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  ﺷ   و ﻋ ﻓﺎن
دﻟ ﻠﺔ  :ﻠﺔ، اﻷﺳ ﺎذة اﻟ    رةﺿ    اﻻﻣ  ﺎن إﻟﻰ اﻷﺳ ﺎذة اﻟﻔﺎوﻋ ،ﺧﺎﻟ  اﻟ    
ﻣ   أن  ،ﺗ ﻠ ﺎ ﻓﻲ ﻣ ﺎ ﻌ ﻬﺎ اﻟ    ،واﻫ  ﺎم ،ﻣ وز، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوﻟ   ﻪ ﻣ  رﻋﺎ ﺔ
 ج ﻓﻲ ﺧو  ،واﺳ ﻘﺎم ﺻﻠ ﻪ ،إﻟﻰ أن اﺳ    ﻋ دﻩ ،، ﯾ ﻠ   اﻟ  ﻰوﻟ  اﻛﺎن 
ﻣ ﺻ ل إﻟﻰ   اﻟ    ﺛ  ﻔﺎء ﺻ  ﻌﻬﺎ، ،ﺧ   اﻟ  اءﻋ ﻲ ﺟ اﻫﺎ ﷲ  ﺻ رﺗﻪ ﻫ ﻩ،
ﺗ   ﻬ  ﻋ ﺎء اﻟ    ﻓﻲ ﻫ ا اﻟﻌ ﻞ، ﺟ اﻫ  ﷲ  ﻋﻠﻰ ،أﻋ ﺎء ﻟ  ﺔ اﻟ  ﺎﻗ ﺔ















 ،ﻋﻠﻰ اﻟ  ﻌ ث رﺣ ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟ    ﻼن ِ  َاﻷﻛ ْ ،ﺎن ِ ﱠ اﻷﺗ َ ،واﻟ ﻼم ،واﻟ ﻼة ،اﻟ      رب اﻟﻌﺎﻟ   
  .وﺻ  ﻪ أﺟ ﻌ   ،وﻋﻠﻰ آﻟﻪ
 ﻧ  ﻪ، ﺟ دةو  ،ﺑ ﺎﻧﻪﻗ ة  ﺈﻋ ﺎزﻩ، و ﻣ  أول اﻟ  ول إﻟﻰ ﯾ ﻣ ﺎ     اﻟ ﺎَس اﻟﻘ آن اﻟ ﻟﻘ  ﺷﻐﻞ  
ﻣ  ﯾ ﺟ   ﻧ  وا ﻓ ﻪ ﻧ  ﺣ    ،ﻟ ﻟ  اﻫ        ﻣ  اﻟﻌﻠ ﺎء  ﺎﻟ    ﻓ ﻪ ،وﺣ   ﺳ  ﻪ
  .ودﻗﺎﺋ  ﻣﻌﺎﻧ ﻪ ،، واﻟ ﺻ ل إﻟﻰ ﺣ  ﻪﻋﻠﻰ ﻣ اﻣ ﻪاﻟ ﻗ ف 
ﻣﻔ داﺗﻪ، ﯾ    ﻏ   ﻬﺎ،  ؛ ﻓ  ﻬ  ﻣ  رام ﺑ ﺎن ﻣﻌﺎﻧﻲﺗ ﺎوﻟ ﻩ  ﺎﻟ راﺳﺔ ﻣ  ﺟ اﻧ ﻪ اﻟ   ﻠﻔﺔوﻗ    
وﻣ ﻬ  ﻣ  ﺣ ﻞ    ﻪ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻣ ﺎﺣ  اﻟﻠﻐﺔ  و  ﺿﺢ ﻏﺎﻣ ﻬﺎ، ،و   ح ﻣ    ﻠﻬﺎ
، أﺳﻠ  ﻪو  ،ﺔ  ﻼﻏﻣ      ﺑ راﺳ ﻪ ﺟﻬﺔ ﻣ ﺎﺣ   وﻣ ﻬ  ،ﺻ ﻓﻬﺎ، وﻧ  ﻫﺎﻣﻌ  ﻬﺎ، و اﻟﻌ   ﺔ؛ 
وأﺛ ﻫﺎ ﻓﻲ  ،و     ﺗ ﺟ ﻪ اﻟﻘ اءات اﻟ ﺎذ، و ،ﯾ    اﻟ   اﺗ  ﻣ ﻬﺎ وﻣ ﻬ  ﻣ    ق ﻗ اءاﺗﻪ،
ﻋﻠﻰ ﺗﻔ   ﻩ  ﻌ ا ﻣﻘﺎﺻ  ﺎ؛ ﻓ    ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻ  اﻟﻘ آن اﻟ      ﻰﻣ ﻬ  ﻣ  أﺿﻔو  ،اﻟ ﻌ ﻰ ﺗ ﻟ  
ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟ ﻔ      ﻞ اﻟﻘ ﺎ ﺎ اﻟ ﺎ ﻘﺔ، وﺟﻌﻠ ﻫﺎ  ﻌ   ﻓﻲ ﺣ   ﺗ ﺎول، واﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟ ﺎﺻﺔ
ﺗ ﺳﻌﺎ ﺣ  ﺎ، و   ﺎزا ﺣ  ﺎ  ،  ﺎﺋﻞاﻟاﻟﻘ ل ﻓﻲ دﻗﺎﺋ    اوﺣﻘﻘ ،ﺷ ﺎت ﺗﻠ  اﻟ  ﺎﺣ   اَﻓُﻠ واﺣ ، 
  .آﺧ 
 ،ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  اﻟ ﺎﻣﻊ ﺑ   ﻓ ﻲ اﻟ وا ﺔ ﺗﻔ    :اﻟ  ﺟﻪوﻣ  أﺷﻬ  اﻟ ﻔﺎﺳ   اﻟ ﻲ ﻣ ﻠ  ﻫ ا  
اﻟ   ﻟﻘﻲ اﻟ  ﺎء ﻣ   ﻫ  اﻟ ﻔ   و  ،ﻣﺎم ﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ اﻟ   ﺎﻧﻲﻟﻺ ،واﻟ را ﺔ ﻣ  ﻋﻠ  اﻟ ﻔ   
واﻟ ﺄﺛ ر، واﻟ ﻔ     ،اﻟ ﻔ     ﺎﻟ وا ﺔ :ﻌﻪ ﺑ   ﻣ ﻬ    ﻣ  ﻣ ﺎﻫﺞ اﻟ ﻔ   اﻟﻌﻠ ﺎء؛ ﻟ  
 ،واﻟ  ف ،ﺗﻌﻠ   ﺎﻟﻠﻐﺔ،  ﺎﻟ    ﻋﻠﻰ      ﻣ  اﻟﻌﻠ م، ﻣ ﻬﺎ ﻣﺎ اﻟ    ﻞ ،واﻻﺟ ﻬﺎد ، ﺎﻟ را ﺔ
وﻣﺎ  ،واﻟ  ﯾ  ،واﻟ    ،واﻟ ﻼﻏﺔ، وﻣ ﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠ   ﻌﻠ م ﻣ از ﺔ،  ﺄﺳ ﺎب اﻟ  ول، واﻟ ﺎر ﺦ
  .ﺷﺎ ﻪ
ﺗ اوﻟ ﺎ؛ ذﻟ  أن  اﻟ ﻲ      ﻣﻘﺎر  ﻬﺎ ،اﻟ     ﻣ  اﻟ  ﺎﺣ  وﻗ  ﺗ     ﺗﻠ  اﻟ ﻔﺎﺳ   





 ﻞ ، و وﻣﻘﺎﺻ  اﻟ   ﻠ    أﺣ ال اﻟ  ﺎ    ،و  ،واﻟ  ﺎن ،ﺗ     ﺷ و  اﻟ ﻣﺎن ،ﻟﻐ  ﺔ
    ا  ﺄ  ﺎﺛﻬ  ﺟﻬﺔ اﻟ  ﺎج اﻟﻠ ﺎﻧﻲ  أن اﻟﻌ ب ﻟ   اﻟﻠ ﺎﻧ  ن  ﻣﺎو  .ﻣﺎ      ﻌ ﻠ ﺔ اﻟ  ﺎ  
 اﻋﻰ ﻓ ﻬﺎ ﺧ  ﺻ ﺔ اﻟ  ﺎج ﻗ اءة ﻟ ﺎﻧ ﺔ ﺗ ُ ،ﻗ اءة اﻟ  روث اﻟﻌ  ﻲ إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟ  اﺛﻲ، ﻣ  ﻐﻠ  
   .واﻟﻐﺎ ﺔ ،واﻟ  ﻬﺞ ،اﻟ  اﺛﻲ اﻟﻠ ﺎﻧﻲ ﻣ  ﺣ   اﻟ  ﺿ ع
ﻓﻲ ﺻ رة اﻟ  ﻟﻔﺎت  ، ﻣﻘﺎر ﺔ اﻟ  ﺎ ﺎت اﻟ  ﻋ ﺔ اﻟ ﻲ راﻣ وﻗ  أ ﺎﻧ   ﻌ  ﺗﻠ  اﻟ  ﺎوﻻت 
ﻟ رس  ﺗ ﻬ ﻋ  ﻧ ﺎﺋﺞ    ﺔ      أن  ،وﻏ  ﻫﺎ ،وﺷ وح اﻟ  ﯾ  ،و    اﻟ ﻔ    ،اﻷﺻ ﻟ ﺔ
و ﺟ اءات اﻟ رس اﻟﻠ ﺎﻧﻲ اﻟﻐ  ﻲ ﻣ  ﺟﻬﺔ، و  ﺎﻓ   ،ﻟ ﺎﻧﻲ ﻋ  ﻲ ﺧﺎﻟ ،    ﻊ ﺑ   أدوات
ﺗ  ز اﻟ ﺎﺟﺔ    ﺎقﻫ ا اﻟﻓﻲ و  ﻣ  ﺟﻬﺔ أﺧ  ، ،ﻋﻠﻰ ﺧ  ﺻ ﺔ اﻟ  ﺎج اﻟ  اﺛﻲ اﻟﻌ  ﻲ
رس اﻟﻠ ﺎﻧﻲ ﺳ   ﺎر ﻣﻔ زات اﻟ  ﺎ ،وﺗ    ﻪ ،اﻟ    ﻓﻲ اﻟ     اﻟ ﻔ      اﻟ ﺎﺳﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة
  .ﻟ  اوﻟﻲاﻓﻲ ﺻ رة اﻟ      ،اﻟ  ﯾ 
ﺟﻬ دﻫ  اﻟ    ة   اﻟ ﻔ    ، وﺗ   ﻧ ﺎجﻟ     اﻟﻠ ﺎم ﻋ   ؛، ﺗﺄﺗﻲ ﻫ ﻩ اﻟ راﺳﺔﻣ  ﻫ ا اﻟ   ﻠ 
ﺗ   ت ﻟﻬﺎ ﻣ وﻧﺔ أراﻫﺎ وﻗ  ، ، واﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ ﻣ اﻣ ﻪ، وﻣﻘﺎﺻ ﻩﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟ  ﺎب اﻟ  ﻋﻲ
ﺑ راﺳﺔ أﻫ  ﻣ ﺎﺣ  ﻋﻠ  اﻟ ﻔ   ،  -ﺗﻘ ﯾ    ﻓﻲ - أﺟ رﺗﻠ  اﻟ  ﻬ دات،   ﺎ أﻧﻬﺎ أوﻓﻰ ﺑ  ﺎن 
 ﻋ   اﻷﺻ ﻟ   ، واﻟ  ﺎن، وﻣ ﺎﺣ  اﻟ ﻻﻟﺔ ،ﻛﺎﻟ  ﺎق اﻟﻠﻐ  ، واﻟ ﻘﺎﺻ ، وﺳ ﺎق اﻟ ﻣﺎن
  .وﻣ ﺎﺣ  اﻟﻠﻐﺔ،  ﺎﻟ  ف، واﻟ   ، واﻟ ﻌ  ، واﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ  ، وﻏ  ﻫﺎ واﻟﻘ اﺋ ،
  :ﻷﺟﻞ ذﻟ  ﺗ   ت ﻟﻬ ا اﻟﻌ ﻞ اﻟﻌ  ان اﻵﺗﻲ
وا ﺔ واﻟ را ﺔ ﻣ  ﻋﻠ  اﻟ ﻔ    ﻟ    ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  اﻟ ﺎﻣﻊ ﺑ   ﻓ ﻲ اآﻟ ﺎت إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ 
  .ﻟﻺﻣﺎم ﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ اﻟ   ﺎﻧﻲ
ﻫ  اﻵﻟ ﺎت اﻟ   ﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ، اﻟ ﻲ و ﻔﻬﺎ أ وﻗ  ﺟﺎءت ﻫ ﻩ اﻟ راﺳﺔ ﻟ      
ﻟﻠ راﺳﺔ إﺷ ﺎﻟ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ  تاﻟ   ﺎﻧﻲ ﻟﻠ ﺻ ل إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵ ﺎت اﻟﻘ آﻧ ﺔ اﻟ   ﻔﺔ، وﻗ  ﺣ د





 اﻟ ﻲ اﻋ   ﻫﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ؟  ،ﻣﺎ اﻵﻟ ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ، وﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ -
  :وﻗ  ﺗﻔ ﻋ  ﻋ  ﻫ ﻩ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ أﺳ ﻠﺔ ﻓ ﻋ ﺔ ﻧ  ﻏﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ
 ؟ إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣﺎ اﻵﻟ ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ ﻌ   ة ﻓﻲ -
 واﻟ ﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻩ؟  ،واﻟ    ،واﻟ  ف، ﻛ ﻒ     اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ ﺎ ﺎ اﻟ ﻌ   -
 ؟ واﻟ  ﻧﻲ ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻔ    ،ﻛ ﻒ و ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋﻠ  اﻟ  ﻲ -
 ﻓﻲ إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ؟ ،ﻛ ﻒ و ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ أﺳ ﺎب اﻟ  ول، وﻣ ﺎﺳ ﺔ ورود اﻟ  ﯾ  -
 ؟ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ،واﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ    ،ﻋﻠ  اﻟﻘ اءات ﻣﺎدور -
  ﻹﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ؟ ﺎتاﻟ ﻲ اﻋ   ﻫﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ  ﺂﻟ  ﻣﺎﻫﻲ ﻣ ﺎﺣ  اﻟ  ﺎن -
وﻣﺎﻫﻲ إﺟ اءات اﻟ ﺻ ل إﻟﻰ ﻛ ﻒ ﻋﺎﻟﺞ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ    ﺎت اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻩ؟  -
 ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻩ؟ اﻟ    ةاﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﻓ ﺔ، و اﻟ ﻌﺎﻧﻲ 
وﻗ   ﺎن اﻟ    ﻓﻲ   ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  ﻧﺎﺗ ﺎ ﻋ  أﺳ ﺎب ﻋﺎﻣﺔ، وأﺧ   ﺧﺎﺻﺔ، أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺣ  ﺔ اﻟ    اﻟﻠ ﺎﻧﻲ اﻟ  ﯾ ؛ وذﻟ  ﺑ      اﻟ     اﻟﻠ ﺎﻧﻲ اﻟ  اﺛﻲ، ﻓ   ﻠ  ﻓﻲ ﻣ اﻛ ﺔ 
  ،اﻟﻌ   ﺔوﺗ     ﻗ   ﻪ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ، و  ا اﻻﻧ  ا  ﻓﻲ ﻋ ﯾ  اﻟ راﺳﺎت  ،واﻟ  ﻒ ﻋ  أﻫ  ﻣ ﺎﺣ ﻪ
      اﻫ  ﺎﻣﻲﻓ   ﻠ  ﻓﻲ اﻟ ﺎﺻﺔ وأﻣﺎ  اﻟ ﻲ اﺗ  ت ﻣ      اﻟ ﻔ    ﻣ ﺿ ﻋﺎ ﻟﻠ راﺳﺔ،
واﻟ ﻲ  ﺎﻧ   ،     اﻷﺻ ل اﻟ  اﺛﻲ،  رس اﻟﻠ ﺎﻧﻲ اﻟﻌ  ﻲ ت ﻟﻠاﻟ ﻲ ﻧ ﱠ اﻟ    ، و اﻟ ﻔ   
اﻟ ﻏ ﺔ اﻟ ﻠ ﺔ ﻓﻲ ﺑ ﺎن ﺟﻬ د  ﻣ  اﻷﺳ ﺎب   ﻟ و ، ﺔ ﻓﻲ ﻣ ﺣﻠﺔ اﻟ ﺎﺟ    ﺳﻣ ﺿ ﻋﺎ ﻟﻠ را
  .وﺧ ﻣﺔ   ﺎب ﷲ ﻋ  وﺟﻞ ﻋﻠ ﺎء اﻷﻣﺔ،
؛ ﻟ  ﻧﻪ ﯾﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻟﻬ ﻩ اﻟ راﺳﺔﻷﻧﻪ اﻷﻧ    ؛ ﺎن اﻟ  ﻬﺞ اﻟ   ﻊ ﻫ  اﻟ  ﻬﺞ اﻟ  اوﻟﻲ وﻗ 
   .، وﻏ   اﻟﻠﻐ    ﻌ ﺎﻟﻲ، أ  ﺑ    ﻒ اﻟ  ﺎق اﻟﻠﻐ   اﻻﺳ ﻫﺎاﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ  ﻌ دراﺳﺔ 
ﺧ ﺔ ﺳ   وﻗ  ر ُوأر ﻌﺔ ﻓ  ل، وﺧﺎﺗ ﺔ،  ،وﻣ ﺧﻞ ،ﺟﺎء اﻟ    ﻓﻲ ﻣﻘ ﻣﺔوﻟ  ﻘ   اﻟﻐﺎ ﺔ 






   :ﻣ ﺧﻞ
 تﺣ دو اﻟﻌ   ﺔ،  ﺎﺟ واﻟ ﻌ ،اﻟﻘ اﻣ   ﻣ ﻣﻌﺎﻧ ﻬﺎ  ﻧﻘﻠ و  ،ﻣ  ﻠ ﺎت اﻟﻌ  انﺷ ﺣ  ﻓ ﻪ  
 . واﻟ را ﺔ  ﺎﻟ  اوﻟ ﺔ ،ﻋﻠ ﻲ اﻟ وا ﺔﺔ      ﻓ ﻪ ﻋﻼﻗو ، اﻟ ﻘ  د ﻣ  ﻣﻔ داﺗﻪ
" اﻟﻘ ﯾ اﻟ  ﺎق اﻟ ﺎرﺟﻲ ﻋ   اﻟ ﻔ     و ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ ﻓ ﺢ "وﺣ ﻞ ﻋ  ان  :اﻟﻔ ﻞ اﻷول
 :وﺧﻼﺻﺔ ﻣ      وﺗ ﻬ   ﻓﻲ ﺟﺎء  وﻗ 
: ﻣ  ﻗ  ﻞ ،اﻟ  اوﻟ ﺔاﻟ     اﻷول  ﻌ  ﻗ ﺎ ﺎ و ﺑ    ﻓﻲ  ،ﻓﻲ اﻟ  ﻬ   و ﺄت ﻟﻠﻔ ﻞ  
 ﻓﻘ  اﻟ     اﻟ ﺎﻧﻲأﻣﺎ  ،واﻟ  ﺎن ،وﺳ ﺎق اﻟ ﻣﺎن ،ف اﻟ ﻘﺎﻣ ﺔواﻟ  و وﺷ و ﻪ،  ،   ﻠ اﻟﺣﺎل 
ﻣﻌ ﻓﺔ اﻟ ﻔ  ، وأﺳ ﺎب اﻟ  ول، : ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ، ﻣ  ﻗ  ﻞ ﻗ ﺎ ﺎ     ة ﻓﻲ ﺗﻔ    ﻓ ﻪﻋﺎﻟ   
ﺿ   ﻬﺎ ﻞ   ﻼﺻﺔ وأﻧﻬ   اﻟﻔ  ،دورﻫﺎ ﻓﻲ إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰواﻟ  ﻧﻲ، و      ،وﻋﻠ ﻲ اﻟ  ﻲ
 .أﻫ  ﻧ ﺎﺋﺞ اﻟﻔ ﻞ
  ﺎب اﻟﻔ ﺢ و ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ  ،اﻟ  ﺎق اﻟ اﺧﻠﻲ ﻋ   اﻟ ﻔ    : وﺳ  ﺑــوﻗ   :اﻟﻔ ﻞ اﻟ ﺎﻧﻲ
وﻓﻲ  ،ﻞﻟﻠﻔ ﻗ ﻣ  ﺗ   ﺔ  اﻟ ﻬ   ، ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺔو  ،وﻣ      ،، وﻗ  ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗ ﻬ  اﻟﻘ ﯾ 
ﻣ  ﻠﺔ  ،اﻟ ﻲ اﺳ ﻌﺎن ﺑﻬﺎ اﻟ ﻔ   ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻔ    ،ﻟ ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔﺗ  ﻗ  ﻟﻶاﻟ     اﻷول 
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟ     اﻟ ﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟ   ﻓ ﻪ اﻵﻟ ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ  ،واﻟ ﻌ   ،واﻟ    ،ﻓﻲ اﻟ  ﻎ اﻟ  ﻓ ﺔ
و اﻟﻌ ف  ،اﻷﺻ ﻟ ﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔواﻟﻘ اﻋ   ،واﻟﻘ اءات اﻟﻘ آﻧ ﺔ ،اﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ   : وﻫﻲ ،اﻟ  از ﺔ
   .ﻟﻠﻔ ﻞ اﻟ  ﺋ ﺔ ﻋ ﺿ   ﻌ  اﻟ  ﺎﺋﺞﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔ ﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐ  ، و 
 ،ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ   ﺎب و ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ  ،ﻲاﻻﺳ ﻠ ام اﻟ ﺿﻌ :وﻗ  ﺟﺎء  ﻌ  ان :اﻟﻔ ﻞ اﻟ ﺎﻟ 
ﻟﻠﻔ ﻞ، وﻓﻲ اﻟ     ﻗ ﻣ  اﻟ  ﻬ   ، ﻓﻲ وﺧﻼﺻﺔ ،ﺛﻼﺛﺔ ﻣ ﺎﺣ و  ،وﻗ  ﺗ    أ  ﺎ ﺗ ﻬ  ا
 ، ﻣﻌ ﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬ م اﻟ      ،ﻣﻔﻬ م اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ ﺿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟ     اﻟﻐ  ﻲ اﻷول ﻋﺎﻟ  





  ﺎ ﺑ    ﻓ ﻪ ﻣ ﺎل اﺷ ﻐﺎل ودﻻﻟﺔ اﻻﻟ  ام،  ،ودﻻﻟﺔ اﻟ     ،دﻻﻟﺔ اﻟ  ﺎ ﻘﺔ: اﻟ ﻼﺛﺔ
 و ،أﻣﺎ اﻟ     اﻟ ﺎﻟ  ﻓ ﺎن ﻋ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻓﻲ ﻣ ﺎﺣ  اﻟ ﻻﻟﺔ، ،واﻟ ﻔ     ،اﻷﺻ ﻟ   
ﻓﻲ اﻟ  وﻧﺔ واﻟ ﻲ  ﻧ ﺎﺋ ﻫﺎو  ،وﻗ  ﻋﺎﻟ   ﻓ ﻪ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ،اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ وﺿﻌﺎ
ﺎ ﻧ ﺎﺋ ﻫو  ،اﻧ     ﺗ   ﻣ  ﻰ اﻟ    ق اﻟ   ﺢ،   ﺎ ﻋﺎﻟ   ﻓ ﻪ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ وﺿﻌﺎ
اﻟﻔ ﻞ   ﻼﺻﺔ أﻧﻬ   ، و ﻏ   اﻟ   ﺢ ق   ﺗ   ﻣ  ﻰ اﻟ    اﻧ    واﻟ ﻲ  ،ﻓﻲ اﻟ  وﻧﺔ
 .  ﺎﺋﺞاﻟ ﺗ     أﻫ 
  .ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ    ﺎب اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﺣ ار ﺎ ﻓﻲ :ﺟﺎء  ﻌ  انوﻗ   :اﻟﻔ ﻞ اﻟ ا ﻊ 
اﻟ     اﻷول  ﺎن ﻟ ﺄﺻ ﻞ  ﺎﻫ ة  ،وﺧﻼﺻﺔ ، ﻼﺛﺔ ﻣ ﺎﺣ ، وأردﻓ ﻪ ﺑو ﺄت ﻟﻪ ﺑ  ﻬ  
 ﺎن  ﻌ  ان اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار  ﻋ   اﻟﻐ     ، أﻣﺎ اﻟ     اﻟ ﺎﻧﻲ ﻓ
  ﻌ ﺔ اﻟﻘ اﺋ ،  ﺔﻋﺎﻟ   ﻓ ﻪ ﻗ  ﺔ ﺧ وج اﻟ ﻼم ﻋ   ﺎﻫ ﻩ إﻟﻰ ﻣﻌﺎن ﻣ  ﻠ ﻣ ،ﻣ ﺎﺣ  اﻟ  ﺎن
أﻣﺎ و واﻟ ﻬ  ،  ،واﻟ ﻌ    ،واﻻﺳ ﻌﺎرة ، ﺔواﻟ  ﺎ ،وذﻟ  ﻓﻲ  ﻌ  اﻟ  ﺎﺣ  اﻟ ﻼﻏ ﺔ  ﺎﻟ  ﺎز
وﻗ  ﻋﺎﻟ    ،ﺎء ﻓﻲ ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ واﻹﻧ  ،ﻓ ﺎن  ﻌ  ان اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻟﻠ    ﻟ اﻟ     اﻟ ﺎ
اﻟ ﻌﺎﻧﻲ  اﻟﻘ اﺋ ، ﻓ   ﺛ  ﺗ ﻌﺎ ﻟ ﻟ  ﻋ   ﺔواﻹﻧ ﺎء   ﻌ ،ﻓ ﻪ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ    ج  إﻟ ﻬﺎ اﻟ   
وﻏ  ﻫﺎ، وﺗ  ﺛ    ﻟ  ﻋ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ    ج   ، واﻷﻣ    ﻣ ﻞ اﻟ  ،اﻟ ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ اﻟ   
  .وﻣ ﻠ  ﻟ ﻟ   ﻠﻪ ﻣ  اﻟ  وﻧﺔ ،واﻟ  اء ،واﻟ ﻬﻲ ،إﻟ ﻬﺎ اﻷﻣ 
  .اﻟ  ﺋ ﺔ  ﻼﺻﺔ ﺗ  ﺛ  ﻓ ﻬﺎ ﻋ  اﻟ  ﺎﺋﺞ  ﻞاﻟﻔ وﺧ    
  .ﺗ ﺻﻞ إﻟ ﻪ اﻟ    ﻣ  ﻧ ﺎﺋﺞ ﻗ ﻣ  ﻓ ﻬﺎ أﻫ  ﻣﺎ :ﺧﺎﺗ ﺔ 
  :أذ   ﻣ ﻬﺎ واﻟ  اﺟﻊ، ،  ﻋﺔ ﻣ  اﻟ  ﺎدر وﻗ  اﻋ   ت ﻓﻲ اﻟ    ﻋﻠﻰ ﻣ
ﺗﻔ    اﻟ      و  ﻟ     ﷴ ﯾ ﻧ  ﻋﻠﻲ، اﻟ ﻌ ﻰ و ﻼل اﻟ ﻌ ﻰ أﻧ  ﺔ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟﻌ   ﺔ 
إرﺷﺎد اﻟﻔ  ل  ﻟ  ﻌ د ﺻ  او ، اﻟ  اوﻟ ﺔ ﻋ   اﻟﻌﻠ ﺎء اﻟﻌ بﻟﻠ ﺎﻫ  ﺑ  ﻋﺎﺷ ر، و  واﻟ     





ﻟ    ﺑ وح،  ﺗ اوﻟ ﺔ ﺔاﻟ  ﺎورة ﻣﻘﺎر ، و ﻌ   اﻟﻬﺎد  ﺑ   ﺎﻓ  اﻟ ﻬ   ﻟ ﻣﻘﺎر ﺔ ﻟﻐ  ﺔ ﺗ اوﻟ ﺔ
اﻟ   ﻰ اﻟ   ﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻔ    ﻟ ﻪ ﻋ   اﻟ ﺣ ﺎن، و ﻋﻠ  اﻟ ﻼمﻓﻲ أﺻ ل اﻟ  ار وﺗ  ﯾ  و 
ﻟ      ﻞ،  ﻋﻠ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﺗﺄﺻ ﻞ وﺗﻘ   و  ﻷﺣ   اﻟ    ﻞ، واﻻﻣ  اد ،اﻟﻠﻐ   اﻟﻌ  ﻲ اﻷﺻ ل
اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار  ﻓﻲ اﻟ  اول  ، وﻧ   ﺔ اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ ﻓﻠ ﻔﺔ ﺑ ل ﻏ ا   ﻟ ﻼح إﺳ ﺎﻋ ﻞ و
 ﻠ ﻔﺔ ﻟ اﻷﺻ ﻟ    ﻓﻲ   ق دﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎ  ﻋﻠﻰ اﻷﺣ ﺎمﻣ ﺎﻫﺞ  ، واﻟﻠ ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌ ﺎﺷﻲ  أدراو  
  . ﺎ    اﻟ   
  ﺔ اﻟ   ،   ﺎ أن ﺣ ﺎﺳ ﺔ اﻟ ﻌﺎﻣﻞ ﻟ  وﻧﺔ، وﺗ ﻌ  ﻣ ﺎﺣ ﻬﺎ، أﺛ  ﻓﻲ ﺻﻌﻗ   ﺎن ﻟ    او 
  .ﺣ ﺎﻣ  ﺣ   اﻟ   وﻟ ﺔ اﻟ ﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗ  اﻟ  زادت ،اﻟ  ﺎب اﻟﻘ آﻧﻲ ﻣﻊ
واﻟ ﻘ ﯾ  ﻷﺳ ﺎذﺗﻲ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ اﻷﺳ ﺎذة اﻟ    رة دﻟ ﻠﺔ ﻣ وز، اﻟ ﻲ  ،أﺗ ﺟﻪ  ﺎﻟ    وﻓﻲ اﻷﺧ    
ﻣ  أول اﺧ ﻼﺟﻪ ﻓ  ة ﻓﻲ ذﻫ  اﻟ ﺎﺣ ، إﻟﻰ  ،ﻛﺎﻧ  ﻧﻌ  اﻟﻌ ن ﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻧ ﺎز ﻫ ا اﻟ   
ﺧﺎﻟ  ﺷ    إﻟﻰ ﻟ  ﺔ أوﺟﻪ  ﺎﺧ وﺟﻪ ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻟ  رة، ﻓ  اﻫﺎ ﷲ ﻋ ﻲ ﺧ   اﻟ  اء،   







 .اﻟ   ﻋ  ان ﺗ  ﯾ  ﻣ  ﻠ ﺎت  -
 .واﻟ ُ َ ِّ ﺛ   ،واﻟ را ﺔ ﺑ   اﻟ ﻔ     ،ﻣﻔﻬ م اﻟ وا ﺔ -





 :اﻟ    ﻋ  ان  ﺗ  ﯾ  ﻣ  ﻠ ﺎت-1
 :ﻣﻌ ﻰ  ﻠ ﺔ  إﻧ ﺎج -
ﻣ  ﺧﻼل رﺻ  ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫ ﻩ  اﻟ    اﻟ اردة ﻓﻲ ﻋ  ان" إﻧ ﺎج"     أن ﻧ    ﻣﻌ ﻰ  ﻠ ﺔ   
  : (ن،ت،ج)وذﻟ  ﻋ   ﺷ ح ﻣﺎدة ،و  ﺎﺻﺔ اﻟ ﻌﺎﺟ  اﻟﻘ   ﺔ ﻣ ﻬﺎ ،اﻟ ﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟ ﻌﺎﺟ  اﻟﻌ   ﺔ
ُﻫ َ : اْﺳ ٌ  َ ْ ﻊ وْﺿَﻊ ﺟ  ِﻊ اﻟ ﻬﺎِﺋ ِ؛ َﻗﺎَل  َْﻌ ُُﻬ  ْ: اﻟ ِّ ﺎج ُ: ﻧ ﺞ:" ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟ ﺎن اﻟﻌ ب -1
اﻟ ِّ ﺎُج ِﻓﻲ َﺟ ِ ِﻊ اﻟ ﱠ واّبِ ، : ِﻓﻲ اﻟ ﱠﺎَﻗِﺔ َواْﻟَﻔ َِس، َوُﻫ َ ِﻓ  َﺎ ِﺳ   َذِﻟ َ َﻧ ﺞ، واَﻷول َأﺻﺢ؛ َوِﻗ ﻞ َ
 اﻟ ﺟُﻞ َﻧﺎَﻗًﺔ ﻣﺎِﺧ ًﺎ وِﻧ ﺎَﺟﻬﺎ َﺣ ﱠﻰ َﺗ ََﻊ، ِﻗ ﻞ َ واﻟ ِﻻُد ِﻓﻲ
َ
:  َُﻘﺎل ُ. َﻧ َ ﻬﺎ َﻧ ْ ﺎ ً: اْﻟَﻐ َ ِ، و ِذا َوﻟﻲ
 َﻣ ْ ُ ﺟﺔ ٌ اﻟ ﺎﻗَﺔ َأْﻧ ِ ُﻬﺎ ِإذا َوِﻟ   ُ َﻧ َ ْ  ُ
َ
. َواْﻟ َْﻌ ُوُف ِﻣ َ اﻟ ﻼِم ﻟ َ ْ ِ ُ ﻫﺎ َﻧ ﺎَﺟﻬﺎ، ﻓَﺄﻧﺎ ﻧﺎِﺗٌﺞ، َوِﻫﻲ
ُﻧ َِﺞ : َﻻ  َُﻘﺎُل َﻧ َ َ ِ اﻟ ﺎُة ِإﻻ َأن  َ ُ َن ِإﻧ ﺎن َﯾﻠﻲ َﻧ ﺎَﺟﻬﺎ، َوَﻟ ِ ْ  َُﻘﺎل ُ: اﻟ ﱠْﻬ ِﯾ ُ َﻋ ِ اﻟﻠﱠ ْ  ِ
وَﺿَﻌ ْ؛ َوَﻗﺎَل  َأْﻧ َ َ ِ اﻟ ﺎَﻗُﺔ ِإذا: َوِﻣ ُْﻬ ْ َﻣ ْ  َُﻘ ل ُ: اﻟﻘ ُم ِإذا وَﺿَﻌ ْ ِإﺑُﻠﻬ  وﺷﺎُؤﻫ ؛ َﻗﺎل َ
  :َﻫ َا َﻏَﻠ ٌ، َﻻ  َُﻘﺎُل َأْﻧ َ َ ْ  ِ َْﻌ َﻰ َوَﺿَﻌ ْ؛ َوِﻓﻲ اْﻟ َ ِﯾ ِ : 1اَﻷزﻫ   
 َﻣ ْ ُ ﺟٌﺔ، : َأ  َﺗِﻠ ُ؛ َﻗﺎل َ َﻛ َﺎ ُﺗ ْ َُﺞ اﻟ َﻬ  ُﺔ َﺑِﻬ  ًَﺔ َﺟ ْﻌﺎء َ
َ
 َُﻘﺎُل ُﻧ ِ َ ِ اﻟ ﺎﻗُﺔ ِإذا َوَﻟ َْت، َﻓِﻬﻲ
 
َ
  2".وَﻧ َ ْ ُ اﻟ ﺎﻗَﺔ َأْﻧ ِ ُﻬﺎ ِإذا وﻟﱠ َْﺗﻬﺎ. َوَﻻ  َُﻘﺎُل ُﻣ ْ ِﺞ ٌ: َﻧ ُ ٌج، َﻗﺎل َ وَأْﻧ َ َ ْ ِإذا َﺣ ﻠ ، َﻓِﻬﻲ
 .واﻟ ﻻدة  ،اﻟ  ﻟ   : ﻼﺣ  ﻋﻠﻰ ﺗﻌ    اﺑ  ﻣ   ر دوران ﻣﻌ ﻰ  ﻠ ﺔ إﻧ ﺎج ﻋﻠﻰ 
   :اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌﺎﺻ ة  ﺔﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻌ   اﻟﻠﻐ -2
  [:ﻣﻔ د]إﻧ ﺎج "
  .ﻣ  ر أﻧ ﺞ َ -  1
  3"ﺗ ﻟﱡ  اﻟ ّﻲء ﻣ  اﻟ ّﻲء  -  2
                                                           
ﺷ   اﻟ ﯾ  أﺑ  ﻋ    :   ﯾ .أﺑ  ﻣ   ر ﷴ ﺑ  أﺣ   ﺑ  اﻷزﻫ  ﺑ   ﻠ ﺔ اﻷزﻫ   اﻟﻬ و  اﻟﻠﻐ   اﻟ ﺎﻓﻌﻲاﻟﻌﻼﻣﺔ  -  1
و  513، ص 61 ج ،5891 ،3  ،ﻣ ﺳ ﺔ اﻟ ﺳﺎﻟﺔ ﺳ   أﻋﻼم اﻟ  ﻼء، ،ﷲ ﷴ ﺑ  أﺣ   ﺑ  ﻋ  ﺎن ﺑ  َﻗﺎ ْ ﺎز اﻟ ﻫ ﻲ
 .613
 .373، ص 2ه، ج4141، 3، ﺑ  وت،   دار ﺻﺎدر( ت، ج ن ،)ﻣﺎدة  ﻟ ﺎن اﻟﻌ ب، اﺑ  ﻣ   ر، -  2





  :وﺟﺎء ﻓ ﻪ أ  ﺎ
  :أﻧ ﺞ ﻓﻼٌن اﻟ ﱠ ﻲء َ
أﻧ ﺞ اﻷدﯾ ُ ﻋ ًﻼ إﺑ اﻋ ﺎ  ﻌ    ل  -وﻟﱠ ﻫﺎ: أﻧ ﺞ اﻟ ﺎﻗﺔ َ"ﻧ َ ﻪ، ﺗ ّﻻﻩ ﺣ ﻰ أﺗﻰ ِﻧ ﺎﺟﻪ  
  .1[ "ﻣ ﻞ]إّن اﻟﻌ   واﻟ  اﻧﻲ ﺗ وﺟﺎ ﻓﺄﻧ  ﺎ اﻟﻔﻘ   -اﻧﻘ ﺎع
اﻟ  ﺎز، وذﻟ  ﻓﻲ اﻟ  ﻞ اﻟ ﻘ م ﻓﻲ ﻫ ا  إﻧ ﺎج ﻋﻠﻰ ﺳ  ﻞ ﻠ ﺔ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﻌ   ﺟﺎء ﻣﻌ ﻰ 
  .واﻟ  اﻧﻲ ،ﻔﻘ  ﺗ وﺟﺎ ﻓﺄﻧ  ﺎ اﻟﻌ  واﻟ ،إن اﻟﻌ  : اﻟ ﻌ   
ِإن اْﻟَﻌ   واﻟ  اﻧﻲ )َﺣﺎن ﻧ ﺎﺟﻬﺎ َووﻟ ت َوِﻓﻲ اْﻟ  ﻞأﻧ    اﻟ ﱠﺎﻗﺔ " :ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟ ﻌ   اﻟ ﺳ  -3
ء  ﻬ  ﻧ ﺎﺟﻪ( ﺗ اوﺟﺎ ﻓﺄﻧ  ﺎ اْﻟﻔﻘ 
ْ
ء ﺗ ﻻﻩ َﺣ ﱠﻰ َأَﺗﻰ ﻧ ﺎﺟﻪ َوُﻓَﻼن ،َواﻟ ﱠ ﻲ
ْ
  .2"اﻟ ﱠ ﻲ
  .واﻟ ﺿﻊ ،اﻟ  ﻟ   :  ﻬ  ﻣ  ﺧﻼل اﻟ ﻌ    أن ﻣﻌ ﻰ  ﻠ ﺔ إﻧ ﺎج ﻫ 
إﻧ ﺎج : اﻟ ﻌ ﻰ اﻵﺗﻲ ،ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ    ،إﻧ ﺎجﻣ  ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳ   ﻧ     ﻟ ﻠ ﺔ  :اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﺎر
  .اﺳ   اج اﻟ ﻌ ﻰأو ، ﺗ ﻟ   اﻟ ﻌ ﻰ:ﺟ ﻠﺔ إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰﻣﻌ ﻰ     ن و  ،، اﺳ   اج  ﻌ ﻰ ﺗ ﻟ  
  : ﺛ    ِّ  َواﻟ  ُ ،واﻟ را ﺔ ﺑ   اﻟ ﻔ     ،ﻣﻔﻬ م اﻟ وا ﺔ-2
؛ ﻓﻠ ﻞ اﻟ  ﯾ ﻋﻠ  و  ،اﻟ ﻔ    ﻲﻣ  ﻠ ﺎن ﻣ  ﻠﻔﺎن ﺑ   ﻋﻠ واﻟ را ﺔ  ،اﻟ وا ﺔ ﻣ  ﻠ ﺎ
ﻗ  اﺳ ﻌ ﻼ ذﻟ  ﺑ ﻏ    ﻧﻬ ﺎ و  ،ﺿ ا  ﻪ اﻟ ﻲ ﺗ   ﻪو  ﻣ ﻬ ﺎ ﻣﻔﻬ ﻣﻪ، وﻣ ﺎل اﺷ ﻐﺎﻟﻪ،
ﻣ  ﺧﻼل ﺗﻌ  ﻔﺎت اﻟ   ﻐﻠ   ﻋﻠﻰ ﻋﻠ ﻲ      ﻟﻠ ﺎﺣ  و  ﻓﻲ اﻟﻌﻠ   ، ، ﺎﻟ    ﺔ ﻧﻔ ﻬﺎ
واﻟ را ﺔ ﺑ   اﻟﻌﻠ   ، و    ﻪ   ﻟ   ،اﻟ وا ﺔ ﻣ  ﻠﺢن  ﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬ م أ ، ﻔ   اﻟو  ،اﻟ  ﯾ 
   ﻠﻒ ﻣ  ﺣ    ﻣ  ﻠﺢ اﻟ وا ﺔأن  وأن  ﻼﺣ    ﻟ  أن ﯾﻠ   اﻟ  ود اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﺑ   اﻟﻌ ﻠ  ،
ﻓﻲ  ،   ﺎ ﯾ ﻘﺎ ﻊ ﻣ  ﻠﺢ اﻟ را ﺔ ﺑ   اﻟﻌﻠ   ﺑ، و ﻋﻠ  اﻟ  ﯾ  ،ﻋﻠ  اﻟ ﻔ   ﺑ    اﻟ ﻔﻬ م
  :وﻫ  ﻣﺎ ﺳ  ﻠ ﻪ ﻓﻲ اﻟﻌ    اﻵﺗﻲ ، ﻌ  اﻟ  ﺎﺣ 
                                                           
  4612، ص3، ج ﻣﻌ   اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ  ﺎر ﻋ   اﻟ    ، أﺣ   ﻣ -  1





 :ﻣﻔﻬ م اﻟ وا ﺔ ﻋ   اﻟ   ﺛ   -1-2
 ، ﺳ اء أﻛﺎنﻋ  رﺳ ل ﷲ ﷺاﻟ وا ﺔ ﻓﻲ ﻋﻠ  اﻟ  ﯾ  ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻷﺧ ﺎر  ﻘ    ﻣ  ﻠﺢ 
  اﻟ را ﺔ ﻓﻬﻣ  ﻠﺢ ، أﻣﺎ ﻗ ل ﻣ  أﻗ اﻟﻪﻣ ﻪ أو  ﻋ  ﻓﻌﻞ ﺻ ر م، أإﺧ ﺎرا ﻋ ﻪ ﻫ ا اﻟ ﻘﻞ
ﻗﺎل اﺑ  : " واﻟ    ﻓﻲ رواﺗﻬﺎ،  ﻘ ل اﻟ    ﻲ ،اﻟ    ﻓﻲ ﺻ ﺔ أﺳﺎﻧ   ﻫ ﻩ اﻷﺧ ﺎر
ﻋﻠ  اﻟ  ﯾ  اﻟ ﺎص  :ﻓﻲ   ﺎب إرﺷﺎد اﻟﻘﺎﺻ ، اﻟ   ﺗ ﻠ  ﻓ ﻪ ﻋﻠﻰ أﻧ اع اﻟﻌﻠ م 1اﻷﻛﻔﺎﻧﻲ
ﺎﻟﻪ، ورواﯾ ﻬﺎ، وﺿ  ﻬﺎ، وﺗ     ﻋﻠ      ﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ أﻗ ال اﻟ  ﻲ ﷺ وأﻓﻌ:  ﺎﻟ وا ﺔ
 ،اﻷﻛﻔﺎﻧﻲ ﻗ  ﻓ ﻞ ﺑ   ﻣ  ﻠﺢ اﻟ وا ﺔاﺑ   أن ،اﻟ     ﻬ  ﻣ  اﻟ ﻌ    ،2."أﻟﻔﺎ ﻬﺎ
واﻟﻐﺎ ﺔ؛ ﻓ  ﺿ ع ﻋﻠ  اﻟ وا ﺔ   ﺎ ﺳ   ﻣ     ،ﻓ ﻼ ﺗﺎﻣﺎ ﻣ  ﺣ   اﻟ  ﺿ ع ،واﻟ را ﺔ
 ﻐ  اﻟ    ﻋ    أو أﻓﻌﺎل، أو ﺻﻔﺎت ﺧﻠﻘ ﺔ، ،ﻣ  أﻗ ال ﻓﻘ    ﺎ ﯾ    إﻟﻰ اﻟ ﺳ ل ﷺ،
ﺻ ﺔ ﻣﺎ ﯾ    إﻟ ﻪ ﻣ  ﻋ ﻣﻪ، وﻟ ﻟ  ﻧ   اﻟ     ﻣ  اﻟ   ﻔﺎت ﺗ    آﻻف اﻷﺧ ﺎر، 
أﻣﺎ ﻣ  ﻠﺢ اﻟ را ﺔ ﻓﻠ    اﻟ     ﺔ إﻟﻰ اﻟ ﺳ ل ﷺ، دون ﺗ     أو ﻧ   ﻓﻲ ﺻ  ﻬﺎ،
ﻧﻘﻞ ﺗﻠ  اﻵﺛﺎر ﻋ      اﻟ ﯾ  ﺗ ﻟﻣ ﺎل اﺷ ﻐﺎﻟﻪ اﻟ  و ﺎت، و ﻧ ﺎ ﻣ ﺎل اﺷ ﻐﺎﻟﻪ اﻟ واة، وﻫ
أول اﻷﻣ  ﻋﻠﻰ اﻟ واة،   ﺎ ﻫ   ﻪاﻟ  ﻲ ﷺ، وﻗ  ﻋﻠ  أن ﻣ ﻬﺞ روا ﺔ اﻷﺧ ﺎر  ﺎن اﻟ ﻌ ل ﻓ 
وﺗ  دا ﻣ ﻪ  ،ﻋﻠ  اﻟ وا ﺔ ﻓﻲ ﻋﻠ  اﻟ  ﯾ   ﺎن أﻛ   دﻗﺔ أنﻏ    اﻟ ﺎل  ﺎﻟ   ﺔ ﻟ واة اﻟ ﻌ ،
ﻓﻲ ﻋﻠ  روا ﺔ اﻟ ﻌ ؛ وﻣ د ذﻟ  إﻟﻰ   ن روا ﺔ اﻟ ﻌ  ُﯾ  ﺧ  ﻓ ﻬﺎ ﻣﺎﻻ ُﯾ  ﺧ  ﻓﻲ ﻋﻠ  
، وﻫ  اﻷﻣ  اﻟ   وﺗﻔ    اﻟ   ص اﻟﻘ آﻧ ﺔ ،اﻷﺣ ﺎم اﻟ  ﯾ ؛ ﻷن اﻟ  ﯾ  ﻣ ﺗ   ﺑ    ﻊ
  .   ﺎج إﻟﻰ إﺛ ﺎت ﺻ ﺔ اﻟ  و  ﻋ  اﻟ  ﻲ ﷺ
                                                           
    ،  ﺎﺣ ، ﻋﺎﻟ   ﺎﻟ   ﺔ : ـ ﷴ ﺑ  إﺑ اﻫ   ﺑ  ﺳﺎﻋ  اﻻﻧ ﺎر  اﻟ   ﺎو ، و ﻌ ف  ﺎﺑ  اﻷﻛﻔﺎﻧﻲ، أﺑ  ﻋ   ﷲ 1
إرﺷﺎد اﻟﻘﺎﺻ  إﻟﻰ  "ﻟﻪ ﺗ ﺎﻧ ﻒ ﻣ ﻬﺎ . وﺳ   اﻟﻘﺎﻫ ة، ﻓ اول ﺻ ﺎﻋﺔ اﻟ  ، وﺗ ﻓﻲ ﻓ ﻬﺎﺳ  ﺎر وﻟ  وﻧ ﺄ ﻓﻲ . واﻟ  ﺎﺿ ﺎت
ﺧ   اﻟ ﯾ  ﺑ  ﻣ   د اﻟ ر ﻠﻲ اﻟ ﻣ ﻘﻲ، اﻷﻋﻼم، دار : ، ﯾ   "اﻟ رر اﻟ     ﻓﻲ أﺣ ال اﻟﻌﻠ م واﻟ ﻌﻠ  " و " أﺳ ﻰ اﻟ ﻘﺎﺻ  
 .992، ص5،ج م 2002، 51اﻟﻌﻠ  ﻟﻠ ﻼﯾ  ،  






ﻣﻘ   ا ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ  ،ﻗ  ﺟﻌﻞ ﻣ  ﻋﻠ  اﻟ  ﯾ  روا ﺔ أﻧﻪ ﻔﺎﻧﻲﻛاﻷ ﻣ ﺎ  ﻼﺣ  ﻋﻠﻰ ﺗﻌ    و  
وﻫ  اﻟ   ﻊ اﻟ   ﺧﺎﻟﻔﻪ  ﻌ  اﻟﻌﻠ ﺎء، ، ﻓﻌﺎل وأﻗ ال وﺻﻔﺎتأﻣ   ،ﻣﺎ اﺧ    ﺎﻟ ﺳ ل ﷺ
ﺛ   ﻋ  اﻟ  ﺎ ﺔ واﻟ ﺎ ﻌ         ﻞ ﻣﺎ    ﻣ  ذﻟ ؛ ﺟﻌﻠﻪ أوﺳﻊ اﻟ   ،1اﻟ ﺎﺟ ر   وﻣ ﻬ 
ﻋ ُﻓ ا ﻋﻠ  اﻟ َ ِﯾ  ِرَوا َﺔ  َِﺄﻧﱠُﻪ ﻋﻠ  " :أن اﻟ   ﻐﻠ    ﻌﻠ  اﻟ  ﯾ  ﻗ  اﻟ ﺎﺟ ر   ﻓﻘ  ذ  أ  ﺎ، 
  ،  ْ َ ﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ َﻣﺎ أﺿ ﻒ ِإَﻟﻰ اﻟ ﱠ ِﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ َﻋَﻠ ِْﻪ َوﺳﻠ 
ّ
َأو ِإَﻟﻰ  ،ﻗ ﻞ َأو ِإَﻟﻰ َﺻ َﺎِﺑﻲ
روا ﺔ ﺟﻌﻞ اﻟ ﺎﺟ ر  ﻣ  ﻋﻠ  اﻟ  ﯾ  ﻟﻘ  ، 2"َأو ﺻﻔﺔ ،َأو ﺗﻘ   ا ،َأو ﻓﻌﻼ ،ﻣ  دوﻧﻪ ﻗ ﻻ
أو ﻟﻠ ﺎ ﻌ  ، وﻫ   ، ﺎ ﺔ أو ﻟﻠ ،ﷺﻞ ﺟ  ﻊ اﻵﺛﺎر اﻟ     ﺔ ﻟﻠ ﺳ ل ﻘ   ﻞ ﻧ ،ﻣ ﺎﻻ أوﺳﻊ
ﺔ؛ إذ ﻻ  ﺎد   ﻠ    ﺎب ﻣ  ﻒ ﻓﻲ  ﻓﻲ اﻟ   ﻔﺎت اﻟ  ﯾ  ،ﺳ ﻘ  ﻋﻠ ﻪ اﻟﻌ ﻞاﻟ ﻔﻬ م اﻟ   ا
ﻗ  وﺟ ت و  ،ﻣ       ﻣ  اﻵﺛﺎر اﻟ ﻲ ﺗﻔ   اﻷﺣﺎدﯾ  اﻟ    ﺔ اﻟ    ﺔ ،اﻷﺣﺎدﯾ  اﻟ    ﺔ
ﻣ ﻔ ﻋﺔ  ﺂﺛﺎر ﻋ  ، أﺣﺎدﯾ ﻣ    ﺳ ل ﷲ ﷺﻟاﻟ ﻲ اﺧ    ﺑ ﻘﻞ ﻣﺎﻧ    ،اﻟ     ﻣ  اﻟ   
  :، وﻣ  ﺗﻠ  اﻟ   ﺗ  ح اﻟ  اد ﻣ   ﻼم رﺳ ل ﷲ ﷺ ،و اﻟ ﺎ ﻌ   ،اﻟ  ﺎ ﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻬ 
 .ﺻ  ﺢ اﻟ  ﺎر   -
 .ﺻ  ﺢ ﻣ ﻠ  -
 .ﺳ   أﺑﻲ داوود -
 .اﻟ  ﻣ  ﺳ    -
 .ﺳ   اﻟ  ﺎﺋﻲ -
واﻷﺧ ﺎر  ،ﻊ ﺑ   ﻧﻘﻞ اﻷﺧ ﺎر ﻋ  رﺳ ل ﷲ ﷺ ، اﻟ ﻲ ﺗ وﻏ  ﻫﺎ ﻣ  اﻟ   ﻔﺎت اﻟ  ﯾ  ﺔ
  .واﻟ ﺎ ﻌ    ، ﺔﺎﻋ  اﻟ  
                                                           
ﻧ   ﻪ إﻟﻰ اﻟ ﺎﺟ ر ﻣ  ﻗ   اﻟ   ﻓ ﺔ، . ﻣ  ﻓﻘﻬﺎء اﻟ ﺎﻓﻌ ﺔ. ﺷ ﺦ اﻟ ﺎﻣﻊ اﻷزﻫ : إﺑ اﻫ   ﺑ  ﷴ ﺑ  أﺣ   اﻟ ﺎﺟ ر   -  1
     وﻟ  وﻧ ﺄ ﻓ ﻬﺎ، وﺗﻌﻠ  ﻓﻲ اﻷزﻫ ، و    ﺣ اﺷﻲ     ة ﻣ ﻬﺎ ﺣﺎﺷ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ     اﻟ   ﺳﻲ ﻓﻲ اﻟ    ، و اﻟ  ﻔﺔ 
 .17ص ،1،جاﻷﻋﻼم :ﯾ       ﺔ، اﻟ





  :اﻟ را ﺔ ﻋ   اﻟ   ﺛ   ﻣ  ﻠﺢ ﻣﻔﻬ م  -2-2
ﻋ     ااﻧﻘ  أن اﻟ ﺎﺣ     ،  ﻬ  ﻣ  اﺳ ﻘ ﺎء اﻟ   ص اﻟ ارد ﻓﻲ ﺗﻌ    ﻋﻠ  اﻟ  ﯾ  درا ﺔ
  :ﺑ ﺎﻧﻬﺎ ا، ﻫ أﻗ ﺎﻣﺎ ﺛﻼﺛﺔ ، را ﺔﻔﻬ  ﻟ   ﻠﺢ اﻟﺗﻌ  
ﻣ   را ﻓﻲ ﻓﻬ  ﻧ  اﻟ  ﯾ   ،ﻋﻠ  اﻟ  ﯾ  درا ﺔ ﻋﻠ ﺎء ﻫ ا اﻟﻘ   ﺟﻌﻞ :اﻷول  اﻟﻘ 
 ﻋﻠ  "ﻓﻘ  ذ   أن ؛1 ﺎش      زادﻩ وﻣ  ﻫ ﻻء واﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ ﻣ اﻣ ﻪ، ﺎﻟ    ﻋ  ﻣﻌﺎﻧ ﻪ، 
 ،ﺎاﻟ ﻔﻬ م ﻣ  أﻟﻔﺎ  اﻟ  ﯾ ، وﻋ  اﻟ  اد ﻣ ﻬ ﻋ  اﻟ ﻌ ﻰﻓ ﻪ    ﯾ ﻫ  ﻋﻠ   ،درا ﺔ اﻟ  ﯾ 
ﻋﻠﻰ  اﻟ ﻼﺣ ، 2"، وﺿ ا   اﻟ   ﻌﺔ، وﻣ ﺎ ﻘﺎ ﻷﺣ ال اﻟ  ﻲ ﷺﻣ   ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗ اﻋ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ
،  ﻌﻠ  اﻟ   ﻔﺔ اﻟ   ص اﻟ    ﺔﻋﻠﻰ ﻓﻬ   ة ﻞ اﻟﻌﻠ م اﻟ  ﺎﻋ  ﺑ ﺻ ﻫ ا اﻟ ﻌ    اﻫ  ﺎﻣﻪ 
 اﻟ ﻲ ﺗﻌ       ﺎ ﺔ اﻟ  ﺟﻪ ﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ص اﻟ    ﺔ اﻟ   ﻔﺔ، ،ﺿ ا   اﻟ   ﻌﺔو  ،اﻟﻠﻐﺔ
وﺿ ا   اﻟ   ﻌﺔ ﻻ ﺗ  ج ﻋ  اﻟ ﻘﺎﺻ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣ  اﻟ    ﻊ، واﻟ ﻲ ﺗ  د اﻹ ﺎر اﻟﻌﺎم ﻟ    
  .و   اﻓ  ﻫ ا اﻟ  ح ﻣﻊ ﻣﻔﻬ م اﻟ را ﺔ ﻋ   اﻟ ﻔ     وﻫ  ﻣﺎ ﺳ  ﺿ ﻪ ﻻﺣﻘﺎ اﻟ   ﻬ ،
  :ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻘ     درا ﺔ، ﺟﻌﻞ ﻋﻠ  اﻟ  ﯾ ﯾ  ﻪ ﻋﻠ ﺎء ﻫ ا اﻟﻘ   ﻧ    :اﻟﻘ   اﻟ ﺎﻧﻲ
ﯾﻬ   إذ  ﻣ  د    ﺎل اﻟ واة؛و  ،وﻫ  ﻋﻠ  دﻗ   واﻵﺛﺎر، ،ﯾ    ﻓﻲ أﺳﺎﻧ   اﻷﺣﺎدﯾ  :اﻷول 
وﺻ ﻗﻪ ﻣ  ﺟﻬﺔ، وﻗ ة  ، ﺎﻟ    ﻓﻲ أﺣ ال اﻟ واة ﻣ  ﺟﻬﺔ اﻟﻌ اﻟﺔ واﻟ   ، أ  ﻋ اﻟﺔ اﻟ او  
  ﻌﻼن اﻟ  ﯾ  ﻋﻠﻰ رأس  ان ﻠو ﻫ ان اﻟ ﻌ ﺎران ﻫ ﺎ اﻟ ،وﺣﻔ ﻪ ﻣ  ﺟﻬﺔ أﺧ    ،ﺿ  ﻪ
ﻟﻰ رﺳ ل ﷲ ﷺ؛ ﻓ ﻠ ﺎ ﻗ   ﺻ ق اﻟ او  ﻣ  ﺣ   ﺻ ﺔ اﻟ   ﺔ إ ؛ ﻘ ﺔ أﻧ اع اﻟ  ﯾ 
                                                           
ﺑ  ﺧﻠ ﻞ اﻟ وﻣﻲ اﻟ  ﻔﻲ اﻟ ﻌ وف   ﺎش      زادة، ﻟﻪ  اﻟ    اﺣ   ﺑ  ﻣ  ﻔﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋ ﺎم اﻟ ﯾ  أﺑ  -  1
 ﺎش      زادﻩ،  :ﻏ  ﻫﺎ، ﯾ    و اﻻﺳ   ﺎءاﻟ  ر ﺔ، واﻻﺳ ﻘ ﺎء ﻓﻲ ﻣ ﺎﺣ   ﺔﺷ ح اﻟ ﻘ ﻣ: اﻟﻌ ﯾ  ﻣ  اﻟ  ﻟﻔﺎت ﻣ ﻬﺎ
 .31و 01، ص2102 ،1  اﻟ    ، دار اﻟ ﺎﻫ  ﺔ ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ، رﺳﺎﻟﺔ اﻵداب ﻓﻲ ﻋﻠ  آداب اﻟ    واﻟ  ﺎ  ة،
ﻣﻔ ﺎح اﻟ ﻌﺎدة وﻣ  ﺎح اﻟ  ﺎدة ﻓﻲ ﻣ ﺿ ﻋﺎت اﻟﻌﻠ م، دار اﻟ     ،اﻟ ﻬ     ﺎش      زادة أﺣ   ﺑ  ﻣ  ﻔﻰ - 2





 ﻪ ﻓﻲ  واﻻﺣ  ﺎج واﻟﻘ ة، ،وﺿ  ﻪ، أ  ﺣﻔ ﻪ،  ﻠ ﺎ ارﺗﻘﻰ اﻟ  ﯾ  ﻓﻲ ﻣ اﻗﻲ اﻟ  ﺔ
   .اﻷﺣ ﺎم اﻟ  ﻋ ﺔ 
وﻣﻘﺎﺻ  اﻟ  ﯾ  اﻟ      ،أ  اﻟ    ﻓﻲ ﻓﻬ  ﻣ اﻣﻲ ؛ﻫ  اﻟ    ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ن و  :اﻟ ﺎﻧﻲ 
وﻣ  اﻟ   ص اﻟ ﻲ اﻧ    أﺻ ﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ    ، ﺑ    ﻒ  ﻞ ﻣﺎ  ﻌ   ﻋﻠﻰ ذﻟ ، 
؛ ﻓﻘ  ﻋ ف ﻋﻠ  اﻟ  ﯾ  درا ﺔ 1ﺣ   اﻟ  اﺋ   اﻟ ﻣ ﻘﻲأذ  ﻩ اﻟ  ﺦ  ﺎﻫ  ﺑ   ﻣﺎ ،اﻟﻘ  
وأﺻ ﺎف  ،وﺷ و  اﻟ واة  ،وأﺣ ﺎﻣﻬﺎ ،ﻋﻠ  درا ﺔ اﻟ  ﯾ  ﻋﻠ  ﯾ ﻌ ف ﻣ ﻪ أﻧ اع اﻟ وا ﺔ" : ﻘ ﻟﻪ
 ،واﻟ    ،و   ﺎج إﻟﻰ ﻣﺎ    ﺎج إﻟ ﻪ ﻋﻠ  اﻟ ﻔ    ﻣ  اﻟﻠﻐﺔ ،واﺳ   اج ﻣﻌﺎﻧ ﻬﺎ ،اﻟ  و ﺎت
ﻟﻌﻠ  اﻟ  ﯾ  درا ﺔ  اﻟ  ﺦ  ﺎﻫ ﺟﻌﻞ  ﻟﻘ  ، 2"واﻷﺻ ل  ،واﻟ   ﻊ ،واﻟ ﻌﺎﻧﻲ ،واﻟ     
ﻓﺎﻟﻘ  ﺔ ﻫ ﺎ ﻗ  ﺔ     ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟ  و  ﻣ   ﺗ ﻘ   ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ن،ﻫ  اﻷول : ﻗ    
 .ﻓﺎﻟﻘ  ﺔ ﻫ ﺎ ﻗ  ﺔ ﻧ   ﻓﻲ أﺣ ال اﻟ واة  ،ﺗ ﻘ   ﻋﻠ  اﻷﺳﺎﻧ   واﻟ ﺎﻧﻲ واﻵﺛﺎر، ،اﻷﺣﺎدﯾ 
وﺣﺎﺻﻞ ﻫ ا :" إذ  ﻘ ل ،ﻋ   ﺗﻌ  ﻔﻪ ﻟﻌﻠ  اﻟ  ﯾ ، 3و  ﻔ  ﻫ ا اﻟ ﻼم ﻣﻊ ﻣﺎ ذ  ﻩ اﻟ  و  
وﺗ ﻘ    ،ﻋﻠ  اﻟ  ﯾ  ﺗ ﻘ   ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ن أنﱠ اﻟ  اد ﻣ  : اﻟ   ذ  ﻩ ﻣ ﻠ  رﺣ ﻪ ﷲ ،اﻟ ﻼم
؛ ﻓ  ﻘ   ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ن إﻧ ﺎ ﻫ  اﻟ    ﻋ  ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺣﺎدﯾ  اﻟ    ﺔ 4".ﻋﻠ  اﻹﺳ ﺎد واﻟ ﻌﻠﻞ
                                                           
   ﺎﻫ  ﺑ  ﺻﺎﻟﺢ أو ﷴ ﺻﺎﻟﺢ اﺑ  أﺣ   ﺑ  ﻣ ﻫ ، اﻟ  ﻌ ﻧﻲ اﻟ  اﺋ  ، - 1
ّ
  ﺎﺛﺔ ﻣ  أﻛﺎﺑ  اﻟﻌﻠ ﺎء  ﺎﻟﻠﻐﺔ : ﺛ  اﻟ ﻣ ﻘﻲ
ﻛﺎن  ﻠﻔﺎ  ﺎﻗ  ﺎء اﻟ     ﺎت واﻟ    ﻋ ﻬﺎ، ﻓ ﺎﻋ  ﻋﻠﻰ . أﺻﻠﻪ ﻣ  اﻟ  اﺋ ، وﻣ ﻟ ﻩ ووﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ دﻣ  . واﻷدب ﻓﻲ ﻋ  ﻩ
ﻫ  وﻟﻪ ﻧ   ﻋ     ﻣ  ﻔﺎ، ﻣ ﻬﺎ اﻟ  ا  ...ﻓﻲ دﻣ  ، وﺟ ﻊ ﻓ ﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻔ ق ﻓﻲ اﻟ  اﺋ  اﻟﻌﺎﻣﺔ( دار اﻟ    اﻟ ﺎﻫ  ﺔ)إﻧ ﺎء 
 .222، ص3ج اﻷﻋﻼم،:، ﯾ   اﻟ ﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ و ﺑ  ﻊ اﻟ ﻠ    ﻓﻲ اﻟ   ﻊ
، 1   اﻟ    ﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ، ﺳ ر ﺎ، ﻣ   ﺔ، ﺗ ﺟ ﻪ اﻟ    إﻟﻰ أﺻ ل اﻷﺛ   ﺎﻫ  ﺑ  أﺣ   اﻟ  اﺋ   اﻟ ﻣ ﻘﻲ، -  2
  .78، ص 1، ج 5991
، أﺑ  ز   ﺎ، ﻣ  ﻲ اﻟ ﯾ    ﻰ ﺑ  ﺷ ف ﺑ  ﻣ   ﺑ  ﺣ   اﻟ  اﻣﻲ اﻟ  راﻧﻲ،  - 3
ّ
ﻋﻼﻣﺔ  ﺎﻟﻔﻘﻪ : اﻟ  و ، اﻟ ﺎﻓﻌﻲ
" ﻣ     ﻪ . ﺗﻌﻠ  ﻓﻲ دﻣ  ، وأﻗﺎم ﺑﻬﺎ زﻣ ﺎ    ﻼ ،ﻣ  ﻗ   ﺣ ران،    ر ﺔ واﻟ ﻬﺎ ﻧ   ﻪﺗﻪ ﻓﻲ ﻧ ا ﻣ ﻟ ﻩ ووﻓﺎ. واﻟ  ﯾ 
اﻷﻋﻼم ، : ، ﯾ    ﺔﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟ ﺎﻓﻌ" ﺗ   ﺢ اﻟ    ﻪ " و " اﻟ ﻗﺎﺋ  " و " ﻣ ﻬﺎج اﻟ ﺎﻟ    " و " ﺗﻬ ﯾ  اﻷﺳ ﺎء واﻟﻠﻐﺎت 
 .941، 8ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج
 ، 2،  ، ﺑ  وتدار إﺣ ﺎء اﻟ  اث اﻟﻌ  ﻲ ﺷ ح اﻟ  و  ﻋﻠﻰ ﻣ ﻠ ، ،أﺑ  ز   ﺎ ﻣ  ﻲ اﻟ ﯾ     ﻰ ﺑ  ﺷ ف اﻟ  و   - 4





، وﻗ  ذ  وا و   د درﺟﺎﺗﻬ  ، ﺎد ﻓﻬ  اﻟﻌﻠ  اﻟ   ﯾ    ﻓﻲ رواة اﻟ  ﯾ ﺳاﻹ ٍ، أﻣﺎ ﻋﻠ     ﻔﺔاﻟ
ِإﺧ َﺎٌر : واﻟ ﱠ  َ  ُ :"،   ﺎ ﻋ ﻓﻪ  ﻌ ﻬ   ﻘ ﻟﻪ1."ﺣ ﺎ ُﺔ      ِ اﻟ َ ْ  ِ "اﻹﺳ ﺎد أﻧﻪ  ﻓﻲ ﺗﻌ   
 َﺳ  ًا، ﻻﻋ  ﺎد اﻟ ُﻔﱠﺎ  ﻓﻲ ِﺻ ِﺔ 
َ
ﻋ   َ   ِ اﻟ َ  ِ، ﻣ  ﻗ ﻟﻬ  ُﻓﻼٌن َﺳ َ  َأ ْ ُﻣﻌ َ َ ، ﻓ ُ ِّﻲ
واﻟ     ﻬ  ﻣ  اﻟ ﻌ    أن  ،2."ﻫ  َرﻓُﻊ اﻟ  ﯾ  إﻟﻰ ﻗﺎِﺋﻠﻪ: اﻟ َ ﯾ ِ وَﺿْﻌﻔِﻪ ﻋﻠ ﻪ، واِﻹﺳ ِﺎد
  :ﻫ  ﺔ     ة ﻓﻲ ﻋﻠ  اﻟ  ﯾ  ﻟ      أ ﻟﻌﻠ  اﻹﺳ ﺎد 
ﺻﺢ ﻋ  اﻟ  ﻲ ﷺ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﻋ  ﷲ ﻋ   أن ﻣ ار اﻟ   ﻌﺔ  ﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ: اﻷول -
 .وﺟﻞ، ﻟ ﻟ  وﺟ  ﺗ    اﻟ   ﺢ ﻣ  أﻗ اﻟﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ ﷺ 
ﺎذﯾ  واﻟ    ﻓﻲ رواﺗﻬﺎ، ﻫ  اﻟ   ﻞ اﻷﻗ م ﻟ د اﻷﻛ ،أن ﺗ ﻘ   اﻷﺳﺎﻧ  :اﻟ ﺎﻧﻲ -
ﻣ  اﻟ ﻌﻠ م أن اﻟ  ﻘ ﻻت ﻻ  "و ﻓﻲ ﺷ  ﻌﺔ ﷲ ﻋ  وﺟﻞ، ،واﻻﻓ  اءات ،واﻹدﻋﺎءات
و  ﺑﻬﺎ إﻻ  ﺎﻟ  ق اﻟ اﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟ ، و ﻻ ﻓ ﻋ   اﻟ ﻘﻞ اﻟ   د  ،     ﺑ   ﺻ ﻗﻬﺎ
  .3"    ﻟﺔ ﺳﺎﺋ  اﻟ ﻋﺎو  
ﻋﻠﻰ اﻟ    ﻓﻲ أﺳﺎﻧ    ،ﻫ  اﻟﻘ   اﻟ   ﻗ   أﺻ ﺎ ﻪ ﻣ  ﻠﺢ اﻟ را ﺔ :اﻟﻘ   اﻟ ﺎﻟ 
  ﺎ ﻣ  ﺑ ﺎ ﺳﺎ ﻘﺎ، وﻣ  اﻟ   ص  ،واﻵﺛﺎر، وذﻟ   ﺎﻟ    ﻓﻲ أﺣ ال اﻟ واة  ،اﻷﺣﺎدﯾ 
ﻋﻠ  :" ﻟﻌﻠ  اﻟ  ﯾ  درا ﺔ، ﻓﻘ  ﻋ ﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ اﻷﻛﻔﺎﻧﻲ ﺗﻌ   ، اﻟ    ة ﻟﻬ ا اﻟ  ﺟﻪ
ﻋﻠ   ﻌ ف ﻣ ﻪ ﺣﻘ ﻘﺔ اﻟ وا ﺔ وﺷ و ﻬﺎ، وأﻧ اﻋﻬﺎ، وأﺣ ﺎﻣﻬﺎ، وﺣﺎل : اﻟ  ﯾ  اﻟ ﺎص  ﺎﻟ را ﺔ
ﻫ ا ﻓﻌﻠ  اﻟ  ﯾ  درا ﺔ       ؛4." و ﻬ ، وأﺻ ﺎف اﻟ  و ﺎت، وﻣﺎ ﯾ ﻌﻠ  ﺑﻬﺎاﻟ واة وﺷ
أ  ﺷ ة  ؛وﻗ ة ﺗ  ﻠﻬ  ﻟﻠ وا ﺔ ،ﺻ ﻗﻬ ﺑ  ﺎن  ؛اﻟ ﻌ    ﻣ     ﺎﻟ    ﻓﻲ أﺣ ال اﻟ واة 
، اﻟ   ﺢ  وﻟﻬﺎأﻧ اع، أ ﻓﺎﻟ  ﯾ و  ا ﺑ ﺎن درﺟﺔ اﻟ  ﯾ ، ﺗ ﻌﺎ ﻟ ﺎل رواﺗﻪ، ، اﻟ    واﻟ ﻔ 
                                                           
،  3ﻧ  ﺔ اﻟﻔ   ﻓﻲ ﻣ  ﻠﺢ أﻫﻞ اﻷﺛ ، ﻣ  ﻌﺔ اﻟ  ﺎح ، دﻣ  ،    ﺗ ﺿ ﺢﻧ ﻫﺔ اﻟ    ﻓﻲ  اﺑ  ﺣ   اﻟﻌ ﻘﻼﻧﻲ، -  1
  14، ص 0002
 .82، ص 9002، 1اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ ،    اﻟ ﻼﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻌ ﻓﺔ اﻟ  ﯾ ،اﻟ    ﺔ اﻟ     ﺑ  ﷴ اﻟ   ﻲ، -  2
، ص 4، ج6891، 1ﺳﻼﻣ ﺔ،  اﻟ ﺎﺷ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﷴ ﺑ  ﺳﻌ د اﻹ ﻣ ﻬﺎج اﻟ  ﺔ، اﺑ  ﺗ   ﺔ،أﺣ   ﺑ  ﻋ   اﻟ ﻠ    - 3
 .54





اﻟ  رج ﯾ  ﻊ ﺣﺎل اﻟ واة   ﺎ ذ  ﻧﺎ ﺳﺎ ﻘﺎ ؛ ﻓ ﺎ  ﺎن روا ﻪ  ﺛ  اﻟ   ، ﺛ  اﻟ ﻌ ﻒ، وﻫ ا
و ﺎن ﺻ وﻗﺎ  ،، وﻣ  ﺧﻒ ﺿ  ﻪ، ﻓ  ﯾ ﻪ ﺻ  ﺢوﻗ ة اﻟ    ،و اﻟﻌ اﻟﺔ ،ﻣﻌ وﻓﺎ  ﺎﻟ  ق
أو ﺳﺎء ﺣﻔ ﻪ ﻓﺈن  ،ﻏ   ﻣ ﻬ  ﻓﻲ دﯾ ﻪ، ﻓﺎﻟ  ﯾ  اﻟ   ﯾ و ﻪ ﺣ  ، وﻣ   ﺎن ﻣ ﻬ ﺎ  ﺎﻟ  ب
ﻣ  ﻣﻔﺎﻫ   ﻋﻠ  اﻟ را ﺔ  أن ﻧ  ﻞ ﻣﺎ ﻣ  ﺑ ﺎ      1.ﯾ و ﻪ ﻣ  ﺣ ﯾ    ﻠ  ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻌ ﻒ ﻣﺎ
  :ﻓﻲ اﻟ     اﻵﺗﻲ  ،ﻋ   اﻟ   ﺛ  
  ﻣ  ﻠﺢ اﻟ را ﺔ
  
  اﻟﻘ   اﻟ ﺎﻧﻲ                     اﻟﻘ   اﻟ ﺎﻟ                          اﻟﻘ   اﻷول    
  ﻣ ﺿ ﻋﻪ اﻟ    ﻓﻲ               ﻣ ﺿ ﻋﻪ اﻟ    ﻓﻲ            ﻣ ﺿ ﻋﻪ اﻟ    ﻓﻲ 
  ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟ  و ﺎت ﺧﺎﺻﺔ            ﺷ و  وأﺣ ال اﻟ واة                ﻓﻘ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟ  و ﺎت 
  ﻓﻘ                وﺷ و  وأﺣ ال اﻟ واة                                 
  أﻗ ﺎم ﻋﻠ  اﻟ را ﺔ :10 ﻣ    رﻗ 
واﻟ را ﺔ ﻋ   اﻟ   ﺛ  ، ﻧﻌ ج اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬ ﻣﻬﺎ  ،أﻧﻬ  ﺎ اﻟ  ﯾ  ﻋ  ﻣ  ﻠ ﻲ اﻟ وا ﺔ  ﻌ ﻣﺎ
  :ﻋ   اﻟ ﻔ    ، وﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟ  ود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑ  ﻬ ﺎ
 :ﻣﻔﻬ م اﻟ وا ﺔ واﻟ را ﺔ ﻋ   اﻟ ﻔ     -3-2
وﺗ    ﻟ ﺎ أﻧﻬ ﺎ  واﻟ وا ﺔ ﻋ   اﻟ   ﺛ  ، ﻓﻲ اﻟﻌ    اﻟ ﺎﺑ  ﻣﻔﻬ م اﻟ را ﺔ، ﺳ   وأن ذ  ﻧﺎ  
 ﺎﻟ    ﻓﻲ ﻣ   اﻟ  ﯾ  اﻟ     اﻟ    ، أو ﻓﻲ ﺳﻠ ﻠﺔ اﻟ واة اﻟ  ﺻﻠﺔ ﻟﻬ ا إﻣﺎ  نﻣ   ﺎ
 ﻣﻔﻬ ﻣﻬ ﺎ ﯾ ﺗ     ﻠﻒ ﻋ  ذﻟ ؛ إذ واﻟ را ﺔ ﻋ   اﻟ ﻔ     ﻓ ،،أﻣﺎ ﻣﻔﻬ م اﻟ وا ﺔ اﻟ   ،
                                                           





  ﻠ ﻪ ﻓﻲ أﺛ ﺎء   واﻟ  ﻬﺞ اﻟ     ﻬﺞ أو    ﻘﺔ اﻟ ﻔ   ؛ أ  اﻟ   ﻘﺔ اﻟ ﻲ  ﻌ   ﻫﺎ اﻟ ﻔ  ،
 ﺎن اﻟ ﻔ    ﻓﻲ أول اﻷﻣ  ﻣﻘ   ا ﻋﻠﻰ ﺗﻔ    اﻟ  ﻲ  وﻗ  اﻟﻘ آﻧ ﺔ،اﻟ    ﻋ  ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵ ﺎت 
و ﺗ    ﺎ ﻟ ﻔ    أ، وذﻟ  إﻣﺎ ﺟ ا ﺎ ﻋ  ﺳ ال، ﻟ ﻌﺎﻧ ﻬﺎﷺ ﻟﻶ ﺎت اﻟﻘ آﻧ ﺔ ﻓﻲ ﺗ ﺟ ﻪ ﻣ ﺎﺷ  
 -رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋ ﻪ-ﻣ  ذﻟ  ﻣﺎﺣ ث ﻣﻊ اﻟ  ﺎﺑﻲ ﻋ   ﺑ  ﺣﺎﺗ   ،ﺧﺎ ﺊ ﻣ  اﻟ  ﺎ ﺔ
ﻧﻪ ﻟ ﺎ ﻧ ل ﻗ ل ﷲ أﻓﻲ ﺻ    ﻬ ﺎ  -رﺣ ﻬ ﺎ ﷲ- 2وﻣ ﻠ  ،1  ﺎر  ﻓﻘ  أﺧ ج اﻟ   ﺎن اﻟ































إﻟﻰ ﻋﻘﺎل  ،ﻧﻔ ﻪ  ﺎ ﺣ ث ﻋ   -رﺿﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋ ﻪ -ﻋ ِ   ،[ 781:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] { 
و ﻟﻰ ﻋﻘﺎل أﺳ د، وﺟﻌﻠﻬ ﺎ ﺗ   وﺳﺎدﺗﻪ ﻓ ﻌﻞ ﯾ    ﻣ  اﻟﻠ ﻞ ﻓﻼ        ﻟﻪ  ،أﺑ  
إﻧ ﺎ ذﻟ  ﺳ اد "  :ﻓﻐ وت ﻋﻠﻰ رﺳ ل ﷲ ﷺ ﻓ   ت ﻟﻪ، ﻓﻘﺎل: اﻷﺑ   ﻣ  اﻷﺳ د،  ﻘ ل
ﻓﻘ  ﻓﻬ  اﻟ  ﺎﺑﻲ اﻟ ﻠ ﻞ ﻋ   ﺑ  ﺣﺎﺗ  رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻪ أن ﻣﻌ ﻰ  ،3"اﻟﻠ ﻞ و  ﺎض اﻟ ﻬﺎر
اﻟ    اﻷﺑ  ، واﻟ    اﻷﺳ د ﻫ  اﻟ    اﻟ ﻌ وف اﻟ      ﻌ ﻞ ﻓﻲ ر   اﻷﺷ ﺎء، ﻓ  ﺢ 
 ،اﻟﻠ ﻞ دﺳ ان اﻟ ﻘ  د ﻣ  اﻵ ﺔ إﻧ ﺎ ﻫ  أﻟﻪ اﻟ ﺳ ل ﷺ ﻓﻬ ﻪ و    ﻟﻪ ﻣﻌ ﻰ اﻵ ﺔ، و    ﻟﻪ 
، وﺗﻔ    ؛ ﻓ ﺟ  ﺗﻔ    اﻟ  ﺎ ﺔ      ﻞ   ﺗ ﺳﻊ ﺎ ﻟ   اﻟ ﻔ    أن ﻣﺛ   اﻟ ﻬﺎر،    ﺎضو 
ﺣ ﻰ ﻓﻲ اﻟ  ﺳﻊ وﻏ  ﻫ ، وﻣﺎزال اﻷﻣ  ﻣ    ا  ،اﻟ ﺎ ﻌ  ، وﺗﻔ    ﻣ  ﺟﺎء  ﻌ ﻫ  ﻣ  اﻟﻔ ق 
ن ﻋﻠ  اﻟ ﻔ    ﻗ  اﻧﻘ   أﻧ    ،اﻟ ﺎر  ﻲ ﻟ ﻔ      ﺎب ﷲ ﻋ  وﺟﻞ و ﺎﻟ   ﻊﯾ ﻣ ﺎ ﻫ ا، 
  :اﻵﺗﻲ ﺎ ﻓﻲ اﻟ      ﻧ  ﻗﻬ ،ﻗ    
                                                           
واﻟ ﺎﻓ  ﻟ  ﯾ  رﺳ ل ﷲ ﺻّﻠﻰ ﷲ ﻋﻠ ﻪ  ﺣ   اﻹﺳﻼم، ،ﷴ ﺑ  إﺳ ﺎﻋ ﻞ ﺑ  إﺑ اﻫ   ﺑ  اﻟ ﻐ  ة اﻟ  ﺎر  أﺑ  ﻋ   ﷲ - 1
 .43، ص6ﯾ    اﻷﻋﻼم، ج. وﺳﻠ ، ﺻﺎﺣ  اﻟ ﺎﻣﻊ اﻟ   ﺢ اﻟ ﻌ وف     ﺢ اﻟ  ﺎر  
وﻟ  ﺑ   ﺎﺑ ر، ورﺣﻞ إﻟﻰ . ﺣﺎﻓ ، ﻣ  أﺋ ﺔ اﻟ   ﺛ   ،ﻣ ﻠ  ﺑ  اﻟ  ﺎج ﺑ  ﻣ ﻠ  اﻟﻘ     اﻟ   ﺎﺑ ر ّ، أﺑ  اﻟ     - 2
ﺟ ﻊ ﻓ ﻪ اﺛ ﻲ ﻋ   أﻟﻒ ﺣ ﯾ ،    ﻬﺎ  ،أﺷﻬ     ﻪ ﺻ  ﺢ ﻣ ﻠ .   ﻧ  ﺎﺑ رﻫاﻟ  ﺎز وﻣ   واﻟ ﺎم واﻟﻌ اق، وﺗ ﻓﻲ   ﺎ
 ،7اﻷﻋﻼم، ج: ﯾ    .وﻗ  ﺷ ﺣﻪ     ون  ﻓﻲ ﺧ  ﺔ ﻋ   ﺳ ﺔ، وﻫ  أﺣ  اﻟ       اﻟ ﻌ ل ﻋﻠ ﻬ ﺎ ﻋ   أﻫﻞ اﻟ  ﺔ،
  .122ص
3
 ،اﻟ ﺎﻣﻊ اﻟ     اﻟ   ﺢ اﻟ      ﻣ  أﻣ ر رﺳ ل ﷲ ﷺ وﺳ  ﻪ وأ ﺎﻣﻪ ،ﷴ ﺑ  إﺳ ﺎﻋ ﻞ أﺑ  ﻋ  ﷲ اﻟ  ﺎر  اﻟ ﻌﻔﻲ - 





  أﻗ ﺎم اﻟ ﻔ   
  
                را ﺔاﻟ ﻔ     ﺎﻟ                                               وا ﺔاﻟ ﻔ     ﺎﻟ     
  أﻗ ﺎم اﻟ ﻔ   :20ﻣ    رﻗ  
  ﺎﻫﺞ اﻟ ﻔ     ﻗ ﻠﻪ؛ ﻟ ﺑ ﺎﻧﺎ ، ﻓﻲ ﻣﻘ ﻣﺔ ﺗﻔ   ﻩ 1ذ  ﻩ اﻟ   ﺎﻧﻲ وﻓﻲ ﺷ ح اﻟ     ﻧ  ق ﻣﺎ
، وﻣﺎ ﺻﺢ دﯾ  ﻋ  اﻟ  ﻲ ﷺﺻﺢ ﻣ  أﺣﺎ ﻗ    ، ﻗ   اﻋ    ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺑ   أﻧﻬ  اﻧﻘ    ﻘ  ﻓ
واﻋ    ﻋﻠﻰ ﻋﻠ م اﻵﻟﺔ، و  ﺎﺻﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ،واﻟ ﺎ ﻌ  ، وﻗ   ﺗ ك ذﻟ  ،ﻣ  آﺛﺎر ﻋ  اﻟ  ﺎ ﺔ
اﻟﻔ    اﻷول : إن ﻏﺎﻟ  اﻟ ﻔ     ﺗﻔ ﻗ ا ﻓ  ﻘ  ، وﺳﻠ  ا    ﻘ   :"اﻟﻌ   ﺔ،  ﻘ ل ﻓﻲ ذﻟ 
واﻟﻔ    اﻵﺧ  ﺟ دوا  ،اﻗ   وا ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺳ  ﻫ  ﻋﻠﻰ ﻣ  د اﻟ وا ﺔ، وﻗ ﻌ ا ﺑ ﻓﻊ ﻫ ﻩ اﻟ ا ﺔ
أﻧ ﺎرﻫ  إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘ   ﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ، وﻣﺎ ﺗﻔ  ﻩ اﻟﻌﻠ م اﻵﻟ ﺔ، وﻟ  ﯾ ﻓﻌ ا إﻟﻰ اﻟ وا ﺔ رأﺳﺎ، 
إن ﻓﻲ  ﻼم اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺑ ﺎﻧﺎ ﻟﻠ   ﻘﺔ اﻟ ﻲ اﻋ   ﻫﺎ ، 2"ا ﻟﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎو ن ﺟﺎءوا ﺑﻬﺎ ﻟ        
ﺑ ﺎن ﻟ  ﺎدر  ﻞ ﻓ   ؛ ﻓﻘ  ﺗ  ﻋ  ﺗﻠ  اﻟ  ﺎدر ﺑ     ﻟ  ﻛﻞ ﻓ    ﻓﻲ اﻟ ﻔ   ، وﻓ ﻪ 
واﻟ ﺎ ﻌ  ، و     ،وﻋ  اﻟ  ﺎ ﺔ اﻟ  ام ،أ    ﺎ ورد ﻣ  آﺛﺎر ﻋ  اﻟ ﺳ ل ﷺ ؛اﻷﺧ   ﺎﻟ ﺄﺛ ر
                                                           
ﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  ﷴ ﺑ  ﻋ    (م 4381 - 0671= ﻫـ  0521 - 3711) ﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  ﷴ ﺑ  ﻋ   ﷲ اﻟ   ﺎﻧﻲ -  1
وﻟ  ﺑﻬ  ة ﺷ  ﺎن ﻣ   ﻼد ﺧ ﻻن،  ﺎﻟ    وﻧ ﺄ . ﻓﻘ ﻪ ﻣ  ﻬ  ﻣ    ﺎر ﻋﻠ ﺎء اﻟ   ، ﻣ  أﻫﻞ ﺻ ﻌﺎء :ﷲ اﻟ   ﺎﻧﻲ
ﻣ ﻟﻔﺎ، ﻣ ﻬﺎ ﻧ ﻞ اﻷو ﺎر ﻣ  أﺳ ار ﻣ  ﻘﻰ اﻷﺧ ﺎر ﺛ ﺎﻧﻲ  411وﻣﺎت ﺣﺎﻛ ﺎ ﺑﻬﺎ، ﻟﻪ  9221ووﻟﻲ ﻗ ﺎءﻫﺎ ﺳ ﺔ .    ﻌﺎء
  ﺎث اﻟﻌ ﺿ ﺔ، و إﺗ ﺎف اﻷﻛﺎﺑ ، وﻫ  ﺛ   ﻣ و ﺎﺗﻪ ﻣ ﻠ ات، واﻟ  ر اﻟ ﺎﻟﻊ    ﺎﺳ  ﻣ   ﻌ  اﻟﻘ ن اﻟ ﺎ ﻊ ﻣ ﻠ ان، واﻷ
ﻋ  ﺷ  ﺧﻪ، ﻣ ﺗ  ﻋﻠﻰ ﺣ وف اﻟﻬ ﺎء، واﻟﻔ اﺋ  اﻟ    ﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﯾ  اﻟ  ﺿ ﻋﺔ و اﻟ ﻌﻘ ﺎت ﻋﻠﻰ اﻟ  ﺿ ﻋﺎت، و 
اﻟ رر اﻟ ﻬ ﺔ ﻓﻲ اﻟ  ﺎﺋﻞ  اﻟﻔﻘﻬ ﺔ، و ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  ﻓﻲ اﻟ ﻔ   ، ﺧ  ﺔ ﻣ ﻠ ات، و إرﺷﺎد اﻟﻔ  ل ﻓﻲ أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ، و اﻟ  ﻞ 
، 51ﺧ   اﻟ ﯾ  ﺑ  ﻣ   د اﻟ ر ﻠﻲ اﻟ ﻣ ﻘﻲ، اﻷﻋﻼم، دار اﻟﻌﻠ  ﻟﻠ ﻼﯾ  ،  : ﯾ   . وﻏ  ﻫﺎاﻟ  ار ﻓﻲ ﻧﻘ    ﺎب اﻷزﻫﺎر، 
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،  1ﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ اﻟ   ﺎﻧﻲ، ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  اﻟ ﺎﻣﻊ ﺑ   ﻓ ﻲ اﻟ وا ﺔ ﻣ  ﻋﻠ  اﻟ ﻔ   ، دار اﻟ ﻠ  اﻟ   ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن،   - 2





، و ﻋ ﺎل اﻟﻌﻠ م اﻵﻟ ﺔ   ﺎ ﻗﺎل،  ﺎﺷ ﺔ ﻋ  ﺗﻌﻠ  ﻋﻠ م اﻟﻠﻐﺔ، واﻷﺧ   ﺎﻟﻌ فإﻋ ﺎل اﻟ ﻠ ﺎت اﻟ
ﻓ  ﺎ  ﺄﺗﻲ ﺗﻌ    ﻟﻠ ﻔ    و ، وأﺳ ﺎب اﻟ  ول، وﻣﺎ ﺷﺎ ﻪ، واﻟ    وﻫﻲ ﻋﻠ  اﻷﺻ ل، واﻟ ﺎر ﺦ
  :و اﻟ ﻔ     ﺎﻟ را ﺔ ، ﺎﻟ وا ﺔ
  :اﻟ ﻔ     ﺎﻟ وا ﺔ  - أ
ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘ آن أو اﻟ  ﺔ، أو  ﻼم  "ﻫ ، و و   ﻰ أ  ﺎ اﻟ ﻔ     ﺎﻟ ﺄﺛ ر ،اﻟ ﻔ     ﺎﻟ وا ﺔ
أو ﺗﻔ     ،اﻟ  ﺎ ﺔ، ﺑ ﺎﻧﺎ ﻟ  اد ﷲ؛ ﻓﺎﻟ ﻔ    اﻟ ﺄﺛ ر إﻣﺎ أن    ن ﺗﻔ    اﻟﻘ آن  ﺎﻟﻘ آن
، ﯾ  ﺢ ﻣ  ﻫ ا اﻟ ﻌ    أن 1"اﻟﻘ آن  ﺎﻟ  ﺔ اﻟ    ﺔ، أو ﺗﻔ    اﻟﻘ آن  ﺎﻟ ﺄﺛ ر ﻋ  اﻟ  ﺎ ﺔ 
ﻓﺎﻟ ﻌ ﻰ  ر اﻟ ﻔ  ة ﻟﻶ ﺔ اﻟ ﻘ  دة؛و اﻵﺛﺎأ ،اﻟ ﻔ   ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ع    ﻔﻲ ﺑ    اﻵ ﺎت
، أو    ﯾ  ﺛﺎﺑ  ﻋ  اﻟ ﺳ ل ﻋ  وﺟﻞ وﻣ  د إﻣﺎ  ﺂ ﺔ أﺧ   ﻣ    ﺎب ﷲ ،ﻣ   ص ﻋﻠ ﻪ
أن    ن ﻣ ﺎ ﺳ ﻌﻪ اﻟ  ﺎﺑﻲ أو ﺗﺎ ﻌﻲ، وﻗ  اﺷ     ﻓ ﻪ  ،ﷺ، أو  ﺄﺛ  ﺛﺎﺑ  ﻋ  ﺻ ﺎﺑﻲ
أﻣﺎ ﻣﺎ  ﺎن ﻋ  اﺟ ﻬﺎد ﻣ ﻪ ﻓﻠ    ﻟﻪ اﻟ  ﺎﻧﺔ ﻧﻔ ﻬﺎ اﻟ ﻲ ﺣ ﻲ  ﻪ  ،رآﻩ  أو ﷺ ﻋ  رﺳ ل ﷲ
ﻓﻲ ﻣﻌ ض ﺣ ﯾ ﻪ ﻋ  ﻗ ﻟﻪ ﺻﻠﻰ  ،2اﻟ     اﻟ    ، وﻗ  ﻧ ﻪ إﻟﻰ ذﻟ  اﺑ  اﻷﺛ   اﻟ  ﯾ 
ِﻓﻲ  ِ َﺎِب ِﷲ ِﺑ َْأ ِِﻪ  َﻣ  َﻗﺎل َ:"ﺣ   ﻗﺎل ،"ﷲ ﻋ  وﺟﻞ ﺑ أ ﻪ ﻣ  ﻗﺎل ﻓﻲ   ﺎب ":ﷲ ﻋﻠ ﻪ وﺳﻠ 
 و ،اﻻﻗ  ﺎر ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘﻞ: ِإﻣﱠﺎ أن    ن اﻟ  اد  ﻪ: ﻻ   ﻠ [ اﻟﻘ آن  ﺎﻟ أ اﻟ ﻬﻲ ﻋ  ﺗﻔ    ]
أن ﻻ ﯾ  ﻠﱠ  أﺣ  ﺧ ، و ﺎ ﻞ َأْن    َن اﻟ  اد  ﻪ أﻣ  آ ع، وﺗ ك اﻻﺳ   ﺎ ، أو اﻟ  اد  ﻪاﻟ     
ﻗ  ﻓ  وا اﻟﻘ آن، واﺧ ﻠﻔ ا ﻓﻲ  -رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻬ -ﻓﻲ اﻟﻘ آن إﻻ   ﺎ ﺳ ﻌﻪ، ﻓﺈنﱠ اﻟ  ﺎ ﺔ 
: دﻋﺎ ﻻﺑ  ﻋ ﺎس ﻓﻘﺎل و نﱠ اﻟ ﱠ ﻲﱠ  ،وﺟ ﻩ، وﻟ    ﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟ ﻩ َﺳ ﻌ ُﻩ ﻣ  اﻟ  ﻲ ﷺﻰ ﺗﻔ   ﻩ ﻋﻠ
ﻓﺈن  ﺎن اﻟ ﺄو ﻞ ﻣ   ﻋًﺎ  ﺎﻟ    ﻞ، ﻓ ﺎ ﻓﺎﺋ ة « اﻟﻠﻬ  ﻓﻘﻬﻪ ﻓﻲ اﻟ ِّ ﯾ  وﻋﻠِّ ُﻪ اﻟ ﺄو ﻞ»
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اﻋ   وا ﻓﻘ  ﺑ   اﺑ  اﻷﺛ   اﻧﻘ ﺎم ﺗﻔ    اﻟ  ﺎ ﺔ أ  ﺎ ﻗ    ، ﻗ    ؛1" ﺗ    ﻪ ﺑ ﻟ ؟
ﻣﺎﺗ ﻓ  ﻟ ﯾﻬ  ﻣ  أدوات، وﻋﻠﻰ رأس   ، وﻗ   أﻋ ﻠ ا ﻓ ﻪﻓ ﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳ ﻌ ﻩ ﻣ  رﺳ ل ﷲ ﷺ
، واﻟ   أﺣ ال اﻟ  ﻲ ﷺ وأﻣ  ﺔ ﻧ وﻟﻪ ، و  ا ،، وأﺳ ﺎب ﻧ وﻟﻪذﻟ  ﻋﻠ ﻬ  ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻘ آن اﻟ    
؛ ﻓﻬ  ، وﺗ ﻬ  ﺗ   ﻬ  ﻣ ﻪاﻟ  ﺎ ﺔ ، وﻫﻲ اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ ﻲ ﺗ    ﺗﻔ   اﻟﻌﺎم ﻟ   ﺔ اﻟ  ول
  .وﺗ ﺣﺎﻟﻪ ،ﻟ ﯾ  ﻋﺎ   ا ﻧ ول اﻟ ﺣﻲ، و ﺎﻧ ا ﻣﻊ رﺳ ل ﷲ ﷺ ﻓﻲ ﺣﻠﻪا
  :اﻟ ﻔ     ﺎﻟ را ﺔ  - ب
   ن ﻓ ﻪ اﻻﻋ  ﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ، وﻓﻬ  أﺳﻠ  ﻬﺎ ﻋﻠﻰ "اﻟ ﻔ     ﺎﻟ را ﺔ ﻫ  اﻟ ﻔ    اﻟ   
ن    ن أو دراك اﻟﻌﻠ م اﻟ  ور ﺔ اﻟ ﻲ ﯾ  ﻐﻲ  ﻋ  ﻫ ، وﻣﻌ ﻓﺔ    ﻘﺔ اﻟ  ﺎ      ﻘﺔ اﻟﻌ ب،
وﻋﻠ م اﻟ ﻼﻏﺔ، وأﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ،  ،و اﻟ  ف ،ﻣﻠ ﺎ ﺑﻬﺎ  ﻞ ﻣ  أراد ﺗﻔ    اﻟﻘ آن،  ﺎﻟ   
، إن ﻫ ﻩ 2"ﻫ ﺎﻟ  ﻣ  اﻟﻌﻠ م اﻟ ﻲ    ﺎج إﻟ ﻬﺎ اﻟ ﻔ   إﻟﻰ ﻏ   ﻣﺎ وﻣﻌ ﻓﺔ أﺳ ﺎب اﻟ  ول،
  .و  ﻘ ل ﻓ ﻪ  ﻌﻠ  ،ﻟ  ﺗﻘﻲ ﻓ ﻪﻣ  ﺗ    ﻟﻌﻠ  اﻟ ﻔ    اﻟﻌﻠ م ﻫﻲ اﻟ ﻲ ﺗ ﻫﻞ 
، و اﻟ ﻼم ﻋ  ﻣ  ﻠ ﻲ اﻟ وا ﺔ ،وﻗ  أﺟ ﻞ اﻟ ﺎﺣ  اﻟ ﻫ ﻲ ﻓﻲ   ﺎ ﻪ اﻟ ﻔ    واﻟ ﻔ  ون  
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣ  ر  ﻞ  ،واﻟ ﺄو ﻞ ،، وذﻟ  ﻓﻲ ﺳ ﺎق  اﻟ ﻔ    ﺑ   ﻣ  ﻠ ﻲ اﻟ ﻔ   واﻟ را ﺔ
، وﻣﺎ ﻫ  اﻟ ﻔ    ،  اﻟ ﺎ ﻌو  ،واﻟ  ﺎ ﺔ ،ﻣ ﻬ ﺎ؛ ﻓ ﺎ  ﺎن ﻣ  رﻩ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋ  اﻟ ﺳ ل ﷺ
: ﺗ  ﻞ إﻟ ﻪ اﻟ ﻔ  ﻣ  ﻫ ﻩ اﻷﻗ ال واﻟ   :"ﻫ  اﻟ ﺄو ﻞ،  ﻘ ل ،ﻛﺎن ﻓ ﻪ اﻻﻋ  ﺎد ﻋﻠﻰ اﻟ أ 
ﻫ  أن اﻟ ﻔ    ﻣﺎ  ﺎن راﺟﻌًﺎ إﻟﻰ اﻟ وا ﺔ، واﻟ ﺄو ﻞ ﻣﺎ  ﺎن راﺟﻌًﺎ إﻟﻰ اﻟ را ﺔ، وذﻟ  ﻷن 
واﻟ  ﻒ ﻋ  ﻣ اد ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻧ  م  ﻪ إﻻ إذا ورد ﻋ  رﺳ ل . اﻟ ﻔ    ﻣﻌ ﺎﻩ اﻟ  ﻒ واﻟ  ﺎن
 وﻋﻠ  ا ﻣﺎ أﺣﺎ   ﻪ ﻣ  ﺣ ادث ،ا ﻧ ول اﻟ ﺣﻰﷲ ﷺ، أو ﻋ   ﻌ  أﺻ ﺎ ﻪ اﻟ ﯾ  ﺷﻬ و 
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وأﻣﺎ  .، ورﺟﻌ ا إﻟ ﻪ ﻓ  ﺎ أﺷ ﻞ ﻋﻠ ﻬ  ﻣ  ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘ آن اﻟ    ووﻗﺎﺋﻊ، وﺧﺎﻟ  ا رﺳ ل ﷲ ﷺ
  1".ﻓ ﻠ    ﻓ ﻪ ﺗ ﺟ ﺢ أﺣ  ﻣ   ﻼت اﻟﻠﻔ   ﺎﻟ ﻟ ﻞ اﻟ ﺄو ﻞ
وﻣ ﻟ ﻻﺗﻬﺎ  ،ﻣﻔ دات اﻷﻟﻔﺎ  واﻟ  ﺟ ﺢ  ﻌ    ﻋﻠﻰ اﻻﺟ ﻬﺎد، و ُ  ﺻﻞ إﻟ ﻪ   ﻌ ﻓﺔ:" ﺛ   ﻘ ل
ﻓﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻌ ب، واﺳ ﻌ ﺎﻟﻬﺎ      اﻟ  ﺎق، وﻣﻌ ﻓﺔ اﻷﺳﺎﻟ   اﻟﻌ   ﺔ، واﺳ   ﺎ  اﻟ ﻌﺎﻧﻰ ﻣ  
  ﺻ  ﺢ ﺛأو أ ،ن اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ    ص ﻋﻠ ﻪ  ﺂ ﺔ أﺧ   أ  ﻬ  ﻣ  ﻫ ا اﻟ ﻼم  2".ﻛﻞ ذﻟ 
ﻓﻬ   ،اﻻﺟ ﻬﺎدﻋﻠﻰ  ﻣﺎﻛﺎن ﻣ ار اﻟ  ﯾ  ﻓ ﻪ ﺛﺎﺑ  ﯾ ﺧﻞ ﻓﻲ إ ﺎر اﻟ ﻌ ﻰ اﻟﻘ ﻌﻲ، أﻣﺎ
ﻣ   ع ﻣﻌﺎن أﺧ       ﻠﻬﺎ ﻧ  اﻵ ﺔ، و ﻧ ﺎ ُﯾ  ﺻﻞ  ، واﻟ   ﯾ   ﻞ ﻣ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ اﺟﺢ
 .اﻟ ﻌ  ﺎت ﻣ  ﻗ  ﻞ اﻟ  ﺎق، واﻷﺳﺎﻟ   اﻟﻌ   ﺔإﻟﻰ ﻫ ا اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ اﺟﺢ  ﺈﻋ ﺎل      ﻣ  
  : ﺎﻟ  اوﻟ ﺔوﻋﻼﻗ ﻬ ﺎ  اﻟ وا ﺔ واﻟ را ﺔ ﻣ  ﻠ ﺎ-3
اﻟ    ﻓﻲ  واﻟ را ﺔ ﻋ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ  ﺧﻼل ،     أن ﻧ ﻠﻲ اﻟ ﻌ  اﻟ  اوﻟﻲ ﻟ ﻔﻬ ﻣﻲ اﻟ وا ﺔ 
ﻋﻠ ﻬﺎ   ﻐﻠ واﻷﺳ  اﻟ ﻲ اﺷ ،اﻟ     ﻠ  ﺟ  ﻊ اﻟ ﻘ ﻣﺎتﺧ ﺎﺋ  اﻟ  ﺎب اﻟ ﻔ    ، 
ﺗﻘﺎ ﻊ ﺑ   اﻟ ﻔ    واﻟ  اوﻟ ﺔ؛ أ  إن اﻟ ﻔ    "، و     أن ﯾﻠ   اﻟ ﺎﺣ  وﺟ د اﻟ  اوﻟ ﺔ
، وﻫ ا واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣ ﻬﺞ ﻟ  ﻠ ﻞ اﻟ  ﺎب اﻟ ﻔ      -  ﺔﻟو اأ  اﻟ   –أﻧﻬﺎ  ﺧ ﺎب ﺗ اوﻟﻲ،   ﺎ
ﺞ اﻟ ﺄو ﻠﻲ اﻟ         ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻔ  ون، إذ إن اﻟ ﻋﻲ اﻟ ﺎﺻﻞ ﻟ    ﻞ ﻣ  ﻋﻠ ﺎء ﻣاﻟ  ﻧﺎ
 ، ﺎﻟ ﺎﺻ ﺔ اﻟ  ﺳ ﻋ ﺔ ﻟﻠ ﻌ ﻓﺔ اﻟ ﻔ    ﺔ، ﻫ  وﻋﻲ ﻻ   ﻞ ﻣ   ا ،وﻋﻠ ﺎء اﻟﻘ آن ،اﻟ ﻔ   
اﻟ ﻬ ﺔ و  ﻬﺎرﻩ      ﻣﺎ ﯾ     و  ،ﻟ   ﻟﻰ ﻋﻠ ﺎء اﻟﻘ آن اﺳ   ﺎﻓﻪ ،ﻋ   اﻟ ﻔ     وﻣ    ا
إﻧﻪ وﻋﻲ ﺻ  ﺢ و ﺎرز ﻓﻲ أﻋ ﺎﻟﻬ ، وﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ  ﻔ   ن ﻋ ﻪ . اﻟ    ﺔ اﻟ ﻲ    ﻠﻌ ن ﺑﻬﺎ
ﻟﻘ  ﻣ ﻞ ﻫ ا اﻟ ﻋﻲ  ،3"ﺑﻬﺎ ﻟ ﻔﺎﺳ  ﻫ  ﯾ    ن ﺑ  ﺟ  ﻪ ﻓﻲ إﺣ   اﻟ ﻘ ﻣﺎت اﻟ    ﺔ اﻟ ﻲ 
                                                           
  .81، ص 1ﻣ   ﺔ وﻫ ﺔ، د ، دت، ج ﷴ اﻟ    ﺣ    اﻟ ﻫ ﻲ، اﻟ ﻔ    واﻟ ﻔ  ون، -  1
  .81، ص 1ﻧﻔ ﻪ، ج -  2
ﻣ ﻠﺔ ﺟ ﻞ اﻟ راﺳﺎت  اﻷدﺑ ﺔ  ﻗ اءة ﻓﻲ إﻣ ﺎﻧﺎت اﻟ  ﻘ ،، اﻟ  ﺎء اﻟ  اوﻟﻲ ﻟﻠ  ﺎرﺳﺔ اﻟ ﻔ    ﺔ اﻟ ﺣ  ﻧﻲ ﺑ ﻣ ﻘﺎش، -  3





" ﺗﻌ  ﻔﺎﺗﻬﺎ أﺷﻬ ﻓﻲ اﻟ ﻲ ﻫﻲ  اﻟ ﻔ    ﻣﻊ اﻟ  اوﻟ ﺔ،أرﺿ ﺔ ﺟ  ة ﻟﻠ    ﻓﻲ ﺗﻘﺎ ﻌﺎت ﻋﻠ  
ﻟ    ﻋﻠ ﺎ ﻟﻐ  ﺎ ﻣ  ﺎ  ﺎﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘﻠ   ، " اﻻﻋ  ﺎر وﻫﻲ ﺑﻬ ا، "دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻻﺳ ﻌ ﺎل
 ﺎﻫ ة، وﻟ  ﻬﺎ و   ﻗﻒ ﻋ   ﺣ ودﻫﺎ وأﺷ ﺎﻟﻬﺎ اﻟ ،ﻋﻠ ﺎ    ﻔﻲ ﺑ ﺻﻒ وﺗﻔ    اﻟ  ﻰ اﻟﻠﻐ  ﺔ
ﻣ ﺎل اﻻﺳ ﻌ ﺎل؛ و  ﻣﺞ ﻣ  ﺛ  ﻣ ﺎر ﻊ  ﯾ رس اﻟ  اﻫ  اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻓﻲ ،ﻋﻠ  ﺟ ﯾ  ﻟﻠ  اﺻﻞ
، وﻟ   اﻟ  ﺎب اﻟ ﻔ        ﺄ  1"وﺗﻔ   ﻩ ،ﻣﻌ ﻓ ﺔ ﻣ ﻌ دة ﻓﻲ دراﺳﺔ  ﺎﻫ ة اﻟ  اﺻﻞ اﻟﻠﻐ   
ﻓﻘ  و ﻒ اﻟ ﻔ  ون  ﻞ اﻹﻣ ﺎﻧﺎت اﻟ  ﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻔ   ، وﻫﻲ  ؛ﻋ  ذﻟ   ﻠﻪ
ﻣ  ﻗ  ﻞ اﻟ  ﺎق إﻟﻰ ﻣ    ﺎت أﺧ   أﻋ ،  ،اﻹﻣ ﺎﻧﺎت اﻟ ﻲ ﺗ  ﺎوز ﻣ     اﻟ  ﻰ اﻟﻠﻐ  ﺔ
 ن  ﻌﻠ م اﻟﻘ آن ﻠاﻟ ﻣﺎﻧﻲ واﻟ  ﺎﻧﻲ ﻟﻠ  ث اﻟﻠﻐ  ، وأﺳ ﺎب اﻟ  ول وﻏ  ﻫﺎ، وﻗ  ﻧ  اﻟ   ﻐ
ﺷ ﻋ ﺔ ﻟ  ﺳ  ﻟ  ﺎدرﻩ ﻓﻲ اﻟ ﻔ   ، وﺗﻌ  ﻪ  ،اﻟ ﻲ     ﻋﻠﻰ اﻟ ﻔ   اﻣ ﻼﻛﻬﺎ ﻌﻠ مﻋﻠﻰ اﻟ
 ،ﻟﻠﻌﻠ م اﻟ ﻲ    ﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗ    ﻬﺎ  ﻌﻠ م اﻵﻟﺔ ﺗ ﻠ ﻪ     درﺟﺔ  اﻟ  ض ﻓﻲ ﻋﻠ  اﻟ ﻔ   ،
اﻟ   ، وﻋﻠ   وﻋﻠ  ،واﻟﻌﻠ م اﻟ  ﺎﻋ ة  ﻌﻠ  اﻟ ﺎر ﺦ ،وﻏ  ﻫﺎ ،واﻻﺷ ﻘﺎق ،واﻟ  ف ،ﻛﺎﻟ   
   ﺢ ﻣ  ﻣ ﺎرب ﻣﻌ ﻓ ﺔ  وﻣ ﺎ  ﻼﺣ  ﻫ ﺎ أن ﻋﻠ  اﻟ ﻔ    وﻏ  ﻫﺎ، وﻋﻠ  اﻟﻘ  ، اﻟ  ﯾ ،
 ﻠ ﻠﻪ، ﻗﺎﺻ ا ﺑ ﻟ  اﻟ ﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣ ﻌ دة، ﺗ  ﺎوز ﻣ     اﻟ  ﺎم اﻟﻠﻐ   ﻟﻠ  ﺎب اﻟ  اد ﺗ
  .ﻣﻘﺎﺻ  اﻟ  ﺎب اﻟ  ﻋﻲ و  ﺎن ﻣ ادات اﻟ ﺎرع اﻟ    
ﻗ    ،      ﺻ ﻏﻬ ﺎ ﻓﻲ اﻟ     ﻣ ﺎدر ﻫ ا اﻟﻌﻠ   وﻗ  ﺟﻌﻞ اﻟ    ون ﻟﻌﻠ  اﻟ ﻔ   ، 





                                                           





  ﻣ ﺎدر ﻋﻠ  اﻟ ﻔ   
  
  و أﺣﺎدﯾ  وآﺛﺎر                                           أدوات اﺟ ﻬﺎد آ ﺎت
              وﻏ  ﻫﺎ ،، اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲأﺳ ﺎب اﻟ  ول، أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ                   ﻣ ﺎدر ﻧﻘﻠ ﺔ    
  اﻟ ﻔ     ﺎﻟ را ﺔ                                              اﻟ ﻔ     ﺎﻟ وا ﺔ   
  ﻣ ﺎدر ﻋﻠ  اﻟ ﻔ   : 30رﻗ   ﻣ   
     ﺎ ﺳ   ﺑ ﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣ   ع اﻟﻌﻠ م اﻟ اﺟ  ﻋﻠﻰ اﻟ ﻔ ،اﻟ را ﺔ، و اﻟ وا ﺔ ﺎﻞ ﻣ  ﻠ    
وﻫﻲ اﻟﻌﻠ م اﻟ ﻲ دأب اﻟ   ﻐﻠ ن  ﻌﻠ م اﻟﻘ آن ﻋﻠﻰ ذ  ﻫﺎ ﻟ  ض ﻏ ﺎر اﻟ ﻔ   ،  ،اﻣ ﻼﻛﻬﺎ
اﺷ  ا  ﻫ ﻩ  ﻰﻠع ﻋواﻟ  ﻬ   ﺑﻬﺎ ﻟﻌﻠ م اﻟﻘ آن، ﻓﻲ وﻓﺎق أﺷ ﻪ ﻣﺎ   ن  ﺎﻹﺟ ﺎ ،ﻓﻲ ﻣ  ﻔﺎﺗﻬ 
اﻟ ﱠْﻔ ِ  ُ ِﻋْﻠ ٌ  ُْﻌ َُف  ِِﻪ َﻓْﻬ ُ  ِ َﺎِب  ﱠ ِ اْﻟ ُ َ ﱠ ِل َﻋَﻠﻰ َﻧ ِ ِِّﻪ ُﻣ َ ﱠ ٍ َﺻﻠﱠﻰ  :"1 ﻘ ل اﻟ ر  ﻲاﻟﻌﻠ م، 
َﻐﺔ ِ ،َوِﺣ َ ِﻪ ِ ،َواْﺳ ِ ْ َاُج َأْﺣ َﺎِﻣﻪ ِ، َو َ َﺎُن َﻣَﻌﺎِﻧ ِﻪ،  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ  َ
 ،َواْﺳ ِ ْ َاُد َذِﻟ َ ِﻣ ْ ِﻋْﻠ ِ اﻟﻠﱡ
 ،َو َ ْ َﺎُج ِﻟ َْﻌ َِﻓِﺔ َأْﺳ َﺎِب اﻟ ﱡ ُول ِ ،َواْﻟِﻘ َاَءات ِ ،َوُأُﺻ ِل اْﻟِﻔْﻘﻪ ِ ،َوِﻋْﻠ ِ اْﻟ َ َﺎن ِ ،َواﻟ ﱠ ِْ  ِ  ،َواﻟ ﱠ ْ  ِ
ﻋﻠ م ﻣ  ﻠﻔﺔ، ﻋﻠﻰ ﻟﻘ  ﺑ   اﻟ ر  ﻲ أن ﻟﻌﻠ  اﻟ ﻔ    اﺳ   ادا ﻣ   ﺎ  ، 2"َواْﻟ َ ْ ُ خ ِ ،َواﻟ ﱠﺎِﺳﺦ ِ
ﻓ  ﻠﺔ ":ﺗ ﺿ  ﺎ ﺟ  ا،  ﻘ ل 3أﺑ  اﻟﻘﺎﺳ  اﻟ اﻏ  اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ وﺿ ﻬﺎ ﻟﻐ  ﺔ، وﻏ   ،ﻟﻐ  ﺔ
 ،ﻋﻠ  اﻟﻠﻐﺔ :ﻫﻲ ﻫ ﻩ اﻟﻌ  ة  ،وﻻ ﺗ   ﺻ ﺎﻋﺔ إﻻ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻠ م اﻟ ﻲ ﻫﻲ  ﺎﻵﻟﺔ  ﻟﻠ ﻔ  ،
                                                           
ﺗ  ﻲ اﻷﺻﻞ ﻣ    اﻟ  ﻟ   ﺑ ر اﻟ ﯾ  أﺑ  ﻋ  ﷲ ﷴ ﺑ  ﻋ   ﷲ ﺑ  ﺑﻬﺎدر اﻟ ر  ﻲ  ﻓﻘ ﻪ وأﺻ ﻟﻲ، وﻣ  ث وﻣﻔ  ، - 1
 ،اﻟ رر اﻟ ﺎﻣ ﺔ ﻓﻲ أﻋ ﺎن اﻟ ﺎﺋﺔ اﻟ ﺎﻣ ﺔ ،أﺑ  اﻟﻔ ﻞ أﺣ   ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  ﷴ ﺑ  أﺣ   ﺑ  ﺣ   اﻟﻌ ﻘﻼﻧﻲ :ﯾ    .واﻟ ﻓﺎة
  .241، ص5ج  م،2791، 2أ ﺎد، اﻟﻬ  ،    ر ﺣﻣ ﻠ  داﺋ ة اﻟ ﻌﺎرف اﻟﻌ  ﺎﻧ ﺔ 
 .31، ص 1، ج7591، 1  ،دار اﻟ ﻌ ﻓﺔ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن اﻟ ر  ﻲ، اﻟ  ﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آن،ﺑ ر اﻟ ﯾ   -  2
ﻣ  . أدﯾ ، ﻣ  اﻟ   ﺎء اﻟﻌﻠ ﺎء: اﻟ     ﺑ  ﷴ ﺑ  اﻟ ﻔ ﻞ، أﺑ  اﻟﻘﺎﺳ  اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ أو اﻷﺻ ﻬﺎﻧﻲ اﻟ ﻌ وف  ﺎﻟ اﻏ  - 3
أﻫﻞ أﺻ ﻬﺎن ﺳ    ﻐ اد، واﺷ ﻬ ، ﺣ ﻰ  ﺎن  ﻘ ن  ﺎﻹﻣﺎم اﻟﻐ اﻟﻲ،ﻣ     ﻪ ﻣ ﺎﺿ ات اﻷد ﺎء ﻣ ﻠ ان، و اﻟ ر ﻌﺔ إﻟﻰ 





 ،وﻋﻠ  اﻟ ﻼم ،وﻋﻠ  اﻷﺣ ﺎم ،وأﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ ، واﻟ  ﯾ ،اﻟ   واﻟﻘ اءات ، و  ،واﻻﺷ ﻘﺎق واﻟ   
 ...ﻟﻠﻘ آن ﺑ أ ﻪ  ﻓ   ﺗ ﺎﻣﻠ  ﻓ ﻪ ﻫ ﻩ اﻟﻌ  ة واﺳ ﻌ ﻠﻬﺎ ﺧ ج ﻋ    ﻧﻪ ﻣﻔ  ا، وﻋﻠ  اﻟ  ﻫ ﺔ
وﻗﺎل ﻓ ﻪ  ﻣ  ﻟ  ﺗ   ﻊ ﻋ  ﻩ اﻵﻻت اﻟ ﻲ    ﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟ  ﻓﻔ  ﻩ، –ﻫﻬ ﺎ  -ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺋﻞ 
ﻟ       ﻟﻌﻠ  ﻟ ﻔ   ، اﻣ   اﻹدراك اﻟﻌ    ﻣ  ﻟ ن   ص    ﻫ ا اﻟ  ﺗ ،1"ﺗ    ﺎ و  ﺎ
 ﺎﻷﻫ  ﺔ اﻟ ﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠ    ع اﻟ ﻠ    ﻣ  ﻋﻠ م اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﻌﻠ م اﻟ  ﺎﻋ ة اﻟ ﻲ ﺗ        ﻧﻬﺎ ﻏ   
أو ﻗ رﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗ ﻠ ﻞ اﻟ  ﺎب  ،ﺗ ﺎرك ﻋﻠ م اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺗ    ﻬﺎ ﻟ ﻠ ﺔ اﻟ ﻔ   وﻟ  ﻬﺎ ﺔ، ﻟﻐ  
، ﻫﻲ ﻫ ﻩ اﻟﻌﻠ م      اﻟ ﻌ    اﻟ ﺎﺑ  إن اﻟ    ﻞ،ﯾ  اءم وﻣﻘﺎﺻ  اﻟ ﺎرع ﻣ    ﺎ  ،اﻟ  ﻋﻲ
اﻟ ﻲ ﺗ  ج اﻟ ﻔ   ﻣ  ﻣ ﺎل اﻟﻘ ل ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟﻘ آن اﻟﻌ     ﺎﻟ أ ، وﻫ  اﻟﻘ ل اﻟ   ﻻ 
      إﻟﻰ دﻟ ﻞ، وﻻ إﻟﻰ ﻣﻌ ﻓﺔ؛ ﻓﺎﻟ ﻔ   ﻓ ﻪ ﻣﻔ ﻘ  إﻟﻰ أدﻧﻰ اﻟ ﻠ ﺎت اﻟ     ﺔ ﻓﻲ ﻋﻠ  
   .اﻟ ﻔ   
ﻫﻲ اﻷﺧ   ﻋ  اﻷﺧ     ﻠﺔ ﻣ  اﻟﻌﻠ م، ﺗﻠ  ﻫﻲ اﻟﻘ رة اﻟ ﺎﺷ ﺔ ﻋ  ﻣﻠ ﺎت ﺗ  ﺄ  
  ﻟ   ؟او ﻓ ﺎذا ﻋ  ﺗﻠ  اﻟﻘ رة ﻋ   اﻟ   ، واﻷدوات،اﻹﺟ اءاتو 
ﺗﻠ  ﺗﻌ ف ، و ﻓﻲ ﺳ ﺎﻗﺎت ﻣﻘﺎﻣ ﺔ ﻣ  ﻠﻔﺔ  ﺔاﻟﻘ رة اﻟ  اﺻﻠ درج اﻟ  اوﻟ  ن ﻋﻠﻰ اﻟ    ﻪ ﻋﻠﻰ
ن ﻫ ﻩ إ، 2"اﻟ ﻘ رة ﻋﻠﻰ اﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺳ ﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠ ﺔ اﻟ ﻲ ﺗ  ﻠﻰ  ﻓ ﻬﺎ"  ﺄﻧﻬﺎاﻟﻘ رة 
 ،اﻟﻘ رة ﻋﻠﻰ ﺗ ﻠ ﻞ اﻟ   ص اﻟﻠﻐ  ﺔو اﻟﻘ رة ﻋﻠﻰ إﻧ ﺎج اﻟ  ﺎب ﻣ  ﺟﻬﺔ،  ﺗ    اﻟ ﻘ رة 
 ،ﻣ   ﻋﺔ ﻣ  اﻟ ﻠ ﺎت ﻋ ﻫ ﻩ اﻟﻘ رة  ﺗ  ﺄو ﻣ  ﺟﻬﺔ أﺧ  ،  ، ﻓﻲ ﺳ ﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟ   ﻠﻔﺔ،وﻓﻬ ﻬﺎ
  :3اﻟ ﻬ   ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ ﺑ   ﺎﻓ  ﺻﺎﻏﻬﺎ ﻋ   اﻟﻬﺎد 
                                                           
دار  د ﺣ   ﻓ ﺣﺎت ،: ت ﻟﻔﺎﺗ ﺔ وﻣ ﺎﻟﻊ ﺳ رة اﻟ ﻘ ة،اﻣﻘ ﻣﺔ ﺟﺎﻣﻊ اﻟ ﻔﺎﺳ   ﻣﻊ ﺗﻔ     أﺑ  اﻟﻘﺎﺳ  اﻟ اﻏ  اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، - 1
 .69ص  ،1  ،اﻟ ﻋ ة، اﻟ    
، 7002، 2  ﻟ  ﺎن، ﺑ  وت، اﻟ  ار اﻹﺳﻼم،دار  اﻟ ﻌ ﻰ و ﻼل اﻟ ﻌ ﻰ أﻧ  ﺔ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟﻌ   ﺔ، ﻋﻠﻲ،ﷴ ﷴ ﯾ ﻧ   - 2
  .  841ص 
ﻟ   ﺎ،  ﺑ ﻐﺎز ، اﺳ  اﺗ   ﺎت اﻟ  ﺎب ﻣﻘﺎر ﺔ ﻟﻐ  ﺔ ﺗ اوﻟ ﺔ، دار اﻟ  ﺎب اﻟ    ة، ،اﻟ ﻬ    ﻋ   اﻟﻬﺎد  ﺑ   ﺎﻓ  :ﯾ    - 3





ﺗ  ﻞ ﺧ اﻧﺎ     ا وﻣ  ﺎﻣ ﺎ  ﺎﺳ   ار،     "ﻣﻠ ﺔ ﻏ   ﻟﻐ  ﺔ، و وﻫﻲ: اﻟ ﻠ ﺔ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ -
 ،إﻧﻬﺎ ﻣ  ﻘﺎة  ﺎﻷﺳﺎس ﻣ  اﻟ ﻘﺎم ﺧﺎرج اﻟ ﻠﻔ  ،  ﺟ دةﻋ دا ﻫﺎﺋﻼ ﻣ  اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت اﻟ 
   1."ﺧﺎرج ﺗﻠﻔ  ﺔ ﻣﻌﻠ ﻣﺎتوﻟ ﻟ  ﺗﻌ   ،اﻟ ﺎ ﻘﺔ  واﻟ  ﺎرب
ن أﯾ     ﻣ  ﻌ ﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ   ﻌ ﺔ ﻣ  أن ﯾ رك ﻣ   ﻪ، و " و ﻬﺎ: اﻟ ﻠ ﺔ اﻹدراﻛ ﺔ -
ﻓﻲ إﻧ ﺎج اﻟﻌ ﺎرات اﻟﻠﻐ  ﺔ  اﻟ ﻌﺎرفن    ﻌ ﻞ ﻫ ﻩ أ     ﻣ  إدراﻛﻪ ذاك ﻣﻌﺎرف، و 
  2."و دراﻛﻬﺎ
ﻣ  ﻌ ﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ   ﻌ ﺔ ﻣ  اﺷ ﻘﺎق " وﻫﻲ اﻟ ﻔﺎءة اﻟ ﻲ ﺗ    : اﻟ ﻠ ﺔ اﻟ   ﻘ ﺔ -
اﻋ  ﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣ   ﻋﺔ ﻣ  اﻟﻌ ﻠ ﺎت  ،ﻣ  ﻣﻌﺎرف ﺳﺎ ﻘﺔاﻧ ﻼﻗﺎ  ،ﻣﻌﺎرف ﺟ ﯾ ة
  3"واﻟ     اﻻﺣ  ﺎﻟﻲ ، ﺎ ﻲ   ﻬﺎ ﻣ ﺎد  اﻟ     اﻻﺳ  اﻟ ﻲ ﺗ ،اﻻﺳ  ﻻﻟ ﺔ
ﺎ    ﻌ  ﺎﻟ ﺎﻧ ﺗ ﻠ  ﻧﺎ ﻘﺎ ﺣﻘ ﻘ ﺎ إﻻ إذا" ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟ  ﺎور ﻻ    ن و : اﻟ ﻠ ﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔ  -
وأوﺟﻪ دﻻﻻت  ﺻ ﻐﻪ اﻟ  ﻓ ﺔ ، وﻗ اﻋ ﻩ اﻟ    ﺔ،ﺗ   ﻼ  ﺎﻓ ﺎ  ﻞﺣ ، و ﻣﻌ  ﺎ
  4"ﻌ    واﻟ  ﻠ ﻎ ﺳﺎﻟ  ﻪ ﻓﻲ اﻟأأﻟﻔﺎ ﻪ، و 
و ﻬﺎ ﯾ     اﻟ  ﺎ ِ  ﻣ  ﺗ ﺟ ﻪ اﻟ ﻼم ﻟ  ﺎ َ  ﻣﺎ، ﻓﻲ ﻣ ﻗﻒ : اﻟ ﻠ ﺔ اﻻﺟ  ﺎﻋ ﺔ -
 .5ﺗ اﺻﻠﻲ ﻣﻌ  ، وذﻟ  ﻟ  ﻘ   أﻫ اف ﺗ اﺻﻠ ﺔ ﻣ  دة
ﻓﺈﻧﻪ  ،ﻋ  اﻟﻌﻠ م اﻟ     ﺔ ﻓﻲ اﻟ ﻔ   ،واﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،اﻟ ر  ﻲ ﻓ  ﺎ ﻓﻲ  ﻼم و ﺎﻟ    ﻓﻲ 
  :اﻟ ﻠ ﺎت اﻟ ﺎ ﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ ﻌ  ﻓ ﻪ ﻋﻠﻰ  اﻟ    رة     أن ﻧ زع اﻟﻌﻠ م 
                                                           
  .621، ص2102، 1  ، اﻷردن،، إر  ﻋﺎﻟ  اﻟ    اﻟ  ﯾ  ﺣ   ﺑ وح، اﻟ  ﺎورة ﻣﻘﺎرب ﺗ اوﻟ ﺔ، -  1
 .75اﺳ  اﺗ   ﺎت اﻟ  ﺎب، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  -  2
 .031ص ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ﻣﻘﺎرب ﺗ اوﻟ ﺔ،اﻟ  ﺎورة  -  3
، ، اﻟ ار اﻟ   ﺎء0002، 2اﻟ     اﻟ ﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌ  ﻲ،    ﻪ ﻋ   اﻟ ﺣ ﺎن، ﻓﻲ أﺻ ل اﻟ  ار وﺗ  ﯾ  ﻋﻠ  اﻟ ﻼم، -  4
  .73ص  اﻟ ﻐ ب،





و ﻌ  ﻣ ﺎﺣ  ﻋﻠ   ،واﻟ  ﺎن ،اﻟ      و ،واﻟ    ،ﻋﻠ  اﻟﻠﻐﺔ       اﻟ ﻠ ﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔ 
  .اﻷﺻ ل
  .اﻟ ﻼم، ﻋﻠ   ﻌ  ﻣ ﺎﺣ  ﻋﻠ  اﻷﺻ ل ﺔ اﻟ   ﻘ ﺔ         اﻟ ﻠ 
     .، واﻟ   ، واﻟ  ﯾ واﻟ    خ ،وﻋﻠ  اﻟ ﺎﺳﺦ ،اﻟ  ولأﺳ ﺎب اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ          اﻟ ﻠ ﺔ
وﻏ    ،، واﻟ ﺎص  ﺎﻟﻌﻠ م اﻟﻠﻐ  ﺔاﻻﺷ  ا  اﻟ   وﺿﻌﻪ اﻟ   ﻐﻠ ن  ﻌﻠ م اﻟﻘ آن ﻟﻘ  أ ﺎن
اﻟ  م  ﺄن ﻣ ول ﻣﻔﺎدﻫﺎ  ،ﻘ رة اﻟ ﻔ    ﺔ، ﻋ  ﺣﻘ ﻘﺔ واﺿ ﺔاﻟ   ﻠﺔ      ﻋﻬﺎ ﻟﻠاﻟﻠﻐ  ﺔ 
ﻣ  ﺧﻼل ﺗ   ﻞ اﻟﻌﻠ م اﻟ ﻲ ﺗ     ﻓﻲ  وﺗ   ﻌﻬﺎ، ﻫ ﻩ اﻟ ﻠ ﺎت ﺔاﻟ  ﺎب، ﻣﻠ م ﺑ    
، ﻓ      ﺗ ﻌﺎ ﻟ ﻟ  ﻣ  اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ اﻟ    ﻓﻲ   ﺎب ﷲ ﻋ  وﺟﻞاﻟ ﻔ  ، ﺣ ﻰ    ﻠ  أﻫﻠ ﺔ 
ﻫﻲ اﻟ ﻲ  -أﻋ ﻲ اﻟ   اﻟﻘ آﻧﻲ-ﻣﻘﺎﺻ  اﻟ  ﺎب اﻟ  ﻋﻲ، واﻟ ﻘ ﻘﺔ أن    ﻌﺔ اﻟ   ذاﺗﻪ
ﻣﻌ وﻻ ﻋ  ﺳ ﺎق اﻟﻘ آﻧﻲ ﻟ   ﺧ ﺎ ﺎ  ﻓﺎﻟ  ﺎب ؛ﺗﻔ ض ﻋﻠﻰ اﻟ ﻔ   ﻫ ا اﻟ    ﻒ اﻟ  ﺳﻊ
ﺑﻞ ﻫ   ﻟﻔﻬ ﻪ،  ﺎﻟﻠﻐﺔﻏ   ﻣ  ﺎج ﻷﻛ   ﻣ  اﻟﻌﻠ   ،ﻣ  د ﺧ ﺎب ﻟﻐ   ﻣﻐﻠ  ﻧ وﻟﻪ، وﻟ  
وﻗ   ﺎن ﻟﻠ ﻌ  ﺎت  أ  ﺎ، ﺔ، وﻓﻲ أﻣ  ﺔ ﻣ  ﻠﻔﺎة، ﻧ ل ﻋﻠﻰ ﻓ  ات زﻣ  ﺔ ﻣ  ﺎﯾ ﺔﻣ ﻬﺞ ﺣ 
ﻣ ﻼ ﻓ   ﺔ اﻟ  ﯾ ﺔ اﻟﻘ آﻧﻲ؛   واﻷﻣ  ﺔ اﻟ ور اﻟ ﺎرز ﻓﻲ ﻓﻬ  اﻟ  ،اﻟ   زﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫ ﻩ اﻷزﻣ ﺔ
، ﻟ   ﻫ  واﻟ    ﻌﻒﻏ   ﺑ  ﺔ ﻣ ﺔ اﻟ   ﻣﺔ، وﻣﺎ  ﺎن ﻋﻠ ﻪ اﻟ  ﻠ  ن ﻣ  ﺣﺎل اﻟ 
ف ﻋﻠﻰ ﻣ اﻣﻲ اﻟ     ﻟ ﻟ  ﻟ      ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ وﺣ ﻫﺎ ﻣﻬ ﺔ اﻟ ﻗﻣﺎﻛﺎﻧ ا ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ اﻟ  ﯾ ﺔ، 
وأن  ،اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗ  ﻘﻞ  ﻔﻬ  اﻟﻘ آن"اﻟ ﻌﻠ م ﻟ   اﻟ ﻔ     أن  ﻣ و  و  ﻒ ﻣﻌﺎﻧ ﻪ، ،اﻟﻘ آﻧﻲ
ﻷن اﻟ ﻔ    اﻟ   ﺢ ﻗ     ن ﻣ   ﻋﻠ ﻬﺎ دون اﻟ  ﺎدر اﻷﺧ   ﯾ ﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻐﻠ ؛اﻻﻋ  ﺎد 
أو ﺗ  ن ﻫ ﻩ اﻟ  ﺎدر ﻣ  دة ﻟﻠ ﻌ ﻰ اﻟﻠﻐ   اﻟ    ﻞ ﻋ   ﺗﻌ د وﺟ ﻩ  ﺟﻬﺔ ﻫ ﻩ اﻟ  ﺎدر،
ﻟ ﺣ ﻫﺎ،  ﻌ ﻠ ﺔ اﻟ  اﺻﻞ   ﺗ ﻬ اﻟ ﻔﺎءة اﻟﻠﻐ  ﺔ، ﻻ" ن أوﻟ   ﻣ  اﻟﻌ    ﺑ ﺎن  ،1"اﻟ ﻔ   
ﻛ ﻧﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻓ ﻬﺎ؛ وذﻟ  ﻷن اﻟ ﻔﺎءة اﻟ  اوﻟ ﺔ ﻫﻲ اﻟ ﻲ ﺗ       اﻟ  ﺎﺳ  ﻟﻠ  ﺎق،  ﺎﻟ ﻏ  ﻣ 
                                                           





  ﺎ ﺗﻔ ﺿﻪ ﻣ  ﻗ اﻧ    ﺗﻠ  اﻟﻘ اﻟ  اﻟ ﺎﻣ ﺔ ﻓﻲ ذﻫ  اﻹﻧ ﺎن،   ﺎ ﻓﻲ ذﻟ   ﻔﺎءﺗﻪ اﻟﻠﻐ  ﺔ،
ت ﻣ  ﻣﻌ  ﺎت ﻓﻔ ﻬﺎ ﺗ  ﻠ ر ﺟ  ﻊ اﻟ ﻌ  ﺎ. ﺣ   ﻣ ﺎﻫ  اﻟ  ﺎق، وﻣﺎ       ﻪ اﻟ  ﺳﻞ
ﻣﺎ ﺗﻌ  ﻪ، ﻣﺎ " وﻗ  ُﻋﻠ  أن اﻻﺷ ﻐﺎل ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻫ  ،1"ﻟﻐ  ﺔ، وﻣﻌ  ﺎت ﺳ ﺎﻗ ﺔ أﺧ   
، ﻣﺎﻫ  ﻓﻲ 2"ﺗ ﻠﻐﻪ  ﻠ ﺔ، ﻣﺎﺗ ﺻﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻔ   أ  ﻋ ﺎرة أو أ ﺔ ﻋﻼﻣﺔ أﺧ   ﺗﻠﻌ  دورا ﻣ ﺎﺛﻼ
ﻫ     ﻠﻒ ذﻟ  ﻋ ﺎ  وﻻاﻟ ﻘ ﻘﺔ إﻻ اﺷ ﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ  اﻓﻘﺔ ﻟﻠ  ﺎب، 
ﻟ   ﻣ  د ﺳﻠ ﺔ ﻟﻔ  ﺔ " ذﻟ  أن اﻟ  ﺎب ﻓﻲ اﻟ     اﻟ  اوﻟﻲ ﻟﻲ؛او ﻣ ﺟ د ﻓﻲ اﻟ     اﻟ  
ﺑﻞ  ﻞ إﻧ ﺎج ﻟﻐ   ﯾ     ،أو ﻣ   ﻋﺔ ﻣ  اﻟﻌ ﺎرات ﺗ   ﻬﺎ ﻗ اﻧ   اﻻﺗ ﺎق اﻟ اﺧﻠﻲ ،ﻋ ﺎرة
ﺗﻠ  اﻟ  وف اﻟ ﻲ ﻫﻲ  ،3"و  وﻓﻪ اﻟ ﻘﺎﻣ ﺔ  ﺎﻟ ﻌ ﻰ اﻟ اﺳﻊ ،ﻓ ﻪ ر   ﺗ ﻌ ﺔ ﺑ   ﺑ   ﻪ اﻟ اﺧﻠ ﺔ
ﻣ   ﻋﺔ اﻟ ـ وف اﻻﺟ  ﺎﻋ ـﺔ اﻟ   ـ  أﺧـ ﻫﺎ  ﻌـ   اﻻﻋ  ـﺎر ﻟ راﺳـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟ  ﺟ دة ﺑ   "
وأﺣ ﺎﻧﺎ ﯾ ﺳ   ﺎﻟ  ﺎق اﻻﺟ  ـﺎﻋﻲ ﻟﻼﺳـ ﻌ ﺎل اﻟﻠﻐـ  ، .. واﻟ ﻠ ك اﻟﻠﻐ    ،اﻟ ﻠ ك اﻻﺟ  ﺎﻋﻲ
 ﺎت اﻟ ﻲ   ـ  ك ﻓ ﻬـﺎ ؛ وﻫ  اﻟ ﻌ "ﺳ ﺎق اﻟ ﻘﺎم " أو "اﻟ  ﺎق اﻟ ﻘﺎﻣﻲ "وﻧﻘـ ل أ  ـﺎ 
واﻟ ﻌﺎرف  ،واﻟ  ﺎرب اﻟ     ﺔ ﺑ  ﻬ ﺎ واﻟ ﻔ ـﻲ، ،واﻟ  ـ ﻘ ﻞ ﺣـ ل اﻟ ﻘـﺎم اﻟ ﻘـﺎﻓﻲ ،اﻟ  ﺳـﻞ
ن اﻟ ﻔ   ﻗ  اﺧ   ﻟ ﻔ ﻪ   ﻟ  ﻣ ﻠ ﺎ ﺷ  ﻟ ﺎ  ﻌ    أﻫ ﺎ  واﻟ ﻼﺣ   ،4"اﻟ ﺎﺻﺔ   ﻞ ﻣ ﻬ ﺎ
  .ﻋﻠﻰ اﺳ   ﺎر اﻟ  وف اﻟ ﻘﺎﻣ ﺔ اﻟ  ﺎﺣ ﺔ ﻟ  ول اﻟ   اﻟﻘ آﻧﻲ
ﻫﻲ ﺗﻠ  اﻟ  وف اﻟ ﻲ ﺗ  ﺎوز ﻣ     اﻟ   ﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻓﻲ ﻋﻠ  اﻟ ﻔ     اﻟ  وف اﻟ ﻘﺎﻣ ﺔ إن 
أﺳ ﺎب اﻟ  ول، ﻣ  ﻗ  ﻞ ﻣ  اﻟ  ﺎﺣ   ا       ﺗ  ﻞ  ﻌ  ﻣﻬﺎ  ،ﻟﻠ  ﺎب إﻟﻰ ﻣ    ﺎت أﻋ 
ﺿ ورة  "، ﻣ ﻞ ﻫ ا اﻟ  ح ﻗ  ﻧ ﻪ ﻋﻠ ﻪ اﻟ  اوﻟ  ن ﻋ  ﻣﺎ أﻟ  ا ﻋﻠﻰواﻟ  ﻧﻲ ،وﻋﻠ  اﻟ  ﻲ
ﻣ ﻞ دور اﻟﻌﻼﻗﺔ  ،وﺗﺄو ﻠﻪﺎق، وﻣ   ﺗ   ﻔﻬﺎ ﻓﻲ إﻧ ﺎج اﻟ  ﺎب اﻻﻋ  ﺎء ﺑ ور ﻋ ﺎﺻ  اﻟ  
                                                           
 .95، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  ﺎت اﻟ  ﺎب ﻣﻘﺎر ﺔ ﻟﻐ  ﺔ ﺗ اوﻟ ﺔاﺳ  اﺗ   -  1
، ص 2ﻣﺞ  ،1002، 2 ﺧﻠ ﻞ، ﻣ   رات ﻋ   ات، ﺑ  وت،  ﻻﻻﻧ ، ﻣ ﺳ ﻋﺔ ﻻﻻﻧ  اﻟﻔﻠ ﻔ ﺔ، ﺗﻌ    ﺧﻠ ﻞ أﺣ  أﻧ ر ﻪ  2
 .2721
  .61ت، ص د ، د ،دار اﻷﻣﺎن ،ﺔ اﻟﻌ   ﺔ ﻓﻲ اﻟﻠ ﺎﻧ ﺎت اﻟ   ﻔ ﺔﻗ ﺎ ﺎ اﻟﻠﻐ ،اﻟ    ﻞ أﺣ   -  3





، وﻗ  أﻟﺢ 1"و  ﻗﻬ  اﻟ ﻌ ﺎدة ﻓﻲ إﻧ ﺎج ﺧ ﺎ ﺎﺗﻬ  و درﺟﺎﺗﻬ  اﻻﺟ  ﺎﻋ ﺔ، ﺑ     ﻓﻲ اﻟ  ﺎب،
ﻋﻠـﻰ ﻣ ﻠـﻞ اﻟ  ـﺎب أن " ﻛ وا أنوأ ،ﻋ  ﺎء  ﺎﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎﻗ ﺔﻻاﻟ  اوﻟ  ن ﻋﻠﻰ ﺿ ورة ا
 ﺄﺧـ   ﻌـ   اﻻﻋ  ـﺎر اﻟ ـ ﺎق اﻟـ   ﯾـ د ﻓ ـﻪ ﺟـ ء ﻣـ  ﺧ ـﺎب، إذ ﻫ ـﺎك  ﻌـ  اﻟ ـ ود اﻟﻠﻐ  ـﺔ 
ﺣـ   ﺗـ د ﻓـﻲ -وﻣـ  أﺟـﻞ ﺗﺄو ـﻞ ﻫـ ﻩ اﻟﻌ ﺎﺻـ  …اﻟ ـﻲ ﺗ  ﻠـ  ﻣﻌﻠ ﻣـﺎت ﺳـ ﺎﻗ ﺔ أﺛ ـﺎء اﻟ ﺄو ـﻞ
وزﻣﺎن  ﻣـ  اﻟ  ور  أن ﻧﻌ ف ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣ  ﻫ  اﻟ   ﻠ ، وﻣ  ﻫ  اﻟ    ﻊ، -ﺧ ـﺎب ﻣـﺎ
 ﺗ ﻠ ﻞ، ﻟﻘ   ﺎن ﻣ ﺎ ﺳ   ﻣ   اﻟ  ﺎﺑ  ﺑ   ﻣ ﻬﺞ اﻟ ﻔ     ﻓﻲ 2"إﻧ ﺎج اﻟ  ﺎب وﻣ ﺎﻧﻪ
ﯾ  ﺎوزان ﺗ ﻠ ﻞ  ،اﻟ  اوﻟ ﺔ ﻣ ﻬ ﺎن ﺷ  ﻟ ﺎن و ،اﻟ ﻔ   ﻌﻠ  ﻟ  اوﻟﻲ؛ ﻓاو    اﻟ  ﻬﺞ  ،اﻟ  ﺎب
 ،ﺎ    ﻐﻼن ﻓﻲ إ ﺎر ﺗ ﺎﻣﻠﻲ ؛ ﻷﻧﻬﺗ ﻠ ﻞ اﻟ ﻌ  ﺎت ﻏ   اﻟﻠ ﺎﻧ ﺔاﻟ ﻌ ﻰ اﻟﻠﻐ   إﻟﻰ 
أن ﺧ  ﺻ ﺔ اﻟ  ﺎب و ﺗ  ﯾ  دﻻﻻﺗﻪ، ﻏ    ،ﺻ  ﻣﻘﺎﺻ  اﻟ  ﺎبر    ﻠﻊ   ﻬ ﺔ 
ﻪ، ﺷ ﺣ ﻋ ﻠ ﺔاﻟ   ﻫ  ﺧ ﺎب ﻣﻘ س،   ﻌﻞ ﻣ   ،   ﻌﺔ اﻟ   اﻟ   وح اﻟ ﻔ     ﺗ  ﺄ ﻣ 
اﻟ  ﺎ ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟﻌﺎد ﺔ؛ وﻟ ﻟ  ﻓﺈن  ﻞﺗ ﻠ  ﻧ  ﻫﺎ ﻓﻲ     ة، ﻻ    ا  ﻣ   ﻣﺔ   ﻩﺗﻔ  
ﻋ   اﻟ   ص، واﻟ  ﻞ ﺑﻬﺎ ﻋ  ﻣ ﺎزﻓﺔ ﻟﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ  ،اﻟ ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻣ ﻔ ف    ﺎ       ة
ﺑ   ﺎ ﯾ  ﻊ  .ﻣ اد اﻟ ﺎرع اﻟ    ، وﻗ  ﻧ  اﻟ ﻔ  ون ﻋﻠﻰ ذﻟ  وﺟﻌﻠ ﻩ ﻣ  ﻣ ﻠ ﺎت اﻟ ﻔ   
 .    ة ﻣ  اﻷﺻ ﺎف اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ    ﻗﺔ واﻟ     ﺔ  ، ﺎل اﺷ ﻐﺎل اﻟ  اوﻟ ﺔ ﻟ   ﻞ  ﺎﺋﻒﻣ
                                                           
 .83ص ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، اﺳ  اﺗ   ﺎت اﻟ  ﺎب ﻣﻘﺎر ﺔ ﻟﻐ  ﺔ ﺗ اوﻟ ﺔ، -  1




و ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ   ﺎب  ،اﻟ  ﺎق اﻟ ﺎرﺟﻲ ﻋ   اﻟ ﻔ    : اﻟﻔ ﻞ اﻷول
  .ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ 
، وأﺛ ﻫﺎ ﻓﻲ إﻧ ﺎج اﻟ  ﺎﻗ ﺔ ﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ ﻌ  ﺎت: اﻟ     اﻷول - 
  .  اﻟ ﻌ ﻰ
وأﺛ ﻫﺎ ﻓﻲ إﻧ ﺎج  ،ﺔأدوات اﻟ ﻔ   ﻏ   اﻟﻠﻐ  : اﻟ     اﻟ ﺎﻧﻲ - 
 .ﻓﻲ   ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  اﻟ ﻌ ﻰ
 





وﺗ ﻠ ﻞ  ،   ﺎﺋﻞ اﻟ ﻌ ﻰ اﻹﺣﺎ ﺔ راﻣ  ،ﻋ ف اﻟ رس اﻟﻠ ﺎﻧﻲ اﻟ  ﯾ  ﻣ ﺎﻫﺞ ﻋ ﯾ ة 
 ،زت اﻟ      اﻟﻠﻐ   و اﻟ ﻲ ﺟﺎ ،، ﻣ  ﺳﻠﺔ ﻟ  ﻘ   ذﻟ     ﻠﺔ ﻣ  اﻷدوات اﻹﺟ اﺋ ﺔاﻟ  ﺎب
 ،وﻣ ﺎن ،نﻣ  زﻣﺎ ؛ﺑ    ﻞ ﻣﺎ راﻓ  اﻟ  ث اﻟ ﻼﻣﻲ  ﻊﺗ  ،إﻟﻰ ﻣ    ﺎت أﺧ   أرﺣ 
 ،وﻫﻲ ﻣﺎ اﺻ ﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗ    ﻪ  ﺎﻟ ﻼ  ﺎت، واﻟ  وف اﻟ ﻘﺎﻓ ﺔ واﻟ    ﺔ، ﻣ   ﻊو  ،وﺣﺎل ﻣ  ﻠ 
ﻣ   ﻋﺔ ﺳ ﺎﻗﺎت ﺗﻠﻒ اﻟ  ﺎب اﻟﻠﻐ   ﺣﺎل وﻫﻲ  اﻟ ﻘﺎﻓ ﺔ، أو اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎﻗ ﺔ ،أو اﻟﻘ اﺋ 










  1                               txetnoc labreV                           
اﻟ   اﻟ  ﻬﺞ اﻟ  اوﻟﻲ  ،وﻣ  أﺑ ز اﻟ  ﺎﻫﺞ اﻟ ﻲ أﻛ ت ﺗﺄﻛ  ا  ﺎﻟﻐﺎ ﻋﻠﻰ ﻫ ﻩ اﻟ ﻌ  ﺎت  
ﻋﻠﻰ  وﺣ ﺻﻪ ،اﻣ ﻪ اﻟ  ﻠ ﺔﻓﻲ ﺻ   "ﻓ دﯾ ﺎﻧ  د  ﺳ ﺳ   " اﻟﻠ ﺎﻧ ﺎت اﻟ  ﯾ ﺔ أب َﺧﺎﻟﻒ 
وﻻ   ﻔﻰ أن اﻻﺗ ﺎﻩ  ،ﺗﻘ ﻲ  ﻞ ﻣﺎ راﻓ  اﻟ  ﺎب ﺣﺎل اﻹﻧ ﺎز ،دراﺳﺔ ﻋﻠ  ﺔ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ
                                                           
1
  .502ص، 1م ،ه8141، 1  ، ﻛﻠ ﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘ    ،دﻻﻟﺔ اﻟ  ﺎق ،ﻠ ﻲردة اﻟ  - 
  ...اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ/ اﻟزﻣﺎن/اﻟﻣﻛﺎن/ اﻷدب/اﻟﺗﺎرﯾﺦ/اﻟﻣوﻗف 
 اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
  ﺳﯾﺎق اﻟﻧص                                                  
 
              اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻧﺣوي                
 
 اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺻرﻓﻲ             
 
 اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ        
 
 اﻟﺻوﺗﻲ       
 




أو  ، ﻞ ﺳ ﺎق ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋ وﻣﻔ  ﻟﺔ  ،دراﺳﺔ ﺷ ﻠ ﺔ ﻣﻌ وﻟﺔدراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ "إﻟﻰ  اﻟ      ﻗ  ﻧ ع
ﻟﻠﻐﺔ ﺣ  ﻬ  ﻓﺎ ؛وﻋﻼﻗﺔ ﻋ ﺎﺻ ﻩ ﺑ ﻌ ﻬﺎ اﻟ ﻌ  ،  اﺟ  ﺎﻋﻲ ﻣ   ا ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟ  ﺎم اﻟﻠﻐ  
 ،ﻞ ﻫ ا اﻻﺗ ﺎﻩ ﻓ دﯾ ﺎﻧ  د  ﺳ ﺳ  و    ،ﺑﻞ ﺑ ﺻﻔﻬﺎ ﻧ ﺎﻣﺎ ﻣ  دا ،ﻻ ﺗ رس ﺑ ﺻﻔﻬﺎ ﺧ ﺎ ﺎ
 ،واﻟ    اﻟ  ﻟ    اﻟ    ﻠﻲ ،ﻛﺎﻟ     ﺔ ؛ودروﺳﻪ ،اﻟ ﻲ اﺗ ﺄت ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎﺿ اﺗﻪ تاﻻﺗ ﺎﻫﺎ و ﻞ
  .1"وﻏ  ﻫﺎ
 ، ﻓﺈنوﺗﻔ ز ﻣ ﺎﻫﺞ ﺗ  ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﺑ  وﺗ ﺳ  ﻟﻠ  ﯾ  ،وﺗ    ،ﻟ ﺎ ُﻋﻠ  أن اﻟﻌﻠ م ﺗ   رو  
     دراﺳﺔ اﻟ  ﺎم ﻟ  ﻋ  ﺗ ﺎوز ٍو  ،واﺿ ﺔ ﻟﻬ ا اﻟ  ﻬﺞ ﺎﻟﻔﺔ ﻋ  ﻣ ﻗ  أ ﺎن اﻟ  ﻬﺞ اﻟ  اوﻟﻲ
وﻫﻲ ﺑﻬ ا اﻻﻋ  ﺎر ن ﻋﻠﻰ ﻓﻬ  اﻟ  ﺎب اﻟﻠﻐ  ، ﺎإﻟﻰ دراﺳﺔ  ﻞ ﻣﺎ أﻋاﻟﻠﻐ   اﻟ   د، 
اﻟﻠﻐ   دراﺳﺔ ﺗ  ﺎوز اﻟ راﺳﺔ  وﻫ ا ﯾ     دراﺳﺔ اﻟ     ،ﺗﻌ ض ﻟﻠ ﻌ ﻰ اﻻﺳ ﻌ ﺎﻟﻲ"
 رس و ﻌ  ذﻟ  ﺗ ،إﻧﻬﺎ ﺗﻔ   ﻣ ﻬﺎ ﺛ  ﺗ  ﻲ ﻋﻠ ﻬﺎ ،دون أن ﺗﻬ ﻠﻬﺎ ،واﻟ راﺳﺔ اﻟ ﻻﻟ ﺔ ، ﺔاﻟ    
 ،ﻣ ﺎ ﻟﻪ ﺗﻌﻠ   ﺎﻟ ﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔ ،و ﻞ ﻣﺎ ﯾ ﻌﻠ  ﺑﻬ ا اﻟ   ﻠ  ،اﻟ   ﻠ  ﺻﺎﺣ  اﻟ    ق اﻟﻠﻐ   
، ﺗ  ﻞ اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋ  اﻷﺳ ﻠﺔ 2"؟أو ﻣﺎ ﻗ  ﻩ وﻣﺎ ﻫ ﻓﻪ ؟ ﻛ ﻒ ﻧ    ؟ وﻟ ﺎذا ؟ ،أو اﻟ    ق 
  :اﻟﻌ    اﻵﺗﻲ اﻟ ﻲ ﺳ  ﻠ ﻬﺎ ﻓﻲ، ﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ ﺎت اﻟ  ﺎﻗ ﺔ  اﻟ ﺎ ﻘﺔ ﻣﺎ    ﻰ  ﺎﻟ ﻌ
    .، وأﺛ ﻫﺎ ﻓﻲ إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰاﻟ  ﺎﻗ ﺔ ﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ ﻌ  ﺎت: اﻟ     اﻷول
ﺗ   ﻣ  ﻰ اﻟ ﻌ  ﺎت  ﻊواﻟ ﻲ ﺗﻘ ،اﻟ  ﺎ  ﻲ اﻟ   ﻧﺔ ﻟ  ﺎق اﻟ  ﻗﻒاﻟﻌ ﺎﺻ   ﺗ  زع 
ﻋﻠﻰ ﻣ   ﻋﺔ ﻣ  اﻷ  اف اﻟ   ﻠﺔ ﻟﻠ  ث اﻟﻠﻐ  ، وﻫ ﻩ اﻟﻌ ﺎﺻ   ،اﻟ  ﺎﻗ ﺔ ﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ
  :ﻫﻲ
    .ﺣﺎل اﻟ   ﻠ  وﺷ و ﻪ  -
  .ﻣﻘﺎﺻ  اﻟ   ﻠ  -
  .اﻟ  ﺎ َ    وف -
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 ،1  اﻟﻘﺎﻫ ة، ،ﻣ   ﺔ اﻵداب ﻓﻲ اﻟ  اﻏ ﺎﺗ ﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧ ﺎز ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌﺎﺻ ة، ﻋﻠﻲ ﻣ   د ﺣ ﻲ اﻟ  اف، -  2
 .7ص م،0102




  .ﺳ ﺎق اﻟ ﻣﺎن واﻟ  ﺎن -
  :ﻓ  ﺎ  ﺄﺗﻲ ﺑ ﺎن ﻟﻬ ﻩ اﻟﻌ ﺎﺻ 
  :ﺣﺎل اﻟ   ﻠ  وﺷ و ﻪ – 1
ﺗ ﻌﻠ  " و ،وﻣ  د ﻣﻌﺎﻧ ﻪ ،ﻣ  ﺞ اﻟ ﻼم ﻓﻬ  ؛ﻣ  أﻫ  ﻋ ﺎﺻ  اﻟﻌ ﻠ ﺔ اﻟ  ﺎ   ﺔ اﻟ   ﻠ  واﺣ 
إﻧ ﺎ    ن ﻣ   ،أو اﻟ  وع ﻓﻲ اﻟ ﻼم ،ذﻟ  أن اﻟ  وع ﻹﻧ ﺎء اﻟ   ؛ ﻪ و  ﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ ﻌ    ﺔ
ﻟ ﻼم  ﻔﻬ  ﻓﻲ ﺿ ء ﺷ   ﺔ ﻛ ﺎ أن ا .وأﻏ اﺿﻪ ،ﻊ  ﺎﻟ رﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟ  ادﻩو   ،اﻟ   ﻠ  
 ،ﺗ   اﻟ   ﻠ    ﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗ ﻌ   ﻓﻲ ﺣ ﯾ ﻪ ،ﺗ   ﻞ ﻣ  ﺧ ﺎﺋ  ﻣﻌ  ﺔاﻟ ﻲ  ،اﻟ   ﻠ 
ﺑﻞ ﯾ ﻌ اﻩ إﻟﻰ  ، ﯾ  ﻗﻒ اﻷﻣ  ﻋ   أﺳﻠ ب اﻟ   ﻠ وﻻ، 1"   ﻞ    ﺢ أﺳﻠ  ﺎ ﺧﺎﺻﺎ  ﺎﻟ   ﻠ 
وﻫﻲ  ؛ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻲﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ   ﻔﺔ  ﺎﻟ  ﺎ   أﺛ ﺎء ﺗﺄدﯾ ﻪ ﻟﻠ ﻼم ﻓﻲ إ ﺎر ﺗ اﺻﻠ
وﺗ ﻬ  ﻓﻲ ﺗ  ﯾ   ،اﻟ ﺎﻧ  ﺔ اﻟ ﻲ ﺗ ﺎﺣ  اﻟ ﻼم ﻟﻠﻐﺔا وأاﻷداءات اﻟ ﺎرﺟ ﺔ " ـﻣﺎ  ﻌ ف ﺑ
 ،وﻫﻲ ﺗ  ﻠﻒ ﻋ  اﻷداءات اﻟ اﺧﻠ ﺔ ،    ﺎ وﺗ ﺛ  ﻓﻲ دﻻﻟ ﻪ ﺑ ﺻﻔﻪ ﺳﻠ  ﺎ ﻟﻐ  ﺎ ،ﻣﻌ ﺎﻩ
أو  ،واﻟ  ﺎﻧ ﺔ ﻟﻠ ﻠ ﺔ،  ﺔواﻟ     ﺔ اﻟ     ،اﻟ ﻌ   ﺔ ،واﻟ  ﻓ ﺔ ،اﻟ ﺎ ﻌﺔ ﻣ  اﻟﻘ اﺋ  اﻟ  ﺗ ﺔ
 ،...أداءات ﺻ ﺗ ﺔ ﻣ ﻞ اﻟ ﻗﻔﺎت واﻟ   :اﻟ ﺎرﺟ ﺔ ﻗ        ﻫ ﻩ اﻷداءات وﻗ  ﻗ ،اﻟ     
  .2"اﻟ   ﺔ اﻟ    ﺔ اﻟ  ﺎﺣ ﺔ ﻟﻠ ﻼم: واﻵﺧ  أداءات ﻏ   ﺻ ﺗ ﺔ ﻣ ﻞ
  :اﻟ   ﻠ  ﻣﻘﺎﺻ  -2
أ   –ﺑ ﻋ   أﻧﻬﺎ  ،ﻟ    ﺎن اﻟ رس اﻟﻠ ﺎﻧﻲ اﻟ      ﻗ  ﺣ   ﻣﻘﺎﺻ  اﻟ   ﻠ    ﻣ  اﻟ راﺳﺔ   
 ،أﻋﺎدت اﻻﻋ  ﺎر ﻟ ﻘﺎﺻ  اﻟ   ﻠ   ﻓﺈن اﻟ  اوﻟ ﺔ ﻗ   ،ﺧﺎرج اﻟ راﺳﺔ اﻟﻌﻠ  ﺔ ﻟﻠﻐﺔ -اﻟ ﻘﺎﺻ 
؛ اﻟ ﻲ ﺗ  ث ﻓﻲ اﻟ ﻣﺎغ ، ﺎت اﻟ ﻫ  ﺔوﺟﻌﻠ  ﻣ ﻬﺎ ﻗ   اﻟ ﺣﻰ اﻟ   ﺗ ور ﻓﻲ ﻓﻠ ﻪ  ﻞ اﻟﻌ ﻠ
                                                           
  .305ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص اﻟ  ﺎق،دﻻﻟﺔ  -  1
اﻟﻌ د  ،71م ،ﻣ ﻠﺔ اﻟ ﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ أﺛ ﻫﺎ ﻓﻲ اﻟ ﻌ ﻰ، اﻷداءات اﻟ  ﺎﺣ ﺔ ﻟﻠ ﻼم، ﺣ  ان رﺿ ان أﺑ  ﻋﺎﺻﻲ -  2
 .65ص م،9002 اﻟ ﺎﻧﻲ،
 




 ﻊ ﺎﻣ   ﻓ ا ﻣ  ﻣ  ،ﻓﻐﺎ ﺔ اﻟ   ﻘ ﻞ اﻟ  ول اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻ  ﻣ  ﺞ اﻟ  ﺎب ﻣ  ﺧ ﺎ ﻪ
  . واﺟ  ﺎﻋ ﺔ وﺛﻘﺎﻓ ﺔ ،وﻣﻌﺎرف ﺑ   ﺔ ،و ﻣ ﺎﻧﺎت ﻟﻐ  ﺔ ،ﺷ ﻰ ﺗ  زع ﻋﻠﻰ ﻗ رات ﻋﻘﻠ ﺔ ﻣ  ﻘ ﺔ
  :اﻟ  ﺎ َ   وف  – 3
 اﻵﺧ  اﻟ  ف ﻫ "  ﻼﻣﻲ  وﺟ د ﻣ  ﻘ ﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ذﻫ  اﻟ  ﺎ ِ ، واﻟﯾ  ﻠ  اﻟ  ث 
 واﻟ  ﺳﻞ اﻟ ﺎﻣﻊ، ﻓ    ﻣ  ﻠ ﺎت،  ﻌ ة ﻛ ﻟ  اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ  وﻧﺎت ﻓﻲ و  د اﻟ  ﺎب، ﻓﻲ
 ﻣﺎ وﻓ  رﻣ زﻫﺎ وﺗﻔ    ﺑ  ﻠ ﻠﻬﺎ، اﻟ ﺳﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻋ    ﻘ م اﻟ   واﻟ ُ ْ َ  واﻟ   ﻘ ﻞ، إﻟ ﻪ،
 ﻣ  ﻧﺎﺗﻬﺎ؛ اﺧ  ﺎر ﻣ  ﺗ   ﻪ واﺟ  ﺎﻋ ﺔ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ، وأ ﻌﺎد وﻣﻌ  ﻲ، ﻟﻐ  ، ﻣ  ون  ﻣ     ﻠ ﻪ
 اﻟ  ﺎب   ﺎﺑ ﺔإ ﻣ  ﻞ ﻋﻠﻰ و  ول  ﻔ  ، و   أ واﻹﺷﺎرات، واﻟ ﻣ ز، اﻟ   ﻧﺎت، ﺑ   ﻓ    
ﻣﻘﺎﺻ  اﻟ   ﻠ  واﻟ ﻗ ف  ﻋﻠﻰ  ،رﻣ ز اﻟ  ﺎب ؛ ﻓ ﻔ   ﻏ       ةاﻟ  ﺎ َ   إن ﻣﻬ ﺔ ،1"
   ﺎن اﻟ  ث  ،و  ا اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎﻗ ﺔ ،   ﻫﺎﺋﻞ ﻣ  اﻟ ﻌﺎرف اﻟﻠﻐ  ﺔ    ﻠ م ﺣ   َ
   .وﻧ   ﺣ ﺎﺗﻬ  ،ﻋ ف اﻟ   ﻠ   و  ،وﻣﻌﺎرﻓﻪ ،وزﻣﺎﻧﻪ و   ﻌﺔ اﻟ   ﻠ ، اﻟ ﻼﻣﻲ
  :واﻟ  ﺎن ،ﺳ ﺎق اﻟ ﻣﺎن - 4
ﯾ    ﻣ  ﺧﻼﻟﻪ ﻣ  ﻧﺎت اﻟ  ﻗﻒ  ﻟﻠ ﻘﺎم،ﺗﻌ  ﻔﺎ ﺷﺎﻣﻼ  ،أﺣ   اﻟ    ﻞاﻟ    ر   ﻘ م
اﻟ  ﻗﻒ اﻟ  ﺎ  ﻲ، ﻓﻲ  ،واﻟ  ﺎن ،اﻟ    ة ﻟﻠ ﻣﺎن ﺔاﻷﻫ  ﻣ  ﺧﻼل  ﻼﻣﻪ  و  ﻠﻲ ،اﻟ  ﺎ  ﻲ
 ،ﻣﺎ ﺻ ق ﻣﻔﻬ م اﻟ ﻘﺎم ﻣ   ﻋﺔ اﻟﻌ ﺎﺻ  اﻟ ﻲ ﺗ  اﻓ  ﻓﻲ ﻣ ﻗﻒ ﺗ ﺎ  ﻲ ﻣﻌ  ":  ﻘ ل
وﺧﺎﺻﺔ اﻟ ﺿﻊ اﻟ  ﺎﺑ   اﻟﻘﺎﺋ   ،وﻋﻼﻗﺔ اﻟ   ﻠ   ﺎﻟ  ﺎ   ،وﻣ ﺎﻧﻪ ،ﺎ زﻣﺎن اﻟ  ﺎ  ﻬوأﻫ 
  .2"أ  ﻣ   ﻋﺔ اﻟ ﻌﺎرف اﻟ ﻲ ﺗ  ﻞ ﻣ  ون  ﻞ ﻣ ﻬ ﺎ أﺛ ﺎء ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ  ﺎ    ﺑ  ﻬ ﺎ،
 ؛ﺗ  ﯾ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﯾ   ﻩ اﻟ   ﻠ ﻓﻲ  ا ﺎرز  ادور  ،واﻟ  ﺎن ، ﻣﺎن  ﻬ  اﻟ   أﻋﻼﻩ أن ﻟﻠ 
 ،ﻣﺎ ﻓﻲ زﻣ  ﻣﻌ   أو ﻋ ﺎرة ،وﻣﺎ دﻟ  ﻋﻠ ﻪ  ﻠ ﺔ ، دة ﻣﺎ ﯾ ﻐ   ﺗ ﻌﺎ ﻟ ﻐ   اﻷزﻣﺎنﻓ ﻌ ﻰ ﻣﻔ
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ﻛ ﺎ أن  ،ﻟ   ر اﻟ ﻻﻟﻲ ﻟﻸﻟﻔﺎ  واﻟ  اﻛ  وﻫ  ﻣﺎ  ﻌ ف  ﺎ ،ﻗ  ﻻ ﺗ ل ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ زﻣ  آﺧ 
ﻋ   و ﻣ    اﺟ  ﺎع ﺗ  ﻠﻒأ ،ﻛﻘﺎﻋﺔ ﻣ ﺎﺿ ات ﻣ ﻼ :ﻓﺎﻷﻣﺎﻛ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ؛  ﻪﻟﻠ  ﺎن أﻫ 
  .اﻷﻣﺎﻛ  اﻟ ﺎﺻﺔ
  :     أن ﻧﻠ   اﻟﻌ ﺎﺻ  اﻟ ﺎ ﻘﺔ ﻓﻲ اﻟ     اﻵﺗﻲ
  ﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ  ﺎﻗ ﺔ اﻟ ﻌ  ﺎت
  
  ﺳ ﺎق اﻟ  ﺎن                 ﺳ ﺎق اﻟ ﻣﺎن      ﺣﺎل اﻟ  ﺎ      ﺣﺎل اﻟ   ﻠ   
  
   .ﻗ  ﻩ     ﻧ  ة ﺻ ﺗﻪ   ﺗﻌﺎﺑ   وﺟﻬﻪ
  اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎﻗ ﺔ ﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ:40ﻣ    رﻗ  
اﻷﻫ  ﺔ اﻟ ﻲ و  ،دورﻫﺎ ﺎﻟﻘ  ﺟﻠ  ﺎ ﻓ  ﺎ ﺳ   اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎﻗ ﺔ اﻟ ﻲ ﺗ اﻓ  اﻟ  ث اﻟ ﻼﻣﻲ و   
 وﻫ  ،اﻟﻘ آﻧﻲ وﻟ ﺎ  ﺎن اﻟ رس اﻟ ﻔ     ﻣﻬ  ﺎ  ﺎﻟ   اﻟﻌ ﺎﺻ ، ااﻟ  اوﻟ  ن ﻟﻬ  أﻋ ﺎﻫﺎ
راﻓﻘ ﻪ اﻟ ﻲ  ﻓﺈن اﻟ  ﯾ  ﻋ  اﻟ ﻌ  ﺎت  ،، ﻧ ل ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌ ب وُوﺟﻪ ﻟﻠ ﺎس  ﺎﻓﺔﻟﻐ   ﺧ ﺎب 
وﻫ ﻩ  ،اﺳ  ﻌ  ﻋﻠ ﺎء اﻟ  ع ﺗﻠ  اﻷﻫ  ﺔ ، وﻗ    ﺢ ﻣ  اﻟ  ورة    ﺎن ﺣﺎل اﻟ  ول
إﻟﻰ  ،واﻟ ﻘﻌ   ،ﺑﻞ ﺗ ﺎوز اﻷﻣ  ﻣ     اﻟ      ﻣ ﻟﻔﺎﺗﻬ   ﺎﻓ ﺔ  ﺎﻟ   ص اﻟ اﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟ ،
  .واﻟ  ﺎرﺳﺔ ،ﻣ     اﻟ     
  ﻓﻲ   ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  وأﺛ ﻫﺎ ﻓﻲ إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ أدوات اﻟ ﻔ   ﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ: اﻟ     اﻟ ﺎﻧﻲ
ﺗ ﻠــــﻲ اﻟ ﻌ ــــﻰ ﻟــــ    ــــﺎن اﻟــــ رس اﻟ ــــ اوﻟﻲ ﻗــــ  ﻗــــ م ﻣ   ﻋــــﺔ ﻣــــ  اﻟ ﻌ  ــــﺎت اﻟ ــــ ﺎﻗ ﺔ اﻟ ــــﻲ 
ﺑـــــﻞ أﻋ ﺎﻫـــــﺎ أﻫ   ـــــﺔ  ، ـــــ ﻟ  ﻟ ـــــ   ﻐﻔـــــﻞ اﻟ ﻌ  ـــــﺎت اﻟ ـــــ ﺎﻗ ﺔ اﻟ ﻔ ـــــ    ﻓـــــﺈن اﻟـــــ رس  وﺗ   ـــــﻪ،
   اﻷﺻــــ ﻟ  و ،واﻟ ﻼﻏ ــــ   ،اﻟﻠﻐــــ     ﻋ ــــ "وﻗــــ   ــــﺎن  ﻌ ــــ  ﻋﻠــــﻰ  ﺳــــ ﺎق اﻟ  ﻗــــﻒ  ، ﺎﻟﻐــــﺔ




 ،( اﻷﺣـــــــ ال)اﻟ ـــــــﺎل:ﻣ  ـــــــﻞ ﻣـــــــ  اﻟ ﻔﻬـــــــ م ﻧﻔ ـــــــ أﺧـــــــ   ﺗ ـــــــ د    ﺎﺻـــــــ ﻼﺣﺎت ،ﻔ ـــــــ   اﻟ و 
واﻟ  ـــــــﺎ   ﻓ ـــــــﻲ  ،1"واﻟ  ﻗـــــــﻒ واﻟ ﻘ ـــــــﺎم، ،(اﻟﻘ ـــــــ اﺋ ) واﻟﻘ    ـــــــﺔ واﻟ ـــــــ ﻟ ﻞ، اﻟ  ـــــــﺎﻫ ، اﻟ  ـــــــﺎﻫ ة،
ﻓــــﻲ ﻣ  ﻠ ــــﻒ اﻟﻌﻠــــ م،   ــــ      ــــ ا ﻣــــ  اﻟ  ــــ ص اﻟ ــــﻲ ﺗ ــــ   ﻋ ﺎ  ــــﺔ ﻋﻠ ــــﺎء  اﻟ  ــــ  اﻟ  اﺛ ــــﺔ،
اﻟ ﻌـــــﺎﻧﻲ ﯾ ﻌﻠ ـــــ  ﻣﻌ  ﻬـــــﺎ ": –رﺣ ـــــﻪ ﷲ  – 2اﻟ ـــــ   ﻲﻣـــــ  ذﻟ ـــــ  ﻣـــــﺎذ  ﻩ  ،اﻟﻌـــــ ب  ﺎﻟ ـــــ ﺎق
  ﻬـــــــ  ﻣـــــــ  ﺧـــــــﻼل اﻟ ـــــــ   أن اﻟ ﻌـــــــﺎﻧﻲ ﻣ ﺗ  ـــــــﺔ ﻣـــــــ  ﺣ  ـــــــ   .3" ﻔﻬـــــــ  اﻟ ـــــــ    واﻟ ـــــــ ﺎق 
أ  اﻟ ـــــــ ﺎق اﻟـــــــ    ؛ﻧ ﻬ ـــــــﺎ اﻟ ـــــــ ﺎقﺛﺎ  ﺎﺗﻪ اﻟ ﻌ وﻓـــــــﺔ، و  ـــــــ    أوﻟﻬ ـــــــﺎ  ﻓﻬ ﻬ ـــــــﺎ  ـــــــﺄﻣ   ،
 ،ﺎرف اﻟ  ــــــ   ﺔواﻟ ﻌــــــ  ،واﻟ  ــــــﺎن ،ﺟــــــ   ﻓ  ــــــﻪ اﻟ ــــــ ث اﻟﻠﻐــــــ  ، و   ــــــ   ﺳــــــ ﺎق اﻟ ﻣــــــﺎن
-4ﻼمﻗ ــــ ل اﻟﻌــــ  ﺑ ــــ  ﻋ  ــــ  اﻟ ــــوﻏ  ﻫــــﺎ، وﻣــــ  اﻟ  ــــ ص اﻟ ﻬ ــــﺔ اﻟ  ــــﻲ ﺑ  ــــ  دور اﻟ ــــ ﺎق 
وﺗﻘ   ـــــــــ   ،وﺗـــــــــ ﺟ ﺢ اﻟ  ـــــــــ  ﻼت ،اﻟ ـــــــــ ﺎق ﻣ ﺷـــــــــ  إﻟ ـــــــــﻰ ﺗ  ـــــــــ   اﻟ   ـــــــــﻼت":-رﺣ ـــــــــﻪ ﷲ
 ﺎﻧـــــــ   ،ﻓ ـــــــﻞ ﺻـــــــﻔﺔ وﻗﻌـــــــ  ﻓـــــــﻲ ﺳـــــــ ﺎق اﻟ ـــــــ ح ؛و ـــــــﻞ  ﻌـــــــ ف اﻻﺳـــــــ ﻌ ﺎل اﻟ اﺿـــــــ ﺎت،
ﻓ ـــﺎ  ـــﺎن ﻣـــ ﺣﺎ  ﺎﻟ ﺿـــﻊ ﻓ ﻗـــﻊ ﻓـــﻲ  و ـــﻞ ﺻـــﻔﺔ وﻗﻌـــ  ﻓـــﻲ ﺳـــ ﺎق اﻟـــ م  ﺎﻧـــ  ذﻣـــﺎ، ،ﻣـــ ﺣﺎ

















أ  اﻟ ـــ ﻟ ﻞ اﻟ ﻬـــﺎن ﻟ ﻗـــ ع ذﻟ ـــ  ﻓـــﻲ ﺳـــ ﺎق  ، [ 94:ﺳ ـــﻮرة اﻟ ـــﺪﺧﺎن] {   
 وﺗ ﺟ ـــــــﻪ اﻟ  ـــــــ ص ،ﻟـــــــ   دور اﻟ ـــــــ ﺎق ﻓـــــــﻲ ﻓﻬـــــــ اﯾ  ـــــــﺢ ﻣـــــــ  ﺧـــــــﻼل ﻫـــــــ ا  5"اﻟـــــــ م 
وﻟــــ  ﯾ  ــــ   اﻟ ــــ اد ﻣ ﻬــــﺎ ﻟ ــــﺄﺗﻲ اﻟ ــــ ﺎق  ، ﻌــــ ف ﻣﻌ ﺎﻫــــﺎ وﻫــــﻲ اﻟ  ــــ ص اﻟ ــــﻲ ﻟــــ  ،اﻟ   ﻠــــﺔ
ﻣــــﺎ اﻟ  ــــ  ﻼت ﻓﻬــــﻲ اﻟ ﻌــــﺎﻧﻲ اﻟ ــــﻲ     ﻠﻬــــﺎ اﻟــــ  ،  ــــﺔ   ــــﻔﻬﺎ، و  ﺎﻧﻬــــﺎ، أ ﻬو  ــــ ﻠﻊ  
ﻓ ــــﺄﺗﻲ اﻟ ــــ ﺎق ﻟ   ــــ  ﻣﻌ ــــﻰ ﻣ   ــــﻞ دون  ،وﻟ ــــ  ﻣﻌــــﺎن أﺧــــ   ﺗــــ د  ﺎﺣ  ــــﺎل ﻟﻬــــ ا اﻟــــ  
                                                           
 .23ص ،1ﻣﺞ ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، دﻻﻟﺔ اﻟ  ﺎق، -  1
 اﻷﻋﻼم، :، ﯾ   ﻋ   اﻟ ﻠ  ﺑ  ﻋ   ﷲ ﺑ  ﯾ ﺳﻒ ﺑ  ﷴ اﻟ ُ َ ْ ﻲ، أﺑ  اﻟ ﻌﺎﻟﻲ، ر   اﻟ ﯾ ، اﻟ ﻠﻘ   ﺈﻣﺎم اﻟ  ﻣ   -  2
  .061، ص 4،جﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ 
  .1331ص ه،9931 ،1  ، ﻗ  أﺑ  اﻟ ﻌﺎﻟﻲ اﻟ    ﻲ ، اﻟ  ﻫﺎن ﻓﻲ أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ ، -  3
، ﻋ  اﻟ ﯾ  اﻟ ﻠﻘ    ﻠ ﺎن اﻟﻌﻠ ﺎء -  4
ّ
 : ﻋ   اﻟﻌ    ﺑ  ﻋ   اﻟ ﻼم ﺑ  أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳ  ﺑ  اﻟ    اﻟ ﻠ ﻲ اﻟ ﻣ ﻘﻲ
ّ
ﻓﻘ ﻪ ﺷﺎﻓﻌﻲ
  . 12، ص4ج ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ﯾ    اﻷﻋﻼم ، .وﻟ  وﻧ ﺄ ﻓﻲ دﻣ  . ﺑﻠﻎ رﺗ ﺔ اﻻﺟ ﻬﺎد
 ،1 ﻟ  ﺎن،  ،ﺑ  وت دار اﻟ  ﺎﺋ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ،اﻹﻣﺎم ﻓﻲ ﺑ ﺎن أدﻟﺔ اﻷﺣ ﺎم ،ﻋ   اﻟﻌ    ﺑ  ﻋ   اﻟ ﻼم اﻟ ﻠ ﻲ -  5
  .061و 951ص  ،7891




 وﻻ ،  ـــــ ﻞ ﻣ ﺎﺷـــــ  اﻟ  ـــــ ص ﻓﻬـــــﻲ اﻟ ﻌـــــﺎﻧﻲ اﻟ  ـــــﻲ ﺗ ﻬـــــ  ﻣـــــ  أﻣـــــﺎ اﻟ اﺿـــــ ﺎت ، ،آﺧـــــ 
  .و ﻘ رﻫﺎ ﯾ   ﻫﺎوﻣﻊ ذﻟ  ﻓﺈن اﻟ  ﺎق  ،ﻟ ر ﻬﺎ ،أو ﻣ ﻘﺔ ،إﻟﻰ  ﻠﻔﺔﺗ  ﺎج 
وﺗ  ﻠﻒ ": إذ  ﻘ ل –رﺣ ﻪ ﷲ  –1 اﺑ  ﺗ   ﺔ ،ﻫ  ﺔ اﻟ  ﺎقأ وﻣ  اﻟﻌﻠ ﺎء اﻟ ﯾ  ﻧ  ا ﻋﻠﻰ 
ﻩ اﺧ ﻼﻓﻪ و     ﻣ  وﺟ   وﺗﺎرة      اﻟ ﺄﻟ ﻒ، ﺗﺎرة      اﻟﻠﻔ  اﻟ ﻔ د، (أ  اﻟ ﻼم)دﻻﻟ ﻪ 
 ،2"وﻗ    ﻬ  ﻗ  ﻩ ﺑ ﻻﻟﺔ اﻟ ﺎل  ،ﯾ ﺟﻊ ﻓ ﻪ إﻟﻰ ﻗ   اﻟ   ﻠ  ، ﺑﻞﻗ  ﻻ ﯾ    ﺑ ﻔ  اﻟﻠﻔ 
ﻓﻲ ﺗ  ﯾ  اﻟ  اد ﻣ  اﻟ ﻼم،   ﺎ ﯾﻠﺢ ﻋﻠﻰ  اﻟ   ﻠ ﻫ  ﺔ اﻟ ﺎﻟﻐﺔ ﻟﻘ   اﻷ  ﻬ  اﺑ  ﺗ   ﺔ 
ﻓﺈن اﻟ ﻻﻟﺔ ﻓﻲ  ﻞ  "و ﻘ ل أ  ﺎ أﻫ  ﺔ اﻟ ﺎل ﻓﻲ ذﻟ ، وﻣ ادﻩ ﻣ  اﻟ ﺎل ﻫ ﺎ ﻫ  اﻟ  ﺎق،
اﺑ   ﯾ   ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ    ،3"واﻟ ﺎﻟ ﺔ ، اﺋ  اﻟﻠﻔ  ﺔوﻣﺎ   ﻒ  ﻪ ﻣ  اﻟﻘ .ﻣ ﺿﻊ      ﺳ ﺎﻗﻪ
واﻟﻘ اﺋ  اﻟ ﺎﻟ ﺔ، أ  اﻟ  ﺎق، وذﻟ  ﻓﻲ  ،اﻟﻠﻔ  ﺔأو  ،ﺗ   ﺔ ﻋﻠﻰ ﺿ ورة اﻟﻌﻠ   ﺎﻟﻘ اﺋ  اﻟ ﻘﺎﻟ ﺔ
أﻫ  ﺔ  –رﺣ ﻪ ﷲ  –4اﻟ ر  ﻲﯾ     وﻓﻲ اﻟ  ﺎق ﻧﻔ ﻪ أﺛ ﺎء اﻟ  ﻒ ﻋ  ﻣﻘﺎﺻ  ﺧ ﺎب ﻣﺎ،
و     اﻟ  ﺻﻞ إﻟﻰ ﻓﻬ ﻪ  وﻫ  ﻗﻠ ﻞ، ،ﻋ  اﻟ ﻔ     د ﻓ ﻪ ﻧﻘﻞ ﯾﻟ   اﻟ ﺎﻧﻲ ﻣﺎ" :اﻟ  ﺎق ﻓ ﻘ ل
وﻫ ا  وﻣ ﻟ ﻻﺗﻬﺎ واﺳ ﻌ ﺎﻟﻬﺎ      اﻟ  ﺎق، ،ﻣ  ﻟﻐﺔ اﻟﻌ ب ، اﻷﻟﻔﺎاﻟ    إﻟﻰ ﻣﻔ دات 
زاﺋ ا ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ  -وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻗ را  –ﻗ  ا ﻓ      ،ﻪ اﻟ اﻏ      ا ﻓﻲ   ﺎب اﻟ ﻔ دات ﻌ  ﻲ  
ﺗ ﺎﻣﺎ ﻣﻊ  ﻼم اﺑ   اﻟ ر  ﻲ، ﯾ  ﺎوق  ﻼم 5"ﻓﻲ ﺗﻔ    ﻣ ﻟ ل اﻟﻠﻔ  ﻷﻧﻪ اﻗ   ﻪ ﻣ  اﻟ  ﺎق
     اﻟ  ﺎق، ﻣﻬ ﺔ اﻟ ﻔ   ﻣ  اﻟ    ﻓﻲ ﻣﻔ دات اﻷﻟﻔﺎ  واﺳ ﻌ ﺎﻟﻬﺎ  ﻓﻘ  ﺟﻌﻞ ؛اﺑ  ﺗ   ﺔ
                                                           
 اﻟ   ﻠﻲ، أﺑ   -  1
ّ
أﺣ   ﺑ  ﻋ   اﻟ ﻠ   ﺑ  ﻋ   اﻟ ﻼم اﺑ  ﻋ   ﷲ ﺑ  أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳ  اﻟ    اﻟ      اﻟ  اﻧﻲ اﻟ ﻣ ﻘﻲ
آ ﺔ ﻓﻲ . اﻹﻣﺎم، ﺷ ﺦ اﻹﺳﻼم  ﺎن      اﻟ    ﻓﻲ ﻓ  ن اﻟ   ﺔ، داﻋ ﺔ إﺻﻼح ﻓﻲ اﻟ ﯾ  اﺑ  ﺗ   ﺔاﻟﻌ ﺎس، ﺗﻘﻲ اﻟ ﯾ  
  .441، ص1، جﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ  اﻷﻋﻼم،ﯾ     .اﻟ ﻔ    واﻷﺻ ل، ﻓ  ﺢ اﻟﻠ ﺎن، ﻗﻠ ﻪ وﻟ ﺎﻧﻪ ﻣ ﻘﺎر ﺎن
 .802ص ،3ﻣﺞ ،7891،1  ﺑ  وت، اﻟﻔ ﺎو  اﻟ    ، دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ ، ﺗﻘﻲ اﻟ ﯾ  اﺑ  ﺗ   ﺔ ،  -  2
 3  ﻣ  ، اﻟ    رة، ، اﻟ ﻓﺎء ﻟﻠ  ﺎﻋﺔ واﻟ   ﻣ   ﻋﺔ اﻟﻔ ﺎو ، ،ﺗﻘﻲ اﻟ ﯾ  أﺣ   ﺑ  ﻋ   اﻟ ﻠ   ﺑ  ﺗ   ﺔ اﻟ  اﻧﻲ -  3
  .411ص ،5002،
، ﺗ  ﻲ اﻷﺻﻞ ﻣ    اﻟ  ﻟ  ﻣﻔ  و ﻣ  ث و ﺻ ﻟﻲ، وأﻓﻘ ﻪ ﺑ  ﻋ   ﷲ ﺑ  ﺑﻬﺎدر اﻟ ر  ﻲ  ﺑ ر اﻟ ﯾ  أﺑ  ﻋ  ﷲ ﷴ  -  4
 ،اﻟ رر اﻟ ﺎﻣ ﺔ ﻓﻲ أﻋ ﺎن اﻟ ﺎﺋﺔ اﻟ ﺎﻣ ﺔ ،أﺑ  اﻟﻔ ﻞ أﺣ   ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  ﷴ ﺑ  أﺣ   ﺑ  ﺣ   اﻟﻌ ﻘﻼﻧﻲ :ﯾ   .واﻟ ﻓﺎة 
 .241، ص5ج  م،2791، 2 ،  ﺎد، اﻟﻬ  أ  ر ﺣﻣ ﻠ  داﺋ ة اﻟ ﻌﺎرف اﻟﻌ  ﺎﻧ ﺔ 
، 7591، 1،  اﻟﻌ   ﺔدار إﺣ ﺎء اﻟ     اﻟ  ﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آن،،  ﺑ ر اﻟ ﯾ  ﷴ ﺑ  ﻋ   ﷲ ﺑ  ﺑﻬﺎدر اﻟ ر  ﻲ -  5
  .271، ص 2ج




ﻓﻘ  ﺑ   اﻟ ور اﻟ   ﺗ  ﻠﻊ  ﻪ اﻟﻘ اﺋ    –رﺣ ﻪ ﷲ  –1أﺑ  اﻟ     اﻟ      اﻷوﻟﻰ، أﻣﺎ
ﻣﻊ   ﻧﻪ ﻣ  ددا  ﻣﻌ ﻰاﻷﺣ ال اﻟ ﻲ ﺗﻌ ل  ﺎﻟ  ﺎب ﻣ  ﻣﻌ ﻰ إﻟﻰ ": ﺄﻧﻬﺎ وذﻟ  ﻋ  ﻣﺎ ﻋ ﻓﻬﺎ
 .، وﻻ   ﻔﻰ أن اﻟﻘ اﺋ  ﺗ     اﻟ  ﺎق ﺑ  ﻋ ﻪ اﻟﻠﻐ  ﺔ واﻟ ﻘﺎﻣﻲ2"ﺑ  ﻬ ﺎ
 ،ﺎ ﺔ اﻟ ﻔ      ﺎﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎﻗ ﺔ ﺿﺢ    ﻞ ﺗﺎم ﻋ ﺗ ،     ﺎوﻏ  ﻫ  صاﻟ   ﻩإن ﻫ 
ﻣ   ﻋﺔ "اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ ﻲ ﻫﻲﺗﻠ     ﻧﺎ رﺋ  ﺎ ﻣ  ﻣ  ﻧﺎت ﻓﻬ  اﻟ  ﺎب،ﻣ واﻋ  ﺎرﻫﺎ
أو ﺗﻼ  ﻪ، و   ن ﻟﻬﺎ  ،اﻟ ﻲ ﺗ ﺎﺣ  اﻟ  ﺎ  اﻟﻠﻐ    ،أو اﻟ ﻼ  ﺎت ،اﻻﻋ  ﺎرات واﻟ  وف
أو  ،ﻼم     ﻻ ﺗ  د دﻻﻟﺔ اﻟ  ،أو ﯾ  ﻐﻲ أن    ن ﻓﻲ ذﻟ  اﻟ  ﺎ  ﻣ  ﺧﺎرﺟﻪ ،ﺗﺄﺛ  ﻫﺎ
  .3"وﻓﻲ ﺿ ء ارﺗ ﺎ ﻪ ﺑﻬﺎ  ،ﺗ  ﻠﻰ ﻣ ا ﺎﻩ إﻻ ﻓﻲ  ﻠﻬﺎ
ﻓﻲ       ﺗ   ﻌﻬﺎ ﻣ   ﻋﺔ، ،    ةﻓﻲ اﻟ رس اﻟ ﻔ      ﻟﻠﻐ  ﺔا أدوات اﻟ ﻔ   ﻏ  و   
  :اﻵﺗ ﺔاﻟﻌ ﺎﺻ  
  .أﺳ ﺎب اﻟ  ول -
   .ورود اﻟ  ﯾ  ﻣ ﺎﺳ ﺔ -
  .اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲﻋﻠ   -
واﻵﺛﺎر اﻟ اردة ﻋ  اﻟ  ﺎ ﺔ ، وﺗ     اﻟﻌﻠ     ﯾ  رﺳ ل ﷲ ﷺ :اﻟ  ﺳ ﻋ ﺔاﻟ ﻌ ﻓﺔ  -
   .وﻏ  ﻫﺎ ،اﻟ ﺎر   ﺔواﻟ    واﻷﺣ اث واﻟ ﺎ ﻌ  ، 
  .ﺗ   ﻪ اﻟ ﺎرع اﻟ     ﻋ ﺎ ﻻ ﯾﻠ   أ  اﻟ ﻌ ﻓﺔ   ﺎﺣ  اﻟ    ﻊ -
                                                           
ﯾ     .ﻓﻲ اﻟ   ة وﺳ    ﻐ اد وﺗ ﻓﻲ ﺑﻬﺎ وﻟ . أﺣ  أﺋ ﺔ اﻟ ﻌ  ﻟﺔ: ﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ اﻟ   ، أﺑ  اﻟ    ، اﻟ      -  1
  .572، ص6ج ،ﺳﺎﺑ  ﻣ ﺟﻊ ،اﻷﻋﻼم
 ،2ﻣﺞ دت، د ، ﻟ  ﺎن، ،دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ، ﺑ  وت ،اﻟ ﻌ    ﻓﻲ أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ ﻲ اﻟ    ،أﺑ  اﻟ    ﷴ ﺑ  ﻋﻠ -  2
 .853ص
 .31ص ،0002، 2  ، ﻣ  اﻟ    رة، ﻣ   ﺔ اﻹ  ﺎن، اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﺗﺄﺻ ﻞ وﺗﻘ   ،  ، ﻋﻠﺣ     ﻞ-  3




وﻧ    ﻧ  ﻞ ﻓ  ﺎ ﯾﻠﻲ ﻫ ﻩ اﻟﻌ ﺎﺻ  ﻓﻲ ﻣ   ، ﺛ  ﻧ   ث ﻋ ﻬﺎ ﺗﻔ  ﻼ ﻋ   اﻟ ﻔ    ، 
  .و ﻓﻲ اﻟ  وﻧﺔ ،ﻋ  ﻫ  أﻣ ﻠ ﻬﺎ
  .ﻓﻲ اﻟ رس اﻟ ﻔ      ﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎﻗ ﺔ                   
  
  اﻟ     ﺗ   ﻪ اﻟ ﺎرع    اﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ  ﺳ ﻋ ﺔ     اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ  ورود اﻷﺣﺎدﯾ   ﻣ ﺎﺳ ﺔ     أﺳ ﺎب اﻟ  ول
                                                
  اﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ ﺎر   ﺔ         اﻷﺣﺎدﯾ  واﻵﺛﺎر                                             
  .اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎﻗ ﺔ ﻓﻲ اﻟ رس اﻟ ﻔ      :5ﻣ    رﻗ 
  :ودورﻫﺎ ﻓﻲ إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ   ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  ،ورود اﻟ  ﯾ  ﻣ ﺎﺳ ﺔو  ،أﺳ ﺎب اﻟ  ول-1
 :أﺳ ﺎب اﻟ  ول -1-1 
ذﻟ  أﻧﻬﺎ ﻣ  أﻛ   اﻟ ﻌ  ﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﻬ  اﻟ  اد  ؛ﺧﺎﺻﺔﻷﺳ ﺎب اﻟ  ول ﻋ   اﻟ ﻔ     ﻣ ﺎﻧﺔ    
واﻟ  ﺎﻧ ﺔ اﻟ ﻲ ﻧ ﻟ  ﻓ ﻬﺎ  ،اﻟ  وف اﻟ ﻣﺎﻧ ﺔ ،أﺳ ﺎب اﻟ  ول ﺗ   إذ  ؛   ﻟ    اﻟ اﻣ  آ ﺎت 
ﻣﻌ ﻓﺔ  أنذﻟ   ؛وﺗ  د ﻣ ﺎرﻫﺎ ،ة ﺗ ﺟﻪ دﻻﻻت اﻟ  ﺗﻘ م ﻗ اﺋ        ﻛ ﺎ أﻧﻬﺎ ،اﻵ ﺔ
 ﺗﻌ   اﻟ ﻔ   ﻋﻞ اﻟ   ر اﻟ ﺎم ﻟ ﻻﻻت اﻵ ﺔ، ،اﻟ ﻲ راﻓﻘ  ﻧ ول اﻵ ﺔ واﻷﺳ ﺎب ،اﻟ ﻔﺎﺻ ﻞ
  .اﻟ ﻘ  د ﻣ  اﻵ ﺔﻛ ﺎ أﻧﻬﺎ ﺗ  د ﺑ ﻗﺔ اﻟ ﻌ ﻰ 
 ﻰ ﻫ ﻩ ﺗ  "و ،ﻔﺔ  ﺎﻟ  ﺎب اﻟ  وف اﻟ  ﻣ   ع  وﺗﻌ    أﺳ ﺎب اﻟ  ول ﻋ   ا ﻣﻬ ﺎ ﻣ  
وأﺳ ﺎب  ،واﻟ ﻔ  ﺔ اﻟ ﺎﺋ ة ،اﻟ  وف اﻻﺟ  ﺎﻋ ﺔ و  ﺧﻞ ﻓ ﻪ ،اﻟ  وف  ﺎﻟ  ﺎق اﻻﺟ  ﺎﻋﻲ
  . 1"وأﺳ ﺎب ورود اﻷﺣﺎدﯾ  وﻗ  ورود اﻟ   اﻟ  ﻋﻲ ،اﻟ  ول
                                                           
، 1   ،ﺑ  وت ﻟ  ﺎن ، ون ﻣ ﺳ ﺔ اﻟ ﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﺷ ، ﺔ اﻟ ﻘﺎﺻ  ﻓﻲ اﻟ   ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔﺳ  ﺢ ﻋ   اﻟ ﻫﺎب اﻟ    ، أﻫ  -  1
  .88ص ، 8002




ﺗ      أﻧﻬﺎووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳ ﺎق اﻟ رس اﻟ  اوﻟﻲ اﻟ  ﯾ  ﻧ    ،أﺳ ﺎب اﻟ  ول وﻋ   ﺗ     
  .ﻟﻠ  ﺎب اﻟﻠﻐ   " اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ ﻣﺎﻧ ﺔ واﻟ  ﺎﻧ ﺔ "   ﻰ ﺑـﺿ   ﻣﺎ 
 :اﻟﻌ ﺎﺻ اﻟ   ﯾ     ﻣ   ﻋﺔ ﻣ   ،ﻟ  ول ﺗ  ﯾ ا ﺿ   اﻟ  ﺎق اﻟ ﻘﺎﻓﻲﺗ  رج أﺳ ﺎب ا 
اﻟ  ول ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻫ ﻩ اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ ﻲ ﺗ  ﺎﻣﻞ  ب، ﻓﺄﺳ ﺎ...اﻟ ﻣﺎن ،اﻟ  ﻗﻒ اﻟ ﺎر ﺦ، اﻟ  ﺎن
  .ﻣﻊ اﻟ  ﺎق اﻟﻠﻐ   ﻟﻶ ﺔ ﻟ  ﻟ  اﻟ ﻌ ﻰ ﻋ   اﻟ ﻔ  
ول ﻣ  ﺟﻬﺔ اﻷدوار اﻟ ﻲ ﺗﻘ م ذﻟ  ﻋ   ﺗﻘ   ﻪ ﻷﺳ ﺎب اﻟ    1وﻗ  ذ   اﻟ ﺎﻫ  ﺑ  ﻋﺎﺷ ر 
   :ﻣ ﻬﺎ أن، ﻋ   ﺗ  ﻌﻪ ﻷﻗ ﺎﻣﻬﺎﺑﻬﺎ؛ ﻓﻘ  وﺟ  
 ، ﻪ ﻟﻠ ﻔ ﻓﻼﺑ  ﻣ  اﻟ    ﻋ  ،اﻟ ﻘ  د ﻣ  اﻵ ﺔ ﯾ  ﻗﻒ ﻓﻬ  اﻟ  اد ﻣ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠ ﻪ ﻫ  -"
  .اﻟﻘ آنوﻫ ا ﻣ ﻪ ﺗﻔ    ﻣ ﻬ ﺎت 
  .اﻵ ﺔ ﻔ   اﻟ    ﻓ ﻪ ز ﺎدة ﺗﻔﻬ  ﻣﻌ ﻰ  ﻣﺎ :وﻣ ﻬﺎ -
  .و  ﻓﻊ ﻣ  ﺎﺑﻬﺎت ،ﻗ   ﯾ    ﻣ  ﻼت: وﻣ ﻬﺎ -
وﻟ  ﻪ ﯾ    وﺟﻪ ﺗ ﺎﺳ  اﻵ   ﻌ ﻬﺎ ﻣﻊ  ﻌ   ل ﻣ  ﺎﺑﻬﺎ، و ﯾ    ﻣ  ﻼ وﻻ ﯾ ﻻ ﻣﺎ: وﻣ ﻬﺎ
  .2"
أﻧﻬﺎ ﺗ ﺷ  إﻟﻰ " أﺳ ﺎب اﻟ  ول"إن ﺗﻘ    اﻟ ﺎﻫ  ﺑ  ﻋﺎﺷ ر، ﻗ  ﺑ   أن اﻟﻐﺎﻟ  ﻋﻠﻰ   
  .اﻟ    اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﺢ اﻟ ﻘ  د ﻣ  ﺟﻬﺔ اﻟ ﺎرع 
 ، اﻟ ﻔ    ﻓﺈن ،ورود اﻟ  ﯾ  ﻣ ﺎﺳ ﺔ  ﺎ  ،أﺳ ﺎب اﻟ  ولﻧ  ا ﻟﻠ  ﺎﻧﺔ اﻟ    ة اﻟ ﻲ ﺗ   أﻫﺎ و  
ﻋﻠﻰ ﺿ ورة اﻟﻌﻠ   ﺄﺳ ﺎب ﻧ ول ﻗ  أﻟ  ا   ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آن،  واﻟ ﺎﺣ  ،ﻋﻠ ﺎء اﻷﺻ لو 
 ،ﻟ  ول ﻣ  ر ﺧ   ﻣ  ﻣ ﺎدر اﻟ ﻔ   ﺳ   ا" ؛ ﻷن أﺛ ﺎء اﻟﻘ ﺎم  ﻌ ﻠ ﺔ اﻟ ﻔ    اﻵ ﺎت
ﻻ    ﻐ ﻲ ﻋ ﻬﺎ أ  ﻣﻔ   ﻣﻬ ﺎ أوﺗﻲ ﻣ   وأداة رﺋ   ﺔ ﻣ  أدواﺗﻪ وأﺻﻞ ﻫﺎم ﻣ  أﺻ ﻟﻪ،
و ﻌ   ﻋﻠﻰ ﻓﻬ ﻬﺎ ﻓﻬ ﺎ    ﻼء، اﻵ ﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ   اﻟ  ول   ﻬ  وذﻟ  ﻷن ﺳ ﺳﻌﺔ اﻟﻌﻠ ؛
                                                           
ﻣ ﻟ ﻩ ووﻓﺎﺗﻪ ودراﺳ ﻪ  .اﻟ ﺎﻟ     ﺑ  ﻧ  وﺷ ﺦ ﺟﺎﻣﻊ اﻟ    ﻧﺔ وﻓ وﻋﻪ ﺑ  ﻧ ﷴ اﻟ ﺎﻫ  ﺑ  ﻋﺎﺷ ر رﺋ   اﻟ ﻔ     - 1
 .471، ص6ﻣ ﺟﻊ، ﺳﺎﺑ ، ج اﻷﻋﻼم، :ﯾ   .ﺑﻬﺎ
 74ص ،1ج م،4891 د  ، ﺗ ﻧ ، ،اﻟ ار اﻟ  ﻧ  ﺔ ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ ﺗﻔ    اﻟ      واﻟ     ، ﷴ اﻟ ﺎﻫ  ﺑ  ﻋﺎﺷ ر، -  2
 .05و




و   ﻊ وﻗ ع اﻻﺧ ﻼﻓﺎت  ،ﺗ د ﻋﻠ ﻬﺎ أناﻟ ﻲ       اﻹﺷ ﺎﻻتﻊ   و  ﺻ   ﺎ ﻣ  ﻘ  ﺎ،
  ﻞ ﻓﻬ      اﻵ ﺎتن  ﻌ  أﺧﺎﺻﺔ و  و  ﻌ  اﻟﻌﻘﻞ ﻋ  ﻣ اﻟ  اﻟ  ﺄ ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻫﺎ، ﺣ ﻟﻬﺎ،
ﻣ  اﻟ   ص اﻟ ﻲ ﺗ    و  ،1 " ﺎﻟ ﺟ ع إﻟﻰ ﺳ   ﻣﻌ ﺎﻫﺎ ﻣﻌ ﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺟﻪ اﻟ   ﺢ إﻻ
أو اﻵ ﺎت  ،ﻣﺎ ﻧ ﻟ  اﻵ ﺔ  ":إذ  ﻘ ل ﻋ  ﺳ   اﻟ  ول أﻧﻪ ،ﻟﻬﺎ 2، ﺗﻌ    اﻟ رﻗﺎﻧﻲذﻟ 
وﻗﻌ  ﻓﻲ زﻣ  اﻟ  ﻲ ﺻﻠﻰ  ﺔواﻟ ﻌ ﻰ أﻧﻪ ﺣﺎدﺛ ،أ ﺎم وﻗ ﻋﻪ ،ﻟ   ﻪ ﺔأو ﻣ    ،ﻋ ﻪ ﺔﻣ   ﺛ
ﺑ  ﺎن ﻣﺎ ﯾ  ﻞ  ،أو اﻵ ﺎت ﻣ  ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،أو ﺳ ال وﺟﻪ إﻟ ﻪ ﻓ  ﻟ  اﻵ ﺔ ،ﻠ ﷲ ﻋﻠ ﻪ وﺳ
ارﺗ ﺎ ﺎ    ﺎﺳ ﺔ  اﻟ ﻌ   إن ﻷﺳ ﺎب اﻟ  ول       .3" أو    اب ﻫ ا اﻟ  ال ،ﺑ ﻠ  اﻟ ﺎدث
ﻘ     ن ﺳ   ﻧ ول آ ﺔ ﻣﺎ ﻣ ﺎﺳ ﺔ ﻟ رود اﻟ  ﯾ ؛ ﻓ  ال اﻟ  ﻲ ﷺ ﻣ ﺗ      ث اﻟ  ﯾ ؛ ﻓ
  ﺎن ﻏ  ﺿﻪ، وﻫ  ﻣﺎﯾ ﻟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ  ﺎﻣﻞ اﻟ ﺎﺻﻞ ﺑ   ﻟﻘ آن اﻟ     ﺑ ﻓﻊ إﺷ ﺎﻟﻪ، و ﻣﺎ،  ﺄﺗﻲ ا
ﻫ ا اﻟ ﻌ    أن ﺳ   اﻟ  ول  وﻣ ﺎﺳ ﺔ ورود اﻟ  ﯾ ، واﻟ ﻼﺣ  ﻣ  ﺧﻼل ،أﺳ ﺎب اﻟ  ول
وأﻧﻬﺎ ﺗﻌ       ﺎ ﺔ اﻟ    اﻟ   ﯾ    ﺑ    ،  اﻻرﺗ ﺎ  ﺑ ﻗﺎﺋﻊ اﻟ  ث اﻟ ﻼﻣﻲﻣ ﺗ   أﺷ
  .أو اﻟ  ﺎب اﻟﻠﻐ   و    ﺳ ﺎق إﻧ ﺎزﻩ ،اﻟ  
 ﻋﻠﻰ اﻟ   ص اﻟ اﻟﺔ     ا ﻣ ﻧ    ، ﻌ  اﻟ    اﻟ ﻲ ُﺗﻌ ﻰ  ﻌﻠ م اﻟ ﻔ   ﺎﺳ ﻘ اء و   
: إذ  ﻘ ل ﻋ  أﺳ ﺎب اﻟ  ول ،4اﻟ اﺣ   ﻣﺎذ  ﻩ :ﻧ     ﻣ ﻬﺎ ،اﻷﻫ  ﺔ اﻟ ﺎﻟﻐﺔ ﻷﺳ ﺎب اﻟ  ول
ﻻﻣ  ﺎع ﻣﻌ ﻓﺔ ﺗﻔ    آ ﺔ  ؛ﺗ  ف اﻟﻌ ﺎ ﺔ إﻟ ﻬﺎ وأوﻟﻰ ﻣﺎ، ﻋﻠ ﻬﺎ ﻫﻲ أوﻓﻰ ﻣﺎ     اﻟ ﻗ ف "
  .5"ﺎن ﻧ وﻟﻬﺎ   دون اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ ﻗ  ﻬﺎ و  ،وﻗ   ﺳ  ﻠﻬﺎ
                                                           
  .161و 061 ص م، 0002 ،1  ﻟ  ﺎن، ،ﺑ  وت ﺗﻔ    اﻟ  ﺎ ﺔ، دار اﺑ  ﺣ م، ﻋ   ﷲ أﺑ  اﻟ ﻌ د ﺑ ر، -  1
2
. ﺗ  ج   ﻠ ﺔ أﺻ ل اﻟ ﯾ ، وﻋ ﻞ ﺑﻬﺎ ﻣ رﺳﺎ ﻟﻌﻠ م اﻟﻘ آن واﻟ  ﯾ . ﻣ  ﻋﻠ ﺎء اﻷزﻫ      : ﷴ ﻋ   اﻟﻌ    اﻟ رﻗﺎﻧﻲ - 
 .012ص ،6ج ،ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ اﻷﻋﻼم،  :ﯾ    .وﺗ ﻓﻲ  ﺎﻟﻘﺎﻫ ة
 .601ص ،1ج  ، د ت ،د دار اﻟﻔ  ، اﻟ رﻗﺎﻧﻲ ﷴ ﻋ   اﻟﻌ    ، ﻣ ﺎﻫﻞ اﻟﻌ ﻓﺎن ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آن ، -  3
4
 .ﻣﻔ  ، ﻋﺎﻟ   ﺎﻷدب، ﻧﻌ ﻪ اﻟ ﻫ ﻲ  ﺈﻣﺎم ﻋﻠ ﺎء اﻟ ﺄو ﻞ:  ﺔ، أﺑ  اﻟ    اﻟ اﺣ  ﻋﻠﻲ ﺑ  أﺣ   ﺑ  ﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  َﻣ ﱡ  - 
  .552، ص4اﻷﻋﻼم ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،ج: ﯾ   
 1  اﻟ  ﻠ ﺔ اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌ د ﺔ، ،دار اﺑ  اﻟ  ز  ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ اﻟ   ر ﻓﻲ أﺳ ﺎب اﻟ  ول ، ،    ﻲ ﺎن اﻟﺧﺎﻟ  ﺑ  ﺳﻠ  -5
 .6ص ،7241،




وﺳ   ﻧ وﻟﻬﺎ       ُ   ﻊ ﻓﻬ  اﻵ ﺔ  ،ر  ﻪ ﺑ   ﻓﻬ  اﻵ ﺔ ،اﻟ ﻼﺣ  ﻋﻠﻰ ﻗ ل اﻟ اﺣ  و  
ﻟﻔﻬ  أ  آ ﺔ ﻣ    ﺎب و ن  ﺎن اﻟﻘ ل  ﺎﺷ  ا  اﻟﻌﻠ       اﻟ  ول  دون اﻟﻌﻠ       ﻧ وﻟﻬﺎ،
اﻟ ﺎﻫ  ﺑ  اﻟ ﻔ       ﺎ ﻧ ﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟ ،، ﻗ ﻻ ﻏ   ﺻ  ﺢ ﻓﻲ ﺟ  ﻊ اﻷﺣ الﷲ ﻋ  وﺟﻞ
  .ﯾ ﻟﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻫ  ﺔ اﻟ    ة ﻷﺳ ﺎب اﻟ  ول  ،اﻟ   ﻣﻊ ذﻟ ، ﻟ   ﻋﺎﺷ ر
: إذ  ﻘ ل 1اﺑ  دﻗ   اﻟﻌ   وﻣ  اﻟ   ص   ﻟ  اﻟ ﻲ ﺗ ﻟﻞ ﻋﻠﻰ أﻫ  ﺔ أﺳ ﺎب اﻟ  ول ﻣﺎ أوردﻩ
أﻧﻪ  ،اﻟﻌ    ﻬ  ﻣ  ﻗ ل اﺑ  دﻗ    .2"ﺑ ﺎن ﺳ   اﻟ  ول      ﻗ   ﻓﻲ ﻓﻬ  ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘ آن"
ﯾ ﻟﻲ أﺳ ﺎب اﻟ  ول ﻣ ﺎﻧﺔ     ة ﺿ    ﻘ ﺔ اﻷدوات اﻟ ﻲ    ﻌ ﻠﻬﺎ اﻟ ﻔ  ، أﺛ ﺎء ﻋ ﻠ ﺔ 
  .اﻟ ﻔ   
ﻓﺈن  ؛ﻣﻌ ﻓﺔ ﺳ   اﻟ  ول  ﻌ   ﻋﻠﻰ ﻓﻬ  اﻵ ﺔ ":3اﺑ  ﺗ   ﺔ ﻣﺎذ  ﻩ وﻣ  اﻟ   ص أ  ﺎ
ﻣﻊ  ﻼم اﺑ   ﯾ    ﻋﻠﻰ ﻫ ا اﻟ   أﻧﻪ  ﻣﺎ ﻧﻼﺣ ﻪ، 4" ﺎﻟ      ﻠ اﻟﻌﻠ   ﺎﻟ    ﯾ رث اﻟﻌ
أﺳ ﺎب  ﻋ  5اﻟ ﺎ  ﻲ ﻣﺎذ  ﻩ، وﻣ  اﻟ   ص أ  ﺎ اﻟ    ر ﻓﻲ اﻟ ﻌ    اﻟ ﺎﺑ دﻗ   
إن اﻟ ﻬﻞ  ﺄﺳ ﺎب  :" أ  ﺎﻗ ﻟﻪ و ،  6"ﻻزﻣﺔ ﻟ   أراد ﻋﻠ  اﻟﻘ آن ": أﻧﻬﺎإذ ﯾ    اﻟ  ول 
                                                           
 اﻟ ﯾ  اﻟﻘ    ، اﻟ ﻌ وف  ﺄﺑ ﻪ وﺟ ﻩ  ﺎﺑ  دﻗ   اﻟﻌ   -  1
ّ
ﻗﺎض، ﻣ  : ﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  وﻫ  ﺑ  ﻣ  ﻊ، أﺑ  اﻟﻔ ﺢ، ﺗﻘﻲ
 .382، ص6اﻷﻋﻼم، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج: ﯾ    .أﻛﺎﺑ  اﻟﻌﻠ ﺎء  ﺎﻷﺻ ل، ﻣ  ﻬ 
دت،  د ، اﻟ  ﻠ ﺔ اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌ د ﺔ، ﻣ    اﻟ راﺳﺎت اﻟﻘ آﻧ ﺔ، اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آن، ،ﺟﻼل اﻟ ﯾ  اﻟ    ﻲ :ﻧﻘﻠﻪ ﻋ ﻪ -2
  .091ص
 اﻟ   ﻠﻲ، أﺑ   -  3
ّ
أﺣ   ﺑ  ﻋ   اﻟ ﻠ   ﺑ  ﻋ   اﻟ ﻼم اﺑ  ﻋ   ﷲ ﺑ  أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳ  اﻟ    اﻟ      اﻟ  اﻧﻲ اﻟ ﻣ ﻘﻲ
 ،اﻷﻋﻼم: ﯾ    .وﻟ  ﻓﻲ ﺣ ان وﺗ  ل  ﻪ أﺑ ﻩ إﻟﻰ دﻣ   ﻓ  ﻎ واﺷ ﻬ . اﻹﻣﺎم، ﺷ ﺦ اﻹﺳﻼم: اﻟﻌ ﺎس، ﺗﻘﻲ اﻟ ﯾ  اﺑ  ﺗ   ﺔ
 .441، ص1ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،ج
  .181ص  ،31، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ،ج ﻣ   ﻋﺔ اﻟﻔ ﺎو   -  4
اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟ  ﻘ  اﻟﻘ وة اﻟ ﺎﻓ  اﻟ ﻠ ﻞ اﻟ   ﻬ ،  ﺎن أﺻ ﻟ ًﺎ  ،أﺑ  إﺳ ﺎق إﺑ اﻫ   ﺑ  ﻣ ﺳﻰ اﻟﻠ  ﻲ اﻟﻐ ﻧﺎ ﻲ - 5
: م، ﯾ   ﻗًﻘﺎ ﺟ ﻟ ًﺎ،  ﺎرًﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠ  ﻣﻔ  ًا ﻓﻘ ًﻬﺎ، ﻣ  ًﺛﺎ ﻟﻐ  ًﺎ ﺑ ﺎﻧ ًﺎ ﻧ ﺎًرا، ﺛ  ًﺎ ورًﻋﺎ ﺻﺎﻟ ًﺎ زاﻫ ًا ﺳ  ًﺎ، إﻣﺎًﻣﺎ ﻣ ﻠًﻘﺎ،   ﺎًﺛﺎ ﻣ 
  . 84صم،  0002، 2   دار اﻟ ﺎﺗ ،   اﺑﻠ  ، ﻟ   ﺎ، ،ﻧ ﻞ اﻻﺑ ﻬﺎج ﺑ      اﻟ ﯾ ﺎج ،أﺣ    ﺎ ﺎ اﻟ   ور  اﻟ     ﻲ
   ﺗ ﻘ   ﻋ   ﷲ دراز، دار اﻟﻔ ،اﻟ  اﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺻ ل اﻟ   ﻌﺔ ،أﺑ  إﺳ ﺎق إﺑ اﻫ   ﺑ  ﻣ ﺳﻰ اﻟﻠ  ﻲ اﻟﻐ ﻧﺎ ﻲ -  6
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، ﺣ ﻰ  ﻘﻊ وﻣ رد ﻟﻠ   ص اﻟ ﺎﻫ ة ﻣ رد اﻹﺟ ﺎل ،واﻹﺷ ﺎﻻت ،اﻟ    ﻞ ﻣ ﻗﻊ ﻓﻲ اﻟ  ﻬﺔ
  .1"، وذﻟ  ﻣ  ﺔ وﻗ ع اﻟ  اع اﻻﺧ ﻼف
اﻟ ﻲ      أن ﺗ ﺟ   ،وﻫ  رﻓﻊ اﻹﺷ ﺎﻻت ،اﻟ ﺎ  ﻲ، ﺑ ﺎن ﻟ ور أﺳ ﺎب اﻟ  ول ﻓﻲ  ﻼم 
ﺗ  ﻊ و  ﺗ  ﻊ ﻣ  ﻏ  ض دﻻﻟﺔ اﻵ ﺎت اﻟ اﺿ ﺔ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ،ﻛ ﺎ أﻧﻬﺎ  أﺛ ﺎء ﺗﻔ    آ ﺔ ﻣﺎ،
  .اﻟ ﻼف ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻫﺎ
ﺎب اﻟ ﻔ     ﻟﻠ  وف اﻟ    ﺔ  ﺎﻟ  ﻟﻘ   ﺎن ﻟ ﺎ ﻣ  ﺧﻼل ﻫ ﻩ اﻟ   ص ﻣ   اﻋ  ﺎر    
ﺗ ﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺳ ﺎق ﻧ ول  اﻟ ﻲ ﺗ     أﻫ   ﻬﺎ ﻣ    ﻧﻬﺎ ،و  ﺎﺻﺔ أﺳ ﺎب اﻟ  ول ،اﻟﻘ آﻧﻲ
  وﻣ ﺎ ﯾ  ﻐﻲ اﻟ    ﻪ ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  د أن اﻟ    ،ﺑﻬﺎم  ﻞ اﻟ ﻠﻔ ﺎت اﻟ  ﺗ  ﺔ وﺗﻘ ، اﻵ ﺔ
وﻟ  أردﻧﺎ ﺗ ﻠ ﻞ ﺳ    ،وأﻋ ﺎﻫﺎ ﺣ  ا     ا ﻣ  اﻟ راﺳﺔ ،اﻟ  اوﻟﻲ ﻗ  راﻋﻰ ﻫ ﻩ اﻟ ﻌ  ﺎت
   ر اﻟ   اﻟ ﻔ ﻲ اﻟ   ﻧ ﻟ  ﻓ ﻪ اﻵ ﺔ ﻓﻬ     ﺎ ﺔ "اﻟ  ول  ﺳ اﻟ  ول ﺗ اوﻟ ﺎ، ﻟﻘﻠ ﺎ إن 
واﻟﻔ  ﺎت اﻷﺳﻠ   ﺔ   ﺎ  ،ﻓ  ل ﻋﻠﻰ ﻟ  ﺎت اﻟ  ﺎل اﻟ ﻌ     ﻓ ﻪ اﻟ    ﺔ اﻟ ﺟ اﻧ ﺔ ﻟﻠ  ،
  ﺎت واﻟ ﻼ ،اﻟ  وف و  ﺎ      إﻟ ﻪ ﻣ ، ﯾ د  إﻟ ﻪ ﻣ    ﻒ ﻣﻘ  ﻰ ﺣﺎل اﻟ  ﺎ  
اﻟ   ﻧ ل  ،واﻟ  ﺎن ،واﻟ   ﺔ ،ﺑ    ﻠﻪ و  ﺎ ﯾ ل ﻋﻠ ﻪ ﻣ  دﻻﻻت اﻟ  ﺎة أﺣﺎ  اﻟ ﻲ  اﻟ ﺎر   ﺔ
،ﻛ ﺎ ﺑ  ﺎ ذﻟ  ﻓﻲ أﺛ ﺎء اﻟ  ﯾ  ﻋ  ﻣﻌ ﻰ اﻟ ﻣﺎن واﻟ  ﺎن وﻣﺎﻟﻬ ﺎ ﻣ  دور  2"ﻓ ﻪ اﻟ  
  .ﻓﻌﺎل  ﻓﻲ ﺗ ﺟ ﻪ دﻓﺔ دﻻﻻت اﻟ  ﺎ ﺎت اﻟ    ﺔ
و    دورﻫﺎ، وﺟﺎء  ﻼﻣﻪ ﻣ    ﺎ  ،ﻷﺳ ﺎب اﻟ  ول    اﻟﻔ اﺋ  اﻟ  ﺔ وﻗ  وﺿﺢ أﺣ  اﻟ ﺎﺣ
 أﺳ ﺎب اﻟ  ول ﻓﻲ ﻏﺎﻟ ﻬﺎ ﺣ ﺎ ﺎت وﻗ  ، نإ ": ﻘ ل ،ﻣﻪ اﻟ رس اﻟ  اوﻟﻲﺗ ﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗ 
وﻫ ﻩ اﻟﻘ   ﺗ  ر اﻟﻌ   اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻣ ﻬﺎ ﻣﺎ ﻫ  ﻣ    ، وﻣ ﻬﺎ ﻣﺎ ﻫ     ﻞ ﻣ    ،
 وﺗ ﺟ ﻬﻬ ، وﺗ    ﻬ ، ﻟ ﻌﻠ  ﻬ ،وﺗ  ر واﻗﻊ اﻟ ﯾ   ﺎﻧ  ﺗ   ل ﻋﻠ ﻬ  اﻵ ﺎت اﻟﻘ آﻧ ﺔ  اﻷول،
ﻣ  اﻷﻣ ر اﻟ ﻲ ﺗﻘ م ﻧﻔﻌﺎ ﺟﻠ ﻼ  ،وﻣﻔﺎﻫ  ﻬ  اﻟ ﻲ  ﺎﻧ  ﺳﺎﺋ ة ﺑ  ﻬ وﺗ  ر ﺑ   ﻬ  اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
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اﻟ ﻔ   ﻓﻲ   ﻘﻊ و    ا ﻣﺎ إذ ﻫﻲ ﺗ   ة  ﺎﻟ  ﺎخ اﻟ   ﻧ ل ﻓ ﻪ اﻟ  ، ﻓﻲ ﻓﻬ  اﻟ ﻌ ﻰ،
 ،ﻻ واﻗﻊ اﻟ   ﺔ ﻓ ﻪ، ﻲ اﻋ  ﺎرﻩ واﻗﻊ اﻟ    ﻊ اﻟ    ﻌ  ﻷﻧﻪ ﻓﻬ  اﻟ   وﻫ    ﻊ ﻓ؛ اﻟ  ﺄ
أﺳ ﺎب  إن -":و ﻘ ل  .1"واﻟ    ﺔ  اﻟ   ﻟ ﻌﺎﻟ  ﻪ  ﺎﻟ ﻌﻠ   واﻟ  ﺟ ﻪ و اﻟ    ﻊ اﻟ   ﻧ ل
ﻓﻬ   ﻘ م  اﻟ ﯾ  أﻧ ﻟ  ﻓ ﻬ ﺎ اﻵ ﺎت، واﻟ  ﺎﻧﻲ، ،اﻟ  ول ﺗ  ﻒ ﻟ ﺎ ﻋ  اﻟ  ﻓ   اﻟ ﻣﺎﻧﻲ
أﺳ ﺎب  إن -":ﺛ   ﻘ ل، 2"و أﻗ ب إﻟﻰ اﻟ  اد  ،ﻟﻠ ﻔ   ﻧﻔﻌﺎ ﺟﻠ ﻼ، و ﻬ  ﻪ إﻟﻰ ﻣﻔﻬ م أدق
اﻟ ﻲ  ﺎن ﻋﻠ ﻬﺎ اﻟ ﯾ  أﻧ ﻟ  ﻋﻠ ﻬ   ،ﻻﺟ  ﺎﻋ ﺔ واﻟﻔ   ﺔ اﻟ ﺎﺋ ةاﻟ  ول ﺗ    اﻟ ﺎل اﻟ ﻔ  ﺔ وا
  .3"أو ﻓﻲ اﺳ   ﺎ  اﻟﻔ اﺋ  ﻣ  اﻵ ﺎت ،وﻫ ا  ﻔ   اﻟ ﻔ   ﻓﻲ ﻓﻬ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻵ ﺎت،
إﻻ أن     ا ﻣ  اﻵ ﺎت ﻻ ﯾﻠ ﻔ  ﻓﻲ  ،و  ﻏ  ﻫ ﻩ اﻷﻫ  ﺔ اﻟ ﻲ أﻋ    ﻷﺳ ﺎب اﻟ  ول 
، وﻣﺎ ذﻟ  إﻻ ﻟ ﺿ ح ﻣﻌ ﺎﻫﺎ اﻟ ﻌﻠ م ﻣ  ﺗ     اﻵ ﺔ اﻟﻠﻐ    ﺳ   ﻧ وﻟﻬﺎ؛ ﻰﻣﻌ ﻓﺔ ﻣﻌ ﺎﻫﺎ إﻟ
ﻋ  ﻪ  ،، وﻗ  أﺑ   اﻟ ﻔ   اﻟ ﺎﻫ  ﺑ  ﻋﺎﺷ روﻋ م ﺻ ﺔ اﻟ  و  ﻓ ﻬﺎ ﻣ  أﺳ ﺎب اﻟ  ول
، وﻟ  وُﺿﺢ ﻣﻌ ﺎﻫﺎ ﺗ ﻠﻔ ا اﻟ    ﻋ  أﺳ ﺎب اﻟ  ول ﻟ ﻞ آ ﺔﻣ       ﻣ  اﻟ ﻔ     اﻟ ﯾ  
وا ﺎت اﻟ ﯾ  ﺗﻠﻘﻔ ا اﻟ   ،ﻋ ر أﺳﺎ    اﻟ ﻔ    أ وﻟ  ﻲ ﻻ  ":ذﻟ   ﻘ ل، وﻓﻲ ﻣ  ﺳ ﺎﻗﻬﺎ
ﺣ ﻰ أوﻫ  ا     ا ﻣ  اﻟ ﺎس  ،ﻗ ة وﺿﻌﻔﺎوﻟ  ﯾ  ﻬ ا ﻋﻠﻰ ﻣ اﺗ ﻬﺎ  ،اﻟ ﻌ ﻔﺔ ﻓﺄﺛ   ﻫﺎ ﻓﻲ    ﻬ 
ن اﻟﻘ آن ﺟﺎء ﺈو ﺑ   ﻫ ا اﻟ ﻫ  ﻓ ،أن اﻟﻘ آن ﻻ ﺗ   ل آ ﺎﺗﻪ إﻻ ﻷﺟﻞ ﺣ ادث ﺗ ﻋ ا إﻟ ﻬﺎ
ﻓﻼ ﯾ  ﻗﻒ ﻧ وﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣ وث  ؛ﻓﻲ أﺻ ﺎف اﻟ ﻼح  ،اﻷﻣﺔ ﻫﺎد ﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓ ﻪ ﺻﻼح
  .4"اﻟ  ادث اﻟ اﻋ ﺔ إﻟﻰ ﺗ   ﻊ اﻷﺣ ﺎم
أن     ا ﻣ  اﻵ ﺎت ﻻ ﺗ  ﺎج إﻟﻰ ﻣﻌ   ﺧﺎرﺟﻲ    د  ، ﻼم اﻟ ﺎﻫ  ﺑ  ﻋﺎﺷ ر   ﻬ  ﻣ 
  .ﺑﻞ  ُ  ﻔﻰ ﻓﻲ ﻓﻬ ﻬﺎ ﺑ    ﻒ اﻷدوات اﻟﻠﻐ  ﺔ  دﻻﻟ ﻬﺎ ،
ﻣﻬ ﺔ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠ ﺎء أﺻ ل  ﻗﺎﻋ ة اﻟ  ول،    ﻪ  ﻼم اﻟ ﺎﻫ  ﺑ  ﻋﺎﺷ ر ﻋ  أﺳ ﺎبو  
 ":وﻫ ﻩ اﻟﻘﺎﻋ ة ﻫﻲ ،اﻟﻠﻐ     ع ﻗ اﻋ  ﺗﻌ   ﻋﻠﻰ ﻓﻬ  اﻟ  ﺎب ، وﻫﻲ واﺣ ة ﻣ  ﻣ اﻟﻔﻘﻪ
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إﻟﻰ ﻣﻌﺎن  ،ُﻣﻔﺎد ﻫ ﻩ اﻟﻘﺎﻋ ة ﺗ ﺳ ﻊ ﻣﻌ ﻰ آ ٍﺔ ﻣﺎو  ،"ﻌ  ة  ﻌ  م اﻟﻠﻔ  ﻻ     ص اﻟ   اﻟ
ﻼم ﻋ  ﻋ  دور اﻟﻘ اﻋ  ، وﺳ ﺄﺗﻲ اﻟ وأﻛ   ﻣ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﺗ  دﻩ أﺳ ﺎب اﻟ  ول ،أرﺣ 
  .و  ﻒ و ﻔﻬﺎ ﺻﺎﺣ  اﻟ  وﻧﺔ  ،اﻷﺻ ﻟ ﺔ ﻓﻲ ﻓﻬ  اﻟ   اﻟﻘ آﻧﻲ
و ن ﻟ  ﯾ    ذﻟ   ،ﻋ ﺎ ﺔ     ة"أﺳ ﺎب اﻟ  ول "أوﻟﻰ ﻓﺈن اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ   ،اﻟ  وﻧﺔ ﻲو ﺎﻟ    ﻓ 
   ﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻟ  اﻵ ﺎت اﻟ ﻲ واﻫ  ﺎﻣﻪ ﺑ ،إﻻ أن إﯾ ادﻩ ﻷﺳ ﺎب اﻟ  ول ،ﻓﻲ ﻣﻘ ﻣﺔ ﺗﻔ   ﻩ
  .ﻋ  ﻩ"أﺳ ﺎب اﻟ  ول "ﯾ ل دﻻﻟﺔ واﺿ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻗ  ﺔ  ،وﺗ ﺟ ﻬﻪ ﻟﻠ ﻌ ﻰ      اﻟ  ول ،ﻓ  ﻫﺎ
 ،ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻩ "ب اﻟ  ول ﺎﺳ أ"   ﺎﻧﻲ اﻟاﻟ ﻲ و ﻒ ﻓ ﻬﺎ ﻧ    ﻓ  ﺎ ﯾﻠﻲ  ﻌ  اﻟ  اﺿﻊ  
وﻧ دف ذﻟ     ول ﯾ     ﻞ اﻵ ﺎت اﻟ ﻲ اﺳ ﻐﻞ ﻓ ﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ أﺳ ﺎب اﻟ  ول ﻓﻲ ﺑ ﺎن 
  . ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵ ﺎت





























































































 َﺣﺎِﺗ  ٍ َأِﺑﻲ َواْﺑ  ُ َﺟِ   ٍ َواْﺑ  ُ ُﺣ َ ْ  ٍ ْﺑ  ُ َوَﻋ ْ  ُ َأْﺣ َ  ُ َأْﺧ َج َ ": ﻘ ل ،[ 89-79:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة]  { 
  ﱠ ُ َﺻﻠﱠﻰ اﻟ ﱠ ِﻲﱠ  اْﻟ َُﻬ د ِ ِﻣ  َ ِﻋ َﺎ َﺔ ٌ َﺣ َ َْت »: ﻋ ﺎس اْﺑ  ِ َﻋ  ِ َواْﻟ َ َْﻬِﻘﻲﱡ  ُﻧَﻌ ْ  ٍ َوَأُﺑ  َواﻟ ﱠ َ َاِﻧﻲﱡ 
: َﻗﺎل َ َﻧ ِﻲﱞ ، ِإﻻﱠ   َْﻌَﻠ ُُﻬ ﱠ  َﻻ  َﻋ ُْﻬ ﱠ  َﻧ َْﺄُﻟ  َ ِﺧَﻼل ٍ َﻋ  ْ َﺣ ِّ ْﺛ َﺎ! اْﻟَﻘﺎِﺳ  ِ َأ َﺎ  َﺎ: َﻓَﻘﺎُﻟ ا َوَﺳﻠﱠ  َ َﻋَﻠ ْﻪ ِ
 َأو ْ ُﻧ َﺎِﻣُﻌ  َ َﻓِﻌ ْ ََﻫﺎ اْﻟ ََﻼِﺋ َِﺔ، ِﻣ  َ َوِﻟ ﱡ  َ َﻣ  ْ َﻓ َ ِّ ْﺛ َﺎ: َﻗﺎُﻟ ا ُﺛ ﱠ  َوَأَﺟﺎَﺑُﻬ  ْ َﻓ ََﺄُﻟ ﻩ ُ ِﺷ ْ ُ ْ، َﻋ ﱠﺎ َﺳُﻠ ِﻧﻲ
 َﻛﺎن َ َﻟ  ْ َﻔﺎِرُﻗ َ،ﻧ ُ َﻓِﻌ ْ ََﻫﺎ: َﻗﺎُﻟ ا َوِﻟ ﱡﻪ ُ َوُﻫ  َ ِإﻻﱠ  َﻗ ﱡ  َﻧ ِ ﺎ  ﱠ ُ َﯾ َْﻌ  ِ َوَﻟ  ْ ِﺟ ْ ِ ُﻞ، َوِﻟ ِّﻲ: َﻓَﻘﺎل َ ُﻧَﻔﺎِرُﻗ َ،
 َﻋ ﱡ وَﻧﺎ، َﻫ َا: َﻗﺎُﻟ ا ُﺗ َ ِّ ُﻗ ُﻩ؟ َأن ْ  َ ْ َُﻌ ُ  ْ َﻓ َﺎ: َﻗﺎل َ َوَﺻ ﱠ ْﻗ َﺎَك، َﻻﺗﱠ َْﻌ َﺎك َ اْﻟ ََﻼِﺋ َﺔ ِ ِﻣ  َ ِﺳ َاﻩ ُ َوِﻟ ﱡ  َ
 .1"«اْﻵ َﺔ َ  ﱠ ُ َأْﻧ َل َ َذِﻟ  َ َﻓِﻌ ْ  َ
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 ﻓﻠ  ﻟ  ؛وأﻋ ﺎﻫﺎ دﻻﻻت ﻣ  دةﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎل أن ﺳ   اﻟ  ول ﻗ  ﺣ د ﻣﻌ ﻰ اﻵ ﺔ،  ﻧﻼﺣ  
، ﻣ ﻬﺎ اﻟ   ﻋﻠﻰ اﻹ  ﺎن ﻌﻠ  ﺳ   اﻟ  ول ﻷﻣ   ﺣ ﻞ اﻟ ﻌ ﻰ ﻋﻠﻰ وﺟ ﻩ ﻣ ﻌ دة  ُ
ﺑ   اﻟ ﻼﺋ ﺔ وﻏ  ﻫﺎ ﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ، وﻟ    ،وﻣ ﻬﺎ ﺑ ﺎن ﻣ ﺎﻧﺔ ﺟ   ﻞ ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم ، ﺎﻟ ﻼﺋ ﺔ
وﻻ وأﻧﻬ  ﻻ     ن ﷲ ورﺳ ﻟﻪ،  ﺳ   اﻟ  ول ﺑ   أن اﻟ ﻘ  د ﻫ  ﻣ   ﻋ ﺎد اﻟ ﻬ د وﺗﻌ  ﻬ ،
  . وأن اﻹ  ﺎن  ﺎﻟ ﻼﺋ ﺔ  ﻠﻬ  دون ﺗﻔ    واﺟ  ﻋﻠﻰ اﻟﻌ    ، ﻘ ﻠ ن اﻟ  ﺞ اﻟ ﺎﻫ ات









































































































َوَﻣْﻌ َﻰ اْﻵ َِﺔ َﯾ ﱠ ُِﺢ  ِ َْﻌ َِﻓِﺔ َﺳ َ ِ ُﻧ ُوِﻟَﻬﺎ، َوُﻫ َ َﻣﺎ َأْﺧ ََﺟُﻪ  ":،  ﻘ ل [91:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء] { 
َأﯾﱡَﻬﺎ اﻟﱠ ِﯾ َ آَﻣ ُ ا َﻻ  َ ِﻞﱡ َﻟ ُ ْ َأْن َﺗ ُِﺛ ا اﻟ ِّ ﺎَء  َ ْﻫًﺎ  َﺎ : اْﻟ ُ َﺎِر ﱡ َوَﻏ ْ ُُﻩ َﻋ ِ اْﺑ ِ َﻋ ﱠﺎٍس ِﻓﻲ َﻗ ِْﻟﻪ ِ
َﻛﺎُﻧ ا ِإَذا َﻣﺎَت اﻟ ﱠُﺟُﻞ  َﺎَن َأْوِﻟ َﺎُؤُﻩ َأَﺣ ﱠ  ِﺎْﻣ ََأِﺗِﻪ، ِإْن ﺷﺎء  ﻌ ﻬ  ﺗ وﺟﻬﺎ، و ن ﺷﺎؤوا : َﻗﺎل َ
َوِﻓﻲ َﻟْﻔ ٍ ِﻷَِﺑﻲ  ":وﻗﺎل، ".ْﻫِﻠَﻬﺎ، َﻓ َ ََﻟ ْ زوﺟ ﻫﺎ، و ن ﺷﺎؤوا َﻟ ْ ُﯾ َّوُِﺟ َﻫﺎ، َﻓُﻬ ْ َأَﺣ ﱡ ِﺑَﻬﺎ ِﻣ ْ أ َ
َﻛﺎَن اﻟ ﱠُﺟُﻞ َﯾ ُِث اْﻣ ََأَة ِذ  ﻗ اﺑ ﻪ، ﻓ ﻌ ﻠﻬﺎ ﺣ ﻰ ﺗ  ت، َأْو َﺗ ُدﱠ ِإَﻟ ِْﻪ : َداُوَد َﻋ ُْﻪ ِﻓﻲ َﻫ ِِﻩ اْﻵ َﺔ ِ
 ْ َﺟ ِ َﻠًﺔ َﺗ َوﱠ َﺟَﻬﺎ، َو ِْن  َﺎَﻧ ْ َﻓِﺈْن  َﺎﻧ َ: َوِﻓﻲ َﻟْﻔ ٍ ِﻻْﺑ ِ َﺟِ  ٍ َواْﺑ ِ َأِﺑﻲ َﺣﺎِﺗ ٍ َﻋ ْﻪ ُ. َﺻ َاَﻗَﻬﺎ
  .َدِﻣ  ًَﺔ َﺣ َ ََﻬﺎ َﺣ ﱠﻰ َﺗ ُ َت َﻓ َ َِﺛَﻬﺎ
َﻻ  َ ِﻞﱡ َﻟ ُ ْ : َﻻ  َ ِﻞﱡ َﻟ ُ ْ َأْن َﺗ ُِﺛ ا اﻟ ِّ ﺎَء  َ ْﻫًﺎ َأ  ْ: َوَﻗ ْ ُرِو َ َﻫ َا اﻟ ﱠ  َ ُ  َِﺄْﻟَﻔﺎ ٍ، ﻓ ﻌ ﻰ َﻗ ِْﻟﻪ ِ
ْﻹِ ْرِث، َﻓ َ ُْﻋ ُ َن َأﻧﱠ ُ ْ َأَﺣ ﱡ ِﺑِﻬ ﱠ ِﻣ ْ َﻏ ْ ِ ُ ْ، َوَﺗ ْ ِ ُ َﻧُﻬ ﱠ ِﻷَْﻧُﻔ ِ ُ ْ َوﻻ َأْن َﺗْﺄُﺧ ُوُﻫ ﱠ  ِ َِ  ِ ا
ْﻌ َ ِإَﻟ ْ ُ ْ  َ ِﻞﱡ َﻟ ُ ْ َأْن َﺗْﻌ ُُﻠ ُﻫ ﱠ َﻋ ْ َأْن َﯾ َ َوﱠ ْﺟ َ َﻏ ْ َُﻛ ْ، ِﻟ َْﺄُﺧ ُوا ِﻣ  َاَﺛُﻬ ﱠ ِإَذا ُﻣ ْ َ، َأْو ِﻟ َ ْﻓ َ
َﻗﺎَل اﻟ ﱡْﻫ ِ ﱡ .  ﱠ ِإَذا َأِذْﻧ ُ ْ َﻟُﻬ ﱠ  ِﺎﻟ ِّ َﺎح َِﺻ َاَﻗﻬ ُ
َﻛﺎَن ِﻣ ْ َﻋﺎَداِﺗِﻬ ْ ِإَذا َﻣﺎَت اﻟ ﱠُﺟُﻞ : َأُﺑ  ِﻣ َْﻠ  ٍو َ 1
 ْ َﻧْﻔ َِﻬﺎ َوَﻟُﻪ َزْوَﺟٌﺔ َأْﻟَﻘﻰ اْﺑ ُُﻪ ِﻣ ْ َﻏ ْ َِﻫﺎ َأْو َأْﻗ َُب َﻋ َ  َ ِِﻪ َﺛ ْ َُﻪ َﻋَﻠﻰ اْﻟ َ َْأِة، َﻓ َ ِ   ُ َأَﺣ ﱠ ِﺑَﻬﺎ ﻣ ِ
                                                           
، ﻣ  ذر ﺔ ﻋ   اﻟ ﺣ   ﺑ  ﻋ ف -  1
ّ
ﻟﻪ . ﻓﻘ ﻪ ﻣﺎﻟ ﻲ ﻣ  اﻟﻘ ﺎة: ﻫﺎرون ﺑ  ﻋ   ﷲ ﺑ  ﷴ، أﺑ     ﻰ اﻟ ﻫ   ﺛ  اﻟﻌ ﻓﻲ
  .16، ص8ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،ج اﻷﻋﻼم ،: ﯾ    .ﻣ  أﻫﻞ ﻣ ﺔ. ﺷﻌ 




 اﻟ ﱠ  َاَق اﻟﱠ ِ  َأْﺻ ََﻗَﻬﺎ اْﻟ َ ِّ ُ، َو ِْن َﺷﺎَء َوِﻣ ْ َأْوِﻟ َﺎِﺋَﻬﺎ، َﻓِﺈْن َﺷﺎَء َﺗ َوﱠ َﺟَﻬﺎ  َِﻐ ْ ِ َﺻ َاٍق ِإﻻﱠ 
 ْ ِﻣ َ َزوﱠَﺟَﻬﺎ ِﻣ ْ َﻏ ْ ِِﻩ َوَأَﺧ َ َﺻ َاَﻗَﻬﺎ َوَﻟ ْ  ُْﻌ َِﻬﺎ َﺷ ْ ًﺎ، َو ِْن َﺷﺎَء َﻋ ََﻠَﻬﺎ ِﻟ َْﻔ َ ِ َ ِﻣ ُْﻪ  ِ َﺎ َوِرﺛ َ
 .1"اْﻟ َ ِّ ِ َأْو َﺗ ُ َت َﻓ َ َِﺛَﻬﺎ، َﻓ َ ََﻟ ِ اْﻵ َﺔ ُ
وﻫﻲ ﻫ    ،ﻘ  ﺑ   ﺳ   اﻟ  ول أن ﻋﺎدة ﺟﺎﻫﻠ ﺔ ذﻣ  ﺔ  ﺎﻧ  ﺳﺎﺋ ة ﻓﻲ اﻟ    ﻊ اﻟ ﺎﻫﻠﻲﻟ 
إﻟﻰ  ﺗ  ﻘﻞ أﻣ اﻟﻬﺎ أنﻣ ﺎﻓﺔ  ،ﻣ ﻌﻬﺎ ﻣ  اﻟ واج أو  ﻌ  وﻓﺎة زوﺟﻬﺎ، ﺣﻘ ق اﻟ  أة ﻓﻲ اﻟ   اث،
    وﺟﻌﻠﻪ ﻣ  أﺷ  اﻟ   ﻣﺎت، ،، ﻓ ﺎء اﻹﺳﻼم  ﺈ  ﺎل ﻫ ا اﻟ  ﺎم اﻻﺟ  ﺎﻋﻲزوﺟﻬﺎ اﻟ  ﯾ 
ﺑ  ﻪ   ﻻ ﺗ ﻌﻒ ﻓﻲ ﺑ ﺎن اﻟ  اد ﻣ  اﻵ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺟﻪ اﻟ  ، ﻐﺔ اﻵ ﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔﺻ أنواﻟ ﻼﺣ  
  .ﺳ   اﻟ  ول
    : اﻟ  ﯾ  ورود ﻣ ﺎﺳ ﺔ -2-1
ﻣ ﺎﺳ ﺔ ورود  د اﻟ  ﯾ  أﻫ  ﺔ     ة ﻓﻲ ﺑ ﺎن اﻟ ﻘ  د ﻣ  آ ﺔ ﻣﺎ، وﺗﻘ م ُو  ﺔ ور ﺳﻟ  ﺎ    
ﻣ   أﻛ      وﻗ   .اﻵ ﺎت وﻓﻬ  اﻟ  اد ﻣ  ،ﻣ ﺎﻧﺎت     ة ﻟ  ﺟ ﻪ اﻟ ﻌ ﻰإاﻟ  ﯾ  اﻟ  ﯾ  
واﺳ   ﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻬ  اﻟ   اﻟﻘ آﻧﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ  ،اﻟﻌﻠ ﺎء اﻟ  ﻘ ﻣ   ﻋﻠﻰ اﻋ  ﺎر أﺳ ﺎب ورود اﻟ  ﯾ 
رﺣ ﻪ ﷲ  - 2اﻟ ﺎﻓﻌﻲﻟﻘ  ﺷ د اﻹﻣﺎم  ":ﻓﻲ ذﻟ  ﺷﺎن أﺳ ﺎب اﻟ  ول،  ﻘ ل ﻋ   اﻟ     اﻟ  ﻠﺔ 
 ؛ورود اﻷﺣﺎدﯾ  ﻻﺑ  ﻣ ﻪوأﺳ ﺎب  ،وذ   أن ﻣﻌ ﻓﺔ أﺳ ﺎب ﻧ ول اﻵ ﺎت ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ    ، -
إﻻ  ﻌ  ﻣﻌ ﻓﺔ أﺳ ﺎب  ،ﻓﻬ ﺎ دﻗ ﻘﺎ وﺻ   ﺎ وﻧﻔﻬ ﻪ، ﻌ ف ﻣﻌ ﻰ اﻟ  ﻷﻧﻪ ﻻ      أن ﻧ
  . 3"ﻧ ول اﻵ ﺎت وأﺳ ﺎب ورود اﻷﺣﺎدﯾ 
ﻓ ﻼﻫ ﺎ ﻣ      ﻋ    ؛ورود اﻟ  ﯾ  ﻣ ﺎﺳ ﺔ، و ﻻ    ﻠﻒ اﻷﻣ  إذا ﺑ   أﺳ ﺎب اﻟ  ول 
ﻗ ﻞ ﻋ   ذﻟ  أن اﻟ   اﻟ  ﯾ  ﻟﻪ ﻣ  راﺗﻪ اﻟ    ة؛   ﺎﺳ ﺔاﻟ ﻔ    ، واﻟ   أن ﻫ ا اﻻﻫ  ﺎم  
اﻷﺣﺎدﯾ   أﺳ ﺎب ورود ﻣﻌ ﻓﺔ ﺗﻌ  "إذ ؛أﺳ ﺎب اﻟ  ول  ﻘﺎل ﻋ  أﺳ ﺎب ورود اﻷﺣﺎدﯾ 
                                                           
  .857و757ص ،1ج  ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  -  1
اﻟ ﻠﺔ، أﺑ  ﻋ    اﻹﻣﺎم، ﻋﺎﻟ  اﻟﻌ  ، ﻧﺎﺻ  اﻟ  ﯾ ، ﻓﻘ ﻪ ،اﻟﻌ ﺎس ﺑ  ﻋ  ﺎن ﺑ  ﺷﺎﻓﻊ ﺑ  اﻟ ﺎﺋ  ﷴ ﺑ  إدر   ﺑ  -  2
  .6، ص01، ج، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ﺳ   أﻋﻼم اﻟ  ﻼء :، ﯾ   ﷲ اﻟﻘ ﺷﻲ، ﺛ  اﻟ  ﻠ ﻲ، اﻟ ﺎﻓﻌﻲ
 اﻟ  ﻠ ﺔ اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌ د ﺔ، دار اﻟﻌﺎﺻ ﺔ ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ، ،ذو  اﻟ  ﺎﺋ     ح روﺿﺔ اﻟ ﺎ   إﺗ ﺎفﻋ   اﻟ     اﻟ  ﻠﺔ،  -  3
 .32، ص8ج ،م6991 ،1 




واﻷﺣﺎدﯾ  اﻟ    ﺔ ﻣ  ﺣ   ، ﻓﻬ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د ﻣ  اﻷﺣﺎدﯾ  ﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬ ،اﻟ    ﺔ
  :ﻧ ﻋ    ﻰأﺳ ﺎب اﻟ رود ﻋﻠ
و ﻧ ﺎ ﺟﺎءت ﺧ ﻣﺔ ﻟﻠ    اﻟﻌﺎم  ،ﻟ   ﻟﻬﺎ ﺳ   ﺧﺎص وأﺧ    ،أﺣﺎدﯾ  ﻗ ﻠ  ﻟ    ﺧﺎص 
إن  .1"إﻟﻰ أﻗ م ﺳ  ﻞ ﺟﻠﻪ وﻫ  إﺻﻼح ﺣﺎل اﻟ    ﺔ و ﻫ اﯾ ﻬﺎأاﻟ   ﺟﺎءت اﻟ ﺳﺎﻟﺔ ﻣ  
اﻷﺣﺎدﯾ  اﻟ ﻲ ﻗ ﻠ  ﻟ    ﺧﺎص ﺗ ﻘﻰ ﻣ ﻞ ﺧﻼف ﻣ  ﺣ   دﻻﻟ ﻬﺎ؛ ﻓ  اح اﻟ  ﯾ  
ﻓﻲ ﺟ  ﻊ اﻟ ﺎس، ﺑ   ﺎ  م أﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔأ ،ﻠ  ﻷﺟﻠﻪ ﻓﻘ     ﻠﻔ ن ﻫﻞ اﻟ  اد ﺑﻬﺎ اﻟ    اﻟ   ﻗ
  . اﻷﺣﺎدﯾ  اﻟ ﻲ ﻟ   ﻟﻬﺎ ﺳ   ﺧﺎص ﻓﻬﻲ اﻟ ﻲ ﺗ     ﻓﻌﻞ اﻟ    ﻊ؛ أ  ﺗ   ﻊ اﻷﺣ ﺎم
أو  ،إﻣﺎ آ ﺔ ﻧ ﻟ  أﻣ   ﺣ  أ، أن ﺳ   ورود اﻟ  ﯾ  ﯾ    وﻣ ﺎ ﯾ  ﻐﻲ اﻟ    ﻪ ﻋﻠ ﻪ ﻫ ﺎ 
ﻛ ﺎ ﯾ     ،ﻣﻌ ﻰ اﻟ  ﯾ ﻛ ﻧﻪ ﯾ     وﻫ  ﻫ ﺎ    ﻪ ﺳ   اﻟ  ول، ﻓﻲ ،ﺎ ﻟ ﺳ ل ﷲ ﷺﺣ ﯾ 
ﺳ   اﻟ  ول ﻣﻌ ﻰ اﻵ ﺔ، وﻟ ﻟ  ﻓﺈن اﻟ    ﻌ   ﺎ ﻫ  ﺑ ﺎن   ﻒ و ﻒ اﻟ ﻔ  ون ﺳ   ورود 
  .  ﻓﻲ ﺗﻔ     ﻌ  آ  اﻟﻘ آن اﻟ    اﻟ  ﯾ
وﻋ   ﺗ  ﻊ ﺑ ا ﺔ اﻻﻫ  ﺎم  ﺄﺳ ﺎب ورود اﻟ  ﯾ ، ﻧ    أن ﻫ ا اﻟﻌﻠ  ﻟ  ﯾﻠ  اﻟﻌ ﺎ ﺔ ﻧﻔ ﻬﺎ  
ﻣ ﺿ ع أﺳ ﺎب اﻟ  ﯾ  ﻟ  ﯾ    ﻋﻠ ﻪ و  ع  " ﻌ ﻲ أن ﻣﺎ  اﻟ ﻲ ﻟﻘ ﻬﺎ ﻋﻠ  أﺳ ﺎب اﻟ  ول،
ﻠ ﺎء إﻟﻰ أﺳ ﺎب اﻟ  ﯾ  واﻹﺷﺎرة ﻣ  اﻟﻌ   ﻼف أﺳ ﺎب ﻧ ول اﻵ ﺎت اﻟﻘ آﻧ ﺔ، ،ﺎساﻟ  ﺑ  
  .2"ﻛ ﺎ أن اﻟ  ﻟﻔﺎت ﻗﻠ ﻠﺔ ﺟ ا  ﺎﻟ   ﺔ ﻷﺳ ﺎب اﻟ  ول  ،ﻗﻠ ﻠﺔ ﺟ ا
اﻟ  ﯾ ، اﻗ  اء  ﺎﻟ    ﻋ  أﺳ ﺎب اﻟ  ول،  ﻌ  ﻋﻠ ﺎء اﻟ  ﯾ  ﻓﻲ أﺳ ﺎب ورود وﻗ  أﻟﻒ  
 ،وأﺳ ﺎب ورود اﻟ  ﯾ  ،أﺳ ﺎب اﻟ  ولاﻟ ﺄﻟ ﻒ ﻓﻲ  ذﻟ ،  ﺎﻟ  ﯾ  ﻋ  3و     اﻟ    ﻲ
وﻗ  ﺻ ﻒ ﻓ ﻪ اﻷﺋ ﺔ  ﻛﺄﺳ ﺎب ﻧ ول اﻟﻘ آن، ﻣ  أﻧ اع ﻋﻠ م اﻟ  ﯾ  ﻣﻌ ﻓﺔ أﺳ ﺎ ﻪ، " : ﻘ ل
ﺗﺄﻟ ﻒ ﺟﺎﻣﻊ    ﻰ ﻟ ﺎب وﻟﻲ ﻓ ﻪ  ،اﻟﻘ آن اﺷ ﻬ  ﻣ ﻬﺎ   ﺎب اﻟ اﺣ   ﻛ  ﺎ ﻓﻲ أﺳ ﺎب ﻧ ول
 وأﻣﺎ أﺳ ﺎب اﻟ  ﯾ  ﻓﺄﻟﻒ ﻓ ﻪ  ﻌ  اﻟ  ﻘ ﻣ  ، وﻟ  ﻧﻘﻒ ﻋﻠ ﻪ، ول، اﻟ ﻘ ل ﻓﻲ أﺳ ﺎب اﻟ 
                                                           
 .121، ص1002 ،1  اﻷردن، دار اﻟ ﻔﺎﺋ ، ﻧﻌ ﺎن ﺟﻐ  ،   ق اﻟ  ﻒ ﻋ  ﻣﻘﺎﺻ  اﻟ  ع ،-  1
  .11، ص4002، 1ﺟﻼل اﻟ ﯾ  ﻋ   اﻟ ﺣ ﺎن اﻟ    ﻲ، اﻟﻠ ﻊ ﻓﻲ أﺳ ﺎب اﻟ  ﯾ  ، دار اﻟ ﻌ ﻓﺔ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن،   -  2
: ﯾ    .إﻣﺎم ﺣﺎﻓ  ﻣ رخ أدﯾ : ﷴ اﺑ  ﺳﺎﺑ  اﻟ ﯾ  اﻟ      اﻟ    ﻲ، ﺟﻼل اﻟ ﯾ ﻋ   اﻟ ﺣ   ﺑ  أﺑﻲ     ﺑ   -  3
 .103، ص3اﻷﻋﻼم ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،ج




وﺟ ﻌ ﻬﺎ ﻓﻲ ﻫ ا  وﻗ  أﺣ    أن أﺟ ﻊ ﻓ ﻪ   ﺎ ﺎ ﻓ   ﻌ  ﺟ اﻣﻊ اﻟ  ﯾ ، واﻟ ﻘ   ﻣ ﻬﺎ ﻧ  ا،
  .اﻟ  ﯾ  و  ﺎ ﻪ ﻫ ا ﻫ  اﻟﻠ ﻊ ﻓﻲ أﺳ ﺎب  ، 1"اﻟ  ﺎب  ﷲ اﻟ  ﻓ  واﻟﻬﺎد  ﻟﻠ  اب 
ﻓ ﻼﻫ ﺎ  ؛وﺳ   ورود اﻟ  ﯾ  و   ة ،  ﻗ   أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ   ﺳ   اﻟ  ولوﻣﻼﺣ  ﻋ   اﻟ
أو  ،ﺳ اء أﻛﺎن ﻫ ا اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ آ ﺔ     ﺔ ﻛﺎﺷﻒ ﻟﻠ ﻌ ﻰ اﻟ  اد ﻣ  ﺟﻬﺔ اﻟ ﺎرع اﻟ    ،
  .ﺣ ﯾ  ﻧ    ﺷ   
ﺳ   اﻟ  ول      ﻋﻠ ﻪ ﻣ  اﻷﺣ ﺎم ﻣﺎ      ﻣ  ﺟﻬﺔ اﻟ  ﺛ   ﻟﻠ وا ﺎت "أن اﻟﻌﻠ ﺎءو      
ﻏ   أن ﺳ   اﻟ  ول  ﺑ   ﻣ  ﻠﻔﻬﺎ، - ﺎﻟ  ق اﻟﻌﻠ  ﺔ اﻟ ﻌ وﻓﺔ ﻟ   ﻋﻠ ﺎء اﻟ  ﯾ  -واﻟ ﺄﻟ ﻒ
  .ﯾ      ﺎرﺗ ﺎ ﻪ  ﺂ ﺎت اﻟ    اﻟ     وﻗ  ﻧ وﻟﻬﺎ
   ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﯾ  ﻣ  وﻣﺎ    ،وﻟ ﻟ  وﺟ  أن ﻧﻌ   اﻟ    ﻟﻠ ﻔ    ﺑ   اﻟ    ﻓﻲ اﻟ  ول
  .2"اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﻓ  ﺎ ﺿ   ﻪ آ ﺎت اﻟﻘ آن اﻟ     ﺑ ﺎن 
ﻓ    ا ﻣﺎ ﻧ   ﺣ ﯾ ﺎ  وﻣﺎ      أﺳ ﺎب ورود اﻟ  ﯾ  ﻫ  ارﺗ ﺎ ﻬﺎ اﻟ  ﯾ   ﺄﺳ ﺎب اﻟ  ول؛  
وﺗ  ن اﻟﻘ ﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺳ  ﺎ ﻓﻲ ﻧ ول آ ﺔ ﻗ آﻧ ﺔ     ﺔ، ﻣ  ذﻟ   ،ﻧ   ﺎ ﺷ  ﻔﺎ ورد ﻟ    ﻣﺎ
  :ﻣ ﻼ
َأنﱠ َرُﺳ َل  ﱠِ َﺻﻠﱠﻰ )) ﻣﺎ أﺧ ﺟﻪ اﻟ  ﺎر  وﻣ ﻠ  ﻣ  ﺣ ﯾ   ﻌ  ﺑ  ﻋ  ة رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻪ  
َﻓﺎْﺣِﻠ ْ »َﻧَﻌ ْ َﻗﺎَل : ُﻗْﻠ  ُ« َأُﯾ ِْذ  َ َﻫ َاﻣﱡ  َ»:  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ َ َوَﻗَﻒ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَرْأُﺳُﻪ َﯾ ََﻬﺎَﻓ ُ َﻗ ًْﻼ َﻓَﻘﺎل َ





















































































































































































ﺳﻮرة ] {   
                                                           
  .55ص ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،  اﻟﻠ ﻊ ﻓﻲ أﺳ ﺎب اﻟ  ﯾ ، -  1
 ه، 4141 ،1  ، ﻗ  وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟ  ون اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﷴ رأﻓ  ﺳﻌ  ، أﺳ ﺎب ورود اﻟ  ﯾ  ﺗ ﻠ ﻞ وﺗﺄﺳ  ، -  2
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ﻰ  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ  َ ،[691:اﻟﺒﻘﺮة
ُﺻ ْ َﺛَﻼَﺛَﺔ َأ ﱠﺎٍم َأْو َﺗ َ ﱠ ْق  َِﻔ ٍَق َﺑ ْ َ  :َﻓَﻘﺎَل ِﻟﻲ َرُﺳ ُل  ﱠِ َﺻﻠﱠ
(( ِﺳ ﱠِﺔ َأْو اْﻧ ُ ْ َﻣﺎ َﺗ َ ﱠ   َ
  :، ﻓﺎﻟ ﻼﺣ  أن ﻫ ا اﻟ  ﯾ  ﻗ  ﺟ ﻊ ﺑ   أﻣ    1































  .[ 691:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] { ر  أ
 َ َﻣ َﺎِﻛ ُﺻ ْ َﺛَﻼَﺛَﺔ َأ ﱠﺎٍم َأْو َﺗ َ ﱠ ْق  َِﻔ ٍَق َﺑ ْ َ ِﺳ ﱠِﺔ " :أﻧﻪ ذ   ﺳ   ورود ﻗ ل ﷺ  :اﻟ ﺎﻧﻲ  -
  ".ﺎ ﺗ   َأْو اْﻧ ُ ْ  ِ 
  :ﻩ اﻵ ﺔ اﻟ ﺎ ﻘﺔ،  ﻘ ل ﻋ   ﺗﻔ    ﻟﻘ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻩوﻗ  و ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟﻌﻠ  ﺑﻬ ﻩ ا 
َوَﻗ ْ َﺑ ﱠ َ ِ اﻟ ﱡ  ﱠُﺔ َﻣﺎ . َأنﱠ َﻣ ْ  َﺎَن َﻣ ِ  ًﺎ َأْو  ِِﻪ َأًذ  ِﻣ ْ َرْأِﺳِﻪ َﻓ ََﻠ َ َﻓَﻌَﻠ ِْﻪ ِﻓ ْ َﺔ ٌ: َوَﻣْﻌ َﻰ اْﻵ َﺔ ِ"
 َرَأ   َْﻌ َ ْﺑ َ : ُأ ِْﻠ َ ُﻫ َﺎ ِﻣ َ اﻟ ِّ  َﺎِم َواﻟ ﱠ  ََﻗِﺔ َواﻟ ﱡ ُ ِ، َﻓ َ َ َ ِﻓﻲ اﻟ ﱠ  ِ ﺢ ِ
َأنﱠ َرُﺳ َل  ﱠ ِ
ْن َﻧَﻌ ْ، َﻓَﺄَﻣ َُﻩ أ َ: َأُﯾ ِْذ  َ َﻫ َامﱡ َرْأِﺳ َ؟ َﻗﺎل َ»: ُﻋ ْ ََة َوُﻫ َ ُﻣ ْ ٌِم َوَﻗ ُْﻠُﻪ َﯾ َ َﺎَﻗ ُ َﻋَﻠﻰ َوْﺟِﻬِﻪ، َﻓَﻘﺎل َ
 "«َﺷﺎًة، َأْو  َ ُ َم َﺛَﻼَﺛَﺔ َأ ﱠﺎم ٍ  َ ِْﻠ َ و  ﻌ  ﺳ ّﺔ ﻣ ﺎﻛ  ، أو ﯾﻬ  
  .2
  ﺎ ورد ﻓﻲ  ،اﻟ  ﺎة-اﻟ  ﻗﺔ   –اﻟ  ﺎم : ﻓﻘ  اﺳ  ل اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻫ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ  اد ﻣ  أﻟﻔﺎ  
 .     اﻟ    ، اﻟ   ﺳ   ﻟ    ﻣﻌ  اﻟاﻟ  ﯾ  
  :ودورﻫ ﺎ ﻓﻲ إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ   ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  ،اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲﻋﻠ  -2
 وﻣ ﺎن اﻟ  ث اﻟ ﻼﻣﻲ، ،ﺿ   ﻋ    زﻣﺎن ،واﻟ  ر اﻟ  ﻧ ﺔ ،ﻠ   ﺎﻟ  ر اﻟ   ﺔﯾ  رج اﻟﻌ    
، وأﻣﺎ أﻣﺎ اﻟ ﻣﺎن ﻓﻘ ﻞ ﻫ  ة اﻟ ﺳ ل ﷺ ،واﻟ  ﺎن ، ﺎزل ﻓﻲ ﻣ ﺔ ﻣ  د اﻟ ﻣﺎنذﻟ  أن اﻟﻘ آن اﻟ
ن ﺄﻋﻠﻰ اﻟﻘ ل اﻟﻘﺎﺋﻞ   –وﻣ ﺎﻧﻪ اﻟ  ﯾ ﺔ اﻟ   رة  ،واﻟ  ﻧﻲ  ﻌ  اﻟﻬ  ة، اﻟ  ﺎن ﻓ  ﺔ اﻟ   ﻣﺔ
وﻟ  ﺎﺳ  ﻫ ا اﻟﻘ ل ﻣﻊ اﻟ رس اﻟ  اوﻟﻲ ﻓﺈﻧ ﺎ  -واﻟ  ﻧﻲ ﻣﺎ  ﺎن  ﻌ ﻫﺎ ،اﻟ  ﻲ ﻣﺎ  ﺎن ﻗ ﻞ اﻟﻬ  ة
                                                           
  .01ص ،3ج ،ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ،اﻟ ﺎﻣﻊ اﻟ     اﻟ   ﺢ اﻟ      ﻣ  أﻣ ر رﺳ ل ﷲ ﷺ وﺳ  ﻪ وأ ﺎﻣﻪ -  1
 .522ص  ،1ج ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ، -  2




ﻷن اﻟ   ":1 ﻘ ل اﺑ  ﺣ   ،ق ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻗ  ﻧﻘﻞ اﻻﺗﻔﺎ ،و ن  ﺎن  ﻌ  اﻟﻌﻠ ﺎء اﻟ  ﻘﻘ   ،ﻧ   ﺎﻩ
وﻟ  ﻧ ل  ﻐ    ،إن اﻟ  ﻲ ﻣﺎ ﻧ ل ﻗ ﻞ اﻟﻬ  ة: اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻻﺻ ﻼح  ﺎﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲوﻗﻊ ﻋﻠ ﻪ 
وﻟ  ﻧ ل  ﻐ  ﻫﺎ ﻣ  اﻷﻣﺎﻛ   ،وﻋ ﻓﺔ، واﻟ  ﻧﻲ ﻣﺎ ﻧ ل  ﻌ  اﻟﻬ  ة ؛و    ﻧ ﻞ ؛ ﺎﻟ ﺎﺋﻒ ؛ﻣ ﺔ
، و ﻧ ﺎ أوردت ﻫ ا 2"و ﺗ  ك وﻏ  ﻫﺎ ،و أرض اﻟ ﺎﺋﻒ ،اﻟ ﻲ دﺧﻠﻬﺎ اﻟ  ﻲ ﻓﻲ ﻏ واﺗﻪ ﺣ ﻰ ﻣ ﺔ
وﻟ   ة اﻷﻗ ال ﻓﻲ ﺿﺎ   اﻟ  ﻲ  ،ﻋ م اﻟ   ة ﻋ ﻪ ﻓﻲ أﺛ ﺎء اﻟ راﺳﺔو  ،ﻟ    ﻪ ﻣ  ﺟﻬﺔاﻟ ﻼم 
ﻟ ﻟ  ﻧ   ﻰ ﺿﺎ  ﺎ ﻣ  دا ﻟ      اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ ، و  .واﻟ  ﻧﻲ واﻟ ﻲ ﻻ ﺗ     واﻟ رس اﻟ  اوﻟﻲ
  : اﻵﺗﻲاﻟ     ﻧ    ﻩ ﻓﻲ  أن     
  ﻣﻌ ﻰ اﻟ ﻣﺎن واﻟ  ﺎن
   
  ﻣ ﻧﻲ                                              ﻣ ﻲ                    
  اﻟ ﻣﺎن     اﻟ  ﺎن                              اﻟ ﻣﺎن     اﻟ  ﺎن                 
   ﻌ  اﻟﻬ  ة   اﻟ  ﯾ ﺔ                                ﻣ ﺔ               ﻗ ﻞ اﻟﻬ  ة  
  ﺿ ا   اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ: 6ﻣ    رﻗ  
واﻟ  ﻧﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣ  اﻟ ﻬ  اﻟ ﺄﻛ    ،  ﺋ ﺔ اﻟ  ﻲﻟ اﻻﺷ ﻐﺎل اﻟ  اوﻟﻲوﻓﻲ ﺳ ﺎق اﻟ  ﯾ  ﻋ   
، وﻫﻲ اﻟ  اوﻟ  ن    وف اﻟ     اﻟﻠﻐ        ﻪ واﻟ  ﻧﻲ ﯾ  رج ﻓﻲ ﻣﺎ ،ﻋﻠ  اﻟ  ﻲ ﻋﻠﻰ أن
وﻣ ﻬﺎ  ،وﻣ ﻬﺎ ﻣﺎ        ﺎﻣﻌﻪ ،ﻣ ﻬﺎ ﻣﺎ ﯾ ﻌﻠ    ﺎﺣ  اﻟ  ﺎب ،  وف     ة وﻣ   ﻋﺔ
  .واﻟ  ﺎن ،ﻣﺎ ﻫ  ﻗ اﺳ  ﻣ    ﺔ ﺑ  ﻬ ﺎ، وﻣ  ذﻟ  اﻟ ﻣﺎن
                                                           
1
أﺻﻠﻪ ﻣ  . ﻟ ﺎر ﺦﻣ  أﺋ ﺔ اﻟﻌﻠ  وا: أﺣ   ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  ﷴ اﻟ  ﺎﻧﻲ اﻟﻌ ﻘﻼﻧﻲ، أﺑ  اﻟﻔ ﻞ، ﺷﻬﺎب اﻟ ﯾ ، اﺑ  َﺣ َ  - 
، 1ج ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، اﻷﻋﻼم ، :ﯾ    وﻟﻊ  ﺎﻷدب واﻟ ﻌ  ﺛ  أﻗ ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ  ﯾ ،. وﻣ ﻟ ﻩ ووﻓﺎﺗﻪ  ﺎﻟﻘﺎﻫ ة ﻋ ﻘﻼن  ﻔﻠ    
 .871ص
 .18ص  ،2002 ،1  ﻟ  ﺎن، ،ﺑ  وت دار اﺑ  ﺣ م، اﺑ  ﺣ   اﻟﻌ ﻘﻼﻧﻲ،  اﻟﻌ ﺎب ﻓﻲ ﻣﻌ ﻓﺔ اﻷﺳ ﺎب، -  2




واﻟ  ﺎن اﻟ ﻲ ﺗ     ﺗ    ،ﺟ ﺋ ﺔ اﻟ ﻣﺎنوﻗ  ﺷﺎع ﻓﻲ اﻟ رس اﻟ ﻼﻏﻲ اﻟﻘ    اﻟ  ﯾ  ﻋ   
 ﻲ واﻟ  ﻧﻲ ﻋ    اﻟﻋ   وﺿﻊ و  ،اﻟ   ﻠﺔ ﻟﻪ ﻋ ﺎﺻ ﻩﻣ  ﻰ ﻣ ﺎ ﻘﺔ اﻟ ﻘﺎل ﻟﻠ ﻘﺎم   ﻞ 
ﯾ  ﺢ ﻟ ﺎ ﻣ   اﺳ ﺎع ﻣ  ﻧﺎت  ،اﻟ رس اﻟ ﻼﻏﻲ اﻟﻌ  ﻲ ﻓﻲ ﻣ ﺎ ﻘﺔ اﻟ ﻘﺎل ﻟﻠ ﻘﺎمو  ،اﻟ ﻔ    
ﻣﻌ ﻓﺔ اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ ﺗ   ﻋ  "ﻓـ ؛ﺎ إﻟﻰ ﻣﻘ  ﻰ اﻟ ﺎل ﻋ   اﻟ ﻼﻏ   ﻲ واﻟ  ﻧﻲ ﻗ ﺎﺳ اﻟ 
 ؛ﺎﻟ  ﺎﺑ  ﺑ   اﻟ ﻼم وﻣﻘ  ﻰ اﻟ ﺎلاﻟ ﻲ ﺟﻌﻠ  اﻟﻔ ﺎﺣﺔ رﻫ ﺎ   اﻟ ﻘ ﻟﺔ اﻟ ﻼﻏ ﺔ اﻟ اﺋﻌﺔ،
ﻣﻌ ﻓﺔ اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ ﺗ  و  وﻟ  ، اﻟ ﻘﺎم واﻟ ﺎلاﻟﻘ ل ﺗ ﻌﺎ ﻟ ﻐ    ﯾ ﻐ   أنﻓ   اﻟ  ور  
اﻟ    اﻟ ﻘﺎﻓﻲ، اﻟ  ﺎق اﻟ   ﺛ ن   ﻠ  ﻋﻠ ﻪ  ﻧﻬﺎ ﺗ   ﻋ  ﻣﺎإ أﺷ ﻞ ﻣ ﺎ ﻋ ﺎﻩ اﻟ ﻼﻏ  ن،
 ،1."اﻟ ﻲ ﺗ    اﻟ ﻘﺎﻓﺔ اﻟ اﺣ ة واﻟ  ﺳ ﺎﺗ ﺔ ،واﻻﻗ  ﺎد ﺔ ،   ﻞ ﺷ  ﺔ اﻟ ﻘﺎﻟ   اﻻﺟ  ﺎﻋ ﺔ
ن، ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟ  ﺷﺄن أﺳ ﺎب اﻟ  ول، إﻻ اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ ﻣ ﺗ    ﺎﻟ ﻣﺎن واﻟ  ﺎﻋﻠ  وﻣﻊ أن 
دة، ﺑ   ﺎ    ﻞ و أن اﻟﻔ ق ﺑ  ﻬ ﺎ      ﻓﻲ أن أﺳ ﺎب اﻟ  ول ﻣ ﺗ  ﺔ ﺑ ﻗﺎﺋﻊ وأﺣ اث ﻣ  
اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ ﻣ ﺣﻠﺔ  ﺎﻣﻠﺔ ﻣ  ﻣ اﺣﻞ اﻟ    ﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓ ﻼ ﻋ  اﻟ  ﺎﺋ  اﻷﺳﻠ   ﺔ 
و     اﻟﻘ ل إن اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ    ﺣﻠﺔ زﻣﺎﻧ ﺔ وﻣ ﺎﻧ ﺔ  ،واﻟ  ﺿ ﻋ ﺔ اﻟ    ة ﻟﻠ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ
  .2أﻋ  ﻣ  أﺳ ﺎب اﻟ  ول
وﻟ   ﻋ   ا ﺑ ﺎن أن اﻟ  ﺎﺋ  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ  ﺎة ﻓﻲ ﻣ ﺔ ﻗ ﻞ اﻟﻬ  ة ﺗ ﺎﯾ     ﻞ       
ﻓﻔﻲ اﻟ ﻗ  اﻟ    ﺎﻧ  اﻟ  ﺎة ﻓﻲ ﻣ ﺔ ﺗ      ،ﻣﺔ ﻟﻠ  ﺎة ﻓﻲ اﻟ  ﯾ ﺔ  ﻌ  اﻟﻬ  ةﺧ ﺎﺋ  اﻟﻌﺎ
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌ   ﻣ  ذﻟ   ﺎﻧ  اﻟ  ﺎة ﻓﻲ اﻟ  ﯾ ﺔ ﺣ ﺎة  ،ﺿ ﻬﺎد، واﻟ  ف ﻣ  اﻻ ﺎﻻﺿ  اب
ﻛ ﺎ أﻧﻬﺎ  ﺎﻧ  ﻣ ﺣﻠﺔ ﺗ   ﻊ ﻟﻸﺣ ﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟ ﻲ ﺗ    ﺣ ﺎة  اﺳ ﻘ ار و  ﺎء أﺳ  دوﻟﺔ ﺟ ﯾ ة،
اﻟ  ﻠ   ، وﻫ ا ﻣﺎ اﻧﻌ   ﻋﻠﻰ اﻟ  ﺎب اﻟﻘ آﻧﻲ ﻓﻲ اﻟ  ﺣﻠ    ﻓﺎﻟ  ﺎب اﻟﻘ آﻧﻲ ﻓﻲ ﻣ ﺔ 
  ":واﻟ ﻲ ﻧ  ﻏﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ ﺿ ﻋ ﺔ، ﯾ        ﻠﺔ ﻣ  اﻟ  ﺎﺋ  اﻷﺳﻠ   ﺔ واﻟ 
 .اﻟﻌﻘ  ة اﻹﺳﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟ ﻔ س  ﺎﻟ ﻋ ة إﻟﻰ ﻋ ﺎدة ﷲ وﺣ ﻩ   ﺗﺄﺳ  -
                                                           
 .79صم، 9002، 1  ﻣ  ، اﻟﻘﺎﻫ ة، ﻣ   ﺔ اﻵداب، ﷴ ﻋ   اﻟ ﺎﺳ  ﻋ  ، اﻟ   واﻟ  ﺎب ﻗ اءة ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آن، -  1
 .89ص ،اﻟ ﺎﺑ  :ﯾ    -  2




 .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻵداب واﻟﻔ ﺎﺋﻞﺗ   ﻊ أﺻ ل اﻟﻌ ﺎدات واﻟ ﻌﺎﻣﻼت و  -
 .و اﻷﻣ  اﻟ ﺎ ﻘﺔ ءاﻻﻫ  ﺎم ﺑ ﻔ  ﻞ ﻗ   اﻷﻧ  ﺎ -
اﻟﻌ ﺎرة ﻣﻊ  ﻼﻏﺔ اﻟ ﻌ ﻰ ﻣﻊ ﻗ ة ﺟ س اﻷﻟﻔﺎ ، و   ﺎز  ﻗ   اﻟ  ر واﻵ ﺎت ، -
 1."ووﻓﺎﺋﻪ
 :"ﻓﻲ  أﻣﺎ اﻟ  ﺎﺋ  اﻟ  ﺿ ﻋ ﺔ واﻷﺳﻠ   ﺔ ﻟﻠ  ﻧﻲ ﻓ    ﻞ
 ﺗ   ﻊ أﺣ ﺎم اﻟﻌ ﺎدات واﻟ ﻌﺎﻣﻼت واﻟ  ود واﻟﻔ اﺋ   -
   ﺎﺋﻊ اﻟ ﻬ د واﻟ  ﺎﻓﻘ   و  ﺎن ﻣ  ﻫ  وﺧ اﻋﻬ  وﻣ ﺎﺋ ﻫ   ﻒﻛ  -
 2."اﻷﺣ ﺎم   ل اﻟ ﻘﺎ ﻊ واﻟ  ر ﻟ  ﺎﺳ  ﻬﺎ ﻟ ﻘﺎم اﻻﺳ  ﺳﺎل وﻹ  ﺎب ﻓﻲ ﺗ   ﻊ -
ﺧ ﻼف ا" وﻻ ﯾ ﺟﻊ اﺧ ﻼف اﻟ  ﺎﺋ  اﻟ  ﺿ ﻋ ﺔ واﻷﺳﻠ   ﺔ ﺑ   اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ إﻟﻰ   
ﻹﻧ ار واﻟ ﻋ ة إﻟﻰ او  ،ﺑﻞ ﯾ ﺟﻊ أ  ﺎ إﻟﻰ ﺗ اﺟﻊ دور اﻟ    ﻪ ،اﻟ  ﺎ     ﻓﻲ  ﻞ ﻣ ﺣﻠﺔ ﻓﻘ 
اﻹﻧ ار  ﻫ ا اﻟ ﻌ  ﻟﻘ  ﺗ اﺟﻊ  وﻫ  ﻣﺎ ﻣ   اﻟ   ﻓﻲ ﻣ ﺣﻠ ﻪ اﻟ   ﺔ، ،اﺗ ﺎع اﻟ ﺣﻲ و ،اﻟ ﻐ   
و ﺎﺧ ﻼف ﻫ ا ﻋ  ذاك اﺟ  ﺎﻋ ﺎ  ﻫ  ﺗﺄﺳ   ﻣ   ﻊ اﻟ  ﯾ ﺔ اﻟ   ﻘﻞ، ،ﻟ  ﺎب  ﻌ  آﺧ 
  . 3"   ﻠﻒ اﻟ    أنوﺛﻘﺎﻓ ﺎ  ﺎن ﻣ  اﻟ  ور  
ﻫ ﻩ اﻟ  ﺎﺋ  اﻟ   دة ﻟ   ﻌﺔ اﻟ  ﺎﺑ   اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ،  ﺄﺧ  ﺑﻬﺎ اﻟ ﻔ   و      ﻫﺎ  
ﻓﻔﻲ      ﻣ  اﻟ ﺎﻻت ﯾ  ﻒ ﻣ ﻠﻠ   ؛وﻫ  ﻣﺎ ﯾ ﺷ  ﻋﻠﻰ  ﻌ ﻫﺎ اﻟ  اوﻟﻲ ﻋ   اﻟ ﻔ   ،
ﻣ  ذﻟ  ﻣ ﻼ أن ﺧ ﺎ ﺎ  ،واﻟ  ﺎن، ﻟ   ﯾ  اﻷﻏ اض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ ﻼم ،اﻟ ﻼم ﻣﻌ  ﺎت اﻟ ﻣﺎن
ﺳ   ﻠﻒ ﻻ ﻣ ﺎﻟﺔ ﻋ  ﺧ ﺎب ﺻ ر واﻟ ﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ﺻ ر واﻟ ﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣ ب،
                                                           
 ،41  ،اﻟ ﻌ د ﺔ ،ﻣ   ﺔ اﻟ ﻠ  ﻓﻬ  اﻟ    ﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آن، ﻓﻬ  ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺣ ﺎن ﺑ  ﺳﻠ  ﺎن اﻟ وﻣﻲ، -  1
 .441ص ،5002
 .641و541ص  ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آن، -  2
  .99ص ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ،   واﻟ  ﺎب ﻗ اءة ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آناﻟ -  3




: ﺑﻬ ﯾ  اﻟ ﻌ      ﺄﺧ ون  ،وﺻ ﺎع اﻟﻘ ار ﻓﻲ اﻟ ول اﻟ   ﻠﻔﺔ ،، و    ا ﻣﺎ ﻧ   اﻟ ﺎﺳﺔﺳﻠ 
   .و  ﻌﻠ ن ﺧ ﺎ ﺎﺗﻬ  ﺗ     ﺗ ﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟ   اﻟﻌﺎم اﻟ ﺎﺋ  ﻓﻲ ﺗﻠ  اﻟ  ﺣﻠﺔ  ،واﻟ  ﺎن  ،اﻟ ﻣﺎن
ﻧ  ﻩ ﯾﻠﺢ ﻋﻠﻰ أﻫ   ﻬﺎ اﻟ    ة ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ  واﻟ  ﻧﻲ ، ،و ﺎﻟ    ﻓﻲ  ﻼم اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋ  اﻟ  ﻲ 
 ﻐﻲ ﻟﻪ  و   : 1اﻟﻘ   ﻲﻗﺎل  " : ﻘ ل ،ﻧ ﺎ ﻋ  اﻟﻘ   ﻲ ﻣ   ﻬ ا  ﻪﻓﻲ ذﻟ  و  ﻘﻞ  اﻟ ﻔ   ،
وﻣﺎ  ،اﻹﺳﻼم أولﺧﺎ   ﷲ  ﻪ ﻋ ﺎدﻩ ﻓﻲ  ﻟ ﻔ ق ﺑ ﻟ  ﺑ   ﻣﺎ ؛أن  ﻌ ف اﻟ  ﻲ ﻣ  اﻟ  ﻧﻲ
ﻣﺎ زاد ﻋﻠ ﻬ  ﻣ  اﻟﻔ اﺋ  ﻓﻲ و  ،اﻹﺳﻼم أولوﻣﺎ ﻓ ض ﷲ ﻓﻲ  ،آﺧ  اﻹﺳﻼم ﻧ ﺑﻬ  إﻟ ﻪ ﻓﻲ
  .2"ﻓﺎﻟ  ﻧﻲ ﻫ  اﻟ ﺎﺳﺦ ﻟﻠ  ﻲ ﻓﻲ أﻛ   اﻟﻘ آن  ؛آﺧ ﻩ
ﻓﻘ  ﻟﻔ   ،ﺑ   أﻫ  ﺔ اﻟﻌﻠ   ﺎﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ ﻓ ﻼ ﻋ    ﻧﻪ ﻗ  ،ﻫ ا اﻟ   ﻏﺎ ﺔ ﻓﻲ اﻷﻫ  ﺔ  
 ﺗ     ﺗ ﺎﻣﺎ، ﻣﻊ اﻟ  ﺎﺋ  اﻟ  ﺿ ﻋ ﺔ واﻷﺳﻠ   ﺔ ﻟﻠ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ، ﺔاﻟ    إﻟﻰ ﺟ ﺋ ﺔ ﻣﻬ 
ﻣ    ﺎب  آﯾ ﺎن ،وﻣ  اﻷﻣ ﻠﺔ اﻟ  ﻠ ﺔ ﻟ ﻟ  ،  ﻟﻠ  ﻲاﻷﻋ  ﻧﻲ ﻧﺎﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟ  أن اﻟوﻫﻲ 
















































 [86:ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن] { ٱ   







































ﻓﻘ  أﺳﻌﻒ ﻋﻠ  اﻟ  ﻲ ، [39:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء] { ٱ 
اﻹﻣﺎم ﻣ ﻠ      ﻩ ﻋ  ﺳﻌ   ﺑ   "ﺗ ﺿ ﻪ روا ﺔ وﻫ  ﻣﺎ  واﻟ  ﻧﻲ ﻓﻲ ﺑ ﺎن اﻟ ﻘ  د ﻣ ﻬﺎ،
َﻓ ََﻠ ُْت َﻋَﻠ ِْﻪ : َﻻ، َﻗﺎل َ: َأِﻟ َ ْ َﻗ ََﻞ ُﻣ ِْﻣ ًﺎ ُﻣ ََﻌ ِّ  ًا ِﻣ ْ َﺗ ْ ٍَﺔ؟ َﻗﺎل َ: ُﻗْﻠ ُ ِﻻْﺑ ِ َﻋ ﱠﺎس ٍ: َﻗﺎل َ: ﺟ   
 ِ  َوَٱ}: َﻫ ِِﻩ اْﻵ ََﺔ اﻟﱠ ِﻲ ِﻓﻲ اْﻟُﻔ َْﻗﺎن ِ
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1
ﺻﺎﻟﺢ . ﻣ    ﺎر اﻟ ﻔ    : ﷴ ﺑ  أﺣ   ﺑ  أﺑﻲ     ﺑ  َﻓ ٌح اﻷﻧ ﺎر  اﻟ  رﺟﻲ اﻷﻧ ﻟ ﻲ، أﺑ  ﻋ   ﷲ، اﻟﻘ   ﻲ - 
" ﻣ     ﻪ  .وﺗ ﻓﻲ ﻓ ﻬﺎ، ﻓﻲ ﺷ ﺎﻟﻲ أﺳ   ،        ﺔ اﺑ  ﺧ    رﺣﻞ إﻟﻰ اﻟ  ق واﺳ ﻘ   . ﻣ  أﻫﻞ ﻗ   ﺔ. ﻣ ﻌ  
  .223، ص5اﻷﻋﻼم، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج: ، ﯾ   ﻋ  ون ﺟ ءا،  ﻌ ف ﺑ ﻔ    اﻟﻘ   ﻲ" اﻟ ﺎﻣﻊ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻘ آن 
  .8ص ،1ج ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ، -  2






























ِإَﻟﻰ آِﺧ ِ  ،[86:ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن] { َو 








































  1"[ 39:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء] {  
اﻟﻌﻠ  ﻓﻲ ﺗ  ﺔ اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻟ  ﻌ   ﻓﺈن اﻟ    ﻌ   ﺎ ﻓﻲ ﻗ ل اﺑ   أﻫﻞو ﻐ  اﻟ    ﻋ  ﺧﻼف   
 –ﻓﻘ  وﺿﻊ اﺑ  ﻋ ﺎس  ؛  ﻧﻲاﻟ  ﻲ واﻟﻗ  ﺔ اﻟ  ﺦ   ﻌ ﻓﺔ  ﻫ  ر  ﻪ ،ﻋ ﺎس ﻫ ا    ﺎل
اﻟ  ﻧﻲ ﯾ  ﺦ  أنﻫ ﺎ ﻗﺎﻋ ة ﻣﻬ ﺔ ﻣ  ﻗ اﻋ  ﻋﻠ  اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ، وﻫﻲ  –رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻪ 
   . 2"اﻟ  ﻲ   ﻼف اﻟ  ﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾ  ﺦ اﻟ  ﻧﻲ
اﻟ   اﻟ ﺔ   ﻌﻞ اﻟﻼﺣ  ﻣ ﻬﺎ  ﯾ     اﻟ ﺎﺑ   ﺎتوﻟ     ﻔﻰ أن اﻟ ﺄﺧ  اﻟ ﻣ ﻲ ﻟﻠ  ﺎ   
ﻣ اﻋﺎة ﻟ   ﻌﺔ اﻟ  ﺣﻠﺔ ﻣ   ،أو اﻟ  ف ﻣ ﻪ ،  ﺎ ﯾ  ﺢ اﻟ ﻌ ﯾﻞ ﻋﻠ ﻪ أو اﻟ  ﺎدة ﻓ ﻪ ،وز ﺎدة
وﻗ   وﻣ اﻋﺎة   ﻟ  ﻟ ﺎ اﺳ ﻘ  ﻓ ﻬﺎ، ،ﺣ  ُ اﻟ  ﺎﺋ  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟ    ة ﻟﻠ  ﺎة ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻟ  ﺣﻠﺔ
ﻷن    ﻌﺔ  ؛اﻟ    ﺔ ةة إﻟﻰ اﻟﻌﻘ  ن ﺑ  ﺎ أن اﻟ  ﺎب اﻟ  ﻲ ﺗ    أﻛ    ﺎﻟ ﻋ  أﺳ   و 
،  ﺎﻧ ا وﺛ      ﻌ  ون اﻷﺻ ﺎم اﻟﻘ ﺎﺋﻞوﻏ  ﻫﺎ ﻣ   ،ﻫﻞ ﻗ   ﻷن أ  ؛اﻟ  ﺣﻠﺔ ﺗ   ﻋﻲ ذﻟ 
ﺑ   ﺎ ﺧﻒ ﻫ ا اﻟ  ع ﻣ  اﻟ  ﺎب ﻓﻲ اﻟ  ﺣﻠﺔ اﻟ  ﻧ ﺔ، ﻷن أﻣ ر اﻟﻌﻘ  ة اﺳ ﻘ ت وﺗ ك اﻟ ﺎس 
  .و     ﺷ ون ﺣ ﺎة اﻟ ﺎس ،ﻓ ﺎﺳ  ﻫ ا اﻟ  ﺣﻠﺔ ﺧ ﺎب ﯾ ﺳ  ﻟ  ﺎء اﻟ وﻟﺔ ﻋ ﺎدة اﻷوﺛﺎن،
ﻷن  ؛اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ ﻣ    ﻣ  أﻋ اﻟ ﺎﺳﺦ واﻟ    خ  ﻣ    أن  ﻪﻋﻠ وﻣ ﺎ ﯾ  ﻐﻲ اﻟ ﺄﻛ   
ﺑﻞ ﻗ  ﺗ  ن  ،ﻓ    ﻟﻠ  رواﻟ  ﺎﻧﻲ  ﻣﺎﻧﻲ  ﻣ    اﻟ ﺎﺳﺦ واﻟ    خ ﻻ ﯾ ﻌﻠ   ﺎﻟ  ﺗ   اﻟ
أن اﻟ ﻔ    ﻌ ﻲ  ﻣﺎ ،ﻣﻌﺎ أو ﺗ  ﻧﺎن ﻣ ﻧ  ﺎن ﻣ  ﺔ أ  ﺎ،اﻟ    ﺧﺔ و  ،اﻵ ﺔ اﻟ ﺎﺳ ﺔ ﻣ  ﺔ
   :   ﻔ   ﻣ  ﻋﻠ  اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ ﻓﻲ أﻣ    
                                                           
ﻣ ﻠ  ﺑ  اﻟ  ﺎج أﺑ  اﻟ    اﻟﻘ     اﻟ   ﺎﺑ ر ، اﻟ     اﻟ   ﺢ اﻟ      ﺑ ﻘﻞ اﻟﻌ ل ﻋ  اﻟﻌ ل إﻟﻰ رﺳ ل ﷲ  -  1
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  .ﻋ ﺔ ﻟﻠ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ ﻓﻲ اﻟ ﻔ     ﺎﺋ  اﻷﺳﻠ   ﺔ واﻟ  ﺿ ﯾ  ﻒ اﻟ  أن -
 .دﻻﻻﺗﻬﺎﺗ     أو ﺗ ﺳ ﻊ أو  ، ﺔ ﻣﺎآﻣ ﻲ ﻹﻟﻐﺎء دﻻﻟﺔ اﻟ ﺄﺧ  اﻟ  أن ﯾ  ﻒ  -
 ﺂﻟﺔ ﻣ  آﻻت اﻟ ﻔ    ﺗ  ﻐﻞ  ،اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ  و ﺎﻟ    ﻓﻲ ﺷ اﻫ  ﺗ   ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ   
 ،ﻫ ﻩ اﻵﻟﺔاﻟ ﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﺳ ﻔﺎدة ﻣ   ﻲﻫ  ﺣ ص اﻟ   ﺎﻧ اﻟ ﻼﺣ ﻓﺈن  ،وﻓ  ﻧ   ﻣﻌ  
ﻧ ﻋﻬﺎ ﻋ   ﺑ ا ﺔ  إذ ﻻ ﺗ ﻠ  ﺳ رة ﻣ  ﺳ ر اﻟﻘ آن اﻟ     ﻣ  ﺑ ﺎن ﺷﺄن  ﻘ ﺔ اﻵﻻت؛ ﺎﺷﺄﻧﻬ
ﻷن  ؛أو ﻣ ﻧ  ﻬﺎوﻣﺎ ﺳ ﻌ    ﻋﻠ ﻪ ﻫ  ﻣﺎ رﺟ ﻪ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣ ﺄﻟﺔ ﻣ  ﺔ اﻟ  ر ﺗﻔ   ﻩ ﻟﻬﺎ، 
واﻟ  ﻧﻲ ﻓﻲ اﺳ   ﺎج اﻟ ﻻﻟﺔ، وﻟ    ،ﻟ  ﻲاﻟ ﻘ  د ﻫ  ﺑ ﺎن   ﻒ و ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ  ﺎ
    .اﻟ ﻘ  د ﻫ  اﻟ    ﻓﻲ اﻟ ﻼف اﻟ ﺎﺻﻞ ﺑ   اﻟﻌﻠ ﺎء ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻟﻘ  ﺔ 


















































































 ُ ۡ  ِ ِ َٱ
ۡ
َوَﻗ ِ اْﺧ ََﻠَﻒ أَْﻫُﻞ اْﻟِﻌْﻠ ِ  .َوآُﺗ ا َﺣﻘﱠُﻪ َﯾ َْم َﺣ ﺎِدﻩ ِ: َﻗ ُْﻟﻪ ُ": ،[141:ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم] {   
َوُﻣ َﺎِﻫ ٌ َوَﺳِﻌ  ُ َﻫْﻞ َﻫ ِِﻩ ُﻣ ْ َ ٌَﺔ َأْو َﻣ ْ ُ َﺧٌﺔ َأْو َﻣ ْ ُ َﻟٌﺔ َﻋَﻠﻰ اﻟ ﱠ ِْب، َﻓ ََﻫ َ اْﺑ ُ ُﻋ َ َ َوَﻋ َﺎٌء 
 َﻣ ْ َﺣ َ َ 
َ
ِﻣ َ ْﺑ ُ ُﺟ َ ْ ٍ ِإَﻟﻰ َأنﱠ اْﻵ ََﺔ ُﻣ ْ َ ٌَﺔ، َوَأﻧﱠُﻪ  َ ِ ُ َﻋَﻠﻰ اْﻟ َﺎِﻟ ِ َﯾ َْم اْﻟ َ َﺎِد َأْن  ُْﻌ ِﻲ
 ﱠِﺔ َواْﻟ َ َ ُ ُﻣ َ ﱠ ُ اْﺑ ُ اْﻟ َ َﻔ َِوَذَﻫ َ اْﺑ ُ َﻋ ﱠﺎٍس   َ. اْﻟ َ َﺎِﻛ  ِ اْﻟَﻘ ْ ََﺔ َواﻟ ِّ ْﻐ َ َوَﻧ ْ َُﻫ َﺎ
ْﻌ َﺎِء َوَﻗ َﺎَدُة َواﻟ ﱠ  ﱠ ﺎُك َواْﺑ ُ ُﺟَ  ْﺞ ٍ
. َأنﱠ َﻫ ِِﻩ اْﻵ ََﺔ َﻣ ْ ُ َﺧٌﺔ  ِﺎﻟ ﱠ َﻛﺎة ِ َواﻟ ﱠ َِﻌﻲﱡ َو َﺎُوٌس َوَأُﺑ  اﻟ ﱠ
ٌﺔ ِﻓﻲ اﻟ ﱠ  َِﺔ اﻟ ﱠﺎِﻧ َِﺔ  َْﻌ َ اْﻟِﻬ ْ َِة، َواْﺧ َﺎَرُﻩ اْﺑ ُ َﺟِ  ٍ، َو ُ َ ِّ ُُﻩ َأنﱠ َﻫ ِِﻩ اْﻵ ََﺔ َﻣ ِّ ﱠٌﺔ َوآ َُﺔ اﻟ ﱠ َﻛﺎِة َﻣ َِﻧ ﱠ 
".َو َِﻟﻰ َﻫ َا َذَﻫ َ ُﺟ ُْﻬ ُر أَْﻫِﻞ اْﻟِﻌْﻠ ِ ِﻣ َ اﻟ ﱠ َﻠِﻒ َواْﻟ ََﻠﻒ ِ
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ﺔ ﻟﻧ  اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎل، ﻋﻠﻰ اﻋ  ﺎدﻩ ﻋﻠ ﻪ  ﺎﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ ﻓﻲ اﻋ  ﺎد اﻟ ﻻ
ﺑ   ﺎ ُأﻟﻐ   دﻻﻟﺔ اﻵ ﺔ اﻟ   ﺔ، ﻣﺎ  ﻌ ﻲ   ﻧ ﺔ،ﺔ اﻟ  ﺟ د ﻓﻲ اﻵ ﺔ اﻟ ﻟوﻫﻲ اﻟ ﻻ اﻟ  ﺄﺧ ة ،
  .أن ﺟ ﺋ ﺔ اﻟ ﻣﺎن  ﺎﻧ  ﺣﺎﺿ ة ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﺳ   ﺎ  اﻟ ﻻﻟﺔ 
     أن ﻧ      ﻒ و ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺟ ﺋ ﺔ اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ ﻟ  ﺟ ﻪ ﻣﻌ ﻰ اﻵ ﺔ  ﺎﻟ  ول 
  :اﻟ ﺎﻟﻲ 
  اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻔﺎدة  اﻵ ﺔ اﻟ  ﻧ ﺔ  اﻵ ﺔ اﻟ   ﺔ
ﺳ رة  14اﻵ ﺔ 
  اﻷﻧﻌﺎم ﻣ  ﺔ
 ﻣ  ﺳ رة اﻷﻧﻌﺎم 14إﻟﻐﺎء دﻻﻟﺔ اﻵ ﺔ   ﻣ ﻧ ﺔ 06   ﺔ اﻵ ﺔ اﻟ
  اﻋ  ﺎد اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﯾ ةو 
  

































اﺗﱠُﻘ ا  ﱠَ َﺣ ﱠ ﺗُﻘﺎِﺗِﻪ : َﻗ ُْﻟﻪ ُ " :،[201:ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان] {  
 : َأ  ِ
َ
َأْن َﻻ َﯾ ْ َُك اْﻟَﻌ ْ ُ َﺷ ْ ًﺎ ِﻣ ﱠﺎ ﯾﻠ ﻣﻪ ﻓﻌﻠﻪ، وﻻ  ﻔﻌﻞ َﺷ ْ ًﺎ ِﻣ ﱠﺎ : اﻟ ﱠْﻘ َ  اﻟﱠ ِﻲ َﺗ ِ ﱡ َﻟُﻪ، َوِﻫﻲ
َأﻧﱠَﻬﺎ َﻟ ﱠﺎ َﻧ ََﻟ ْ : َذَﻛ َ اْﻟ َُﻔ ِّ  ُون َ :اْﻟُﻘ ْ ُ ِﻲﱡ َﻗﺎَل . َﻋﻪ َُﯾْﻠ َُﻣُﻪ َﺗ ُْﻛُﻪ، َو َ ْ ُُل ِﻓﻲ َذِﻟ َ ُﺟْﻬ َُﻩ َوُﻣ ْ َ َﺎ
ُﻘ ا  ﱠَ َﻣﺎ : َﻣ ْ  َْﻘ َ  َﻋَﻠﻰ َﻫ َا؟ َوَﺷ ﱠ َﻋَﻠ ِْﻬ ْ َذِﻟ َ، َﻓَﺄْﻧ ََل  ﱠ ُ!  َﺎ َرُﺳ َل  ﱠ ِ: َﻫ ِِﻩ اْﻵ َُﺔ َﻗﺎُﻟ ا
َﻓﺎﺗﱠ
َوَﻟ ْ َ ِﻓﻲ  :َﻗﺎَل ُﻣَﻘﺎِﺗﻞ ٌ. ُرِو َ َذِﻟ َ َﻋ ْ َﻗ َﺎَدَة، َواﻟﱠ  ِ ِﻊ، َواْﺑ ِ َز ْ  ٍ. ﺔ ُاْﺳ َ َْﻌ ُ ْ َﻓ ُ ِ َ ْ َﻫ ِِﻩ اْﻵ  َ
ٌء ِإﻻﱠ َﻫ َا
ْ
ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻵ ﺔ ﺑ   اﻟ   ﺎﻧﻲ أن اﻹﻧ ﺎن ﻻ     ﻪ ، 1".آِل ِﻋ ْ َاَن ِﻣ َ اْﻟ َ ْ ُ ِخ َﺷﻲ
ﻋﻠ ﻪ وﻗ  اﺳ    اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ  اﻟ   ﺔ، اﻵ ﺔﺗ ﻘ   اﻟ ﻘ   اﻟ ﺎﻣﻠﺔ، اﻟ ﻲ  ﺎﻧ  ﻣ ﻠ  ﺔ ﻓﻲ 
  . ﺎﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ ﻟ  ﺟ ﺢ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ ﺎﻧ ﺔ اﻟ ﻲ ﺗ  ﻠﻬﺎ اﻵ ﺔ اﻟ  ﻧ ﺔ
  اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻔﺎدة  اﻵ ﺔ اﻟ  ﻧ ﺔ  اﻵ ﺔ اﻟ   ﺔ
 آل ﻋ  انﻣ  ﺳ رة  201إﻟﻐﺎء دﻻﻟﺔ اﻵ ﺔ    اﻟ ﻐﺎﺑ  ﻣ ﻧ ﺔ 61اﻵ ﺔ   آل ﻋ  ان 201اﻵ ﺔ 
  واﻋ  ﺎد اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﯾ ة
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ِ   َو َ    َۡ َ ُ َ 



















ﻰ  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ َ  َِﺄْن  ": ، [58:ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ] {   
ُﺛ ﱠ َأَﻣ َ  ﱠُ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ َرُﺳ َﻟُﻪ َﺻﻠﱠ
: َﺗ َﺎَوْز َﻋ ُْﻬ ْ َواْﻋُﻒ َﻋْﻔ ًا َﺣ َ ًﺎ َوِﻗ ﻞ َ: َﻓﺎْﺻَﻔِﺢ اﻟ ﱠ ْﻔَﺢ اْﻟ َ ِ َﻞ َأ  ْ:  َ َْﻔَﺢ َﻋ ْ َﻗ ِْﻣِﻪ، َﻓَﻘﺎل َ
َوَﻫ َا : ِﻗ ﻞ َ.  َْﻞ َﻋَﻠ ِْﻬ ْ، َوَﻋﺎِﻣْﻠُﻬ ْ ُﻣَﻌﺎَﻣَﻠَﺔ اﻟ ﱠ ُﻔ ِح اْﻟ َِﻠ   َِﺗﻌ َْﻓَﺄْﻋ ِْض َﻋ ُْﻬ ْ ِإْﻋ َاًﺿﺎ َﺟ ِ ًﻼ َوَﻻ 
" َﻣ ْ ُ ٌخ  ِﺂ َِﺔ اﻟ ﱠ  ْﻒ ِ




























































































ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ، [ 5:ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ] { ر  ِ  ٞ   
ﻟﻰ اﻷﻣ  ﻗ  ﺗ  ل إ ﺑ   اﻟ   ﺎﻧﻲ أن اﻷﻣ   ﺎﻹﻋ اض ﻋ  اﻟ       واﻟ ﻔﺢ ﻋ ﻬ ،
  .وذﻟ  ﺑ    ﻒ ﻋﻠ ﻪ  ﺎﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ وﻣﻌ ﻰ اﻟ ﺄﺧ  اﻟ ﻣﺎﻧﻲ   ﻘ ﺎﻟﻬ ،
  اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻔﺎدة  اﻵ ﺔ اﻟ  ﻧ ﺔ  اﻵ ﺔ اﻟ   ﺔ
 اﻟ   ﻣ  ﺳ رة  58إﻟﻐﺎء دﻻﻟﺔ اﻵ ﺔ   5اﻟ   ﺔ   58اﻟ   
  .واﻋ  ﺎد اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﯾ ة
  













َواْﻧ َ ِ ْ َﯾ َْم اْﻟَﻔ ِْﺢ، َوُﻫ َ َﯾ ُْم اْﻟِﻘ َﺎَﻣِﺔ، َأْو َﯾ ُْم  َأ  ْ " :[03:ﺳﻮرة اﻟﺴﺠﺪة] {      َ ِ ُون
َﻓ ََ  ﱠ ُ ا : ْو َﻏَﻠ ٍَﺔ  ﻘ ﻟﻪِإْﻫَﻼِﻛِﻬ ْ  ِﺎْﻟَﻘ ِْﻞ ِإﻧﱠُﻬ ْ ُﻣ ْ َ ِ ُوَن  ِ َ َﺣ َاِدَث اﻟ ﱠ َﻣﺎِن ِﻣ ْ َﻣ ٍْت، َأْو َﻗ ٍْﻞ، أ َ
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 اﻟ   ﺔ،ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎل أ  ﺎ، أﺧ  اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺑ ﻻﻟﺔ اﻵ ﺔ اﻟ  ﻧ ﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣ ﺄﺧ ة زﻣﺎﻧ ﺎ ﻋ   
، وﻫ  اﻷﻣ  اﻟ   أﻟﻐ  دﻻﻟﺔ ﻋ ة آ ﺎت ﻓﻲ ﺳ ر ﻣ  ﺔوﻣ ﺎ ﯾﻠﻔ  اﻟ    أن آ ﺔ اﻟ  ﻒ ﻗ  
  .واﻷﺧ   ﺎﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﺄﺧ ة ﻫ  اﻟ ﻌ    ﻋ   اﻟ ﻔ      ،ﺗ ﺗ   اﻟ  ﺎ ﺎت زﻣﺎﻧ ﺎ أنﯾ    ﻋﻠﻰ 
  اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻔﺎدة  اﻵ ﺔ اﻟ  ﻧ ﺔ  اﻵ ﺔ اﻟ   ﺔ
 اﻟ   ةﻣ  ﺳ رة  03إﻟﻐﺎء دﻻﻟﺔ اﻵ ﺔ   5اﻟ   ﺔ   03اﻟ   ة 
  واﻋ  ﺎد اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﯾ ة
  
   :إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ   ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ودورﻫﺎ ﻓﻲ  ،ﻣﻌﺎرف اﻟ ﻔ  -3
ﻞ ﺷ  ﺎ ﻣﺎ ﻟﻠ      ﻲ ﺗ ﻫﻟﺟ ﻠﺔ اﻟ  و  ا ،ن ﻗ   ﺎ وﺣ ﯾ ﺎآوﺿﻊ اﻟ ﺎﺣ  ن ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ   
 ،وﻧ  ﻫﺎ ،وﺻ ﻓﻬﺎ ،ﺻ ﺗﻬﺎ :اﻟ ﻌ ﻓﺔ  ﺎﻟﻠﻐﺔ ﺑ  ﻫ ﻩ اﻟ  و   ﺗ زﻋ ، وﻗ  ﻟﻌ ﻠ ﺔ اﻟ ﻔ   
ﻛ ﺎ ﺗ  ﺛ ا ﻋﻠﻰ ﺿ ورة إﻟ ﺎم اﻟ ﻔ    و ﻠ ﺎﺗﻬﺎ، ،اﻟﻌﻠ    ﻘﺎﺻ  اﻟ   ﻌﺔ و   ، وﻣﻌ  ﻬﺎ
  .واﻵﺛﺎر ﻋ  اﻟ  ﺎ ﺔ واﻟ ﺎ ﻌ    ،اﻟﻌﻠ   ﺎﻟ  ﯾ  اﻟ       و  ﻟ ،   ﻠﺔ ﻣ  اﻟ ﻌﺎرف اﻟ ﺎر   ﺔ
 اﻟ ﻲ ﺗ ﻫﻞ  ،ﺔ ﺎﻟ ﻌﺎرف اﻟ  ﺳ ﻋ  ﺗ     ﻫ ﻩ اﻟ ﻌﺎرف ﻓﻲ اﻟ     اﻟ  اوﻟﻲ ﺿ   ﻣﺎ    ﻰ 
 ﻘ م ﻋ   ﺗﻠﻘﻲ اﻟ ﺳﺎﻟﺔ  " اﻟ  ﻓﺎﻟ  ﺎ   ﻫ   ؛واﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ ﻣ اﻣ ﻪ ،ﻣ ﻠﻘﻲ اﻟ  ﺎب ﻟ ﻔ   ﻩ
 ،وأ ﻌﺎد ﺛﻘﺎﻓ ﺔ ،وﻣﻌ  ﻲ ،  ﻣ  ون ﻟﻐ   ﻣﺎ    ﻠ ﻪ ﻣ   زﻫﺎ وﻓرﻣ  ﺗﻔ    و  ،ﺑ  ﻠ ﻠﻬﺎ
و   أ  ،واﻹﺷﺎرات ،واﻟ ﻣ ز ،ﻟ   ﻧﺎتﻓ     ﺑ   ا ؛ﺗ   ﻪ ﻣ  اﺧ  ﺎر ﻣ  ﻧﺎﺗﻬﺎ،   ﺎﻋ ﺔواﺟ
ﻧﻬﺎ أﻋ  ، أ، وﻣﺎ      اﻟ ﻌ ﻓﺔ ﻋ   اﻟ ﻔ     "2ﻣ  ﻞ ا  ﺎﺑ ﺔ اﻟ  ﺎب ﻋﻠﻰ و  ول  ،  ﻔ 
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ﻓﻬﻲ ﺗ  ﺎوز ﻣ     اﻟﻌﻠ   ﺎﻟ  ﺎم اﻟﻠﻐ  ، و ﻌ  اﻟ ﻌ  ﺎت  ؛       وأوﺳﻊ ﻣ  ذﻟ
د  اﻟ ﻠ ﺔ اﻟ ﻲ ﻗﺎﻣ  ﻋﻠ ﻬﺎ ﺎ  ﻟاﻟﻌﻠ    ﻘﺎﺻ  اﻟ   ﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وا ﻣ     اﻟ  ﺎﻗ ﺔ، إﻟﻰ 
 ﻌﻞ ﻣ  اﻟ ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟ  ﺎب اﻟ  ﻋﻲ ﻣ   ﻣﺎ      اﻹﻟ ﺎم اﻟ   ﻌﺔ، وﻫ  اﻷﻣ  اﻟ    
  .ﺑ ﻟ   ﻠﻪ
ﻣ  ﻠﺔ وﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ  ، ﻞ ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻠﻐ  ﺔ  ﺎﺳ  ﻋﺎء ﺣﺎل ﺗﺄو ﻞ اﻟ ﻠﻔ   اﻟﻠﻐ     ﻘ م اﻟ  ﺎ   
واﻟ ﻌ ﻓ ﺔ و ﻘ م ﺑ ﻣ ﻬﺎ ﻟﻠ ﻗ ف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻ  اﻟ  ﺎب ، ﻓﻲ اﻷ ﻌﺎد اﻻﺟ  ﺎﻋ ﺔ، واﻟ ﻘﺎﻓ ﺔ
  .اﻟﻠﻐ   
ﺎﻧ ﺔ إذا  ﺎن دور اﻟ ﻔﺎ ﺔ اﻟﻠ "، و 1وﻗ  اﺻ ﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗ   ﺔ ﻫ ﻩ اﻟ ﻌﺎرف  ﺎﻟ ﻔﺎ ﺔ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ 
  اﻟ ﻲ ﯾ    ﻬﺎ ﻣﻠﻔ   ﻣﻌ    اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎتإﻟﻰ اﺳ   اج ﺻﻞ ﻫ  ﻣ ﺎﻋ ة اﻟ  ﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ   
 اﻟ     ﺎت اﻟ   اﺟ ة داﺧﻞ اﻟ   واﻟ  ﺎق،:أ  (snoitamrofni sel sevicnone-artni)
ﻓﺈن دور اﻟ ﻔﺎ ﺔ اﻟ  ﺳ ﻋ ﺔ ﻫ  ﺗ     ﻣ  ﻌ ﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ   ﻌ ﺔ ﻣ  ﺗ     ﻣ  ون ﻣﻌ ﻓﻲ 
 اﻟ  ﺳ ﻋ ﺔ ﻣ   ﻋﺔ ﺗ  ﻞ اﻟ ﻔﺎ ﺔﻣ ارد ، و 2"ﺣ   اﻟ ﺎﺟﺔ  وﺗ   ﻔﻪ ﻪ  ﻣ    واﻻﺣ ﻔﺎ 
  :اﻵﺗﻲ     اﻟﻓﻲ  ﻧ    ﻫﺎ أن      ،ﻣ ﺎﻻت ﺷ ﻰ
  اﻟ  ﺳ ﻋ ﺔ اﻟ ﻔﺎ ﺔ                                  
  ﻣ اردﻫﺎ                                         
  
  ...اﺟ  ﺎﻋ ﺔ/ﺗﺎر   ﺔﻣﻌﺎرف        ﺗﻘﺎﻟ      /ﺗ ﺎرب            ﻋﻠ  ﺔ   ﻣﻌﺎرف           
  ﻣ ارد اﻟ ﻔﺎ ﺔ اﻟ  ﺳ ﻋ ﺔ :7ﻣ    رﻗ 
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ﻓﺈن ﻫ ﻩ    ﻐﻞ  ﻌﻠ  اﻟ ﻔ   ﻟﻠ      ﻓﻲ اﻟ  و  اﻟ ﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻣ   وا ﻋﻠ  اﻟ ﻔ    و ﺎﻟ  
  :اﻟ ﻌﺎرف ﺗ   ﻞ ﻓﻲ 
  .واﻟ ﺎ ﻌ  اﻟ  ﺎ ﺔ  ﻣﻌ ﻓﺔ اﻟ ﻔ   ﺑ ﻔ    اﻟ ﺳ ل و -
 .اﻟ ﻔ   ودورﻫﺎ ﻓﻲ  واﻟ    ،اﻟﻘ  ﻣﻌ ﻓﺔ  -
  :وﻓ  ﺎ ﯾﻠﻲ ﺑ ﺎن ﻟﻬ ﯾ  اﻟﻌ     
 ﺔ ﻋ  اﻟ  ﺎ ﺔ واﻟ ﺎ ﻌ   ﻓﻲ إﻧ ﺎج ﺑواﻵﺛﺎر اﻟ ﺎ ،أﺛ  اﻟ ﻔ    اﻟ ﻔ   ﻟﻠ ﺳ ل ﷺ-1-3
  :اﻟﻘ ﯾ ﻓ ﺢ   ﺎب اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ 
ﺣﺎل إﻧ ﺎزﻩ ﺗ  ﻠﻊ  ﺄدوار ﺣﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ  ،ﻰ أن اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ ﻲ ﺗ اﻓ  اﻟ  ﺎبﻗ  ﻧ ﻬ ﺎ إﻟ  
ﻣ   ة   ﻒ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻘ  دة ﻣ  اﻟ  ﺎب، وﺗ   ع ﻫ ﻩ اﻟ ﻌ  ﺎت ﺑ   ﻣﻌ  ﺎت ﺷ ﻪ 
وأﺧ   ﻟﻐ  ﺔ ﻣ  داﺧﻞ اﻟ  ﺎب ذاﺗﻪ، أو ﻣ  ﺧﺎرﺟﻪ، ﻣ  ﻠﺔ ﻓﻲ ﺻ رة ﻧ  ص ﻟﻐ  ﺔ، 
   رﻫﺎ ﺻﺎﺣ  اﻟ  ﺎب ﻧﻔ ﻪ، أو ﺗ  ر ﻣ    ف آﺧ ، ﻣﻬ  ﻬﺎ ﺗﻔ    أن ﺷﺎرﺣﺔ، إﻣﺎ 
   .و  ﺎن اﻟ  ﺎب ﻣ ﻞ اﻟ راﺳﺔ
إذ  ﺎن  ﻔ    واﻟ ﻔ     ﻓﻲ اﻟ ﺎر ﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ،ﻛﺎن اﻟ ﺳ ل ﷺ ﻫ  ﻧﻔ ﻪ أول اﻟ  وﻟ   "وﻗ 
وﺗ ﺿ ﺢ ﻣﺎ  ، آ ﺎت اﻟﻘ آن ﺑ ﺣﻲ ﻣ  ﷲ ، و  ﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻘ    اﻟ ﻔﺎﻫ   اﻟ  ﯾ ة إﻟﻰ اﻷذﻫﺎن
 ،ﺧ  أﻗ ﻰ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﻣ  أﻟﻔﺎ  اﻟﻘ آنو  ﻣﻲ إﻟﻰ إ ﻘﺎ  اﻷذﻫﺎن و ﻟﻰ أ ﻏ   ﻣ  اﻟ ﺣﻲ ،
ﻓ  ﻬﺎ ﻣ ﻼ ﻗ ل اﻟ  ﻲ ﷺ ﻷم  ﻠ  م ﺑ   ﻋﻘ ﺔ ﺑ  ﻣﻌ   ﺣ   ﺟﺎءت ﻣ ﻠ ﺔ ﻣﻬﺎﺟ ة إﻟﻰ 




 َ ّ ِ ِ  َِ ٱ  
ۡ
ﺳﻮرة ]{ 
، وﻟ   1"ﻓﺎﺳ ﻌ ﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻌ ﻰ ﻣ ﺎز  ﻫ  ﻏ   اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ ﻘﻲ اﻟ   ﺳ   إﻟ ﻪ،  [59:اﻷﻧﻌﺎم
  .  ﻔﻰ أن اﻟﻌ ﺎرة اﻟ  ﻓ ﺔ ﻻ ﺗ ﻌﻒ ﻓﻲ اﻟ ﺻ ل إﻟﻰ ﻫ ا اﻟ ﻌ ﻰ
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ﻟ   ص اﻟ ﻲ ﺗﻔ   أن اﻟ ﻔ     ﻟ   ﺄﻟ  ﺟﻬ ا ﻓﻲ اﻗ  ﺎص  ﻞ ا ،واﻟ ﻼﺣ  ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎق
أو آﺛﺎر  ،أو أﺣﺎدﯾ  ﻧ   ﺔ     ﺔ ،ﺳ اء أﻛﺎﻧ  ﺗﻠ  اﻟ   ص آ ﺎت أﺧ    ،اﻟ    آ  اﻟ    
، وﻗ  ﻋ ف ﻟ   اﻟ ﻔ     اﻫ  ﺎﻣﻬ  اﻟ ﺎﻟﻎ  ﺎﻟ  ﯾ  اﻟ     ﻋ  اﻟ  ﺎ ﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻬ 
و   ﻞ  . ﻞ ﻣ ﺎﺷ  ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟﻘ آن اﻟ    ﺗ ﻬ     ،وﻣﺎ ذاك إﻻ ﻟ  ﻧﻪ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ، اﻟ   
ﻓ ﻠ ﺎ زاد ﺣ   ﻫ ﻩ اﻟ ﻌ ﻓﺔ  ﻠ ﺎ  ؛ﻫ ا اﻟ    ﻒ اﺳ   ﺎرا ﻣ ﺎﺷ ا ﻟﻠ ﻌﺎرف اﻟ  ﺳ ﻋ ﺔ ﻟﻠ ﻔ  
و  ﺎﻧﻬﺎ، واﻟ   ﺎﻧﻲ واﺣ  ﻣ  اﻟﻌﻠ ﺎء  ،ﻠﻰ اﺳ  ﻼء ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﺎبزادت ﻗ رة اﻟ ﻔ   ﻋ
 أوردوﻟ ﻟ   ،واﻟ ﺎ ﻌ   ،وأﻗ ال اﻟ  ﺎ ﺔ ،ﻓﻬ  ﺻﺎﺣ  ﻣﻌ ﻓﺔ     ة  ﺎﻟ  ﯾ  ،اﻟ  ﺳ ﻋ   
و ﺎﻟ    و ﺎﻟ  ﯾ  ﻋ  اﻟ   ﺎﻧﻲ  ،ﻋ  اﻟ  ﺎ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻩ ،واﻵﺛﺎر ،اﻟ     ﻣ  اﻷﺣﺎدﯾ 
ﻓﺈن  :" ﻘ ل ،   ﻋﻠﻰ ﺣ   ﺔ اﻷﺧ  ﺑ ﻔ    اﻟ ﺳ ل ﷺ  ﻓﻲ ﻣﻘ ﻣﺔ ﺗﻔ   ﻩﯾ ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻩ ﻧ  ﻩ
وﺗﻘ   ﻪ ﻣ    ﺎ،  ،ﻣ ﻌ  ﺎو ن  ﺎن اﻟ     إﻟ ﻪ  ﻣﺎ  ﺎن ﻣ  اﻟ ﻔ    ﺛﺎﺑ ﺎ ﻋ  رﺳ ل ﷲ ﷺ ،
وﻻ  ﻏ   أن اﻟ   ﺻﺢ ﻋ ﻪ ﻣ  ذﻟ  إﻧ ﺎ ﻫ  ﺗﻔ    آ ﺎت ﻗﻠ ﻠﺔ  ﺎﻟ   ﺔ إﻟﻰ ﺟ  ﻊ اﻟﻘ آن،
  .1"   ﻠﻒ ﻓﻲ ﻣ ﻞ ذﻟ  ﻣ  أﺋ ﺔ ﻫ ا اﻟ ﺄن اﺛ ﺎن 
وﻫﻲ  ﻟﻘ  ﻧ  اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ  ﺧﻼل ﻫ ا اﻟﻘ ل ﻋﻠﻰ اﻟ  ﻠ ﺔ اﻟ ﻌ   ة ﻋ    ﻞ اﻷﺻ ﻟ    ،  
ﻋﻠ ﻪ ﺳﻠ  ﻟﻠﻘ آن اﻟ     ﻣﻘ م ﻋﻠﻰ  ﻞ ﻗ ل، وﻟ  ﺟ   ﺗﻔ   ﻩ أن ﺗﻔ    اﻟ ﺳ ل ﺻﻠﻰ ﷲ 
و ن  ﺎن ﻗ  ﻧ ﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻵ ﺎت  ،ﻟ      اﻟﻠﻐ   ﻟﻶ ﺔ ﻣ ﻞ اﻟ ﻔ   ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟ ﺎﻫ  ﻣ  ا
  .ﻠﺔ ﻗ ﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺳﺎﺋ  اﻟﻘ ان اﻟ    اﻟﻘ آﻧ ﺔ اﻟ ﻲ ﻓ  ﻫﺎ اﻟ  ﻲ ﷺ ﻗﻠ 
 ﺎﻧﻲ ﻋ  اﻟ ﻌ    ﻣ  ﺗﻔ    اﻟ  ﺎ ﺔ، وﻓﻲ ﺟ ﺋ ﺔ ذات ﺻﻠﺔ  ﺎﻟ  ﺿ ع ﯾ   ث اﻟ    
وأﻣﺎ ﻣﺎ  ﺎن ﻣ ﻬﺎ ﺛﺎﺑ ﺎ ﻋ   ": ﻘ ل  ،، ﻗﺎﻋ ة      ﻋﻠ ﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻩﻓ ﻘ م ﻟ ﻟ  واﻟ ﺎ ﻌ   ،
اﻟ  ﺎ ﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻬ ، ﻓﺈن  ﺎن ﻣ  اﻷﻟﻔﺎ  اﻟ ﻲ ﻗ  ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟ  ع إﻟﻰ ﻣﻌ ﻰ ﻣﻐﺎﯾ  ﻟﻠ ﻌ ﻰ 
اﻟﻠﻐ   ﺑ ﺟﻪ ﻣ  اﻟ ﺟ ﻩ ﻓﻬ  ﻣﻘ ّم ﻋﻠﻰ ﻏ  ﻩ، و ن  ﺎن ﻣ  اﻷﻟﻔﺎ  اﻟ ﻲ ﻟ  ﯾ ﻘﻠﻬﺎ اﻟ  ع ﻓﻬ  
 ﻔ   ﻟ  ﺗﻘ  اﻟ  ﺔ ﻋﻠ  ﺎ ﻓﺈذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟ  ﻬ ر اﻟ  . ﻛ اﺣ  ﻣ  أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ  ﺛ ق  ﻌ    ﻬ 
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 ،ﺑ ﻔ   ﻩ اﻟ   ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘ  ﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻌ ب، ﻓ ﺎﻷوﻟﻰ ﺗﻔﺎﺳ   ﻣ   ﻌ ﻫ  ﻣ  اﻟ ﺎ ﻌ  
وأ  ﺎ     ا ﻣﺎ  ﻘ    اﻟ  ﺎﺑﻲ وﻣ   ﻌ ﻩ ﻣ  اﻟ ﻠﻒ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ . وﺗﺎ ﻌ ﻬ  وﺳﺎﺋ  اﻷﺋ ﺔ
إﻫ ﺎل واﺣ  ﻣ ﺎ  ﻘ   ﻪ اﻟ    اﻟﻘ آﻧﻲ  ﺎﻋ  ﺎر اﻟ ﻌ ﻰ اﻟﻠﻐ  ، وﻣﻌﻠ م أن ذﻟ  ﻻ    ﻠ م 
  .1"ﺳﺎﺋ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ ﺗﻔ  ﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ
أن اﻟ    ﻓﻲ و اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻫ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ ﻫ  ﻣ  ﻗﺎل إن ﺗﻔ    اﻟ  ﺎﺑﻲ ﻟ      ﺔ داﺋ ﺎ، و  
  :ﺗﻔ    اﻟ  ﺎﺑﻲ ﺧﺎﺿﻊ ﻟ  ﻠﺔ ﻣ  اﻟ  ا   ﻫﻲ
ﺟﺎء   ﻫ  اﻟ ﻌ    وﻟ ﻣﻌ  ،ﺑ ﻻﻟﺔ اﻟ  ع إﻟﻰ ﻣﻌ ﻰ  اﻟ   ﻧﻘﻞ إﻟ ﻪ ﻟﻔ  ﻣﺎاﻟ ﻌ ﻰ  -
 .ﻣ اﻓﻘﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ ب  ا اﻟﻠﻔ ،ﺗﻔ    اﻟ  ﺎﺑﻲ ﻟﻬ
ﻣ ﻠﻪ ﻣ ﻞ  ﻓﺈن اﻟ ﻔ    اﻟ  ﺎﺑﻲ ﻟﻪ ﻣﻌ  ،اﻟﻠﻔ  إذا ﻟ  ﯾ ﻘﻞ ﺑ ﻻﻟﺔ اﻟ  ع إﻟﻰ ﻣﻌ ﻰ  -
 .  ﻼﻣﻬ ﺗﻔ    اﻟﻌ ب اﻟ   ﺞ 
ﻛ   ا ﻣﺎ    ن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ واﺣ  ﻣ  اﻟ ﺟ ﻩ اﻟ ﻲ  ،اﻟ  ﺎ ﺔ ﻟﻠﻘ آن اﻟ     ﺗﻔ     -
اﻟﻠﻐ  ﺔ، واﻟ ﻔ   ﯾ    ذﻟ  دون أن  ﻘ ﻲ  ﻘ ﺔ اﻟ ﻻﻻت ﺗ   ﻠﻬﺎ ﺻ ﻐﺔ اﻵ ﺔ 
 .اﻟ    ﻠﺔ
 ،  د ﺟ ا ﻓﻲ اﻷﺧ   ﺄﻗ ال اﻟ  ﺎ ﺔوﻣﻊ ﻫ ﻩ اﻟ  ا   اﻟ ﻲ ﻗ   ﻔﻬ  ﻣ ﻬﺎ أن اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ   
ﻋﻠﻰ ﺿ ورة رﺻ   ﻞ اﻹﻣ ﺎﻧﺎت اﻟ ﻲ ﺗ  ﺢ ﻟﻠ ﻔ   اﻷﺧ   ﻻ  ﻌ و   ﻧﻪ ﯾﻠﺢ ُاﻷﻣ   أنإﻻ 
اﻋ  اد     ا  ﻔﻬ  ﻣ   " وﻗ  اﻋ   ﻋﻠ ﺎء اﻟ   ﻌﺔ ،  ﻞ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ     ﻠﻬﺎ اﻟ   اﻟﻘ آﻧﻲ
ﻓﺎﻟ  ﺎ   ﻫ  اﻟ ﻔ   اﻷول ؛ ﺧ     ﺎﻟ  ﯾ ، وﺳﻠ   ﺎﺗﻪ اﻟ ﻲ اﻧ    ﻋﻠﻰ ذﻟ  اﻟﻔﻬ 
أوﻟﻰ أن  ﻌ     أن ﺗﻔ    -  ﺎ ﺳ    –، وﺗﻔ   ﻩ أﻫ  ﻣ  ﺗﻔ    ﻏ  ﻩ؛ وﻟ ﻟ  ﺻ ﺣ ا ﻟﻠ  
   ة ﺗ   ﻔﻪ  ، وﻣ ﺎ ﯾ    اﻋ  اد اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺑ ﻔ    اﻟ  ﺎ ﺔ،2"ﻣ  ﻏ  ﻩ؛ ﻷﻧﻪ أﻋﻠ   ﺎﻟ  اد 
  .، وﻫ  ﻣﺎ ﺳ    ﻪ ﻻﺣﻘﺎﻷﻗ اﻟﻬ 
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وذ  وا أﻧﻬﺎ  ﻣ  دة،وﻗ  ﺑ        ﻣ  اﻟ ﺎﺣ    ﺳ   اﻻﻋ  اد  ﺄﻗ ال اﻟ  ﺎ ﺔ    و  
  :ﺗ ﻠ   ﻓ  ﺎ ﯾﻠﻲ
 . واﻷﻣ ﺎء ﻋﻠﻰ اﻟ ﺣﻲ، ﺷﻬ  ﻟﻬ  اﻟﻘ آن  ﺎﻟﻌ اﻟﺔ واﻟ  ق ،ﻧﻘﻠﺔ اﻟ ﯾ  اﻟ  ﺎ ﺔ -
 .أدر   ﺎﻟﻌ ف اﻟﻠﻐ   اﻟ  ﺎ ﺔ  -
 . ﺣﺎل ﻧ ول اﻟﻘ آن اﻟ     اﻟﻌ ﻠﻲ،أﻋﻠ  اﻟ ﺎس  ﺎﻟﻌ ف  اﻟ  ﺎ ﺔ -
اﻟ ﺣ  ون اﻟ ﯾ  اﻣ ﻠ  ا إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺳ ال اﻟ ﺳ ل ﷺ ،إذا أﺷ ﻞ ﻋﻠ ﻬ  ﻓﻬ   ﻫ  اﻟ  ﺎ ﺔ -
 .1آ ﺔ ﻣﺎ
واﻟ ﺎﻟ   ،و  ﺎﺻﺔ اﻟ    اﻟ ﺎﻧﻲ ﻻ ﺗ  ﺎج ﻫ ﻩ اﻷﺳ ﺎب ﻟ     ﺟﻬ  ﻟ  ﺎن  ﻌ ﻫﺎ اﻟ  اوﻟﻲ، 
 ﺎ  ﺎن ﻓ  ﺎ ﻻﺷ  ﻓ ﻪ أن ﻣ ول اﻟ  ﺎب    ن أﻗ ب إﻟﻰ ﻓﻬ   دﻻﻻت اﻟ    ﻠ واﻟ ا ﻊ؛
 ﻠ ﺎ ﺻﻌ  ﻋﻠ ﻪ  ،ﻣ ﺎن اﻟ  ﺎبو وﻣ ﺎﻧ ﺎ، وأﻧﻪ  ﻠ ﺎ  ﻌ  ﻋ  زﻣﺎن  ،أﻗ ب إﻟ ﻪ زﻣﺎﻧ ﺎ
  .اﻟ ﻲ ﺗ اﻓ  اﻟ  ث اﻟ ﻼﻣﻲاك ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﺎب ﻟ ﻐ   اﻟ ﻌ  ﺎت إدر 
اﻟ  ﻌﻠﻘﺔ ﺑ    ﻒ ﺗﻔ    اﻟ ﺳ ل ﺻﻠﻰ  ،و     اﻟ  ﯾ  ﻋ  اﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ  ﺳ ﻋ ﺔ ﻟﻠ   ﺎﻧﻲ 
  :ﻣ  ﺟﻬ    ،واﻟ ﺎ ﻌ   ،وﺗﻔ    اﻟ  ﺎ ﺔ ،ﷲ ﻋﻠ ﻪ وﺳﻠ 
  واﻟ ﺎ ﻌ   ،ﻔ    اﻟ  ﺎ ﺔوﺗ، ذ   ﻧ ﺎذج ﻣ  ﺗ   ﻔﻪ ﻟ ﻔ    اﻟ ﺳ ل ﷺ : اﻷوﻟﻰ  -
  .ﺗﻔ   ﻩ ﻵ ﺔ ﻣﺎ  واﻵﺛﺎر ﻋ  ،اﻟ ﺎﻧ ﺔ إﺣ ﺎء ﻋ د  ﻟﻸﺣﺎدﯾ  -
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 ،[201:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] {  ِ ۡ  
ﻰ  ﱠُ ﻋ َ: َأْﺧ ََج اْﻟ َ َْﻬِﻘﻲﱡ ِﻓﻲ ُﺷَﻌ ِ اْﻹِ   َﺎِن ِﻣ ْ َﺣ ِﯾ ِ اْﺑ ِ ُﻋ َ َ َﻗﺎل َ :"
َﻠ ِْﻪ َﻗﺎَل َرُﺳ ُل  ﱠِ َﺻﻠﱠ
َﻣﺎ َأْﺟَﻬَﻞ َﻫ َُﻻِء، ! َأْﺷ ََﻓ ِ اْﻟ ََﻼِﺋ َُﺔ َﻋَﻠﻰ اﻟ ﱡ ْﻧ َﺎ، َﻓ ََأْت َﺑ ِﻲ آَدَم  َْﻌ ُ َن، َﻓَﻘﺎَﻟ ْ  َﺎ َرب ِّ»: َوَﺳﻠﱠ  َ
ِﺗِﻬ ْ َﻟَﻌ َ  ْ ُ ُ ِﻧﻲ، ﻗ َ: َﻣﺎ َأَﻗﻞﱠ َﻣْﻌ َِﻓِﺔ َﻫ َُﻻِء  َِﻌ َ َ ِ َ، َﻓَﻘﺎَل  ﱠ ُ
َﻛ َْﻒ  َ ُ ُن : ﺎُﻟ اَﻟ ْ  ُ ْ ُ ْ ِﻓﻲ َﻣ َﻼﱠ
َﻓﺎْﺧ َﺎُروا ِﻣ ْ ُ ْ َﻣَﻠ َ ْ ِ، َﻓﺎْﺧ َﺎُروا َﻫﺎُروَت َوَﻣﺎُروَت،  :َﻫ َا َوَﻧ ْ ُ ُﻧ َ ُِّﺢ  ِ َ ْ َِك َوُﻧَﻘ ِّ ُس َﻟ َ؟ َﻗﺎل َ
اْﻣ ََأٌة َﻓ َﺎ ُﻋ ِ َﺎ َﺣ ﱠﻰ َواَﻗَﻌﺎ ُﺛ ﱠ أُْﻫ ِ َﺎ ِإَﻟﻰ اْﻷَْرِض َوُرﻛِّ َ ْ ِﻓ ِﻬ َﺎ َﺷَﻬ َاُت َﺑ ِﻲ آَدَم، َوُﻣ َِّﻠ ْ َﻟُﻬ َﺎ 
اْﺧ َﺎَرا َﻋ َاَب اﻟ ﱡ ْﻧ َﺎ َأْو َﻋ َاَب اْﻵِﺧ َِة، َﻓ َ َ َ َأَﺣ ُُﻫ َﺎ ِﻟ َﺎِﺣ ِِﻪ َﻗﺎَل َﻣﺎ : اْﻟ َْﻌ ِ  ََﺔ، َﻓَﻘﺎَل  ﱠ ُ
َﻻ َﯾ َْﻘ ُِﻊ، َﻓﺎْﺧ َﺎَرا َﻋ َاَب اﻟ ﱡ ْﻧ َﺎ، َأُﻗ ُل ِإنﱠ َﻋ َاَب اﻟ ﱡ ْﻧ َﺎ َﯾ َْﻘ ُِﻊ َو ِنﱠ َﻋ َاَب اْﻵِﺧ َِة : َﺗَﻘ ُل؟ َﻗﺎل َ
 َاِن َذَﻛ َ  ﱠُ ِﻓﻲ  ِ َﺎ ِِﻪ َوﻣﺎ ُأْﻧ َِل َﻋَﻠﻰ اْﻟ ََﻠ َ ْ ِ اْﻵ َﺔ َ
  1".َﻓُﻬ َﺎ اﻟﻠﱠ
وﻣﺎروت  ،وأن ﻫﺎروت ،ﻟ  ﺎن اﻟ ﻘ  د ﻣ  اﻵ ﺔ ،ﻟﻘ  و ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻫ ﺎ ﺗﻔ    اﻟ ﺳ ل ﷺ 
  .واﻻﻣ  ﺎن  ،ﻟﻘ ر  ﺎﻻﺧ  ﺎرﻣﻠ ﺎن ﺟ   ﻋﻠ ﻬ  ا





























َوَأْﺧ ََج َﻋ ْ ُ اﻟ ﱠ زﱠاِق َوَأْﺣ َ ُ ِﻓﻲ ُﻣ ْ َ ِِﻩ  ":[7:ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ] {    
: َﻗﺎل َ ْﺑ ُ ُﺣ َ ْ ٍ َواْﺑ ُ َﺟِ  ٍ َواْﻟ ََﻐ ِ ﱡ َواْﺑ ُ اْﻟ ُ ْ ِِر َوَأُﺑ  اﻟ ﱠ  ِْﺦ َﻋ ْ َﻋ ْ ِ  ﱠ ِ ْﺑ ِ َﺷِﻘ   ٍَوَﻋ ْ ُ 
ﻰ  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ َ َوُﻫ َ ِﺑ َاِد  اْﻟُﻘ َ  َﻋَﻠﻰ َﻓ ٍَس َﻟُﻪ، َوَﺳَﺄﻟ َ»
ُﻪ َأْﺧ َ َِﻧﻲ َﻣ ْ َﺳ َِﻊ َرُﺳ َل  ﱠِ َﺻﻠﱠ
  :َﻣ ِ اْﻟ َْﻐ ُ ُب َﻋَﻠ ِْﻬ ْ  َﺎ َرُﺳ َل  ﱠِ؟ َﻗﺎل َ: ٌﻞ ِﻣ ْ َﺑ ِﻲ اْﻟَﻘ ْ ِ َﻓَﻘﺎل ََرﺟ ُ
  2."اﻟ ﱠ َﺎَر   :َﻓ َ ِ اﻟ ﱠ ﺎﻟﱡ َن؟ َﻗﺎل َ: ل َاْﻟ َُﻬ ُد، َﻗﺎ
 –اﻟ ﻐ  ب ﻋﻠ ﻬ  : وﻫ ﺎ ،ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﯾ  ﺗ    ﻟ ﺎ دﻻﻟﺔ  ﻠ  ﺎن ﻣ  ﺳ رة اﻟﻔﺎﺗ ﺔ  
اﻟ ﻲ  ،اﻟ ﺳ ل ﻫﺎﺗ   اﻟ ﻠ     ﻷﻣ   ﺣ ﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻻﻟ ﻬ ﺎ اﻟﻠﻐ  ﺔﻓﻠ  ﻟ   ﻔ    ،اﻟ ﺎﻟ  
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 ﻔ      ﻔﻲ  ﺎﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ ﻲ اﻟ أنوﻏ ﻲ ﻋ  اﻟ     وأرﺣ  ﻣ  اﻟ ﺎس  ﺎﻓﺔ، ،ﺗ  ﺢ ﻣ ﺎﻻ أوﺳﻊ
، إذا ﺻﺢ اﻟ  ﯾ  ﻋ ﻪ وﻫﻲ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﺎة ﻋ   اﻷﺻ ﻟ     ﺎﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻲ ﷺﺣ دﻫﺎ 
  .واﻟ ﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔ  ،اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟﻌ ﻓ ﺔ ﺎرﺣﺎ ﺑ ﻟ  ، اﻟ  ﻋ ﺔ

















َواﻟ ِّ ِْﻣ ِ ﱡ َوَأْﺧ ََج َأْﺣ َ ُ َوَﻋ ْ ُ ْﺑ ُ ُﺣ َ ْ ٍ َواْﻟ ُ َﺎِر ﱡ ِﻓﻲ َﺗﺎِر  ِِﻪ،  " :[2:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] {  
 َوَﺣ ﱠ  َُﻪ، َواْﺑ ُ َﻣﺎَﺟْﻪ، َواْﺑ ُ َأِﺑﻲ َﺣﺎِﺗ ٍ، َواْﻟ َﺎِﻛ ُ َوَﺻ ﱠ  َُﻪ، َواْﻟ َ َْﻬِﻘﻲﱡ ِﻓﻲ اﻟ ﱡ َﻌ ِ، َﻋ ْ َﻋ ِ ﱠﺔ َ
ﻰ  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ  َ: اﻟ ﱠ ْﻌ ِ ِّ َﻗﺎل َ
ِﻣ َ اْﻟ ُ ﱠِﻘ  َ َﺣ ﱠﻰ  َﻻ َﯾ ُْﻠُﻎ اْﻟَﻌ ْ ُ َأْن  َ ُ ن َ»: َﻗﺎَل َرُﺳ ُل  ﱠِ َﺻﻠﱠ
َﻓﺎْﻟ َ ِ   ُ ِإَﻟﻰ َﻣﺎ َأَﻓﺎَدُﻩ َﻫ َا اْﻟ َ ِﯾ ُ َواِﺟ ٌ، َو َ ُ ُن َﻫ َا « َﯾ ََع َﻣﺎ َﻻ  َْﺄَس  ِِﻪ َﺣ ًَرا ِﻟ َﺎ  ِِﻪ اْﻟ َْﺄُس 
ﻰ َﻣْﻌ ًﻰ ﺷ ﻋ ﺎ ﻟﻠ  ﻘﻲ أﺧ ّ ﻣ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻗ ﻣ ﺎ َﻋ ْ َﺻﺎِﺣ ِ اْﻟ َ ﱠ ﺎِف َزاِﻋ ًﺎ َأﻧﱠُﻪ اْﻟ َْﻌ  َ
".اﻟ ﱠ  ِْﻋﻲﱡ 
  1
: وأﻟ   ﺑﻬﺎ ﺿﺎ  ﺎ ﻋﺎﻣﺎ وﻫ   ،  اﻟ ﻔ    اﻟ     ﻣﻌ ﻰ  ﻠ ﺔ اﻟ  ﻘ   ﱠ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﯾ  َﺿ   
وﻗ  دﻓﻊ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺑﻬ ا اﻟ ﻔ    اﻟ     ﺗﻔ      ﻌ  اﻟ  ﺎح ﻣ ﺎﻓﺔ اﻟ ﻗ ع ﻓﻲ اﻟ   م،ﺗ ك 
  .ﻟ ﻔ    اﻟ     ﻣﻘ م ﻋﻠﻰ ﻏ  ﻩا : ﺔﻠوردﻩ إﻋ ﺎﻻ ﻣ ﻪ ﻟ   ،اﻟ ﻣ     
ﻣﻘ   اﻟ   ﻠ  ﻫ  اﻟﻐﺎ ﺔ اﻟ ﻲ ﯾ    ﻣ ول اﻟ  ﺎب اﻟ ﺻ ل  أنوﻗ  وﺟ  ﻓﻲ اﻟ     اﻟ  اوﻟﻲ  
وﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎق  ،ﻓﻘ  اﻧ ﻬ  ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﺄو ﻞ ،ﻩ  اﻟ  ﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻘ  ﺣﻓﺈذا ﻧ  ﺻﺎ ،إﻟ ﻬﺎ
وﻫﻲ  ،ﻣ ﻠﻎ ﻋ  رب اﻟﻌﺎﻟ    وﻣ    ﻟ ﻘﺎﺻ ﻩ ،رﺳ ل ﷲ ﷺ أنﯾ    ﻋﻠ ﺎء اﻟ   ﻌﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻌ   ﺎ اﻟ    ﻓ ﻬﺎ، و ﻧ ﺎ  ، اﻟ ﻲ ﻻﺎ ﻋﻠ ﺎء اﻷﺻ ل اﻟ     ﻣ  اﻷدﻟﺔﻣ ﺎﻟﺔ ﺷ ﻋ ﺔ ﻧ   ﻟﻬ
  .اﻟ    ﻌ   ﺎ ﻫ  إﺑ از اﻟ ﻌ  اﻟ  اوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻟ  ﺋ ﺔ 
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َﻗﺎَل : َﻋ ِ اْﺑ ِ َﻋ ﱠﺎٍس َﻗﺎل َ َﺣﺎِﺗ  ٍَأْﺧ ََج اْﺑ ُ َأِﺑﻲ َوَﻗ ْ ": [1:ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ]{   
؟ َﻓَﻘﺎَل َﻋِﻠﻲﱞ : ُﻋ َ  ُ
  ﱠُ، َﻓ َﺎ اْﻟ َ ْ ُ  ِﱠ ِ
. َﻛِﻠ ٌَﺔ َرِﺿ ََﻬﺎ ِﻟ َْﻔ ِﻪ ِ: َﻗ ْ َﻋِﻠ ْ َﺎ ُﺳ ْ َﺎَن  ﱠ ِ َوَﻻ ِإَﻟَﻪ ِإﻻﱠ
:  ِﱠ ِ  َِﻠ َُﺔ اﻟ ﱡ  ْ ِ، َو َِذا َﻗﺎَل اْﻟَﻌ ْ  ُ اْﻟ َ ْ  ُ: َوَرَو  اْﺑ ُ َأِﺑﻲ َﺣﺎِﺗ ٍ َأ ْ ًﺎ َﻋ ِ اْﺑ ِ َﻋ ﱠﺎٍس َأﻧﱠُﻪ َﻗﺎل َ
اﻟ      : َوَرَو  ُﻫ َ َواْﺑ ُ َﺟِ  ٍ َﻋ ِ اْﺑ ِ َﻋ ﱠﺎٍس َأ ْ ًﺎ َأﻧﱠُﻪ ﻗﺎل. َﺷ َ َِﻧﻲ َﻋ ْ ِ : اْﻟ َ ْ ُ  ِﱠ ِ َﻗﺎل َ
َوَرَو  اْﺑ ُ َﺟِ  ٍ .ْﺑ ِ َاِﺋِﻪ َوَﻏ ْ ُ َذِﻟ  َﻫ  اﻟ      واﻻﺳ   اء َﻟُﻪ َواْﻹِ ْﻗ َاُر َﻟُﻪ ِﺑ َِﻌ ِِﻪ َوِﻫ َاَﯾ ِِﻪ َوا
ﻰ  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ  َ: َﻋ ِ اْﻟ َ َ ِ ْﺑ ِ ُﻋ َ ْ ٍ، َو َﺎَﻧ ْ َﻟُﻪ ُﺻ ْ ٌَﺔ َﻗﺎل َ
: ِإَذا ُﻗْﻠ  َ»: َﻗﺎَل اﻟ ﱠ ِﻲﱡ َﺻﻠﱠ
 اْﻟَﻌﺎَﻟ ِ  َ َﻓَﻘ ْ َﺷ َ َْت  ﱠَ َﻓ َاَدك َ
اِق ِﻓﻲ اْﻟ ُ َ  ﱠِﻒ،  ":وﻗﺎل1 " .« اْﻟ َ ْ ُ  ِﱠ ِ َرّبِ
َوَأْﺧ ََج َﻋ ْ ُ اﻟ ﱠ زﱠ
ْﯾَﻠ ِﻲﱡ َواْﻟ َ ِ  ُ اﻟ ِّ ِْﻣ ِ ﱡ ِﻓﻲ َﻧ َاِدِر اْﻷُُﺻ ِل، َواْﻟ َ ﱠﺎِﺑﻲﱡ ِﻓﻲ اْﻟَﻐ ِ  ِ، َواْﻟ َ َْﻬِﻘﻲﱡ ِﻓﻲ اْﻷََدِب، َواﻟ ﱠ 
ﻰ  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ َ ُﻣ ْ َ ِ اْﻟِﻔ َْدْوِس، َﻋ ْ َﻋ ْ ِ  ﱠ ِ ْﺑ ِ َﻋ ْ ِو ْﺑ ِ  ﻓﻲ
اْﻟَﻌﺎِص، َﻋ ْ َرُﺳ ِل  ﱠِ َﺻﻠﱠ
 ْ ِ، َﻣﺎ َﺷ َ َ  ﱠَ َﻋ ْ ٌ َﻻ  َ ْ َ ُﻩ ُ»: َأﻧﱠُﻪ َﻗﺎل َ
َوَأْﺧ ََج اْﺑ ُ اْﻟ ُ ْ ِِر َواْﺑ ُ َأِﺑﻲ . « اْﻟ َ ْ ُ َرَأُس اﻟ ﱡ
 ﺎم ﺷ  ، َو ُﻞﱡ َﺧ ْ ٍ َﺗْﻔَﻌُﻠُﻪ ُﺷ ْ ٌ، اﻟ ﻼة ﺷ   واﻟ : َﺣﺎِﺗ ٍ َﻋ ْ َأِﺑﻲ َﻋ ْ ِ اﻟ ﺣ   اﻟ ﻠ ﻲ ﻗﺎل
: وأﺧ ج اﻟ   اﻧﻲ ﻓﻲ اﻷوﺳ       ﺿﻌ ﻒ ﻋ  اﻟ ﱠ ﱠاِس ْﺑ ِ َﺳ َْﻌﺎَن َﻗﺎل َ. َوَأْﻓ َُﻞ اﻟ ﱡ  ْ ِ اْﻟ َ ْ  ُ
ﻰ  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ َ َﻓَﻘﺎل َ
 َر ِّﻲ َﻓ ََﺟَﻌ ْ، َﻟ ِ ْ َردﱠ َﻫﺎ  ﱠُ َﻋَﻠﻲﱠ »: ُﺳ َِﻗ ْ َﻧﺎَﻗُﺔ َرُﺳ ِل  ﱠِ َﺻﻠﱠ
َﻷَْﺷ ُ َنﱠ
".اْﻟ َ ْ ُ  ِﱠ ِ: َﻓَﻠ ﱠﺎ َرآَﻫﺎ َﻗﺎل َ
  2
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ  ﻋ   ﺗ ﻠ ﻞ اﻟ ﺎﻫ  ﻧ 
  ﻟﻶ ﺔ ﻩ ﺗﻔ      اﺳ  اﻟ  ﺎﺑﻲ 
ﻋﻠﻲ ﺑ  أﺑﻲ  ﺎﻟ  رﺿﻲ ﷲ 
  .ﻋ ﻪ
  ﻟ ﻔ ﻪ - ﻌ ﻲ ﷲ ﻋ  ﺟﻞ –ﻛﻠ ﺔ رﺿ ﻬﺎ :اﻟ    
  .ﻛﻠ ﺔ اﻟ   :اﻟ        .رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻪ اﺑ  ﻋ ﺎس
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 ،واﻻﺳ   اء ﻟﻪ واﻹﻗ ار ﻟﻪ ،اﻟ     : اﻟ      ﻫ   .رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻪ اﺑ  ﻋ ﺎس
  .ﻫ اﯾ ﻪ  ﻪ و ﺑ ﻌ
  .اﻟ ﻼة ﺷ   واﻟ  ﺎم ﺷ    .أﺑ  ﻋ   اﻟ ﺣ ﺎن اﻟ ﻠ ﻲ
  
ﯾ  ﺢ ﻣ  ﺧﻼل ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﺗ   ﻊ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﺳ  ﻻل ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﻠﺔ ﻟﻶ ﺔ   
اﻟ   ﯾ ﺷ  ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ  ﺳ ﻋ ﺔ اﻟ    ة اﻟ ﻲ اﻷﻣ   وﻫ  ،ﻣ  أﻗ ال اﻟ  ﺎ ﺔ         
  : ﯾﻠﻲ ﻓﻔﻲ اﻟ  ﺎل اﻟ ﺎﺑ  ﻧ   ﻣﺎأﺛ ﺎء ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻔ   ؛  ﺗ  ﺢ ﻟﻠ   ﺎﻧﻲ ﺧ ﺎرات     ة
 30:اﻷﺣﺎدﯾ  اﻟ    ﺔ اﻟ    ﺔ اﻟ ﻔ  ة ﻟ ﻌ ﻰ اﻟ    ﻋ د  -
  40: ﻋ د اﻵﺛﺎر اﻟ  و ﺔ ﻋ  اﻟ  ﺎ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻔ    ﻣﻌ ﻰ اﻟ     -
  : ﻌ ﻰ ﻓﻲ   ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ﻟإﻧ ﺎج اودورﻫﺎ ﻓﻲ  ،واﻷﺧ ﺎر ،واﻟ    ،اﻟﻘ  ﻣﻌ ﻓﺔ -2-3
واﻟ ﻲ  ،ﻟﻠ ﻔ   اﻟ  ﺳ ﻋ ﺔﺿ   اﻟ ﻘﺎﻓﺔ   ﺎﻟﻘ  ، واﻷﺧ ﺎر، واﻟ   ،اﻟ ﻌ ﻓﺔ  ﺗ  رج  
    ث ﻓﻲ إ ﺎر ﺛﻘﺎﻓﻲ واﺟ  ﺎﻋﻲ ﻣﻌ  ،اﻟ  ﺎب اﻟﻠﻐ    أنذﻟ   ؛  ﺗﻌ  ﻪ ﻗ رات ﺗ ﻠ ﻞ أﻛ
 و ﻘ ر إﻟ ﺎم ﻣ ول ،  ﻬ ﺔ ﺗ  ﯾ  ﻫ ﻩ اﻟ ﻌ  ﺎتﻟ ﺎر ﺦ ا    ﻠﻊﺣ ﺎن اﻷوﻓﻲ      ﻣ  
وﺗﻌ    ، وﻣﻘﺎﺻ ﻩ ،ﻣ اﻣﻲ اﻟ  ﺎبﻗ ف ﻋﻠﻰ اﻟ    ﻘ ر ﻣﺎ      ﻊ ،اﻟ  ﺎب ﺑﻬ ﻩ اﻟ ﻌ  ﺎت
  .اﻟ  ﺎب لﻣ  اﻟ ﻌﺎرف اﻟ  ﺳ ﻋ ﺔ اﻟ ﻲ ﺗ     ﻓﻲ ﻣ و  اﺟ ء اﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ ﺎر   ﺔ
ﺗ ا ﺄ  "ﻓﻘ  ﻋ  ﻫ ﻩ اﻟ ﻌ ﻓﺔ؛    ﺄ ن واﻟ    ون ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آ ،اﻟ ﻔ  ون وﻟ       
ة ﻋﻠﻰ ﻓﻬ  اﻟﻘ آن، و دراك اﻟ ﻌ   ن  ﺎﻟ راﺳﺎت اﻟﻘ آﻧ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟ ﺎر ﺦ أﺣ  اﻟﻌﻠ م اﻟ  ﺎﻋ 
اﻟﻘ آن اﻟ     اﺷ  ﻞ ﻋﻠﻰ      ﻣ  أﺧ ﺎر اﻷﻧ  ﺎء واﻷﻣ   أن  ﻟذ ؛و ﺷ ح آ ﺎﺗﻪ ،ﻣﻌﺎﻧ ﻪ
. اﻟ    ﺔﻋ ﺎ ﺣ اﻩ ﻣ  ﺣ ﯾ  ﻣﻔ ﻞ ﻋ  اﻟ   ة وﺳ  ﻫ  وﺣ ادﺛﻬ ، ﻓ ﻼ ﻋ   ،اﻟ ﺎﺿ ﺔ
 ﻻ    ﻐ ﻲ ﻋ  ﻣ ﺎدر اﻟ ﺎر ﺦ ﻣ  ﺗ  ﺎن ﺗﻠ  - ﺑ ﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟ  -ﻓﺎﻟ   ﻐﻞ ﺑ ﻔ    اﻟﻘ آن




 1."اﻟ ﺎر   ﺔ، واﻟ ﻌ ف ﻋﻠﻰ   وف ﺣ وﺛﻬﺎ، واﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ ﻣ ﻟ ﻻﺗﻬﺎ اﻟ  ادثاﻷﺧ ﺎر و 
 ﺄداة ﻓﻌﺎﻟﺔ  ،ﻓ ﺻﺔ ﺗ   ﻒ اﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ ﺎر   ﺔ ،واﻟ ﻔ     ،،وﻗ  وﻓ  اﻟﻘ آن اﻟ     ﻟﻠ ﺎﺣ   
 -اﻟ   ر اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷولوﻫ  –اﻟﻘ آن اﻟ      "؛ ذﻟ  أنﻓﻲ ﺗ ﺿ ﺢ ﻣﻌﺎﻧﻲ     ٍ ﻣ  آ ﺎﺗﻪ
واﻟ  ﺟ ﻬﺎت  ،ﻞ    ﺎت اﻵ ﺎت اﻟ ﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗ ﺎ ﺎ اﻟ ﺎر ﺦ، وﺗ   ﻠ  ﻣ ﻬﺎ اﻟﻘ   اﻹﻧ ﺎﻧ ﺔﻔﻟ  
  .2"وﺿﻌﻔﻬﺎ ،ﺣﻞ ﻗ ﺗﻬﺎاﻟ  ﺎر ﺔ اﻟ ﻲ ﺗﻔ  ﻫﺎ رﺣﻠﺔ اﻷﻣ  اﻟ ﺎ ﻘﺔ ﻓﻲ ﻣ ا
، و  ﺎﺻﺔ وﻗ  ﺗ  ﻋ  ﻣ ﺎدر اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ ﺎﺻﺔ  ﺎﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ ﺎر   ﺔ ﺑ       ﻣ  ﺳ ﻘ ﻩ  
، واﻟ  ادث ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟﻘ   اﻟﻘ آﻧﻲ ،واﻟ ﺎ ﻌ   ،و    آﺛﺎر ﻣ و ﺔ ﻋ  اﻟ  ﺎ ﺔ ،اﺑ      
واﻟ  ادث اﻟ ﺎر   ﺔ،  ، ﻋ   إﯾ اد ﻧ ﺎذج ﻣ  ﺗﻔ   ﻩ ﻟﻠﻘ  أﻛ   وﺳ   ﺢ اﻷﻣ  اﻟ ﺎر   ﺔ ،
  :اﻵﺗﻲ   ﻋﻠﻰ اﻟ  ﻋ   اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ  ﺎﻻت اﻟ ﻲ ﻣ  ﻬﺎ اﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ ﺎر   ﺔ ﺗ   ع و
 .و  ﻲ إﺳ اﺋ ﻞ  ،ءاﻷﻧ  ﺎﺗﺎر ﺦ اﻷﺧ ﺎر اﻟ ﻲ ﺗ    -
 .ﺗﺎر ﺦ اﻟ    ة اﻟﻌ   ﺔاﻷﺧ ﺎر اﻟ ﻲ ﺗ    -
 .ﺗﺎر ﺦ اﻟﻌ ب ﻗ ﻞ اﻟ ﻌ ﺔ اﻟ    ﺔاﻷﺧ ﺎر اﻟ ﻲ ﺗ    -
 .ﺳ  ة اﻟ  ﻲ ﷺاﻷﺧ ﺎر اﻟ ﻲ ﺗ    -
ﻗ ﺔ ﻧ ﻲ ﷲ ﻓﻲ ﺗﻔ    ﻣﺎذ  ﻩ وﻣ  اﻷﻣ ﻠﺔ اﻟ ﻲ و ﻒ ﻓ ﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ ﺎر   ﺔ  










































 َ ُ ُﻣ َﻧ ُ ْ : َأْﺧ ََج اْﺑ ُ َأِﺑﻲ َﺣﺎِﺗ ٍ َﻋ ْ َأِﺑﻲ اْﻟَﻌﺎِﻟ َِﺔ ِﻓﻲ َﻗ ِْﻟﻪ ِ ":[ 94:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] {  
  :ُﺳ َء اْﻟَﻌ اِب َﻗﺎل َ
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ِإﻧﱠُﻪ َﺳ ُ َﻟ ُ اﻟﻌﺎم      ﻏﻼم َﻫَﻼُﻛ َ َﻋَﻠﻰ : َﻓَﻘﺎَﻟ ْ َﻟُﻪ اْﻟ ََﻬ َﺔ ُ. ِإنﱠ ِﻓ َْﻋ َْن َﻣَﻠ َُﻬ ْ َأْر ََﻌ ِﺎَﺋِﺔ َﺳ َﺔ ٍ
  ِِﻪ ِﻓ َْﻋ َْن َﻓَﻘ ََﻠﻪ ُ
َ
 ،َﯾ َ ِْﻪ، َﻓ ََﻌ َ ِﻓﻲ أَْﻫِﻞ ِﻣ ْ َ ِﻧ َﺎًء َﻗ َاِﺑَﻞ، َﻓِﺈَذا َوَﻟ َِت اْﻣ ََأٌة ُﻏَﻼًﻣﺎ ُأِﺗﻲ
  .1". َو َ ْ َ ْ ِﻲ اْﻟ َ َاِر  َ
، ﻗ  ﺑ    ﻧﻼﺣ  ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎل أن اﻟ ﻔﺎﺻ ﻞ اﻟ ﻲ اﺳ ﻘﺎﻫﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ  ﻣﻌ ﻓ ﻪ اﻟ ﺎر   ﺔ  
ﻋ  ﺳ   ﻗ ﺎم ﻓ ﻋ ن  ﻘ ﻞ و   ﺗ  را واﺿ ﺎ ﻋ ﻬﺎ ﻟ   اﻟ  ﺎ َ ، وأﻋ  ،دﻻﻻت ﻫ ﻩ اﻵ ﺔ
ﻛ ﺎ أﺧ  ﻩ  ﻣ ﻟ د ذ  ،ﺧ ﻓﻪ ﻣ  زوال ﻣﻠ ﻪ ﻋﻠﻰ ﯾ   وﻫ  ،اﻟ   ر ﻣ  اﻷوﻻد دون اﻟ  ﺎت
َوَأْﺧ ََج اْﺑ ُ َﺟِ  ٍ َﻋ ِ اْﺑ ِ َﻋ ﱠﺎٍس  :" ﻼم اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻵﺗﻲ  و   ﺢ اﻷﻣ  أﻛ  ﺑ ﻟ   ﻬ  ﻪ، 
 ُّﻞِ َﻗﺎَﻟ ِ اْﻟ ََﻬ َُﺔ ِﻟِﻔ َْﻋ َْن ِإﻧﱠُﻪ ُﯾ َﻟ ُ ِﻓﻲ َﻫ َا اْﻟَﻌﺎِم َﻣ ُْﻟ ٌد َﯾ َْﻫ ُ  ِ ُْﻠ ِِﻪ، َﻓ ََﻌَﻞ ِﻓ َْﻋ ُْن َﻋَﻠﻰ : َﻗﺎل َ
اْﻧ ُ ُوا  ُﻞﱠ اْﻣ ََأٍة : َأْﻟِﻒ اْﻣ َأٍَة ِﻣﺎَﺋَﺔ َرُﺟٍﻞ، َوَﻋَﻠﻰ  ُّﻞِ ِﻣﺎَﺋٍﺔ َﻋ ْ ًَة، َوَﻋَﻠﻰ  ﻞ ﻋ  ة َرُﺟًﻼ، َﻓَﻘﺎل َ
ﺎ، َﺣﺎِﻣٍﻞ ِﻓﻲ اْﻟ َ ِﯾ َِﺔ، َﻓِﺈَذا َوَﺿَﻌ ْ َﺣ َْﻠَﻬﺎ َﻓِﺈْن  َﺎَن َذَﻛ ًا َﻓﺎْذ َ ُ ُﻩ، َو ِْن  َﺎَن ُأْﻧ َﻰ َﻓ َﻠﱡ ا َﻋ ْﻬ َ






































































َواْﺑ ُ َﺟِ  ٍ  َأْﺧ ََج َﻋ ْ ُ ْﺑ ُ ُﺣ َ ْ  ٍ ":[76:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] {   
َﻛﺎَن َرُﺟٌﻞ ِﻣ ْ َﺑ ِﻲ : َواْﺑ ُ اْﻟ ُ ْ ِِر َواْﺑ ُ َأِﺑﻲ َﺣﺎِﺗ ٍ، َواْﻟ َ َْﻬِﻘﻲﱡ ِﻓﻲ ُﺳ َ ِِﻪ، َﻋ ْ َﻋ ِ  ََة اﻟ ﱠ ْﻠ َﺎِﻧﻲِّ َﻗﺎل َ
 ََﻠُﻪ ُﺛ ﱠ اْﺣ َ ََﻠُﻪ َﻟ ًْﻼ ِإْﺳ َاِﺋ َﻞ َﻋِﻘ  ًﺎ َﻻ ُﯾ َﻟ ُ َﻟُﻪ َو َﺎَن َﻟُﻪ َﻣﺎٌل  َ ِ  ٌ، َو َﺎَن اْﺑ ُ َأِﺧ ِﻪ َواِرَﺛُﻪ، َﻓﻘ َ
َﻓ ََﺿَﻌُﻪ َﻋَﻠﻰ  َﺎِب َرُﺟٍﻞ ِﻣ ُْﻬ ْ، ُﺛ ﱠ َأْﺻ ََﺢ َﯾ ﱠ ِﻋ ِﻪ َﻋَﻠ ِْﻬ ْ َﺣ ﱠﻰ َﺗ َﻠﱠ ُ ا، َوَرِﻛ َ  َْﻌ ُُﻬ ْ ِإَﻟﻰ 
ِﻓ  ُ ْ؟ َﻓَﺄَﺗ ْا ُﻣ َﺳﻰ  َﻋَﻼَم  َْﻘ ُُﻞ  َْﻌ ُ ُ ْ  َْﻌ ًﺎ، َوَﻫ َا َرُﺳ ُل  ﱠ ِ:  َْﻌ ٍ، َﻓَﻘﺎَل ُذو اﻟ ﱠْأ ِ ِﻣ ُْﻬ  ْ
" ِإنﱠ  ﱠَ  َْﺄُﻣ ُُﻛ ْ َأْن َﺗ ْ َ ُ ا  ََﻘ ًَة اﻵ ﺔ :َﻓ ََﻛ ُوا َذِﻟ َ َﻟُﻪ، َﻓَﻘﺎل َ
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ﻟ ﻘ ة، ﻧ   أن     ا ﻣ  اﻟ ﻔﺎﺻ ﻞ  ﺎﻧ  ﻏﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ﻗ ﺔ أﻣ  اﻟ ﻬ د ﺑ  ﺢ ا ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎل، 
 ﻣ ﺳﻰ ﻋﻠ ﻪ  ﻬ د ﻋﻠﻰ ﻟ ﺎن ﻧ ﻲ ﷲﻟﻟ َ أﻣ  ﷲ ﻋ  وﺟﻞ ا :وﻟﻌﻞ أﻫ  ﺟ ﺋ ﺔ ﻏﺎﺋ ﺔ ﻫﻲ
  .  ﺔ ﻟ  ﻠﻲ ذﻟ  اﻟ    و    ﻪ اﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ ﺎر  ُو ﻔ وﻗ   ،اﻟ ﻼم ﺑ  ﺢ اﻟ ﻘ ة




































ﻰ  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ َ  َﺎَن  " :[1:اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ
َأْﺧ ََج اْﻟ ُ َﺎِر ﱡ َوَﻏ ْ ُُﻩ َﻋ ْ َﻋﺎِﺋ َُﺔ ِإنﱠ َرُﺳ َل  ﱠِ َﺻﻠﱠ
ِﻋ ْ ََﻫﺎ َﻟ َ ًﺎ َأْو َﻋ ًَﻼ، َﻓ َ َاَﺻ ْ ُ َأَﻧﺎ َوَﺣْﻔ َُﺔ َأنﱠ َأﯾﱠ َ َﺎ   َ ْ ُ ُ ِﻋ ْ َ َز ْ َ َ ِﺑ ْ ِ َﺟ ْ ٍ َو َ ْ َب ُ
ﻰ  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ َ َﻓْﻠ َُﻘﻞ ْ
ِإّﻧِﻲ َأِﺟ ُ ِﻣ ْ َ ِر َﺢ َﻣَﻐﺎِﻓ  َ، َﻓ ََﺧَﻞ َﻋَﻠﻰ ِإْﺣ َاُﻫ َﺎ : َدَﺧَﻞ َﻋَﻠ َْﻬﺎ اﻟ ﱠ ِﻲﱡ َﺻﻠﱠ
 ﺎ َأﯾﱡَﻬﺎ :  َﺑْﻞ َﺷِ ْ ُ َﻋ ًَﻼ ِﻋ ْ َ َز ْ َ َ ِﺑ ْ ِ ﺟ  ، وﻟ  أﻋ د، ﻓ  ﻟ َﻻ : َﻓَﻘﺎَﻟ ْ َذِﻟ َ َﻟُﻪ، َﻓَﻘﺎل َ
 ِﻟَﻌﺎِﺋ ََﺔ َوَﺣْﻔ ََﺔ َو ِْذ َأَﺳ ﱠ اﻟ ﱠ ِﻲﱡ ِإﻟﻰ : اﻟ ﱠ ِﻲﱡ ِﻟ َ ُﺗ َ ِّ ُم َﻣﺎ َأَﺣﻞﱠ  ﱠُ َﻟ َ ِإَﻟﻰ َﻗ ِْﻟﻪ ِ
ِإْن َﺗ ُ  ﺎ ِإَﻟﻰ  ﱠ ِ
َوَأْﺧ ََج اْﺑ ُ اْﻟ ُ ْ ِِر َواْﺑ ُ َأِﺑﻲ َﺣﺎِﺗ ٍ َواﻟ ﱠ َ َاِﻧﻲﱡ . َﺑْﻞ َﺷِ ْ ُ َﻋ ًَﻼ : ِﻟَﻘ ِْﻟﻪ ِ َْﻌ ِ َأْزواِﺟِﻪ َﺣ ِﯾ ًﺎ 
ﻰ  ﱠُ »:  ِ َ َ ٍ َﺻ ِ ٍﺢ، َﻋ ِ اْﺑ ِ َﻋ ﱠﺎٍس َﻗﺎل َ: َواْﺑ ُ َﻣ َْدَو ِْﻪ، َﻗﺎَل اﻟ ﱡ  ُ  ِﻲﱡ 
َﻛﺎَن َرُﺳ ُل  ﱠِ َﺻﻠﱠ
ِإّﻧِﻲ َأِﺟ ُ ِﻣ ْ َ : ِﻣ ْ َﺷ َاٍب ِﻋ ْ َ َﺳ َْدَة ِﻣ َ اْﻟَﻌ َِﻞ، َﻓ ََﺧَﻞ َﻋَﻠﻰ َﻋﺎِﺋ ََﺔ َﻓَﻘﺎَﻟ ْ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ َ َﺷ َِب 
َأَراُﻩ ِﻣ ْ َﺷ َاٍب َﺷ ِ ْ ُُﻪ ِﻋ ْ َ َﺳ َْدَة، : ِإّﻧِﻲ َأِﺟ ُ ِﻣ ْ َ ِر  ًﺎ، َﻓَﻘﺎل َ: ِر  ًﺎ، َﻓ ََﺧَﻞ َﻋَﻠﻰ َﺣْﻔ ََﺔ َﻓَﻘﺎَﻟ ْ 
 َﻻ َأْﺷَ  ُﻪ ُ
. " ﺎ َأﯾﱡَﻬﺎ اﻟ ﱠ ِﻲﱡ ِﻟ َ ُﺗ َ ِّ ُم اْﻵ َﺔ َ: َأَﺑ ًا، ﻓﺄﻧ ل ﷲ  َ ﱠ ِ
  1
ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎل ﯾ  ﺢ دور اﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ  ﺳ ﻋ ﺔ ﻓﻲ ﺗ  ﯾ  أﺳ ﺎب ﺗ     اﻟ  ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻪ  
وﻣﻊ زوﺟﺎﺗﻪ رﺿﻲ ﷲ  ،اﻟﻘ ﺔ ﺣ ﺛ  ﻓﻲ ﺑ  ﻪ اﻟ     أنوﺳﻠ  ﻟﻠﻌ ﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔ ﻪ، و  ﻒ 
  .ﻋ ﻬ 



































 ":[38:ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ] {  
ُﻫ َ اْﻹِ ْﺳ َ ْ َُر ْﺑ ُ ِﻓ ْﻠُﻘ َس اﻟﱠ ِ  َﻣَﻠ َ اﻟ ﱡ ْﻧ َﺎ  َِﺄْﺳ َِﻫﺎ : اْﻟَﻘ َْﻧ ْ ِ اْﺧ َِﻼًﻓﺎ  َ ِ  ًا َﻓِﻘ ﻞ َ َواْﺧ ََﻠُﻔ ا ِﻓﻲ ِذ 
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ُﻫ َ َرُﺟٌﻞ ِﻣ ْ أَْﻫِﻞ ﻣ  ، اﺳ ﻪ ﻣ ز ﺎن ﺑ   :َوَﻗﺎَل اْﺑ ُ ِإْﺳ َﺎق َ. اْﻟ ُ َﻧﺎِﻧﻲﱡ  َﺎِﻧﻲ اْﻹِ ْﺳ َ ْ َِر ﱠﺔ ِ
َﻣِﻠ ٌ : ُﻫ َ َﻣِﻠ ٌ اْﺳ ُُﻪ ُﻫ ُْﻣ ُ، َوِﻗ ﻞ َ: َوِﻗ ﻞ َ.  ْ َوَﻟ ِ ُﯾ َﻧﺎَن ْﺑ ِ  َﺎِﻓ َ ْﺑ ِ ُﻧ ح ٍﻣ د ﺔ اْﻟ ُ َﻧﺎِﻧﻲﱡ ، ﻣ ِ
اْﺳ ُُﻪ : َﻛﺎَن َﻋ ْ ًا َﺻﺎِﻟ ًﺎ، َوِﻗ ﻞ َ: َﻛﺎَن َﻧ ِ ﺎ، َوِﻗ ﻞ َ: َﺷﺎٌب ِﻣ َ اﻟ ﱡ وِم، َوِﻗ ﻞ َ: اْﺳ ُُﻪ َﻫ ِْد  ُ، َوِﻗ ﻞ َ
َوَﺣ َﻰ اْﻟُﻘ ْ ُ ِﻲﱡ . ُﻣ َْﻌ ُ ْﺑ ُ َﻋ ْ ِ  ﱠ ِ، ِﻣ ْ َأْوَﻻِد  َْﻬَﻼَن ْﺑ ِ َﺳ َﺄ ٍ: َوِﻗ ﻞ َ َﻋ ْ ُ  ﱠ ِ ْﺑ ُ اﻟ ﱠ  ﱠ ﺎِك،
َأَﺣ ُُﻫ َﺎ  َﺎَن َﻋَﻠﻰ َﻋْﻬ ِ : ِإنﱠ اﻟ ﱠﺎِﻫ َ ِﻣ ْ ِﻋْﻠ ِ اْﻷَْﺧ َﺎِر َأﻧﱠُﻬ َﺎ اْﺛ َﺎن ِ: َﻋ ِ اﻟ ﱡ َﻬ ِْﻠﻲِّ َأﻧﱠُﻪ َﻗﺎل َ
ُﻫ َ َأُﺑ   َ ٍِب : َوِﻗ ﻞ َ. َﻼُم، َواْﻵَﺧ ُ  َﺎَن َﻗ ِ  ًﺎ ِﻣ ْ ِﻋ  َﻰ َﻋَﻠ ِْﻪ اﻟ ﱠ َﻼم ُِإْﺑ َاِﻫ  َ َﻋَﻠ ِْﻪ اﻟ ﱠ 
ِﻷَنﱠ َﻣ ْ َﺑَﻠَﻎ ُﻣْﻠ ُُﻪ : ُﻫ َ َﻣَﻠ ٌ ِﻣ َ اْﻟ ََﻼِﺋ َِﺔ، َوَرﺟﱠ َﺢ اﻟ ﱠاِز ﱡ اْﻟَﻘ َْل اْﻷَوﱠ َل، َﻗﺎل َ: اْﻟ ِ ْ َ ِ ﱡ ، َوِﻗ ﻞ َ
ِة ِإَﻟﻰ اْﻟَﻐﺎ َِﺔ اﻟﱠ ِﻲ َﻧ َ َ ِﺑَﻬﺎ اﻟ ﱠ ْ ِ ُﻞ ِإﻧﱠ َﺎ ُﻫ َ اْﻹِ ْﺳ َ ْ َُر اْﻟ ُ َﻧﺎِﻧﻲﱡ  َ َﺎ َﺗ َْﻬ ُ  ِِﻪ ِﻣ َ اﻟ ِّ َﻌِﺔ َواْﻟُﻘ ﱠ 
ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  اﻋ     .1".اْﻟَﻘ ُْﻊ  َِﺄنﱠ َذا اْﻟَﻘ َْﻧ ْ ِ ُﻫ َ اْﻹِ ْﺳ َ ْ َر َُﻓ ََﺟ َ  :ُﻛ ُ ُ اﻟ ﱠﺎِر ِﺦ، َﻗﺎل َ
ﻫ  ذو اﻟﻘ ﻧ    اﻹﺳ   رن أن ﯾ ﺟﺢ أﺧ ﺎر   ﺎ ﺳ ﺎﻩ، واﺳ  ﺎع اﻷاﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠ  
  .ﻣﻌ   ا ﻋﻠﻰ     اﻟ ﺎر ﺦ 























اﻟ ﱠ ِﻗ  ُ  " :[9:ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ] {  َ ِ ۡ َ أ
َوَﻗﺎَل َﺳِﻌ  ُ ْﺑ ُ ُﺟ َ ْ ٍ . ِإﻧﱠُﻪ اْﺳ ُ اْﻟَﻘ ْ  َِﺔ اﻟﱠ ِﻲ َﺧ ََج ِﻣ َْﻬﺎ َأْﺻ َﺎُب اْﻟ َْﻬﻒ ِ :َواﻟ ﱡ  ِّ  ﱡ َﻗﺎَل  َْﻌ ٌ 
َﻗﺎَل .  َﺎِب اْﻟ َْﻬِﻒ ِإﻧﱠُﻪ َﻟ ٌْح ِﻣ ْ ِﺣ َﺎَرٍة َأْو َرَﺻﺎٍص ُرِﻗ َ ْ ِﻓ ِﻪ َأْﺳ َﺎُؤُﻫ ْ ُﺟِﻌَﻞ َﻋَﻠﻰ : َوُﻣ َﺎِﻫ  ٌ
 َرِﻗ  ًﺎ ِﻷَنﱠ َأْﺳ َﺎَءُﻫ ْ  َﺎَﻧ ْ َﻣ ُْﻗ َﻣًﺔ ِﻓ ﻪ ِ: اْﻟَﻔ ﱠاء ُ
َ
َوُرِو َ . اْﻟ ِ َﺎ َﺔ ُ: َواﻟ ﱠ ْﻗ  ُ. َو ُ َْو  َأﻧﱠُﻪ ِإﻧﱠ َﺎ ُﺳ ِّﻲ
  :َوِﻣ ُْﻪ َﻗ ُْل اْﻟَﻌ ﱠ ﺎِج ِﻓﻲ ُأْرُﺟ َزٍة ﻟﻪ. ِﻣ ُْﻞ َذِﻟ َ َﻋ ِ اْﺑ ِ َﻋ ﱠﺎس ٍ
ُﻫ َ اْﺳ ُ اْﻟ َاِد  اﻟﱠ ِ   َﺎُﻧ ا ِﻓ ِﻪ، : ِإنﱠ اﻟ ﱠ ِﻗ  َ اْﺳ ُ  َْﻠ ِِﻬ ْ، َوِﻗ ﻞ َ: َوِﻗ ﻞ َ ،اﻟ   ﻒ اﻟ  ّﻗ وﻣ  ﻘ ّ 
 ،وﺟﻪ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻫ ﺎ دﻻﻟﺔ اﻟ ﻗ   ﻧ   ﻣﻌ ﻰ ﻣﻌ   .2".اْﺳ ُ اْﻟ َ َِﻞ اﻟﱠ ِ  ِﻓ ِﻪ اْﻟَﻐﺎر ُ: َوِﻗ ﻞ َ
  .ﻣ  ﻔﺎ  ﻌ  اﻟ ﻌﺎرف اﻟ ﺎر   ﺔ، اﻟ ﻲ أﺳﻌﻔ  ﻓﻲ ﺗ  ﯾ  اﻟ  اد ﻣ  اﻵ ﺔ 
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وﻻ ﺣ ﯾ ، ﻗ  وﺳﻌ  اﻟ ﻌﺎرف اﻟ  ﻌﻠﻘﺔ  ،ﻧﻼﺣ  أن ﻫ ﻩ اﻟ ﻔﺎﺻ ﻞ اﻟ ﻲ ﻟ  ﺗ د ﻓﻲ آ ﺔ  
وﻓﻬ  ﻣﻘﺎﺻ ﻫﺎ،  ، ﻘ ﺔ أﻫﻞ اﻟ ﻬﻒ، وﻫ  اﻷﻣ  اﻟ    ﻌ   أﻛ   ﻋﻠﻰ ﺗ ﺑ  ﻣﻌ ﻰ اﻵ ﺔ
  .ﻟﻶ ﺔو ﻌ ﻲ اﻟ ﺎﺣ  ﻋ  ﻣﻌﺎﻧ ﻬﺎ ﻣﻌ  ﺎت ﺟ ﯾ ة ﺗ     واﻟ  ﺎق اﻟﻠﻐ   















































:   [ 41:ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ] { إ ِ
ِإﻧﱠُﻪ  َﺎَن َﻟُﻬ ْ َﻣِﻠ ٌ َﺟ ﱠﺎٌر  َُﻘﺎُل َﻟُﻪ ِدْﻗ َﺎُﻧ ُس، َو َﺎَن َﯾ ُْﻋ  اﻟ ﱠﺎَس ِإَﻟﻰ : َوَﻗﺎَل َأْﻛ َ ُ اْﻟ َُﻔ ِّ ِ   َ "
 َاِﻏ  ِ، َﻓ َ ﱠ َ  ﱠُ َﻫ َُﻻِء اْﻟِﻔ  ْ
 ََﺔ َوَﻋ َ َُﻬ ْ َﺣ ﱠﻰ َﻗﺎُﻣ ا َﺑ ْ َ َﯾ َ ِْﻪ َﻓﻘﺎُﻟ ا َر ﱡ ﺎ َربﱡ ِﻋ َﺎَدِة اﻟ ﱠ
ِإﻧﱠُﻬ ْ َﻗﺎُﻟ ا َذِﻟ َ ﻋ   ﻗ ﺎﻣﻬ  ﻣ  اﻟ  م َﻟ ْ َﻧ ُْﻋ َا ِﻣ ْ : اﻟ ﱠ  ﺎواِت َواْﻷَْرِض َوَﻗﺎَل َﻋ َﺎٌء َوُﻣَﻘﺎِﺗﻞ ٌ
ﻓﻲ  .1"َﻻ اْﺷ ِ َاًﻛﺎ َوَﻻ اْﺳ ِْﻘَﻼًﻻ َﻟَﻘ ْ ُﻗْﻠ ﺎ ِإذًا َﺷ َ ﺎ ً َﻣْﻌ ُ ًدا آَﺧ َ َﻏ ْ َ  ﱠ َِﻟ ْ َﻧْﻌ ُ َ : ُدوِﻧِﻪ ِإﻟﻬًﺎ َأ  ْ
وﺗﻘ    ﺗﻔﺎﺻ ﻞ ﻟ  ﺗ   ﻫﺎ  ،ﺟ ﻪ ﻣﻌ ﻰ اﻵ ﺔ   ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  و ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣﻌ ﻓ ﻪ اﻟ ﺎر   ﺔ ﻟ
 .ﻧ ﻬﺎﻌﺎ ﻗ ف ﻋﻠﻰ ﻣاﻟو  ،وﻫ  ﻣﺎ ﻌ   ﻋﻠﻰ ﻓﻬ  أﻓ ﻞ ﻟﻶ ﺔ ،ﻵ ﺔا
ﻋ   ﺗﻔ    ﻗ ﻟﻪ ﻋ   ﻣﺎ ذ  ﻩ ،اﻟﻌ ب ﻓﻲ اﻟ ﺎﻫﻠ ﺔوﻣ  اﻷﻣ ﻠﺔ اﻟ ﻲ و ﻒ ﻓ ﻬﺎ اﻟﻌﻠ      ة 

































































َو َﺎَﻧ ِ اْﻟَﻌ َُب ُﺗ َ ِّ ُم اْﻟِﻘ َﺎَل ِﻓﻲ اْﻷَْﺷُﻬ ِ اْﻟ ُ ُِم اْﻟ َ ُْﻛ َرِة، ":[73:ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ] { ٱ 
 ا َﻏ ْ ََﻫﺎ، َﻓِﺈَذا َﻗﺎَﺗُﻠ ا ِﻓﻲ اْﻟ ُ َ ﱠ ِم َﺣ ﱠ ُﻣ ا َﺑ ََﻟُﻪ َﺷْﻬ َ َﻓِﺈَذا اْﺣ َﺎُﺟ ا ِإَﻟﻰ اْﻟِﻘ َﺎِل ِﻓ َﻬﺎ َﻗﺎَﺗُﻠ ا ِﻓ َﻬﺎ َوَﺣ ﱠ ﻣ ُ
 ِﺎْﻟَﻐﺎَرِة َﺻَﻔ ٍ، َوَﻫ َ َا ِﻓﻲ َﻏ ْ ِِﻩ، َو َﺎَن اﻟﱠ ِ   َ ْ ُِﻠُﻬ ْ َﻋَﻠﻰ َﻫ َا َأنﱠ  َ ِ  ًا ِﻣ ُْﻬ ْ ِإﻧﱠ َﺎ  َﺎُﻧ ا  َِﻌ  ُ َن 
 ْ ِ ُُﻬ ْ َﻧْﻬ ُُﻪ ِﻣ ْ َأْﻣ َاِل َﻣ ْ  ُِﻐ  ُوَن َﻋَﻠ ِْﻪ، َو ََﻘُﻊ َﺑ ْ َُﻬ ْ  ِ َ َ ِ َﻋَﻠﻰ  َْﻌ ِِﻬ ُ اْﻟ َْﻌ ِ، َوَﻧْﻬ ِ َﻣﺎ   ُ
َو َﺎَﻧ ِ اْﻷَْﺷُﻬ ُ اﻟ ﱠَﻼَﺛُﺔ اْﻟ َ ْ ُوَدُة  َ ُ ﱡ ِﺑِﻬ ْ َﺗ َاِﻟ َﻬﺎ َوَﺗ ْ َ ﱡ َﺣﺎَﺟ ُُﻬ ْ َوَﺗْﻌ ُ ُ َﻓﺎَﻗ ُُﻬ ْ، . َذِﻟ َ اْﻟِﻘ َﺎل ُ
َﻬﺎ َو ُ َ ُِّﻣ َن َﻣ َﺎَﻧُﻪ  َِﻘ ِْرِﻩ ِﻣ ْ َﻏ ْ ِ اْﻷَْﺷُﻬ ِ اْﻟ ُ ُِم، َﻓَﻬ َا ُﻫ َ َﻣْﻌ َﻰ اﻟ ﱠ ِﻲِء اﻟﱠ ِ  َﻓ ُ َﻠُِّﻠ َن  َْﻌ َ 
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ﻓﻘ  وﺟﻪ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣﻌ ﻰ  ﻠ ﺔ اﻟ   ﺊ  ﺎﻋ  ﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﻓ ﻪ ﺑ ﺎرخ اﻟﻌ ب،  ، 1".َﻛﺎُﻧ ا  َْﻔَﻌُﻠ َﻧﻪ ُ
  .و   و ﻬ 
 :وﻋ ﻓﺎ ،وﻋﻘﻼ ،ﺷ ﻋﺎ  زوﺗ   ﻬﻪ ﻋ ﺎ ﻻ    اﻟ  ﻋﻲ، اﻟﻌﻠ    ﺎﺣ  اﻟ  ﺎب -3-3
ﻟ ﺎ    ﻠﻪ ﻫ ا اﻷﻣ  ﻣ   ،ﯾ    اﻟ رس اﻟ  اوﻟﻲ اﻟ  ﯾ  ﻋﻠﻰ ﺿ ورة اﻟﻌﻠ    ﺎل اﻟ  ﺎ    
وﻣ ﺎﻧﻲ  ، ﻘ م  ﻪ ﻣ  ﻠ  ﻣﻌﻠ م ﻓﻲ ﺣ   زﻣﺎﻧﻲ"ﻓﺎﻟ ﻠﻔ  ﻓﻌﻞ  أﻫ  ﺔ ﻓﻲ ﺗ ﺟ ﻪ دﻻﻻت اﻟ  ؛
ﻫ ا اﻹﺧ اج ﺗ  ﺧﻞ   ﺟ  و  ، ﺎﻟﻔﻌﻞ   ج  ﻪ اﻟ   ﻣ  اﻟ ﺟ د  ﺎﻟﻘ ة إﻟﻰ اﻟ ﺟ د  ﻣ    ،
  . 2"واﻟ  ﺎق ،واﻟ ﺎﻣﻊ ،ﻋ ﻬﺎ  ﺎﻟ   ﻠ  أﺟ   ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ ﻠ ﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻋ ﺎﺻ 
دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ دراﺳﺔ  ﯾ  ﻪ إﻟﻰ أﺣ ﻫ ﺎ"، وﻗ  ﻧ ﻰ اﻟ رس اﻟﻠ ﺎﻧﻲ اﻟ ﻌﺎﺻ  ﻣ      ﻋﺎﻣ  
أو اﺟ  ﺎﻋﻲ ﻣ   ا ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟ  ﺎم  ، ﻞ ﺳ ﺎق ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋ وﻣﻔ  ﻟﺔ  ،ﺷ ﻠ ﺔ ﻣﻌ وﻟﺔ
ﺑﻞ  ،ﻟﻠﻐﺔ ﺣ  ﻬ  ﻻ ﺗ رس ﺑ ﺻﻔﻬﺎ ﺧ ﺎ ﺎﻓﺎ ؛وﻋﻼﻗﺔ ﻋ ﺎﺻ ﻩ ﺑ ﻌ ﻬﺎ اﻟ ﻌ  ،  اﻟﻠﻐ  
اﻟ ﻲ اﺗ ﺄت  تاﻻﺗ ﺎﻫﺎ و ﻞ ،ﻞ ﻫ ا اﻻﺗ ﺎﻩ ﻓ دﯾ ﺎﻧ  د  ﺳ ﺳ  و    ،ﺑ ﺻﻔﻬﺎ ﻧ ﺎﻣﺎ ﻣ  دا
واﻻﺗ ﺎﻩ اﻟ ﺎﻧﻲ ﯾﻬ    ،وﻏ  ﻫﺎ ،واﻟ    اﻟ  ﻟ    اﻟ    ﻠﻲ ،ﻛﺎﻟ     ﺔ ؛ودروﺳﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎﺿ اﺗﻪ
واﻟﻌﻼﻗﺔ  ،واﻟ   ﻠ  ،و ﻬ     ﻟ   ﺎﻟ ﺎﻣﻊ ،ﺻﻞ اﻹﻧ ﺎﻧﻲاﻻﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻠﻐ   ﻓﻲ اﻟ  اﺑ راﺳﺔ 
وﻣ    ﺎر  ن ﻓﻲ اﻻﺗ ﺎل  ،وﺗﻐ  ات اﻟ ﺟﻪ، ﻣﺎ ﯾ اﻓ  اﻟ ﻼم ﻣ  ﺣ  ﺎت اﻟ   و  ،ﺑ  ﻬ ﺎ
وﻣ   اﺳ  ﺎﺑ ﻪ ﻟﻬ ﻩ  ،رة اﻟ ﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻬ  ﻣﻘﺎﺻ  اﻟ   ﻠ وﻗ  ،و   ﺔ اﻟ  ث ،اﻟﻠﻐ   
ﻫ ا اﻻﺗ ﺎﻩ أﺻ ﺎب اﻟﻠ ﺎﻧ ﺎت  و   ﻞ ،وﻣﺎ ﯾ  ﻠ ﻪ اﻟ  اﺻﻞ ﻣ  ﻣﻌﺎن ﻣﻘﺎﻣ ﺔ ،اﻟ ﻘﺎﺻ 
  .3"واﻟ  اوﻟ ﺔ ،اﻻﺟ  ﺎﻋ ﺔ
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 أﺧ   إﻟﻰ ﻣ    ﺎت  ، ﻟ     ﺎت اﻟ راﺳﺔ ﻋ   اﻟ      ﻋ  ﺗ ﺎوز واﺿﺢ  ﺔن اﻟ  اوﻟ ﻟﻘ  أ ﺎ 
دراﺳﺔ وﻫ ا ﯾ      ،ﺗﻌ ض ﻟﻠ ﻌ ﻰ اﻻﺳ ﻌ ﺎﻟﻲ "ﻬﻲﻓـ   اﻟ     ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ ﻌ وﻓﺔ؛ﺎرﻗﻓ
إﻧﻬﺎ ﺗﻔ    ،دون أن ﺗﻬ ﻠﻬﺎ ،واﻟ راﺳﺔ اﻟ ﻻﻟ ﺔ ،اﻟ     اﻟﻠﻐ   دراﺳﺔ ﺗ  ﺎوز اﻟ راﺳﺔ اﻟ    ﺔ
و ﻞ ﻣﺎ ﯾ ﻌﻠ  ﺑﻬ ا  ،و ﻌ  ذﻟ  ﺗ رس اﻟ   ﻠ  ﺻﺎﺣ  اﻟ    ق اﻟﻠﻐ    ،ﻣ ﻬﺎ ﺛ  ﺗ  ﻲ ﻋﻠ ﻬﺎ
ﻣﺎ  أو ؟وﻣﺎ ﻫ ﻓﻪ ؟ﻛ ﻒ ﻧ   ؟ وﻟ ﺎذا ،أو اﻟ    ق  ،ﻣ ﺎ ﻟﻪ ﺗﻌﻠ   ﺎﻟ ﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔ ،اﻟ   ﻠ 
 ﻻﺳ ﻌ ﺎل ﻣ ﺎﻋ ات ﻏ   ﻟﻐ  ﺔ ﻓﻲ أﺛ ﺎء اﻟ ﻼم، ﻓﺈن اﻟ    ﻋ  ﺗﻔ    ٍ وﻋ   ،1"ﻗ  ﻩ
 - أﺣ ﺎﻧﺎ –وﻣ  ﺛ  ﯾﻠ ﺄ اﻟ   ﻠ   ،أﺿ   ﻣ  اﻟﻔ   ،اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺎدة "ذﻟ  أن؛ اﻷﻣ  ﻟ    ﺎﻟﻌ   
أو اﺳ   ﺎل ﻣﺎ ﻗ    ﻌ   ﻪ ﻣ  ﻗ  ر ﻓﻲ ، ﻟﻠ ﻌ    ﻋ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ،واﻟ   ﺎت ،إﻟﻰ اﻹﺷﺎرات
  اﻟ ﻌ    ﻋأو  ،أو اﺧ  ﺎر ،ﻛ ﺎ أن اﻟ ﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺄﻛ  ، اﻷﻟﻔﺎ  ﻓﻲ اﻟ ﻌ    ﻋ ﺎ  ﻘ  ﻩ
ﻲ ﻣ  اﻟ   ﻠ  إﺷﻔﺎع ﺧ ﺎ ﻪ ﻗ  ﺗ   ﻋ ،ﺎر أﻫ  ﺔ اﻟ ﻲء وﻋ   ﻪأو إ ﻬ، اﻟ ﻌ ر اﻟ اﺧﻠﻲ
  .2"ﻟﻠ ﺎﻣﻊﺗ ﻬ  ﻋﻠﻰ اﻟ ﺟﻪ ﻟ  ﻠ ﻎ ﻣﺎ ﯾ   ﻩ  ،وﻋﻼﻣﺎت ،و ﺷﺎرات ،     ﺎت
ﻓﺈن ﻧ  ﺻﺎ  ،وﻋ   اﻟ    ﻋ  ﻣ ﺎﻫ  ﻫ ا اﻻﻫ  ﺎم    ﺎﻋ ات اﻟ ﻼم ﻓﻲ اﻟ  ﺎج اﻟ  اﺛﻲ 
 ،اﻟﻌ ب ﺑﻬ ﻩ اﻟ  ﺋ ﺔ ﻏﺎ ﺔ اﻟﻌ ﺎ ﺔوﻗ  اﻋ  ﻰ اﻟ ﻼﻏ  ن  ،ﻛ   ة ﺗ ﻌﻒ ﻓﻲ ﺑ ﺎن ﺗﻠ  اﻟ  ﺎﻫ 
و ﺎﻟ أس ﻣ  ﺗ ﺎم ﺣ   اﻟ  ﺎن  ﺎﻟﻠ ﺎن  ،وﺣ   اﻹﺷﺎرة  ﺎﻟ   ":3 اﻫ  ذﻟ  ﻗ ل اﻟ ﺎﺣ ﺷوﻣ  
ﻓﻠ   ﺎن اﺳ  ﺎع اﻷذن ﻣﻐ  ﺎ ﻋ  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌ   ﻣ  ﺋﺎ ﻋ ﻪ ﻟ ﺎ ﺗ ﻠﻒ :"5اﺑ  ﺟ ﻲ وﻗ ل، 4"
رب إﺷﺎرة أﺑﻠﻎ ﻣ   : وﻋﻠﻰ ذﻟ  ﻗﺎﻟ ا …ﺎﺣ ﻪ اﻹﻗ ﺎل ﻋﻠ ﻪ واﻹﺻﻐﺎء إﻟ ﻪوﻻ  ﻠﻒ ﺻ ،اﻟﻘﺎﺋﻞ
 اﻟ اﺿﺢ، 6"اﻟ ﻠ ﺔ أﻛﻠ  إﻧ ﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻌ  ﻣ ﺎ   ﺎ رﺣ ﻪ ﷲ أﻧﺎ ﻻ أﺣ   أن ﻋ ﺎرة، وﻗﺎل ﻟﻲ 
                                                           
 .7،صﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ﻓﻲ اﻟ  اﻏ ﺎﺗ ﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧ ﺎز ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌﺎﺻ ة، -1
 .19صﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،     ق اﻟ  ﻒ ﻋ  ﻣﻘﺎﺻ  اﻟ ﺎرع، -  2
     أﺋ ﺔ اﻷدب، ورﺋ   اﻟﻔ ﻗﺔ  ،ﻋ  و ﺑ      ﺑ  ﻣ   ب اﻟ  ﺎﻧﻲ  ﺎﻟ ﻻء، اﻟﻠ  ﻲ، أﺑ  ﻋ  ﺎن، اﻟ ﻬ    ﺎﻟ ﺎﺣ  -  3
  .47، ص5ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج اﻷﻋﻼم،: ﯾ    .ﻣ ﻟ ﻩ ووﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟ   ة. اﻟ ﺎﺣ  ﺔ ﻣ  اﻟ ﻌ  ﻟﺔ
 .48ص ،1، ج، د 3241، دار وﻣ   ﺔ اﻟﻬﻼل، ﺑ  وت،  ﻋ  و ﺑ      أﺑ  ﻋ  ﺎن اﻟ ﻬ    ﺎﻟ ﺎﺣ ، اﻟ  ﺎن واﻟ    -  4
 56وﻟ   ﺎﻟ  ﺻﻞ وﺗ ﻓﻲ ﺑ ﻐ اد، ﻋ  ﻧ   . أﺋ ﺔ اﻷدب واﻟ   ، وﻟﻪ ﺷﻌ ﻣ  : ﻋ  ﺎن ﺑ  ﺟ ﻲ اﻟ  ﺻﻠﻲ، أﺑ  اﻟﻔ ﺢ -  5
  .402ص ،4ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،ج اﻷﻋﻼم، : ﯾ    .ﻋﺎﻣﺎ
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ﻋ ف ﻣﺎ ﺗ ﺎﻣﺎ ﻣﻊ  ﺎنﺗ     ﺎ أﻧﻬﺎ زﻣ  ﺎ إﻻ  ﺑ ﻏ  ﺗﻘ ﻣﻬ وﻣ  ﻼﺗﻬ ﺎ ،ﻌ ﺎرﺗ  اﻟ ﻫﺎﺗ   أن
، واﻹﺷﺎرات اﻟ  و ﺔ، و   ﺎءات ﺗ  ﻞ ﺗﻌ   ات اﻟ ﺟﻪ"و ،ﻋ   اﻟ  اوﻟ       ﺎﻋ ات اﻟ ﻼم
، وﻗ   ﺎن رواة اﻟ  ﯾ  اﻟ   ﻠ ﻟ ﻠ ﺎت  اﻟ   ﻠﺔ اﻟ    ﺔ تاﻹﺷﺎرا   ذﻟ  ﻣ  ﻧاﻟ أس، و 
ﻓ  ﺻ ا  ،ﻓﻲ إﺿﻔﺎء  ﻌ  اﻟ ﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ   اﻟ  ﯾ  ﻫ  ﺔ ﻫ ﻩ اﻟ   ﺎتاﻷﻣ ر    اﻟ     
ﻣ  اﻟ  ﯾ  اﻟ    ،  ﻣ وﻧﺎتو ﻧ ﺎذج ﻫ ا اﻟ ﻘﻞ     ة ﺟ ا ﻓﻲ  1" ﺎﻣﻠﺔ   ﺄﻣﺎﻧﺔﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ 
َأنﱠ اْﻣ َأًَة َﺳ ََﻗ ْ ِﻓﻲ َﻋْﻬ ِ َرُﺳ ِل  ﱠ ِ  "اﻟ  ﺎر  ﻓﻲ ﺻ   ﻪ ﻋ  ﻋ وة ﺑ  اﻟ      اﻩ رو ذﻟ  ﻣﺎ 
:  ُﻋ َْوة َُﺻﻠﱠﻰ ُﷲ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ َ ِﻓﻲ َﻏ َْوِة اﻟَﻔ ِْﺢ، َﻓَﻔ َِع َﻗ ُْﻣَﻬﺎ ِإَﻟﻰ ُأَﺳﺎَﻣَﺔ ْﺑ ِ َز ْ ٍ  َ ْ َ ِْﻔُﻌ َﻧُﻪ، َﻗﺎل َ
َأُﺗ َﻠِّ ُ ِﻲ ِﻓﻲ َﺣ ٍّ »:  َﺻﻠﱠﻰ ُﷲ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ َ، َﻓَﻘﺎل ََﻓَﻠ ﱠﺎ  َﻠﱠ َُﻪ ُأَﺳﺎَﻣُﺔ  ِﻓ َﻬﺎ، َﺗَﻠ ﱠ َن َوْﺟُﻪ َرُﺳ ِل  ﱠ ِ
وﺟﻪ رﺳ ل  ﺗﻠ ن ﻫ ﺎ ﻫ  واﻟ ﺎﻫ   ، 2"اْﺳ َْﻐِﻔ ْ ِﻟﻲ  َﺎ َرُﺳ َل  ﱠِ : ، َﻗﺎَل ُأَﺳﺎَﻣﺔ ُ«ِﻣ ْ ُﺣ ُوِد  ﱠ ِ
وﻗ  ﻓﻬ  أﺳﺎﻣﺔ  ،ﻟﻺﻧ ﺎرﺑﻞ  ،ﻟﻼﺳ ﻌﻼمﺳ اﻟﻪ ﻷﺳﺎﻣﺔ ﻟ       أناﻟ   ﯾ ل ﻋﻠﻰ ، ﷲ ﷺ 
  .، ﻓ ﻠ  ﻣ  رﺳ ل ﷲ ان    ﻔﻐ  ﻟﻪرﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻪ ذﻟ 
أن رﺳ ل ﷲ  ":اﻟ  ﺎر   اﻩ رو  ﻣﺎ وﻣ  ﺷ اﻫ  ﻧﻘﻞ اﻟ  ﺎﻋ ات اﻟ ﻼﻣ ﺔ ﻓﻲ     اﻟ  ﯾ 
، َوُﻋُﻘ ُق  اِﻹْﺷ َاُك  ِﺎ ﱠ ِ: "  ﱠ ِ، َﻗﺎل ََﺑَﻠﻰ  َﺎ َرُﺳ َل : ُﻗْﻠ َﺎ« َأَﻻ ُأَﻧ ِّ  ُ ُ ْ  َِﺄْﻛ َ ِ اﻟ َ َﺎِﺋ  ِ :ﷺ ﻗﺎل
َأَﻻ َوَﻗ ُْل اﻟ ﱡ وِر، َوَﺷَﻬﺎَدُة اﻟ ﱡ وِر، َأَﻻ َوَﻗ ُْل اﻟ ﱡ وِر، َوَﺷَﻬﺎَدُة : اﻟ َاِﻟ َْﯾ ِ، َو َﺎَن ُﻣ ﱠ ِ ًﺎ َﻓ ََﻠ َ َﻓَﻘﺎل َ
 ؛و ﺎن ﻣ   ﺎ ﻓ ﻠ  :  ﺎﻫ  ﻣ ﻪ ﻗ ل اﻟ او  اﻟ  3"َﻻ  َ ْ ُ  ُ: َﻓ َﺎ َزاَل  َُﻘ ُﻟَﻬﺎ، َﺣ ﱠﻰ ُﻗْﻠ  ُ" اﻟ ﱡ وِر 
دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ   رة اﻟ    ة ﻟ ﻬﺎدة اﻟ ور  ،ﻓﻲ ﺗﻐ    اﻟ ﺿﻊ ﻣ  اﻻﺗ ﺎء إﻟﻰ اﻟ ﻠ سﻓﺈن 
  .ﺗﺄﻛ  ا ﺗ     اﻟ ﺳ ل ﷺ ﻟﻬ ﻩ اﻟﻌ ﺎرة ﻣ ارا اﻷﻣ وﻣ ﺎ زاد  ،ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ
 اﻟ ﻌﺎﻧﻲ، و ن ﺗ ﺎﯾ    ﺎﻟ  ﺎ  ، ﻟ ﻔ         ﻣ  اﻵ ﺎتوﻗ  اﺳ     اﻟ ﻔ  ون ﺟ ﺋ ﺔ اﻟﻌﻠ   
ﻋ ﻬﺎ، وﻣ  أﻛ   اﻷﻣ ﻠﺔ اﻟ ﻲ ﺗ    اﻟ ﻲ أﻋ  ﻫﺎ ﻟﻶ ﺔ اﻟ اﺣ ة، ﺗ ﻌﺎ ﻟ ﻌ ﻘ اﺗﻬ  اﻟ ﻲ    رون 
 ﺎﯾ  ﻓ ﻬﺎ اﻟ ﻔ  ون ﺗ ﺎﯾ ﺎ ، اﻟ ﻲ ﺗﺻﻔﺎت ﷲ ﻋ  وﺟﻞﺗ   ﻒ ﺟ ﺋ ﺔ اﻟﻌﻠ   ﺎﻟ  ﺎ  ، ﻗ  ﺔ 
واﻟ ﻘ ﻘﺔ أن إﯾ اد  أﻗ ال     ة ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟ ﻔﺔ اﻟ اﺣ ة،، اﻷﻣ  اﻟ   أد  إﻟﻰ  ﻬ ر ﻛ   ا
                                                           
 .461ص  ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ل اﻟ ﻌ ﻰ أﻧ  ﺔ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟﻌ   ﺔاﻟ ﻌ ﻰ و ﻼ -  1
 .151، ص5ج ،ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ،ﺻ  ﺢ اﻟ  ﺎر   -  2
 .4، ص8اﻟ ﺎﺑ ، ج -  3




   ل ﺟ ا، ﻟ ﻟ  ﻧ   ﻣ  اﻟ  ﺎﺳ   أﻣ  وذ   أﻗ اﻟﻬ  ﻣ اﻫ  اﻟ  ﻠ    ﻓﻲ  ﺎب اﻟ ﻔﺎت،
  :   ﻞ ﻣ  ﻞ ﺗ ﺟﻬﺎﺗﻬ أن ﻧ  ﻞ ﻟﻬ ا اﻻﺧ ﻼف      ، ﯾ ﺿﺢ 
  ﻣ اﻫ  اﻟﻔ ق ﻓﻲ اﻟ ﻔﺎت                      
  
  ﺗﻔ                  ﺑ اﻋﻲ اﻟ    ﻪ   أو ﺗﺄو ﻞﻧﻔﻲ             إﺛ ﺎت ﻣﻊ ﺗ   ﻪ 
  ( ﻓﻲ اﻟﻘ آن  ﻌ ﻰ ﻻ  ﻌﻠ  اﻟ  اد ﻣ  اﻟ ﻔﺔ اﻟ    رة )                                               
  .ﻣ اﻫ  وآراء اﻟﻔ ق ﻓﻲ ﻣ ﺄﻟﺔ اﻟ ﻔﺎت :8ﻣ    رﻗ 
 - ﻋﻠﻰ اﺧ ﻼف ﻣ اﻫ ﻬ  ﻓﻲ ﻣ ﺎﺋﻞ اﻟ ﻔﺎت  -واﻟ  ال اﻟ   وح ﻫ    ﻒ و ﻒ اﻟ ﻔ  ون 
  اﻵﻟ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻫ  ؟ وﻣﺎ ﻫ  ﺻ  ﻊ اﻟ   ﺎﻧﻲ ؟ ﻫ ﻩ
أن اﻟ    ﻌ   ﺎ ﻫ  ﺑ ﺎن   ﻒ و ﻒ  ،واﻟ   ﯾ  ﻐﻲ اﻟ ﺄﻛ   ﻋﻠ ﻪ ﻗ ﻞ ﺗ ﺿ ﺢ ذﻟ    
  ﺎﻋ  ﺎر أن ﻫ ﻩ اﻵﻟ ﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﺳ  ﻣ   ك ﺑ   ،وﻣﺎ ﻫ   ﻌ ﻫﺎ اﻟ  اوﻟﻲ ،اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻫ ﻩ اﻵﻟ ﺔ
ﻋﻠﻰ  ،ﻓﻼﺳﻔﺔ وﻣ  ﻠ     اﺗﻔ  اﻟ  ﻠ  ن ﻣ" ﻓﻘ ؛ و ن اﺧ ﻠﻔ  اﻟ   ﻘﺔ ،ﻛﻞ اﻟ ﻔ    
 ن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰﺄ وﺣ ﺎﺑﻠﺔ،  ،وﻣﺎﺗ    ﺔ ،أﺷﺎﻋ ة و ،وﻣﻌ  ﻟﺔ، اﺧ ﻼف ﻣ ارﺳﻬ  ﻣ  ﺟﻬ  ﺔ
 ﻧﻪ ﻧﻘﻞإﺣ ﻰ  ،ﻧﻔ ﻪ اﻟ    ﺔﻰ واﻟ ﻲ أ ﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠ ،اﻟ  ﺎل اﻟ   ﺗ ﺔ اﻟ اﺟ ﺔ ﻟ اﺗﻪ  ﻔﺎت  ﻣ  ﻒ
وﻫ ﻩ اﻟ ﻔﺎت  ،"ﻪ اﻟﻌﻘﻼء  ﺎﻓﺔإن ﻫ ﻩ اﻟ ﻘ ﻣﺔ ﻣ ﺎ اﺟ ﻊ ﻋﻠ " :ﻗ ﻟﻪ ﻋ  اﻹﻣﺎم اﺑ  ﺗ   ﺔ
  .اﻟ ﻼم و اﻟ    اﻟ  ﻊ، اﻹرادة، اﻟﻘ رة، اﻟﻌﻠ ،اﻟ  ﺎة، :ﻫﻲ  ﺳ ﻊ
  1. "اﺧ ﻠﻔ ا ﻓﻲ ﺗ  ﯾ  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ   ﻫ ﻩ اﻟ ﻔﺎت واﻟ ات اﻹﻟﻬ ﺔ  أﻧﻬ إﻻ 
ﻷﻧﻪ ﻟ   ﻣ   ،ﻋﻠ ﺎء اﻟ  ﻠ    ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻟ  ﺋ ﺔوﻻ  ﻌ   ﺎ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﻘﺎم ﺗ ﻘ   اﻟ ﻼف ﺑ   
  .ﺻ    اﻟ   
                                                           
  .112ص  ،7691، 1   ﻐ اد، ،ﻣ  ﻌﺔ اﻹرﺷﺎد اﻟﻌﻘﺎﺋ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ،ﻋ ﻓﺎن ﻋ   اﻟ    ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻔ ق و -  1




 ﺎ أن اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻧﻼﺣ  ﻫ ﺎﻟ    ﻓﻲ ﺷ اﻫ  إﻋ ﺎل ﻫ ﻩ اﻟ  ﺋ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧ ﺎ و  
ﺣ   ﻧ  ﺻ اﺣﺔ  ؛و ن ﻟ  ﯾ   ﻋﻠ ﻪ ﺻ اﺣﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻗﻠ ﻞ ﻣ  اﻵ ﺎت ،اﻟ    ﻪ أ ﻌ ﻞ ﻣ  
  .ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠ    ﺎ  ﻋ  و ﺟﻞ  ،ﻋﻠﻰ أن  ﻌ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﻣ ﻓ ﺿﺔ
 ﻫ ا اﻟ   أ، ﻣ  ذﻟ  ﻣﺎ ذ  ﻩ ﻋ   ﺗﻔ    ﻣ ﻠﺔ اﻟ ﻲ و ﻒ ﻓ ﻬﺎ اﻷوﻗ  ذ   اﻟ   ﺎﻧﻲ     ا ﻣ  




























ﺳﻮرة ] {  ِ ََٰط ٱ 
َأ ْ َﺷ ِﯾ ُ اْﻟ ُُﻠ ِ، : اﻟ ِّ  ﱠ ُة، َوَرُﺟٌﻞ َﻏ ُ ب ٌ :اْﻟُﻘ ْ ُ ِﻲﱡ َواْﻟَﻐ َ ُ ِﻓﻲ اﻟﻠﱡَﻐِﺔ َﻗﺎَل :" [7:اﻟﻔﺎﲢﺔ
 :َوَﻣْﻌ َﻰ اْﻟَﻐ َ ِ ِﻓﻲ ِﺻَﻔِﺔ  ﱠ ِ: َﻗﺎل َ. اْﻟ َ ﱠُﺔ اْﻟ َ ِ  َُﺔ ِﻟ ِ ﱠ ِﺗَﻬﺎ: َواْﻟَﻐ ُ ب ُ
ِإنﱠ اﻟ ﱠ  ََﻗَﺔ َﻟ ُ ِْﻔُﺊ َﻏ َ َ »َذاِﺗِﻪ، َأْو َﻧْﻔ ُ اْﻟُﻌُﻘ  َِﺔ، َوِﻣ ُْﻪ اْﻟ َ ِﯾ ُ  ِإَراَدُة اْﻟُﻌُﻘ  َِﺔ َﻓُﻬ َ ِﺻَﻔﺔ ُ
ُﻫ َ ِإَراَدُة اِﻻْﻧ َِﻘﺎِم ِﻣ َ اْﻟُﻌ َﺎِة َو ِْﻧ َاُل اْﻟُﻌُﻘ  َِﺔ ِﺑِﻬ ْ، : َﻗﺎَل ِﻓﻲ اْﻟ َ ﱠ ﺎف ِ. َﻓُﻬ َ ِﺻَﻔُﺔ ِﻓْﻌِﻠﻪ ِ« اﻟ ﱠب ِّ
  1". ْﻔَﻌُﻠُﻪ اْﻟ َِﻠ ُ ِإَذا َﻏ ِ َ َﻋَﻠﻰ َﻣ ْ َﺗ ْ َ َﯾ ِﻩ َِوَأْن  َْﻔَﻌَﻞ ِﺑِﻬ ْ َﻣﺎ   َ
ﻟ ﻔﺔ اﻟﻐ    إرادة اﻟﻌﻘ  ﺔاﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  اﺧ ﺎر ﻣﻌ ﻰ  أن،  ﯾ  ﺢ ﻣ  ﺧﻼل ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ 
وﻟ  ﻪ ﻏ    ،، ﻣﻊ أن ﻣﻔ     آﺧ    ﻓ  وﻫﺎ    ﻧﻪ ﻏ  ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘ ﻘﺔاﻟ اردة ﻓﻲ اﻵ ﺔ
اﻟ   ﯾ ﺧﻞ  اﻟ   أ ﻣ  أ ﺗ   ﻪ اﻟ ﺎرع اﻟ    ، وﻫ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻫ ﺎ  ، وﻗ   ﯾﻠ    ﻪ ﻋ  وﺟﻞ
اﻟ   ون  ﻓﻲ  ﻞ ﻣ ة إﻟﻰ" ﻫ ا اﻟ   أ ﻊ، و  ﺟ  ﺎل ﺻﺎﺣ  اﻟ  ﺎبﺿ   ﻣﻌ ﻓﺔ اﻟ  ﺎ َ  
ﻓ      ﻣ  ﺗ   ﻒ اﻟ   داﺧﻞ  ﻘ اءة اﻟ    ر،ﻟا ﻣ  ﻓﻌﻞ ، اﻟ      ن ﻗ  اﻛ   ﻪاﻟ ﻌ ﻓﻲ
 ﺎﻧ  ﺣ  ﺔ اﻟ   ف  ،أوﺳﻊو ﺎﻧ  اﻟ  ﺎرب  ،ﻓ ﻠ ﺎ  ﺎن ﻫ ا اﻟ   ون ﺛ  ﺎ إ ﺎرﻩ اﻟ ﻌ ﻓﻲ ؛
ﻗ ر ﻣ  ﺳ ء اﻟﻔﻬ  ﻟﻠ    أﻋﻠﻰﺗ     ﺳﻬ ﻟﺔ، وﻣ  ﺛ ﱠ  أﻛ   وﺗﺄو ﻠﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻧﻘﺎ  اﻟﻐ  ض
  2."اﻟ ﻘ وء
  :ﻧ ﻠﻞ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ ﻲ ﻗﺎل ﺑﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻟ ﻔﺔ  ﺎﻵﺗﻲ  أن     
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  اﻟﻐ  ﺻﻔﺔ                             
  
  (اﻟ   ﺎﻧﻲ اﺧ  ﺎر) إرادة اﻟﻌﻘ  ﺔ    ﻣﻊ اﻟ    ﻪ             ﻏ   ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘ ﻘﺔ    
  ﻋ  اﻟ  ﺎﺑﻬﺔ واﻟ  ﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ اﻟ  ﻠ ﻗ     
  .ﺗ ﺟ ﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻐ   :9ﻣ    رﻗ 
ﻠ  ، ﻻﺧ  ﺎر اﻟ ﻻﻟﺔ ﺗ   ﻪ اﻟ ﺎرع اﻟ     ﻋ ﺎ ﻻ ﯾ وﻫ  ا ﻓﺈن اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  و ﻒ ﺟ ﺋ ﺔ  





َأ ْ ُﯾ ْ ُِل ِﺑِﻬ ُ اْﻟَﻬ َاَن َواْﻟ ََﻘﺎَرَة َو َ ْ َِﻘ ُ ِﻣ ُْﻬ ْ " :[51:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] {  ِ  ُ 
 َاًء َﻣَﻊ َو َ ْ َ ِﻒﱡ ِﺑِﻬ ُ اْﻧ ِ َﺎًﻓﺎ ِﻣ ُْﻬ ْ ِﻟِﻌ َﺎِدِﻩ اْﻟ ُ ِْﻣ ِ  َ، َو ِﻧﱠ َﺎ َﺟَﻌَﻞ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ َﻣﺎ َوَﻗَﻊ ِﻣ ُْﻪ اْﺳ ِﻬ ْ
 َﺎَﻧ ِ اْﻟَﻌ َُب ِإَذا وﺿﻌ  ﻟﻔ ﺎ  ﺈزاء ﻟﻔ  ﺟ ا ﺎ َوَﺟ َاًء َذَﻛ َْﺗُﻪ  َوَﻗ  ْ. َﻛ ِْﻧِﻪ ُﻋُﻘ  ًَﺔ َوُﻣ َﺎَﻓَﺄًة ُﻣ َﺎَﻛَﻠﺔ ً










































َواْﻟَﻘ َﺎُص َﻻ  َ ُ ُن اْﻋ ِ َاًء . َواْﻟ َ َاُء َﻻ  َ ُ ُن َﺳ ِّ َﺔ ً[ 491:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] { ٱ 





















































وﻫ  ﻓﻲ اﻟ  ﺔ       ﻘ ﻟﻪ ﺻّﻠﻰ ﷲ . « 7»  [ 611:ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة] { َو 
  .« ِإنﱠ  ﱠَ َﻻ  َ َﻞﱡ َﺣ ﱠﻰ َﺗ َﻠﱡ ا»: ﻋﻠ ﻪ َوَﺳﻠﱠ  َ




 َ ﱡ َد َوْﻗ ًﺎ  َْﻌ َ َوْﻗ ٍ، َوُﻫ َ َأَﺷ ﱡ َﻋَﻠ ِْﻬ ْ، َوَأْﻧ َُﺄ ِﻟُﻘُﻠ  ِِﻬ ْ،  ﱠُ  َ ْ َْﻬ ِ ُ ِﺑِﻬ ْ ِﻷَﻧﱠُﻪ  ُِﻔ  ُ اﻟ ﱠ : َو ِﻧﱠ َﺎ َﻗﺎل َ
 ٌس ِﻣ ْ َأنﱠ َوَأْوَﺟُﻊ َﻟُﻬ ْ ِﻣ َ اِﻻْﺳ ِْﻬ َاِء اﻟ ﱠ اِﺋ ِ اﻟ ﱠﺎِﺑ ِ اْﻟ ُ ْ ََﻔﺎِد ِﻣ َ اْﻟ ُ َْﻠِﺔ اِﻻْﺳ ِ ﱠِﺔ، ِﻟ َﺎ ُﻫ َ َﻣ ْ  ُ
 ًﺎ  َْﻌ َ َوْﻗ ٍ، َواْﻟ ُ َ َ ِّ َدَة ِﺣ  ًﺎ  َْﻌ َ ِﺣ  ٍ، َأُﺷ ﱡ َﻋَﻠﻰ َﻣ ْ َوَﻗَﻌ ْ َﻋَﻠ ِْﻪ ِﻣ َ اْﻟُﻌُﻘ  ََﺔ اْﻟ َﺎِدَﺛَﺔ َوﻗ ْ
  1".اْﻟَﻌ َاِب اﻟ ﱠ اِﺋ ِ اْﻟ ُ ْ َ ِ ِّ ِﻷَﻧﱠُﻪ  َْﺄَﻟُﻔُﻪ َو ُ َ ِّ  ُ َﻧْﻔ َُﻪ َﻋَﻠ ْﻪ ِ
واﻻﺳ  ﻔﺎف  ،واﻟ ل ،اﺧ ﺎر اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻟ ﻔﺔ اﻻﺳ ﻬ اء ﻣﻌ ﻰ إﻧ ال اﻟ ﻘﺎرة ،ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ 
وﺻﻒ ﷲ ﻋ  وﺟﻞ   ﻔﺔ اﻻﺳ ﻬ اء ﻻ ﯾﻠ  ، وﻣ  ﺛ ﱠ  ﺎدر إﻟﻰ ﻧﻔﻲ ﻷﻧﻪ ﯾ   أن  ؛ ﺎﻟ  ﺎﻟﻒ
  . ﻪ  ﻫﺎﻣﻌ ﻰ      ﺗﻔ    ﻟ     اﻟﻠﻔ ﺔو    ﻓﻲ اﺳ ﻌ ﺎﻻت اﻟﻌ ب ﻟﻬ ﻩ  ،ﻰﻫ ا اﻟ ﻌ 
  : ﺎﻫ   ﺎﻟ     اﻵﺗﻲاﻟ     أن ﻧ  ﻞ ﻟﻬ ا 
  ﺻﻔﺔ اﻻﺳ ﻬ اء                                   
  
  إﻧ ال اﻟ ﻘﺎرة واﻟﻬ ان                                        اﺳ ﻬ اء ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘ ﻘﺔ   
  (اﺧ  ﺎر اﻟ   ﺎﻧﻲ)واﻻﺳ  ﻔﺎف                                 ﻣﻊ ﻧﻔﻲ اﻟ  ﺎﺛﻠﺔ واﻟ    ﻪ
  .ﺗ ﺟ ﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳ ﻬ اء :01ﻣ    رﻗ 
































































































َﺗَﻐ ﱡ ٌ َواْﻧ ِ َﺎٌر  َْﻌ َ ِ  اْﻹِ ْﻧ َﺎَن ِﻣ ْ َﺗ َ ِّ ِف َﻣﺎ  َُﻌﺎُب  ِِﻪ َو ُ َمﱡ،  َ َا : َواْﻟ َ َﺎء ُ"(:62اﻟ ﻘ ة  { 
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اﻟ ﱠاِز ﱡ ِﻓﻲ اْﻟ َ ﱠ ﺎِف، َوَﺗ َِﻌُﻪ 
َأْﺻُﻞ اِﻻْﺳ ِ ْ َﺎِء اِﻻْﻧِﻘ َﺎُض : اْﻟُﻘ ْ ُ ِﻲﱡ َوَﻗﺎَل . ِﻓﻲ َﻣَﻔﺎِﺗ ِﺢ اْﻟَﻐ ْ  ِ 1
ِء َواِﻻ 
ْ
اْﻧ ََﻬﻰ، َوَﻗ ِ اْﺧ ََﻠُﻔ ا . ْﻣ ِ َﺎُع ِﻣ ُْﻪ َﺧ ًْﻓﺎ ِﻣ ْ ُﻣ َاَﻗَﻌِﺔ اْﻟَﻘ ِ ِﺢ، َوَﻫ َا ُﻣ َﺎٌل َﻋَﻠﻰ  ﱠ َِﻋ ِ اﻟ ﱠ ﻲ
َﺳﺎَغ َذِﻟ َ ِﻟ َ ِْﻧِﻪ َواِﻗًﻌﺎ ِﻓﻲ اْﻟ ََﻼِم اْﻟ َ ْ ِﻲِّ : ِﻓﻲ َﺗْﺄِو ِﻞ َﻣﺎ ِﻓﻲ َﻫ ِِﻩ اْﻵ َِﺔ ِﻣ ْ ِذ ْ ِ اْﻟ َ َﺎِء َﻓِﻘ ﻞ َ
  .ُﻫ َ ِﻣ ْ  َﺎِب اْﻟ ُ َﺎَﻛَﻠِﺔ  َ َﺎ َﺗَﻘ ﱠ َم، َوِﻗ َﻞ ُﻫ َ َﺟﺎٍر َﻋَﻠﻰ َﺳ ِ ِﻞ اﻟ ﱠ ْ ِ ﻞ ِ: ﻔﱠﺎِر، َوِﻗ ﻞ ََﻋ ِ اْﻟ  ُ
ِﻣ ُْﻞ َﺗ ِْﻛِﻪ َﺗ ْ ِ  ِ اْﻟَﻌ ْ ِ َوَأﻧﱠُﻪ َﻻ َﯾ ُدﱡ َﯾ َ ِْﻪ ِﺻْﻔ ًا ِﻣ ْ َﻋ َﺎِﺋِﻪ ِﻟ َ َِﻣِﻪ ِﺑ َ ِْك َﻣ ْ : َﻗﺎَل ِﻓﻲ اْﻟ َ ﱠ ﺎف ِ
  .2".ُك َردﱠ اْﻟ ُ ْ َﺎِج ِإَﻟ ِْﻪ َﺣ َﺎًء ِﻣ ْﻪ َُﯾ ْ  ُ
؛ ﻓﻘ  اﻟ  ﺎء اﻟ ارد ﻓﻲ اﻵ ﺔ ﻣﻌ ﻰﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ ، ﻧ  اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻵﻟ ﺔ اﻟ ﻲ ﺑﻬﺎ ﻓ   
   ﺻ اﺣﺔ اﻧ  ﺎر  ﻌ    اﻹﻧ ﺎن ﻣ  ﺗ  ف ﻣﺎ  ﻌﺎب  ﻪ وﻣﺎ ﯾ م، وﻟ ﻟ  ذ ذ   أن اﻟ  ﺎء
ﻓ ﺎول ﻋ   ذﻟ  اﻟ    ﻓﻲ أﺳﺎﻟ   اﻟﻌ ب ﻋ  ﺗﺄو ﻞ  ،ﻋ  وﺟﻞ أﻧﻪ ﻣﻌ ﻰ ﻣ ﺎل ﻋﻠﻰ ﷲ
  .ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻬ ا اﻻﺳ ﻌ ﺎل 
  :     أن ﻧ  ﻞ ﻟﻬ ا اﻟ ﺎﻫ   ﺎﻟ     اﻵﺗﻲ
  ﺻﻔﺔ اﻟ  ﺎء                            
  
ﺟ ت اﻟﻠﻔ ﺔ ﻣ                         /ﻧﻔ ﻪ ﻋ  ﷲ ﻋ  وﺟﻞ         ﻋ  وﺟﻞ ﻪﺣ ﺎء ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘ ﻘﺔ ﯾﻠ    
  (اﺧ  ﺎر اﻟ   ﺎﻧﻲ )أو ﻋﻠﻰ ﺳ  ﻞ اﻟ    ﻞ /اﻟ  ﺎﻛﻠﺔ           ﻣﻊ ﻧﻔ ﻪ اﻟ  ﺎﺛﻠﺔ واﻟ  ﺎﺑﻬﺔ
  .ﺗ ﺟ ﻪ ﺻﻔﺔ اﻟ  ﺎء :11ﻣ    رﻗ 
                                                                                                   
                                                           
أوﺣ  زﻣﺎﻧﻪ ﻓﻲ . اﻹﻣﺎم اﻟ ﻔ  : ﷴ ﺑ  ﻋ   ﺑ  اﻟ    ﺑ  اﻟ     اﻟ   ﻲ اﻟ    ، أﺑ  ﻋ   ﷲ، ﻓ   اﻟ ﯾ  اﻟ از  ّ -  1
اﻷﻋﻼم، : ﯾ    ،أﺻﻠﻪ ﻣ     ﺳ ﺎن، وﻣ ﻟ ﻩ ﻓﻲ اﻟ   و ﻟ ﻬﺎ ﻧ   ﻪ. وﻫ  ﻗ ﺷﻲ اﻟ   . اﻟ ﻌﻘ ل واﻟ  ﻘ ل وﻋﻠ م اﻷواﺋﻞ
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ﺳﻮرة ]  {  
َﻗ ِ اْﺧ ََﻠَﻒ اْﻟُﻌَﻠ َﺎُء ِﻓﻲ َﻣْﻌ َﻰ َﻫ َا َﻋَﻠﻰ َأْر ََﻌَﺔ َﻋ َ َ َﻗ ًْﻻ، َوَأَﺣﻘﱡَﻬﺎ َوَأْوَﻻَﻫﺎ ":[45:اﻷﻋﺮاف
  : ِﺎﻟ ﱠ  َاب ِ
  ﺎﻧﻪ ﻋﻠ ﻪ  ﻼ   ﻒ َﻋَﻠﻰ اْﻟ َْﺟِﻪ اﻟﱠ ِ  َﯾِﻠ  ُ  ِِﻪ َﻣَﻊ َﺗ َ ﱡِﻫِﻪ َﻣ َْﻫ ُ اﻟ ﱠ َﻠِﻒ اﻟ ﱠ ﺎِﻟِﺢ أﻧﻪ اﺳ    ﺳ
"َﻋ ﱠﺎ َﻻ  َ ُ ُز َﻋَﻠ ْﻪ ِ
  .1
ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ ، أﺟ   اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ ﻼم ﻋﻠﻰ  ﺎﻫ ﻩ، وأﺛ     ﺻﻔﺔ اﻻﺳ  اء ﻣﻊ اﻟ    ﻪ ﻋ  
  .   ﺎﺑﻬﺔواﻟ ﺔاﻟ  ﺎﺛﻠ
  :ﻧ  ﻞ ﻟﻬ ا اﻟ ﺎﻫ   ﺎﻟ     اﻵﺗﻲ
  ﺻﻔﺔ اﻻﺳ  اء                              
  
  ﻋﻠ  ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘ ﻘﺔ ﻣﻊ اﻟ    ﻪ                                   ...ﻏﻠ ﺔ /ﻗﻬ         
  اﺧ  ﺎر اﻟ   ﺎﻧﻲ                                                          
  . اءﺗ ﺟ ﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳ : 21ﻣ    رﻗ 











































َﻗﺎَل   [ :012:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] {  
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 اْﻟ َ َاء ُ  ُ ْ َ َُﻞ َأْن  َ ُ ن َ َوَﻗ  ْ: اْﻷَْﺧَﻔ ُ 
َ
ِإْﺗ َﺎًﻧﺎ،  َ َﺎ : َﻣْﻌ َﻰ اْﻹِ ْﺗ َﺎِن َراِﺟًﻌﺎ ِإَﻟﻰ اْﻟ َ َاِء، َﻓ ُ ِّﻲ
َ اﻟ ﱠ ْ ِ  ُ َواﻟ ﱠْﻌ ِﯾ ُ ِﻓﻲ ِﻗ ﱠ ِﺔ َﺛ ُ د َ
































ِء : َو ِﻧﱠ َﺎ اْﺣ َ ََﻞ اْﻹِ ْﺗ َﺎُن َﻫ َا، ِﻷَنﱠ َأْﺻَﻠُﻪ ِﻋ ْ َ أَْﻫِﻞ اﻟﻠﱡَﻐﺔ ِ  [2:ﺳﻮرة اﳊﴩ]
ْ
اْﻟَﻘ ْ ُ ِإَﻟﻰ اﻟ ﱠ ﻲ
ْن  ُ ِْﻬ َ  ﱠُ ِﻓْﻌًﻼ ِﻣ َ اْﻷَْﻓَﻌﺎِل َﻣَﻊ َﺧْﻠ ٍ ِﻣ ْ َﺧْﻠِﻘِﻪ  َْﻘ ِ ُ ِإَﻟﻰ َﻫْﻞ َﯾ ْ ُ ُوَن ِإﻻﱠ أ َ: َﻓ َْﻌ َﻰ اْﻵ َﺔ ِ
  :ِإنﱠ اْﻟ َْﻌ َﻰ: ُﻣ َﺎَر َ ِِﻬ ْ، َوِﻗ ﻞ َ
 ْ ِﺑ َْﺄِﺳِﻪ  َْﺄِﺗ ﻬ ِ: اْﻟ َْﻌ َﻰ: ِﻓﻲ  َُﻠٍﻞ  ِ َْﻌ َﻰ  ِ َُﻠٍﻞ، َوِﻗ ﻞ َ: ِإنﱠ َﻗ َْﻟﻪ ُ:  َْﺄِﺗ ِﻬ ْ َأْﻣ ُ  ﱠ ِ َوُﺣ ْ ُُﻪ َوِﻗ ﻞ َ
  .1((.ِﻓﻲ  َُﻠﻞ ٍ
ﻟ  ﯾ    اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﺎﻫ  اﻟ   ﺎدر ﻣ  ﻟﻔ  اﻹﺗ ﺎن ﺑﻞ ﻓ  ﻩ   ﻌﺎن  ،ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  
  :     أن ﻧ   ﻬﺎ  ﺎﻟ     اﻵﺗﻲ ،أﺧ   
  ﺻﻔﺔ اﻹﺗ ﺎن                              
      
  ﻣ  اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻊ ﺧﻠ  ﻣ  ﺧﻠﻘﻪ إ ﻬﺎر ﻓﻌﻞ/اﻟ  اء  ﻘ ﻘﺔ ﻣﻊ اﻟ    ﻪ         إﺗ ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟ 
  (اﺧ  ﺎر اﻟ   ﺎﻧﻲ)إﺗ ﺎن  ﺄﺳﻪ ﻓﻲ  ﻠﻞ ﻣ  اﻟﻐ ﺎم                                       
  .ﺗ ﺟ ﻪ ﺻﻔﺔ اﻹﺗ ﺎن:31ﻣ    رﻗ  
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: َوِﺳَﻊ  ُ ِْﺳ ﱡُﻪ اْﻟ ُ ِْﺳﻲﱡ : َﻗ ُْﻟﻪ ُ :"، [552:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] {  د
َوَﻗ ْ َﻧَﻔﻰ ُوُﺟ َدُﻩ َﺟ َﺎَﻋٌﺔ .  ُ اﻟﱠ ِ  َوَرَدِت اْﻵَﺛﺎُر  ِ َِﻔ ِِﻪ،  َ َﺎ َﺳ َْﺄِﺗﻲ َﺑ َﺎُن َذِﻟ  َاﻟ ﱠﺎِﻫ ُ َأﻧﱠُﻪ اْﻟ ِ  ْ
  .ِﻣ َ اْﻟ ُْﻌ َ َِﻟِﺔ َوَأْﺧ َ ُ ا ِﻓﻲ َذِﻟ َ َﺧ ًَﺄ َﺑ ِّ ًﺎ، َوَﻏِﻠ ُ ا َﻏَﻠ ًﺎ َﻓﺎِﺣ ًﺎ
اْﻟ َ َاِﺳﻲﱡ ، : َوِﻣ ُْﻪ ِﻗ َﻞ ِﻟْﻠُﻌَﻠ َﺎء ِ: َﻗﺎُﻟ ا. َرٌة َﻋ ِ اْﻟِﻌْﻠ  ِِﻋ َﺎ: ِإنﱠ اْﻟ ُ ِْﺳﻲﱠ ُﻫ َﺎ: َوَﻗﺎَل  َْﻌ ُ اﻟ ﱠ َﻠﻒ ِ
  :اْﻟ ُ ﱠاَﺳُﺔ اﻟﱠ ِﻲ  ُ ْ َُﻊ ِﻓ َﻬﺎ اْﻟِﻌْﻠ ُ، وﻣ ﻪ ﻗ ل اﻟ ﺎﻋ : َوِﻣ ْﻪ ُ
  ﺎﻷﺣ اث ِﺣ  َ َﺗ ُ ب ُ...   ّﻒ ﺑﻬ  ﺑ   اﻟ ﺟ ﻩ وﻋ  ﺔ 
ّ
  1ﻛ اﺳﻲ
ُﻗ َْرُﺗُﻪ اﻟﱠ ِﻲ  ُ ْ ِ ُ ِﺑَﻬﺎ اﻟ   ات َواْﻷَْرَض، : ُﻛ ِْﺳ ﱡﻪ ُ:  َ ِ ﱡ َوِﻗ ﻞ ََوَرﺟﱠ َﺢ َﻫ َا اْﻟَﻘ َْل اْﺑ ُ َﺟِ  ٍ اﻟ ﱠ 
ُﻫ َ : ِإنﱠ اْﻟ ُ ِْﺳﻲﱠ ُﻫ َ اْﻟَﻌ ُْش، َوِﻗ ﻞ َ: َﻣﺎ  َْﻌ ِ ُُﻩ َوِﻗ ﻞ َ: اْﺟَﻌْﻞ ِﻟَﻬ َا اْﻟ َﺎِﺋ ِ  ُ ِْﺳ ﺎ، َأ  ْ: َﻛ َﺎ  َُﻘﺎل ُ
َواْﻟ َ ﱡ اْﻟَﻘ ُْل اْﻷَوﱠ ُل، َوَﻻ َوْﺟَﻪ . ُﻫ َ ِﻋ َﺎَرٌة َﻋ ِ اْﻟ ُْﻠ  ِ: َﻟُﻪ، َوِﻗ ﻞ َ َﺗ ْ ِ  ٌ ِﻟَﻌ َ َ ِِﻪ َوَﻻ َﺣِﻘ َﻘﺔ َ
".ِﻟْﻠُﻌ ُوِل َﻋ ِ اْﻟ َْﻌ َﻰ اْﻟ َِﻘ ِﻘﻲِّ ِإﻻﱠ ُﻣ َ ﱠ ُد َﺧ َﺎَﻻٍت َﺗ َ ﱠ َ ْ َﻋ ْ َﺟَﻬﺎَﻻٍت وﺿﻼﻻت
  .2
ﻣ ﻌ ا  اﻟ   د   ﻔﺎت ﻣﻌ  ﺔ،  ﺎﻧﻲ ﻟ ﻠ ﺔ اﻟ  ﺳﻲ، ﻣﻌ ﻰ اﻟ    اﺧ ﺎر اﻟ  ،ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ 
  :ﻣﻌﺎن أﺧ       ﻠﻬﺎ اﻟﻠﻔ ، ﻧ  دﻫﺎ  ﺎﻟ     اﻵﺗﻲ
  ﻣﻌ ﻰ اﻟ  ﺳﻲ
  
              اﻟ    اﻟ   وردت اﻵﺛﺎر   ﻔ ﻪ          اﻟﻘ رة                /اﻟﻌﻠ /ﻣ ﺿﻊ اﻟﻘ ﻣ  
  (اﺧ  ﺎر اﻟ   ﺎﻧﻲ)                                      ﺗ     ﻟﻠﻘ رة/اﻟﻌ ش
  .ﺗ ﺟ ﻪ ﻟﻔ ﺔ اﻟ  ﺳﻲ :41ﻣ    رﻗ  
                                                           
أﺳﺎس  ،أﺑ  اﻟﻘﺎﺳ  ﻣ   د ﺑ  ﻋ  و ﺑ  أﺣ  ، اﻟ ﻣ     ﺟﺎر ﷲ :، ﯾ   وﻟ  أﺟ  ﻗﺎﺋﻠﻪ اﻟ   ﻞ، اﻟ    ﻣ      -  1
أﺑ  ﺣﺎﺗ  أﺣ   ﺑ  ﺣ  ان اﻟ از ،   ﺎب : و، 031، ص2، جم 8991، 1،  ﻟ  ﺎن ،دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ، ﺑ  وت اﻟ ﻼﻏﺔ،
 .233، ص4991، 1  ﻣ    اﻟ راﺳﺎت واﻟ   ث اﻟ   ﻲ، ﺻ ﻌﺎء، اﻟ   ﺔ ﻓﻲ اﻟ ﻠ ﺎت اﻟﻌ   ﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ،
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ﻟﻘ   ﺎن ﻟ ﺎ ﻣ  ﺧﻼل ﻫ ا اﻟﻔ ﻞ أن اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  و ﻒ ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻵﻟ ﺎت ﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ   
ﻧﻲ اﻟ  ﺎب ﺎ  اج ﻣﻌأﺣ   ﺗ   ﻔﻬﺎ ﻻﺳ وﻗ  ﻣ  ﻰ اﻟ  ﺎق اﻟ ﺎرﺟﻲ،  ﺗ  ﻲ ﺗ     اﻟ 






  .و ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ   ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  ،اﻟ  ﺎق اﻟ اﺧﻠﻲ: اﻟﻔ ﻞ اﻟ ﺎﻧﻲ
  ﺎب و ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ  ،اﻵﻟ ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ اﺧﻠ ﺔ :اﻟ     اﻷول - 
 .ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ 
اﻵﻟ ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ  از ﺔ، و ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ : اﻟ     اﻟ ﺎﻧﻲ   - 









؛ ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻷدوات اﻟﻠﻐ  ﺔ ،اﻵ ﺎت اﻟﻘ آﻧ ﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲﻋ   اﻟ    ﻋ    ﻌ    اﻟ ﻔ  ون   
ﺗ ﻌﻰ إﻟﻰ اﺳ   ﺎف اﻟﻌ ﺎﺻ  " ﻟ    ﺎﻧ  اﻟ  اوﻟ ﺔو و اﻟ  ف، اﻟ ﻌ   وﻏ  ﻫﺎ،  ،ﻛﺎﻟ   
 ،ﻋﻠﻰ ﺛ ﺎﺋ ﺔ اﻟ  ﻠﻔِّ  اﻟ     وذﻟ  ﻣ  ﺧﻼل  ،إﻟ ﻬﺎ ﻓﻲ ﺗ  ﯾ  اﻟ ﻌ ﻰاﻹﺟ اﺋ ﺔ اﻟ ﻲ  ُ     
 ﻪ ﻓﻲ ﺳ ﺎق اﻻﺳ ﻌ ﺎل، وﺗ    ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟ ﻼﻣﻲ، وﻋ ﺎﺻ  ﻟ ﺎﻧ ﺔ  واﻟ  ﻠﻔﱠ 
اﻟ   ﻠ ، ﻣ  ﺧﻼل  ﻗ  إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣ   إﻣ ﺎن اﻟ  ﻒ ﻋ   ،أﺧ   ﺗ  ﺎوز ﻣ  دات اﻟ ﻻﻟﺔ
 ،أو ﻋ م اﻟ  ﺎﺑ  ﺑ   دﻻﻟﺔ اﻟﻘ ل ﻟ ﺎﻧ ﺎ ،ﻣ   اﻟ  ﺎﺑ  إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘ ل ﻋﻠﻰ اﻟ  ﺎق ﻟ ﻌ ﻓﺔ
، اﻟ راﺳﺔاﻟ     ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻣ   ءإﻗ ﺎﺗﻌ ﻲ اﻟ  ﺔ  ، ﻓﺈﻧﻬﺎ واﻟ ﺎل   ﻟ ، ﻻ1"و  وف اﻟ  ﺎق
ق اﻟﻠﻐ   دراﺳﺔ   وﻫ ا ﯾ     دراﺳﺔ اﻟ    ،ﺗﻌ ض ﻟﻠ ﻌ ﻰ اﻻﺳ ﻌ ﺎﻟﻲ" - أ  اﻟ  واﻟ ﺔ -إﻧﻬﺎ
 ﺎ ﺛ  ﺗ  ﻲ ﻋﻠ ﻬﺎ، إﻧﻬﺎ ﺗﻔ   ﻣ ﻬ ،ﺗﻬ ﻠﻬ ﺎدون أن ، اﻟ ﻻﻟ ﺔواﻟ راﺳﺔ ، ﺗ  ﺎوز اﻟ راﺳﺔ اﻟ    ﺔ
ﻣ ﺎ ﻟﻪ ﺗﻌﻠ  ، و ﻞ ﻣﺎ ﯾ ﻌﻠ  ﺑﻬ ا اﻟ   ﻠ ، و ﻌ  ذﻟ  ﺗ رس اﻟ   ﻠ  ﺻﺎﺣ  اﻟ    ق اﻟﻠﻐ   
 إن ﻟ   ،2"؟أو ﻣﺎ ﻗ  ﻩ ؟وﻣﺎ ﻫ ﻓﻪ ﻛ ﻒ ﻧ   ؟ وﻟ ﺎذا؟ أو اﻟ    ق،  ﺎﻟ ﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔ،




 .اﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ    -
 .اﻟﻘ اءات -
                                                           
ﻣ  ﺎر درﻗﺎو ، اﻵﻟ ﺎت اﻟ  اوﻟ ﺔ ﻟ  ﻠ ﻞ اﻟ  ﺎب ﻣ  وﺟﻬ ﻲ ﻧ   اﻷﺻ ﻟ    واﻟ  اوﻟ    اﻟ   ﺛ  ، ﺿ   أﻋ ﺎل  -  1
، 4102ﻗ اءة اﻟ  اث اﻷدﺑﻲ واﻟﻠﻐ   ﻓﻲ اﻟ راﺳﺎت اﻟ  ﯾ ﺔ،،ﻛﻠ ﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ ﻠ  ﺳﻌ د، اﻟﻌﺎم : اﻟ  وة اﻟ وﻟ ﺔ اﻟ ﺎﻧ ﺔ
 . 615ص
 .7، صﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ﻧ ﺎز ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌﺎﺻ ة،ﻓﻲ اﻟ  اﻏ ﺎﺗ ﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹ -2




 .ﻣﻌﻬ د اﻟﻌ ب ﻓﻲ اﺳ ﻌ ﺎﻻﺗﻬﺎ أو ﻋ ف اﻻﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻠﻐ    -
   .اﻟﻘ اﻋ  اﻷﺻ ﻟ ﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔ -
     ﻣ ﻬﺎ، وﻻ أدل ﻋﻠﻰ ذﻟ  اﻟاﻟ ﻔ    ﻋﻠﻰ ﺿ ورة اﻹﻟ ﺎم ﺑﻬﺎ و  ﻋﻠ ﺎء      ﻣ ﻧ  ﻗ  و 
واﻟ   أدﯾ  ﷲ  ِِﻪ َأﻧﻪ َﻻ رﺧ َﺔ ﻟ   ﻋﻠ  ﻣ  ُﻟَﻐﺔ اْﻟَﻌ َب َﻣﺎ  ﻔﻬ  " :ﻗ ل اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻧﻔ ﻪﻣ  
ﻣ  ﻋﻠ  اﻟ ﱠ ْ  َواﻟ  ْف َوﺷ   ﻣ  ﻣﻬ ﺎت  ﻠ ﺎت  ءﻲ   ِِﻪ   ﺎب ﷲ  ﻌ  َأن  ُﻘ   ِﻟ َﺎﻧﻪ 
ِإذا اْﻧ َ ﱠ ِإَﻟﻰ َذِﻟ  أُﺻ ل اْﻟِﻔْﻘﻪ ِﻓﻲ ﺗ ك اْﻟَﻌ َﻞ  ِ َﺎ  ﻔﻬ ُﻪ ﻣ  آ َﺎت اْﻟ  ﺎب اْﻟَﻌ ِ   ﺛ ﱠ 
اِﻻ ِّ َﻼع ﻋﻠﻰ     اﻟ  ﺔ اﻟ  ﻬ ة اﻟﱠ ِﻰ ﺟ ﻌَﻬﺎ اْﻷَِﺋ ﱠﺔ اﻟ ﻌ   ون َوﻋ ﻞ ﺑَﻬﺎ اﻟ  ﻘ ﻣ ن 
واﻟ  ﺄﺧ ون  ﺎﻟ       َوَﻣﺎ ﯾْﻠ َ   ﺑﻬ ﺎ ِﻣ ﱠﺎ اْﻟ  م ِﻓ ِﻪ ﻣ  ﻔ ﻩ اﻟ ِّ  ﱠ ﺔ َأو ﺟ ُﻌ ا ِﻓ ِﻪ َﺑ   
 َ َﺻ ِ ﺢ َوﻟ ﺎ ُﻫ َ ﺣ   َوﻟ ﺎ ُﻫ َ َﺿِﻌ ﻒ َوﺟ  اْﻟَﻌ َﻞ  ِ َﺎ اﻟ ﱠ  ِ ﺢ َوَﻏ  ﻩ َﻣَﻊ اْﻟ َ َﺎن ﻟ ﺎ ﻫ ُ
َﻛﺎَن  َ َِﻟ  ﻣ  اﻟ  ﺔ َوَﻻ   ﻞ اﻟ ﱠ َ ﱡ    ِ َﺎ  ُ َﺎِﻟﻔُﻪ ﻣ  اﻟ أ  َﺳ َاء  َﺎَن ﻗﺎﯾﻠﻪ َواِﺣ ًا َأو ﺟ َﺎَﻋﺔ 
 ،   واﻟ ،اﻟ  ف:   اﻷﻫ  ﺔ اﻟ ﺎﻟﻐﺔ ﻟﻌﻠ م اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻘ  أ ﺎن اﻟ   اﻟ ﺎﺑ  ﻋ1"َأو اْﻟ ُ ُْﻬ ر
 اﻷدواتن ﻣﺎﻟ  ﺗﻠ  أ، ﺑﻞ ﯾ ﻫ  اﻟ   ﺎﻧﻲ أ ﻌ  ﻣ  ذﻟ  ﻋ  ﻣﺎ ﯾ   ﻣﺎ ﺷﺎ ﻪو  ،واﻟ ﻌ  
َوﻣ  ﻋ ف َﻣﺎ َذﻛ َْﻧﺎُﻩ َﺳﺎ ًِﻘﺎ ﻟ    ْ َﺞ ِإَﻟﻰ :"ﻋ  اﻟ   خ،  ﻘ لأﺧ  ﻋﻠ  اﻟ ﻔ    ﻋ   ﻣ  ﻐ  ٍ
اْﻟَﻌ ِ   َو ِذا أﺷ ﻞ َﻋَﻠ ِْﻪ ِﻗ َاَءة     اﻟ ﱠْﻔ ِ   ﻋﻠﻰ اﻟ ﱡ  ُ خ ِﻷَﻧﱠُﻪ ﻗ  ﺣ ﻞ َﻣﺎ  ﻔﻬ   ِِﻪ اْﻟ  ﺎب 
َو ِذا أﺷ ﻞ َﻋَﻠ ِْﻪ  ،ﺷﺊ ﻣ  ُﻣْﻔ ََدات اْﻟُﻘ ْآن َرَﺟَﻊ ِإَﻟﻰ َﻣﺎ ﻗ ﻣ َﺎ ﻣ  َأﻧﻪ  َ ِْﻔ ِﻪ ﻣ  ﻋﻠ  اﻟﻠﱡَﻐﺔ
َﻓﻌ  ﻩ ﻣ  ﻋﻠ  اﻟ ﱠ ْ  ﻣﺎ  ﻔ ﻪ َو َ َِﻟ َ ِإذا  َﺎَن اْﻹِ ْﺷ َﺎل ﯾ ﺟﻊ ِإَﻟﻰ ﻋﻠ  اﻟ ّ ْف َو ِذا وﺟ   إﻋ اب ٌ
ﻲ ﺗﻔﺎﺳ   اﻟ ﻠﻒ اﻟﱠ ِﻰ  ﻘﻒ َﻋَﻠ َْﻬﺎ ﻣ ﺎﻟﻌﺔ ﻓﺎﻟﻘ آن ﻋ  ﻲ واﻟ  ﺟﻊ ُﻟَﻐﺔ اْﻟَﻌ َب َﻓ َﺎ اْﺧ َِﻼﻓﺎ ﻓ ِ
."َﻛﺎَن أﻗ ب ِإَﻟ َْﻬﺎ َﻓُﻬ َ َأَﺣ  ِﻣ ﱠﺎ  َﺎَن أ ﻌ 
، ﻟﻘ  ﺑ   اﻟ   ﺎﻧﻲ   ﺎ ﻻﻣ    ﻋﻠ ﻪ أﻫ  ﺔ ﻋﻠ م 2
 اﻟ ﻔ   ،ﻋ ﻠ ﺔ  اﻟ ﻲ اﺻ ﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗ    ﻬﺎ  ﻌﻠ م اﻵﻟﺔ، واﻟ ﻲ ﺗ ﻐﻞ ﺣ  ا     ا ﻓﻲاﻟﻌ   ﺔ، 
  .ﺗ  ﺢ ﻟﻠ ﻔ   اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ ﻣ اﻣﻲ اﻟ   اﻟﻘ آﻧﻲ ﻲإﻧﻬﺎ اﻷدوات اﻟ ﻬ ﺔ اﻟ 
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  ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ   ﺎب اﻵﻟ ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ اﺧﻠ ﺔ و ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ  :اﻟ     اﻷول
  :ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ   ﺎب ﻓﻲ  اﻟ    و ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ -1
ﻟﻠ    ﻓﻲ     اﻟ ﻔ    اﻟ   ﻟﺔ اﻟﻌ   ﺔ، واﻟ  ﺎﻧﺔ اﻟ  ﻣ ﻗﺔ، وﻗ  ﻧ  ﻏ   واﺣ  ﻣ     
 ﻘ ل  ﻓ ﻌﻠ ﻩ ﺷ  ﺎ ﻻزﻣﺎ ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻔ   ، ؛ﻋﻠ ﺎء اﻟﻌ ب ﻋﻠﻰ ﺿ ورة اﻟ     ﻣ ﻪ
 َِﻠ َِﺔ َوِﺻ َﻐ َِﻬﺎ َوَﻋَﻠﻰ اﻟ ﱠﺎ ِ ِ ِﻓﻲ  ِ َﺎِب  ﱠ ِ اْﻟ َﺎِﺷِﻒ َﻋ ْ َأْﺳ َاِرِﻩ اﻟ ﱠ َ ُ ِﻓﻲ َﻫ ْ َِﺔ اﻟ ْ:" اﻟ ر  ﻲ
ٍب ِإَﻟﻰ َﻏ ْ ِ َوَﻣ َﻠَِّﻬﺎ  َ َ ِْﻧَﻬﺎ ُﻣ ْ َ ًَأ َأْو َﺧ َ ًا َأْو َﻓﺎِﻋَﻠًﺔ َأْو َﻣْﻔُﻌ َﻟًﺔ َأْو ِﻓﻲ َﻣ َﺎِد ِ اْﻟ ََﻼِم َأْو ِﻓﻲ َﺟ َا
اﻟ    ﻗ  " وﻣ د ذﻟ  إﻟﻰ   ن  ،1"َذِﻟ َ ِﻣ ْ َﺗْﻌ ِ  ٍ َأْو َﺗ ْ ِ  ٍ َأْو َﺟ ِْﻊ ِﻗﻠﱠٍﺔ َأْو  َ ْ ٍَة ِإَﻟﻰ َﻏ ْ ِ َذِﻟ  َ
ﺑ أ ﻣ  ﻣ  ﻠ  ﻋ    ﻫ  اﻟ ﻌﻲ ﻟﻔﻬ  ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘ آن اﻟ    ، وﻣﻌ ﻓﺔ أﺳﺎﻟ   اﻟ ﻌ    ﻋ  ﺗﻠ  
   .2"اﻟ ﻌﺎﻧﻲ، واﻟ  ﻒ ﻋ  أﺳ ار  ﻼﻏ ﻪ ووﺟ ﻩ إﻋ ﺎزﻩ
إن داﻓﻊ اﻻﻧ ﻼق ﻣ  اﻟ ﻌ ﻘ  ﻓﻲ اﻟ رس اﻟ     ﻟ   ﺧﺎﺻﺎ  ﺎﻟﻌ ب وﺣ ﻫ ؛ ﻓﻬ ا ﺟ رج 
ﻟﻘ ﺎ ﺎ اﻟ ﻌ ﻘ  ﻓﻲ  ﻞ  ﯾ    ﺄن ﻗ ﺎ ﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﻗ   ﺎﻧ  ﻣﻼ  ﺔ( " NINUOM-G)ﻣ ﻧﺎن
؛ ﻓﺎﻟﻘ آن اﻟ      ﺎن ﻗ   اﻟ ﺣﻰ اﻟ   دارت ﻓﻲ 3"اﻟ  ﺎرات اﻟ ﻲ ﻋ ﻓ    ﻌ ﻘ  ﺳ ﺎو  
ﻓﻠ ﻪ ﻋ ﯾ  اﻟ راﺳﺎت ، ﻗ   ﺎ وﺣ ﯾ ﺎ، واﻟ ﻲ راﻣ  اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ ﻣ ا   اﻹﻋ ﺎز ﻓ ﻪ، وﻣ ﺎ 
ﻓﻲ   ﺎب ﺳ    ﻪ ﻣ  ﻧ   ﺔ  ﺗ ﻠ ﻠ ﺔﻣ  ﻣ ﺎرﺳﺔ   ﻣﺎ وﺟ ،  ﻬ  ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟ     ﺎﻟ   اﻟﻘ آﻧﻲ
وﻣ  اﻟ  ﺎوﻻت اﻷوﻟﻰ ﻟ  ﺄة  ،ﻟ ﻌﺎﻧﻲ  ﻌ  اﻵ ﺎت اﻟﻘ آﻧ ﺔ، ﻣ ﺎ  ﻌ    ﻣﻘ ﻣﺔ" ﺗ ﻠ ﻞ
أﻧﻪ  ﻌ    ﺗ   ﻼ أﻣ  ﺎ  ﺄﺳﻠ ب   -ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ   ﺎر –اﻟ ﻔ    اﻟﻔ ﻲ، وﻣ ﺎ ﯾ    ﻣ  ﻗ   ﻪ 
ﻌﻠ  ﻓﻲ ﻋ   ﺳ    ﻪ وﻗ ﻠﻪ، وﻓﻲ وﻣ ﺎﻟ  اﻟ ،اﻟﻌﺎﻟ  اﻟﻔ ، ﻟ ﺎ  ﺎن ﯾ ور ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺎت اﻟ رس
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ﻓﻬ  ﺣﺎﻓﻞ  ﺂراء اﻟ ﺎ ﻘ   ﻣ  ﺷ  ﺧﻪ و ﻌ  اﻟﻌﻠ ﺎء   ،اﻟ راﺳﺎت اﻟ    ﺔ ﺣ ل اﻟﻘ آن اﻟ    
، وﻗ  ﺗ     1"أو اﻟﻘ اءات ﻓ ﻬﺎ ،ووﺟ ﻩ إﻋ اﺑﻬﺎ ،وﻏ  ﻫ  ﺣ ل ﺗ ﺟ ﻪ      ﻣ  اﻵ ﺎت اﻟﻘ آﻧ ﺔ
وﻫ  اﻷﻣ  اﻟ     ﻬ  ﻷﺛ   ،2اﻟ  ﺎب ﻧ ﺎذج     ة ﻣ  اﻟ  ﻠ ﻞ اﻟ     ﻵ ﺎت اﻟﻘ آن اﻟ    
اﻟﻘ آن اﻟ     ﻓﻲ اﻟ راﺳﺎت اﻟ    ﺔ، وﻟ      اﻟ ﻔ  ون    ﺄ  ﻋ  ذﻟ   ﻠﻪ، ﺑﻞ اﻟ اﻗﻊ   ﻬ  
 ﻌ ﺎ ﺔ  ﺎﻟﻐﺔ ﻣ  اﻟ ﻔ      ﺎﻟ   ، ﺣ ﻰ وﺻﻞ اﻷﻣ  ﺑ ﻌ  اﻟ ﻔﺎﺳ   أن ﺗ ﺻﻒ  ﺄﻧﻬﺎ 
 ،اﻟ اﺣ ةﯾ  ع اﻟ  ﻠ ﻞ اﻟ     ﻟﻶ ﺔ ﻧ  ﻩ ﻓﺈﻧ ﺎ  ﺎﻟ    ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ و  ،3ﺗﻔﺎﺳ   ﻧ   ﺔ
و   ﺗﻬﺎ ﻓﻲ إ ﺎر اﻟ ﻌ ﻰ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ، ﺳﻌﺔ؛ ﻟ  ﻟﻞ ﻋﻠﻰ   ﺔ  اﻟ ﺔ اﻹﻋ اﺑ  ﻟﻼﺣ  ﺎﻻتﺗ ﻌﺎ 
ﻣﻌ ﻰ ﻣﺎ، أو اﻟﻌﺎم ﻟﻶ ﺔ، ﻣ  ﻔﺎ ﻓﻲ      ﻣ  اﻷﺣ ﺎن ﻗ اﺋ  ﺗ اوﻟ ﺔ ﻏ   ﻟﻐ  ﺔ، ﻟ  ﺟ ﺢ 
ﻫﻲ ﻣ   ،اﻟ ﺎﻫ ة وﻫﻲ ﺗ   ﻊ اﻟ    ﺞ اﻹﻋ اﺑﻲ ﻟﻶ ﺔ اﻟ اﺣ ة ﻩوﻫ ، ﺔ ﻣﺎﻟﻠﻘ ل   ﻘ  ﻟ ﺔ ﻣﻌ  
إن اﻷوﺟﻪ اﻟ    ﺔ ﻟ    ﻣ  د  :"،  ﻘ ل ﻓﺎﺿﻞ اﻟ ﺎﻣ اﺋﻲﻏﻔﻞ ﻋ ﻬﺎ اﻟ    ﻣ ر اﻟ ﻲ اﻷ
ﻛ ﺎ ﯾ   ر  ﻌ ﻬ ، و ن ﺟ از أﻛ   ﻣ  وﺟﻪ ﺗﻌ    ﻟ    اﺳ   ﺎرﻣ  ﺗﻌ   ات ﻻ ﺎﺋﻞ ﺗ  ﻬﺎ،
ﻟ  اﻟ   أن ﺗ  ﻌ ﻞ أﯾﻬﺎ ﺗ ﺎء   ﺎ ﺗ ﺎء، و ﻧ ﺎ  ﻣﻌ ﺎﻩ أن ﻫ ﻩ اﻷوﺟﻪ ذات دﻻﻟﺔ واﺣ ة، و ن
ﺗ  ﻌ ﻞ اﻟ ﻌ    اﻟ   ﯾ د ﻪ، وﻻ     أن  ﻟ ﻪ، ﻓﺈذا أردت ﻣﻌ ﻰ ﻣﺎ ﻟ ﻣ  أنﻟ ﻞ وﺟﻪ دﻻ
، وﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﻼم دﻟ ﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻋ  ﺎر اﻟ ﻘﺎم ﻓﻲ 4"ﯾ د  ﺗﻌ   ان ﻣ  ﻠﻔﺎن ﻣﻌ ﻰ واﺣ ا
اﻟ ﻌ    ﻓﻲ ﺗ ﻟ   اﻟ ﻌﺎﻧﻲ إﻧ ﺎ ﻫ  ، وأن اﻟ ﻲ ﺗ  ﻊ ﻟ ﻘﺎﺻ  اﻟ   ﻠ    ،اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﺔ
  . ﯾ د ﻓ ﻪ اﻟ  ﺎب اﻟ   اﻟ  ﺎق اﻟﻌﺎم







َﻗ ََأ اْﻟ ُ ُْﻬ ُر ُذو اْﻟَﻌ ِْش اْﻟ َ ِ  ُ ِﺑ َْﻓِﻊ " :[51:ﺳﻮرة اﻟﱪوج] { ذ
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 .201و101ﯾ    اﻟ ﺎﺑ ، ص  -  2
  .وﻏ  ﻫﺎ  اﻟ    اﻟ      -اﻟ ر اﻟ   ن ﻟﻠ     اﻟ ﻠ ﻲ  -اﻟ ﺎﻣﻊ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻘ آن ﻟﻠﻘ   ﻲ : ﻣ  ذﻟ   -  3
 .9، ص1م، ج 0002، 1واﻟ  ز ﻊ ، اﻷردن،  ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻟ ﺎﻣ اﺋﻲ، ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ، دار اﻟﻔ   ﻟﻠ  ﺎﻋﺔ واﻟ     -  4




ِﻷَنﱠ اْﻟ َ ْ َ ُﻫ َ : َﻗﺎَﻻ  2َوَأُﺑ  َﺣﺎِﺗ  ٍ 1اْﻟ ُ ِ  ِ َﻋَﻠﻰ َأﻧﱠُﻪ ﻧﻌ  ﻟ و، َواْﺧ َﺎَر َﻫ ِِﻩ اْﻟِﻘ َاَءَة َأُﺑ  ُﻋ َ ْ  ٍ
َﻬﺎ َُﺔ ِﻓﻲ اْﻟ َ َِم َواْﻟَﻔ ِْﻞ،  َ ﱠُ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ ُﻫ َ اْﻟ َ  ْ
   3".ُﻌ ُت ِﺑ َِﻟ  َاﻟ ِّ
 ،ﻗ ﻠﻬﺎﻟ ﻠ ﺔ اﻟ ﺣ ﺎن إﻟﻰ   ﻧﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ    اﻟ   ﺎﻧﻲ أن اﻟ      ﺎﻟ ﻓﻊ ﻣ دﻫﺎ 
ﻧﻬﺎ ﻣ   ﻠﺔ ﻟ ﻟ ، واﻟ    ﻓﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﻟﻠ ﺣ ﺎن ﻫ  أوﻟ    ﺻﻔﺔ ﻟ ﻠ ﺔ اﻟﻌ ش، ﻣﻊ 
 ﯾ ﺻﻒ ﻻ اﻟ ﻬﺎ ﺔ ﻓﻲ اﻟ  م واﻟﻔ ﻞ، وﻫ ا أﻣ : واﻟ ﻲ ﺗﻌ ﻲ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ ﻌ   ﺔ ﻟ ﻠ ﺔ اﻟ    
ﻓﻠ ﻟ  ﺗ ﻌ   ﻠ ﺔ اﻟ      ﻠ ﺔ اﻟ ﺣ ﺎن ﻓ ﺎءت ﻣ ﻓ ﻋﺔ ﻣ ﻠﻬﺎ، وﻻ  ﻔﻰ   ﻪ إﻻ ﷲ ﻋ  وﺟﻞ؛
أن ﺳ   ﻫ ا اﻟ  ﺟ ﻪ ﻋﻘ   ﻣ   ﻓﺎ  ﻋ  وﺟﻞ ﻣ ﺻ ف   ﻞ ﺻﻔﺎت اﻟ  ﺎل وﻣ  ﻩ ﻋ  
 .ﻛﻞ ﻋ   أو ﻧﻘ  
اﻟ  ﺟ ﻪ  ﺑ ﻐ   ﻲ ﻗ اﺋ  ﻏ   ﻟﻐ  ﺔ ﻟ  ﺟ ﻪ اﻟ ﻌ ﻰوﻣ  ﺟ ﻠﺔ اﻟ  اﻫ  اﻟ ﻲ و ﻒ ﻓ ﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧ
ِ   َۡ ٰ ِ َ } :ﻋ وﺟﻞ ﻪﻣﺎذ  ﻩ ﻋ   ﻗ ﻟ ،اﻟ     
َ
   ِ  ِ  َ  ِِۦ  
 


















































ِإْذ ﻗﺎَل ِﻷَِﺑ ِﻪ َوَﻗ ِْﻣِﻪ َﻣﺎَذا َﺗْﻌ ُ ُوَن َﺑ ٌَل ﻣ  : َوَﻗ ُْﻟﻪ ُ ":[78- 38:ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت]  {  ٱ 
َوْﻗ َ َﻗﺎَل ِﻷَِﺑ ِﻪ آَزَر َوَﻗ ِْﻣِﻪ ِﻣ َ : اﻟ  ﻠﺔ اﻷوﻟﻰ، أو   ف ﻟ ﻠ  ، أو   ف ﻟ ﺎء، َواْﻟ َْﻌ َﻰ
 ِﻷَْﺟِﻠِﻪ،أ ّ ﺷﻲء ﺗﻌ  ون َأِإْﻓ ًﺎ آِﻟَﻬًﺔ ُدوَن  ﱠ ِ ُﺗ ِ  ُوَن اْﻧ ِ َﺎُب ِإْﻓ ًﺎ َﻋَﻠﻰ َأﻧﱠُﻪ َﻣْﻔُﻌ ٌل  :اﻟ ﻔﺎر
: َأُﺗ ِ  ُوَن آِﻟَﻬًﺔ ِﻣ ْ ُدوِن ﷲ ﻟﻺﻓ ، ودون : َواْﻧ ِ َﺎُب آِﻟَﻬًﺔ َﻋَﻠﻰ َأﻧﱠُﻪ َﻣْﻔُﻌ ُل ُﺗ ِ  ُوَن، َواﻟ ﱠْﻘ ِﯾ  ُ
اﻧ  ﺎب إﻓ ﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ : َوِﻗ ﻞ َ.   ُ َﻫ ِِﻩ اْﻟ َْﻌ ُ َﻻِت ِﻟْﻠِﻔْﻌِﻞ َﻋَﻠ ِْﻪ ِﻟِﻼْﻫ ِ َﺎم ِ  ف ﻟ    ون، َوَﺗْﻘ  ِ
. ﻣﻔﻌ ل  ﻪ ﻟ    ون، وآﻟﻬﺔ َﺑ ٌَل ِﻣ ُْﻪ، َﺟَﻌَﻠَﻬﺎ َﻧْﻔ َ اْﻹِ ْﻓ ِ ُﻣ َﺎَﻟَﻐًﺔ، َوَﻫ َا َأْوَﻟﻰ ِﻣ َ اْﻟ َْﺟِﻪ اْﻷَوﱠ ل ِ
َﻗﺎَل . َأُﺗ ِ  ُوَن آِﻟَﻬًﺔ آِﻓ ِ  َ، َأْو َذِو  ِإْﻓ  ٍ: َﻓﺎِﻋِﻞ ُﺗ ِ  ُوَن، َأ  ْ اْﻧ ِ َﺎ ُُﻪ َﻋَﻠﻰ اْﻟ َﺎِل ِﻣ  ْ: َوِﻗ ﻞ َ
                                                           
ﻣ ﻟ ﻩ ووﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ . ﻣ  أﺋ ﺔ اﻟﻌﻠ   ﺎﻷدب واﻟﻠﻐﺔ: ﻣﻌ   ﺑ  اﻟ   ﻰ اﻟ   ﻲ  ﺎﻟ ﻻء، اﻟ    ، أﺑ  ﻋ    اﻟ     : ﻫ  -  1
  272.، ص7اﻷﻋﻼم، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎ ﻘﺞ: اﻟ   ة، ﯾ   
 .ﻟ  أﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗ ﺟ  ﻪ  -  2
 .205، ص5ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  ،ج -  3




 ، ﻓﻔﻲ1"اْﻹِ ْﻓ ُ َأْﺳ َُأ اْﻟ َ ِِب، َوُﻫ َ اﻟﱠ ِ  َﻻ َﯾ ْ ُ ُ َو َ ْ َ ُِب َوِﻣ ُْﻪ اْﺋ ََﻔ َ ْ ِﺑِﻬ ُ اْﻷَْرُض : اْﻟ ُ َ ِّ د ُ
 ﻘ   ﺔ ﺗ اوﻟ ﺔ، ﻫﻲ ﻟ ﻌ   ﻠ ﺎت اﻵ ﺔ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﺣ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻹﻋ اﺑﻲ 
ﺑ ﻌ  اﻟ ﻠ ﺎت دون  واﻟ  ﺎﻟﻐﺔ ﻣ  ﻟ ن اﻟ  ﺎ َ  ،ﻓﻲ اﻻﻫ  ﺎم  ﻞﻗ   اﻟ   ﻠ  اﻟ   ﺗ 
أن  اﺑ  ﺟ ﻲ وﻗ  أوﺿﺢ اﻟ ﻘ ﺔ؛ وذﻟ  ﻟ ﻓﻊ ﻣ ول اﻟ  ﺎب ﻟﻠ    ﻋ  ﺳ   اﻻﻫ  ﺎم ﺑﻬﺎ، 
أﺻﻞ ":ﻟﻘ   وﻏﺎ ﺔ،  ﻘ لﻓﺈﻧ ﺎ    ن ذﻟ   ،اﻟ  ﺗ   ﻓﺈذا اﺧ ﻞ ،اﻷﺻﻞ إﻧ ﺎ ﻫ  اﺣ  ام اﻟ ﺗ ﺔ
وﺿﻊ اﻟ ﻔﻌ ل أن    ن ﻓ ﻠﺔ و ﻌ  اﻟﻔﺎﻋﻞ؛    ب ز   ﻋ  ًا، ﻓﺈذا ﻋ ﺎﻫ  ذ   اﻟ ﻔﻌ ل 
ﺿ ب ﻋ  ًا ز  ، ﻓﺈن ازدادت ﻋ ﺎﯾ ﻬ   ﻪ ﻗ ﻣ ﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ : ﻗ ﱠﻣ ﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﻓﻘﺎﻟ ا
 ﻟ  ﻠﺔ،اﻋ  ًا ﺿ ب ز  ، ﻓﺈن ﺗ ﺎﻫ ت اﻟﻌ ﺎ ﺔ  ﻪ ﻋﻘ وﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ َربﱡ : اﻟ ﺎﺻ ِﻪ، ﻓﻘﺎﻟ ا
   ﻧﻪ ﻓ ﻠﺔ،ﻋ  و ﺿ  ﻪ ز  ، ﻓ ﺎءوا  ﻪ ﻣ   ًﺎ ﯾ ﺎﻓﻲ : وﺗ ﺎوزوا  ﻪ ﺣ    ﻧﻪ ﻓ ﻠﺔ، ﻓﻘﺎﻟ ا
ﻋ  و ﺿ ب ز  ، ﻓ  ﻓ ا ﺿ   ﻩ وَﻧ َوﻩ وﻟ  ﯾ    ﻩ ﻋﻠﻰ : ﺛ  زادوﻩ ﻋﻠﻰ ﻫ ﻩ اﻟ ﺗ ﺔ ﻓﻘﺎﻟ ا
 ﺎﻫ  أﻣ ﻩ؛ رﻏ ﺔ  ﻪ ﻋ  ﺻ رة اﻟﻔ ﻠﺔ، وﺗ ﺎﻣ ًﺎ ﻟ   ﻪ اﻟ ال ﻋﻠﻰ   ن ﻏ  ﻩ ﺻﺎﺣ  
إﻧﻬ  ﻟ  ﯾ ﺿ ا ﻟﻪ ﺑﻬ ﻩ اﻟ   ﻟﺔ ﺣ ﻰ ﺻﺎﻏ ا اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻪ، و   ﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣ   ص  اﻟ  ﻠﺔ، ﺛ 
  2".ُﺿ ب ﻋ  و، ﻓﺎ ﱡ ح ذ   اﻟﻔﺎﻋﻞ أﻟ  ﺔ:  ﻪ، وأﻟَﻐ ْا ذ   اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣ ﻬ ًا أو ﻣ   ًا، ﻓﻘﺎﻟ ا
 ﻣﻔﻌ ل ﻟﻪ،َأِإْﻓ ًﺎ  ":ﻟﻶ ﺔ اﻟ ﺎ ﻘﺔ، ﻗ   ﺎ ﻣ  ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ  ﻘ ل اﻟ ﻣ     وﻗ  ﺟﺎء ﺗﻔ     
أﺗ   ون آﻟﻬﺔ ﻣ  دون ﷲ إﻓ ﺎ، و ﻧ ﺎ ﻗ ّم اﻟ ﻔﻌ ل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻌ ﺎ ﺔ، وﻗ ّم اﻟ ﻔﻌ ل : ﺗﻘ ﯾ ﻩ
. ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻔﻌ ل  ﻪ، ﻷﻧﻪ  ﺎن اﻷﻫ ّ ﻋ  ﻩ أن   ﺎﻓ ﻬ   ﺄﻧﻬ  ﻋﻠﻰ إﻓ  و ﺎ ﻞ ﻓﻲ ﺷ  ﻬ 
   ، ﻓ     ﻣ  ﺗﻔ    اﻟ ﻣ     أن ﺗﻘ 3".أﺗ   ون  ﻪ إﻓ ﺎ: و   ز أن    ن إﻓ ﺎ ﻣﻔﻌ ﻻ،  ﻌ ﻰ
اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ ﯾ    اﻟ   ﻠ  إ  ﺎﻟﻬﺎ، وﻫ   أ  اﻻﻫ  ﺎم ﺑ ﻘ    ،اﻟ ﻔﻌ ل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻣ دﻩ اﻟﻌ ﺎ ﺔ
  :ﻣﺎﻧ  ﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ 
                                                           
  .064، ص4ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ،ج -  1
أﺑ  اﻟﻔ ﺢ ﻋ  ﺎن ﺑ  ﺟ ﻲ اﻟ  ﺻﻠﻲ، اﻟ      ﻓﻲ ﺗ     وﺟ ﻩ ﺷ اذ اﻟﻘ اءات واﻹ  ﺎح ﻋ ﻬﺎ، وزارة اﻷوﻗﺎف، اﻟ  ﻠ   -  2
 .56، ص 1، ج9991اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠ   ن اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، اﻟ    ، د ، 
، دار اﻟ  ﺎب اﻟﻌ  ﻲ ،ﺣﻘﺎﺋ  ﻏ اﻣ  اﻟ    ﻞأﺑ  اﻟﻘﺎﺳ  ﻣ   د ﺑ  ﻋ  و ﺑ  أﺣ  ، اﻟ ﻣ     ﺟﺎر ﷲ ،اﻟ  ﺎف ﻋ   -  3
 .94، ص4، ج ه 7041، 3   ﺑ  وت،




 : اﻟ  ﺟ ﻪ اﻷول
 .إﻓ ﺎ ﻣ   ب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻔﻌ ل ﻷﺟﻠﻪ -
 .ﻣﻔﻌ ل  ﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺗ   ون  ﻧﻪأآﻟﻬﺔ ﻣ   ب ﻋﻠﻰ  -
 ﻗ ﻣ  اﻟ ﻌ  ﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻬ ف اﻻﻫ  ﺎم 
  :اﻟ ﺎﻧﻲ اﻟ  ﺟ ﻪ
 .إﻓ ﺎ ﻣ   ب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻔﻌ ل  ﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺗ   ون  -
 .آﻟﻬﺔ ﻣ   ب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑ ل ﻣ  إﻓ ﺎ -
ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺟ ﻪ ﺟﻌﻞ اﻵﻟﻬﺔ ﻧﻔ  اﻹﻓ ، ﺑﻬ ف اﻟ  ﺎﻟﻐﺔ واﻟ ﺄﺛ   ﻓﻲ اﻟ  ﻠﻘﻲ، وﻫ ا اﻟ ﺟﻪ 
   .اﻟ ﺎﻧﻲ اﻟ   ﺟ زﻩ اﻟ ﻣ     
  :اﻟ  ﺟ ﻪ اﻟ ﺎﻟ 
آﻓ    أو ذو  إﻓ ، وﻻ  ﻔﻰ أن  أﺗ   ون آﻟﻬﺔ :ﻓ ﺎ ﺣﺎل ﻣ  ﻓﺎﻋﻞ ﺗ   ون واﻟ ﻘ ﯾ إ -
 .أﺳ أ اﻟ  ب:وﻫ    ﺎ ﻗﺎل اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻹﻧ ﺎر ﻫ ﺎ ﻣ  ﺟﻪ إﻟﻰ اﻟ ﻔﺎر أﻧﻔ ﻬ ،  ﺄﻧﻬ  ﻓﻲ إﻓ 
ﻣﺎذ  ﻩ ﻋ    ،وﺳ ﺎﻗ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ ،ﻋﻘﻠ ﺔﻛ   ة  اﺋ ﻗ  اﻟ ﻲ ﯾ  ﻒ ﻓ ﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ  اﻟ  اﻫ وﻣ    






























































































  ِّ ۡ  ِ  ِ َر ّ َِ  َۗو َ    َ
ُ ّ ٞ

























ﻗ ﻟﻪ ﻋ  وﺟﻞ إذ  ﻘ ل ﺣﺎﻛ ﺎ اﻟ ﻼف ﻓﻲ ﺗﻔ     ،  [7:ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان] { أ
َواﻟ ﱠاِﺳ ُ َن ِﻓﻲ اْﻟِﻌْﻠ ِ : َوَﻗ ِ اْﺧ ََﻠَﻒ أَْﻫُﻞ اْﻟِﻌْﻠ ِ ِﻓﻲ َﻗ ِْﻟﻪ ِ :" واﻟ اﺳ  ن ﻓﻲ اﻟﻌﻠ   ﻘ ﻟ ن آﻣ ﺎ  ﻪ




"َﻫْﻞ ُﻫ َ  ََﻼٌم َﻣْﻘ ُ ٌع َﻋ ﱠﺎ َﻗ َْﻠُﻪ َأْو َﻣْﻌ ُ ٌف َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َﻗ َْﻠُﻪ؟ ﻓ   ن اﻟ او ﻟﻠ  ﻊ
وﻣﻌ ﻰ ذﻟ  ،  1
  : 2، واﻟ ﺟﻬﺎن ﻫ ﺎﺧ ﻼﻓﺎ ﺷ ﯾ ااﻒ  ﺟﻬ   ﻣ  ﻠاﻟأن اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﺗ  ﻋ  
 وﻣﺎ :وﺟﻞ؛ أ  ﻋﻠﻰ ﻗ ﻟﻪ ﻋ  ﻣﻌ  ﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻗ ﻠﻬﺎ اﻟﻌﻠ ﺳ  ن ﻓﻲ ا  اﻟ: اﻟ ﺟﻪ اﻷول -
واﻟ اﺳ  ن ﻓﻲ اﻟﻌﻠ   ،اﻟ   ﺎ ﻪ ﻻ ﻌﻠ ﻪ إﻻ ﷲ:، ﻓ   ن اﻟ ﻌ ﻰ ﺗ ﻌﺎ ﻟ ﻟ  ﻌﻠ  ﺗﺄو ﻠﻪ إﻻ ﷲ
وﻫ  ﻧ  ﺔ اﻟﻌﻠ   ؛ أ  أن اﻟ ﻗﻒ وﻫ  ﻗ   ﺔ ﻟﻐ  ﺔ ﻗ  أﻓﺎد ﻓﻲ ﺗ  ﯾ  ﻣﻌ ﻰ اﻵ ﺔ،ﻓﻘ 
  . ﻪ إﻟﻰ ﷲ ﻋ  وﺟﻞ، و ﻟﻰ اﻟ اﺳ    ﻓﻲ اﻟﻌﻠ ﺑ ﺄو ﻞ اﻟ   ﺎ
ﺟ ﻠﺔ واﻟ اﺳ  ن ﻓﻲ اﻟﻌﻠ  ﻣﻘ  ﻋﺔ ﻋ ﺎ ﻗ ﻠﻬﺎ، أ  أﻧﻬﺎ ﻣ  ﺄﻧﻔﺔ، و   ن : اﻟ ﺟﻪ اﻟ ﺎﻧﻲ -
ن  ﻘ ﻟ ا آﻣ ﺎ  ﻪ أ، وﻣ ﻗﻒ اﻟ اﺳ    ﻓﻲ اﻟﻌﻠ  اﻟ   ﺎ ﻪ ﻻ ﻌﻠ ﻪ إﻻ ﷲ: ﻟ ﻟ اﻟ ﻌ ﻰ ﺗ ﻌﺎ 
 . وﻟ  ﻟ  ﻧﻌ ف ﻣﻌ ﺎﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻣ  ﷲ ﻋ  وﺟﻞ ﻓﻬ  ﺣ 
َﻓﺎﻟﱠ ِ  َﻋَﻠ ِْﻪ اْﻷَْﻛ َ ُ َأﻧﱠُﻪ :"وﻗ  رﺟﺢ اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟﻘ ل اﻟ ﺎﻧﻲ، وذ   أﻧﻪ ﻗ ل اﻷﻛ      ﻘ ل
"َﻣْﻘ ُ ٌع َﻋ ﱠﺎ َﻗ َْﻠﻪ ُ
  :، ﻫﻲ    ة  ﻘ اﺋ ، وﻗ  رد اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟﻘ ل اﻷول 3
 .ﻗ   ﺔ ﻧ   ﺔ -
 .ﻗ   ﺔ ﻋﻘ  ﺔ -
 .ﻗ   ﺔ اﻟ اﻗﻊ واﻟ ُ َﺎﻫ  -
 .ﻗ   ﺔ ﻟﻐ  ﺔ -
 .ﻗ   ﺔ ﺳ ﺎق اﻟ  ح -
  :ﺳ   ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ ﻣﺎ  ﻧ  
  ﻘ ل ذﻫ  إﻟ ﻪ ﻣ ﺎﻫ  ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻵ ﺔ ذ  ﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻌ ض ﺗ   ﺔ ﻣﺎ : اﻟ    ﺔاﻟﻘ   ﺔ  -أ
َو ِﻧﱠ َﺎ ُرِو َ َﻋ ْ ُﻣ َﺎِﻫ ٍ َأﻧﱠُﻪ َﻧ ﱠ  َ اﻟ ﱠاِﺳ ِ  َ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َﻗ َْﻠُﻪ، َوَزَﻋ َ َأﻧﱠُﻬ ْ  ":ﻧﺎﻗﻼ ﻋ  اﻟ  ﺎﺑﻲ 
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 :َﻗﺎِﺋِﻠ   ََﻣْﻌ َﺎُﻩ َواﻟ ﱠاِﺳ ُ َن ِﻓﻲ اْﻟِﻌْﻠ ِ  َْﻌَﻠ ُ َﻧُﻪ : َواْﺣ َﺞﱠ َﻟُﻪ  َْﻌ ُ أَْﻫِﻞ اﻟﻠﱡَﻐِﺔ، َﻓَﻘﺎل َ : َْﻌَﻠ ُ َﻧُﻪ، َﻗﺎل َ
 َو َ ْ َ ِْﻌ ُوَﻧُﻪ،َﻧ ْ ٌ َﻋَﻠﻰ اْﻟ َﺎِل، َوَﻋﺎﻣﱠُﺔ أَْﻫِﻞ اﻟﻠﱡَﻐِﺔ ُﯾ ْ ِ ُوَﻧُﻪ : آَﻣ ﱠﺎ  ِِﻪ َوَزَﻋ َ َأنﱠ َﻣ ِْﺿَﻊ  َُﻘ ُﻟ ن َ
َﻬ ْ اْﻟَﻌ ََب َﻻ ُﺗ ْ ِ ُ اْﻟِﻔْﻌَﻞ َواْﻟ َْﻔُﻌ َل َﻣًﻌﺎ، َوَﻻ َﺗ ُْﻛ ُ َﺣﺎًﻻ ِإﻻﱠ َﻣَﻊ  ُُﻬ ِر اْﻟِﻔْﻌِﻞ، َﻓِﺈَذا َﻟ ْ  َ  ْ ِﻷَنﱠ 
َراِﻛ ًﺎ، َو ِﻧﱠ َﺎ  ِﻓْﻌٌﻞ َﻟ ْ  َ ُ ْ َﺣﺎًﻻ، َوَﻟ ْ َﺟﺎَز َذِﻟ َ َﻟ َﺎَز َأْن  َُﻘﺎَل َﻋ ْ ُ  ﱠ ِ َراِﻛ ًﺎ،  َْﻌ ِﻲ َأْﻗ ََﻞ َﻋ ْ ُ  ﱠ ِ
َﻋ ْ ُ  ﱠ ِ َﯾ َ َﻠﱠ ُ  ُ ِْﻠُﺢ َﺑ ْ َ اﻟ ﱠﺎِس، َﻓ َﺎَن  ُ ِْﻠُﺢ َﺣﺎًﻻ  ََﻘ ِْل :  َ ُ ُز َذِﻟ َ َﻣَﻊ ِذ ْ ِ اْﻟِﻔْﻌِﻞ  ََﻘ ِْﻟﻪ ِ
َأْﻧ َ ََﻧﺎ َأُﺑ  اْﻟَﻌ ﱠﺎِس َﺛْﻌَﻠ  ٌ: َﻗﺎل َ. َأْﻧ َ َِﻧ ِﻪ َأُﺑ  َﻋ ْ ٍو: اﻟ ﱠ ﺎِﻋ  ِ
  :1
  2 َ ْ ِﻲ َو َ ُ ُل  َﺎِر َﺎ  َْﻘ ُ  ُ... ُﻟ َﺎِﻟ َﺎ  ِﻓ َﻬﺎ َرُﺟًﻼ  َأْرَﺳْﻠ  ُ
". َﻓ َﺎَن َﻗ ُْل َﻋﺎﻣﱠِﺔ اْﻟُﻌَﻠ َﺎِء َﻣَﻊ ُﻣ َﺎَﻋ َِة َﻣ َاِﻫ ِ اﻟ ﱠ ْ ِ ِّ  َ َﻟُﻪ َأْوَﻟﻰ ِﻣ ْ َﻗ ِْل ُﻣ َﺎِﻫ ٍ َوْﺣ َﻩ ُ
 ﻟﻘ ، 3
 اﻟ ﺎل ﻻ :وﻫﻲ ،ة اﻟ    ﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋ  ،ذﻫ  إﻟ ﻪ ﻣ ﺎﻫ  ﺗ   ﺔ ﻣﺎﻓﻲ  ﻧﻲ ﺎ اﻟ    اﺣ   
ﻣ ﺎ  ﻪ ﺟ ﻠﺔ آ ﻘ ﻟ ن  :ﯾ    إﻻ ﻣﻊ ذ   اﻟﻔﻌﻞ، وﻫ  ﺻ  ﻊ اﻟﻌ ب، وﻟ  ﺟﺎز أن ﺗ  ن ﺟ ﻠﺔ
 ،  ﻧﻪﻠ ﻌﺳ  ن ﻓﻲ اﻟﻌﻠ  اواﻟ  : ﻟ ﺟ  ذ   اﻟﻔﻌﻞ، و   ن ﺗﻘ ﯾ  اﻟ  ﻠﺔ  ﺎﻵﺗﻲ ، ﺣﺎﻟ ﺔ
 ﻘ ﻟ ن آﻣ ﺎ : أن ﺗ  ن ﺟ ﻠﺔاﻣ  ﻊ  " ﻌﻠ  ن "واﻟ ﺎل أﻧﻬ   ﻘ ﻟ ن آﻣ ﺎ  ﻪ، ﻓﻠ ﺎ ﻟ  ﯾ    اﻟﻔﻌﻞ 
   .، ﻓ ﺟ  اﻟﻘ ل  ﺄﻧﻬﺎ ﺟ ﻠﺔ ﻣ  ﺄﻧﻔﺔ ﻣ ﻘ ﻌﺔ ﻋ ﺎ ﻗ ﻠﻬﺎﺔ ﺟ ﻠﺔ ﺣﺎﻟ ، ﻪ
ﻪ ﻻ ﻣ  ﺟ ﻠﺔ ﻣﺎ و ﻔﻪ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻟ د اﻟ ﺟﻪ اﻷول وﻫ  وﺟﻪ اﻟﻌ ﻒ، أﻧ :اﻟﻘ   ﺔ اﻟﻌﻘ  ﺔ - ب
    ﻪ ﻟ ﻔ ﻪ، ﺛ    ﻌﻞ ﻟﻪ ﺷ   ﺎ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ   أﺛ  ﻪ و  ،ﻩﻋ  ﻋ ﺎد ﺎﺷ   ﷲ  ﻔﻲﯾ    ز أن
َوَأ ْ ًﺎ َﻓِﺈﻧﱠُﻪ َﻻ  َ ُ ُز َأْن َﯾ ِْﻔﻲَ  ﱠُ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ َﺷ ْ ًﺎ َﻋ ِ اﻟ ﻠ   ":ﻟ ﻔ ﻪ، وﻧﻔﺎﻩ ﻋ  ﻏ  ﻩ،  ﻘ ل





































 ،[ 88:ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ] {  
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ُﻪ ِﻣ ﱠﺎ اْﺳ َْﺄَﺛ َ  ﱠُ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ 













وﻣﺎ  ﻌﻠ  ﺗﺄو ﻠﻪ إﻻ  :آ ﺔ اﻟ   ﺎﻧﻲ ، ﻓﻘ  ﺟﻌﻞ 1"  [7:ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان] {  
  . ﺎ  ﻋ  وﺟﻞ وﺣ ﻩ ﺎﻣ  ﺟ ﻠﺔ اﻵ ﺎت اﻟ ﻲ      ﻣﻌ ﺎﻫ ،ﷲ
 ﻗ و  ،اﻟ اﻗﻊﻣ  اﻟﻘ اﺋ  اﻟ ﻲ و ﻔﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ   ﺔ ﻣﺎ   ﻬ   ﻪ  :ةﻗ   ﺔ اﻟ اﻗﻊ واﻟ ُ َﺎﻫ  -ج
ذ  ﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻌ ض ﺗ   ﺔ ﻣ  ذﻫ  إﻟﻰ   ن اﻟﻔﻌﻞ اﻟ   ﺗﻌﻠ   ﻪ اﻟ ﺎل ﻣ   را ﻓﻲ اﻵ ﺔ 
، وﻗ  ﺧ ﺄ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ  ذﻫ  إﻟﻰ وﺟﻪ اﻟﻌ ﻒ ﺑ ﻌﻠ ﻞ ﻏ   " ﻌﻠ " وﻫ  ﻗ ﻟﻪ ﻋ  وﺟﻞ اﻟﻔﻌﻞ
 ﺎﻟﻌ ﻒ ﻣﻘ  ل ﻣ  ﺟﻬﺔ اﻟ   ، رد ﻋﻠ ﻬ  ﺑ ﻟ ﻞ  ﻧ   ؛ ﻓ ﻌ ﻣﺎ ﻗ ر أن ﻣﺎ ذﻫ  إﻟ ﻪ اﻟﻘﺎﺋﻠ ن 
 ن ﺗﺄو ﻞ اﻟ   ﺎ ﻪ، ﻟ ﺎ ارﺗ   ذﻟ   ﻫ  أن اﻟ اﺳ    ﻓﻲ اﻟﻌﻠ  ﻟ   ﺎﻧ ا  ﻌﻠو  ،آﺧ  ﻏ   ﻧ    
، وﻫ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ       اﻟﻘ ل  ﻪ إذا ﻓ  ﻧﺎ اﻵ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺟﻪ اﻷول، وﻫ   ﺈ  ﺎﻧﻬ  أو  ﻔ ﻫ 
، أن "   ﻌﻠ  ﻧﻪ واﻟ ﺎل أﻧﻬ   ﻘ ﻟ ن آﻣ ﺎ  ﻪواﻟ اﺳ  ن ﻓﻲ اﻟﻌﻠ :"ﻣﻌ ﻰاﻟﻌ ﻒ؛ إذ    ن وﺟﻪ 
إذ ﻻ     ﻊ أن    ن ﻓ     ؛اﻟﻌﻠ  ﻣ  و  وﻣ ﻌﻠ   ﺎﻹ  ﺎن، واﻟ ﻗﻊ   ﻬ    ﻼف ذﻟ 
 :"اﻟ   ﺎﻧﻲ،  ﻘ ل وﻟ  ﻋﻠﻰ ﺳ  ﻞ اﻟﻔ ض اﻟﻌﻘﻠﻲ ،ﯾ ﻣ   ﺎ   ﻌﻠ  ن ﺗﺄو ﻞ اﻟ   ﺎ ﻪ ﻣ  ﻻ
َأنﱠ  ﻣ :  َُﻘ ُﻟ َن آَﻣ ﱠﺎ  ِِﻪ ﺣﺎﻻ: َوْﺟِﻪ اْﻣ ِ َﺎِع  َ ِْن َﻗ ِْﻟﻪ َِوَﻻ  َ َْﻔﺎَك َأنﱠ َﻣﺎ َﻗﺎَﻟُﻪ اْﻟ َ ﱠﺎِﺑﻲﱡ ِﻓﻲ 
 ِﻓْﻌَﻞ اْﻟَﻌ ََب َﻻ َﺗ ُْﻛ ُ َﺣﺎًﻻ ِإﻻﱠ َﻣَﻊ  ُُﻬ ِر اْﻟِﻔْﻌِﻞ، ِإَﻟﻰ آِﺧ ِ  ََﻼِﻣِﻪ، َﻻ َﯾ ِ ﱡ ِإﻻﱠ َﻋَﻠﻰ َﻓ ِْض َأﻧﱠُﻪ َﻻ 
َوﻣﺎ  َْﻌَﻠ ُ َﺗْﺄِو َﻠُﻪ َوَﻟ ِ ﱠُﻪ َﺟﺎَء اْﻟ َﺎُل ِﻣ َ : َﻣ ُْﻛ ٌر، َوُﻫ َ َﻗ ُْﻟﻪ ُ ُﻫ َﺎ، َوَﻟ ْ َ اْﻷَْﻣ ُ  َ َِﻟ َ، َﻓﺎْﻟِﻔْﻌﻞ ُ
  ﱠُ َوَذِﻟ َ َﺟﺎِﺋ ٌ ِﻓﻲ : َواﻟ ﱠاِﺳ ُ َن ُدوَن اْﻟ َْﻌ ُ ِف َﻋَﻠ ِْﻪ، َوُﻫ َ َﻗ ُْﻟﻪ ُ: اْﻟ َْﻌ ُ ِف، َوُﻫ َ َﻗ ُْﻟﻪ ُ
ِإﻻﱠ
َﻐِﺔ اْﻟَﻌَ  ِ ﱠﺔ ِ

















































 َﺣﺎًﻻ،َﻫﺎُﻫ َﺎ َﻣﺎِﻧٌﻊ آَﺧ ُ ِﻣ ْ َﺟْﻌِﻞ َذِﻟ َ  َوَﻟ ِ  ْ َوَﺟﺎَءِت اْﻟ ََﻼِﺋ َُﺔ َﺻﻔ ﺎ َﺻﻔ ﺎ،: َأ  ْ[ 22:اﻟﻔﺠﺮ
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 َ ِْﻧِﻬ ْ َﻗﺎِﺋِﻠ  َ آَﻣ ﱠﺎ  ِِﻪ َﻟ ْ َ  ِ َ ِ ٍﺢ، َﻓِﺈنﱠ اﻟ ﱠاِﺳ ِ  َ ِﻓﻲ َأنﱠ َﺗْﻘ ِ  َ ِﻋْﻠ ِِﻬ ْ ِﺑ َْﺄِو ِﻠِﻪ  ِ َﺎِل : َوُﻫ  َ
ﻲ اْﻟِﻌْﻠ ِ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻘ ِْل  ِ ِ ﱠ ِﺔ اْﻟَﻌ ِْﻒ َﻋَﻠﻰ اِﻻْﺳ ِ اﻟ ﱠ ِ  ِ  َْﻌَﻠ ُ َﻧُﻪ ِﻓﻲ  ُّﻞِ َﺣﺎٍل ِﻣ َ اْﻷَْﺣ َاِل َﻻ ﻓ ِ
 َُﻘ ُﻟ َن آَﻣ ﱠﺎ  ِِﻪ ﺣﺎﻻ، ﻏ   ﺻ  ﺢ، ﻓ ﻌ   : ن ﺟﻌﻞ ﻗ ﻟﻪَﻫ ِِﻩ اْﻟ َﺎَﻟِﺔ اْﻟ َﺎﺻﱠ ِﺔ، َﻓﺎْﻗ َ َﻰ َﻫ َا أ
" َُﻘ ُﻟ ن َ :َواﻟ ﱠاِﺳ ُ َن ِﻓﻲ اْﻟِﻌْﻠ ِ ُﻣ ْ َ ًَأ، َﺧ َ ُﻩ ُ: اﻟ     إﻟﻰ اﻻﺳ   ﺎف واﻟ  م  ﺄن َﻗ َْﻟﻪ ُ
  1
ﻗ   ﺔ ﻟﻐ  ﺔ ﻓﻲ    اﻟ ﻲ و ﻔﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗ ﺟ ﻪ ﻣﻌ ﻰ اﻵ ﺔاﺋﻣ  اﻟﻘ   :ﻠﻐ  ﺔاﻟﻘ   ﺔ اﻟ -د
ﻓﺎﻟ اﺳ  ن ﻓﻲ اﻟﻌﻠ  إﻧ ﺎ ﻗﺎﻟ ا  ﻞ ﻣ  ؛ " ﻛﻞ ﻣ  ﻋ   ر  ﺎ": ﺟﻞ اﻵ ﺔ ﻧﻔ ﻬﺎ وﻫﻲ ﻗ ﻟﻪ ﻋ  و
 ﻌﻠ ﻪ إﻻ ﷲ،  ﻘ ل  واﻟ   ﺎ ﻪ اﻟ   ﻻ ،ﻟﻠ ﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ إ  ﺎﻧﻬ   ﺎﻟ     ﻣﻌﻠ م اﻟ ﻌ ﻰ ،ﻋ  ر  ﺎ
ُﻛﻞﱞ ِﻣ ْ ِﻋ ْ ِ َر ِّ ﺎ : ِﻟﻠ ﱠ َ ِ َﻟ ْ  َ ُ ْ ِﻟَﻘ ِْﻟﻪ َِواﻟ ﱠاِﺳ ُ َن : َوَﻟ ْ  َﺎَﻧ ِ اْﻟ َاُو ِﻓﻲ َﻗ ِْﻟﻪ ِ ":اﻟ   ﺎﻧﻲ
  .ﺗ     ﻓﻲ اﻟﻘ آن اﻟ      ﻼ ﻓﺎﺋ ة وأ ، ﯾ ﺟ  ﻟﻔ واﻟ  ﻘ ر ﻋ   اﻟﻌﻠ ﺎء أﻧﻪ ﻻ 2".َﻓﺎِﺋ َة ٌ
  :ﻗ   ﺔ ﺳ ﺎق اﻟ  ح - ه
أن وﺻﻒ ﷲ ﻋ   ،وﺟﻪ اﻟﻌ ﻒ وﻫ  لاﻷو ﻣ  اﻟﻘ اﺋ  اﻟ ﻲ اﺣ ﺞ ﺑﻬﺎ ﻣ  ذﻫ  إﻟﻰ اﻟ ﺟﻪ 
 ،ﻣ حﻷن اﻟ  ﺎق ﺳ ﺎق  وﺟﻞ ﻟﻠﻌﻠ ﺎء  ﺎﻟ ﺳ خ ﻟﻠﻌﻠ   ﻘ  ﻲ أن    ﻧ ا ﻋﻠﻰ ﻋﻠ   ﺎﻟ   ﺎ ﻪ؛
ﻏ   أﻧﻪ   ﺄن اﻟ  ﺎق ﺳ ﺎق ﻣ ح، اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  أﻗ  نأوﻣﻊ  واﻟﻌﻠ ﺎء إﻧ ﺎ    ﺣ ن  ﺎﻟﻌﻠ ،
و ن ﻟ   ﻌﻠ  ا  ،ﺟﻞ ﻓﻲ اﻹ  ﺎن  ﺎﻟ   ﺎ ﻪ ﺟﻌﻞ ﺳ   اﻟ  ح ﻟﻬ  ﻫ  اﻣ  ﺎﻟﻬ  أﻣ  ﷲ ﻋ 
َوِﻣ ْ ُﺟ َْﻠِﺔ َﻣﺎ اْﺳ َ َلﱠ  ِِﻪ اْﻟَﻘﺎِﺋُﻠ َن :" اﻟ  ض ﻓ  ﺎ ﻻ ﻌﻠ  ن،  ﻘ ل اﻟ   ﺎﻧﻲ   ﻬ ﺗو  ﺣﻘ ﻘ ﻪ،
أن ﷲ ﺳ  ﺎﻧﻪ َﻣ ََﺣُﻬ ْ  ِﺎﻟ ﱡُﺳ ِخ ِﻓﻲ اْﻟِﻌْﻠ ِ، َﻓ َ َْﻒ  َ ْ َُﺣُﻬ ْ َوُﻫ ْ َﻻ  َْﻌَﻠ ُ َن َذِﻟ َ؟ :  ِﺎْﻟَﻌ ِْﻒ 
ا  َِﺄنﱠ َﺗ َْﻛُﻬ ْ ِﻟ ََﻠ ِ ِﻋْﻠ ِ َﻣﺎ َﻟ ْ  َْﺄَذِن  ﱠُ  ِِﻪ، َوَﻻ َﺟَﻌَﻞ ِﻟ َْﻠِﻘِﻪ ِإَﻟﻰ ِﻋْﻠ ِِﻪ َﺳ ِ ًﻼ ُﻫ َ َو ُ َﺎُب َﻋ ْ َﻫ  َ
  ِِﻣ ْ ُرُﺳ ِﺧِﻬ ْ، ِﻷَﻧﱠُﻬ ْ َﻋِﻠ ُ ا َأنﱠ َذِﻟ َ ِﻣ ﱠﺎ اْﺳ َْﺄَﺛ َ  ﱠُ  ِِﻌْﻠ ِِﻪ، َوَأنﱠ اﻟﱠ ِﯾ َ َﯾ ﱠ ُِﻌ َﻧُﻪ ﻫ ُ
ﯾ َ ِﻓﻲ  ُ اﻟﱠ
ْ ِء، َو ُﻞﱡ : َوَأْﺻُﻞ اﻟ ﱡُﺳ ِخ ِﻓﻲ ُﻟَﻐِﺔ اْﻟَﻌ َب ِ. ُﻗُﻠ  ِِﻬ ْ َز ٌْﻎ، َوَﻧﺎِﻫ  َ ِﺑَﻬ َا ِﻣ ْ ُرُﺳ خ ٍ
اﻟ ﱡ ُ ُت ِﻓﻲ اﻟ ﱠ ﻲ
  :ﻟ ﱠ ﺎِﻋ  ِاَﺗ َْﺳَﺦ اْﻟ َ ُْﻞ، َأِو اﻟ ﱠ  َ ُ ِﻓﻲ اْﻷَْرِض، َوِﻣ ُْﻪ َﻗ ُْل َأْن : َﺛﺎِﺑ ٍ َراِﺳٌﺦ، َوَأْﺻُﻠُﻪ ِﻓﻲ اْﻷَْﺟ َام ِ
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ِﻟَﻠ َْﻠﻰ َأَﺑ ْ آ َﺎُﺗَﻬﺎ َأْن ُﺗَﻐ ﱠ َا ...َﻟَﻘ ْ َرَﺳ َ ْ ِﻓﻲ اﻟ ﱠ  ِْر ِﻣ ِّﻲ َﻣ َدﱠ ٌة 
  1
ﻰ  ﱠ ِ َﻓَﻬ َُﻻِء َﺛ َ ُ ا ِﻓﻲ اْﻣ ِ َﺎِل َﻣﺎ َﺟﺎَءُﻫ ْ َﻋ ِ  ﱠ ِ ِﻣ ْ َﺗ ِْك اﺗِّ َﺎِع اْﻟ ُ َ َﺎ ِِﻪ، َو ِْرَﺟﺎِع ِﻋْﻠ ِِﻪ ِإﻟ َ
  2".ُﺳ ْ َﺎَﻧﻪ ُ
ﻟﻘ   ﺎن ﻣ  ﺧﻼل ﻫ ا اﻟ  ﺎل ﻣ   إﻟ ﺎم اﻟ   ﺎﻧﻲ   ﻞ اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎﻗ ﺔ اﻟ ﻲ أﺛ ت ﻓﻲ 
و    ﻣﺎﻫ   ،وﻧ     ،ﻫ  ﻟﻐ    وﻗ  ﺗ  ﻋ  ﻫ ﻩ اﻟ ﻌ  ﺎت ﺑ   ﻣﺎ ﻟﻶ ﺔاﻟ  ﺟ ﻪ اﻹﻋ اﺑﻲ 
 .ﺧﺎرج ﻋ  ﻣ     اﻟﻠﻐﺔ   ﺎ ﺑ  ﺎ
  :ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ   ﺎب ﻓﻲ  و ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ  ﺔاﻟ  ﻓاﻟ  ﻐﺔ  -2
اﻟ    ﻓﻲ اﻟ  ﻎ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻋ   اﻟ ﻔ     ﻋﻠﻰ ﻣ  د ﺗ  ﯾ  اﻟ زن اﻟ  ﻓﻲ  ﺗﻘ    ﻣﻬ ﺔ ﻻ
ﺑ ﻐ   ﺻ ﻐﻬﺎ، وأﺛ   اﻟ    ﻓﻲ ﺗﻐ   دﻻﻻﺗﻬﺎ ﺔﻟﻠ ﻠ ﺔ ﻣ ﻞ اﻟ  ح، ﺑﻞ ﺗ ﻌ   ذﻟ  إﻟﻰ ﻣﻬ 
اﻟ ﻌ ف ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻰ "ﻣﻬ ﺔ اﻟ    ﻓﻲ اﻟ  ﻐﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﺗ  ﻞ و  ذﻟ  ﻓﻲ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻶ ﺔ،
 ﻌ  اﻟ  اﻛ   اﻟ    ﺔ، أو ﺑ ﺎن  ﻌ  اﻟﻘ اءات اﻟﻘ آﻧ ﺔ أو و ﺗ ﻠ ﻞ أ أو ﺗ ﺟ ﻪ اﻹﻋ اب،
ﺗﻔ     ﻌ  آ ﺎت اﻟﻘ آن اﻟ    ، أو ﻏ   ذﻟ  ﻣ  اﻟ  اﻧ  اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ ﻲ ﺗ  ﻞ اﺗ ﺎﻻ 
ﻟ  ﻟ     ﻠﻒ اﻟ ﻌ ﻰ ﻟ  ﺗ  ﻠﻒ اﻟ  ﻐﺔ إذ  "وﻣ ﺎ ﻻﺷ  ﻓ ﻪ أﻧﻪ،   3"ﻣ ﺎﺷ ا  ﺎﻟ  ﻎ وﺗ   ﻠﻬﺎ
ﻛﺎن  ﻋ ول ﻋ  ﻣﻌ ﻰ إﻟﻰ آﺧ ، إﻻ إذا      ﻪن أﻻﺑ  ﻛﻞ ﻋ ول ﻣ  ﺻ ﻐﺔ إﻟﻰ أﺧ   
ﺻ  ﻌﻬ  ﻫ ا    ن اﻟ  ف ﻋ  ﻫ  ﻣ  د آﻟﺔ ﺗ ﺻﻞ ﻟﻬ ف أﺳ ﻰ ﻫ   و   ر ُ ، 4"ذﻟ  ﻟﻐﺔ
ﻓﻲ ﺣ  ذاﺗﻪ، ﺑﻞ ﻫ  وﺳ ﻠﺔ  اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  اد ﻣ  اﻵ ﺔ؛ ﻓﻌﻠ  اﻟ  ف ﻟ   ﻏﺎ ﺔ
 ﺗ ﺎﻣﻠﻲ،ﻟﻐ  ﻩ، وﻫ  ﺑﻬ ا اﻻﻋ  ﺎر داﺧﻞ ﻓﻲ ﻣ   ﻣﺔ ﻣ  ﺎﻣﻠﺔ ﺗ ﻌﺎور ﻣ  ﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳ ﺎق 
ﺗ ﺧ  ﻣ   ، إن اﻟ ﻻﻟﺔ ﻻواﻟ    ﻓﻲ اﻟﻘ آن اﻟ     ،ﯾ ﺻﻞ اﻟ ﻔ   إﻟﻰ اﻟﻐﺎ ﺔ ﻣ  اﻟ  ﻠ ﻞ
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 ،(etxetnoc)ﻟ  ﻐﺔ وﺣ ﻫﺎ، ﺑﻞ     أن ﺗ اﻋﻰ ﻣﻌﻬﺎ ﺣ   ﺎت أﺧ  ، ﻟﻌﻞ أﻫ ﻬﺎ اﻟ  ﺎقا













دل ﻋﻠﻰ ( ﺟﺎء)أن  ﻘﺎل إن اﻟﻔﻌﻞ  [1:ﺳﻮرة اﻟﻨﴫ] { إِذ
ن أﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺻ ﻐﺔ ﻓﻌﻞ، وﻫ ﻩ اﻟ  ﻐﺔ ﺗ ل ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﺿﻲ، ﺑﻞ      ﻷﻧﻪ اﻟ ﻣ  اﻟ ﺎﺿﻲ
وﻫ  ﻣﺎ    ﻰ ، ﻧ اﻋﻲ اﻟ  ﺎق اﻟ   وردت ﻓ ﻪ ﻫ ﻩ اﻟ  ﻐﺔ ﻟ ﻘﻒ ﻋﻠﻰ دﻻﻟ ﻬﺎ اﻟ ﻣ  ﺔ ﺑ ﻗﺔ
ﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ ﻠﻗ  ﺳ   إﻟﻰ ذﻟ  ﺗ ﺎم ﺣ ﺎن ﻓﻲ   ﺎ ﻪ اﻟو  ، 1" ﺎﻟ ﻣ  اﻟ    ، ﻻ اﻟ ﻣ  اﻟ  ﻓﻲ 
 اﻟ  ﺎﻗ ﺔ؛ﻓﺈﻧﻪ ﺟ ء ﻣ  اﻟ  اﻫ  اﻟ  ﻗﻌ ﺔ : وأﻣﺎ اﻟ ﻣ  اﻟ  ﺎﻗﻲ اﻟ     " : لﻣ  ﺎﻫﺎ وﻣﻌ ﺎﻫﺎ  ﻘ
ﻫ ا اﻟ  ﺎق  وﻓﻲ ،2"ﻷن دﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ زﻣ ٍ ﻣﺎ ﺗ  ﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣ ﻗﻌﻪ وﻋﻠﻰ ﻗ    ﻪ ﻓﻲ اﻟ  ﺎق
ﺗ  ز  ﺎﻫ  اﻟ  ﺎوب اﻟ  ﻓﻲ،   اﺣ ة ﻣ  اﻵﻟ ﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟ ﻲ اﻋ    ﻋﻠ ﻬﺎ اﻟ ﻔ  ون 
ﻣﺎ : ﺗﻘ ل ُ :"، وﻗ  ﺑ   اﺑ  اﻟ  اج ﺷ  ﺎ ﻣ  ذﻟ   ﻘ لﻟﻠ ﻗ ف ﻋﻠﻰ دﻻﻻت اﻟ ﻠ ﺔ اﻟ اﺣ ة
وأﻧ َ ﻣ ﻐ ٌ و  ﻟ َ ﻣﺎ  ،َأﻧ َ ﻣﺎﻗ  ٌ: وﻣﺎ َأﺷﻬﺎﻧﻲ   ﻟ َ ﺗ    ُ ،وﻣﺎ َأﻣﻘ  ﻲ َﻟﻪ ُ ،َﻟﻪ َُأ ﻐ  ﻲ 
" اﻟ ﻔﻌ ل ُ"وَأﻣﱠﺎ ﻣﺎ  ﺎَن ﻓﻲ اﻟ ﻌ ﻰ " َﻓﺎِﻋﻞ ٌ"ُﻫ َ ﻣﺎﻗ ٌ ﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟ ﻌ ﻰ : أ  ،َأﻣﻘ ُﻪ ﻟﻲ
ﻣﺎ َأﻗ  ُﻪ :  ﺎ ﺗﻘ ل َُأﻧﻪ ﻣ ﻐ ٌ إﻟ  َ وﻣ ﻘ ٌت  : ﻣﺎ َأﻣﻘ َُﻪ وﻣﺎ َأ ﻐ َُﻪ إﻟﻲﱠ ِإﻧﱠ ﺎ ﺗ    ُ: ﻓﻘ ُﻟ  َ
، ﻓﻘ  ﺑ   اﺑ  3".و ِْن ﻟ     ﻌ ﻞ ْ" َﻓِﻌﻞ َ"و" َﻓُﻌﻞ َ"ِإﻧ ﺎ ﺗ   ُ أﻧُﻪ ﻗ  ٌﺢ ﻓﻲ ﻋ   َ ﻓ ﺎَن ﻫ ا ﻋﻠﻰ 
   اﻟ  ﻐﺔ،ﻣ  ﺣ    وﺿﻌ  ﻟﻪ اﻟ  اج أن  ﻌ  اﻟ  ﻎ ﺗﻔ   ﻣ  ﺟﻬﺔ اﻟ ﻌ ﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ
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  أﻣﻘ ﻣﺎ                                
 
  اﻟ ﻻﻟﺔ                               اﻟ زن                
  ﻓﺎﻋﻞ :ﻋﻠﻰ وزن  ﻣﺎﻗ    ﻓﻌﻞ                          أ ﻣﺎ              
  .ﺗ ﻠ ﻞ ﻋ ﺎرة ﻣﺎ أﻣﻘ :51ﻣ    رﻗ 
 ﺟ  ا،و  ﺎﻟ    ﻓﻲ اﻟ  وﻧﺔ ﻧ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  ﻋﺎﻟﺞ اﻟ  ﺎﺋﻞ اﻟ  ﻓ ﺔ ﺑ  اﻋﺔ وو ﻔﻬﺎ ﺗ   ﻔﺎ 











َﯾ َدﱡ ُﻩ ِﻋ َﺎُدُﻩ اﻟ ﱠ ﺎِﻟ ُ َن : اْﻟ َُدوُد  ِ َْﻌ َﻰ اْﻟ َ ُْدوِد، َأ  ْ: َوِﻗ ﻞ َ :"[41:ﺳﻮرة اﻟﱪوج] { ٱ 
.  َ ُ ُن ُﻣ ِ ﺎ َﻟُﻬ  ْ: َو َ ُ ُز َأْن  َ ُ َن َﻓُﻌ ٌل  ِ َْﻌ َﻰ َﻓﺎِﻋٍﻞ، َأ  ْ: َﻗﺎل َ. َو ُ ِ ﱡ َﻧُﻪ،  َ َا َﻗﺎَل اْﻷَْزَﻫ ِ ﱡ 
ﻧﱠُﻪ َﺟﻞﱠ ِذ ْ ُُﻩ ِإْن َأَﺣ ﱠ ِﻋ َﺎَدُﻩ اْﻟ ُ ِ ِﻌ  َ َﻓُﻬ َ َﻓ ٌْﻞ ِﻣ ُْﻪ، َو ِْن َأَﺣ ﱠُﻪ َو ِْﻠ َﺎ اﻟ ِّ َﻔ َ ْ ِ َﻣ ٌْح، ِﻷ َ: َﻗﺎل َ
.ِﻋ َﺎُدُﻩ اْﻟَﻌﺎِرُﻓ َن َﻓِﻠ َﺎ َﺗَﻘ ﱠ َر ِﻋ ْ َُﻫ ْ ِﻣ ْ  َ ِ  ِ ِإْﺣ َﺎِﻧﻪ ِ
، ﯾ  ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻫ ﺎ اﻟ  ﻐﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ 1
ﻓﻔﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﺗ ﻐ   دﻻﻟﺔ اﻵ ﺔ ﺗ ﻌﺎ ﻟ ﻐ    ﻟﻠ ﻗ ف ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﻠﺔ ﻟﻶ ﺔ اﻟ اﺣ ة؛
 ةﻣ د: ﻫﻲ ﻓﻌ ل ﻓﺎﻟ ﻌ ﻰ  ﻓﺈذا  ﺎﻧ  اﻟ  ﻐﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻬﺎ اﻟ  ﻐﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟ ﻠ ﺔ اﻟ دود؛
ﻟﻬ  إذا  ﺎﻧ   ﺣ ﻬ  ﻟﻪ، ﺑ   ﺎ ﯾ ﻐ   اﻟ ﻌ ﻰ إﻟﻰ ﺣ ﻪ ﺟﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻩو ﻟﻪ  اﻟ ﺎﻟ   ﻋ ﺎدﻩ 
 .اﻷزﻫ   اﻟﻘ ل ﺑﻬﺎﻟ ﻲ ﺟ ز اﻓﺎﻋﻞ : اﻟ  ﻐﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟ ﻠ ﺔ اﻟ دود ﻫﻲ 
 .وﺟﻞﻬ    ﻋ  ﺣﺣ ﻬ  وﻣ : ﻷولااﻟ ﻌ ﻰ  -
 .ﺣ  ﷲ ﻋ  وﺟﻞ وﻣ دﺗﻪ ﻟﻌ ﺎدﺗﻪ اﻟ ﺎﻟ    :اﻟ ﺎﻧﻲاﻟ ﻌ ﻰ  -
ﻰ اﻷول ﺗ  ﺟﻪ اﻟ   ﺔ  ﻌاﻟ ﻔﻲ ن اﻟﻔ ق ﺑ   اﻟ ﻌ     ﻫ  اﻟﻔ ق ﻣ  ﺣ   اﻟ ﻬﺔ؛ ﻓأوﻻﺷ  
اﻟ   ﺔ ﻣ  اﻟ ﺎﻟ  ، وﻓﻲ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﺎﻧﻲ ﺗ  ﺟﻪ ﻋ  وﺟﻞ ﻣ  اﻟﻌ ﺎد اﻟ ﺎﻟ    ﻧ   اﻟ ﺎﻟ 
اﺣ  ﻠ   ﻓ   ﺎ ،ﻧ   اﻟﻌ ﺎد اﻟ ﺎﻟ   ، وﻣﻼﺣ  ﻫ ﺎ أن اﻟ  ﺎق اﻟﻌﺎم ﻫ  ﺳ ﺎق اﻟ   ﺔ واﻟ  دة
اﻵ ﺔ ﻟ ﻟ  اﻟ ﻌ     ﻣﻌﺎ، و     ذﻟ  ورود آ ﺔ ﺻ   ﺔ ﻓﻲ ﺣ  ﷲ ﻋ  وﺟﻞ ﻟﻌ ﺎدﻩ ﻣ  
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وورود آ ﺎت أﺧ   ﺻ   ﺔ ﻓﻲ ﺣ  ﻋ ﺎد ﷲ اﻟ ﺎﻟ    ﻟ  ﻬ   [ 591:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] { 














، وﻻ   ﻔﻰ أن ﻋﻠ  [561:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] { َوٱ 
ﻟﻬﺎ داﺧﻞ ﻓﻲ ﺟ ﻠﺔ ﻣﻌ ﻓ ﻪ اﻟ  ﺳ ﻋ ﺔ، اﻟ ﻲ ﺗ     ﻋﻠ ﻣﺎ    ﻔﻪ  وﺗ، اﻵ ﺎت اﻟ ﻔ   ﺑﻬ ﻩ
   .ﻛ   ة
 ﻟﻬﺎ،وﻣ  اﻟ  اﻫ    ﻟ  اﻟ ﻲ ﺗ ﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﻣ   إﻟ ﺎم اﻟ   ﺎﻧﻲ    ﺎﺣ  اﻟ  ف وﺣ   ﺗ   ﻔﻪ 














ٰ  َ  َٖ  َ ۡ ِ ُ ِ   َِ ٱ 
َ
























 :"[34:ﺳﻮرة ﻫﻮد] { ٱ 
ﺎَب  َ ْ َُﻌ ِﻲ  ِﺎْرِﺗَﻔﺎِﻋِﻪ ِﻣ ْ ُوُﺻ ِل اْﻟ َﺎِء ِإَﻟﻲﱠ ، َﻓَﺄﺟ َ: ﻗﺎَل َﺳﺂِو  ِإﻟﻰ َﺟ ٍَﻞ  َْﻌ ِ ُ ِﻲ ِﻣ َ اْﻟ ﺎِء َأ  ْ
َﻻ َﻣﺎِﻧَﻊ َﻓِﺈﻧﱠُﻪ َﯾ ٌْم َﻗ ْ َﺣ ﱠ ِﻓ ِﻪ اْﻟَﻌ َاُب َوَﺟﻒﱠ : اْﻟ َ َْم ِﻣ ْ َأْﻣ ِ  ﱠ ِ َأ  ْ َﻻ ﻋﺎِﺻ  َ :َﻋ ُْﻪ ُﻧ ٌح  َِﻘ ِْﻟﻪ ِ
 َ اْﻟ َ ِْم اْﻟَﻘَﻠ ُ  ِ َﺎ ُﻫ َ  َﺎِﺋ ٌ ِﻓ ِﻪ، َﻧَﻔﻰ ِﺟ ْ َ اْﻟَﻌﺎِﺻ ِ َﻓ َ ْ َِرُج َﺗ ْ َُﻪ اْﻟَﻌﺎِﺻ ُ ِﻣ َ اْﻟَﻐ َِق ِﻓﻲ َذﻟ ِ
. َﺗْﻔ ِ  ًﺎ ِﻟ َْﺄِﻧِﻪ َوَﺗْﻬ ِ ًﻼ ِﻷَْﻣ ِﻩ ِ: اْﻧ َِراًﺟﺎ َأوﱠ ِﻟ ﺎ، َوَﻋ ﱠ َ َﻋ ِ اْﻟ َﺎِء َأْو َﻋ ِ اْﻟَﻐ َِق  َِﺄْﻣ ِ  ﱠ ِ ُﺳ ْ َﺎَﻧﻪ ُ
 َْﻌ ِ ُُﻪ، َﻓ َ ُ ُن َﻣ ْ َرِﺣ َ  َﻟ ِ ْ َﻣ ْ َرِﺣ َُﻪ  ﱠُ َﻓُﻬ  َ: ُﻫ َ ُﻣ َْﻘ ٌِﻊ، َأ  ْ: َﻗﺎَل اﻟ ﱠﺟﱠ ﺎج ُ: َواِﻻْﺳ ِ ْ َﺎء ُ
 َﻣْﻌ ُ ٍم،ِﻓﻲ َﻣ ِْﺿِﻊ َﻧ ْ ٍ، َو َ ُ ُز َأْن  َ ُ َن اِﻻْﺳ ِ ْ َﺎُء ُﻣ ﱠ ًِﻼ َﻋَﻠﻰ َأْن  َ ُ َن َﻋﺎِﺻ َ  ِ َْﻌ َﻰ 
  ٍَﺔ راِﺿ ٍَﺔ  َوِﻣ ُْﻪ َﻗ ُْل ِﻣ َْﻞ ﻣﺎٍء داِﻓ ٍ وﻋ ِ،  ِإﻻﱠ َﻣ ْ َرِﺣ َُﻪ  ﱠ َُﻻ َﻣْﻌ ُ َم اْﻟ َ َْم ِﻣ ْ َأْﻣ ِ  ﱠ ِ: َأ  ْ
  :اﻟ ﱠ ﺎِﻋ  ِ
  .1َواْﻗُﻌ ْ َﻓِﺈﻧﱠ َ َأْﻧ َ اﻟ ﱠﺎِﻋ ُ اْﻟ َﺎِﺳﻲ... َدِع اْﻟ َ َﺎِرَم َﻻ َﺗ َْﻬ ْ ِﻟ ُْﻐ َ َِﻬﺎ 
اْﻟِﻌ ْ َِﺔ،  ََﻼِﺑ ٍ اْﻟَﻌﺎِﺻ ُ  ِ َْﻌ َﻰ ِذ  : اْﻟ ُ َْﻌ ُ اْﻟ َ ْ ُ ﱡ ، َواْﺧ َﺎَر َﻫ َا اْﻟ َْﺟَﻪ اْﺑ ُ َﺟِ  ٍ َوِﻗ ﻞ َ: َأ  ْ
 َﻣ َﺎَن َﻣ ْ َرِﺣ َ  ﱠُ، َوُﻫ  َ: َوَﺗﺎِﻣ ٍ، َواﻟ ﱠْﻘ ِﯾ  ُ
".اﻟ ﱠ ِﻔ  َﺔ ُ: َﻻ َﻋﺎِﺻ َ َﻗ ﱡ ِإﻻﱠ
، ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﻧ ع  2
                                                           
ﻧﻌ ﺎن : أﺑ  ُﻣَﻠ ْ ﺔ ﺟ ول ﺑ  أوس ﺑ  ﻣﺎﻟ  اﻟﻌ  ﻲ اﻟ    ﺔ، دﯾ ان اﻟ    ﺔ، ﺗ ﻘ     ، اﻟ    ﻟﻠ    ﺔ ﻣ      اﻟ  -  1
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ﻫ  ﻋﻠﻰ ﺳ  ﻞ  ﻞاﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ  اﻻﺳ  ﻻل  ﺎﻟ  ﻐﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ، واﺳ  ل    ﺎق اﻟ ﻼم ﻫ
 ﺷ ﺊ آﺧ ،أو  ،و ﻣ ﺎنأ ،وﻫﻞ ﻫ  ﻣ  ﺟﻪ إﻟﻰ ﺷ   أم ﻋﻠﻰ ﺳ  ﻞ اﻻﺗ ﺎل، عاﻻﻧﻘ ﺎ
  :ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ  اﻟ ﺟ ﻩ اﻟ ﻲ ذ  ﻫﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ وﺗﻔ  ﻞ
وﻫ   ،، أ  ﻻﻣﺎﻧﻊ وﻻﺷ ﺊ    ﻊ ﻣ  أﻣ  ﷲﻻ ﻋﺎﺻ  اﻟ  م ﻣ  أﻣ  ﷲ :اﻟ ﺟﻪ اﻷول -
ﻧﻪ ﻣ ﻘ ﻊ ﻋ ﺎ  ﻌ ﻩ، ﺛ   ﺄﺗﻲ اﻻﺳ  ﺎء ﻟ     أن ﻣ  أاﻟ  ﻓﺎن، وﻫ ﺎ ﯾ   اﻟ ﻼم؛   ﻌ ﻰ 
ن دﻻﻟﺔ اﺳ  اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ أرﺣ ﻪ ﷲ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  م ﻓﻬ  ﻧﺎج ﻣ  اﻟ  ﻓﺎن، واﻟ ﻼﺣ  ﻫ ﺎ ﻫ  
ﻛﻠ ﺔ ﻋﺎﺻ  ﻗ  أﺧ  ﺑﻬﺎ   ﺎ ﻫﻲ دون ﺗ   ﻞ ﻟ ﻌ ﺎﻫﺎ، ﻓﺎﻟ ﻔﻲ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺟﻪ ﻣ  ﺟﻪ إﻟﻰ 
 .ﻣ  ﷲأأو ﺣﺎﺟ  ﻋ   ،وﺟ د ﻣﺎﻧﻊ
ﺎﺻ  اﻟ  م ﻣ  أﻣ  ﷲ   ﻌ ﻰ ﻻ ﻣﻌ  م اﻟ  م ﻣ  ﻋ اب ﷲ إﻻ ﻣ  ﻻ ﻋ:اﻟ ﺟﻪ اﻟ ﺎﻧﻲ -
وﺗ ﺟﻪ اﻟ ﻔﻲ ﻫ ﺎ ﻋ  ﺣ  ل اﻟﻌ  ﺔ ﻣ  ﻋ اب ﷲ  ،ﷲ، ﻓﺎﻟ  ﺎق ﺳ ﺎق اﺗ ﺎل رﺣ ﻪ
، واﻟ ﻼﺣ  ﻫ ﺎ أن ﺻ ﻐﺔ اﺳ  اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗ  ﺗ  ﻟ  إﻟﻰ ﺻ ﻐﺔ اﺳ  إﻻ ﻟ   رﺣ ﻪ ﷲ
 :وﻫ  ﻣﺎ ﻧ   ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ ،اﻟ ﻔﻌ ل
 ﻣﻌ  م               ﻋﺎﺻ                                      
 ﻣﻔﻌ ل    ﻓﺎﻋﻞ                                                      
أو ﺻﺎﺣ   ،ﻋ  ﺔ و   ن ﻣﻌ ﻰ ﻻ ذا ،وﻫ  ﻗ    ﻣ  اﻟ ﺟﻪ اﻟ ﺎﻧﻲ: اﻟ ﺟﻪ اﻟ ﺎﻟ  -
ﻓ ﻞ ﻣ  ﻓﻲ اﻟ ﻔ  ﺔ ﻓﻬ  ﻣ ﺣ م، و ﻼﺣ  ﻫ ﺎ  ؛ﻔ  ﺔ وﻫ  اﻟ ،رﺣ ﺔ ﷲ ﻋ  ﺔ إﻻ ﻣ ﺎن َ
 .  إﻟﻰ ﻣ ﺎن ﻣ  د وﻫ  اﻟ ﻔ  ﺔﻬأن اﻟﻌ  ﺔ ﺗ ﺟ
ﺟ ﻩ ﺟ  ﻌﺎ؛ إذ اﻟ  ﻊ ﺑ  ﻬﺎ ﻟ   ﻣ   ﻌﺎ، وﻗ  ذ   ﺣ ﻞ اﻵ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺟ  ﻊ ﻫ ﻩ اﻟ   وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣ 
ﻋﻠ ﻪ   ﻞ ﺷ ﺊ،  ﺎن  وﻟ ﺎ  ﺎن اﻟﻘ آن ﻧﺎزﻻ ﻣ  اﻟ     ِ:"  ﻘ ل ،اﻟ ﺎﻫ  ﻋﺎﺷ ر ﻗﺎﻋ ة ذﻟ 
 اﻟ ﻌﺎﻧﻲ  ﺎﺣ  ﺎﻟﻪ ﻣ  ﻣﺎ ﺗ  ﺢ  ﻪ ﺗ اﻛ  ﻪ اﻟ ﺎر ﺔ ﻋﻠﻰ ﻓ  ﺢ اﺳ ﻌ ﺎل اﻟ ﻼم اﻟ ﻠ ﻎ،
ﻣ ﺎل ﺗﻠ  اﻟ  اﻛ   ﻣ   ﻧﺎ  ﺄﻧﻪ ﻣ اٌد ﻟ   ِﻟِﻪ، ﻣﺎﻟ     ﻊ ﻣ  ذﻟ  ﻣﺎﻧﻊ أاﻟ ﺄﻟ ﻓﺔ ﻟﻠﻌ ب ﻓﻲ 




 ،اﻟ ﻌﺎﻧﻲﻓﻌﻠﻰ ﻫ ا    ن ﺟ ﻊ  ، 1"و ﺗ ﻗ ﻔ ﺔأ ،أو ﻟﻐ  ﺔ ،أو ﻏﺎﻟ  ﻣ  دﻻﻟﺔ ﺷ ﻋ ﺔ ،ﺻ  ﺢ
ﻣ  اﻷﺧ  ﺑ ﻌ ﻬﺎ ، و ﻫ ﺎل اﻟ ﻌ  اﻵﺧ ، وﺗﻌ ف ﻫ ﻩ اﻟﻘ  ﺔ ﻋ    ﻰو ﻋ ﺎﻟﻬﺎ ﺟ  ﻌﺎ أوﻟ
ﻗ  :"  ﻘ ﻟﻪوﻗ  ﻋﻠﻞ ﻓﺎﺿﻞ اﻟ ﺎﻣ اﺋﻲ اﻟ  ﺳﻊ ﻓﻲ اﻟ ﻌ ﻰ  ﻋﻠ ﺎء اﻟﻌ   ﺔ  ﺎﻟ  ﺳﻊ ﻓﻲ اﻟ ﻌ ﻰ،
ﻛ   ﻣ  ﻣﻌ ﻰ، وﻫ ﻩ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ أﻛ   ﻣ  ﻣﻌ ﻰ، وﻗ  ﯾ ﺗﻰ ﺑﻬﺎ ﻟ   ﻊ ﻷﯾ ﺗﻰ  ﺎﻟﻌ ﺎرة ﻣ   ﻠﺔ 
 ﺄﺗﻲ  ﻌ ﺎرة واﺣ ة  أﻛ  ن    ﻞ ﻓﻲ اﻟ ﻼم ﻟ   ﻊ ﻣﻌ     أو أﻛﻠﻬﺎ ُﻣ ادٌة ﻣ ﻠ  ﺔ، ﻓ  ل 
، وﺗ  ن ﻣﻬ ﺔ اﻟ ﻔ   ﺗ ﻌﺎ ﻟ ﻟ  ﺑ ﺎن 2"ﻲ اﻟ ﻌ ﻰ ﺳﻊ ﻓو  ،، ﻓ  ﺟ  ﻓﻲ اﻟ ﻌ   ﺗ  ﻌﻬﺎ  ﻠﻬﺎ
ﻠﻐ   اﻟﻌ  ﻲ، وﻣﺎ ﺗ ﻓ ﻩ وﺗ ﺟ ﻬﻬﺎ   ﺎ ﯾ  اﻓ  واﻟ  ﺎم اﻟ ،ﺗﻠ  اﻟ ﺟ ﻩ اﻟ    ﻠﺔ واﻟ  ﻊ ﺑ  ﻬﺎ
  .اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎﻗ ﺔ ﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ 
  :ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ   ﺎب ودورﻩ ﻓﻲ إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ  اﻟ ﻌ   -3
رد ﻣﻌ ﻰ   ﻓ  ،ﻟ  ﻬ رةاﻋﻠﻰ اﻟ ﻌﺎﺟ  اﻟﻌ   ﺔ  ﻣﺎ،    اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﺛ ﺎء ﺗﻔ    أﻟﻔﺎ  آ ﺔ  ﻌ
ﯾﻠ ﺄ ﻓﻲ      ﻣ  اﻷﺣ ﺎن  -  ﻘ ﺔ اﻟ ﻔ     –  ح ﻓﻲ ﺗﻠ  اﻟ ﻌﺎﺟ ، وﻟ  ﻪ اﻟاﻟ ﻠ ﺔ ﻣ ﻞ 
ﺳ اء أﻛﺎن ﺳ ﺎﻗﺎ ﻟﻐ  ﺎ  ،ﻓ      ﻣ  اﻟ ﻔ    ﻣﺎ ﯾ اﻓ  ﺳ ﺎق اﻵ ﺔ إﻟﻰ اﻟ ﻔ    اﻟ  ﺎﻗﻲ ﻟﻠ ﻠ ﺔ؛
 ﻌ    ﻗ   ﺔ ﺗ اوﻟ ﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗ ﺟ ﻪ ﻣﻌ ﻰ اﻵ ﺔ، واﻟ   أن ﻫ ا     ﻞ ،م ﺳ ﺎﻗﺎ ﺧﺎرﺟ ﺎأ
اﻟ   ارﺗ ﺎﻩ ﺟﻞ اﻟ ﻔ    ، أﻣﺎ ﺗﻔ    اﻟ  ﻬﺞ ﻟ   ﺧﺎﺻﺎ  ﺎﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻘ ، ﺑﻞ ﻫ  اﻟ  ﻬﺞ 
ﻫ  اﻟ ﻘ  د ﻓﻲ ﻓﻠ   ، ﻰ دﻻﻟﺔ اﻟ ﻠ ﺔ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟ ﺿﻊ ﻓﻘ ع إﻟ   ﺎﻟ ﺟ   ﻠ ﺔ   ﻠ ﺔاﻟﻘ آن 
وﺳ  ﺎول ﻫ ﻩ اﻟ  ﺋ ﺔ ﻣ  ﺧﻼل اﻟ  ﯾ  ﻋ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠﻔﺔ اﻟ ﻲ ﺗ   ﻠﻬﺎ  ،ﻫ ا اﻟ   
 اﺣ ة، وﺗ ﺟ ﻪ اﻟ ﻌ ﻰ ﻣ  وﻫ  ﻣﺎ  ﻌ ف   ﺎﻫ ة اﻻﻧﻔ ﺎح اﻟ ﻻﻟﻲ ﻟﻠ ﻠ ﺔ اﻟ ،ةاﻟ ﻠ ﺔ اﻟ اﺣ 
   .  ﺳ ﺎﻗ ﺔ،  ﺎﻟ ﻠﻔ ﺔ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ، وﻗ   اﻟ   ﻠ اﺋﺧﻼل ﺗ   ﻒ ﻗ  
وﻣ  اﻟ  اﻫ  اﻟ ﻲ و ﻒ ﻓ ﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ   اﻟ   ﻠ   ﻘ   ﺔ ﺗ اوﻟ ﺔ، ﻣﺎذ  ﻩ ﻋ   ﺗﻔ    ﻗ ﻟﻪ  







































                                                           
 .49، ص1ﺗﻔ    اﻟ      واﻟ     ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج -  1
 .361، ص 0002، 1ﻓﺎﺿﻞ اﻟ ﺎﻣ اﺋﻲ، اﻟ  ﻠﺔ اﻟﻌ   ﺔ واﻟ ﻌ ﻰ، دار اﺑ  ﺣ م، ﺑ  وت ﻟ  ﺎن،   -  2




























 :ِإﻻ  َأ  َْﻻ ُﯾ َاُﻋ ا ِﻓ  ُ ْ : َﯾ ُْﻗ ُ ا َأ  ْ ﻻ َ :"[ 8:ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ] { َو 
  :اْﻹِ لﱡ اْﻟَﻌْﻬ ُ َواْﻟَﻘ َا َُﺔ، َوِﻣ ُْﻪ َﻗ ُْل َﺣ ﱠ ﺎن ُ: َﻗﺎَل ِﻓﻲ اﻟ ِّ  َﺎح ِ. ﺔ ًَﻋْﻬ ًا َوﻻ ِذﻣﱠ 
 َ ِﻣ ْ ُﻗَ  ْ ٍ  َﻟَﻌ ْ ُك َ
َﻛِﺈّلِ اﻟ ﱠ ْﻘ ِ ﻣ  رأل اﻟ ﱠَﻌﺎم ِ... َأنﱠ ِإﻟﱠ
   1
 ِﻟْﻠ َْ  َِﺔ،اْﻹِ لﱡ ِﻋ ْ ِ  َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ُﺗ ِﺟ ُُﻪ اﻟﻠﱡَﻐُﺔ َﯾ ُوُر َﻋَﻠﻰ َﻣْﻌ َﻰ اْﻟ ِ ﱠ ِة، َوِﻣ ُْﻪ اْﻹِ ﻟﱠُﺔ : َﻗﺎَل اﻟ ﱠﺟﱠ ﺎج ُ
 ﻧﺎﻗ ﻪ  ﺎﻟ  ة : ُﻣ َ ﱠ َدٌة، َوِﻣ ْﻪ ُ: َأ  ْ: ُأُذٌن ُﻣ َﻟﱠَﻠﺔ ٌ: َوِﻣ ْﻪ ُ
ْ
َﻗ ُْل  َ َْﻓَﺔ ْﺑ ِ اْﻟَﻌ ْ ِ  َ ُِﻒ ُأُذَﻧﻲ
   :ﻧ  ﺎبواﻻ
 اْﻟَﻌْﻬ ُ،اْﻹِ لﱡ : َﻗﺎَل َأُﺑ  ُﻋ َ ْ َة َ، 2  ﺎﻣﻌ ﻲ ﺷﺎة    ﻣﻞ ﻣﻔ د ...ﻣ ّﻟﻠ ﺎن  ﻌ ف اﻟﻌ   ﻓ ﻬ ﺎ 
: ُﻫ َ اْﺳ ٌ  ِﱠ ِ  ِﺎْﻟِﻌ ْ َاِﻧ ﱠِﺔ، َوَأْﺻُﻠُﻪ ِﻣ َ اْﻷَِﻟ ِﻞ، َوُﻫ َ اْﻟ َ ِ  ُ،  َُﻘﺎل ُ: وﻗﺎل اﻷزﻫ   . َواﻟ ِّ ﻣﱠُﺔ َواﻟ ﱠ ِ   ُ
 ِﺎْﻟَﻌْﻬ ِ  َﺎَن  اْﻟَﻌْﻬ ُ، َوَﺟ ُْﻌَﻬﺎ ِذَﻣ ٌ، َﻓ َ ْ َﻓ ﱠ  َ اْﻹِ لﱠ : َألﱠ َﻟ ُْﻧُﻪ َﯾ ُلﱡ ِإﻻ  َأ ْ َﺻَﻔﺎ َوَﻟ ََﻊ، َواﻟ ِّ ﻣﱠﺔ ُ
  3".اﻟ ﱠ ْ ِ  ُ ِﻟﻠ ﱠْﺄِﻛ  ِ َﻣَﻊ اْﺧ َِﻼِف اﻟﻠﱠْﻔ َ ْ  ِ
إﻻ، ورﺟﻊ ﻓﻲ ذﻟ  إﻟﻰ :ﻟﻘ  ذ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ   ﻞ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﻠﺔ ﻟ ﻠ ﺔ 
  :ﻣ ﺎدر ﻋ ة ﻧ ردﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ
  
 .واﻟﻘ ا ﺔاﻟﻌﻬ  : اْﻹِ لﱡ   اﻟ  ﻫ                  :     اﻟ ﻌ  
 .اﻟ  ة: اْﻹِ لﱡ   اﻟ ﺟﱠ ﺎج                       
  .اﺳ  ﷲ  ﺎﻟﻌ  اﻧ ﺔ: اْﻹِ لﱡ اﻷزﻫ                                 
 َ ِﻣ ْ ُﻗَ  ْ ٍ :     اﻟ ﻌ 
  (ﺣ ﺎن ﺑ  ﺛﺎﺑ ) َﻛِﺈّلِ اﻟ ﱠ ْﻘ ِ ﻣ  رأل اﻟ ﱠَﻌﺎم ِ... َﻟَﻌ ْ َُك َأنﱠ ِإﻟﱠ
  (  ﻓﺔ ﺑ  اﻟﻌ  )ﻛ ﺎﻣﻌ ﻲ ﺷﺎة    ﻣﻞ... اﻟﻌ   ﻓ ﻬ ﺎ ﻣ ّﻟﻠ ﺎن  ﻌ ف     
                                                           
، د ، دت، ص دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ ،دﯾ ان ﺣ ﺎن ﺑ  ﺛﺎﺑ  ،ﺣ ﺎن ﺑ  ﺛﺎﺑ  ﺑ  اﻟ   ر اﻟ  رﺟﻲ اﻷﻧ ﺎر ، أﺑ  اﻟ ﻟ   -  1
  .242
دﯾ ان   ﻓﺔ  ،ﺳﻌ  اﻟ     اﻟ اﺋﻠﻲ أﺑ  ﻋ  و اﻟ ﺎﻋ  اﻟ ﺎﻫﻠﻲ  َ ََﻓﺔ ﺑ  اﻟَﻌ ْ  ﺑ  ﺳﻔ ﺎن ﺑ اﻟ    ﻣ      اﻟ   ﻞ وﻫ  ﻟ -  2
 .32، ص 2002، 3دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ،   ﷴ ﻣﻬ   ﻧﺎﺻ  اﻟ ﯾ ،: ﺑ  اﻟﻌ   ت
 . 883و 783، ص2ج ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ، -  3




 ﺟ  ﻌﺎ،اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻟ  ﯾ ﺟﺢ ﻣﻌ ﻰ ﻋﻠﻰ آﺧ ، ﻓﻠﻌﻠﻪ ﺑﻬ ا ﯾ ﻫ  إﻟﻰ اﻟﻘ ل ﺑﻬﺎ  واﻟ ﻼﺣ  أن
إﻋ ﺎل ﺟ  ﻊ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ دون إﻫ ﺎل وﻗ  ذﻫ  اﻟ     إﻟﻰ ذﻟ  ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻩ، اﻋ  ﺎد ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ 
 اْﻟَﻌْﻬ ُ َواْﻟَﻌْﻘ ُ، : اْﺳ ٌ  َ ْ َ ُِﻞ َﻋَﻠﻰ ُﻣَﻌﺎٍن َﺛَﻼَﺛﺔ ٍ: َواْﻹِ لﱡ  :" ﻘ ل اﻟ      ، ﻌ ﻬﺎ
َ
 َواْﻟ ِْﻠُﻒ،َوِﻫﻲ
َﻼَﺛَﺔ، َوَﻟ ْ  َ ُ ِ  ﱠُ . َواْﻟَﻘ َا َُﺔ، َوُﻫ َ َأ ْ ًﺎ  ِ َْﻌ َﻰ  ﱠ ِ
َﻓِﺈْذ  َﺎَﻧ ِ اْﻟ َِﻠ َُﺔ َﺗ ْ َُﻞ َﻫ ِِﻩ اْﻟ ََﻌﺎِﻧﻲ اﻟ ﱠ
َﻣْﻌ ًﻰ ُدوَن َﻣْﻌ ًﻰ، َﻓﺎﻟ ﱠ  َاُب َأْن  َُﻌ ﱠ َذِﻟ َ  َ َﺎ َﻋ ﱠ ِﺑَﻬﺎ َﺟﻞﱠ َﺛ َﺎُؤُﻩ َﻣَﻌﺎِﻧ ََﻬﺎ  َﺧ ﱠ ِﻣ ْ َذِﻟ  َ
".َﻻ َﯾ ُْﻗ ُ َن ِﻓﻲ ُﻣ ِْﻣ ٍ  ﱠَ، َوَﻻ َﻗ َا ًَﺔ، َوَﻻ َﻋْﻬ ًا، َوَﻻ ِﻣ  َﺎًﻗﺎ: اﻟ ﱠَﻼَﺛَﺔ، َﻓ َُﻘﺎل ُ
، وﻟ     ﻔﻰ ﻫ ﺎ  1
 ﷲ،ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟ   ﻻ ﯾ ﻗ  ﻓﻲ ﻣ ﻣ   ،      إﻟﻰ ﺣ ﺔ ﻣ  ﻘ ﺔ أن اﻷﺧ      ﻊ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ
  ﻠاﻟ   ﺎﻧﻲ ﻟ  ﯾﻬ ﻞ ﻗ   اﻟ    وﻣ ﺎ  ﻼﺣ  ﻫ ﺎ أنﻓﻼ ﺷ  أﻧﻪ ﻟ  ﯾ ﻗ ﻪ ﻓ  ﺎ دون ذﻟ ، 
أ  ﻗ   اﻟ   ﻠ  ﺗﺄﻛ    اﻟ ﺄﻛ  ،  ﻓﻘ  و ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ   ﺔ ﻗ   اﻟ   ﻠ  وﻫ؛ ﻓﻲ ﻫ ا اﻵ ﺔ
 ﻣ  اﻓﻘ     اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﯾ   ،
ً
وذﻟ   ﺎﻋ  ﺎد آﻟ ﺔ اﻟ      أ  ﺗ     ﻟﻔ     ﻣ  ﻠﻔ    ﻣ  ﻰ
   .ﻣﻌ ﻰ











 َ ِْﻧ ُ ْ ِﺧَﻔﺎًﻓﺎ َﺣﺎَل : اْﻧِﻔ ُوا ِﺧﻔﺎﻓًﺎ َوِﺛﻘﺎًﻻ َأ  ْ:"  ﻘ ل، [14:ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ] {  ِ 
ُﻓَﻘ َاَء َوأَْﻏ ِ َﺎَء، : َﻧ َﺎ ًﺎ َوَﻏ ْ َ َﻧ َﺎ ٍ، َوِﻗ ﻞ َ: اْﻟ ُ َاُد ُﻣ َْﻔ ِِدﯾ َ َأْو ُﻣ ْ َ ِِﻌ  َ، َوِﻗ ﻞ َ: َوِﺛَﻘﺎًﻻ، ِﻗ ﻞ َ
َﻣ ْ : ُﻪ ِﻋ َﺎٌل َوِﻗ ﻞ ََﻣ ْ َﻻ ِﻋ َﺎَل َﻟُﻪ َوَﻣ ْ ﻟ َ: ِرَﺟﺎًﻻ َوِﻓ َْﺳﺎًﻧﺎ، َوِﻗ ﻞ َ: َﺷ َﺎ ًﺎ َوُﺷ ُ ًﺧﺎ، َوِﻗ ﻞ َ :َوِﻗ ﻞ َ
َوَﻻ َﻣﺎِﻧَﻊ ِﻣ ْ َﺣ ِْﻞ اْﻵ َِﺔ .  َ ْ ِ ُ ِإَﻟﻰ اْﻟ َ ِْب  َﺎﻟ ﱠَﻼِﺋِﻊ، َوَﻣ ْ َﯾ ََﺄﺧﱠ  ُ  َﺎْﻟ َ ْ ِ، َوِﻗ َﻞ َﻏ ْ ُ َذِﻟ  َ
  .َأْو َﺛُﻘَﻠ ْ  اْﻧِﻔ ُوا َﺧﻔﱠ ْ َﻋَﻠ ْ ُ ُ اْﻟ َ ََﻛﺔ ُ: َﻋَﻠﻰ َﺟ ِ ِﻊ َﻫ ِِﻩ اْﻟ ََﻌﺎِﻧﻲ، ِﻷَنﱠ َﻣْﻌ َﻰ اْﻵ َﺔ ِ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗ  ﻬ  ﻓﻲ  ،ﻧ   اﻟ   ﺎﻧﻲ  ﻌ ﻞ ﺟ  ﻊ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﺔ ﻟﻠ ﻠ     ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ 
ﻻ اﻹﻫ ﺎل، وﻗ   ،وﻣﻌ ﻼ ﻣ  أ اﻹﻋ ﺎل ،ﻣ  ﻔﺎ ﺳ ﺎق اﻻﺣ  ﺎل ،اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻌ  ﻲ ﻟﻠ ﻠ    
ﻓًﺎ َوِﺛﻘﺎًﻻ ِﺧﻔﺎ :"وﺛﻘﺎﻻ،  ﻘ ل  ،ﻣ  اﻟ ﻼم اﻟ ﺎﺑ  ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻩ ﻟ  ﻠﺔ ﺧﻔﺎﻓﺎ اذ   اﻟ ﻣ     ﻧ   
                                                           
، 1002، 1 ، دار ﻫ   ﻟﻠ  ﺎﻋﺔ واﻟ    واﻟ  ز ﻊ واﻹﻋﻼن ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟ  ﺎن ﻋ  ﺗﺄو ﻞ آ  اﻟﻘ آن ﷴ ﺑ  ﺟ    اﻟ    ، -  1
  .853، ص 11ج




ﺧﻔﺎﻓﺎ ﻓﻲ اﻟ ﻔ ر ﻟ  ﺎ    ﻟﻪ، وﺛﻘﺎﻻ ﻋ ﻪ ﻟ  ﻘ ﻪ ﻋﻠ   ، أو ﺧﻔﺎﻓﺎ ﻟﻘﻠﺔ ﻋ ﺎﻟ   وأذ ﺎﻟ  ، وﺛﻘﺎﻻ 
  1".أو ﻣﻬﺎز ﻞ. أو ﺷ ﺎ ﺎ وﺷ  ﺧﺎ. أو ر  ﺎﻧﺎ وﻣ ﺎة. أو ﺧﻔﺎﻓﺎ ﻣ  اﻟ ﻼح وﺛﻘﺎﻻ ﻣ ﻪ. ﻟ   ﺗﻬﺎ
  
  . ﺢ اﻟﻘ ﯾ ﻓو ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ   ﺎب  اﻵﻟ ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ  از ﺔ،: اﻟ     اﻟ ﺎﻧﻲ  
  :ﻓﻲ   ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  و ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ،اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟﻘ اﻋ  اﻷﺻ ﻟ ﺔ -1
ﺗ  ﻠﻊ اﻟﻘ اﻋ  اﻷﺻ ﻟ ﺔ ﺑ ور ﻣﻬ  ﺟ ا ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﺳ  ﻼء اﻟ ﻌ ﻰ ﻣ  اﻟ   ص  
واﻟ   ﻋﻠ ﻬﺎ   ﺎ ﻫﻲ ﻣ   ة ﻋ    ،اﻟ  ﻋ ﺔ، وﻗ  درج اﻟ ﻔ  ون ﻋﻠﻰ اﺳ   ﺎر ﻫ ﻩ اﻟﻘ اﻋ 
اﻷﺻ ﻟ    ﻓﻲ      ﻣ  ﻣ اﺿﻊ اﻻﺳ  ﻻل واﻻﺳ   ﺎ ، واﻟ    ﻌ   ﺎ ﻫ ﺎ ﻫ  أن ﻧ      ﻒ 
وﻗ  ﺳ   وأن  ، ﻣﻊ ﺑ ﺎن اﻟ ﻌ  اﻟ  اوﻟﻲ ﻟﻬﺎ،و ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻫ ﻩ اﻟﻘ اﻋ  ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻔ   
وﻣ ﺎﺋﻞ  ،ﻣﻔ دة ﺻ ل ﻓﻲ    ﺣﻘ      ا ﻣ  ﻣ ﺎﺣ  اﻷ ،ذ  ﻧﺎ أن اﻟ   ﺎﻧﻲ أﺻ ﻟﻲ     
ﻟ  ﻧﻪ  ،و  ﺎن أﻣ ﻠ ﻬﺎ أﻣ  ﻣ ﻌ ر ،وﻣ ﺎ    ر اﻟ    ﻪ ﻋﻠ ﻪ أن ذ   ﺟ  ﻊ اﻟﻘ اﻋ ، ﻣ ﻔ ﻗﺔ
اﻟ ﻲ ﺗ   ﻣ   ﻲ  اﻟﻘ اﻋ و    ﻪ؛ ﻟ ﻟ  ﻧ  ﻔﻲ ﻫ ﺎ ﺑ     ﻣ  ﺎﺟﺎ إﻟﻰ ﻋ ﻞ ﻣﻔ د    ﻌﻪ
  :ﺗ ﻠ ﻠﻬﺎ وﻣﻊ أﻣ ﻠ ﻬﺎ ﻣ  اﻟ  وﻧﺔ اﻟﻌﺎم واﻟ ﺎص، واﻟ  ﻠ  واﻟ ﻘ  ، 
  :اﻟﻌﺎم واﻟ ﺎص-1-1
ﻣ   ﺎ اﻟﻌﺎم واﻟ ﺎص ﻣ  أﻫ  اﻟ  ﺎﺣ  اﻟ ﻲ و ﻔﻬﺎ اﻟ ﻔ  ون ﻓﻲ اﺳ   ﺎ  اﻟ ﻌ ﻰ، وﻣ  ﻞ  
ﻫﻞ ورود ﻧ  ﻓﻲ ﺳ ﺎق ﻣﺎ  ُ  ﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌ    : اﻟ    ﻓ ﻬ ﺎ ﻣ  ﻲ ﻋﻠﻰ ﺳ ال ﻋﺎم ﻫ 
  دون آﺧ   ؟  اأم أﻧﻪ     أﻓ اد ،اﻟ ﻌ ﻰ ﻋﻠﻰ  ﻞ ﻣﺎ   ﻠﺢ ﻟﻪ
ﻣﻊ اﻟ  ص ﻋﻠﻰ إﺑ از  ،اﻷﺻ ﻟ   وﺣ ﻰ ﻧ ﻠﻲ ﻫ ﯾ  اﻟ       ﻧﻌ ج ﻋﻠﻰ ﺗﻌ  ﻔﻬ ﺎ ﻋ    
  .اﻟ ﻌ  اﻟ  اوﻟﻲ ﻟﻬ ﺎ
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  :ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ   ﺎب ﻓﻲ  ودﻻﻟ ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟﻌﺎم -2-1
  :ﻣ ﻬﺎ      ﻧ ﻌ ف اﻷﺻ ﻟ  ن اﻟﻌﺎم ﺑ ﻌ  ﻔﺎت ﻋ ة 
ﻫ  اﻟﻠﻔ  اﻟ   ﯾ ل      وﺿﻌﻪ اﻟﻠﻐ   ﻋﻠﻰ ﺷ  ﻟﻪ، واﺳ ﻐ اﻗﻪ ﻟ   ﻊ ":اﻟﻌﺎم -1
ﻛﻞ "ﺣ   ﻓﻲ    ﺔ ﻣﻌ  ﺔ ﻣ ﻬﺎ، ﻓﻠﻔ  اﻷﻓ اد، اﻟ ﻲ    ق ﻋﻠ ﻬﺎ ﻣﻌ ﺎﻩ ﻣ  ﻏ   
ﻛﻞ ﻋﻘ        ﻻﻧﻌﻘﺎدﻩ أﻫﻠ ﺔ اﻟﻌﺎﻗ ﯾ ، ﻟﻔ  ﻋﺎم ﯾ ل ﻋﻠﻰ : ﻓﻲ ﻗ ﻟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء" ﻋﻘ 
. أو ﻋﻘ د ﻣﻌ  ﺔ ،ﺷ  ل  ﻞ ﻣﺎ    ق ﻋﻠ ﻪ أﻧﻪ ﻋﻘ  ﻣ  ﻏ   ﺣ   ﻓﻲ ﻋﻘ  ﻣﻌ  
، ﻟﻔ  ﻋﺎم ﯾ ل ﻋﻠﻰ اﺳ ﻐ اق "ﻣ  أﻟﻘﻰ ﺳﻼﺣﻪ ﻓﻬ  آﻣ : "ﻓﻲ ﺣ ﯾ " ﻣ  أﻟﻘﻰ"وﻟﻔ  
  1".أو أﻓ اد ﻣﻌ     ،   ﻓﻲ ﻓ د ﻣﻌ  أﻟﻘﻰ ﺳﻼﺣﻪ ﻣ  ﻏ   ﺣ ﻛﻞ ﻓ د
  2".ﻛﻼم ﻣ  ﻐ ق ﻟ   ﻊ ﻣﺎ   ﻠﺢ ﻟﻪ: اﻟﻌﺎم"  -2
أن اﻟﻌﺎم ﻣﻌ ﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻟ   ﻊ اﻷﻓ اد واﻟ  ﺋ ﺎت  :اﻟ ﺎ ﻘ   ﻣ  ﻞ ﻣﺎ    ﻔﺎد ﻣ  اﻟ ﻌ  ﻔ  
، و   ﻞ ﻫ ا اﻷﻣ  ﻋﻠﻰ أو ﻗ   ﻋﻠﻰ ﻓ ﺔ دون أﺧ    ،اﻟ ﻲ ﺗ  رج ﺗ  ﻪ، دون اﺳ   ﺎء
 ﻘ  ون  ﻪ اﻟﻔ د أو اﻷﻓ اد اﻟ ﻲ ﯾ     ﻋﻠ ﻬﺎ اﻟﻠﻔ   "ﻋ   اﻟ  ﺎ ﻘﺔ، و" اﻟ ﺎﺻ ق " ﺢ ﻣ  ﻠ
ﻓﺎﻟﻠﻔ  اﻟ  ﺋﻲ ﯾ    ﻓﻲ اﻟ ﻫ  اﻟ  رة واﻟ ﻔﺎت اﻟ ﻲ ﻧﻌ ﻓﻬﺎ . إذ ﯾ  ﻘ  ﻓ ﻬﺎ ﻣﻔﻬ ﻣﻪ اﻟ ﻫ ﻲ
ﻫ ا ﻫ  ﻣﻔﻬ م ( ﻋ   ﺑ  اﻟ  ﺎب -ﻧﻬ  اﻟﻔ ات -ﻣ ﺔ: )ﻋ ﺎ ﯾ ل ﻋﻠ ﻪ ﻫ ا اﻟﻠﻔ ، ﻣ ﻞ
ﻪ ﻓﻬ  ﻣ ﺔ اﻟ ﻠ  اﻟ  ام ﻧﻔ ﻪ، وﻧﻬ  اﻟﻔ ات ذاﺗﻪ، وﻋ   ﺑ  اﻟ  ﺎب اﻟﻠﻔ ، أﻣﺎ ﻣﺎﺻ ﻗ
ﻫ  أن  ﻼم اﻟ ﺎس ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣ  ﻠﻔﺔ    ﻠﻒ ﻣ   ،ووﺟﻪ ﺗ ﻘ   ﻣ    اﻟﻌﺎم ﺗ اوﻟ ﺎ 3".ﻋ  ﻪ
ﻣ  اﻟ  وﻧﺔ ﻣﺎ ﺳﺎﻗﻪ  ﻣ ﺎل ذﻟ وﻣ  ﺟﻬﺔ اﻟﻔ ﺔ اﻟ ﻲ ﯾ  ﺟﻪ إﻟ ﻬﺎ؛  ،ﺟﻬﺔ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻘ  دة
                                                           
، ﻣ  ﻌﺔ اﻟ  ﻧﻲ، اﻟ  ﺳ ﺔ اﻟ ﻌ د ﺔ     ، د ، دت، ﻋﻠ  أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ وﺧﻼﺻﺔ ﺗﺎر ﺦ اﻟ    ﻊ ،ﻋ   اﻟ ﻫﺎب ﺧﻼف -  1
 .171ص 
 .342، ص1002، 5اﻟ  ﯾ ﺔ اﻟ   رة،  ﷴ اﻷﻣ   اﻟ  ﻘ  ﻲ، ﻣ   ة ﻓﻲ أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ، ﻣ   ﺔ اﻟﻌﻠ م واﻟ   ،  -  2
اﻟ  ح اﻟ     ﻟ      اﻷﺻ ل ﻣ  ﻋﻠ  ، أﺑ  اﻟ   ر ﻣ   د ﺑ  ﷴ ﺑ  ﻣ  ﻔﻰ ﺑ  ﻋ   اﻟﻠ  ﻒ اﻟ   ﺎو   -  3
 .84، ص1102، 1،اﻟ    ﺔ اﻟ ﺎﻣﻠﺔ، ﻣ  ،  اﻷﺻ ل












َأْﺧ ََج اْﺑ ُ  ":[62:ﺳﻮرة اﻟﺮﲪﻦ] {  


























َﻫَﻠ َ أَْﻫُﻞ اﻟ ﱠ  َﺎِء : َﻗﺎَﻟ ِ اْﻟ ََﻼِﺋ َﺔ ُ [88:ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ] { ٍء  
وﻣ ﺎﻟﻪ ، اﻟ ﻠ ﻓﻘ  ﻓﻬ   اﻟ ﻼﺋ ﺔ ﻣ  ﻟﻔ ﺔ  ﻞ ﺗﻌ    ﺣ    اﻟﻔ ﺎء ﻋﻠﻰ ﺟ  ﻊ  1".َواْﻷَْرض ِ
ﻛﻞ  ﺎﻟ  ﯾ ﺄﺧ  : ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟ  ﺎﺿ ة  ﻣ  اﻟ  ﺎ ﺎت اﻟ    ﺔ اﻟﻌﺎد ﺔ ﻗ ل أﺳ ﺎذ ﻣﺎ ﻟ ﻠ  ﻪ
 اﺳ   ﺎء،دون  ، ﻓﺈن اﻟ   ﺎدر إﻟﻰ اﻟ ﻫ  أن  ﻞ  ﺎﻟ  و ﺎﻟ ﺔ ﺧ لر ﻊ ﺳﺎﻋﺔ    ﻊ ﻣ  اﻟ
  ﻟ لﻣ أﻋ ﻠ ا ﻟﻬ   ﻔﻬ  أﻧﻪ ﻣﻌ ﻲ ﺑﻬ ا اﻟ   ﯾ ، واﻟ ﻠ ﺔ اﻟ ﯾ  ﻓﻬ  ا اﻹﺧ ﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗ  ﯾ 
  ﺎﺣ ﺔ اﻟاﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎﻗ ﺔ دﻟ  ﻋﻠ ﻪ اﻟ  ﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ،   ﺎ و ﻔ ا  ﻣﻊ ﻣﺎ ،  ﻠﺔﻛﻠ ﺔ  ﻞ ﻓﻲ اﻟ
 وﺗ ﻔ  ﻩ ﻟ ﻋ  ﻩ ﺻ اﻣ ﻪ وﺟ ﯾ ﻪ،: ﻟﻠ  ث اﻟ ﻼﻣﻲ،  ﺎﻟ ﻠﻔ ﺔ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ ﻋ  اﻟ    ث ﻣ ﻞ
  :ﻧ  ﻞ ذﻟ  ﻓﻲ اﻟ     اﻵﺗﻲ  داﺋ ﺎ،
  ﻣﻌ  ﺎت ﺳ ﺎﻗ ﺔ    +اﻟ   ر  ﺎﻟ  ﯾ ﺄﺧ  ر ﻊ ﺳﺎﻋﺔ    ﻊ ﻣ  +      ﻞ       
  ﺧ  ﻻﯾ ﺧﻞﺄاﻟ ﺎﻟ  اﻟ   ﯾ : دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳ  ﻌﺎب        ﻣ ﻟ ل ﻟﻐ   
  ﺟ  ﻊ اﻷﻓ اد                                                                         ﻼم اﻟ    ث ﺟ   وﺟﺎزم
  
  .و   ﻞ ﺟ  ﻊ اﻟ ﻠ ﺔ  ﻼ اﺳ   ﺎء ،وﺻﺎرم ،اﻟ   ﯾ  ﺟﺎد: اﻟ ﻌ ﻰ
  .  ﺧ ل ﻞ  ﺎﻟ  ﯾ ﺄﺧ  ر ﻊ ﺳﺎﻋﺔ    ﻊ ﻣ  اﻟ ﺗ ﻠ ﻞ اﻟ  ﺎل: 61ﻣ    رﻗ 
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 ﻲ، ﯾ رس ﻋ   اﻷﺳ ﺎذ اﻟ ﻌ ﺻ ﻗﻪ   ﻠﺢ ﻋﻠﻰ  ﻞ  ﺎﻟ  ﻣﺎ و ﺎﻟ    ﻓﻲ اﻟ  ﺎل اﻟ ﺎﺑ  ﻓﺈن
 ﻔﻬ  ﻣ ﺎﺷ ة أﻧﻪ ﻏ    ،ن  ﺎﻟ ﺎ  ﺎن ﺣﺎﺿ ا ﻓﻲ اﻟ  رج وﻟ   ﻣ   ﻠ ﺔ اﻷﺳ ﺎذأﻓﻘ ؛ ذﻟ  
   .واﻟﻘ   ﺔ ﻫ ﺎ ﻗ   ﺔ ﺗ اوﻟ ﺔ ،ﻣﻌﻲ  ﺎﻟ   ﯾ 







































َﻓﻼ َﺗْﻌَﻠ ُ َﻧْﻔ ٌ :"    [71:ﺳﻮرة اﻟﺴﺠﺪة] {     
 َﻟُﻬ ْ ِﻣ ْ ُﻗ ﱠِة أَْﻋ ُ ٍ اﻟ ﱠ ِ َُة ِﻓﻲ ِﺳ َﺎِق اﻟ ﱠْﻔِﻲ ُﺗِﻔ  ُ اْﻟُﻌ ُ َم، َأ  َْﻣﺎ 
َ
 -َﻻ َﺗْﻌَﻠ ُ َﻧْﻔ ٌ ِﻣ َ اﻟ ﱡُﻔ س ِ: ُأْﺧِﻔﻲ
". ُُﻬ  َْﻣﺎ َأَﺧَﻔﺎُﻩ  ﱠُ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ ِﻷُوَﻟ ِ َ اﻟﱠ ِﯾ َ َﺗَﻘ ﱠ َم ِذ ْ ُُﻫ ْ   ﺎ َﺗَﻘ ﱡ  ِِﻪ أَْﻋ  ُ -َأ ﱡ َﻧْﻔ ٍ  َﺎَﻧ ْ 
، ﻓﻲ  1
 ،2"اﻟ   ة ﻓﻲ ﺳ ﺎق اﻟ ﻔﻲ ﺗﻌ :" وﻫﻲ  ،ﻗﺎﻋ ة أﺻ ﻟ ﺔ ﻣ ﻬ رة ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ  ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ
 ﻟﻪ؛ﺗﻌ    ﺣ  ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟ  ﻊ ﻣﺎ ﺗ ﻠﺢ  ﻔ   ﺳ ﺎق اﻟ ﻔﻲ  ن ورود ﻧ  ة ﻓﻲأوﻣﻔﺎد ﻫ ﻩ اﻟﻘﺎﻋ ة 
أو  ،أو د ﺎﻧ ﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ اﻵ ﺔ اﻟ ﺎ ﻘﺔ    ق اﻧ ﻔﺎء اﻟﻌﻠ  ﻋﻠﻰ  ﻞ اﻟ ﻔ س، ﻣﻬ ﺎ  ﺎﻧ    ﺎﺋﻌﻬﺎ
  :اﻵﺗ ﺔن ﻧ  غ ذﻟ  وﻓ  اﻟ ﻌﺎدﻟﺔ أ     وﻣﺎﺷﺎ ﻪ، و  ،ﺑﻠ ﻫﺎ
  .ﻋ  م اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻔﺎد ﻣ  اﻟ   ة =ﻧ  ة واردة ﻓﻲ ﺟ ﻠﺔ + أداة ﻧﻔﻲ  
  أ  ﻧﻔ   ﺎﻧ       =         ﻧﻔ   +  ﻻ 


















































 اْﻟ َ ِْف َﻋ ُْﻬ ْ ِﻓﻲ اﻟ ﱠ اَر ْ ِ، ِﻟ َﺎ ُﺗِﻔ  ُُﻩ اﻟ ﱠ : َوَﻗ ُْﻟﻪ ُ:" [83:اﻟﺒﻘﺮة
ُ
 ِ َُة َوﻻ َﺧ ٌْف َﻋَﻠ ِْﻬ ْ  َﺎِﻫ ُُﻩ َﻧْﻔﻲ
                                                           
  .392، ص4ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ،ج -  1
ﻣ   ﺔ اﻟ ﺷ  ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ،  ،َرْﻓُﻊ اﻟ َِّﻘﺎِب َﻋ  ﺗ ِﻘ ﺢ اﻟ ّﻬﺎب ِ ،أﺑ  ﻋ   ﷲ اﻟ     ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ   ﻠ ﺔ اﻟ ﺟ اﺟﻲ :ﯾ    -  2
ﻧﻬﺎ ﺔ  ،ﺻﻔﻲ اﻟ ﯾ  ﷴ ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺣ   اﻷرﻣ   اﻟﻬ   : ، و 871، ص4002، 1،  اﻟ  ﺎض، اﻟ  ﻠ ﺔ اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌ د ﺔ
  .9131، ص 4، ج6991، 1،   ﺔ    ﺔ اﻟ   ﻣﺔاﻟ    ﺔ اﻟ  ﺎر  ،اﻟ ﺻ ل ﻓﻲ درا ﺔ اﻷﺻ ل




 ،1".ُﻬ  ْاْﻟ َاِﻗَﻌُﺔ ِﻓﻲ ِﺳ َﺎِق اﻟ ﱠْﻔِﻲ ِﻣ َ اﻟ ﱡ  ُ ِل، َو َ َِﻟ َ َوﻻ ُﻫ ْ  َ ْ َُﻧ َن  ُِﻔ  ُ َدَواَم اْﻧ َِﻔﺎِء اْﻟ ُ ِْن َﻋ  ْ
  :ﻧ   ﻬ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ ،ﺗ   ﻞ اﻵ ﺔ اﻟ ﺎﻫ  ﻣﻌ    
  .ﻓﻘ  ﻧﻔﻲ اﻟ  ف ﻓﻲ اﻟ ﻧ ﺎ: اﻻﺣ  ﺎل اﻷول -
   .(اﻟ ﻧ ﺎ واﻵﺧ ة)ﻧﻔﻲ اﻟ  ف ﻓﻲ اﻟ ار  : اﻟ ﺎﻧﻲ اﻻﺣ  ﺎل -
 .ﻓﻲ ﺳ ﺎق اﻟ ﻔﻲ ﺗﻔ   اﻟﻌ  م ةاﻟ    : إﻋ ﺎﻻ ﻣ ﻪ ﻟﻠﻘﺎﻋ ة ،ﺎﻧﻲ وﻗ  رﺣﺞ اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ
 ﻋﻠﻰ ﻋ ﺎدﻩ  ﺎﻷﻣ  ﻓﻲ اﻟ ار  ؛ ﻷن و     أ  ﺎ أن ﻧ  ﻒ ﺳ ﺎق اﻻﻣ  ﺎن، أ  اﻣ  ﺎن ﷲ
و اﻟﻌ  ، ﻧ  غ ﻣﺎ ﺳ   ﻓﻲ أ ،اﻟ ﻧ ﺎ دون اﻵﺧ ةاﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟ ار   أﻋ  ﻣ  اﻷﻣﺎن ﻓﻲ 
  :اﻟ ﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗ ﺔ
  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ      ﻓﻲ اﻟ   ة ﻋ  م= ﻣ  ﻔﺔ ﻓﻲ ﺟ ﻠﺔ    اﻟ   ة+ اﻟ ﻔﻲ أداة 
  ﻧﻔﻲ اﻟ  ف ﻋ ﻬ  ﻓﻲ اﻟ ار  =  ﺧ ف                    +  ﻻ  
 اﻵ ﺔ ﻧﻔ ﻬﺎ اﻟ    ﻠﺔ ﻓﻲ ﻧ  ﺧﺎرج ﻋ ﻓﻲ ﻣ    اﻟﻌﺎم، و  وﻣ  ﺷ اﻫ  إﻋ ﺎل  ﻌ  اﻟﻘ اﺋ 

























َﻫ َا ُﺷ ُوٌع  :"[3:ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة] {  
َواْﻟ َ ْ َُﺔ َﻗ ْ َﺗَﻘ ﱠ َم ِذ ْ َُﻫﺎ ِﻓﻲ . ِإﻻﱠ َﻣﺎ ُﯾ ْﻠﻰ َﻋَﻠ ْ ُ  ْ: ِإَﻟ َْﻬﺎ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ  َِﻘ ِْﻟﻪ ِِﻓﻲ اْﻟ ُ َ ﱠ َﻣﺎِت اﻟﱠ ِﻲ َأَﺷﺎَر 
 اﻟ ﱠ ِم ُﻣَﻘ ﱠ ٌ اْﻟ ََﻘ َِة، َو َ َِﻟ َ اﻟ ﱠ ُم َوَﻟ ْ َ اْﻟ ِ ْ ِ  ِ َوَﻣﺎ أُِﻫﻞﱠ  ِِﻪ ِﻟَﻐ ْ ِ  ﱠ ِ، َوَﻣﺎ ُﻫ َﺎ ِﻣ ْ َﺗ ِْ  ِ ُﻣ َْﻠ  ِ
 َِﻘ ِْﻟِﻪ   ِْﻧِﻪ َﻣ ُْﻔ ًﺣﺎ  َ َﺎ َﺗَﻘ ﱠ َم َﺣ ًْﻼ ِﻟْﻠ ُ ِْﻠ ِ َﻋَﻠﻰ اْﻟ َُﻘ ﱠ ِ، َوَﻗ ْ َوَرَد ِﻓﻲ اﻟ ﱡ  ﱠِﺔ َﺗ ْ ِ   ُ اْﻟ َ ْ َﺔ ِ ِ  َ
ﻣﱠﺎ اﻟ ﱠ َﻣﺎِن ُأِﺣﻞﱠ َﻟ َﺎ َﻣ ْ َ َﺎِن َوَدَﻣﺎِن، َﻓَﺄﻣﱠﺎ اْﻟ َ ْ َ َﺎِن َﻓﺎْﻟ ُ ُت َواْﻟ َ َاُد، َوأ َ»: َﺻﻠﱠﻰ ﷲ ﻋﻠ ﻪ َوَﺳﻠﱠ  َ
  2"«َﻓﺎْﻟ َ ِ ُ َواﻟ ﱡ َﺎل ُ
                                                           
 .623، ص1ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ،ج -  1
 .11، ص2ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ،ج -  2














ﺣ ﻣﺔ  ﻞ  [3:ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة] {  ُ ّ َِ ۡ  
اﻟ   ﺔ ﻣﻬ ﺎ  ﺎن وﺻﻔﻬﺎ، أو ﻧ ﻋﻬﺎ، أو ﺟ  ﻬﺎ، ﻏ   أن اﻟ   ﺎﻧﻲ أﻋ ﻞ ﻧ ﺎ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋ  
، واﻟ    ﻣ  ﻋ  م اﻟ  ﻣﺔ ،وﻫ  اﻟ  ﯾ  اﻟ    ، وذﻟ  ﻹﺧ اج ﻣ   ﻲ اﻟ  اد ،اﻟﻘ آن اﻟ    
  :     أن ﻧ  ر ذﻟ  ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ
 .ﻛﻞ اﻟ   ﺔ ﺣ ام: اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻶ ﺔ -
 .اﻟ    اﻟ    واﻟ  اد اﻟ    ﺣﻼل: اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻠ  ﯾ  -
  .وﻗ ع ﺗ ﺎدم ﺑ   اﻟ    : اﻟ    ﺔ اﻷوﻟﻰ
  .واﻟ    ﻣ  ﺟ ﻠﺔ اﻟ   ﺔ اﻟ   ﻣﺔ ،اﻟ      ﺎﺳ   ﺎء اﻟ  اداﻟ  ﻊ ﺑ   : اﻹﺟ اء
  .ﻣﺎﻋ ا اﻟ    واﻟ  اد ،ﻛﻞ اﻟ   ﺔ ﺣ ام: اﻟ    ﺔ اﻟ ﺎﻧ ﺔ
أن اﻟﻘ آن ﺗ   ﻊ، واﻟ  ﺔ ﺗ   ﻊ، واﻟ  ﺔ أو اﻟ   ﻬ   ،ﻋﻠ  اﻟ ﻔ   ﻣﻌ ﻓ ﺔ، وﻫﻲ ﺔﻗ   : اﻟﻘ   ﺔ
واﻟ  ﺔ ﻟ  ﻞ إﻟﻰ  ،اﻟ  ﺎبو اﻟﻔﻘ ﻪ ﺑ   ﻧ  ص أ ،  ﻔ؛ وﻟ ﻟ     ﻊ اﻟ ﻻ ﺗ ﺎدم اﻟﻘ آن
  .ﻣﻌ ﻰ اﻵ ﺔ، أو اﻟ    اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟ   ﻔﺎد ﻣ ﻬﺎ
واﻟ  اد ﻣ   ﻘ ﺔ أﻧ اع اﻟ   ﺔ  ،اﻟ ﻲ ﺗ ﻐﻠﻬﺎ ﻣ  ﺔ اﻟ   ( اﻟ  ﺎﺣﺔ)     أن ﻧ  ﻞ اﻟ   
  :وﻓ  اﻟ     اﻵﺗﻲ ،اﻟ   ﻣﺔ
  
  
  اﺳ   ﺎء ﺑ   ﺧﺎرﺟﻲ  
  .ﻣ ﺎﺣﺔ اﻟ   ﺔ اﻟ   ﻣﺔ                             
  .ﻣ  ﺳ رة اﻟ ﺎﺋ ة 3ﺗ ﻠ ﻞ اﻵ ﺔ : 71ﻣ    رﻗ 
 ﻛل ﻣﯾﺗﺔ ﺣرام
ﻣﯾﺗﺔ اﻟﺳﻣك واﻟﺟراد 
 ﺣﻼل




  :ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ﻛ ﺎب  اﻟ ﺎص ودﻻﻟ ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻰ -3-1
واﻟ ﻘﺎﺑﻠﺔ أﻧﻪ إذا  ﺎن اﻟﻌﺎم ﻫ  ﻣﺎ    ﻞ  ﺎﻟ ﻻﻟﺔ ﺟ  ﻊ أﻓ ادﻩ  ،ﯾ  ﺢ  ﺈﻋ ﺎل اﻟ ﻘ    اﻟ   ﻘﻲ
 1اﻟ ﺎﺷﻲ ﻼ اﺳ   ﺎء، ﻓﺎﻟ ﺎص   ﻼف ذﻟ  وﻫ  ﻣﺎ  ﺎن ﺧﺎﺻﺎ ﺑ اﺣ  ﻓﻘ ، وﻗ  ﻋ ﻓﻪ 
اﻟ ﺎص ﻟﻔ  وﺿﻊ ِﻟ َْﻌ ﻰ َﻣْﻌُﻠ م َأو ﻟ   ﻰ َﻣْﻌُﻠ م ﻋﻠﻰ اِﻻْﻧِﻔ َاد  ََﻘ ِْﻟ َﺎ ِﻓﻲ َﺗ ْ ِ     :" ﻘ ﻟﻪ
وﻗ  ﺑ   اﺑ  رﺷ   2"َوِﻓﻲ َﺗ ْ ِ    اْﻟ ِ ْ  ِإْﻧ َﺎن ، ْ ِ    اﻟ ﱠ ْع رﺟﻞَوِﻓﻲ ﺗ َ ،اْﻟَﻔ د ز  
وﻫ ﻩ اﻷﻟﻔﺎ  إذا  ﺎﻧ  أﺳ ﺎء أﺷ ﺎص ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗ  ﻞ :" ﻣﻌ ﻰ ذﻟ  ﺑ ﺎﻧﺎ ﺷﺎﻓ ﺎ  ﻘ ل 3اﻟ ﻔ  
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘ   ﻪ ﺻ ﻐﻬﺎ ﻣ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﺎص دون أن ﺗ  ﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ﻌ  ذﻟ  اﻟ ﻌ ﻰ 
دﻟ ﻞ  ن ﯾ دأاﻟ ﺎص، وﻫﻲ ﻓﻲ ذﻟ   ﺎﻫ ة،   ﺎ  ﺎﻧ  أﻟﻔﺎ  اﻟﻌ  م  ﺎﻫ ة ﻓﻲ ﻋ  ﻣﻬﺎ، إﻟﻰ 
ﻫ ة ﻓﻲ ﺗﻌ    ﻣﺎ وأﻧ اع ﻓﺈﻧﻬﺎ   ﺎ  ﺎﻧ   ﺎ ،و  ﻟ  إذا  ﺎﻧ  أﺳ ﺎء أﺟ ﺎس. اﻟ     
أو ﻻ    ﻐﻬﺎ ﻋ ﺎ ﻫ  أﻋ   ،ﺗ  ﻬﺎ،   ﻟ  ﻫﻰ  ﺎﻫ ة ﻓﻲ ﺗ     ﻣﻌﺎﻧ ﻬﺎ اﻟ ﻰ دﻟ  ﻋﻠ ﻬﺎ
دﻻﻟﺔ اﻟ ﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﻰ اﻹﻓ اد  نأ،  ﻔﻬ  ﻣ  ﻫ ا اﻟ  ﺿ ﺢ 4"ﻣ ﻬﺎ إﻟﻰ أن ﯾ ل دﻟ ﻞ اﻟ ﻌ   
إذ     ﻞ أن    ن داﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﻰ ﻋﺎم، وﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﻼم إﻋ ﺎل واﺿﺢ ﻟﻠﻘ اﺋ   ،دﻻﻟﺔ ﺳ ﺎﻗ ﺔ
  .اﻟ  اوﻟ ﺔ اﻟ ﻲ ﺗ  د ﻣﻌ ﻰ اﻟ ﻼم ﺑ ﻗﺔ، ﻓ  ﺎ ﯾﻠﻲ ﻧ ﺎذج ﻣ  اﻟ ﺎص ﻓﻲ اﻟ  وﻧﺔ































































































                                                           
اﻟﻘﻔﺎل اﻟ ﺎﺷﻲ ﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  إﺳ ﺎﻋ ﻞ اﻹﻣﺎم، اﻟﻌﻼﻣﺔ، اﻟﻔﻘ ﻪ، اﻷﺻ ﻟﻲ، اﻟﻠﻐ  ، ﻋﺎﻟ  ﺧ اﺳﺎن، أﺑ      ﷴ ﺑ   -  1
ﺳ   أﻋﻼم : ﯾ   .  ﺎ وراء اﻟ ﻬ ، وﺻﺎﺣ  اﻟ  ﺎﻧ ﻒﻋﻠﻲ ﺑ  إﺳ ﺎﻋ ﻞ اﻟ ﺎﺷﻲ اﻟ ﺎﻓﻌﻲ اﻟﻘﻔﺎل اﻟ    ، إﻣﺎم وﻗ ﻪ، 
 . 382، ص61اﻟ  ﻼء، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج
 .31، ص2891أﺑ  ﻋﻠﻲ اﻟ ﺎﺷﻲ، أﺻ ل اﻟ ﺎﺷﻲ، دار اﻟ  ﺎب اﻟﻌ  ﻲ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن، د ،  -  2
ﻘﺎﺳ  أﺣ   اﺑ  ﺷ ﺦ اﺑ  رﺷ  اﻟ ﻔ   ﷴ ﺑ  أﺣ   ﺑ  ﷴ اﻟﻘ   ﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ، ﻓ ﻠ  ف اﻟ ﻗ ، أﺑ  اﻟ ﻟ   ﷴ ﺑ  أﺑﻲ اﻟ -  3
 . 703، ص12ﺳ   أﻋﻼم اﻟ  ﻼء، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج: اﻟ ﺎﻟ  ﺔ أﺑﻲ اﻟ ﻟ   ﷴ ﺑ  أﺣ   ﺑ  أﺣ   ﺑ  رﺷ  اﻟﻘ   ﻲ، ﯾ   
، 1،  دار اﻟﻐ ب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن ،اﻟ  ور  ﻓﻲ أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ أو ﻣ     اﻟ    ﻔﻰ ،اﺑ  رﺷ  اﻟ ﻔ   -  4
 .711، ص4991





























































































 َﻣﺎ  ُْﻌ َ َ ُ  ِِﻪ، َواْﻟ ُ َاُد ُﻫ َﺎ ِﻋ ْ َُﺔ َﻋْﻘ ِ : َواْﻟِﻌ َ  ُ :"[01:اﳌﻤﺘﺤﻨﺔ
َ
 اﻟ ِّ َﺎِح،َﺟ ُْﻊ ِﻋ ْ ٍَﺔ، َوِﻫﻲ
َﻗﺎَل .  ِّ ﯾ  َِواْﻟ َْﻌ َﻰ َأنﱠ َﻣ ْ  َﺎَﻧ ْ َﻟُﻪ اْﻣ ََأٌة  َﺎِﻓ ٌَة َﻓَﻠ ْ َ ْ َﻟُﻪ  ِﺎْﻣ ََأٍة ِﻻْﻧِﻘ َﺎِع ِﻋ ْ َ َِﻬﺎ  ِﺎْﺧ َِﻼِف اﻟ
َ اْﻟ ُ ِْﻠ َُﺔ َﺗْﻠ َ ُ ِﺑ َاِر اْﻟ َ ِْب َﻓ َ ُْﻔ ُ، َو َﺎَن اﻟ ﻔﺎر ﯾ  وﺟ ن : اﻟ ﱠ َِﻌﻲﱡ 
 اﻟ  ﻠ ﺎت،ِﻫﻲ
 ُ َن َﯾ َ َوﱠُﺟ َن اْﻟ ُ ْ ِ َﺎِت، ُﺛ ﱠ ُﻧ َِﺦ َذِﻟ َ ِﺑَﻬ ِِﻩ اْﻵ َِﺔ، َوَﻫ َا َﺧﺎصﱞ  ِﺎْﻟ َ َاِﻓ ِ اْﻟ ُ ْ ِ َﺎِت َواْﻟ ُ ْﻠ ِ
َﻋﺎﻣﱠ ٌﺔ ِﻓﻲ َﺟ ِ ِﻊ اْﻟ َ َاِﻓ ِ ُﻣ َ ﱠ  ٌَﺔ  ِِﺈْﺧ َاِج اْﻟ ِ َﺎِﺑ ﱠﺎِت : َوِﻗ ﻞ َ. ُدوَن اْﻟ َ َاِﻓ ِ ِﻣ ْ أَْﻫِﻞ اْﻟ ِ َﺎب ِ
 ،اﻟ  اﻓ وﻻﺗ    ا  ﻌ    : اﻟ   ﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﻔ    ﻗ ﻟﻪ ﻋ  وﺟﻞ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ   ﻌ   1".ِﻣ َْﻬﺎ
  :ﻣ   ﺎ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻻﺗﻲ
ﻓ   ج ﺑﻬ ا اﻟ  اﻓ   ،ﻋ   اﻟ  اﻓ  اﻟ ﻘ  د ﺑﻬﺎ اﻟ  اﻓ  اﻟ    ﺎت ﻓﻘ :اﻟ ﺟﻪ اﻷول -
، ﻟﻘ  اﺳ ﻌﺎن اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻫ ﺎ  ﺂ ﺔ  اﻟ  ﺎﺑ ﺎت، واﻟ  ال اﻟ   وح ﻫ  ﻣﺎﻫ  دﻟ ﻞ ﻫ ا اﻟ  ﺟ ﻪ ؟







































































































اﻟ ﻲ ﻟﻬﺎ  ،[ 5:ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة] {   ِ 
  :اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ اﻟ ﺎﻟ ﺔ
  .ﺣﻞ  ﻌﺎم أﻫﻞ اﻟ  ﺎب -
  .ج  ﺎﻟ  ﺎﺑ ﺔ إذا دﻓﻌ  ﻟﻬ  ﻣﻬ رﻫ ﺣﻞ اﻟ وا -
  .وﻋﻠﻰ ﻫ ا    ن اﻟ ﺟﻪ اﻷول ﻧﺎﺷ ﺎ ﻋ  اﻟ  ﻊ ﺑ   ﻧ    ﻟﻠ ﺻ ل إﻟﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د
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 اﻟ ﺎﻧ ﺔﻣ   ﺎت أو   ﺎﺑ ﺎت، وﻟ   اﻵ ﺔ :اﻟ  اﻓ ، اﻟ  اﻓ   ﻠﻬ  اﻟ ﻘ  د  ﻌ  : اﻟ ﺟﻪ اﻟ ﺎﻧﻲ
  ح ﻫ ﺎ ﻫ  ﻣﺎ اﻟﻔ ق ﺑ   اﻟ ﺟﻬ  ؟؛ أ  ﺧ    اﻟﻌ  م، واﻟ  ال اﻟ   و  ﺟ  اﻟ  ﺎﺑ ﺎتأﺧ
اﻟﻔ ق ﯾ  ﺢ ﻓﻲ دﻻﻟﺔ ﻋ ﺎرة ﻋ   اﻟ  اﻓ ؛ ﻓﻔﻲ اﻟ ﺟﻪ اﻷول ﻫﻲ ﻣ  ﻗ  ﻞ اﻟ ﺎص،   ﻌ ﻰ 
؛ ﻷﻧﻪ  ﻌﻠ  ﺳﻠﻔﺎ اﻵ ﺔ اﻟ ﺎﻧ ﺔ اﻟ ﻲ ﺗ  ﺢ أن ﻣ ول اﻟ  ﺎب  ﻔﻬ  ﻣ ﺎﺷ ة أﻧﻬﺎ ﻣ  ﻗ  ﻞ اﻟ ﺎص
 ،اﻟﻌﺎماﻟ  ﺎب أن اﻟﻌ ﺎرة ﻣ  ﻗ  ﻞ  ﻔﻬ  ﻣ ول : ﺎت، ﺑ   ﺎ ﻓﻲ اﻟ ﺟﻪ اﻟ ﺎﻧﻲ اﻟ واج  ﺎﻟ  ﺎﺑ 
ﺛ    ﺄل ﻧﻔ ﻪ ﻫﻞ ﺧ   ﻫ ا اﻟﻌﺎم أم  اﻟﻌ  م    ﻞ ﺟ  ﻊ أﺻ ﺎف اﻟ  ﻠﻘﺎت، نأ  ﻌ ﻰ 
  .اﻟ ﺎﻧ ﺔاﻵ ﺔ ﻻ؟ ﻟ    اﻟ  اب ﻓﻲ 
ﻋ   وﻣ  ﺷ اﻫ  إﻋ ﺎل  دﻻﻟﺔ اﻟ ﺎص ﻻﺳ   ﺎﺋﻪ ﻣ  ﻣﻌ ﻰ اﻟ   اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ذ  ﻩ اﻟ   ﺎﻧﻲ 
































































































َواْﻟ ُ َﻠﱠﻘﺎُت َﯾ ُْﺧُﻞ َﺗ ْ َ ُﻋ ُ ِﻣِﻪ اْﻟ ُ َﻠﱠَﻘُﺔ َﻗ َْﻞ : َﻗ ُْﻟﻪ ُ:" ﻘ ل اﻟ   ﺎﻧﻲ [822:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] { 
















 1"ِﻣ ْ َﻫ َا اْﻟُﻌ ُ ِم اْﻟ ُ َﻠﱠَﻘُﺔ َﻗ َْﻞ اﻟ ﱡُﺧ ل َِﻓ ََﺟ َ ِﺑ َﺎُء اْﻟَﻌﺎمِّ َﻋَﻠﻰ اْﻟ َﺎّصِ ، َوَﺧ ََﺟ ْ [ 94:اﻷﺣﺰاب
  :، ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﻧ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  ﺗ رج ﻓﻲ اﻟ ﺻ ل إﻟﻰ اﻟ ﻌ ﻰ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ























ﻏ   أو  ،أو     ة، ﻣ ﺧ ل ﺑﻬﺎ ،ﺻﻐ  ة: ﻋﺎم    ﻞ  ﻞ ﻣ ﻠﻘﺔ واﻟ  ﻠﻘﺎت [822:اﻟﺒﻘﺮة
َﺛﻼَﺛَﺔ  أو ﻻ، وﻫ  ا، واﻟ    ﻫ  اﻟ     ،ﻣﻞﺎﺣ، ﻣ ﻠﻘﺔ وﻫﻲ (أ  ﻣﻌﻘ د ﻋﻠ ﻬﺎ ﻓﻘ )ﻣ ﺧ ل
   .ُﻗ ُوء ٍ
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  ﻣ ﺧ ل أن ﺗ  ن اﻟ  ﻠﻘﺔ ﻏ : وﻫﻲ ،، ﻓ ﺎص   ﺎﻟﺔ واﺣ ة ﻓﻘ  [94:ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب] { 
  ﻋ ﺔ، وﻟ ﻟ  أﺧ ﺟ  ﻣ  ، وﻫ ﺎ    ن اﻟ    ﻋ م وﺟ د اﻟﻌ ة اﻟﻘ ﺑﻬﺎ، أ  ﻣﻌﻘ د ﻋﻠ ﻬﺎ ﻓ
َوَﻻ َﻣْﻌ َﻰ ِﻹِ ْﺧ َاِج اْﻟ َﺎّصِ ِﻣ ْ َﺑ ْ ِ َأْﻓ َاِد اْﻟَﻌﺎمِّ ِإﻻﱠ : ﻘ ل اﻟ   ﺎﻧﻲ  اﻟ    اﻟﻌﺎم وﻫ  اﻟﻌ ة،
أن اﻟ اﻓﻊ  ﺎ ﻼم اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻫ ﻋﻠﻰ واﻟ ﻼﺣ   "َﺑ َﺎُن َأنﱠ ُﺣ ْ َُﻪ ُﻣَﻐﺎِﯾ ٌ ِﻟ ُ ْ ِ اْﻟَﻌﺎمِّ َوُﻣ َﺎِﻟٌﻒ َﻟﻪ ُ
اﻟ ﻲ  وﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋ ة ، دون ﺗﻌ ﻒ،ﺎﻟ  ﻊ ﺑ  ﻬﺎإﻟﻰ ذﻟ  ﻫ  ﻣ  أ إﻋ ﺎل ﺟ  ﻊ اﻟ   ص  
ﺣ ﻞ  ﻼم اﻟ   ﻠ  ﻋﻠﻰ  وﻣﻔﺎد ﻫ ﻩ اﻟﻘﺎﻋ ة "اﻹﻋ ﺎل أوﻟﻰ ﻣ  اﻹﻫ ﺎل: "اﻷﺻ ﻟ  ن      ﻬﺎ
 ؛اﻟ ﻌﺎون   أ ة اﻟ  ﻒ اﻟ    ﺔ ﻓﻲ ﻣاﻻﻧ  ﺎم وﻋ م اﻟ  ﺎﻓ ، وﻫ  ﻣﺎ ﯾ  ﺎوق ﺗ ﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﻋ 
  :ﺗ ﻔ ع إﻟﻰ ﻓ ﻋ  " ﻓﺈذا  ﺎﻧ  اﻟﻘﺎﻋ ة اﻟ    ة آﻧﻔﺎ
  .ﻻﺗﻘﻞ ﻣﺎﺗﻌ ﻘ  أﻧﻪ  ﺎذب -أ
؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻫ ﺎ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎل ﺗ     ﺗ ﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫ ﻩ  1."ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺎ ﻻﺗ    ﻊ إﺛ ﺎت ﺻ ﻗﻪ -ب
ﻓﺎﻟ   ص اﻟ  ﻋ ﺔ ﺻﺎدﻗﺔ  ﻠﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺻﺎدرة ﻋ  رب اﻟﻌ ة واﻟ ﻼل،   ﺎ أن  ؛ﻋ ةﺎاﻟﻘ
ﻘ آن اﻟ     ﻣ  ﻗ    ﻠ  آ ﺔ ﻣ  آ ﺎت اﻟﺗ اﻟ   ص اﻟ  ﻋ ﺔ ﻣ   ﻣﺔ  ﻘﺎﻧ ن اﻹﻓﺎدة إذ ﻻ
  :ل اﻟ  ﺎب     أﻣﺎﻣﻪ اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔو أﻧ ﻟ  ﻷﺟﻠﻪ، وﻋﻠ ﻪ ﻓﺈن ﻣ  
 .وﻣ  ﻫﺔ ﻋ  اﻟﻠﻐ  أو اﻟ  ب -ﺿ ورة -ﻛﻞ آ ﺎت اﻟﻘ آن اﻟ     ﺻﺎدﻗﺔ -
 .ﻛﻞ آ ﺎت اﻟﻘ آن اﻟ     ﺗ  ﻞ ﻗ  ا ﻣ  إﻧ اﻟﻬﺎ -
 .ﻧ ﺔ ﺗ  ﺎرك اﻟ  ﺿ ع ﻧﻔ ﻪ، ﻣ ﻞ اﻵﯾ    اﻟ ﺎ ﻘ   آ ﻌ  اﻵ ﺎت اﻟﻘ   -
إﻋ ﺎﻻ   ؛ وذﻟ ن ﻋﻠﻰ ﻣ ول اﻟ  ﺎب اﻟ  ﻊ ﺑ  ﻬﺎ ﻟﻠ ﺻ ل إﻟﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د ﻟ ﻟ   
  .اﻟ ﺎ ﻘﺔﻟﻠ ﻘ ﻣﺎت 
                                                           
ﺿ    اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻐ   ﺑ   اﻟﻔﻠ ﻔﺔ واﻟ   ،   ﻲ  ﻌ   ، :  ﻲ  ﻌ    ، اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻐ   ﺑ   اﻟﻔﻠ ﻔﺔ واﻟ   ، ﺿ     ﺎب -  1
 .801، ص ، 1 ن، اﻷرد ﻋﺎﻟ  اﻟ  ﺎب اﻟ  ﯾ ، ﻞ ﻋﻠ  ،إﻋ اد وﺗﻘ    ﺣﺎﻓ  إﺳ ﺎﻋ  ﻛ ﺎب اﻟ  اوﻟ ﺎت ﻋﻠ  اﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻠﻐﺔ،




  :ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ   ﺎب ﻓﻲ  و ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ،اﻟ ﻘ   و ،اﻟ  ﻠ  -2
 ،ﻟﻬﺎ   ﻠاﻷﺻ ﻟ  ن  ﺈﯾ ادﻫﺎ ﻓﻲ    ﻬ ، ﻣﻔ   ﻲﻋﻣ   ﺎ اﻟ  ﻠ  واﻟ ﻘ   ﻣ  اﻟ  ﺎﺣ  اﻟ ﻲ 
 اﻟ    ،ﻫ ا  اﻟ ﻔ  ون  أﺧ واﻟ  ﺔ و ﻼم اﻟﻌ ب، وﻗ   اﻟ  ﺎبوﻣ  ﻠ   ﻟﻬﺎ    اﻫ ﻫﺎ ﻣ  
وو ﻔ ﻩ ﻓﻲ ﺗﻔ     ﻞ آ ﺔ   ﻌﻒ ﺳ ﺎﻗﻬﺎ اﻟ ﺎﻟﻲ واﻟ ﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻷﺧ   ﻪ، وﻟ      اﻟ   ﺎﻧﻲ 
ﻓﻲ ﻋﻠ   ﺎﻘ      ﻫ ﻩ اﻟ  ﺎﺣ  ﺗ   ﻘﺎ دﻗ ﻘﺎ، وﻣﺎ ذاك إﻻ ﻟ  ﻧﻪ  ﺎﺣ ؛ ﻓ   ﺄ  ﻋ  ذﻟ 
  .اﻷﺻ ل   ﺎ ﺗﻘ م
اﻟ  ﻠ  و     ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎق ﺗ   ﺎن اﻟ ﻌ  اﻟ  اوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ    ﻣ  ﺧﻼل ﺗﻘ    ﺗﻌ    
  .و  ﻔ ﺔ اﻟﻌ ﻞ ﺑﻬﺎ ﻋ   اﻟ ﻔ    ،   اﺣ ة ﻣ  أﻫ  أدوات اﺳ  ﻼء اﻟ ﻌ ﻰ ،واﻟ ﻘ  
  :ﺗﻌ    اﻟ  ﻠ  -1-2
ﻟﻠ  ﻠ  دون اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ اﻟ ﻼف اﻷﺻ ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟ  ﺄﻟﺔ؛ ﻷن  ﻌ   ﺎ ﻫ ﺎ أن ﻧ رد ﺗﻌ  ﻔﺎ 
ﻋ    إﻟﻰ اﻟ ﻌ ﻰ ﻠ ﺻ لﻟوآﻟ ﺎت  ،اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ   اﺋ  اﻻﺳ  ﻻل ﻫ  ﻗ  ﻧﺎ ﻣ  اﻟ   
، و ﻣﻘﺎرﻧﺔ ذﻟ   ﺎﻟ     اﻟ  اوﻟﻲ، وﻟ    ﻌ   ﺎ اﻟ  ﺔ اﻟ    ﻓﻲ اﻟ  ﺄﻟﺔ ﻣ  زاو ﺔ اﻟ ﻔ    
  .أﺻ ﻟ ﺔ    ﺔ
".َزاِﺋ  ٍ ُ َ ﱠ َدِة َﻋ ْ َوْﺻٍﻒ ُﻫ َ اﻟﻠﱠْﻔ ُ اﻟ ﱠ الﱡ َﻋَﻠﻰ اْﻟ َﺎِﻫ ﱠِﺔ اﻟ ْ": ﻘ ﻟﻪ 1اﺑ  اﻟ  ﺎر ﻪ ﻌ ﻓ
واﻟ    ،2
أﻓﺎد ﻣﻌ ﻰ ﻏ   ﻣ ﺗ   ﺑ ﺻﻒ زاﺋ  ﻋ  اﻟ ﺎﻫ ﺔ     ﻔﺎد ﻣ  اﻟ ﻌ    أن اﻟ  ﻠ  ﻫ  ﻣﺎ
 ، ﻓ ﻌ ﻰ ﻫ ا أن اﻟ ﺻﻒ اﻟ اﺋ  ﻻ 3".اﻟ ﺎﻫ ﺔ ﻫﻲ اﻟ ﻘ ﻘﺔ اﻟ ﻠ ﺔ اﻟ ﻌﻘ ﻟﺔ"و ذا  ﺎﻧ  اﻟ   دة،
  :، وﻻ    دﻩ، وﻟ  ﺿ ﺢ ذﻟ ، ﻧ  ب اﻟ  ﺎل اﻵﺗﻲاﻟ ﻲءﯾ ﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻘ ﻘﺔ 
                                                           
اﻷﻋﻼم، : ﯾ   .ﻓﻘ ﻪ ﺣ  ﻠﻲ ﻣ    : ﷴ ﺑ  أﺣ   ﺑ  ﻋ   اﻟﻌ    اﻟﻔ  ﺣﻲ، ﺗﻘﻲ اﻟ ﯾ  أﺑ  اﻟ ﻘﺎء، اﻟ ﻬ    ﺎﺑ  اﻟ  ﺎر -  1
 .6، ص6ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج
ﺷ ح اﻟ      ،ﺗﻘﻲ اﻟ ﯾ  أﺑ  اﻟ ﻘﺎء ﷴ ﺑ  أﺣ   ﺑ  ﻋ   اﻟﻌ    ﺑ  ﻋﻠﻲ اﻟﻔ  ﺣﻲ اﻟ ﻌ وف  ﺎﺑ  اﻟ  ﺎر اﻟ   ﻠﻲ -  2
 .201، ص 3، ج7991، 2، اﻟ  ﺎض،   ﻣ   ﺔ اﻟﻌ   ﺎن ،اﻟ    
  .3691، ص 5، ج9991، 1ﻋ   اﻟ     اﻟ  ﻠﺔ، اﻟ ﻬ ب ﻓﻲ أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ اﻟ ﻘﺎرن، ﻣ   ﺔ اﻟ ﺷ ، اﻟ  ﺎض،   -  3




  .أوراق+أﻏ ﺎن+ ﻋ وق  :ﻛﺎﺋ  ﺣﻲ ﻣ  ن ﻣ : ﻛﻠ ﺔ ﺷ  ة ﻣﺎﻫ  ﻬﺎ -
 .وﺻﻒ زاﺋ  ﻓﻠ     ﻞ اﻷﺷ ﺎر ﻣ   ة: ﻣ   ةوﺻﻒ  -
 :اﻵﺗ ﺔ و     أن ﻧ  غ ﻣﺎ ﺳ   ﻓﻲ اﻟ ﻌﺎدﻟﺔ 
 .اﻟ ﺻﻒ اﻟ اﺋ  –( ﺣﻘ ﻘﺔ اﻟ  ﺊ)اﻟ ﺎﻫ ﺔ ﻣ  دة= اﻟ  ﻠ   
َأ ْ ِﺑ َْﺻٍﻒ َزاِﺋ ٍ َﻋَﻠﻰ  َﻣﺎ َﺗ َﺎَوَل ُﻣَﻌ ﱠ ًﺎ َأْو َﻣ ُْﺻ ًﻓﺎ ِﺑ َاِﺋ  ٍ:" ﺄﻧﻪﻓﻘ  ﻋ ﻓﻪ اﻷﺻ ﻟ  ن  أﻣﺎ اﻟ ﻘ  
."َرَﻗ ٍَﺔ ُﻣ ِْﻣ ٍَﺔ َوَﻫ َا اﻟ ﱠُﺟﻞ َُﺷْﻬَ  ْ ِ ُﻣ َ َﺎ َِﻌ ْ ِ و ََﻧ ْ ُ  َﺣِﻘ َﻘِﺔ ِﺟ ْ ِﻪ ِ
  1
زاﺋ     دﻩ و ﻘ  ﻩ؛ ﻓﻔﻲ اﻟ  ﺎل  ﻣﻊ وﺻﻒاﻟ  ﻠ   ﻫ  إﻻ اﻟ ﻘ   ﻣﺎﻣ  اﻟ ﻌ    أن  واﺿﺢ 
  :ﺷ  ة ﻣ   ة ﯾ  ﺢ اﻟ ﻘ   ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ :اﻟ ﺎﺑ 
  .وﺻﻒ ﻣ   ة+  ﻣ  دةاﻟ   ة   ﺎﻫ ﺔ = ﺷ  ة ﻣ   ة 
  .وﺻﻒ زاﺋ + اﻟ  ﻠ          =         اﻟ ﻘ        
  :وﻓﻲ اﻟ  ﺎل اﻟ ارد ﻓﻲ اﻟ ﻌ    ﺗ  ن اﻟ ﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ
  ﻣ  ﺎ ﻌ  +     ﺷﻬ   =  ﺷﻬ    ﻣ  ﺎ ﻌ  
  وﺻﻒ زاﺋ + اﻟ  ﻠ  =    اﻟ ﻘ           
  :ﻓﺈﻧﻬ ﺎ     ﻐﻼن ﻋﻠﻰ ﻣ  ر   ﻫ ﺎ ،اﻟ  ﻠ  واﻟ ﻘ   ﻟ    ﻲو    ص اﻻﺷ ﻐﺎل اﻟ  اوﻟﻲ 
ﻣ ﻞ  اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻌ ﺎرةأو اﻟﻘ   اﻟ    ر ﻓﻲ اﻟ ،  ﻌﻠ   ﺎﻟ ﺻﻒاﻟ ،ﻣ  ر اﻟ  ﺎق اﻟﻠﻐ    -
  .اﻟ راﺳﺔ
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وردا ﻓﻲ آ ﺎت  ،أو أﻛ   ،اﻟ ﻠﻔ ﺔ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ ﻟﻠ ﻔ   ﻣ  ﺧﻼل ﺟ ﻌﻪ ﺑ   ﻧ   ﻣ  ر  -
  .ﻣ  ﻠﻔﺔ
ﺗﻘ    اﻟ   ﻠﺔ ﻓﺎﻟﻘ   ﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔﻓ ﻬ ﯾ  اﻟ   ر   ﯾ  ﻪ ﻣ ول اﻟ  ﺎب ﻧ   اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د؛ 
وﺗ   ﻣ  ﺗ ﺳﻊ ﻣﻌ ﺎﻩ، وﺗ    اﻟ   ص اﻟ ﺎرﺟ ﺔ ﻣ   ،اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻔﺎد ﻣ  اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ
وﻗ  أورد اﻟ   ﺎﻧﻲ     ا ﻣ  اﻷﻣ ﻠﺔ و ﻒ ﻓ ﻬﺎ ﻣ   ﻲ اﻟ  ﻠ  ﺗ     داﺋ ة اﻟ ﻌ ﻰ، 






















































َﻠ َﺎُء َﻋَﻠﻰ َأنﱠ اﻟ ﱠ َم َﺣ َاٌم، َوِﻓﻲ اْﻵ َِﺔ َواﻟ ﱠ َم َﻗ ِ اﺗﱠَﻔ َ اْﻟﻌ ُ :وﻗ ﻟﻪ:" ،  ﻘ ل[371:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] { 
َﻋَﻠﻰ اْﻟ َُﻘ ﱠ ِ، ِﻷَنﱠ َﻣﺎ ُﺧِﻠ َ  ِﺎﻟﻠﱠ ْ ِ َﻏ ْ ُ ُﻣ َ ﱠ ٍم، َﻗﺎَل  ﻓ   ﻞ اﻟ  ﻠ  ،ْﻷُْﺧ َ  َأْو َدﻣًﺎ َﻣ ُْﻔ ﺣﺎ ًا
اﻟﻠﱠ ْ َ َﻓ َْﻌُﻠ  اﻟ ﱡ ْﻔ َُة َﻋَﻠﻰ اْﻟ ُ َْﻣِﺔ ِﻣ َ َوَﻗ ْ َرَوْت َﻋﺎِﺋ َُﺔ َأﻧﱠَﻬﺎ  َﺎَﻧ ْ َﺗ ْ ُُﺦ .  ِﺎْﻹِ ْﺟ َﺎع ِ: اْﻟُﻘ ْ ُ ِﻲﱡ 
".اﻟ ﱠ ِم، َﻓ َْﺄُﻛُﻞ َذِﻟ َ اﻟ ﱠ ِﻲﱡ َﺻﻠﱠﻰ ﷲ ﻋﻠ ﻪ وﺳّﻠ  وﻻ ﯾ   ﻩ
  1
  :ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﻧ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  اﺳ     ﺣ  ﺎ  ﺈﻋ ﺎل دﻻﻟ ﻲ آﯾ    ﻣ ﻔ ﻠ    ﻫ ﺎ
  :ﻗ ﻟﻪ ﻋ ﺟﻞ




 َ   َ   َم  
 




    [371:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] { ٱ 





































































   [541:ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم] {  
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 ﺎﻣ   ﻋﺔ ﻣ  اﻟ   ﻣﺎت وﻣ ﻬﺎ اﻟ م ﻣﻬ ﺎ  ﺎﻧ  ﺻﻔ ﻪ، ﻣ ﻔ ﺣ :اﻷوﻟﻰاﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻶ ﺔ 
  .أو ﻣﻠ  ﻘﺎ  ﻌ   أو ﻟ   ،(ﺟﺎر ﺎ ﻌ ﻲ ) 
، وﻗ  ﻓ   ﻓﻘ  ﺣ ﻣﺔ اﻟ م اﻟ  ﻔ ح أ  اﻟ ﺎﺋﻞ أو اﻟ ﻬ اق :اﻟ ﺎﻧ ﺔ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻶ ﺔ 
 :َﻗ ِْﻟﻪ َِوَأْﺧ ََج اْﺑ ُ اْﻟ ُ ْ ِِر َواْﺑ ُ َأِﺑﻲ َﺣﺎِﺗ ٍ َوَأُﺑ  اﻟ ﱠ  ِْﺦ ﻋ  اْﺑ ِ َﻋ ﱠﺎٍس ِﻓﻲ  :"اﻟ   ﺎﻧﻲ ذﻟ   ﻘ ﻟﻪ
َﻛﺎَن أَْﻫُﻞ اْﻟ َﺎِﻫِﻠ ﱠِﺔ ِإَذا َذ َ ُ ا : َﻋ ُْﻪ َﻗﺎل ََوَأْﺧ ََج اْﺑ ُ َأِﺑﻲ َﺣﺎِﺗ ٍ . ُﻣْﻬ َاًﻗﺎ: َأْو َدﻣًﺎ َﻣ ُْﻔ ﺣًﺎ َﻗﺎل َ
".ُﻫ َ َدٌم َﻣ ُْﻔ ح ٌ: َأْوَدُﺟ ا اﻟ ﱠ ا ﱠَﺔ، َوَأَﺧ ُوا اﻟ ﱠ َم َﻓَﺄَﻛُﻠ ُﻩ، َﻗﺎل َ
  1
  :وﻟﻠ ﺻ ل ﻟﻠ       ﻊ اﻟ   ﺎﻧﻲ دﻻﻟﺔ اﻵﯾ    ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ 
  اﻵ ﺔ اﻷوﻟﻰ  ﻞ اﻟ م ﺣ ام                 اﻵ ﺔ اﻟ ﺎﻧ ﺔ اﻟ م اﻟ  ﻔ ح ﻓﻘ  ﻫ  اﻟ   م
   ﻠ ﺔ اﻟ م ﻣﻘ  ة   ﻠ ﺔ ﻣ ﻔ ح ﻓ     ﻰ  ﻘ ﺔ                            ﻞ ﺟ  ﻊ أﻧ اع اﻟ م  ﻛﻠ ﺔ اﻟ م ﻣ ﻠﻘﺔ ﻓ
  اﻟ ﺎﻻت ﻣ  اﻟ  ﻣﺔ                                                 وﻓﻲ ﺟ  ﻊ ﺣﺎﻻﺗﻪ         
  
  .اﻟ م اﻟ  ﻔ ح ﻣ  م أﻛﻠﻪ أﻣﺎ اﻟ م اﻟ ﻠ    ﺑﻠ   ﻓﻠ   ﻣ  ﻣﺎ: اﻟ    ﺔ        
   .ﻣ  ﺳ رة اﻷﻧﻌﺎم541ﻣ  ﺳ ر اﻟ ﻘ ة واﻵ ﺔ  371ﺗ ﻠ ﻞ اﻵ ﺔ: 81ﻣ    رﻗ 















































ِ    ِ ۢ  َ ۡ ِ َو ِ   ٖ   ُ 
ُ
 {  َ  ِ ٞ  ِ ٱ   
َﻏ ْ َ : َﻗ ُْﻟﻪ ُ. َﺗَﻘ ﱠ م َِﻣ ْ  َْﻌ ِ َوِﺻ ﱠٍﺔ ُﯾ ﺻﻰ ِﺑﻬﺎ َأْو َدْﯾ ٍ اْﻟ ََﻼُم ِﻓ ِﻪ  َ َﺎ  :ﻗ ﻟﻪ :"[21:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء]
ٍء : ُﻣ َﺎرٍّ َأ  ْ
ْ
ُﯾ ِﺻﻲ َﺣﺎَل  َ ِْﻧِﻪ َﻏ ْ َ ُﻣ َﺎرٍّ ِﻟ ََرَﺛ ِِﻪ ِﺑ َْﺟٍﻪ ِﻣ ْ ُوُﺟ ِﻩ اﻟ ِّ  َاِر،  ََﺄْن  ُِﻘ ﱠ  ِ َﻲ
 ِﺑ َِﺻ ﱠٍﺔ َﻻ َﻣْﻘ ِ َ َﻟُﻪ ِﻓ َﻬﺎ ِإﻻﱠ اْﻹِ ْﺿ َاَر  ِﺎْﻟ ََرَﺛﺔ ِ
َ
 ِﻟ َاِرٍث أ َ. َﻟ ْ َ َﻋَﻠ ِْﻪ، َأْو ُﯾ ِﺻﻲ
َ
ْو ُﯾ ِﺻﻲ
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َﻏ ْ َ ُﻣ َﺎرٍّ َراِﺟٌﻊ : ُﻣ َْﻠًﻘﺎ، َأْو ِﻟَﻐ ْ ِِﻩ ِﺑ ِ َﺎَدٍة َﻋَﻠﻰ اﻟ ﻠ  وﻟ  ﺗ  ﻩ اﻟ رﺛﺔ، وﻫ ا اﻟﻘ  ، أ  َﻗ َْﻟﻪ ُ
َواﻟ ﱠ ْﯾ ِ اْﻟ َ ُْﻛ َر ْ ِ َﻓُﻬ َ َﻗ ْ ٌ َﻟُﻬ َﺎ، َﻓ َﺎ َﺻ ََر ِﻣ َ اﻹﻗ ارات  ﺎﻟ ﯾ ن ﻋ ﻪ أو  ،ِإَﻟﻰ اْﻟ َِﺻ ﱠﺔ ِ
ﺻﺎ ﺎ اﻟ  ﻬﻲ ﻋ ﻬﺎ، َأِو اﻟﱠ ِﻲ َﻻ َﻣْﻘ ِ َ ِﻟ َﺎِﺣ َِﻬﺎ ِإﻻﱠ اْﻟ َ َﺎرﱠَة ِﻟ ََرَﺛ ِِﻪ َﻓُﻬ َ  َﺎ ٌِﻞ َﻣ ُْدوٌد َﻻ اﻟ  
ٌء، َﻻ اﻟ ﱡُﻠ ُ َوَﻻ ُدوَﻧﻪ ُ
ْ
  :َوَأْﺟ ََﻊ اْﻟُﻌَﻠ َﺎء ُ: َﻗﺎَل اْﻟُﻘ ْ ُ ِﻲﱡ . َﯾ ُْﻔ ُ ِﻣ ُْﻪ َﺷﻲ
َﻋ ََم اﻟ ِّ  َاِر، ُﻫ َ َﻗ ْ ٌ ِﻟ َ ِ ِﻊ َﻣﺎ : َوَﻫ َا اْﻟَﻘ ْ ُ، أَْﻋ ِﻲ. اْﻧ ََﻬﻰ. َﻻ َﺗ ُ ز ُ َﻋَﻠﻰ َأنﱠ اْﻟ َِﺻ ﱠَﺔ ِﻟْﻠ َاِرث ِ
".َﺗَﻘ ﱠ َم ِﻣ َ اْﻟ َِﺻ ﱠِﺔ َواﻟ ِّ ﯾ  ِ
،  ﻘﻒ ﻣ ول اﻟ  ﺎب ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  أﻣﺎم ﻗ   ﺔ ﻟﻐ  ﺔ ﻣ  ﻠﺔ 1








 {   ِۢ   َۡ ِ و َِ  
،  ﻔﻬ  ﻣ ﻪ اﻟ ﺻ ﺔ  ﺄ  ﺷ ﺊ، ﻓ   ﺳﻊ  ﺑ ﻟ  داﺋ ة اﻻﺣ  ﺎﻻت ﻟ   ﻞ  ﻞ  [11:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء]
ﻏ   ﻣ ﺎر ﻟ ﻘﻠ  ﻣ  : م ﻻ، ﺛ  ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻘ   ﺔأﺳ اء أﻛﺎﻧ  ﻣ  ة  ﺎﻟ رﺛﺔ  ،أﻧ اع اﻟ ﺻ ﺔ
ﺗ ﻌﻒ ﻓﻲ  اﻵ ﺔ وﺣ ﻫﺎ ﻻ  ، وﻟ ﺎ ﺿ ر  ﺎﻟ رﺛﺔداﺋ ة اﻻﺣ  ﺎﻻت، ﻓ   ج اﻟ ﺻ ﺔ اﻟ ﻲ ﻓ ﻬ
ﺧﺎرﺟﺔ ﻋ  اﻟ   ﻣ   ﻠﺔ ﻓﻲ   ﺔﻗ  ، ﻟ ﺄﺗﻲ ﻫ ﺎ ، وﻻ ﺗ  ﯾ  ﻣﻘ ارﻫﺎﺗ  ﯾ  ﻧ ع اﻟ ﺻ ﺔ اﻟ ﺎﺋ ة
ِإنﱠ  ﱠَ َﻗ ْ أَْﻋ َﻰ  ُﻞﱠ ِذ  َﺣ ٍّ َﺣﻘﱠُﻪ ، َﻓَﻼ َوِﺻ ﱠَﺔ :" ﻧ  ص أﺧ   ﻣ  ﻗ  ﻞ ﻗ ل اﻟ ﺳ ل ﷺ
اﻟ ﻠ ، واﻟ ﻠ      ؛ إﻧ  إن ﺗ ر :" ﻣﺎﻟﻪ    ق     اﻟوﻗ ﻟﻪ ﻣ ﺟﻬﺎ ﻟ   أراد  2" ِﻟ َاِرث ٍ
ن أدون   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻧ ﻪ، وﻗ  "ورﺛ   أﻏ  ﺎء، ﺧ   ﻣ  أن ﺗ رﻫ  ﻋﺎﻟﺔ ﯾ  ﻔﻔ ن اﻟ ﺎس
 ِﻟ َاِرٍث ُﻣ َْﻠًﻘﺎ، َأْو ِﻟَﻐ ْ ِِﻩ ِﺑ ِ َﺎد َ :"  اﻟ   ص ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟ    ﻋ  ﻣﺎ ﻗﺎل ﯾ 
َ
َﻋَﻠﻰ ٍة َأْو ُﯾ ِﺻﻲ
  :     أن ﻧ ﺟ  ﻣﺎﺳ   ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ "اﻟ ﻠ  وﻟ  ﺗ  ﻩ اﻟ رﺛﺔ
  ﺣ   اﻟ ﺻ ﺔ
      
     اﻟ ﺻ ﺔ ﻟ ارث ﻻ ﺗ  ز -                      ﻻ ﺗ  ز اﻟ  ر اﻟ ﺻ ﺔ ﻣﻊ
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  .851، ص6، ج1002، 1ﺣ   ﻋ   اﻟ  ﻌ  ﺳﻠ ﻲ، ﻣ ﺳ ﺔ اﻟ ﺳﺎﻟﺔ، ﺑ  وت،  : ، ﺳ   اﻟ  ﺎﺋﻲ، تاﻟ  اﺳﺎﻧﻲ اﻟ  ﺎﺋﻲ




  اﻟ  ﻗﺔ  ﺄﻛ   ﻣ  اﻟ ﻠ  ﻻ ﺗ  ز  -                           .ﻗ   ﺔ ﻟﻐ  ﺔ ﻣ  ﻠﺔ  
  .ﻧ  ص ﻣ  اﻟ  ﺔ: ﻗ   ﺔ ﺧﺎرﺟ ﺔ                                          
  .اﻟ  ﺎء ةﺳ ر ﻣ   21ﺗ ﻠ ﻞ اﻵ ﺔ : 91ﻣ    رﻗ 
ﻗ  وﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟ  اد ﻣ  اﻵ ﺔ،  ﺈﻋ ﺎل ﺟ  ﻊ اﻟﻘ اﺋ  اﻟ ﻲ وﻗﻒ ﻋﻠ ﻬﺎ وﻫ  ا ﻧ   اﻟ   ﺎﻧﻲ 
       .ﻣ  ﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ ﻧ ﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ   ﻠﺔ وﻗ   ﺔ اﻟ   ص اﻟ ﺎرﺟ ﺔ
  :ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ   ﺎب ﻓﻲ  و إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ،اﻟﻌ ف -3
، وﻗ  أﻛ  واﻟﻔﻘﻬ ﺔ اﻷﻫ  ﺔ  اﻟ ﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﺳ   ﺎ  اﻟ ﻌ ﻰ ،ﻟﻠﻌ ف ﻓﻲ اﻟ  ﺎرﺳﺔ اﻟ ﻔ    ﺔ 
واﻻﺳ  ﺷﺎد  ﻋﻠﻰ ﺿ ورة اﻟ     ﻣ ﻪ ﺗ   ﺎ ﺗﺎﻣﺎ، ،ﻓﻲ ﻣ  ان ﻋﻠ م اﻟ ﻔ  اﻟ   ﻐﻠ ن  ﺎﻟ      
  ﻣﻌ ﻰ ﻏ   ﻣ  ﻔﺎد وﻗ  ﺟﻌﻞ اﻟ ﺎ  ﻲ أ ﻪ ﻓﻲ أﺛ ﺎء درك اﻵ ﺎت اﻟﻘ آﻧ ﺔ، وﺗ  ﯾ  ﻣ ﻟ ﻟﻬﺎ، 
َﻛﻞﱡ َﻣْﻌ ًﻰ  ": ﻘ ل  ،ﻣ دودا ﻏ   ﻣﻘ  ل ،وأﻋ اﻓﻬﺎ ،ﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﻌ ف ﻣ  أﺳﺎﻟﻣ  ﻟﻐﺔ اﻟﻌ ب 
 َﺎِن اْﻟَﻌَ  ِﻲِّ ؛ 
ْ ٍء، َﻻ ِﻣ ﱠ ﺎ ُﻣ ْ َ ْ َ ٍ ِﻣ َ اْﻟُﻘ ْآِن َﻏ ْ ِ َﺟﺎٍر َﻋَﻠﻰ اﻟﻠِّ
َﻓَﻠ ْ َ ِﻣ ْ ُﻋُﻠ ِم اْﻟُﻘ ْآِن ِﻓﻲ َﺷﻲ
 :"و ﻘ ل أ  ﺎ 1"  ُ ْ ََﻔﺎُد ِﻣ ُْﻪ، َوَﻻ ِﻣ َﺎ  ُ ْ ََﻔﺎُد  ِِﻪ، َوَﻣ ِ ادﱠ َﻋﻰ ِﻓ ِﻪ َذِﻟ َ؛ َﻓُﻬ َ ِﻓﻲ َدْﻋ َاُﻩ ُﻣ ْ ِﻞ ٌ
َﺳ ِ َﻞ ِإَﻟﻰ َﺗ َﻠﱡ ِ َﻓْﻬ ِِﻪ ِﻣ ْ َﻏ ْ ِ َﻫ ِِﻩ  َﻓ َ ْ َأَراَد َﺗَﻔﻬﱡ  َُﻪ، َﻓ ِ ْ ِﺟَﻬِﺔ ِﻟ َﺎِن اْﻟَﻌ َِب  ُْﻔَﻬ ُ، َوَﻻ 
اﻟ ﺎﻟﻐﺔ ﻟ ﻌﻬ د اﻟﻌ ب ﻓﻲ اﺳ ﻌ ﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻐﺔ  ﺔﻋﻠﻰ اﻷﻫ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  ﻧ ﻪوﻗ  ،  2"اْﻟ َِﻬﺔ ِ
 وأﻣﺎ ﻣﺎ  ﺎن ﻣ ﻬﺎ: "،  ﻘ لواﻟ ﺎ ﻌ   ﻟﻠﻘ آن ،ﺗﻔ    اﻟ  ﺎ ﺔ اﻟﻌ   ﺔ، وذﻟ  ﻋ   ﺣ ﯾ ﻪ ﻋ 
و ن  ﺎن ﻣ  اﻷﻟﻔﺎ   ﻓﺈن  ﺎن ﻣ  اﻷﻟﻔﺎ  ﻋﻠﻰ ﻏ  ﻩ، ؛ﺛﺎﺑ ﺎ ﻋ  اﻟ  ﺎ ﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻬ 
ﻓﺈذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟ  ﻬ ر  ، ق  ﻌ    ﻬ اﻟ ﻲ ﻟ  ﯾ ﻘﻠﻬﺎ اﻟ  ع ﻓﻬ    اﺣ  ﻣ  أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ  ﺛ
ﺔ ﻐﻓ ﻘ  ﻰ ﻟ 3"اﻟ   ﻔ   ﻟ  ﺗﻘ  اﻟ  ﺔ ﻋﻠ  ﺎ ﺑ ﻔ   ﻩ اﻟ   ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘ  ﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﻌ ب
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 ﺳ ﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺷ اﻫ ﻩﻲ اﻻﺳ ﻌ ﺎل ﻣ ﺎ ﻓ ،وﻋ ﻓﻬﺎ ،  ﻬﺎﻟوأﺳﺎ ،اﻟﻌ ب    ﻞ ﻣﻔ داﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐ  ﺔ
ﻋﻠ ﺎء اﻟﻌ ب اﻟ ﯾ  ذ  وا أن اﻟﻌﻠ  و  وﻗ  ﺗ ﻊ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ  ﺳ ﻘﻪ ﻣ  اﻟ ﻔ    ،ﻻﺣﻘﺎ، 
ﻛ ﺎ أﻧﻪ ﻣ  أﻫ  اﻷدوات اﻟ ﻲ  ،ﻣ  ﻟ ازم ﻋﻠ  اﻟ ﻔ    ،اﻻﺳ ﻌ ﺎل وﻋ ﻓﻬﺎ ﻓﻲ ،  ﻌﻬ د اﻟﻌ ب
واﻟ  ﺎﺋ  واﻷﺳﺎﻟ   ﺟ  ﻊ اﻷﻋ اف واﻟﻘ اﻋ  "    ﻞ ذﻟ     ﻋﻠﻰ اﻟ ﻔ   اﻣ ﻼﻛﻬﺎ، و 
واﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟﻠﻐ  ﺔ وﺟ  ﻊ أوﺟﻪ اﻻﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻠﻐ   وأﻧ اع اﻟ  ﺎل اﻟﻠﻐ   اﻟ  اوﻟﻲ ﻋﻠ ﻬﺎ ﺑ   
ﻓﺎﻟ ﻌﻬ د ﺑ ﻟ  ﻋ ف ﺷﺎﺋﻊ ﺑ   أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻠ م ﻟﻬ  وﻟ    ،ﻣ    ﻣﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﻌ  ﺔ
ﻓﻲ  و ﻌ ﻲ ﻣﻌﻬ د اﻟﻌ ب.      م ﻟﻐ ﻬ ، و      ن ﻓ ﻪ ﻣ  أﺟﻞ ﺗ ﻘ   اﻻﺗ ﺎل ﻓ  ﺎ ﺑ  ﻬ 
اﻟ  ﺎب ﻣ   ع اﻷﻧ ﺎ  واﻷﺳﺎﻟ   اﻟ  ﺎﺑ ﺔ اﻟ ﻲ ﻋﻬ ﻫﺎ وﻋ ﻓﻬﺎ اﻟﻌ ب ﻓﻲ اﻻﺗ ﺎل 
وﻟ     ،ﻣﻔﻬ م ﻣ ﺗ   "اﻟ ﻌﻬ د أو ﻋ ف اﻻﺳ ﻌ ﺎل  و  ﻬ  ﻣ  ﻫ ا أن ،1"ﺑﻠ ﺎﻧﻬﺎ اﻟﻌ  ﻲ
 ا اﻟ  ﺎب ﺟ   ﻫإذ  ؛ﻓ ﻼﻫ ﺎ ﻣ ﺎ ﺗﻌ د ﻋﻠ ﻪ اﻟﻌ ب ﻓﻲ ﺧ ﺎﺑﻬ  اﻷﻋ  اﻟﻠ ﺎن ﺎﻟ ﻔﻬ م 
إﻻ ﻫ  ﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ،ﻓﻠ   ﻓ ﻪ ﺷﻲء ﻣ  اﻷﻟﻔﺎ  واﻟ ﻌﺎﻧﻲ ،ﻟ ﺎﻧﻬ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﺎدﻫ  ﻓﻲ 
ﻧ دف   ﺛﻔﻪ وأﻧ اﻋﻪ، ﻧ رد ﺗﻌ   وﻣﻌﻬ د اﻻﺳ ﻌ ﺎل، ، وﻟ  ﺿ ﺢ اﻟ  اد ﻣ  اﻟﻌ ف2".اﻋ ﺎدوﻩ
 .ذﻟ     اﻫ  ﻣ  اﻟ  وﻧﺔ 
  :اﻟﻌ ف -1-3
اﻟ ﺎس، ﻣ  ﻣﺎ  ﻐﻠ  ﻋﻠﻰ :" وﻫ  ﻣ ﻬﺎ ﻣﺎﻧ اﻩ ﻣ ﺎﺳ ﺎ ﻟ    ﺎ، ﻟﻠﻌ ف ﺗﻌ  ﻔﺎت     ة ﻧ     
 ،اﻟ ﺎساﻟﻌ ف ﻗ     ن ﻓﻌﻼ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﺑ     ﻬ  ﻣ  ﻫ ا اﻟ ﻌ    أن  ،3"ﻗ ل، أو ﻓﻌﻞ، أو ﺗ ك
                                                           
أﺣ   ﺷ ﺦ ﻋ   اﻟ ﻼم، ﻣﻌﻬ د اﻟﻌ ب ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟ  ﺎب اﻟ ﯾ ﻲ، ﻣ ﻠﺔ اﻟ   ﻌﺔ واﻟ راﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻣ ﻠ  اﻟ     -  1
  .07م، ص2002، 84، اﻟﻌ د 71ﻣﻌﺔ اﻟ    ، اﻟ  ﻠ  اﻟﻌﻠ ﻲ، ﺟﺎ
  ﻲ رﻣ ﺎن، اﻟﻘ اءة ﻓﻲ اﻟ  ﺎب اﻷﺻ ﻟﻲ اﻹﺳ  اﺗ   ﺔ واﻹﺟ اء، ﻋﺎﻟ  اﻟ  ﺎب : ﯾ    ﻟ     ﺑ ﺎن ﺣ ل ﻫ ﻩ اﻟ  ﻠ ﺔ
  .وﻣﺎ  ﻌ ﻫﺎ 901م، ص  7002، 1اﻟ  ﯾ ، اﻷردن،   
  .011اﻟﻘ اءة ﻓﻲ اﻟ  ﺎب اﻷﺻ ﻟﻲ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص 2
،  3ﻓ  ﻲ اﻟ ر  ﻲ، اﻟ  ﺎﻫﺞ اﻷﺻ ﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻻﺟ ﻬﺎد  ﺎﻟ أ  ﻓﻲ اﻟ    ﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣ ﺳ ﺔ اﻟ ﺳﺎﻟﺔ، ﺑ  وت ، ﻟ  ﺎن،   -  3
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ﯾﻬ  ﺎ ﻫ ﺎ ، واﻟ   ﺔاﻟ  ﻠ واﻟ ﻔ د،  ﯾ     اﻟﻠﻔ أو ﻗ ل  ،ﺑ  ﻬ  ﺗ  ﻪ ف ٌو ﻣﻌ   ﻣ  و ﺎأو أﻣ ا 
َوَﻟ ْ  ،اﻟﻠﱠْﻔ َ ِﻓﻲ َﻣْﻌ ًﻰ ُﻣَﻌ ﱠ  ٍَأْن َﺗ ُ َن َﻋﺎَدُة أَْﻫِﻞ اْﻟُﻌ ِْف  َ ْ َْﻌ ُِﻠ َن " :وﻫ  ،ﻫ  اﻟﻌ ف اﻟﻘ ﻟﻲ
َواﻟ ِّ َوا َِﺔ  ،َواْﻟَﻐﺎِﺋ ِ ِﻟﻠ ﱠ ْ  ِ ،َوَذِﻟ َ ِﻗ ْ َﺎِن َأَﺣ ُُﻫ َﺎ ِﻓﻲ اْﻟ ُْﻔ ََداِت َﻧ ْ َ اﻟ ﱠ ا ﱠِﺔ ِﻟْﻠ ِ َﺎر ِ ، َ ُ ْ َذِﻟ َ ُﻟَﻐﺔ ً
 ،اﻟ ﱠَﻔ ﱡ  َِوَأ َْﻌ َُﻫﺎ َﻋ ْ  ،َأَدﻗﱡَﻬﺎ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻔْﻬ  ِ ُﻫ  َو َ ،َﺛﺎِﻧ ِﻬ َﺎ ِﻓﻲ اْﻟ ُ َﻛﱠ َﺎت ِو َ ،َوَﻧ ْ ِ َذِﻟ  َ ،ِﻟْﻠ َ َاَدة ِ
 َوَﺿﺎ ِ َُﻬﺎ َأْن  َ ُ َن َﺷْﺄُن اْﻟ َْﺿِﻊ اْﻟُﻌ ِْﻓﻲِّ َﺗ ِْﻛ  َ َﻟْﻔ ٍ َﻣَﻊ َﻟْﻔ ٍ  َ ْ َِﻬ ُ ِﻓﻲ اْﻟُﻌ ِْف َﺗ ِْﻛ  ُُﻪ َﻣﻊ َ
 ﺗ اﻛ  ،إن اﻟﻌ ف ﺑﻬ ا اﻻﻋ  ﺎر ﻣﺎ ﻫ  إﻻ ﺗ ا   أﻣﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺳ ﻌ ﺎل أﻟﻔﺎ ، أو  ،1"َﻏ ْ ِِﻩ 
ﻋﻠﻰ  بﻣ   ك ﯾ   ﻞ ﻓ ﻠ ﺔ دا ﺔ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟ ﺿﻊ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ؛ﺧﻼف اﻟ ﺿﻊ اﻷﺻﻠﻲ
ﻣ    ﻟ   ﺎن اﻷﻏ   أن اﻟﻌ ب ﺟﻌﻠ ﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟ   ان اﻟ ﻌ وف، وﻟ ﺎ  ﺎن  ،اﻷرض
ﺟﻌﻞ اﻟ    ون ﻟﻌﻠ م اﻟ ﻔ      ﻟﻟ اﻷﻣﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔ، و  ب اﻟﻌﻠ   ﺄﻋ اف ﺟﻋﻠﻰ ﻣ ول اﻟ  ﺎب و 
  ﻼم ﻋﻠﻰ أﻗ ﺎم اﻟ ﻘ ﻘﺔاﻟو   ﻞ ﻫ ا  اﻟﻌ ب ﺷ  ﺎ ﻻزﻣﺎ ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻔ   ،  ﺄﻋ افاﻟﻌﻠ  
  :ﻋ   اﻷﺻ ﻟ   ، واﻟ ﻲ ﺗﻘ   ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ
  
  أﻗ ﺎم اﻟ ﻘ ﻘﺔ
  
  ﻟﻐ  ﺔﺣﻘ ﻘﺔ                     ﻋ ﻓ ﺔﺣﻘ ﻘﺔ                          ﺷ ﻋ ﺔﺣﻘ ﻘﺔ     
  .أﻗ ﺎم اﻟ ﻘ ﻘﺔ: 02ﻣ    رﻗ  
  :اﻷﺻ ﻟ  ن ﺗ ﺗ   ﻫ ﻩ اﻷﻧ اع ﻣ  ﺣ   اﻟ ﻘ    ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲﺟﻌﻞ وﻗ  
                     .ﺷ ﻋ ﺔﺣﻘ ﻘﺔ  -
 .ﺣﻘ ﻘﺔ ﻋ ﻓ ﺔ -
    .ﺣﻘ ﻘﺔ ﻟﻐ  ﺔ -
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ﺛ   ،ﺛ  اﻟﻌ ﻓ ﺔ ،اﻟ  ﻋ ﺔاﻋﻠ  أن اﻟ  ﻘ   ﺣ ﻞ اﻟﻠﻔ  ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘ ﻘﺔ ": ﻘ ل اﻟ  ﻘ  ﻲوﻓﻲ ذﻟ  
، ﻓ  اد اﻟ  ﻘ  ﻲ ﻫ  أن ﻋﻠﻰ 1."ن دﻟ  ﻋﻠ ﻪ ﻗ   ﺔإﻋ   اﻟﻘﺎﺋﻞ  ﻪ  ،ﺛ  اﻟ  ﺎز ،اﻟﻠﻐ  ﺔ
ﻣ  ﺣ   ﻣﻌ ﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌ ف اﻟ  ﻋﻲ أوﻻ، ﺛ  إن ﻟ  ﯾ ﺟ   ،أو اﻟ ﻼم ، اﻟ ﻔ   أن    ﻞ اﻟﻠﻔ
 اﻟﻠﻐ  ،ﻋﻠﻰ ﺣ ﻞ  ﻋ ﻓ ﺎ، ﻓﺈن ﻟ  ﯾ ﺟ  ﻟﻪ ﻣﻌ ﻰ  ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟﻌ ﻓﻲﺣ ُ ﺷ ﻋ ﺎﻟﻪ ﻣﻌ ﻰ 
ﺑ  ﺔ اﻟ  ﺎب اﻟﻠﻐ  ﺔ؛ ﻓﻠ ﺎ  ﺎن  راﻋ اﻗ   ،واﻟ ﻔ     ،وﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻟ  ﺋ ﺔ  ﻼﺣ  أن اﻷﺻ ﻟ   
،   ﺎ ﻟﻌ ف اﻟ  ﻋﻲ أوﻟﻰاﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ﻘ   ﻪ ﺎ ﻪ  ﺎن ﺣ ﻞ أﻟﻔ ،اﻟﻘ آن ﺧ ﺎ ﺎ ﻣ ﻌﻠﻘﺎ  ﺎﻟ   ﻌﺔ
ﺿﻌ  ا  أﻧ     ﺎ ﺗ ،ﻋ ﻓ ﺎ ﺷ ﻋ ﺎ ﺟ  ﻟﻪ ﻣﻌ ﻰ أن ﺣ ﻞ اﻟﻠﻔ  ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟﻌ ﻓﻲ إن ﻟ  ﯾ
 ،أﺳﺎﻟ  ﻬﺎﺗﻌ ف ﻣ   ﺟﺎر ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ،ﻋﻠ ﻪ اﻟ  ﺎﻋﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔ، ﻷﻧﻪ إذ ذاك    ن ﻣﻔﻬ ﻣﺎ ﻋ  ﻫﺎ
وﻣ ﻬﺎ  ،ﻓﻲ اﻻﺳ ﻌ ﺎل، وﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻧ  ﺗ   ﻒ ﻣ ﺎﺷ  ﻟ  و  ﻧ ﺎح اﻟ  اﺻﻞ ،وﻣﻌﻬ دﻫﺎ
   .وﻟﻐ  ﺔ ﻣ    ﺔ ،وﺟ د ﻗ اﺳ  ﻣﻌ ﻓ ﺔ
ﻓﻲ ﺗ ﺟ ﻪ اﻟ ﻌ ﻰ ﻋ   اﻟ   ﺎﻧﻲ،     ة ﺟ ا   ﻌ   وﻋ ﻓﻬﺎ ،وﺷ اﻫ  ﺗ   ﻒ ﻣﻌﻬ د اﻟﻌ ب
  :ﻓ   ﻔﻲ ﻓﻲ ذﻟ    ﺎ ﯾ    اﻟ  اد  ،ﺟ  ﻌﺎ إﯾ ادﻫﺎ
ﻣﺎ ذ  ﻩ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋ   ﺗﻔ     ،ﻣ  ﺷ اﻫ  اﺳ ﻌ ﺎل ﻋ ف اﻟﻌ ب وﻣﻌﻬ دﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﺳ ﻌ ﺎل
























ﺳﻮرة ] {   َِ   
اْﻟ َاِﺣ ِ ﱡ َﻗﺎَل . َوَﻣْﻌ َﻰ َأﻛﺎُد ُأْﺧِﻔ ﻬﺎ ُﻣ ْ ََﻠٌﻒ ِﻓ ﻪ ِ:" [51:ﻃﻪ
ُأْﺧِﻔ َﻬﺎ ِﻣ ْ : َﻗﺎَل َأْﻛ َ ُ اْﻟ َُﻔ ِّ ِ   َ: 2
ا َﻋَﻠﻰ َﻋﺎَدِة َﻫ  َ: َوَﻗﺎَل اْﻟ ُ َ ِّ ُد َوُﻗ ْ ُب ٌ. َﻧْﻔ ِﻲ، َوُﻫ َ َﻗ ُْل َﺳِﻌ  ِ ْﺑ ِ ُﺟ َ ْ ٍ َوُﻣ َﺎِﻫ ٍ َوَﻗ َﺎَدة َ
ء ِ
ْ
َﻟ ْ ُأ ِْﻠْﻊ : َﻛ َ ْ ُُﻪ َﺣ ﱠﻰ ِﻣ ْ َﻧْﻔ ِﻲ، َأ  ْ: ُﻣ َﺎ َ َِﺔ اْﻟَﻌ َِب  َُﻘ ُﻟ َن ِإَذا  َﺎَﻟُﻐ ا ِﻓﻲ  ِ ْ َﺎِن اﻟ ﱠ ﻲ
َوَﻗ ْ ُرِو َ  . ُِﻓُﻪ اْﻟَﻌ َب ُ، َﻓ ََﻛ َُﻩ  َِﺄْﺑَﻠِﻎ َﻣﺎ َﺗﻌ َْﻋَﻠ ِْﻪ َأَﺣ ًا َوَﻣْﻌ َﻰ اْﻵ َِﺔ َأنﱠ  ﱠَ  َﺎَﻟَﻎ ِﻓﻲ ِإْﺧَﻔﺎِء اﻟ ﱠ ﺎَﻋﺔ ِ
                                                           
 .012ﻣ   ة ﻓﻲ أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص -  1
ﺣ   أﺑ  اﻟ    ﻋﻠﻲ ﺑ  أﺣ   ﺑ  ﷴ اﻹﻣﺎم، اﻟﻌﻼﻣﺔ، اﻷﺳ ﺎذ، أﺑ  اﻟ    ﻋﻠﻲ ﺑ  أﺣ   ﺑ  ﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ اﻟ ا -  2
ﺳ   أﻋﻼم اﻟ  ﻼء، ﻣ ﺟﻊ : ﯾ   . اﻟ ﺄو ﻞ، ﻣ  أوﻻد اﻟ  ﺎر اﻟ اﺣ  ، اﻟ   ﺎﺑ ر ، اﻟ ﺎﻓﻌﻲ، ﺻﺎﺣ  اﻟ ﻔ   ، و ﻣﺎم ﻋﻠ ﺎء
  .043، ص 81ﺳﺎﺑ ، 




َﻗﺎَل : َﻗﺎَل اْﺑ ُ اْﻷَْﻧ َﺎِر ِّ  ...ْﺧِﻔ ﻬﺎ  َِﻔ ِْﺢ اْﻟَﻬ ْ َِة َوَﻣْﻌ َﺎُﻩ ُأ ِْﻬ َُﻫﺎأ َ: َﻋ ْ َﺳِﻌ  ِ ْﺑ ِ ُﺟ َ ْ ٍ َأﻧﱠُﻪ َﻗ َأ َ
ِء : اْﻟَﻔ ﱠاء ُ
ْ
، ﺑ   1" .ِإَذا َأ َْﻬ ُْﺗُﻪ ُأْﺧِﻔ ﻪ َِوَﻣْﻌ َﻰ ِﻗ َاَءِة اْﻟَﻔ ِْﺢ َأَﻛﺎُد ُأ ِْﻬ َُﻫﺎ، ِﻣ ْ َﺧَﻔ ْ ُ اﻟ ﱠ ﻲ























  :   ﺎنﻣﻌ  [ 51:ﺳﻮرة ﻃﻪ] {  
وﻫ ا اﻟ ﻔ     ،أﺧﻔ ﻬﺎ ﻣ  ﻧﻔ ﻲ أﻛﺎد أﺧﻔ ﻬﺎ   ﻌ ﻰ: وﻫ  ،اﻷول ﯾ   ﻩ ﻋ ف اﻻﺳ ﻌ ﺎل -
 .ﺟﺎٍر ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة  اﻟﻌ ب ﻓﻲ اﻟ  ﺎﻟﻐﺔ
 .وﻣﻌ ﺎﻩ أﻛﺎد أ ﻬ ﻫﺎ – ﻔ ﺢ اﻟﻬ  ة  -أﻛﺎد َأﺧﻔ ﻬﺎ: وﻫ   ،اﻟ ﺎﻧﻲ ﺗ   ﻩ اﻟﻠﻐﺔ -
 ٓ } :وﻣ  ﺷ اﻫ  إﻋ ﺎل اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟﻌ ﻓ ﺔ، ﻣﺎذ  ﻩ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋ   ﺗﻔ    ﻗ ﻟﻪ ﻋ  وﺟﻞ 
ٓ
   ا 
  َِ ِ ٱ    وُم 
ُ


















  ،[3-1:ﺳﻮرة اﻟﺮوم] {  ٱ 
َأْرِض  َوَﻣْﻌ َﻰ ِﻓﻲ َأْدَﻧﻰ اْﻷَْرِض ِﻓﻲ َأْﻗ َِب َأْرِﺿِﻬ ْ ِﻣ ْ َأْرِض اْﻟَﻌ َِب، َأْو ِﻓﻲ أﻗ ب:"  ﻘ ل
 َأْرُض اْﻟ َِ  َِة، َوِﻗ ﻞ َ: اْﻟَﻌ َِب ِﻣ ُْﻬ ْ، ِﻗ ﻞ َ
َ
 :َوِﻗ ﻞ َاْﻷُْرُدنﱡ ، : َﻛ ْ َ ُ، َوِﻗ ﻞ َ: َأْذِرَﻋﺎٌت، َوِﻗ ﻞ َ: ِﻫﻲ
 َأْﻗ َُب ِإَﻟﻰ  َِﻼِد اْﻟَﻌ َِب ِﻣ ْ َﻏ ْ َِﻫﺎ، َو ِﻧﱠ َﺎ ُﺣ َِﻠ ِ اْﻷَْرُض َﻋﻠ َ ِﻓَﻠ ْ ِ  ُ،
َ
ﻰ َوَﻫ ِِﻩ اْﻟ َ َاِﺿُﻊ ِﻫﻲ
ِﻗ َﻞ ِإنﱠ َأْرِض اْﻟَﻌ َِب ِﻷَﻧﱠَﻬﺎ اْﻟ َْﻌُﻬ ُد ِﻓﻲ َأْﻟ ِ َ ِِﻬ ْ ِإَذا َأ َْﻠُﻘ ا اْﻷَْرَض َأَراُدوا ِﺑَﻬﺎ َﺟِ  ََة اْﻟَﻌ َِب، و َ
َﻟﻰ ِﻓﻲ َأْدَﻧﻰ َأْرِﺿِﻬ ْ، َﻓ َُﻌ ُد اﻟ ﱠ  ِ  ُ إ ِ: اْﻷَِﻟَﻒ َواﻟﻼﱠ َم ِﻋ ٌَض َﻋ ِ اْﻟ ُ َﺎِف ِإَﻟ ِْﻪ، َواﻟ ﱠْﻘ ِﯾ  ُ
".ِﻓﻲ َأْﻗ َِب َأْرِض اﻟ ﱡ وِم ِﻣ َ اْﻟَﻌ َب ِ: اﻟ ﱡ وِم، َو َ ُ ُن اْﻟ َْﻌ َﻰ
، ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ ﻫ  اﻟ   ﺎﻧﻲ 2
أرض اﻟﻌ ب، إﻋ ﺎﻻ ﻣ ﻪ ﻟﻠ ﻘ ﻘﺔ اﻟﻌ ﻓ ﺔ :ﻫ  ،إﻟﻰ أن ﻣﻌ ﻰ  ﻠ ﺔ اﻷرض اﻟ اردة ﻓﻲ اﻵ ﺔ
: ﺑ ﺻﻒ أو إﺿﺎﻓﺔ، ﻣ ﻞﻏ   ﻣﻘ   " اﻟﻌ ب"اﻟ ﺎﺋ ة ﺑ   اﻟﻌ ب آﻧ اك، ﻫﻲ أن إ ﻼق ﻟﻔ  
ﻓﺔ اﻟ     ﺔ   ،  ﻔ   ﻣﻌ ﻰ أرض اﻟﻌ ب، وﻻ   ﻔﻰ أن اﻟ ﻌﺟ   ة اﻟﻌ ب أو ،اﻟﻌ   ﺔ اﻟ   اء
 .ﻟﺔ وﺗﻌ    اﻟ  اد ﺎﻷﺳ ﺎء اﻟﻌ ﻓ ﺔ ﺗﻔ   ﻓﻲ ﺗ  ﯾ  اﻟ ﻻ
                                                           
 .424، ص 3ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ،ج -  1
 .742و 642، ص 4ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ،ج  -  2




اﻟ ﻲ ﺗﻌ د ﻟﻠ ﻌﻬ د ﻣ  اﻻﺳ ﻌ ﺎل ﻋﻠﻰ اﻟ      اﻟﻠﻐ   ﻣﺎ ذ  ﻩ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋ    اﻟ  اﻫ وﻣ  


















 ":[2:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] {  
َﻗﺎَل اْﺑ ُ َﻋ ﱠﺎٍس ذِﻟ َ اْﻟ ِ ﺎُب َﻫ َا : َﻗﺎَل اْﺑ ُ َﺟِ   ٍ. اْﻹِ َﺷﺎَرُة  َِﻘ ِْﻟِﻪ َذِﻟ َ ِإَﻟﻰ اْﻟ ِ َﺎِب اْﻟ َ ُْﻛ ِر  َْﻌ َﻩ ُ
 ُﺟَ  ٍْﺞ،اْﺑ ُ اْﻟ ِ َﺎُب َو ِِﻪ َﻗﺎَل ُﻣ َﺎِﻫ ٌ َوِﻋ ْ َِﻣُﺔ َوَﺳِﻌ  ُ ْﺑ ُ ُﺟ َ ْ ٍ َواﻟ ﱡ  ِّ  ﱡ َوُﻣَﻘﺎِﺗٌﻞ َوَز ْ ُ ْﺑ ُ َأْﺳَﻠ َ و َ
َﻗ ْ َﺗ ْ َْﻌ ُِﻞ اْﻹِ َﺷﺎَرَة ِإَﻟﻰ اْﻟ َِﻌ  ِ اْﻟَﻐﺎِﺋ ِ َﻣ َﺎَن اْﻹِ َﺷﺎَرِة  َواْﻟَﻌ َب ُ.َوَﺣ َﺎُﻩ اْﻟ ُ َﺎِر ﱡ َﻋ ْ َأِﺑﻲ ُﻋ َ ْ َة َ
  :ِإَﻟﻰ اْﻟَﻘ ِ  ِ اْﻟ َﺎِﺿ ِ  َ َﺎ َﻗﺎَل ُﺧَﻔﺎف ٌ
ﺧﻔﺎﻓﺎ أّﻧ ﻲ أﻧﺎ ذﻟ ﺎ ﺗﺄّﻣﻞ... َأُﻗ ُل َﻟُﻪ َواﻟ ﱡ ْﻣُﺢ  َْﺄ ُ ُ َﻣ ْ َُﻪ 
  1
َوِﺗْﻠ َ ُﺣ ﱠ  ُ ﺎ  -ذِﻟ َ ﻋﺎِﻟ ُ اْﻟَﻐ ْ ِ َواﻟ ﱠ ﻬﺎَدِة اْﻟَﻌ ِ  ُ اﻟ ﱠِﺣ  ُ  :  ْ َأَﻧﺎ َﻫ َا، َوِﻣ ُْﻪ َﻗ ُْﻟُﻪ َﺗَﻌﺎَﻟﻰأ
اﻟ ﻼﺣ  ﻓﻲ  2" ْ ذِﻟ ُ ْ ُﺣ ْ ُ  ﱠ ِ  َ ْ ُ ُ َﺑ ْ َ  ُ -ِﺗْﻠ َ آ ﺎُت  ﱠ ِ َﻧ ُْﻠ ﻫﺎ َﻋَﻠ ْ َ   -آَﺗ ْ ﺎﻫﺎ ِإْﺑ اِﻫ  َ  
ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  أن دﻻﻟﺔ أﺳ ﺎء اﻹﺷﺎرة ﺗ  ﻟ  ﻣ  ﻣﻌﺎﻧ ﻬﺎ اﻟ ﻌ   ﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺟ ﯾ ة، أﻓ زﻫﺎ 
ﻣ    اﻷﺳﺎﻟ وﻟ     ﻔﻰ ﻣﺎ ﻟﻌﻠ  اﻟ ﻔ   ﺑﻬ ﻩ  ،وﺗ ﺳﻌﻬ  ﻓﻲ اﻷﺳﺎﻟ   ،اﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻌ ب
ﻷﺳ ﺎء اﻹﺷﺎرة ﻣ  دﻻﻟﺔ  ﺔﻟاﻟ ﻻﻧ    ﺧ وج  نأدور ﻓﻲ اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ اﻟ  اد ﻣ  اﻵ ﺔ،      
  :اﻟ ﻌ   إﻟﻰ دﻻﻟﺔ اﺳ ﻌ ﺎل ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ 
  ﻫ ا      ذﻟ                                                  
  .اﻟ ﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ          إﻟﻰ لاﻻﺳ ﻌ ﺎﻓﻲ  ﺎﻟ  ﺳﻊ ﺗ   ل  ﻟﻠ ﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ        
  .اﻟ ﻌ   إﻟﻰ دﻻﻟﺔ اﻻﺳ ﻌ ﺎل ﺧ وج أﺳ ﺎء اﻹﺷﺎرة ﻣ  دﻻﻟﺔ: 12ﻣ    رﻗ  
                                                           
إ   ﻞ  ﻌﻘ ب، اﻟ ﻌ   اﻟ ﻔ ﻞ ﻓﻲ ﺷ اﻫ  اﻟﻌ   ﺔ، دار اﻟ     :اﻟ    ﻣ      اﻟ   ﻞ، وﻫ  ﻟ ﻔﺎف ﺑ  ﻧ  ﺔ، ﯾ    -  1
  .062، ص5م،ج6991، 1اﻟﻌﻠ  ﺔ،  
   .83، ص1، جﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ  -  2




 ﻩ اﻟ   ﺎﻧﻲ   ﺎﻋ  ﺎر ﺣﻘ ﻘﺔ اﻟﻠﻔ  اﻟﻠﻐ  ﺔ واﻟ  ﻋ ﺔ، ﻣﺎ ذ ﻰوﻣ  اﻟ  اﻫ  اﻟ ﻲ وﺟﻪ ﻓ ﻬﺎ اﻟ ﻌ 









































































ِﻣ ْ َﺟ ِّ ِ َﻣﺎ : ِﻣ ْ  َ ِّ ﺎِت َﻣﺎ  َ َ ْ ُ ْ َأ  ْ: َﻗ ُْﻟﻪ ُ " :[762:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] { ٱ 
اْﻟ ََﻼُل، َوَﻻ َﻣﺎِﻧَﻊ : ِإنﱠ َﻣْﻌ َﻰ اﻟ ﱠ ِّ َﺎِت ُﻫ َﺎ:َوَﻗﺎَل َﺟ َﺎَﻋﺔ ٌ. َوُﻣ ْ َﺎِرِﻩ،  َ َا َﻗﺎَل اْﻟ ُ ُْﻬ ر َُﻛ َ ْ ُ ْ، 
ِﻞ ِﻣ ِ اْﻋ ِ َﺎِر اْﻷَْﻣَ  ْ ِ َﺟ ِ ًﻌﺎ، ِﻷَنﱠ َﺟ ِّ َ اْﻟ َ ْ ِ َوُﻣ ْ َﺎَرُﻩ ِإﻧﱠ َﺎ  ُ َْﻠ ُ َﻋَﻠﻰ اْﻟ ََﻼِل ِﻋ ْ َ أَﻫ ْ
ِع، َو ِْن َأ َْﻠَﻘُﻪ أَْﻫُﻞ اﻟﻠﱡَﻐِﺔ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ُﻫ َ َﺟ ِّ ٌ ِﻓﻲ َﻧْﻔ ِِﻪ َﺣَﻼًﻻ  َﺎَن َأْو َﺣ َاًﻣﺎ، َﻓﺎْﻟ َِﻘ َﻘُﺔ اﻟ ﱠ   ْ
" اﻟ ﱠ  ِْﻋ ﱠُﺔ ُﻣَﻘ ﱠ َﻣٌﺔ َﻋَﻠﻰ اﻟﻠﱡَﻐ ِ ﱠﺔ ِ
ﺟ ﻊ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺑ   اﻟ ﻻﻟ    اﻟ  ﻋ ﺔ  ، ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ 1
اﻟ     ،اﻟ   ﺎت    ﺢ  ﻪ ﻣﻌ ﻰﻋﻠﻰ ﻧ    ،اﻟ ﻘ ﻘ   ﺑ   ﻊ اﻟ  ذﻫ  إﻟﻰ و  ،واﻟﻌ ﻓ ﺔ
  :، ﯾ ﺿﺢ اﻟ     اﻵﺗﻲ ذﻟ اﻟ   ﺎر ﻣ  اﻟ ﻼل دون اﻟ  ام
  ﻛ        ﺎت ﻣﺎ                            
  
  اﻟ ﻼل                                 ﺟ   اﻟ    و ﻣ  ﺎرﻩ         
   ﻐ  اﻟ    ﻋ  اﻟ ﻼل واﻟ  ام
  ﺣﻘ ﻘﺔ ﺷ ﻋ ﺔ                                             ﺣﻘ ﻘﺔ ﻟﻐ  ﺔ   
  
                                 .اﻟ   ﺎت ﻫﻲ اﻟ    اﻟ   ﺎر ﻣ  اﻟ ﻼل دون اﻟ  ام: اﻟ  ﻊ ﺑ   اﻟ ﻘ ﻘ   
  .اﻟ ﻘ ةﻣ  ﺳ رة  762اﻵ ﺔ ﺗ ﺟ ﻪ : 22ﻣ    رﻗ          
 وأ ،دون اﻟﻠﻐ  ﺔ ،ﻣ  ﻌ ﻼ اﻟ ﻘ ﻘﺔ اﻟ  ﻋ ﺔ ،اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ ﻌ ﻰﻣ  اﻷﻣ ﻠﺔ اﻟ ﻲ وﺟﻪ ﺑﻬﺎ و 
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 اْﻟ َ ُْﻛ ِر، ْ ِ، ُﺛ ﱠ َذَﻛ َ َﻋ ُ َ َﺑ ْ ِ ُرْؤ ََﺔ اْﻟِﻔ ْ ُ اْﻟ ُ ُوُج َﻋ ِ اْﻟﻘ َ: َﻗﺎَل ِﻓﻲ اْﻟ َ ﱠ ﺎف ِ :"[62:اﻟﺒﻘﺮة
: َوَﻗﺎَل اْﻟُﻘ ْ ُ ِﻲﱡ . اْﻧ ََﻬﻰ. اْﻟ َﺎِرُج َﻋ ْ َأْﻣ ِ  ﱠ ِ  ِﺎْرِﺗ َﺎِب اْﻟ َ ِ  َة ِ: َواْﻟَﻔﺎِﺳ ُ ِﻓﻲ اﻟ ﱠ ِ َﻌﺔ ِ ":ُﺛ ﱠ َﻗﺎل َ
 ِ
ّ
اْﻟ ُ ُوُج ِﻣ ْ  َﺎَﻋِﺔ  ﱠِ َﻋ ﱠ َوَﺟﻞﱠ ، َﻓَﻘ ْ  ََﻘُﻊ َﻋَﻠﻰ َﻣ ْ : َواْﻟِﻔ ْ ُ ِﻓﻲ ُﻋ ِْف اِﻻْﺳ ِْﻌ َﺎِل اﻟ ﱠ  ِْﻋﻲ
َﻐ ِ ِّ ، َوَﻻ َوْﺟَﻪ ِﻟَﻘ ْ ِِﻩ  .اْﻧ ََﻬﻰ.  ِ ُْﻔ ٍ َوَﻋَﻠﻰ َﻣ ْ َﺧ ََج  ِِﻌ ْ  َﺎن ٍَﺧ ََج 
َوَﻫ َا ُﻫ َ َأْﻧ َ ُ  ِﺎْﻟ َْﻌ َﻰ اﻟﻠﱡ
ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﻧ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  أﻋ ﻞ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻋﻲ  1."َﻋَﻠﻰ  َْﻌ ِ اْﻟ َﺎِرِﺟ  َ ُدوَن  َْﻌ  ٍ
  ذ   أﻧﻪ ﻻﯾ  ﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺛﺎرﺗ ﺎب اﻟ ﻌﺎﺻﻲ، ﷲ،   وﻫ  اﻟ  وج ﻋ  أﻣ  ،ﻟﻠﻔ ﺔ اﻟﻔﺎﺳ 
    .وﻫ  ﻣ ﻠ  اﻟ  وج ،اﻟ ﻌ ﻰ اﻟﻠﻐ   ﻟﻠ ﻠ ﺔ
  
  :ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ﻛ ﺎب  ﻓﻲ اﻟﻘ اءات و ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ -4
ﺗ   ﻠﻬﺎ  ﻻ ،ةإﻟﻰ ﻣﻌﺎن       آ ﺔ ﻣﺎ  ﻰﺗﻌ   ﺎﻫ ة ﺗ  ع اﻟﻘ اءات ﻣ  اﻟ  اﻫ  اﻟ ﻲ ﺗ ﺳﻊ ﻣﻌ
 موﻗ  ﺗﻘ  ،اﻹﻋ اﺑﻲ ﻟﻶ ﺔ اﻟ اﺣ ة ﻟ   عا   ﺎﻫ ة ﺗ  ن  اﻟﻘ اءة اﻟ اﺣ ة، وﻫﻲ ﺑ ﻟ  أﺷ ﻪ ﻣﺎ
، وﻗ  ﻧ   ﻌ  اﻟ ﺎﺣ    ﻋﻠﻰ أن اﻟ   ع ﻓﻲ اﻟﻘ اءات  ﻔ   ﺗ   ﻊ ﻣﻌ ﻰ ذﻟ  ﻋ اﻟ  ﯾ  
أو  ،أ  ﺗﻌﺎرض ﻣﺎ ﯾ ﻓﻊ ،ﻓﻲ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻶ ﺔ  ﻠﻬﺎ   ﻬ ﺗ ،اﻵ ﺔ اﻟ اﺣ ة إﻟﻰ ﻣﻌﺎن     ة
وأﻛ  ، ﺗ    ًا واﻟ   أن اﻟ ﺣﻲ ﻧ ل  ﺎﻟ ﺟﻬ   :"  ﻘ ل اﺑ  ﻋﺎﺷ ر ﺗ ﺎدم ﺑ   اﻵ ﺎت،
ﻷنﱠ ﻓﻲ اﺧ ﻼﻓﻬﺎ  ؛وأﻧﺎ أر  أن ﻋﻠﻰ اﻟ ﻔ   أن ﯾ  ِّ  اﺧ ﻼف اﻟﻘ اءات اﻟ   اﺗ ة..... ﻟﻠ ﻌﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟ  ﺎق ﻧﻔ ﻪ و ،  2"اﻟﻘ آن ﺗ ﻓ   ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵ ﺔ ﻏﺎﻟ ًﺎ، ﻓ ﻘ م ﺗﻌ د اﻟﻘ اءات ﻣﻘﺎم ﺗﻌ د  ﻠ ﺎت
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إن ﺗ  ع اﻟﻘ اءات،  ﻘ م ﻣﻘﺎم ﺗﻌ د اﻵ ﺎت، وذﻟ  ﺿ ٌب ﻣ  ﺿ وب  ":1اﻟ رﻗﺎﻧﻲ ﻘ ل 
ﻓﺈن ﻫ ﻩ اﻻﺧ ﻼﻓﺎت  ، ...ﯾ     ﻣ  ﺟ ﺎل ﻫ ا اﻹ  ﺎز، و   ﻬﻲ إﻟﻰ   ﺎل اﻹﻋ ﺎز، اﻟ ﻼﻏﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘ اءة ﻋﻠﻰ    ﺗﻬﺎ ﻻ ﺗ د  إﻟﻰ ﺗ ﺎﻗ  ﻓﻲ اﻟ ﻘ وء وﺗ ﺎد، وﻻ إﻟﻰ ﺗﻬﺎﻓ  وﺗ ﺎذل، ﺑﻞ 
و  ﻬ   ﻌ ﻪ  ،  ق  ﻌ ﻪ  ﻌ ًﺎ، و      ﻌ ﻪ  ﻌ ًﺎاﻟﻘ آن  ﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗ  ع ﻗ اءاﺗﻪ  
 واﻟ ﻌﻠ  ،واﻟ ﻌ   ، وﻫ ٍف واﺣ ٍ ﻣ  ﺳ  ِّ اﻟﻬ ا ﺔ  ،ﻟ ﻌ ٍ، ﻋﻠﻰ ﻧ  ٍ واﺣ ٍ ﻓﻲ ﻋﻠ  اﻷﺳﻠ ب
وﻟ ﺎ  ﺎﻧ  اﻟﻘ اءات ﺑﻬ ﻩ  2".وذﻟ  ﻣ  ﻏ   ﺷ   ﻔ   ﺗﻌ د اﻹﻋ ﺎز ﺑ ﻌ د اﻟﻘ اءات واﻟ  وف
، وﺟﻌﻠ ا ﻣ  ﺑ  ﺟ ﻪ اﻟﻘ اءات اﻫ  ﺎﻣﺎ     ا ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آن اﻟ ﺎﺣ  ن  ﻓﻘ  أ ﻬ  ،اﻷﻫ  ﺔ
َﻣْﻌ َِﻓُﺔ َﺗ ِْﺟ ِﻪ اْﻟِﻘ َاَءاِت َوَﺗ ْ ِ  ُ َوْﺟِﻪ َﻣﺎ  :" ﻘ ل اﻟ ر  ﻲﻣﻌ ﻓﺔ اﻟ  ﺟ ﻪ ﺳ  ﺎ ﻓﻲ ﺗ  ع اﻟ ﻌﺎﻧﻲ، 
"َوُﻫ َ َﻓ ﱞ َﺟِﻠ ٌﻞ َو ِِﻪ ُﺗْﻌ َُف َﺟَﻼَﻟُﺔ اْﻟ ََﻌﺎِﻧﻲ َوَﺟ َاَﻟ َُﻬﺎ ،َذَﻫ َ ِإَﻟ ِْﻪ  ُﻞﱡ َﻗﺎِر  ٍ
 :"وﻗﺎل اﻟ    ﻲ ،3
"َوَﻗ ِ اْﻋ َ َﻰ  ِِﻪ اْﻷَِﺋ ﱠُﺔ َوَأْﻓ َُدوا ِﻓ ِﻪ  ُ ُ ًﺎ  ،ِﻣ َ اْﻟ ُِﻬ ِّ َﻣْﻌ َِﻓُﺔ َﺗ ِْﺟ ِﻪ اْﻟِﻘ َاَءات ِ
وﻗ  ﺑ   اﺑ  ، 4
  :5ﻋﺎﺷ ر أن اﻟﻘ اءات ﻣ  ﺣ   اﻻﺧ ﻼف ﻗ  ﺎن
وﻫـ ا  ،اﺧ ﻼف اﻟﻘ اء ﻓﻲ وﺟ ﻩ اﻟ     ـﺎﻟ  وف و    ﻞ ﻓﻲ ،ﻗ   ﻣ ﻌﻠ   ﺎﻟ ﺎﻧ  اﻟ  ﺗﻲ -
  .اﻟﻘ        رأ ﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ  ﺎﺧ ﻼف ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵ ﺔ اﻟ اﺣ ة
 ،اﻟ ﻌـﺎﻧﻲﯾ  ﻊ ذﻟـ  ﻣـ  اﺧـ ﻼٍف ﻓـﻲ  وﻣﺎ ،ﺧ ﻼف اﻟﻘ اء ﻓﻲ ﺣ وف اﻟ ﻠ ﺎتﺎﻗ   ﻣ ﻌﻠ    -
 .ﻣﺎﻟ  وﻣﻠ  ﻓﻲ ﺳ رة اﻟﻔﺎﺗ ﺔ: ﻣ ﻞ اﺧ ﻼﻓﻬ  ﻓﻲ  ﻠ ﺔ 
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ﻗــ  ﯾ ــ    ،ﻷنﱠ ﺛ ــ ت أﺣــ  اﻟﻠﻔ ــ   ﻓــﻲ ﻗــ اءة ٍ ؛ﺗﻌﻠ ــ ٍ  ﺎﻟ ﻔ ــ  وﻫــﻲ ﻣــ  ﻫــ ﻩ اﻟ ﻬــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻣ  ــ  
اﻟ ـ اد ﻣـ  ﻧ  ـ ﻩ ﻓـﻲ اﻟﻘـ اءة اﻷﺧـ  ، أو ﯾ  ـ  ﻣﻌ ًـﻰ ﻏ ـ ﻩ، وﻷنﱠ اﺧـ ﻼف اﻟﻘـ اءات ﻓـﻲ أﻟﻔـﺎ  
 ﻔـ ﺢ   [ 222:ﺳـﻮرة اﻟﺒﻘـﺮة] {  َ   ٰ  َ ۡ ُـ ۡنَ  ۖ }ﻧ ـ   ،اﻟﻘ آن      اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻵ ﺔ اﻟ اﺣ ة
واﻟ ــﺎ   ﻓــﻲ ﺗﻔ ــ    1".ﻬــﺎء اﻟ  ــ دة، و  ــ  ن اﻟ ــﺎء، وﺿــ  اﻟﻬــﺎء ﻣ ﻔﻔــﺔاﻟ ــﺎء اﻟ  ــ دة واﻟ
 اﻟﻘ آﻧ ـﺔ ﺗ ﺟ ﻪ ﻟﻠﻘـ اءة  ﻓﻲ ﺗ ﺟ ﻪ اﻟ ﻌ ﻰ، وﻗ   ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اءات  ﻌ        ا ﻩ    ،اﻟ   ﺎﻧﻲ
  :ﻧ  ﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ  ،ةإﻟﻰ أﻣ ر ﻋ ﯾ  ﺎ ﻣ   
 .آ ﺔ أو ﺣ ﯾ : ﺗ ﺟ ﻪ اﻟﻘ اءة ﺑ   آﺧ  -
 .ﺎﻟ    ﺗ ﺟ ﻪ اﻟﻘ اءة  -
 .ﺗ ﺟ ﻪ اﻟﻘ اءة ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌ ب -
 .(ﻣ     اﻟﻠﻬ ﺎت) ﺗ ﺟ ﻪ اﻟﻘ اءة ﺑﻠﻐﺎت اﻟﻌ ب  -
 .ﺗ ﺟ ﻪ اﻟﻘ اءة  ﺎﻟ ﻌ  -
  :     أن ﻧ  ﻞ ﻟ ﺎ ﺳ    ﺎﻟ     اﻵﺗﻲ
  اﻟﻘ اءة اﻟﻘ آﻧ ﺔ ﻣﻌﺎﯾ   ﺗ ﺟ ﻪ                                  
  
                    ﺎﻟ تﺗ ﺟ ﻪ اﻟﻘ اءا  ﺎﻟ ﻌ        اﻟﻘ ءانﺗ ﺟ ﻪ    اﻟ  ﺟ ﻪ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌ ب    ﺑ   آﺧ اﻟ  ﺟ ﻪ 
  (ﻣ     اﻟﻠﻬ ﺎت)و ﻠﻐﺎت اﻟﻌ ب                                                      
 .  ق ﺗ ﺟ ﻪ اﻟﻘ اءة اﻟﻘ آﻧ ﺔ: 32ﻣ    رﻗ 
ذ ـ ﻩ ﻋ ـ   ﻣـﺎ ،ﻣ  اﻟ ـ اﻫ  اﻟ ـﻲ ﯾ ـ   ﻓ ﻬـﺎ اﻟ ـ  ﺎﻧﻲ دور ﺗ ﺟ ـﻪ اﻟﻘـ اءة ﻓـﻲ اﺧـ ﻼف اﻟ ﻌ ـﻰو 
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ُ  ُۚز ّ َِ  
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َﻗ ُْﻟـُﻪ ِإﻧﱠ َـﺎ اﻟ ﱠ ِـﻲُء ِز ـﺎَدٌة ِﻓـﻲ اْﻟ ُْﻔـ ِ َﻗـ ََأ :"  ﻘـ ل ،[ 73:ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ] {  َ ۡ ِي ٱ 
َﻗـﺎَل .  َـﺎٍء  َْﻌـ ََﻫﺎ َﻫ ْـ َة ٌَوَﻗـ ََأ اْﻟ َـﺎُﻗ َن ﺑ ِ. َﻧﺎِﻓٌﻊ ِﻓـﻲ ِرَوا َـِﺔ َوْرٍش َﻋ ْـُﻪ اﻟ ﱠ ِـﻲﱡ ِﺑ َـﺎٍء ُﻣ َـ ﱠ َدٍة ِﺑـ ُوِن َﻫ ْـ  ٍ
ِإَذا : َوَﻟ ْ َﯾ ِْو َأَﺣ ٌ َﻋ ْ َﻧﺎِﻓٍﻊ َﻫـ ِِﻩ اْﻟِﻘـ َاَءَة ِإﻻﱠ َوْرٌش َوْﺣـ َُﻩ، َوُﻫـ َ ُﻣ ْـ َ ﱞ ِﻣـ ْ َﻧ َـَﺄُﻩ َوَأْﻧ َـَﺄﻩ ُ: اﻟ ﱠ ﱠ ﺎُس 
 َْﻌ َ ـــﻰ َﻣْﻔُﻌـــ ٍل ِﻣـــ ْ َﻗ ِْﻟ ـــ َ َﻧ َـــْﺄُت اﻟ ﱠ ِـــﻲُء َﻓِﻌ ـــٌﻞ   ِ: َﻗ ـــﺎَل اْﻟ َـــ َْﻫ ِ ﱡ . َأﺧﱠ ـــ َُﻩ، َﺣ َـــﻰ َذِﻟـــ َ اْﻟ ِ َـــﺎِﺋﻲﱡ 
َء َﻓُﻬ َ َﻣ ْ ُ ء ٌ
ْ
َﻗـﺎَل . ِإَذا َأﺧﱠ  ْﺗَـُﻪ، ﺛُـ ﱠ َﺗ َـ ﱠ َل َﻣ ْ ُـ ٌء ِإَﻟـﻰ َﻧ ِـﻲٍء  َ َـﺎ َﺗ َـ ﱠ َل َﻣْﻘ ُـ ٌل ِإَﻟـﻰ َﻗ ِ ـﻞ ٍ: اﻟ ﱠ ﻲ
َوَﻻ  َ ُـ ُن ِﺑ َـ ِْك : ِإَذا َزاَد، َﻗـﺎل َ: َﯾ ْ َـﺄ ُ َﻧ َـﺄ َ: اﻟ ِّ  َـﺎَدِة،  َُﻘـﺎل ُ: ِﻓﻲ اﻟ ﱠ ِـﻲِء  ِـﺎْﻟَﻬ ْ َِة َﻣْﻌ َـﻰ: اْﺑ ُ َﺟِ   ٍ
 ْــ َﺎِن  َ َ ــﺎ َﻗــﺎَل َﺗَﻌ ــﺎَﻟﻰ َﻧ ُــ ا  ﱠَ َﻓ َ ِــ َُﻬ ْ، َوَردﱠ َﻋَﻠــﻰ َﻧ ــﺎِﻓٍﻊ ِﻗ َاَءﺗَــﻪ ُ
، ﻓــﻲ ﻫــ ا 1".اْﻟَﻬ ْ ــ َِة ِإﻻﱠ ِﻣــ َ اﻟ ِّ
ﻟ  ـ ﺊ، ﻓﻬـﻲ ﺧـﻼل ﻋـ ض اﻟﻘـ اءﺗ   ﻓـﻲ  ﻠ ـﺔ ا اﻟ ﺎﻫ   ﻌ   اﻟ   ﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺗ ﺟ ﻪ اﻟ ﻌ ﻰ ﻣـ 
  :  ﻌ ﻰ
 .اءة  ﻘ ﺔ اﻟﻘ اء ﻋ ا ورش ﻋ  ﻧﺎﻓﻊﻗ               ﺎﻟﻬ  ة  ﻠ ﺔ اﻟ   ﺊ  إن  ﺎﻧ  :اﻟ  ﺎدة -
 . وﻫﻲ ﻗ اءة ورش ﻋ  ﻧﺎﻓﻊ           ﻏ   ﻣﻬ  زة ﺎﻧ   ﻠ ﺔ اﻟ   ﺊ  إن  :اﻟ   ﺎن -
ﺗ ﻌــﺎ ﻟــ ﻟ  ﺗﻐ ــ ا  اﻟ ﻌ ــﻰ ﺧ ــﻊ ﻟﻘــ اءة أﺧــ   ﻣﻌ  ــ ة، وﺗﻐ ــ  اﻟﻘــ اءةﺗ ﺟ ــﻪ  نأواﻟ ﻼﺣــ  ﻫ ــﺎ 
  .ﺗﺎﻣﺎ
ﺗ ﺟ ﻪ اﻟﻘ اءة    اﻫ  ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌ ب، و ﻠﻐﺎت اﻟﻌ ب ﻣﻌﺎ، ﻣﺎ ذ  ﻩ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋ   وﻣ  ﺷ اﻫ  

























































َوَﺗ َ   :"[2:ﺳﻮرة اﳊﺞ] {    
َﯾ َاُﻫ ُ اﻟ ﱠاِﺋﻲ  ََﺄﻧﱠُﻬ ْ ُﺳ َﺎَر  : َﻗ ََأ اْﻟ ُ ُْﻬ ُر  َِﻔ ِْﺢ اﻟ ﱠﺎِء َواﻟ ﱠاِء ِﺧ َﺎٌب ِﻟ ُّﻞِ َواِﺣ ٍ َأ  ْ اﻟ ﱠﺎَس ُﺳ ﺎر  
َﺣ ْ َُة َواْﻟ ِ َﺎِﺋﻲﱡ َﺳ ْ َ   َِﻐ ْ ِ َأِﻟٍﻒ، َوَﻗ ََأ اْﻟ َﺎُﻗ َن  ِِﺈْﺛ َﺎِﺗَﻬﺎ، َوُﻫ َﺎ َﺣِﻘ َﻘًﺔ، َﻗ ََأ  َوﻣﺎ ُﻫ ْ  ِ ُ ﺎر  
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 َوَﻟ ﱠﺎ َﻧَﻔﻰ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ َﻋ ُْﻬ ُ اﻟ ﱡ  ْ َ أوﺿﺢ اﻟ   . ُﻟَﻐ َﺎِن  ُ ْ َُﻊ ِﺑِﻬ َﺎ َﺳ ْ َاُن، ِﻣ ُْﻞ  َ َْﻠﻰ َو ُ َﺎَﻟﻰ
َﻓ ِ َ َ ِ َﻫ ِِﻩ اﻟ ِّ  ﱠ ِة َواْﻟَﻬ ِْل اْﻟَﻌ ِ  ِ  َوﻟ ِ ﱠ َﻋ اَب  ﱠ ِ َﺷ ِﯾ  ٌ:   َﻓَﻘﺎل َاﻟﱠ ِ  ِﻷَْﺟِﻠِﻪ َﺷﺎَﺑُﻬ ا اﻟ ﱡ  َﺎر َ
 َﺎَﺷ ْ ُﻋُﻘ ُﻟُﻬ ْ، َواْﺿ ََ  َ ْ َأْﻓَﻬﺎُﻣُﻬ ْ َﻓ َﺎُروا  َﺎﻟ ﱡ  َﺎَر ،  ِ َﺎِﻣِﻊ َﺳْﻠ ِ  َ َﺎِل اﻟ ﱠ ْ ِ  ِ َوِﺻ ﱠ ِﺔ 
َﺗ ُ ﱡُﻬ ْ : اﻟ ﱠﺎِء َوَﻓ ِْﺢ اﻟ ﱠاِء ُﻣ ْ َ ًا ِإَﻟﻰ اْﻟ ُ َﺎ َ ِ ِﻣ ْ َأَرَأْﯾ ُ َ، َأ  ْ  ِ َ  ِّ« َوُﺗ َ  »َوُﻗ ِ َ . اْﻹِ ْدَراك ِ
 ٌ ِﻓﻲ اْﻟَﻌَ  ِ ﱠﺔ ِ: َﻗﺎَل اْﻟَﻔ ﱠاء ُ. ُﺳ َﺎَر  
، ﻓﻘ  وﺟﻪ اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ ﻫ ﻩ 1".َوِﻟَﻬ ِِﻩ اْﻟِﻘ َاَءِة َوْﺟٌﻪ َﺟ ِّ
  :    اﻵﺗﻲﻓ ﻬﺎ وذﻟ  ﻋﻠﻰ اﻟ اﻟﻌ باﻵ ﺔ ﻣ   ﺎ ﻟﻐﺎت 
، وﻓﻲ ﻫ ﻩ "ﺗ   "واﻟ اء ﻓﻲ  ﻠ ﺔ  ،اﻟﻘ اءة اﻷوﻟﻰ وﻫﻲ ﻗ اءة اﻟ  ﻬ ر  ﺎﻧ   ﻔ ﺢ اﻟ ﺎء  -
 أﻟﻒ، ﻐ   " ﺳ    " ،اﻟ  ﺎﺋﻲو  ،؛ ﻓﻘ  ﻗ أﻫﺎ ﺣ  ة"ﺳ ﺎر  "اﻟﻘ اءة اﺧ ﻠﻔ ا أ  ﺎ ﻓﻲ  ﻠ ﺔ 
اﻟ اﺋﻲ ﯾ    إن: وﻫ  ، ﺑ   ﺎ ﻗ أﻫﺎ اﻵﺧ ون  ﺈﺛ ﺎت اﻷﻟﻒ ﻓ ﻬﺎ، واﻟ ﻌ ﻰ ﻣﻊ  ﻞ ﻫ ا واﺣ 
 .ﻫ     ﺎر  ﺣﻘ ﻘﺔ وﻣﺎ ،اﻟ ﺎس ﺳ ﺎر  
واﻟ ﻌ ﻰ أن اﻟ  ﺎ   ﯾ   أو  ،"ﺗ   "وﻓ ﺢ اﻟ اء ﻓﻲ  ﻠ ﺔ  ،اﻟﻘ اءة اﻟ ﺎﻧ ﺔ     اﻟ ﺎء -
وﻗ  اﺳ  ل  .ﺣ ﻰ دﻓﻊ إﻟﻰ ذﻟ  ،ﻓ ﺄﻧﻪ ﻟ  ﯾ  ذﻟ  ﻣ  ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔ ﻪ ، ؤ ﺔﻟا   ﻞ ﻋﻠﻰ 
ن أﻫ ا اﻟ ﺟﻪ ﺟ   ﻓﻲ اﻟﻌ   ﺔ،   ﻌ ﻰ  نأاﻟ   ذ    ،اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻟﻬ ﻩ اﻟﻘ اءة   ﻼم اﻟﻔ اء
ﺗ   ﻩ، و ﻼﺣ  ﻫ ﺎ أن اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺗ ﺳﻊ ﻓﻲ اﻟ ﻌ ﻰ و  ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ ﺑ  ﺎﻣﻬﺎ ﺗ   ﻠﻪ
 .أ  ﻧ ﺎم ﻟﻐ ﻬ  ،و  ا ﻟﻐﺔ اﻟﻌ ب ،ﺑ    ﻒ ﻟﻐﺎت اﻟﻌ ب، أ  ﻟﻬ ﺎﺗﻬ 
ﻣـﺎ ذ ـ ﻩ ﻋ ـ  ﺗﻔ ـ   ﻗ ﻟـﻪ واﻟ ﻌ ـ ،  وﻣ  اﻟ  اﻫ  اﻟ ﻲ و ـﻒ ﻓ ﻬـﺎ اﻟ ـ  ﺎﻧﻲ اﻟ ـﺎﻫ  اﻟ ـﻌ  ،





































 اْﻹِ ِﺑـُﻞ َواْﻟ ََﻘـ ُ  :"[66:ﺳﻮرة اﻟﻨﺤـﻞ] {  َ 
َ
َو ِنﱠ َﻟ ُـ ْ ِﻓـﻲ اْﻷَْﻧﻌـﺎِم َﻟِﻌ ْـ ًَة اْﻷَْﻧَﻌـﺎُم ِﻫـﻲ




ــ  َواْﻟَﻐــ َ ُ َو َــ ُْﺧُﻞ ِﻓــﻲ اْﻟَﻐــ َ ِ اْﻟ َِﻌــ ُ، َواْﻟِﻌ ْــ َُة َأْﺻــُﻠَﻬﺎ َﺗ ْ ِ ــُﻞ اﻟ ﱠ ــﻲ














 :اْﻟـ َرﱠاق َُوَﻗـﺎَل َأُﺑـ   َ ْـ ٍ . [2:ﺳـﻮرة اﳊﴩـ] {  
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 ۡـ ِ  ُ    } :َﻗ ُْﻟـﻪ ُ اْﻟِﻌ ْ َُة ِﻓﻲ اْﻷَْﻧَﻌﺎِم َﺗ ْ ِ  َُﻫﺎ ِﻷَْر َﺎِﺑَﻬﺎ َو َﺎَﻋ َُﻬﺎ َﻟُﻬ ْ، َواﻟ ﱠـﺎِﻫ ُ َأنﱠ اْﻟِﻌ ْـ ََة ِﻫـﻲ
 
 
َﻗـ ََأ أَْﻫـُﻞ اْﻟ َ ِﯾ َـِﺔ . َﻓ َ ُـ ُن اْﻟ ُ َْﻠـُﺔ ُﻣ ْـ َْﺄَﻧَﻔًﺔ ِﻟ َ َـﺎِن اْﻟِﻌ ْـ َة ِ  [66:ﺳـﻮرة اﻟﻨﺤـﻞ] {  ِّ      ِ  ُ ُ   ِِۦ 
َوَﻗــ ََأ اْﻟ َــﺎُﻗ َن . َواْﺑــ ُ َﻋــﺎِﻣ ٍ َوَﻋﺎِﺻــ ٌ ِﻓــﻲ ِرَوا َــِﺔ َأِﺑــﻲ  َ ْــ ٍ ُﻧ ْــِﻘ  ُ ْ  َِﻔــ ِْﺢ اﻟ ﱡــ ِن ِﻣــ ْ َﺳــَﻘﻰ  َ ْــِﻘﻲ
  :َﻗﺎَل َﻟ ِ   ٌ. ُﻫ َﺎ ُﻟَﻐ َﺎن ِ: ْﺳَﻘﻰ  َ ِْﻘﻲ، ِﻗ ﻞ ََوَﺣْﻔ ٌ َﻋ ْ َﻋﺎِﺻ ٍ  ِ َ ِّ اﻟ ﱡ ِن ِﻣ ْ أ َ
   1ُﻧ َ ْ ًا َواْﻟَﻘ َﺎِﺋَﻞ ِﻣ ْ ِﻫَﻼل ِ... َﺳَﻘﻰ َﻗ ِْﻣﻲ َﺑ ِﻲ َﻣ ْ ٍ َوَأْﺳَﻘﻰ 
ِع اﻟ ﱠ  ِ  ِ َوُﻗ ِ َ  ِﺎﻟ ﱠﺎِء اْﻟَﻔ ِْﻗ ﱠِﺔ َﻋَﻠﻰ َأنﱠ اﻟ ﱠ  ِ  َ َراِﺟٌﻊ ِإَﻟﻰ اْﻷَْﻧَﻌﺎِم، َوُﻗ ِ َ  ِﺎﻟ ﱠ ْ ِ ﱠِﺔ َﻋَﻠﻰ ِإْرَﺟﺎ
 ُﻗَ  ْ ٍ، ُْﺢ ُﻟَﻐُﺔ ِإَﻟﻰ  ﱠ ِ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ، َوُﻫ َﺎ َﺿِﻌ َﻔ َﺎِن، َوَﺟ ِ ُﻊ اْﻟُﻘ ﱠاِء َﻋَﻠﻰ اْﻟِﻘ َاَءَﺗ ْ ِ اْﻷُوَﻟ َ ْ ِ، َواْﻟﻔ َ
ِإنﱠ َﺑ ْ َ َﺳَﻘﻰ َوَأْﺳَﻘﻰ َﻓ ًْﻗﺎ، َﻓِﺈَذا  َﺎَن اﻟ ﱠ  َاُب ِﻣ ْ َﯾ ِ اﻟ ﱠ ﺎِﻗﻲ ِإَﻟﻰ َﻓ ِ : َواﻟ ﱠ  ﱡ ُﻟَﻐُﺔ ِﺣ ْ َ َ َوِﻗ ﻞ َ
".َأْﺳَﻘﺎﻩ ُاْﻟ َ ِْﻘﻲِّ َﻓ َُﻘﺎُل َﺳَﻘ ْ ُُﻪ، َو ِْن  َﺎَن  ِ ُ َ ﱠ ِد َﻋ ِْﺿِﻪ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺗْﻬ ِ َ ِِﻪ َﻟُﻪ ِﻗ َﻞ 
، ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  2
  :ﻗ اءﺗﺎن"  ُْﺴِﻘ ُﲂ ْ"ذ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ  ﻠ ﺔ 
واﺑ  ﻋﺎﻣ  وﻋﺎﺻ ، وأﺑﻲ     ﻓﻲ  ،اﻷوﻟﻰ  ﻔ ﺢ اﻟ  ن، وﻫﻲ ﻗ اءة أﻫﻞ اﻟ  ﯾ ﺔ -
  .روا ﺔ ﻋ ﻪ، و   ن اﻻﺷ ﻘﺎق ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻟﻘ اءة ﻣ  ﺳﻘﻰ   ﻘﻲ
و   ن اﻻﺷ ﻘﺎق ﻣ  اﻟ ﺎﻧ ﺔ     اﻟ  ن، وﻫﻲ ﻗ اءة ﺣﻔ  ﻋ  ﻋﺎﺻ  و ﻘ ﺔ اﻟﻘ اء،  -
  .أﺳﻘﻰ   ﻘﻲ
  :وﻫ  ﻗ ل ﻟ    ،ﻓﻲ اﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ    اﻟﻔﻌﻼن وﻗ  اﺟ  ﻊ
  .ُﻧ َ ْ ًا َواْﻟَﻘ َﺎِﺋَﻞ ِﻣ ْ ِﻫَﻼل ِ... َﺳَﻘﻰ َﻗ ِْﻣﻲ َﺑ ِﻲ َﻣ ْ ٍ َوَأْﺳَﻘﻰ 
ﻓﻘ  ذ   اﻟ   ﺎﻧﻲ أن ﺑ  ﻬ ﺎ ﻓ ﻗﺎ؛ ﻓﻔﻲ ﻗ اءة َﻧ ﻘ     ﻔ ﺢ  أﻣﺎ اﻟﻔ ق ﻓﻲ اﻟ ﻌ ﻰ، 
 اﻟ  ﻘﻲ،إﻟﻰ ﻓ   ﻩو  ﺻﻞ وﻋﺎء ،ن اﻟ ﺎﻗﻲ    ﻞ اﻟ  اب ﺑ  ﻩأ   ن اﻟ ﻌ ﻰ  ،اﻟ  ن 
       اﻟ  ن ﻓﺈن اﻟ ﺎﻗﻲ  وأﻣﺎ ﻗ اءة ُﻧ ﻘ ،اﻟ ﻋﺎءن    ﻞ أ اﻟ      ب ﻣ ﻪ دون 
                                                           
 اﻟ ﻌ ﻓﺔ،دﯾ ان ﻟ    ﺑ  ر  ﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣ  ، دار  ،ﻌﺔ ﺑ  ﻣﺎﻟ  أﺑ  ﻋﻘ ﻞ اﻟﻌﺎﻣ   َﻠ ِ   ﺑ  ر  اﻟ    ﻣ  اﻟ    اﻟ اﻓ  وﻫ  ﻟ -  1
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 وﻣﺎ .و  ﻋ ﻩ ﻟﻠ  اب، ﻓ  ﺎﺷ  اﻟ  ﻘﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ  ب ﺑ ﻔ ﻪ ،ﯾﻬ ﺄ اﻟ  اب ﻟﻠ  ﻘﻲ
 ﻼﺣ  ﻫ ﺎ أن ﺗ ﺟ ﻪ اﻟ ﻌ ﻰ ﻟ   ُ  ﻔﻰ ﻓ ﻪ  ﺎﻟﻘ اءﺗ   اﻟ اردﺗ  ، ﺑﻞ ﺗﻌ   ذﻟ  إﻟﻰ 
  .اﺳ ﻌ ﺎل اﻟ ﻌ   ﻻﺳ   ﺎ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﺔ ﻟﻶ ﺔ
ﻋ   ﺗﻔ    ﻗ ﻟﻪ ﻋ   اﻷﻣ ﻠﺔ اﻟ ﻲ و ﻔﻲ ﻓ ﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ    ﻟ  ﺟ ﻪ اﻟﻘ اءة، ﻣﺎ ذ  ﻩوﻣ  

























َوُﻫ َ : َﻗ ََأ اْﻟ ُ ُْﻬ ُر َأّوِ  ِﻲ  َِﻔ ِْﺢ اْﻟَﻬ ْ َِة َوَﺗ ْ ِﯾ ِ اْﻟ َاِو َﻋَﻠﻰ ِﺻ َﻐِﺔ اْﻷَْﻣ ِ، ِﻣ َ اﻟ ﱠْﺄِو   ِ:" [01:ﺳﺒﺄ
َوَﻗ ََأ اْﺑ ُ َﻋ ﱠﺎٍس َواْﻟ َ َ ُ، َوَﻗ َﺎَدُة، َواْﺑ ُ َأِﺑﻲ ِإْﺳ َﺎَق . اﻟ ﱠ  ْ ُ، َأِو اﻟ ﱠ ْح ُ اﻟ ﱠ ِْﺟ ُﻊ، َأِو اﻟ ﱠ ْ ِ ُﺢ، َأو ِ
َواﻟ ﱠ ْ َ : َﻗ ََأ اْﻟ ُ ُْﻬ ر ُ. اْرِﺟِﻌﻲ َﻣَﻌﻪ ُ: َأّوِ  ِﻲ  ِ َ ِّ اﻟﻬ  ة أﻣ ا ﻣ  آب ﯾ وب ِإَذا َرَﺟَﻊ، َأ  ِ
َوَﺳ ﱠ  َْﻧﺎ َﻟُﻪ اﻟ ﱠ ْ َ، ِﻷَنﱠ ِإﯾ َﺎَءُﻩ ِإ ﱠﺎَﻫﺎ َﺗ ْ ِ  َُﻫﺎ َﻟُﻪ، َأْو :  َﻰ ِﺎﻟ ﱠ ْ ِ َﻋ ًْﻔﺎ َﻋَﻠﻰ َﻓ ًْﻼ َﻋَﻠﻰ َﻣﻌ ْ
َوَﻗﺎَل . َﻧﺎَدْﯾ َﺎ اْﻟ ِ َﺎَل َواﻟ ﱠ ْ  َ: َﻋ ًْﻔﺎ َﻋَﻠﻰ َﻣ َّﻞِ  َﺎ ِﺟ ﺎُل ِﻷَﻧﱠُﻪ َﻣ ْ ُ ٌب َﺗْﻘ ِﯾ ًا، ِإِذ اْﻟ َْﻌ َﻰ
َوَﻗﺎَل . اْﻧ ِ َﺎ ُُﻪ  ِِﻔْﻌٍﻞ ُﻣ ْ َ ٍ َﻋَﻠﻰ َﻣْﻌ َﻰ َوَﺳ ﱠ  َْﻧﺎ َﻟُﻪ اﻟ ﱠ ْ  َ :ِﺳ  َ َ ِْﻪ َوَأُﺑ  َﻋ ْ ِو ْﺑ ُ اْﻟَﻌَﻼء ِ
  .اْﺳ َ َ  اْﻟ َﺎُء َواْﻟ َ َ َﺔ َ:  َ ُ ُز َأْن  َ ُ َن َﻣْﻔُﻌ ًﻻ َﻣَﻌُﻪ  َ َﺎ َﺗُﻘ ل ُ: اﻟ ﱠﺟﱠ ﺎُج، َواﻟ ﱠ ﱠ ﺎُس 
آَﺗ ْ َﺎُﻩ : ، َأ  ْ ِ ْ َﻋَﻠﻰ َﺗْﻘ ِﯾ ِ ُﻣ َﺎٍف َﻣ ْ ُوف ٍﻟ َ"  َﻓ ًْﻼ  "اْﻟ ِ َﺎِﺋﻲﱡ ِإﻧﱠُﻪ َﻣْﻌ ُ ٌف َﻋَﻠﻰَوَﻗﺎَل 
  .َﻓ ًْﻼ َوَﺗ ْ ِ َﺢ اﻟ ﱠ ْ  ِ
َوَﻗ ََأ اﻟ ﱡ َﻠ ِﻲﱡ ، َواْﻷَْﻋ َُج، َو َْﻌُﻘ ُب، َوَأُﺑ  َﻧ َْﻓٍﻞ، َواْﺑ ُ َأِﺑﻲ ِإْﺳ َﺎَق، َوَﻧ ْ ُ ْﺑ ُ َﻋﺎِﺻ ٍ، واﺑ  
َأّوِ  ِﻲ : َﻋ ًْﻔﺎ َﻋَﻠﻰ َﻟْﻔ ِ اْﻟ ِ َﺎِل، َأْو َﻋَﻠﻰ اْﻟ ُ ْ َ ِ ِﻓﻲ ﻫ ﻣ ، وﻣ ﻠ ﺔ اﺑ  َﻋ ْ ِ اْﻟ َِﻠ ِ  ِﺎﻟ ﱠ ْﻓﻊ ِ
، ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  درس اﻟ   ﺎﻧﻲ  ﻞ 1".ِﻟ ُُﻗ ِع اْﻟَﻔ ِْﻞ َﺑ ْ َ اْﻟ َْﻌ ُ ِف َواْﻟ َْﻌ ُ ِف َﻋَﻠ ْﻪ ِ
اﻻﺣ  ﺎﻻت اﻟ    ﺔ اﻟ    ﺔ، وﺳﺎق ﻟﻬﺎ ﻣ   ﻋﺔ ﻣ  أﻗ ال اﻟﻌﻠ ﺎء، وﻗ  ﺗ ﺗ  ﻋ   ﻞ ﺗﻠ  
  :اﻻﺗﻲ ، ﻧ    ذﻟ  ﻋﻠﻰ اﻟ     ﻓﻲ اﻟ ﻌ ﻰاﻻﺣ  ﺎﻻت اﺧ ﻼف    
  " :أو ﻲ" ﺗ ﺟ ﻪ  ﻠ ﺔ - أ
 : لاﻟ ﺟﻪ اﻷو  -
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  .ﻗ اءة اﻟ  ﻬ ر،أو ﻲ  ﻔ ﺢ اﻟﻬ  ة وﺗ  ﯾ  اﻟ او: اﻟﻘ اءة -
  .اﻷﻣ : دﻻﻟﺔ ﺻ ﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ -
  .و اﻟ  حأ ،و اﻟ   أ ،وﻫ  اﻟ    ﺢ ،أو ﻲ ﻣ  اﻟ ﺄو   :اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ ﻌ   ﺔ -
 : اﻟ ﺟﻪ اﻟ ﺎﻧﻲ -
 .إﺳ ﺎق، أو ﻲ     اﻟﻬ  ة ﻲواﺑ  أﺑ ،وﻗ ﺎدة ،واﻟ    ،ﻗ اءة اﺑ  ﻋ ﺎس: اﻟﻘ اءة -
 .اﻷﻣ : دﻻﻟﺔ ﺻ ﻐﺔ اﻟﻔﻌﻞ -
 .أو ﻲ ﻣ  آب ﯾ ب إذا رﺟﻊ، أ  ارﺟﻌﻲ ﻣﻌﻪ: اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ ﻌ   ﺔ  -
  ":اﻟ   " اﻟ  ﺟ ﻪ اﻟ     ﻟ ﻠ ﺔ  - ب
آﺗ  ﺎ داوود : ، و   ن اﻟ ﻌ ﻰ"ﻓ ﻼ"ﻛﻠ ﺔ  ﻋﻠﻰﻋ ﻔﺎ  ، ﺎﻟ    اﻟ    َ: اﻟ ﺟﻪ اﻷول -
 .، واﻟ  ﺎق ﻫ ﺎ ﺳ ﺎق اﻻﻣ  ﺎن،  ﺎﺟ ﺎل أو ﻲو ﺳ  ﻧﺎ ﻟﻪ اﻟ    ،ﻓ ﻼ
ﺗﻘ ﯾ  ﺟ ﻠﺔ  ﻷن ؛ﻋ ﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ ﻞ اﻟ  ﺎل ﻣ  اﻹﻋ اب ، اﻟ   َ  ﺎﻟ    :اﻟ ﺟﻪ اﻟ ﺎﻧﻲ -
 .وﻧﺎدﯾ ﺎ اﻟ    ،ﻧﺎدﯾ ﺎ اﻟ  ﺎل: ﻧﺎدﯾ ﺎ اﻟ  ﺎَل، و   ن اﻟ ﻌ ﻰ:  ﺎﺟ ﺎل
آﺗ  ﺎ داوود : واﻟ ﻌ ﻰ ،ﻞ ﻣ    ﺗﻘ ﯾ ﻩ ﺳ  ﻧﺎاﻟ   َ ﻓﻲ ﻣ ﻞ ﻧ    ﻔﻌ: اﻟ ﺟﻪ اﻟ ﺎﻟ  -
ﺗ ﺳ   واﻟ ﺟﻪ اﻟ   ﻗ ﻠﻪ، ،ﻓ ﻼ،  ﺎﺟ ﺎل أو ﻲ، وﺳ  ﻧﺎ اﻟ   ، واﻟﻔ ق ﺑ   ﻫ ا اﻟ ﺟﻪ
 .واﻟ ﻌ  ف ﻋﻠ ﻪ ،ﺑ   اﻟ ﻌ  ف ، ﺎﺟ ﺎل أو ﻲ :ﺟ ﻠﺔ
آﺗ  ﺎ :   ﻌ ﻰ ،وﻟ   ﻋﻠﻰ ﺗﻘ ﯾ  ﻣ ﺎف إﻟ ﻪ ،اﻟ   َ ﻣﻌ  ﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓ ﻼ :اﻟ ﺟﻪ اﻟ ا ﻊ -
واﻟ ﺟﻬ   اﻟ ﺎ ﻘ   ﻫ   ،وﺗ   ﺢ اﻟ   ، وﻻ   ﻔﻰ أن اﻟﻔ ق ﺑ   ﻫ ا اﻟ ﺟﻪ ،دواوود ﻓ ﻼ
اﻟ    ﻪوﺗ   ﻟ اود ﻓﻲ اﻟ ﺟﻬ   اﻟ ﺎﺑ ﻘ   ﺑ     ﻬﺎ و ﻐ  ﻩ ،   ﻼف ﻫ ا اﻟ ﺟأأن اﻟ    
 . أوﺗﻲ ﻓ ﻪ ﺗ   ﺢ اﻟ    ﻓﻘ 
 ،ﺳ ﺎقإواﺑ  أﺑﻲ   ،ﻧ ﻓﻞ ﻲوأﺑ ب،و ﻌﻘ   ،واﻷﻋ ج ،اﻟ ﻠ ﻲ ﻣﺎ ذﻫ  إﻟ ﻪ :اﻟ ﺟﻪ اﻟ ﺎﻣ  -
اﻟ     ﺎﻟ ﻓﻊ ﻋ ﻔﺎ ﻫ  ﻗ اءة وﻣ ﻠ ﺔ ﺑ  ﻋ   اﻟ ﻠ ، و  ،واﺑ  ﻫ ﻣ  ،ﺑ  ﻋﺎﺻ  وﻧ  
   . ﻋﻠﻰ ﺟ ﺎل
 .ﻋ ﻒ اﻟ    ﻋﻠﻰ اﻟ      ﻓﻲ ﻓﻌﻞ اﻷﻣ  أو ﻲ: اﻟ ﺟﻪ اﻟ ﺎدس -




ﻟﻘ  ﺗ    ﻟ ﺎ ﻣ  ﺧﻼل ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﻣ   اﻟ    ﻊ ﻓﻲ وﺟ ﻩ اﻟﻘ اءات، واﻟ ﺎﻻت اﻟ    ﺔ 
اﻟ ﻲ وﺳﻌ  ﻣ  داﺋ ة اﻟ ﻌ ﻰ، وﺟﻌﻠ  ﻋ ﺎرة واﺣ ة ﺗ  ﻞ اﻟ     ﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ، وﻗ   ،اﻟ   ﻠﻔﺔ
  .اﻟ ﻼم ﻓﻲ  ﻞ اﻟ ﺟ ﻩ اﻟ    ﻠﺔ ﺗﻔ  ﻼ ﺟ  ااﻟ   ﺎﻧﻲ  ﻓ ﻞ
ﻣ  اﻟ  اﻫ  اﻟ ﻲ و ﻒ ﻓ ﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ ﺟ ﻩ اﻟ   ﻠﻔﺔ ﻟﻠﻘ اءات ﻣﻊ اﻟ  ﺟ ﻪ اﻟ     ﻟﻬﺎ، وﻣﺎ و 























































 : َﻗ ُْﻟﻪ ُ: "[6:ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة] { ٱ 
َ
َوَأْرُﺟَﻠ ُ ْ ِإَﻟﻰ اْﻟ َْﻌ َ ْ ِ َﻗ ََأ َﻧﺎِﻓٌﻊ ِﺑ َ ْ ِ اْﻷَْرُﺟِﻞ، َوِﻫﻲ
َوِﻗ َاَءُة اﻟ ﱠ ْ ِ َﺗ ُلﱡ . ِﻗ َاَءُة اْﻟ َ َ ِ اْﻟ َ ْ ِ ِّ َواْﻷَْﻋ َ ِ، َوَﻗ ََأ اْﺑ ُ  َ ِ  ٍ َوَأُﺑ  َﻋ ْ ٍو َوَﺣ ْ َُة  ِﺎْﻟ َ  ِّ
. اﻟ ﺟﻠ  ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻌ  ﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺟﻪ، و ﻟﻰ ﻫ ا َذَﻫ َ ُﺟ ُْﻬ ُر اْﻟُﻌَﻠ َﺎء ِ َﻋَﻠﻰ َأﻧﱠُﻪ  َ ِ ُ َﻏ ْﻞ ُ
ْأِس َوِﻗ َاَءُة اْﻟ َ ِّ َﺗ ُلﱡ َﻋَﻠﻰ َأﻧﱠُﻪ  َ ُ ُز اِﻻْﻗ ِ َﺎُر َﻋَﻠﻰ َﻣ ِْﺢ اﻟ ِّْﺟَﻠ ْ ِ ِﻷَﻧﱠَﻬﺎ َﻣْﻌ ُ َﻓٌﺔ َﻋَﻠﻰ اﻟ ﱠ 
ّ ِ. َﻣ ِْو ﱞ َﻋ ِ اْﺑ ِ َﻋ ﱠﺎس ٍ َو َِﻟ ِْﻪ َذَﻫ َ اْﺑ ُ َﺟِ  ٍ اﻟ ﱠ َ ِ ﱡ َوُﻫ  َ
َﻔَﻘ ِ اْﻷُﻣﱠُﺔ َﻋَﻠﻰ : َﻗﺎَل اْﺑ ُ اْﻟَﻌَ  ِﻲ
اﺗﱠ
".ُوُﺟ ِب َﻏ ِْﻠِﻬ َﺎ، َوَﻣﺎ َﻋِﻠ ْ ُ َﻣ ْ َردﱠ َذِﻟ َ ِإﻻﱠ اﻟ ﱠ َ ِ ﱠ 
" وأرﺟﻠ  "، ﻓﻘ  وﻗﻊ اﻟ ﻼف ﻓﻲ  ﻠ ﺔ 1
  م  ﺎﻟ   ؟أ   أﻫﻲ  ﺎﻟ
 ،ة ﻧﺎﻓﻊﻗ اءﻫﻲ و  ،" وﺟ ﻫ َ "ﻣﻌ  ﻓﺔ ﻋﻠﻰ " وأرﺟﻠ  " ﻓ ﻬﺎ  ، ﺗ  ن ﺎﻟ    "   وأرﺟﻠ َ" ﻘ اءةﻓ
 ﻗ اءة ﺎﻣأ ﻌ ﻰ ﻓ ﻬﺎ وﺟ ب ﻏ ﻞ اﻟ ﺟﻠ   إﻟﻰ اﻟ ﻌ   ، واﻟ ،واﻷﻋ   ،واﻟ    اﻟ     
 وأﺑ  ،اﺑ       ﻫﻲ ﻗ اءة، و  "ﺑ ؤوﺳ  "ﻣﻌ  ﻓﺔ ﻋﻠﻰ" وأرﺟﻠ  "ﻓ ﻬﺎ    ن ﻓ،  ﺎﻟ  "   وأرﺟﻠ ِ"
  .ﻐ ﻞواﻟ ﻌ ﻰ ﻓ ﻬﺎ اﻻﻗ  ﺎر ﻋﻠﻰ اﻟ  ﺢ ﻓﻘ  دون اﻟ ،وﺣ  ة ،ﻋ  و
و ﻼﺣ  ﻫ ﺎ أن اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  ﺳﺎق اﻟ ﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﻣ ﺄﻟﺔ اﻟ اﺟ  ﻓﻲ اﻟ ﺟﻠ   أﺛ ﺎء 
ﻣﻊ اﻟ  ﺟ ﻪ اﻟ     ﻟﻬﺎ،  ،أم اﻟ  ﺢ؟ وﻗ  ذ   اﻟﻘ اءة اﻟ  اﻓﻘﺔ ﻟ ﻞ وﺟﻪ ،أﻫ  اﻟﻐ ﻞ ،اﻟ ﺿ ء
  :ن ﻧ     ﻞ ذﻟ  ﻓﻲ اﻟ     اﻵﺗﻲأ     
  ﺗ ﺟ ﻪ  أرﺟﻠ         اﻟﻘ اءة واﻟ   
                                                           
 .22، ص2ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ،ج -  1





  وأرﺟِﻠ    ﺎﻟ   ﻓﻬﻲ ﻗ اءة اﺑ        :ﻗ اءة    وأرﺟَﻠ   ﻗ اءة ﻧﺎﻓﻊ واﻟ    اﻟ     واﻷﻋ  : ﻗ اءة
  وأرﺟﻠ   ﻣﻌ  ﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺑ ؤوﺳ  : اﻟ                      أرﺟﻠ   ﻣﻌ  ﻓﺔ ﻋﻠﻰ وﺟ ﻫ   :اﻟ   
  اﻻﻛ ﻔﺎء  ﺎﻟ  ﺢ دون اﻟﻐ ﻞ:اﻟ ﻌ ﻰ                          وﺟ ب ﻏ ﻞ اﻟ ﺟﻠ  : اﻟ ﻌ ﻰ
  .ﻣ  ﺳ رة اﻟ ﺎﺋ ة 6اﻵ ﺔ ﺗ ﻠ ﻞ :42ﻣ    رﻗ  
واﻻﺳـــ  ﻻل ﺑﻠﻐـــﺎت  ،وﺗ   ـــﻒ اﻟ ـــ اﻫ  اﻟ ـــﻌ  ﺔ ،ﺗ   ـــﻊ اﻟ ـــ  ﺎﻧﻲ ﻓـــﻲ ﺗ ﺟ ـــﻪ اﻟﻘـــ اءات إن 
، و ـ ا اﻋ  ـﺎدﻩ ﻋـﻰ ﻧ ـﺎم اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌ   ـﺔ ذاﺗﻬـﺎ، وأ  ـﺎ اﻋ  ـﺎؤﻩ اﻟ ـ ﯾ   ﺎﻟ  ﺟ ـﻪ (ﻟﻬ ﺎﺗﻬـﺎ)اﻟﻌ ب
اﻟ     ﻟ ﻞ ﻗ اءة، ﻟ  ﻟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻓـﺔ اﻟ  ﺳـ ﻋ ﺔ ﻟـﻪ ﻣـ  ﺟﻬـﺔ، وﻫـﻲ اﻟ ﻌ ﻓـﺔ اﻟ اﺟـ  ﺗ ﻓ ﻫـﺎ 
د ﻣـ  اﻷدوات  ل أ  ـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻋ  ـﺎر ﻫـ ا اﻟ   ـ   ـﻓﻲ ﻣ ول اﻟ  ﺎب   ـﺎ ذ  ﻧـﺎ ذﻟـ  ﻣـ ارا، و 
  .ﺗ ﻬ  أﻫ   ﻬﺎ اﻟ ﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ أﺛ ﺎء اﻟ  ﺎرﺳﺔ اﻟ ﻔ    ﺔ ،ﺗ اوﻟ ﺔ ﻣﻌ  ﺎت ٍ ،وﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ ،اﻟﻠﻐ  ﺔ
  
  :ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ﻛ ﺎب  ﻓﻲ و ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ،اﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ    -5
ﯾ   أ اﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ   ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ  ﻟﺔ ﻋ   ﺔ، و  ﻐﻞ ﺣ  ا     ا ﻣ  ﺗﻔ   ﻩ، ﻓﻼ 
وﻟ   أدل ﻋﻠﻰ  و     ﻣﻌﺎﻧ ﻬﺎ، ،   ح ﻏ اﻣ ﻬﺎ ،إﯾ اد ﻟ    ﻣ  اﻟ ﻌ   ﺎد ﺗ ﻠ  آ ﺔ ﻣ  
أﻟﻔﻲ ﺷﺎﻫ ، وﻫ  رﻗ  ﯾ ﻟﻞ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺗ    ﻋ  اﻟ ﻌ  ﺔ ذﻟ  ﻣ    ن اﻟ  اﻫ 
ﻓﻲ ﻫ ا  ﻣ ﻔ دااﻟ   ﺎﻧﻲ       وﻟ،  1اﻟ  ﺎﻧﺔ اﻟ    ة ﻟﻠ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ   ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ
اﻟ ﻲ ﺗ ﻟﻞ ﻋﻠﻰ  ،ﻓﻘ  ُﺳ   إﻟﻰ ذﻟ ؛ إذ ﻧ       اﻟ ﻔ    ﺗﻌﺞ  ﺎﻟ  اﻫ  اﻟ ﻌ  ﺔ ؛اﻟ   ﻊ
اﻟ ﻔ   ، ﯾﻠ ﺄ إﻟ ﻬﺎ اﻟ ﻔ   ﻟ     ﺻ ﺔ ﻣﺎ ذﻫ  إﻟ ﻪ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔاﻋ  ﺎدﻫﺎ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ 
 لاﻷو ﺷﻌ  اﻟﻌﻠ ﺎء ﻣ   اﻟ  ر " وﻗ  .أﺣ ﺎﻧﺎ أﺧ    ،ﺳ  ﻞ اﻟ  م أﺣ ﺎﻧﺎ، وﻟ  ﺟﺢ ﺑﻬﺎ ﻣﻌ ﻰ ﻣﺎ
، واﻷﺳﺎﻟ    اﻷﻟﻔﺎ  ﺎﺟ ﻬ  إﻟﻰ اﻟ ﻌ  اﻟﻌ  ﻲ، ﻟﻼﺳ ﻌﺎﻧﺔ  ﻪ ﻓﻲ ﻓ ﺢ ﻣﻐﺎﻟ    ،ﻟﻺﺳﻼم
                                                           
ﻋﻠﻲ ﷴ ﻏﺎﻟ  اﻟ  ﻼﻓﻲ، اﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ   ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ، ﻣ ﻠﺔ اﻟ راﺳﺎت اﻻﺟ  ﺎﻋ ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻ ﻌﺎء :ﯾ    -  1
 .151، ص6991اﻟ   ، اﻟﻌ د اﻷول، ﺟﺎﻧﻔﻲ، 




 ﯾ ووﻧﻪ،اﻟﻐ   ﺔ اﻟ  ﺟ دة ﻓﻲ اﻟﻘ آن اﻟ    ، واﻷﺣﺎدﯾ  اﻟ    ﺔ اﻟ   ﻔﺔ، ﻓﺄﻛ  ا ﻋﻠ ﻪ 
  .1"و  ﻔ  ﻧﻪ، و  رﺳ ن أﺳﺎﻟ  ﻪ وﻣﻌﺎﻧ ﻪ
اﻟ   ﻠ ، وﺗ ﻬ  ﺗ ﻌﺎ    ﻔﻰ أن اﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ   ﺟ ء ﻣ  اﻟ    ﻣﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔ، اﻟ ﻲ ﺗ  ﻞ ﺑ  ﺔ وﻻ
وﻟ ﻟ   ﻬ  اﻻﻫ  ﺎم اﻟ      ،وأﺳﺎﻟ  ﻬﺎ ،ﻟ ﻟ  ﻓﻲ ﺗ     رﺻ    ﺎف ﻣ  ﻣﻔ دات اﻟﻠﻐﺔ
اﺑ    ﻞﻠﻟ اﻓﻘ  ﺟﺎء ﻋ  اﻟ  ﺎﺑﻲ  رﺿﻲ ﷲ ﻋ ﻬ ؛  ﺎﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ   ﻋﻠﻰ ﻋﻬ  اﻟ  ﺎ ﺔ
 ِ  َأْﻧ ََﻟُﻪ  ﱠُ ِﺑُﻠَﻐِﺔ  :"ﻋ ﺎس أﻧﻪ ﻗﺎل
 َﻋَﻠ ْ َﺎ اْﻟ َ ُْف ِﻣ َ اْﻟُﻘ ْآِن اﻟﱠ
َ
اﻟ ِّ ْﻌ ُ ِدﯾ َاُن اْﻟَﻌ َِب َﻓِﺈَذا َﺧِﻔﻲ
 ﯾ    اﻷﻫ  ﺔ اﻟ    ةوﻫ  اﻷﻣ  اﻟ    2".َرَﺟْﻌ َﺎ ِإَﻟﻰ ِدﯾ َاِﻧَﻬﺎ َﻓﺎْﻟ َ َ ْ َﺎ َﻣْﻌ َِﻓَﺔ َذِﻟ َ ِﻣ ْﻪ ُ ،اْﻟَﻌ َب ِ
أﺣ   –   ﻌأ  اﻟ  –ﻣﻌ   ﺎ     ا ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ، وﻫ  ارﺻ  ﻷﻧﻬﺎ ﺗ  ﻞ  ؛ﺔاﻟ ﻌ  ﻠ  اﻫ  ﻟ
ﻋ ﻠ ﺔ ﺗﻔ    اﻟ  ﺎب  ﻲﻓاﻟ ﻲ ُﻋ    اﻟ    ﺔ اﻟ  اوﻟ ﺔ ﺑ    ﻔﻬﺎ  ،ﻣ    ﺎت اﻟ  ﻠ ﻞ اﻟﻠﻐ   
ﻞ ﺑ   ﻫ  اﻟ ﻌ   ﻋﻠﻰ ﻧ    ﻔ ِ ﺎ   ﻟﻠ ﻣ، وﻗ  درج اﻟ ارﺳ ن ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺗﻌ  ﻔﺎت اﻟ  ﻘ اﻟﻠﻐ   
 ؛اﻟ ﻔ دات، ﻻ  ﺎﻋ  ﺎر ﺗﻌ  ﻔﻪ  ﺎﻋ  ﺎر اﻟ       اﻟ ﻌ ، واﻟ    ﻌ   ﺎ ﻫاﻟ ﺎﻫ  و : ﻣﻔ دﺗ ﻪ
أو اﺳ ﻌ ﺎل  ،ﻫ  اﻟ       ﻬ   ﻪ ﻓﻲ إﺛ ﺎت ﺻ ﺔ ﻗﺎﻋ ة :"اﻵﺗﻲ ﻌ    اﻟﺗ   ﻧﺎ ﻟﻪ  ﻟ ﻟ و 
ﻣ  اﻟ ﻌ    أن   واﻟ     ﻬ، 3"أو ﺗ    ، ﻟ  ﻧﻪ ﻣ  ﺷﻌ  اﻟﻌ ب اﻟ  ﺛ ق  ﻌ    ﻬ ،ﻛﻠ ﺔ 
و ذا ﻣﺎ ﻧ  ﻧﺎ ﻓﻲ "  ،اﻟﻌ   ﺔاﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ   داﺧﻞ ﻓﻲ زﻣ ة اﻟ ﻼم اﻟ   ﺞ  ﻪ ﻋ   ﻋﻠ ﺎء 
  : ﻘﻌ ن ﻓﻲ ﻗ     ﻟ ﻌ اءاﻫ ﻻء ﻓ     أن  ،اﻻﺣ  ﺎج زﻣﺎنﺷﻌ اء اﻟ  اﻫ  وﻓ  ﻣﻌ ﺎر 
  .ﺷﻌ اء ﻣ  ﻋ  ر اﻻﺣ  ﺎج اﻟ ﻲ ﺣ دﻫﺎ اﻟﻠﻐ   ن  -
، ﻟﻔ  ة اﻟ  ﺄﺧ ة ﻋ  ﻋ  ر اﻻﺣ  ﺎجﺧﺎرج ﻋ  ر اﻻﺣ  ﺎج، وﻫ  اﻟ ﯾ  أﺗ ا ﻓﻲ ا وﺷﻌ اء -
  .ﻗﻠﺔ ﻻ ﺗ ﺎد ﺗ    ءوﻫ ﻻ
                                                           
 .111، ص9991، 6رﻣ ﺎن ﻋ   اﻟ  اب، ﻓ  ل ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ، ﻣ   ﺔ اﻟ ﺎﻧ ﻲ ، اﻟﻘﺎﻫ ة،   -  1
 .76، ص2آن، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، جاﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ   -  2
أﻫ   ﻪ وأﺛ ﻩ وﻣ ﺎﻫﺞ اﻟ ﻔ     ﻓﻲ : ﻋ   اﻟ ﺣ ﺎن ﺑ  ﻣﻌﺎﺿﺔ اﻟ ﻬ  ، اﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ   ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟﻘ آن اﻟ     -  3
 .16، ص 1341، 1اﻻﺳ  ﻬﺎد  ﻪ، ﻣ   ﺔ دار اﻟ  ﻬﺎج، اﻟ  ﺎض اﻟ ﻌ د ﺔ،  




دﻻﻟﺔ ﺗ    اﻟ  ام  اﻟﻐﺎﻟ  ﺔﻫ ﻩ ﻓﻲ و اﻟﻌ  ﻰ ﻣ  ﺷﻌ اء اﻟ  اﻫ ،  ﻟ  ﺔﺎاﻟﻐواﻟﻘ   اﻷول ﺣ    
 ﻘ اﻋ  اﻟﻠﻐ     ﻓﻲ اﻻﺣ  ﺎج، و  ﺎﺻﺔ ﺗﻠ  اﻟ  اﻫ  اﻟ ﻲ ﺗ ﺳ  دﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎ    اﻟ ﻔ   
؛ ﻷن اﻟﻘ آن اﻟ     وﻟ ﻟ   ﺎﻧ  اﻟ ﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗ   ﻔﻪ ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻔ    ، 1"وﻗ اﻋ  اﻟﻠﻐﺔ
ﻛ ﺎ أن  ،2أو ﻣ  ﺳ ﺎﻫ  اﻟ ﺎ  ﻲ  ﺎﻟﻌ ب اﻷﻣ    إﻧ ﺎ ﻧ ل ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌ ب اﻟ   ﺞ ﺑﻠﻐ ﻬ ،
  .واﻷﺳﺎﻟ   اﻟﻌ   ﺔ ، ﻌ ﻲ اﻟ ﻔ   رﺻ  ا ﻫﺎﺋﻼ ﻣ  اﻟ ﻔ دات اﻟ ﻌ  اﻟ   ﺞ  ﻪ،
  :أﻗ ﺎم اﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ    -1-5
وﺷﻌ  اﻟ  اﻫ  ﻓﻲ اﺻ ﻼح اﻟ واة  :"ﻓﻲ ذﻟ  ﻗ  ﺎن،  ﻘ ل  ﻌ   اﻟن اﻟ ﺎﻫ  أذ   اﻟ اﻓﻌﻲ 
، وﻟ   اﻟ   ﺗ ﻬ  ﻟﻪ     اﻟ ﻔ    أن اﻟ  اﻫ  3"ﺷ اﻫ  اﻟﻘ آن، وﺷ اﻫ  اﻟ   : ﻋﻠﻰ ﺿ    
  :4 ﻘ   أﻗ ﺎﻣﺎ ﻋ ﯾ ة ﻫﻲﺗ اﻟ ﻌ  ﺔ
 .أو  ﺎﺳ ﻌ ﺎﻟﻪ ﻋ   اﻟﻌ ب ،ﻣﺎ   ﻌ ﺎﻩ  ﻟﻔوﺗﻌ ﻰ ﺑ  ﺎن ﻋﻼﻗﺔ : ﺷ اﻫ  ﻟﻐ  ﺔ -
 .و    ل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗ  ﺔ ﻧ   ﺔ ﻣﺎ: ﺷ اﻫ  ﻧ   ﺔ -
 .ﻣﺎ ﺻ ﻓ ﺔو    ل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗ  ﺔ  :ﺷ اﻫ  ﺻ ﻓ ﺔ  -
 .ﺷﺎ ﻪ وﻣﺎ ،واﻹﻣﺎﻟﺔ ،اﻟ  ﻐ  و  ،ﻛﺎﻟ    :   ل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗ  ﺔ ﺻ ﺗ ﺔو : ﺷ اﻫ  ﺻ ﺗ ﺔ  -
 .و    ل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗ  ﺔ  ﻼﻏ ﺔ ﻣﺎ :ﺷ اﻫ   ﻼﻏ ﺔ -
، وﻫﻲ اﻟ  اﻫ  اﻟ ﻲ ﺗ ﻌﻠ   ﻘ  ﺔ ، ﻻ ﻣ   ﺎ ﺑﻬﺎاﻟ ﻔ   ﻣ   ﻼ ﺑﻬﺎ و  ردﻫﺎ: ﺷ اﻫ  أدﺑ ﺔ -
 .ﻣﺎ ﻟ    ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ    ﺿ ع اﻟ ﻔ    ذاﺗﻪ
 : ﻌ ﺎ ﻣ  ﻣ اﺿﻊ اﺳ  ﻻل اﻟ   ﺎﻧﻲ  ﺎﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ    ﻓ  ﺎ ﯾﻠﻲ ﻧ رد
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 ِ َْﻌ َﻰ َﻧَﻌ ْ َﻫﺎُﻫ َﺎ  َ َﺎ َﺣ َﺎُﻩ اْﻟ ِ َﺎِﺋﻲﱡ َﻋ ْ « ِإن ْ»ِإنﱠ : َوِﻗ ﻞ َ:" [36:ﺳﻮرة ﻃﻪ] { ٱ 
: َرَأْﯾ ُ اﻟ ﱠﺟﱠ ﺎَج َواْﻷَْﺧَﻔ َ َﯾ َْﻫ َﺎِن ِإَﻟ ِْﻪ، َﻓ َ ُ ُن اﻟ ﱠْﻘ ِﯾ  ُ: َﻗﺎَل اﻟ ﱠ ﱠ ﺎُس . َﻋﺎِﺻ ٍ، َو َ َا َﺣ َﺎُﻩ ِﺳ  َ َ ْﻪ ِ
   :َﻧَﻌ ْ َﻫ َاِن َﻟ َﺎِﺣ َاِن، َوِﻣ ُْﻪ َﻗ ُْل اﻟ ﱠ ﺎِﻋ  ِ
  1ِﻣ ْ َﺟ َ  ُﺣ ِِّﻬ ﱠ ِإِن اﻟﻠَِّﻘﺎء ُ...  ْ َ ِﺷْﻌ ِ  َﻫْﻞ ِﻟْﻠ ُ ِ ِّ ِﺷَﻔﺎٌء ﻟ َ
، وأﻗﺎم ﻋﻠ ﻪ دﻟ ﻼ ﻣ  ﺷﻌ  "إن"ذ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣﻌ ﻰ ﻣ   ﻼ ﻟ  ﺔ  ﻓﻘ  2".َﻧَﻌ ِ اﻟﻠَِّﻘﺎء ُ: َأ  ْ
 ﺎﻧﻲ ﺷ اﻫ  ﺷﻌ  ﺔ وﻣ  اﻟ  اﻫ  اﻟ ﻲ و ﻒ ﻓ ﻪ اﻟ      ﻌ ﻰ ﻧﻌ ،" إن"ﻓ ﺎﻧ   ﻠ ﺔ ؛ باﻟﻌ  













































































َﻗ ََأ َأُﺑ  َﻋ ْ ٍو َواْﺑ ُ . [901:ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم] { َو َ    ُ
 ِﻗ َا
َ
َءُة ُﻣ َﺎِﻫ ٍ، َو ُ َ ِّ ُ َﻫ ِِﻩ اْﻟِﻘ َاَءَة ِﻗ َاَءُة اْﺑ ُ َﻣ ُْﻌ ٍد َوَﻣﺎ َﻛ ِ  ٍ  ِ َ ْ ِ اْﻟَﻬ ْ َِة ِﻣ ْ َأﻧﱠَﻬﺎ َوِﻫﻲ
  :اْﻟ ُ َﺎ َ ُ ِﺑَﻬ َا:  ُ ِْﻌ ُُﻛ ْ ِإَذا َﺟﺎَءْت َﻻ ُﯾ ِْﻣ ُ َن َﻗﺎَل ُﻣ َﺎِﻫ ٌ َواْﺑ ُ َز ْ  ٍ
ﺟﻪ   ﻓﻌﻠﻰ اﻟ "ﻬﺎ ِإذا ﺟﺎَءْت َﻻ ُﯾ ِْﻣ ُ ن ََأﻧﱠ : َأ ْ َوَﻣﺎ ُﯾ ِْر  ُ ْ، ُﺛ ﱠ ُﺣ ِ َ َﻋَﻠ ِْﻬ ْ  َِﻘ ِْﻟﻪ ِ: اْﻟ ُ ْ ِ ُ ن َ
ﺔ ﻓﻘ  ذ   ﻓﻲ ﺗ ﺟ ﻪ ﻣ   ﻋ اﻟ ﺟﻪ اﻟ ﺎﻧﻲ أﻣﺎ ، دون ﻏ  ﻫ اﻷول    ن اﻟ  ﺎب ﻣ ﺟﺎ ﻟﻠ ﻔﺎر 
اْﻟ ِ َﺎُب ِﻟْﻠ ُ ِْﻣ ِ  َ، ِﻷَنﱠ اْﻟ ُ ِْﻣ ِ  َ َﻗﺎُﻟ ا  :َوَﻗﺎَل اْﻟَﻔ ﱠاُء َوَﻏ ْ ُﻩ ُ :ﯾﻠﻲﻣﺎ :"ﻣ  اﻟ  اﻫ  اﻟ ﻌ  ﺔ  ﻘ ل
ﻰ  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ  َ
ُﻬ ْ ُﯾ ِْﻣ ُ َن، َﻓَﻘﺎَل  ﱠُ َﺗَﻌﺎَﻟﻰ!  َﺎ َرُﺳ َل  ﱠ ِ: ِﻟﻠ ﱠ ِﻲِّ َﺻﻠﱠ
َوﻣﺎ : َﻟ ْ َﻧ ََﻟ ِ اْﻵ َُﺔ َﻟَﻌﻠﱠ
 ِ َﺎِﺋﻲﱡ َوَﻋﺎِﺻ ٌ َواْﺑ ُ َﻗ ََأ أَْﻫُﻞ اْﻟ َ ِﯾ َِﺔ َواْﻷَْﻋ َ ُ َوَﺣ ْ َُة َواﻟ ْ  ُ ِْﻌ ُُﻛ ْ َأﻧﱠﻬﺎ ِإذا ﺟﺎَءْت َﻻ ُﯾ ِْﻣ ُ َن و َ
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َأﻧﱠَﻬﺎ  ِ َْﻌ َﻰ َﻟَﻌﻠﱠَﻬﺎ، َوِﻓﻲ اﻟ ﱠ ْ ِ ِﻞ َوﻣﺎ ُﯾ ِْر  َ : َﻋﺎِﻣ ٍ َأﻧﱠﻬﺎ ِإذا ﺟﺎَءْت  َِﻔ ِْﺢ اْﻟَﻬ ْ َِة، َﻗﺎَل اْﻟ َِﻠ ﻞ ُ
 َﻋ ِ اْﻟَﻌ َب ِ. َﻟَﻌﻠﱠُﻪ َﯾ ﱠﻛﱠﻰ  َأ ْ َأﻧﱠُﻪ َﯾ ﱠﻛﱠﻰ
َ
 َﻟَﻌﻠﱠ َ،َأ ْ :  ْ َ ِ  َﻟ َﺎ َﺷ ْ ًﺎاْﺋ ِ اﻟ ﱡ  َق َأﻧﱠ َ ﺗ َ: َوُﺣ ِﻲ
   :وﻣ ﻪ ﻗ ل ﻋ   اﺑ  َز ْ  ٍ
ِإَﻟﻰ َﺳﺎَﻋٍﺔ ِﻓﻲ اْﻟ َ ِْم َأْو ِﻓﻲ ُﺿ َﻰ اْﻟَﻐ  ِ... أََﻋﺎِذُل َﻣﺎ ُﯾ ِْر  َ َأنﱠ َﻣ ِ ﱠ ِﻲ 
  1
  :َأ ْ َﻟَﻌﻞﱠ َﻣ ِ ﱠ ِﻲ، َوِﻣ ُْﻪ َﻗ ُْل ُدَر ْ ِ ْﺑ ِ اﻟ ِّ  ﱠﺔ ِ
َأَر  َﻣﺎ َﺗَ  ْ َ َأْو  َ ِ ًﻼ ُﻣ َﻠﱠ َا... َأِر  ِﻲ َﺟ َاًدا َﻣﺎَت َﻫ ًْﻻ ِﻷَﻧﱠ ِﻲ 
  2
  :َأ ْ َﻟَﻌﻠﱠ ِﻲ، َوَﻗ ُْل َأِﺑﻲ اﻟ ﱠ ْ  ِ
  3أّن ﺗﻐ ّ  اﻟ  م ﻣ  ﺷ اﺋﻪ... ُﻗْﻠ ُ َﻟ َ ْ َﺎَن اْدُن ِﻣ ْ ﻟﻘﺎﺋﻪ 
  :َأ ْ َﻟَﻌﻠِّﻲ، َوَﻗ ُْل َﺟِ   ٍ
  4َﻧ َ  اْﻟَﻌ ََﺻﺎِت َأْو َأَﺛ َ اْﻟ ِ َﺎم ِ... َن ِﺑ َﺎ َﻷَْن َﻫْﻞ َأْﻧ ُ ْ َﻋﺎِﺋ ُ  
، ﻓﻘ  اﺳ    اﻟ   ﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣ   ﻋﺔ ﻣ  اﻟ ﻌ اء اﻟ   ﺞ   ﻼﻣﻬ ، واﻟ ﯾ  ﯾ ﺧﻠ ن 5".أ  ﻟﻌﻠ ﺎ
وﺟﻌﻞ ﻣ   ﻼﻣﻬ  ﺣ ﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗ ﺟ ﻪ  ﻗ اﻋ  اﻟﻠﻐﺔ، ﻣ ﻬﺎ اﻟ ﻲ ﺻ ﻌ  ،ﻓﻲ اﻟ  وﻧﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔ
  :وﻫ ﻻء ﻫ  اﻟ ﻌ ﻰ،
  .ﺷﺎﻋ  ﺟﺎﻫﻠﻲ: َز ْ  ٍﻋ   اﺑ   -
 .  ﺟﺎﻫﻠﻲﺷﺎﻋ:ُدَر ْ ِ ْﺑ ِ اﻟ ِّ  ﱠﺔ ِ -
  .اﻟﻌ ﻠﻲ َأِﺑﻲ اﻟ ﱠ ْ  ِ -
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  .أﻣ    ﺷﺎﻋ : َﺟِ   ٍ -
ٱ   ُ } :ﻟ   ، وذﻟ  ﻋ   ﺗﻔ    ﻗ ﻟﻪ ﻋ  وﺟﻞﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔ     ﻠ ﺔ ا وﻣ  اﻟ  اﻫ  أ  ﺎ ﻣﺎ 
 ُْﻘ َ ُ : ِإَﻟ ِْﻪ ِﻓﻲ اْﻟ َﺎَﺟﺎِت، َأ  ُْﻫ َ اﻟﱠ ِ   ُ ْ َ ُ : َواﻟ ﱠ  َ  ُ":[2:ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص] { ٱ     َ ُ 
 ِﻟ َ ِْﻧِﻪ َﻗﺎِدًرا َﻋَﻠﻰ َﻗ َﺎِﺋَﻬﺎ، َﻓُﻬ َ َﻓَﻌٌﻞ  ِ َْﻌ َﻰ َﻣْﻔُﻌ ٍل  َﺎْﻟَﻘ ْ ِ  ِ َْﻌ َﻰ اْﻟ َْﻘ ُ ِض ِﻷَﻧﱠُﻪ َﻣ ْ ُ د ٌ
. ِﻪ اﻟ ﱡ  ُْدُد، َﻓَﻼ َﺳ ِّ َ َﻓ َْﻗﻪ ُاﻟ ّ   اﻟﱠ ِ  اْﻧ ََﻬﻰ ِإَﻟ  ْ: اﻟ ّ  : اﻟ ﺟﺎج َﻣْﻘ ُ ٌد ِإَﻟ ِْﻪ، َﻗﺎل َ: ِإَﻟ ِْﻪ، َأ  ْ
  :َﻗﺎَل اﻟ ﱠ ﺎِﻋ  ُ
 َِﻌ ْ ِو ْﺑ ِ َﻣ ُْﻌ ٍد َو ِﺎﻟ ﱠ  ِّ ِ اﻟ ﱠ  َ  ْ ...َأَﺳ  ْاﻟ ﱠﺎِﻋﻲ  ِ َ ْ ِ َﺑ ِﻲ  َأَﻻ  َ ﱠ  َ
  2"1
إﻟﻰ ﻣﻌ ﻰ  ،ﻓﻲ اﻟ    اﻟ ﻌ   اﻟ   ﺞ  ﻪ ﻣ  ﺟﻬﺔ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ    ﺗ ول  ﻠ ﺔﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ   
اﻟ    ﻘ  ﻩ اﻟ ﺎس ﻟﻘ ﺎء ﺣ اﺋ ﻬ ، وﻫ  ﻧﻔ ﻪ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﺟ د ﻓﻲ ﻗ ل اﻟ ﻘ  د، أ  
  .اﻟ    اﻟ   ، أ  اﻟ    أو اﻟ ﺋ   اﻟ    ﻘ  ﻩ اﻟ ﺎس ﻟﻘ ﺎء ﻣﺂر ﻬ :اﻟ ﺎﻋ 
ذ  ﻩ ﻋ   ﺗﻔ    ﻗ ﻟﻪ  وﻣ  اﻟ  اﻫ  اﻟ ﻲ اﺳ  ل ﺑﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻟ ﻋ  اﻟ  ﺟ ﻪ اﻟ     ﻟﻶ ﺔ، ﻣﺎ












ﺳﻮرة ] {  َ ۡ ِ  َ  َرأ
َﻣْﻌ َﻰ َﺑ ا َﻟُﻬ ْ  ََﻬ َ َﻟُﻬ ْ، َواﻟ ﱠ  ِ  ُ ِﻟْﻠَﻌ ِ  ِ َوَأْﺻ َﺎ ِِﻪ اﻟﱠ ِﯾ َ ُﯾ َﺑِّ ُوَن اْﻷَْﻣ َ َﻣَﻌُﻪ :" [53:ﻳﻮﺳﻒ
َﻗﺎَل .  ََﻬ َ َﻟُﻬ ْ َأْن  َ ْ ُ ُ ﻩ ُ: ِﺳ  َ َ ِْﻪ ُﻫ َ َﻟ َ ْ ُ ُ ﱠُﻪ، َأ  ْ َو ُ ِ  ُوَن َﻋَﻠ ِْﻪ، َوَأﻣﱠﺎ َﻓﺎِﻋُﻞ َﺑ ا َﻟُﻬ ْ َﻓَﻘﺎل َ
 اْﻟ َ ْ َُر،َوُﻫ َ « َﺑ َا»َوَﻫ َا َﻏَﻠ ٌ ِﻷَنﱠ اْﻟَﻔﺎِﻋَﻞ َﻻ  َ ُ ُن ُﺟ َْﻠًﺔ، َوَﻟ ِ ﱠ اْﻟَﻔﺎِﻋَﻞ َﻣﺎ َدلﱠ َﻋَﻠ ِْﻪ : اْﻟ ُ َ ِّ د ُ
  :َﻛ َﺎ َﻗﺎَل اﻟ ﱠ ﺎِﻋ  ُ
ُﯾ َﻓُِّﻘُﻪ اﻟﱠ ِ  َﻧ َ َ اْﻟ ِ َﺎَﻻ  ...َأُﺑ ﻩ َُأُﺑ  ُﻣ َﺳﻰ َوَﺣ ﱠ ِﻟ َ ْ 
  3
"َوَﺣ ﱠ اْﻟ َ ﱡ ، َﻓ َ ََف اْﻟَﻔﺎِﻋَﻞ ِﻟ ََﻻَﻟِﺔ اْﻟِﻔْﻌِﻞ َﻋَﻠ ْﻪ ِ: َأ  ْ
؛ ﻓﻘ  اﺳ  ل اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘ ﯾ   1
  . ،  ﺎﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ   اﻟ ﺎﺑ "ﺛ  ﺑ ا: "اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟ   وف ﻓﻲ ﻓﻲ ﻗ ﻟﻪ ﻋ  وﺟﻞ
                                                           
 ،اﻟﻌ   ﺔاﻟ ﻌ   اﻟ ﻔ ﻞ ﻓﻲ ﺷ اﻫ   :، ﯾ   ﻓﻲ اﻟ    ﻪ واﻹ  ﺎحاﻟ    ﻣ  اﻟ   ﻞ، وﻫ  ﻟ   ة ﺑ  ﻋ  و اﻷﺳ    -  1
 .761، ص 2ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج
 .336، ص3ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  ،ج -  2
ﻋ   اﻟﻘ وس أﺑ  :، تﺷ ح أﺑﻲ ﻧ   اﻟ ﺎﻫﻠﻲ روا ﺔ ﺛﻌﻠ اﻟ    ﻣ  اﻟ    اﻟ اﻓ ، وﻫ  ﻟ   اﻟ ﻣﺔ، دﯾ ان ذ  اﻟ ﻣﺔ  -  3
  .6451، ص 3، ج2891، 1ﺻﺎﻟﺢ، ﻣ ﺳ ﺔ اﻹ  ﺎن، ﺟ ة،  




  :ﺧﻼﺻﺔ -
  :اﻵﺗ ﺔ ﻓﻲ ﺧ ﺎم اﻟﻔ ﻞ ﻧ ﻠ  إﻟﻰ اﻟ  ﺎﺋﺞ 
ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ  ، ﻞ اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ اﺳ   ﺎر ﻬ  ﻣ  ﺧﻼل اﻟﻔ ﻞ ﺑ اﻋﺔ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ  -
واﻟ ﺎﻫ   ،واﻟ    ،واﻟ  ف ،اﻟ ﻌ  : اﻟ     ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ ذﻟ  أﻧﻪ ﻗ  و ﻒ ؛اﻟ ﻔ   
وﻋ ف اﻟﻌ ب اﻟﻠﻐ  ،  ﺎﻟ ﺎ ﺑ ﻟ  اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵ ﺎت  ،واﻟﻘ اءات ،اﻟ ﻌ   
 .اﻟ    ﺔ
  .واﻟ ﻌ  ة ،أورد اﻟ   ﺎﻧﻲ  ﻞ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﻠﺔ ﻟﻶ ﺔ اﻟ اﺣ ة، وﻧﺎﻗ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘ   ﺔ -
 .إذا ﻟ  ﺗ ﻌﺎرض ﻣﻊ  ﻌ ﻬﺎاﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ  أ إﻋ ﺎل اﻟ ﻌﺎﻧﻲ  ﻠﻬﺎ،  و ﻒ -




                                                                                                                                                                                     




و ﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ   ﺎب ﻓ ﺢ  ،اﻻﺳ ﻠ اﻣﺎت اﻟ ﺿﻌ ﺔ: اﻟﻔ ﻞ اﻟ ﺎﻟ 
  .اﻟﻘ ﯾ 
 .اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ ﺿﻌﻲ، اﻟ  ﺿ ع، واﻷﻧ اع: اﻟ     اﻷول -
ﻓﻲ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ وﺿﻌﺎ و  ،اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﻓ ﺔ: اﻟ     اﻟ ﺎﻧﻲ -
 .ﻛ ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ 
  
 




  :ﺗ ﻬ   
ﯾﻠﻔﻲ ﻟ ﯾﻬ  إﺣﺎ ﺔ واﺳﻌﺔ  ،واﻟ ﻌﺎﻧﻲ ،ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑ   اﻷﻟﻔﺎ   اﻟ ﻔ    اﻟ ﺎ   ﻓﻲ ﺗ  رإن   
ﻣ  اﻟ  ﺎج  ،وﻗ  اﺳ ﻔﺎد اﻟ ﻔ  ون ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺿ ع اﻟ    ة، ﻪوﺗﻘ   ﺎﺗ ،   ﺎﺋﻞ اﻟ ﻌ ﻰ
ﻣ ﺎﺋﻞ اﻟ ﻌ ﻰ، ﻓﻲ ﺣ   ﻧ ع اﻷﺻ ﻟ  ن زوا ﺎ اﻟ     ،اﻷﻟﻔﺎ اﻷﺻ ﻟﻲ ﻓﻲ  ﺎب دﻻﻻت 
  .وﻣ    ﻓﻲ    ﻬ  ،وأﻋ  ا ﺗ  را دﻗ ﻘﺎ ﻟﻬﺎ، و ﻞ ذﻟ  ﻣ   ث
 اﻋ  ﺎدﻩ؛وﻟ ﻟ  رأﯾ   ،ﻲ  م    ﻣﻌﺎﯾ   ﺗوﻓ   ،أﺣ  اﻟ ﺎﺣ    ﺗﻠ  اﻟ ﻘ   ﺎت ﻗ مﻗ  و   
 ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻔ  ﺣ ﯾ ﻪﻋ    ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎﻗ ﻣﻪ اﻟ ﺎﺣ ، و ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺿ ع ﻣ ﻬﺞ اﻟ   ﻊ ﻟ  اﻓﻘﻪ ﻣ
  :1اﻟ     اﻵﺗﻲ  وﻓ  ﺔﻣ    ٌ ،اﻟ ﻔ     ﺎﻟ ﻌ ﻰ ﻋ   
   ﺑ   اﻟ ﻌ ﻰ واﻟﻠﻔ  ﺔاﻟﻌﻼﻗﻓﻲ ﻣ    ﺎت اﻟ                    
  
  
  اﻟﻠﻔ  ﻣ  ﺣ           اﻟﻠﻔ  ﻣ  ﺣ           اﻟﻠﻔ  ﻣ  ﺣ         ﺣ    اﻟﻠﻔ  ﻣ    
  دﻻﻻﺗﻪ ﻋﻠﻰ  ﻛ ﻔ ﺔ دﻻﻟ ﻪ ﻋﻠﻰ        ﻬ ر   اﺳ ﻌ ﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻌ ﺎﻩ       ع   اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﺿ  
  ﺧﻔﺎؤﻫﺎ ﻣﻌ ﺎﻩ و   اﻟ ﻌ ﻰ                                                       ﻟﻪ    
  .اﻟﻠﻔ   ﺎﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ ﺗ  ر اﻟ ﻔ     ﻋﻼﻗﺔ: 52اﻟ     رﻗ  
دﻻﻻﺗﻪ ﻋﻠﻰ  أﻗ ﺎم اﻟﻠﻔ  ﻣ  ﺣ     ﻔ ﺔ ُ :ﻫ  اﻟﻘ   اﻷول ﻓﻲ ﻫ ا اﻟﻔ ﻞ ﻌ   ﺎ إن اﻟ      
دون  ،اﻟ ﺿﻌﻲ ﻬﺎ  ﺎﻻﺳ ﻠ ام ﻠوﺻ اﻟ ﻔ    ،ﻋ    اﻟ ﻻﻟﺔ ﻓ ﻪ ﻣ ﺎﺣ وﺳ      ،اﻟ ﻌ ﻰ
  .اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار  اﻟ   ﻧﻔ د ﻟﻪ ﻓ ﻼ ﺧﺎﺻﺎ
                                                           
، ﻣ ﺳ ﺔ اﻟ     ﻟﻠ ﻘ م اﻟﻌﻠ ﻲ، اﻟ     ،7991 ،2    ﺎ  اﻷﺣ ﺎم ﻣ  اﻟﻘ آن، ،   ق اﺳﻋ  ﻞ ﺟﺎﺳ  اﻟ   ﻲ:ﯾ    -  1
  .62و52ص 




  : اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ ﺿﻌﻲ، اﻟ  ﺿ ع، واﻷﻧ اع: اﻟ     اﻷول
 ﺎﺳ   ﺎر ﻣﻌ  ﺎت ﺗ    واﻟ ﻲ ،ﻬﺎ اﻟ     ﻣ  اﻟ  ﺎرات اﻟ  اﺻﻠ ﺔﻟ   ﻌ ﻠ  اﻟ    ﺔ ﺗ  ﺢ اﻟﻠﻐﺎت 
  ﻘ ﻪ  وﻓﻲ أﺛ ﺎء ﺣ وث اﻟ  اﺻﻞ ، ﺎﻧ ﺔﻟﻏ    أﺧ   و  ،ﻟ ﺎﻧ ﺔﻛ   ة ﺗ  زع ﻋﻠﻰ ﻣﻌ  ﺎت 
 ف  اأ ﯾ  ﻒ ﻓ ﻬﺎ اﻟ ﻲ واﻻﺳ  ﻻﻟ ﺔ،  ،اﻟﻌﻘﻠ ﺔ ﺗ  اﻟﻰ اﻟﻌ ﻠ ﺎت وﻏ   اﻟﻠﻐ    ،اﻟﻠﻐ   
 اﻟ  اﺻﻞ أﻫ افﻛﻞ ذﻟ  ﻟ  ﻘ    وﻣﻌﺎرف ﻣ    ﺔ، ،  ن ﻣ  ﻣﻠ ﺎت ﻞ ﻣﺎ   ﻠ اﻟ  ﺎب
ﺗ  ﯾ  أو  أو ﻣﻌ ﻘ ، ،ﺗﻐ   آراءأو  ﻣﻌﻠ ﻣﺎت ﺟ ﯾ ة،ﺗﻘ    أو  ،ﺈ ﻼغ ﻣﻌﺎرفﻛ ،اﻟﻠﻐ   
 ﺟ ﻞ ﻣ ﺎﺷ ةﻓﻲ ﺷ ﻞ إﻣﺎ  اﻟ  ﺎب م ُﻘ ﱠ   ُﻓﻲ أﺛ ﺎء اﻟﻌ ﻠ ﺔ اﻟ  اﺻﻠ ﺔ، و ، ﺎأو ﺗ   ﻘﻬ ،وﻗﺎﺋﻊ
 ﻰﯾﻠ ﻣﻬﺎ اﻟ     ﻣ  اﻟﻌ ﻠ ﺎت ﻟﻠ ﻗ ف ﻋﻠ ﺟ ﻞ ﻏ   ﻣ ﺎﺷ ة،أو ﻓﻲ ﺷ ﻞ  ،اﻟ ﻌ ﻰ واﺿ ﺔ
  :اﻟ  اﺻﻞاﻟ  ﺎق رﺻ  ﻧ ﻋ   ﻣ   و     ﻓﻲ ﻫ ا، ﻣﻘﺎﺻ ﻫﺎ
 ،اﻟﻠﻐ    اﻟ ﻠﻔ   ﺎﻟ    ﻋ  دﻻﻟﺔ  ،ﺗﺄو ﻼ ﻣ ﺎﺷ ا ﻓ ﻪ اﻟ  ﻠﻘﻲ اﻟ  َ  ول  َ، ﯾ ُﺗ اﺻﻞ ﻣ ﺎﺷ  -
   .وﺗ   ﻒ ﻣﻌ ﻓ ﻪ اﻟﻠﻐ  ﺔ
ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻹﺟ اءات  ﺗ ﺎعﺎ  ﻘﺎﺻ  اﻟ  ﺎب،ﻣﯾ    ﻓ ﻪ اﻟ  ﻠﻘﻲ ﻋ   ﺗ اﺻﻞ ﻏ   ﻣ ﺎﺷ ، -
 أن،    ﺔ (اﻟ   ﻲ" ) ﺎﻟ  اﺻﻞ ﻏ   اﻟ ﻌﻠ  "وﺳ ﻪوﻫ  ﻣﺎ       ،ﺔ واﻟﻌ ﻠ ﺎت اﻟ  ﻠ ﻠ
  .   ﻊ و ﻔﻬ  ﻏ   ﻣﺎ ، ﻊ  ﻼﻣﺎ اﻟ    ﻊ   أن  ﺎ  و ﻘ   ﻏ  ﻩ، ،اﻟ   ﻠ   ﻘ ل  ﻼﻣﺎ
 ، ﻻإﻧ ﺎزﻫﺎ   ﺎﻗﺎت  وﻋﻲ ارﺗ ﺎ  ﻣﻌ ﺎﻫﺎ،ر ُ ت اﻟﻠﻐ  ﺔ، إذااوﻣ  ﺛ ﺔ ﻓﺈن اﻟ     ﻣ  اﻟﻌ ﺎر 
  اﻻﻧ ﻘﺎل    ِّآﺧ  ﻣﻼﺋ ،   ُ ﺗﺄو ﻞﻓ  ﺎ ﺗ ل ﻋﻠ ﻪ ﺻ ﻐﻬﺎ اﻟ  ر ﺔ، ﻟ ا ﯾﻠ م إ  ﺎد  ﺗ  د ﻓﻘ 
  1."إﻟﻰ ﻣﻌ ﻰ ﻣ  ﻠ م ،ﻣ  ﻣﻌ ﻰ ﺻ  ﺢ
ﻣ  أﻧ اع اﻟ  اﺻﻞ ﺗ     اﻟ ﻻﻻت اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ، ﺑ   ﺎ ﺗ      اﻷول اﻟ  عﺿ       
اﻻﺳ ﻠ ام  –  ﻘﻲ  اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ –اﻻﻗ  ﺎء :  ﺄﻧ اﻋﻬﺎ، اﻟ ﺎﻧﻲ اﻟ ﻻﻻت اﻟ   ﻠ ﻣﺔ اﻟ  ع ﺿ  
 ﻋ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ  ﺧﻼل ،أو ﺗ اﺿﻌﺎ ،ﻋ ﻓﺎاﻟ   ﻠ ﻣﺔ  ﻟﻔﻬ  آﻟ ﺔ اﺷ ﻐﺎل اﻟ ﻌﺎﻧﻲ، و اﻟ  ار  
ﻧﻘ م و  ،"ﻏ ا  "وﺗ  ﯾ ا ﻋ    أﻗ ﺎم اﻟ ﻌ ﻰ ﻋ   اﻟ  اوﻟ   ،    ﺗ ُ ﻧ   ﺔ ﺗ   ﺔ ًﻧﻘ م ، ﺗﻔ   ﻩ
                                                           
 .8و 7ص ،1102 ،1  ، اﻟ  ﺎ ،ﻣ   رات اﻻﺧ ﻼف أدراو  اﻟﻌ ﺎﺷﻲ، اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار  ﻓﻲ اﻟ  اول اﻟﻠ ﺎﻧﻲ، -  1




 ر ذﻟ   وﻣ؛ اﻷﺻ ﻟ ﺔ ﻣﻊ إﯾ اد آراء اﻟ   ﺎﻧﻲ  ،اﻷﺻ ﻟ   ﻣ  ﺗﻘ   ﺎت ﻋ      ﻪ ذﻟ   ﻣﺎ
 ؛واﻟ  ﺎرﺳﺔﯾ  ﺟ ﻌ ا ﺑ    اﻟ      اﻟ  اﻟ  ﻘﻘ  ،   ﺎر اﻷﺻ ﻟ    ﻌ  ﻣ   أن اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻫ 
ل إﻟﻰ ﺗ ﻘ   اﻟ   ﻣ  إرﺷﺎد اﻟﻔ   "   ﺎ ﻪﻓﻘ  ﻧ ﱠ  اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻟ ﻞ اﻟ  ﺎﺣ  اﻷﺻ ﻟ ﺔ ﻓﻲ 
  ".ﻋﻠ  اﻷﺻ ل
 : ﻘ ل ﺧﻠ ﻞ اﻟ     ﻟ ﻟ اﺗﺄﻛ   ،اﻟ ﺎﺣ    ﻓﻲ ﻋﻠ  أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪوﻫ    ﺎب ﻣﻌ    ﻋ    
اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻫ  اﻟ   ز ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ   ان، وﻫ  اﻷﻣ   ﻓﻲ اﻟ ﻘﻞ، واﻟﻔﻘ ﻪ اﻷﺻ ﻟﻲ ﻓﻲ اﺧ  ﺎر و "
     ﻟ ﻘ أ ﻣ  ﺧﻼل إرﺷﺎدﻩ ﻋﻠ  َ اﻟ اﺟﺢ ﻣ  اﻟﻘ ل، واﻟ      ﻓﻲ ﺗ     اﻟ  اﻫ ، و ﻧﻪ
 ":اﻟ  ﺎبﻋ   ﺻﺎﻟﺢ ﻓ ﻓ روﻟﻲ اﻟ ﯾ    ﻘ لو ، 1".اﻷﺻ ل ﻋﻠﻰ اﺧ ﻼف ﻣ ﺎﻫ ﻪ، وﻣ ارﺳﻪ
ﻓﺈن   ﺎب إرﺷﺎد اﻟﻔ  ل ﻟ  ﻟﻔﻪ اﻹﻣﺎم ﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  ﷴ ﺑ  ﻋ   ﷲ اﻟ   ﺎﻧﻲ، اﻟ  ﻌﺎﻧﻲ، 
، وﻋ و اﻷﻗ ال اﻟ  ﺎﻧﻲ، ﻣ  اﻟ    اﻟ ﻔ  ة ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎل، ﻟ ﺎ اﺣ    ﻋﻠ ﻪ ﻣ     ة اﻟ ﻘ ل
ﺳﻠ  ﻣ ﻟﻔﻪ ﻣ ﻠ  اﻟ   ﻠ    واﻟﻔﻘﻬﺎء، واﻋ  ﻰ  ﺈﯾ اد  وﻟﻘ  .ﻣ  أﺋ ﺔ ﻫ ا اﻟﻌﻠ  إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻠ ﻬﺎ،
ﻣ  ﻏ   ﺗﻘ    ﺄﺻ ل  ،اﻟﻘ اﻋ  واﻟ  ﺎﺋﻞ اﻷﺻ ﻟ ﺔ واﺧ ﻼف اﻟﻌﻠ ﺎء ﻓ ﻬﺎ ﻣ   ﺎ دﻟ ﻞ  ﻞ ٍ
  .2".ﻣ ﻫ  ﻣﻌ  ، ﻓﻬ  أﺷ ﻪ ﻣﺎ    ن  ﺄﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ اﻟ ﻘﺎرن 
 اﻟ  ﺎرﺳﺔ ُ ﻣ  ﺣ   أﻣﺎ ﻟﻘ      اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ  ﺎﺣ  اﻟ    ﺔ ﻟﻌﻠ  أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ   ﺎ ﻪ ﻫ ا، 
ﻌ   ﻓﻲ و   ﺔ،اﻟﻔﻘﻬ ﻪ    اﺳ ﻌ ﺎل اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻘ  ﺗ  ع ،واﻟ      ﻟ ﻠ  اﻟ  ﺎﺣ 
     ﺗ  ﺔاﻟ   ﺳ  رس ﻓ ﻪ   ﻔ، و  ا   ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  ،اﻟ  ﺎﺋﻞ اﻟ ﻔ دة ﻓﻲ   ﺎب واﺣ 
  .ﻋ   اﻟ  اوﻟ     ﺄﻧ اﻋﻪاﻻﺳ ﻠ ام  ﺣ ﺎﻣ   ﺎرعاﻟ ﻲ ﺗ ُ ،  ﺎﺣ  اﻷﺻ ﻟ ﺔﻟﻠاﻟ   ﺎﻧﻲ 
  :ﻣ ﺿ ع اﻻﺳ ﻠ امﺗ  ﯾ  -1
                                                           
، 1، ج9991 ،1،  دار اﻟ  ﺎب اﻟﻌ  ﻲﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ اﻟ   ﺎﻧﻲ، إرﺷﺎد اﻟﻔ  ل إﻟﻰ ﺗ ﻘ   اﻟ   ﻣ  ﻋﻠ  اﻷﺻ ل،  -  1
  .6ص
  .8ص ،1ﻧﻔ ﻪ،،ج -  2




ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ  ﺗ د ﻋﻠ  ﺎ اﻟﻌ ﯾ  ﻣ  اﻹﺷ ﺎﻻت، ،"اﻻﺳ ﻠ ام"   ﯾ  اﻟ ﻗ   ﻟﻘ  ﺔ اﻟﻓﻲ ﺳ ﺎق   
  ﺄﻧ اﻋﻪ،وﻟ  ﺿ ﺢ اﻟ  اد ﻣ  اﻻﺳ ﻠ ام  ،ﻗ  ﺔ اﺿ  اب اﻟ   ﻠﺢ اﻟ   ﻋﺎﻟﺞ ﻫ ﻩ اﻟﻘ  ﺔ
  .اﻟ   ﯾ    ﻣ  ﺧﻼﻟﻪ ﺗ  ر اﻟ  اوﻟ    ﻟﻬ ﻩ اﻟﻘ  ﺔ ،ﻧ  ق  ﻼم أﺣ   اﻟ    ﻞ
ﺗﻌ   .أو ﺳ ﺎﻗ ﺔ ،وﻣﻌﺎن ﺣ ار ﺔ ،ﻣﻌﺎن ﻋ ﻓ ﺔ: اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﺔ ﺻ ﻔﺎن ": ﻘ ل اﻟ    ﻞ
ارﺗ ﺎ ﺎ   ﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗ ﻐ   ﺑ ﻐ   اﻟ  ﺎﻗﺎت، ﻓﻲ ﺣ    ،، اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﺗ  ﺔ  ﺎﻟ  ﻠﺔﻣﻌﺎن ﻋ ﻓ ﺔ
 .اﻟ  ﻠﺔاﻟ ﻘﺎﻣﺎت اﻟ ﻲ ﺗ    ﻓ ﻬﺎ أو  ،ﺗﻌ  ﻣﻌﺎن ﺣ ار ﺔ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ ﺗ  ﻟ    ﻘﺎ ﻟﻠ  ﺎﻗﺎت
ﺳﺎ ﻘﺎ، واﻟ ﻌ ﻰ    ﺎ ﺣ دﻧﺎﻩ ،أو اﻻﻗ  ﺎء ،اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ َ ﻰ ،ﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ     ﺔ ﻋ ﻓﺎ
أﻣﺎ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﺔ اﻟ   ﻟ ة ﻋ  اﻟ  ﺎق ﻓﻬﻲ ، أو اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ   ﻘﻲاﻟ   ﻠ م ﻣ  ﻘ ﺎ، 
واﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﺎﻟﻐﺔ ﻣ  اﻟﻌ  م أﻧﻬﺎ ﻟ  ﺗﻌ  ﻣ ﺗ  ﺔ  ،اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﺎﺗ ﺔ ﻋ  ﺳ ﺎق ﺧﺎص: ﻧ ﻋﺎن
   ﻠﺢ ﻏ ا   ﻋﻠﻰ ﺗ   ﺔ ﻫ ﯾ  اﻟ  ﻋ   ﻣ   .اﻟ  ﺎﻗﺎتأو    ﻘﺔ ﻣﻌ  ﺔ ﻣ   ،   ﺎق ﺧﺎص
 ت اﻟ  ار ﺔ اﻟ ﻌ  ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳ ﻠ اﻣﺎو  ،اﻟ  ار ﺔ اﻟ ﺎﺻﺔ تاﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﺔ اﻻﺳ ﻠ اﻣﺎ
   .1" اﻟ  اﻟﻲ
   ح  ﻼم اﻟ    ﻞ ﺳﺎﻟﻒ اﻟ   ، ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻹﺷ ﺎﻻت اﻟ  ﻬ  ﺔ، اﻟ ﻲ ﯾ ﻌ   اﻹﺟﺎ ﺔ   
  :ﺑ   اﻟ   ﻠ ﺎت اﻵﺗ ﺔاﻟ ﻗ ﻘﺔ ق و ﻋ ﻬﺎ، وﺗ   ﻞ ﻫ ﻩ اﻟ   ﻼت ﻓﻲ ﺗ  ﯾ  اﻟﻔ  
اﻻﺳ ﻠ ام  :اﻟ ﻼﺛﺔ ﺄﻧ اﻋﻪ  ،اﻟﻠﻐ    اﻟ   ﻘﻲ واﻻﺳ ﻠ اماﻻﺳ ﻠ ام  –اﻻﻗ  ﺎء  –   اﻟ   
  2.اﻟﻌ ﻓﻲ اﻻﺻ ﻼﺣﻲ ماﻻﺳ ﻠ ا –اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار   –اﻟ ﻻﻟﻲ 
وﻻ ﯾ ﺧﻞ ﻓﻲ ﻣ   ﻧﻬﺎ  ،ﻫ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻻ ﯾ ﻌﻠ  ﺑ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻠﺔ :اﻟ     - 1-1
  :اﻵﺗﻲ ، و     أن ﻧ  ﻞ ﻟﻪ  ﺎﻟ  ﺎل 3اﻟﻘ    
                                                           
 . 82، صﻟ   ﺎ، 0102 ، 2  دار اﻟ  ﺎب اﻟ  ﯾ  اﻟ    ة، ﻣ ﺧﻞ ﻧ   ، اﻟ   ﻔ ﺔ،اﻟﻠ ﺎﻧ ﺎت  أﺣ   اﻟ    ﻞ، -  1
  .96ص ، اﻟ  ﺎ ، د ، دت،ﻣ  ﻌﺔ   ب ﺑ    ، اﻟﻠﻐﺔ واﻟ     ﻣ ﺧﻞ ﻧ   ،اﻟﻌ او   أﺑ     :ﯾ    -  2
اﻟ ﯾ  ﺗ ﺟ ﺔ ﻣ   ﻋﺔ ﻣ  اﻟ ﺎﺣ     ﺈﺷ اف ﻋ   آن ر   ل، اﻟﻘﺎﻣ س اﻟ  ﺳ ﻋﻲ ﻟﻠ  اوﻟ ﺔ، - ﺟﺎك ﻣ ﺷﻠ :ﯾ    -  3
 .211ص ،0102، 2اﻟ     اﻟ   ﻲ ﻟﻠ  ﺟ ﺔ، ﺗ ﻧ ، اﻟ  ﻌﺔ  دار ﺳ  ﺎﺗ ا، اﻟ   وب،




  .ﻣﻊ أن  ﻠ ﺔ ﺳﻘﻒ ﻻ ﺗ ل ﻋﻠﻰ  ﻠ ﺔ ﺟ ار ﻣﻌ   ﺎ ،ﺗ     ﻣﻌ ﻰ ﺟ ار "ﺳﻘﻒ"ﻛﻠ ﺔ 
 ،ﻓﻲ ﺟ ﻠﺔ ﻣﺎﯾ ﺗ   اﻻﻗ  ﺎء   ﻔﻬ م اﻹﺣﺎﻟﺔ، وُﻣﻔﺎدﻩ ارﺗ ﺎ  اﻻﺳ  اﻟ ارد  :اﻻﻗ  ﺎء -2-1
  .ﻣﺎت   ﻠ  ﻓﻘ  ا : ﻣ ﺎل ذﻟ    ﺎ    ﻞ ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ اﻟ اﻗﻊ ،
ﻫ ﺎ، ﻫ  ، وﻣﺎ  ﻼﺣ  ﻓﻲ اﻟ اﻗﻊ  ﻓﺎﻗ  ﺎء اﻟ  ﺎل ﻫ ﺎ ﻫ  أن    ﻞ اﺳ    ﻠ  ﻋﻠﻰ ﺷ   ﻣﺎ
وﻫ  ﻣﺎﻧ ﺿ ﻪ  ؛  ﻟ  وﻓﻲ ﻧﻔ ﻬﺎ ،ﻣﺎ اﻟ     ﺔ ﻋﻠﻰ اﺳ  اﻟ    ﺔ ﺣ وث اﻻﻗ  ﺎء ﻓﻲ اﻟ  ﻠﺔ
  :اﻵﺗﻲ ﻓﻲ اﻟ    
  .ﻣﺎت   ﻠ  ﻓﻘ  ا                     ﻟ        ﻠ  ﻓﻘ  ا              
  1.ﻓﻲ  ﻠ ﺎ اﻟ  ﻠ    اﻟ    ﺔ واﻟ  ﻔ ﺔ    ﻞ اﺳ    ﻠ  ﻋﻠﻰ ﺷ   ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟ اﻗﻊ    
ﺔ، وﻗ  ارﺗ   اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ   ﻘﻲ  ﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟ  ر ﺔ اﻻﺻ  ﺎﻋ : 2اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ   ﻘﻲ -3-1
واﻟﻔﻠ ﻔﺔ، وﻟﻬ ا اﻟ  ع ﻣ  اﻻﺳ ﻠ ام  ،واﻟ     ،اﻟﻠ ﺎﻧ ﺎت: اﺳ ﻌ ﻞ ﻓﻲ ﻣ ﺎﻻت ﻋ  ﻣ ﻬﺎ
  :ﻣ ﻬﺎ ،ﻣ   ﻋﺔ ﻣ  اﻟﻘ اﻋ  اﻟ ﻲ ﺗ   ﻪ
 :ذﻟ ، ﻣ ﺎل (أ)ﻧﻔﻲ     ﻠ م( ب)ﻧﻔﻲ  :ﻓﺈن( ب)ﺗ  ﻠ م ( أ: )ﻗﺎﻧ ن ﻋ   اﻟ ﻘ   -
  .ﯾ  لﻓﺎﻟ    ﻟ   ،إذا ﻟ  ﺗ   اﻷرض ﻣ ﻠﻠﺔ: إذا ﻧ ل اﻟ    ﻓﺎﻷرض ﻣ ﻠﻠﺔ، وﻧﻔ ﻬﺎ: ﺟ ﻠﺔ
 ﻌ ﻲ ( ن)ﻟـ ( ب) مواﺳ ﻠ ا( ب)ﻟـ ( أ) موﻣﻔﺎدﻩ أن اﺳ ﻠ ا: ﻗﺎﻧ ن ﺗﻌ  ﺔ اﻻﺳ ﻠ ام -
 (.ن)ﻟـ ( أ) ماﺳ ﻠ ا
  : ﻫﻲ ،ﺛﻼﺛﺔ ﺎ   ﻞ اﻻﺳ ﻠ ام اﻟﻠﻐ   أﻧ ﺎ : 3اﻻﺳ ﻠ ام اﻟﻠﻐ    -4-1
 :وﻣﻔﺎدﻩ اﺳ ﻠ ام ﺟ ﻠﺔ ﻣﺎ دﻻﻟ ﺎ ﻟ  ﻠﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ، ﻣ ﺎﻟﻪ :اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ ﻻﻟﻲ -أ
                                                           
 .02اﻟﻠ ﺎﻧ ﺎت اﻟ   ﻔ ﺔ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص :ﯾ    -  1
 . 47و37و 27و17اﻟﻠﻐﺔ واﻟ     ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص : ﯾ    -  2
 .59و 49و 39و 29،ص اﻟﻠﻐﺔ واﻟ     ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ : ﯾ    -  3




  .دﻻﻟ ﺎ ﻓﺈن اﻷوﻟﻰ ﺗ  ﻠ م اﻟ ﺎﻧ ﺔ ﻏ   ﻋ  ؛:وﺟ ﻠﺔ ،ﻋ  اأﻏ   ز    :ﺟ ﻠﺔ
 ﺄوﻫ  اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ   ﯾ  (: اﻟ  ﺎ  ﻲ/ اﻟ ﻘﺎﻣﻲ/اﻟ  ﺎﻗﻲ/اﻟ  ار  )  اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  اوﻟﻲ - ب
ﻣﻌ  ﺎ ﻣﻌﺎن ﻣ  ﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ اﺣ ة، وُﻣ  ﻔﺎد ﻓﻲ اﻟ ﺻ ل إﻟ ﻪ  ﻓﻲ ﺳ ﺎﻗﺎت ﻣ  ﻠﻔﺔ،
وﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ، وﻟﻼﺳ ﻠ ام  ،اﻟ ﻲ ﺗ   ع ﺑ   اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ ،ﻣ  ﻣ   ﻋﺔ ﻣ  اﻟ ﻌ  ﺎت
 :ﻣ ﻬﺎ ،ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻟ  ﺎﺋ اﻟ  ار  
  .ﻣ  اﻟ  ﺎق ﻣ  ﻔﺎد اﻟ ﻌ ﻰ ﻓ ﻪ ﺿ  ﻲ  
 .     ﻧﻔﻲ اﻟ ﻌ ﻰ و ﻟﻐﺎؤﻩ 
ﻣ  ﻗ  ﻞ  ،      ﻌ  اﻟ وا  ﺗ  ﻠﻪ اﻟ  ﻞ اﻟ ﻲ ﺗ: اﻟﻌ ﻓﻲ اﻻﺻ ﻼﺣﻲ اﻻﺳ ﻠ ام -ج
  :، ﻣ ﻼ ﺟ ﻠﺔ(ﻟ  )ﻛﻠ ﺔ
  .وأﺣ   ﻓ ح ﺑ ﻟ  ،ﻧ ل اﻟ   
  .وﻟ   أﺣ   ﻓ ح ﺑ ﻟ  ،ﻧ ل اﻟ   
 ،ﻏ   ﻣ  ﻗﻊﺑ   ﺎ اﻟ ﺎﻧ ﺔ ﺗﻔ   ﻣﻌ ﻰ  ،ﺣ   ﻓ ح ﺑ ﻟ أاﻟ  ﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻔ   ﻧ ول اﻟ    وأن  
   ﻞ اﻟ ﻫ  ( ﻟ  )، إن ورود  ﻠ ﺔ (ﻟ  )ودﻟ ﻞ ذﻟ   ﻠ ﺔ  ،ﺣ   ﺑ  ول اﻟ   أوﻫ  ﻓ ﺣﺔ 
اﻟ ﺎﺑ ، ﯾ  ﻒ  اﻟ  ﺎلﺗﻔ  ﻩ اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ، ﻓﻔﻲ ﻣﺎ  ﻣ   رك ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﻰﻣ ﺎﺷ ة 
 ﺟ  ﻊ اﻟ ﺎس، ﻔ ح  ﻪ  ،ﻧ ول اﻟ   : ﻟ    ل ﻋﻠﻰ أن ،واﻟ ﻌ ﻓ ﺔ ،اﻟ  ﺎ ُ  ﻣﻠ  ﻪ اﻟﻠﻐ  ﺔ
ﻟ ﻐ   اﻟ ﻠﻔ ﺔ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ ( ﻟ  ) اﻟ    ﻌ ف ﻋ ﻪ ذﻟ  ﻣ  ﻘﺎ، ﻟ ﺄﺗﻲ  ﻠ ﺔ ،ﻣﺎﻋ ا أﺣ  
  .ﻏ   ﻋﺎدﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟ ﻋﻠﻰ  ،ُﻣﻔﺎدﻫﺎ ﻓ ح أﺣ   ﺑ  ول اﻟ    ؛وﺗ   ﻪ ﻣﻌ ﻓﺔ ﺟ ﯾ ة ،ﻟﻠ  ﺎ َ 
 ،اﻟﻌ ﺎراتﻟ ﻌ ﻰ اﻻﺳ  راك ﺛﺎﺑ ﺔ ﻻ ﺗ ﻐ   ﻓﻲ ﺟ  ﻊ ( ﻟ  )إﻓﺎدة  ﻠ ﺔ  نأواﻟ ﻼﺣ  ﻫ ﺎ  
ﻓﻲ ﺷ    ﻔﻬ  ﻣ ﻬﺎ إﺛ ﺎت ﻣﻌ ﻰ( ﻟ  )ﻋ ﺎرة وردت ﻓ ﻬﺎ  ﻠ ﺔ ﻓ ﻞ وﻓﻲ ﺟ  ﻊ اﻟ  ﺎﻗﺎت؛ 




اﻟﻌ ﺎرة اﻷول، و ﻔﻬ  ﻣ ﻬﺎ ﻣﻌ ﻰ ﻣ   رك ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻷول ﻓﻲ ﺷ  اﻟﻌ ﺎرة اﻟ ﺎﻧﻲ، ﻣ ﺎل 
  :ذﻟ  ﻗ ل اﻷﺳ ﺎذ ﻟ ﻼﻣ  ﻩ ﻗ ﻞ ﺗ ز ﻊ ﻧﻘﺎ  اﻻﻣ  ﺎن ﻋﻠ ﻬ 
 .ﺻ ر  ﺑ  ﺎﺋ    ﻓﻲ اﻻﻣ  ﺎن، وﻟ   وﻟ  ا ﺧ     ﻲ  أﺛﻠ  ﻟﻘ   -
  :اﻟ  ﺎل اﻟ ﺎﺑ  ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲﻧ ﻠﻞ 
  .وﻟ   وﻟ  ا ﺧ     ﻲ    +  ﺻ ر  ﺑ  ﺎﺋ    ﻓﻲ اﻻﻣ  ﺎن   أﺛﻠ  ﻟﻘ     
  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻔﺎد ﻣ  اﻟ   اﻟ ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ   اﻷول ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻔﺎد ﻣ  اﻟ  
  .ﺗﺄﺳﻒ اﻷﺳ ﺎذ ﻟ  ﺎﺋﺞ وﻟ                ﻓ ﺣﺔ اﻷﺳ ﺎذ ﺑ  ﺎﺋﺞ ﺗﻼﻣ  ﻩ         
  ﻣﻌ ﻰ أﻓﺎدﺗﻪ  ﻠ ﺔ ﻟ                                 
ﻟﻘ  أﺛﻠ    ﺻ ر  ﺑ  ﺎﺋ    ﻓﻲ اﻻﻣ  ﺎن، وﻟ   وﻟ  ا ﺧ   : ﺗ ﻠ ﻞ اﻟ  ﺎل 62ﻣ    رﻗ 
    .  ﻲ
  :اﻵﺗﻲ اﻟ    اﻟ  اوﻟ    ﻧﻘ  ح ﻻﺧ  ﺎر ﻣﺎ ورد ﺳﺎ ﻘﺎ ﻋ  أﻧ اع اﻻﺳ ﻠ ام ﻋ   
  اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ اﻟ     اﻟﻐ  ﻲ                                 
  اﻻﺳ ﻠ ام         (   اﻹﺣﺎﻟﺔ )  اﻻﻗ  ﺎء             اﻟ           
                       اﻟ  ار   ﻋ  اﻻﺳ ﻠ امﺧﺎرﺟﺎن             
  اﻻﺳ ﻠ ام اﻟﻠﻐ         اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ   ﻘﻲ                                          
  ﻋ ﻓﻲ  اﺳ ﻠ ام                 ﺣ ار  اﺳ ﻠ ام        دﻻﻟﻲ     اﺳ ﻠ ام                
           أﻧ اع اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ اﻟ     اﻟﻐ  ﻲ :72رﻗ  ﻣ                            
  : ﺎﻟ  ح واﻟ  ﻠ ﻞ اﻟ  ﺎل اﻵﺗﻲﻧ  ﺎول  ﻟ ﻘ   ﺎت اﻟ ﺎ ﻘﺔوﻟ  ﺿ ﺢ  ا




  ﺗ    ﻊ أن ﺗ ﺎوﻟ ﻲ اﻟ ﻠﺢ؟ ﻫﻞ
اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻬ ا اﻟ  ﺎل ﻫﻲ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠﺔ ﻣ  ﻣ   ع اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻌ   ﺔ  -
  .اﻟ ﻠﺢ+ ﺗ ﺎوﻟ ﻲ+ أن + ﺗ    ﻊ: ﻟﻠ ﻠ ﺎت
اﻟ   ﺻ ر  ،اﻟﻘ ة اﻹﻧ ﺎز ﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻫﻲ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻣ ﺷ ا ﻋﻠ ﻬﺎ  ﺎﻻﺳ ﻔﻬﺎم -
  .(ﻟﻠ    ق اﻟﻠﻐ   اﻷداء اﻟ  ﺗﻲ اﻟ  اﻓ  ) اﻟ  ﻠﺔ ﻣﻊ اﻟ  ﻐ  
 :اﻟ   ﻟﺔ اﻟ ﻻﻟ ﺔ اﻟ    ﺔ ﻣ  ﻠﺔ ﻣ  ﻗ     -
أ  إﺣﺎﻟﺔ ) و ﻘ   اﻗ  ﺎء وﺟ د اﻟ ﻠﺢ   ﺎﻧ  اﻟ  ﺎ  : اﻻﻗ  ﺎء 
  . (ﻛﻠ ﺔ ﻣﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎدة اﻟ   ﺎء ﻓﻲ اﻟ اﻗﻊ ذات اﻟ ﻌ  اﻟ    
  .وﺟ ب وﺟ د اﻟ ﻠﺢ وﻟ   ﺷ  ﺎ آﺧ  :اﻟ   ﻘﻲاﻻﺳ ﻠ ام  
 1.اﻟ  ﺎس اﻟ   ﻠ  ﻣ  اﻟ  ﺎ   أن  ﻌ  ﻪ اﻟ ﻠﺢ  :اﻟ ﻻﻟﺔ اﻻﺳ ﻠ اﻣ ﺔ اﻟ  ار ﺔ   -
  :2وﻗ  ﻣ ﻞ أﺣ   اﻟ    ﻞ ﻟﻬ ﻩ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ  ﺎﻟ     اﻵﺗﻲ
  ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌ ﺎرات اﻟﻠﻐ  ﺔ
  ﻣﻌ ﻰ ﺻ  ﺢ                                    ﻣﻌ ﻰ ﺿ  ﻲ
  
  ﺣ ار                     ﻋ ﻓﻲ          اﻟﻘ            اﻟ   -         
  اﻟﻘ ة اﻹﻧ ﺎز ﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ       -         
  ﺧﺎص      ﻣﻌ   اﻻﻗ  ﺎء             -                                   
  (اﻟ  ار   اﻻﺳ ﻠ ام)      اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ   ﻘﻲ -                                   
  .اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﺔ واﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﺔ:82ﻣ    رﻗ  
                                                           
 ،ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ﺿ     ﺎب اﻟ  اوﻟ ﺎت ﻋﻠ  اﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻠﻐ   ﺑ   اﻟﻔﻠ ﻔﺔ واﻟ   ،اﻟﻔﻌﻞ    ﻲ  ﻌ   ،: ﯾ    -  1
  .111ص
 .92ص ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، أﺣ   اﻟ    ﻞ،اﻟﻠ ﺎﻧ ﺎت اﻟ   ﻔ ﺔ، -  2




  ﺎ َ  اﻟ   ﯾ  ﻒ ﻗ اﻋ  ﻟﻠاﻟ ﻲ ﺗ   ﻬﺎ اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ  ﺎت واﺿ ﺎ اﻵن أن اﻟ ﻌﺎﻧﻲ   
  : واﻟﻌﻘﻠ ﺔ، ﺗ ﻘ   ﻗ     ،اﻻﺳ  ﻻل اﻟﻠﻐ  ﺔ
اﻟ ﻔﺎءة  ﻼﺗ  واﻣ ،ﻌﻠ   ﺎﻟﻠﻐﺔاﻟﻋﻠﻰ اﻟ   ﯾ  ﻗﻒ اﻟ ﺻ ل إﻟ ﻪ  ،اﻟ اﺿﺢ اﻟ ﻌ ﻰ ﻗ    -
اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻟ   ﻠ ﻬﺎ، وﻫ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﯾ ﻔ  اﻟ   ﻊ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ    ﻗﺔ ﻓﻲ 
 :ﺳ ﺎق ﻣﺎ ﺗﻔ  ﻩ، و     ﺻ غ ﻫ ا اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ اﻟ ﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗ ﺔ
ﺻﻔ  ﻣﻌ ﻰ ( + ﻧ ﺎز ﺔ ﺣ ﻓ ﺔﻗ ة إ+ ﻣ     ﻗ    ) ﻣﻌ ﻰ ﺣ ﻓﻲ =  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ اﺿﺢ
 .ﻣ  ﻠ م
إﻋ ﺎل ﻟﻠ ﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎﻗ ﺔ اﻟ ﻔﻲ اﻟ   ﯾ  ﻗﻒ اﻟ ﺻ ل إﻟ ﻪ ﻋﻠﻰ  ﻗ   اﻟ ﻌ ﻰ -
 اﻟ  ﺎق،وأﺧ   ﺧﺎرج ﻟﻐ  ﺔ، وﻓﻲ ﻫ ا  ، ﺎﻟ  ﺎب؛ وﻫﻲ ﻣﻌ  ﺎت ﻟﻐ  ﺔ   ﺔاﻟ  
     اﺧ ﻼف  ،     رﺻ  اﺧ ﻼف اﻟ  ﺎ     ﻓﻲ اﻟ ﺻ ل إﻟﻰ ﻫ ا اﻟ ﻌ ﻰ
 :ﻵﺗ ﺔو     ﺻ غ ﻫ ا اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ اﻟ ﻌﺎدﻟﺔ ا ،وﻗ راﺗﻬ  اﻻﺳ  ﻻﻟ ﺔ ،ﻣﻠ ﺎﺗﻬ 
ﻋ ﻓ ﺎ أو )ﻣﻌ ﻰ ﻣ  ﻠ م(+ ﻗ ة إﻧ ﺎز ﺔ ﺣ ﻓ ﺔ+ ﻣ     ﻗ    ) ﻣﻌ ﻰ ﺣ ﻓﻲ= اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻔﻲ
 .(ﻋﻘﻠ ﺎ أو ﺣ ار ﺎ 
  :ﻋ   اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ وﺿﻌﺎو  ،اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﻓ ﺔ: اﻟ     اﻟ ﺎﻧﻲ
 ﻣ  ﺧﻼل ﻣ ﻟﻔﻪ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ وﺿﻌﺎ ﻗ ﻞ ﺑ ﺎن ﻣ ﻬﺞ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻼج ﻗ  ﺔ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ  
ﻗ  اﻧﻘ   ا ﻣ  ﺣ   دراﺳﺔ ﻣ ﺎﺣ  ﻋﻠ   اﻷﺻ ﻟ   أن  أن ﻧ   ،    ر ﺑ ﺎ إرﺷﺎد اﻟﻔ  ل
 اﻟ   ﻠ   ،وﺗ  ﻰ    رﺳﺔ  ،ﻣ رﺳﺔ اﻟ ﺎﻓﻌ ﺔ: ﻫﺎﺗﺎن اﻟ  رﺳ ﺎن ﻫ ﺎ" ﻣ رﺳ   ،إﻟﻰ اﻷﺻ ل 
  .وﺗ  ﻰ    رﺳﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ،اﻟ  ﻔ ﺔ وﻣ رﺳﺔ




اﻟ    ،ﻓﻲ ﻣ ﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟ  و  ﻪ، إﻟﻰ ﻫﺎﺗ   اﻟ  رﺳ    ل اﻟ ﺄﻟ ﻒ ﻓﻲ ﻋﻠ  أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪآوﻗ    
وﻗ  ، 1"ﻓﻲ   ﺎ ﻪ اﻟ ﺳﺎﻟﺔ ،(ه402ت )اﻟ ﺎﻓﻌﻲ إدر  ﺑ أ ﻋﻠﻰ ﯾ  اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﻋ   ﷲ ﷴ ﺑ  
 ،واﻟ  ﺎﺑﻠﺔ ،واﻟ ﺎﻓﻌ ﺔ ،اﻟ ﺎﻟ  ﺔ:  وﻫ  ،أ  اﻟ  ﻬ ر ،ﻟ   ﻠ   ا ﺞ ﻬﻣ ﻟ ﻔ ﻪ ﺗ    اﻟ   ﺎﻧﻲ
و إن  ﺎن ﻣ ﻬ ﻪ اﻟﻌﺎم ﺗ ﻘ    ،اﻟ  ﻔ ﺔﻟ ﺎ ﻫ  ﻣ ﺟ د ﻋ    ﺎ، ﺧﻼﻓﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣ ﺎﺣ  اﻟ ﻻﻟﺔ
ﺳ ﻌ    ﺗﻘ     وﻟ ﻟ ، وﻻ ﺗﻘﻠ   ،وﺗ ﺟ  ﻬﺎ  ﺎﻟ ﻟ ﻞ دون ﺗﻌ   ،اﻟ  ﺎﺋﻞ اﻟ   ﻠﻒ ﻓ ﻬﺎ
و     اﻟ    اﻟﻌ    ﻓﻲ ﻣ ﺎﺋﻞ اﻟ ﻻﻟﺔ ﻋ    2. اﻷﺣ ﺎفدون  ،اﻟ   ﻠ    ﻟ  ﺎﺣ  اﻟ ﻻﻻت
اﻟ  اوﻟ    ﻣ ﺎﺣ  ﻟ ﻻﻟﺔ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ   ، ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋ   ﺄن ﻣ ﺎﺣ  ا :اﻷﺻ ﻟ    ﻟﻠ ﺎﺣ  اﻟﻘ ل
ﺗ ﻠ ﺔ ﺗﻠ  اﻟ  ﺎﺣ  ور  ﻬﺎ  ﺎﻟ      ﺳ ﻘﻒ ﻋﻠ ﻪ ﻣ  ﺧﻼل وﻫ  ﻣﺎ ،م اﻟ ﺿﻌﻲﻠ ااﻻﺳ 
و اﻻﺻ ﻼح، و ﻞ ﻣﺎ ﻧﻘ م  ،ر  ﺎ ﻻ ﻧ ﻋﻲ ﻓ ﻪ ﺳ   اﻷﺻ ﻟ    ﻣ  ﺣ   اﻟ      ،اﻟ  اوﻟﻲ
؛ ذﻟ  أن ﺗ     اﻟ رس اﻟﻠ ﺎﻧﻲ اﻟ  اﺛﻲ  ﻌ   اﻟﻌﻠ ﻲ ﻬﺎ ﻪ ﻫ  وﺿﻊ ﻫ ﻩ اﻟ  ﺎﺣ  ﻓﻲ ﺳ ﺎﻗ
   .وﺗ    ﻩ ﻰ ﺗ    ﻪ،ﻋﻠ
  : ، واﺳ   ﺎرﻫﺎ ﻓﻲ   ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ﻣ ﺎﺣ  اﻟ ﻻﻟﺔ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ   -1
أﻓ ز اﻟ    اﻷﺻ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻣ ﺎﺋﻞ اﻟ ﻻﻟﺔ، ﻧ ﺎﺋﺞ      أن ﻧﻘ ل ﻋ ﻬﺎ إﻧﻬﺎ ﻣ ﺎﺑﻬﺔ ﻟ          
ﻟ ﺎ ﻗ ﻣﻪ اﻟ     اﻟ  اوﻟﻲ، وﺣ    ﺎﻟ  ﺎن أن اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﺗ    ﻋﻠ ﻪ  ﺎﻫ ة اﻻﺳ ﻠ ام 
اﻟ      رﻩ ﺷ   ﻣﺎ، وﻫ  ﻣﺎ ﺳ ﺎﻩ  ،ﻫ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﯾ  ﻊ اﻟ      اﻟﻠﻐ     ﺄﻧ اﻋﻬﺎ
؛ ﻓﺎﻟ ﻌ ﻰ و    اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻌﻲ ،ﻏ ا   ﺑ  ﻪ ﻏ ا   اﻟ ﻌ ﻰ ﻏ   اﻟ   ﻌﻲ؛ وﻗ  ﻓ ق 
اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﺗ ﻠ ﻪ اﻷﺷ ﺎء ﻓﻲ اﻟ   ﻌﺔ؛ ﻓﺎﻟ ﺧﺎن ﯾ ل ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎر، واﻟ    ﺗ ل "اﻟ   ﻌﻲ ﻫ 
أﻣﺎ اﻟ ﻌ ﻰ ﻏ   اﻟ   ﻌﻲ .  ، واﻟ ﻋ  ﯾ ل ﻋﻞ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔﻋﻠﻰ اﻟ   ، واﻟ  ح ﯾ ل ﻋﻠﻰ اﻷذ
                                                           
 ،1 ، ﻣ   ﻣ   ﺔ وﻫ ﺔ، اﻟﻘﺎﻫ ة، ﺧﻠ ﻔﺔ  ﺎ    اﻟ   ، ﻣ ﺎﻫﺞ اﻷﺻ ﻟ    ﻓﻲ   ق دﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎ  ﻋﻠﻰ اﻷﺣ ﺎم،-  1
 .7ص 9891
ﺗﻌﺎرض  ﻋ   اﻟﻌ    ﺑ  ﷴ اﻟﻌ   ، :اﻟ   ﻠ    ﻓﻲ ﻣ ﺎﺋﻞ اﻟ ﻻﻟﺔ ﯾ   و  ،ﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ     ﻋ  اﻟﻔ ق ﺑ   اﻷﺣ ﺎف -  2
 .113ص ،1341 ،1  ﻣ   ﺔ دار اﻟ  ﻬﺎج، اﻟ ﻌ د ﺔ، دﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎ  واﻟ  ﺟ ﺢ ﺑ  ﻬﺎ،




  وﺿﻊ ﻏ ا   ﺟ ﻠﺔ ﻣ  وﻗ ،1"و   ﺎءاﺗ ﺎ أ  ﺎ ،و و ﻌ  أﻓﻌﺎﻟ ﺎ ،وﻋ ﺎرﺗ ﺎ ،ﻓ  ﻠ ﻪ  ﻠ ﺎﺗ ﺎ
  :2ﻓﻲ اﻟ  ول اﻻﺗﻲ ﺗ  ﺎﻧﻬﺎ      ﻋ   ﻌ ﻬ ﺎ،اﻟ  ﻋ   اﻟﻔ وق ﺗ    
  اﻟ ﻌ ﻰ ﻏ   اﻟ   ﻌﻲ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻌﻲ 
 .اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻌﻲ ﻣﻠ م -
  .ﻣﻌ ﻲ  ﺎﻟﻘ  ﻏ    -
 .ﻣ ﻌﻠ   ﺎﻟﻠﻐﺔ -
 .ﻏ   ﻣ   ﻏ   ﻣﻠ م و  -
  .ﯾ  ﻓ  ﻓ ﻪ اﻟﻘ   -
  اﻷﺻ ﻟ   ، "ﯾ  اﻓ  ﻫ ا اﻟ  ح ﻣﻊ ﺗ  ر اﻷﺻ ﻟ    ﻟ  ﺎﺋﻞ اﻟ ﻻﻟﺔ؛ ﻓﺎﻟ  اﺻﻞ ﻋ    
ﻓﻘ  ﺗ  ث اﻷﺻ ﻟ  ن ﻋ  أﻗ ﺎم  ﻻ ﯾ ﺟ  ﺑ ون ﻧ   ﻣ  ن ﻣ  دﻻﺋﻞ؛  ،واﻟ      ﻘ  
أ  ﻣ  إﻧ ﺎج ﻋ ﻞ  ؛ﺳ اء  ﺎﻧ  ﻫ ﻩ اﻷﻧ ﺎق ﻣ ﺳ ﺔاﻷﻧ ﺎق اﻟ ﻻﻟ ﺔ ﻣ  زاو ﺔ اﺟ  ﺎﻋ ﺔ، 
اﻹﻧ ﺎن، أو ﻏ   ﻣ ﺳ ﺔ؛ أ  أﻧ ﺎﻗﺎ دﻻﻟ ﺔ    ﻌ ﺔ ﻏ   داﻟﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ، وﻟ   اﻹﻧ ﺎن ﺟﻌﻠﻬﺎ 
، وﺗ ﻌﺎ ﻟ ﻟ  ﻗ   اﻷﺻ ﻟ  ن اﻟ ﻻﻻت 3"ودﻻﻻت ﻣﻌ  ﺔ  ،داﻟﺔ ﺣ   ﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ذات ﻣﻌﺎن
  :ﻫ ﺎ  ،ﻗ     ﻋﺎﻣ  
 .دﻻﻟﺔ ﻟﻔ  ﺔ -
 4 .دﻻﻟﺔ ﻏ   ﻟﻔ  ﺔ -
وﻗ  ﺑ   اﻷﺻ ﻟ  ن أﻗ ﺎم ﻫﺎﺗ   اﻟ ﻻﻟ    ﺑ ﺎﻧﺎ ﺷﺎﻓ ﺎ ﻓﻲ ﻣ  ﻔﺎﺗﻬ ، ﺿ   ﻣﺎ    ﻰ   
  :5ﻫﻲ ،اﻟ   ﻘ ﺔ؛ ﻓﻘ   ا اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔ  ﺔ أﻗ ﺎﻣﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺎﻟ ﻘ ﻣﺎت 
                                                           
، 5002اﻟ ار اﻟ    ﺔ اﻟ ﻌ د ﺔ ﻟﻠ  ﺎﻋﺔ واﻟ   ، د ،  ﻧ   ﺔ اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ ﻓﻠ ﻔﺔ ﺑ ل ﻏ ا  ،ﺻﻼح إﺳ ﺎﻋ ﻞ،  -  1
  04ص
 .14و  04، ص اﻟ ﺎﺑ : ﯾ    -  2
 ،م 2002، 1ﻻﻟﺔ ﺗ اﻛ   اﻟ  ﻞ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ   ، اﻷواﺋﻞ ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ، دﻣ  ،  ، دﻣ ﺳﻰ ﺑ  ﻣ  ﻔﻰ اﻟﻌ   ات -  3
  .85ص 
 402ص  ،1ج ،م 5991ﺑ  وت  ،ﺷ ح اﻟ  ﻬﺎج، دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ اﻹﺑﻬﺎج ﻓﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺎﻓﻲ اﻟ   ﻲ: ﯾ    -  4
 .902ص ، 1ج،ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ  اﻟ  ﺎﺋ ،و إﺗ ﺎف ذو  
  .012، ص  1ج ﻣ ﺟﻊ ،ﺳﺎﺑ ، إﺗ ﺎف ذو  اﻟ  ﺎﺋ ،: ﯾ    -  5




  .ﻋﻠﻰ وﺟﻊ اﻟ  ر حدﻻﻟﺔ ﻟﻔ  أ :ﻣ ﻞدﻻﻟﺔ ﻟﻔ  ﺔ    ﻌ ﺔ  -
  .دﻻﻟﺔ اﻟ  ت ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة ﺻﺎﺣ ﻪ ﻣ ﻞدﻻﻟﺔ ﻋﻘﻠ ﺔ ﻟﻔ  ﺔ  -
ﻋﻠﻰ  أﺳ   ﻻﻟﺔ  ﻠ ﺔ  ،(ﻣ    ة إﻟﻰ وﺟ د اﻟﻠﻔ  واﻟ ﺿﻊ)وﺿﻌ ﺔ ﻟﻔ  ﺔ دﻻﻟﺔ  -
 .؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣ ﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟ    ﺔن وﻫﻲ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ ﻲ     ﻓ ﻬﺎ اﻷﺻ ﻟ   ، اﻟ   ان
  :1ﻛ ﺎ ﻗ   ا اﻟ ﻻﻟﺔ ﻏ   اﻟﻠﻔ  ﺔ أﻗ ﺎﻣﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻲ
  .دﻻﻟﺔ ﺣ  ة اﻟ ﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ  ﻞ: دﻻﻟﺔ    ﻌ ﺔ ﻏ   ﻟﻔ  ﺔ  -
  .دﻻﻟﺔ اﻟ ﺧﺎن ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎر: ﻋﻘﻠ ﺔ ﻏ   ﻟﻔ  ﺔ دﻻﻟﺔ -
دﻻﻟﺔ اﻟ     واﻟﻌﻘ د واﻟ    ﻋﻠﻰ أﺻﺎﺣ ﻬﺎ وﻣ ﻪ : دﻻﻟﺔ وﺿﻌ ﺔ ﻏ   ﻟﻔ  ﺔ  -
 .ﻟ ﻐ اﻓ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻼد اﻟ ﻲ ﺗ  ﻠﻬﺎدﻻﻟﺔ اﻟ  اﺋ  ا
  :و     إﺟ ﺎل ذﻟ   ﻠﻪ، ﻓﻲ اﻟ     اﻵﺗﻲ
  أﻗ ﺎم اﻟ ﻻﻟﺔ                                 
  دﻻﻟﺔ ﻏ   ﻟﻔ  ﺔ                       دﻻﻟﺔ ﻟﻔ  ﺔ                     
                         دﻻﻟﺔ      دﻻﻟﺔ    ﻌ ﺔ ﻏ   ﻟﻔ  ﺔ                               دﻻﻟﺔ ﻟﻔ  ﺔ    ﻌ ﺔ
  ﺧﺎﻟ ﺔ        دﻻﻟﺔ ﻋﻘﻠ ﺔ ﻏ   ﻟﻔ  ﺔ              دﻻﻟﺔ ﻟﻐ  ﺔ                         
  ﻣ  اﻟﻘ      دﻻﻟﺔ وﺿﻌ ﺔ ﻏ   ﻟﻔ  ﺔ         ﺧﺎﻟ ﺔ ﻣ  اﻟﻘ         دﻻﻟﺔ ﻋﻘﻠ ﺔ ﻟﻔ  ﺔ
  اﻟ   اﺿﻊ ﻋﻠ ﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ    ﺔ:   دﻻﻟﺔ وﺿﻌ ﺔ ﻟﻔ  ﺔ
  ﺗ ﻓ  اﻟﻘ                          
  .واﻷﺻ ﻟ    ﻟ ﻔ    ﻫ ﻩ اﻟ ﻻﻟﺔ ﻫﻲ اﻟ ﻲ ﺗ    ﻋﻠ ﻬﺎ ﻣ ﺎﺣ  اﻻﺳ ﻠ ام ﻋ   ا
                                                           
  .012، ص 1ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،ج إﺗ ﺎف ذو  اﻟ  ﺎﺋ ،:  ﯾ   1-




                     .ﺗﻘ   ﺎت اﻟ ﻻﻟﺔ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ   : 92ﻣ                   
   :ﻋﻠﻰ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ ﺿﻌ ﺔ اﻟﻠﻔ  ﺔ ﻟ ﻔ    وا ،اﺷ ﻐﺎل اﻷﺻ ﻟ   -2
واﻟ ﻼﺣ   ،واﻷﻣ  ،اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ ﺿﻌ ﺔ اﻟﻠﻔ  ﺔ ﻫﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟ ﺎﺷ ﺔ ﻋ  ﺗ اﺿﻊ اﻟ ﺎس  
، اﻟ ﻲ ﻗ  ﻬﺎ ﻫ ﻩ اﻟ ﻻﻟﺔواﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﺿ    ،اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﻓ ﺔاﻧ راج ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎق 
  : 1ﻫﻲ ،  ﺎ اﻟ  ﺎ ﻘﺔ أﻗ ﺎﻣﺎ ﺛﻼﺛﺔ ،اﻷﺻ ﻟ  ن 
  ﻻﻟﺔ  ،اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﺿ ع ﻟﻪ اﻟﻠﻔ وﺗﻌ ﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔ  ﻋﻠﻰ ﺗ ﺎم  :دﻻﻟﺔ اﻟ  ﺎ ﻘﺔ-1-2
اﻟ ﺿﻊ     ﻣ ﺎ ﻘﺔ ﻟ  ﺎﺑ  وﺳ ،واﻟ  أة ﻋﻠﻰ اﻹﻧ ﺎن اﻷﻧ ﻰاﻟ ﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻧ ﺎن اﻟ   ، 
 .اﻟﻠﻔ ﻓﺎﻟ ﻔﻬ م ﻣ  اﻟﻠﻔ  ﻫ  ﻋ   اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﺿ ع ﻟﻪ  واﻟﻔﻬ ،
ﺗ  ن إﻻ ﻓﻲ  وﻻ ﻓﻲ ﺿ    ﻠﻪ،   ﺎﻩوﺗﻌ ﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔ  ﻋﻠﻰ ﺟ ء ﻣ :اﻟ    دﻻﻟﺔ -2-2
  ﻻﻟﺔ اﻷر ﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ اﺣ ، واﻟ ﻼﺣ  ﻫ ﺎ ﺗ ﺎﺛﻠﻬﺎ اﻟ ﺎم ﻣﻊ دﻻﻟﺔ اﻟ       ،    ﺔاﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ
 .ﻋ   اﻟﻐ     ، وﻗ  ﺳ   أن ﻣ ﻠ ﺎ ﺑ ﻻﻟﺔ  ﻠ ﺔ ﺳﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟ  ار
 .ﻟ ﻌ ﺎﻩأو ﻋ ﻓﻲ  ،ﻔ  ﻋﻠﻰ ﻻزم ﻋﻘﻠﻲوﺗﻌ ﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻠ :اﻻﻟ  امدﻻﻟﺔ -3-2




                                                           
ﻓ  ﻲ ، و 02ص ه،6241 ،1  ﻣ ﺔ اﻟ   ﻣﺔ، دار ﻋﺎﻟ  اﻟﻔ اﺋ ، آداب اﻟ    واﻟ  ﺎ  ة، ﷴ اﻷﻣ   اﻟ  ﻘ  ﻲ،: ﯾ    -  1
  .712و 612ص  ،م3102، 3ﻧﺎﺷ ون، ﺑ  وت،   ، ﻣ ﺳ ﺔ اﻟ ﺳﺎﻟﺔ ﺎﻫﺞ اﻷﺻ ﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻻﺟ ﻬﺎد  ﺎﻟ أ اﻟ   ،اﻟ ر  ﻲ
 ،1  واﻟ  ز ﻊ،دار اﻟ      ﻟﻠ     ﺷ ح اﻟﻘ اﻋ  اﻟ  ﻠﻰ ﻓﻲ ﺻﻔﺎت ﷲ وأﺳ ﺎﺋﻪ اﻟ   ﻰ، ﷴ ﺑ  ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌ     ، :ﯾ    -  2
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  .اﻟ ﺎﻟ :وﺟﻞاﺳ  ﷲ ﻋ                             
  
  دال ﻋﻠﻰ اﻟ ات وﺣ ﻫﺎ              دال ﻋﻠﻰ ﺻﻔ ﻲ             دال ﻋﻠﻰ اﻟ ات ﻣﻊ 
  اﻟﻘ رة واﻟﻌﻠ   ﺎﻻﻟ  ام وﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟ ﻠ  وﺣ ﻫﺎ                      ﺎﻟ  ﺎ ﻘﺔﺻﻔﺔ اﻟ ﻠ  
                                                              ﺎﻟ                                    
  دﻻﻟﺔ ﺻﻔﺔ اﻟ ﺎﻟ :  03 ﻣ    رﻗ 
  .دﻻﻟﺔ اﻟ  ﺎ ﻘﺔ  ﺻﻔﺔ  +ذات = اﻟ ﺎﻟ 
  .دﻻﻟﺔ ﺗ     دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ات ﻟ ﺣ ﻫﺎ= اﻟ ﺎﻟ 
  .دﻻﻟﺔ ﺗ      دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟ ﻠ  ﻟ ﺣ ﻫﺎ= اﻟ ﺎﻟ 
  .دﻻﻟﺔ اﻟ  ام        اﻟﻘﺎدر + اﻟﻌﺎﻟ = اﻟ ﺎﻟ 
اﻟﻌﻘﻠﻲ  واﻟ     ﺗ ﺎﻓﺊ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻠ      اﻟﻠﻐ  ، ودﻻﻟﺔ اﻻﻟ  ام ،دﻻﻟﺔ اﻟ  ﺎ ﻘﺔإن    
ﻓ ﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺣ ار ﺎ ﻋ   اﻟ  اوﻟ   ، أﻣﺎ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ  ﻣ  ﻘ ﺎﺗ ﺎﻓﺊ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ  ،واﻟﻌ ﻓﻲ
 ،اﻟ  ﺎﻟﻔﺔوﻣﻔﻬ م  ،واﻟ ﻌ    ،واﻻﺳ ﻌﺎرة ،اﻟ  ﺎ ﺔ: ﻻت أﺧ   ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    ﻣ  ﻗ  ﻞدﻻ
 اﻟ ﻲ ﺗ ﻒ اﻟ  ث اﻟ ﻼﻣﻲ، ،وﺗ  ﺄ ﻫ ﻩ اﻟ ﻻﻻت اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻧ   ﺔ وﺟ د ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻟﻘ اﺋ 
ذﻟ  و  ،واﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ اﻟ  ار ﺔ ،اﻟ   ﻠ ﻣﺔ اﻟ   ﻘ ﺔﻗ  ﺑ   اﻷﺻ ﻟ  ن اﻟﻔ ق ﺑ   اﻟ ﻻﻟﺔ و 
ﻋﻠﻰ  ،ﻻ ﯾ ﻐ   ﻣﻌ ﺎﻫﺎ ﺑ ﻐ   ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟ  اﺻﻞأو ﻋ ﻓ ﺎ،  ،   ن اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻣ  ﻘ ﺎ
اﻟ      ﻊ ﻓ ﻪ اﻟ ﻌ ﻰ ﻻﻋ  ﺎرات اﻟ  ﺎق  ،ﺎ ﻫ  ﻣ ﺟ د ﻓﻲ اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار  ﺧﻼف ﻣ
  .إﻟﻰ ﻣﻌﺎن ﻣ ﻌ دة -ﺗ ﻌﺎ ﻟ ﻟ    -اﻟ اﺣ   اﻟ     ﻣﻌ ﻰ ، و    ل و اﻟ ﻘﺎﻣﻲ ،ﺑ  ﻋ ﻪ اﻟﻠﻐ   




واﻟﻠ وم ﻋ    ،ﻟﻔ ق ﺑ   اﻟﻠ وم ﻋ   اﻟ  ﺎ ﻘﺔا وﻣ ﺎ    ر اﻟ    ﻪ ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎق،  
   ن اﻟﻠ وم ﻋﻘﻠ ﺎ، ﺑﻞ أن  " واﻟ ﻼﻏ  ن ﻟ        ا؛ ﻓﺎﻷﺻ ﻟ  ن، واﻟ ﻼﻏ    اﻷﺻ ﻟ   
ﺑ    أنواﻟ ﺎ   ﻋ  ﻫ   ﻋ ﻓ ﺎ، أمﻋﻘﻠ ﺎ  ﺎن  ﺣ   ا    ﺔ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻻﻟ  اﻣ ﺔ ﻟ  ﻠ  اﻟﻠ وم،
أﻛﺎن ﻫ ا  ، ﺳ اءاﻵﺧ ﺣ ﻫ ﺎ إﻟﻰ أواﻟﻼزم ﻣ ﻠ  ارﺗ ﺎ ،        ﺢ اﻻﻧ ﻘﺎل ﻣ   ،اﻟ ﻠ وم
اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ     أنوﻣﻌ ﻰ ذﻟ  ، 1."اﻟﻌ ف أماﻻرﺗ ﺎ  ﻣ    ا إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻞ 
اﻟ ﺎﺷﺊ ﻋ  إﻟﻰ اﻟﻌ ف  أﺣ ﺎﻧﺎ   ﺗ  ﻧﻬﺎ ﻷ ؛ﻋ   اﻟ  ﺎ ﻘﺔ اﻟ ﻲ ﻧﻔ ﻬﺎ  ﺎﻟ  اﻣﺔﻟ    
 ؛اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻘﺎﺳ  ﻣ   ك ﺑ    ﻞ اﻟ ﺎس ﺎ، أﻣﻣﺔ إﻟﻰ أﺧ   أوﻫ  أﻣ  ﻧ  ﻲ ﻣ ﻐ   ﻣ   ،اﻟ  اﺿﻊ
  .، وواﺿ ﺔوﻣ  دة ،ﻟ  ﻓﺈن دﻻﻟ ﻪ ﺟﺎزﻣﺔوﻟ 
   :وﺿﻌﺎ واﻟ ﻻﻻت اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ، ﻻﻻت اﻟ  ﻓ ﺔﻟﻠ واﻟ ﻔ       ﺔ ﺗ ﺎول اﻷﺻ ﻟ  ﻛ ﻔ -3 
 ﺎﻋ  ﺎر أن اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  ﺳﺎر ﻋﻠﻰ  ،ﺗﻘ    اﻟ  ﻬ ر ﻟ  ﺎﺋﻞ اﻟ ﻻﻟﺔ      ر ﺑ ﺎ أن ﻧ   
ﯾ ور ﺑ    ،واﻟ  ﺎﺑﻠﺔ ،و اﻟ ﺎﻓﻌ ﺔ ،وﻫ  اﻟ ﺎﻟ  ﺔ ،اﻟ  ﻬ راﻟﻠﻔ  ﻋ   و ﻧﻬ ﻬ    ﺎ أﺳﻠﻔ ﺎ، 
ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻫﻲ اﻟ    ،أو ﻣ   ﻠﺔ ،ودﻻﻟﺔ اﻟ    ق ﻗ  ﺗ  ن ﺻ   ﺔ ،واﻟ ﻔﻬ م ،اﻟ    ق 
وﻫﻲ ﻣﺎ    ﻰ  ،واﻟ     ،واﻟ ﺎﻧ ﺔ ﻫﻲ اﻟ ﺎﻫ ، ودﻻﻟﺔ اﻟ   ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻰ إﻣﺎ  ﺎﻟ  ﺎ ﻘﺔ
دﻻﻟﺔ : اﻟ      ﻞ ،ﻏ   اﻟ   ﺢ  ﺎﻟ  وﻫﻲ ﻣﺎ    ﻰ  ،و ﻣﺎ  ﺎﻻﻟ  ام ،اﻟ   ﺢ  ﺎﻟ  
ﯾ ل ن ﻟ   و  ،اﻟ    ﻔﻬ  ﻣ  ، أﻣﺎ اﻟ ﻔﻬ م ﻓﻬ  ﻣﺎودﻻﻟﺔ اﻹ  ﺎء ،ودﻻﻟﺔ اﻹﺷﺎرة ،اﻻﻗ  ﺎء
      ،2وﺗ  ﻬ ﺎ ﺗﻘ   ﺎت     ة ،وﻣﻔﻬ م ﻣ ﺎﻟﻔﺔ ،ﻣﻔﻬ م ﻣ اﻓﻘﺔ: وﻫ  ﻗ  ﺎن ،ﻋﻠ ﻪ ﺑﻠﻔ ﻪ
  :   اﻵﺗ       اﻟ  ﻓﻲﻛﻞ اﻟ ﻔﺎﻫ   اﻟ ﺎ ﻘﺔ 
  
  
                                                           
 .912صﻣ ﺟﻊ،  ﻓ  ﻲ اﻟ ر  ﻲ، اﻟ  ﺎﻫﺞ اﻷﺻ ﻟ ﺔ، -  1
  ص ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ،دراﺳﺔ أﺻ ﻟ ﺔ ﺗ   ﻘ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟ  ﺟ ﺢ ﺑ  ﻬﺎ ﺗﻌﺎرض دﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎ  وﻋ   اﻟﻌ    اﻟﻌ   ، : ﯾ    -  2
  .313و 213




  اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔ  ﺔ اﻟ ﺿﻌ ﺔ                              
  دﻻﻟﺔ ﺣ ﻓ ﺔ                              دﻻﻟﺔ ﻏ   ﺣ ﻓ ﺔ        
  ﻋ ﻓ ﺎ    دﻻﻟﺔ ﻣ  ﻠ ﻣﺔ ﺣ ار ﺎ/ ﻣ   ق ﺻ  ﺢ             دﻻﻟﺔ ﻣ  ﻠ ﻣﺔ ﻣ  ﻘ ﺎ     
    ﺎ ﺔ  اﺳ ﻌﺎرة   ﺗﻌ   ﺗ        ﻣ   ق ﻏ   ﺻ  ﺢ     دﻻﻟﺔ ﻣ ﺎ ﻘﺔ     دﻻﻟﺔ  
  ﻻﻟﺔ إﺷﺎرة   دﻻﻟﺔ إ  ﺎءدﻻﻟﺔ اﻗ  ﺎء  د                            
  أﻧ اع اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔ  ﺔ اﻟ ﺿﻌ ﺔ:13ﻣ    رﻗ  
   ﺎﻟ    ق واﻟ ﻔﻬ م  ﻌ ﻰدﻻﻟﺔ اﻟ ﻼم ﻋﻠﻰ اﻟ                     
  
  ﻻ ﻓﻲ ﻣ ﻞ اﻟ                                   ﻓﻲ ﻣ ﻞ اﻟ                   
  ﻏ   ﻣ  ﻠ ﻣﺔ ﺣ ار ﺎدﻻﻟﺔ                              دﻻﻟﺔ ﺣ ﻓ ﺔ              
  دﻻﻟﺔ اﻟ ﻔﻬ م                                 دﻻﻟﺔ اﻟ    ق               
ﻣ   ق ﻏ   ﺻ  ﺢ       ﻣﻔﻬ م اﻟ  اﻓﻘﺔ        ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ                     ﻣ   ق ﺻ  ﺢ         
     1ﺔ اﻹﺷﺎرة    دﻻﻟﺔ اﻹ  ﺎء  دﻻﻟﺔ اﻻﻗ  ﺎء   دﻻﻟ        
  .اﻟ    ق واﻟ ﻔﻬ م ﻲﺗﻘ    اﻟ ﻼم  ﺎﻋ  ﺎر دﻻﻟ : 23ﻣ    رﻗ  
وﻫ  ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،ﯾ   ُ اﻟ     أﻋﻼﻩ، اﻧﻘ ﺎم اﻟ ﻻﻟﺔ ﻗ    ، ﻗ   ﻣ ﺎﻓﺊ ﻟﻠ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ 
 ،ﻟﻠ    ق ﻏ   اﻟ   ﺢ وﻫ  ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺿﻌﺎ، ، وﻗ   ﻣ ﺎﻓﺊ ﻟﻠ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠ ﻣﺔاﻟ   ﺢ ﻟﻠ    ق 
    :ﻣﻊ اﻟ    ﻞ ﻟﻪ ﻣ  اﻟ  وﻧﺔ ، وﺳ     ﻓ  ﺎ  ﺄﺗﻲ  ﻞ ﻗ   ﻣ ﺎ ﺳ  ،ﺑ  ﻋ ﻪ  ﻔﻬ ماﻟو 
                                                           
  .و ﻣﺎ ﻌ ﻫﺎ 63ص ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ،إرﺷﺎد اﻟﻔ  ل إﻟﻲ ﺗ ﻘ   اﻟ   ﻣ  ﻋﻠ  اﻷﺻ ل: ﯾ    -  1




  :وﻣ ﺎﻓ ﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ   ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  ،اﻟ  ﻓ ﺔاﻟ ﻻﻟﺔ -4
، اﻟ   ﺢ دﻻﻟﺔ اﻟ    ق  ،واﻟ ﻔ     ،ﺗ ﺎﻓﺊ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ     
، واﻟ    ﺔ، واﻟ ﻻﻟ ﺔ، ﻣ  ﻣ   ع اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﻓ ﺔاﻟ ﺎﺗ ﺔ  ،ﻟﻠﻐ  ﺔا ﻣﺎ دﻟ  ﻋﻠ ﻪ اﻟﻌ ﺎرةوﻫ  
و     أن  ،1ﻷﻟﻔﺎ  اﻟ      اﻟﻠﻐ  ، ﻣﻊ إﺣﺎﻟ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ   ﺔ اﻟ ﺎرﺟ ﺔ اﻟ  ﺟ دة ﺧﺎرج اﻟ ﻫ 
  :اﻵﺗ ﺔ ﺎﻟ ﻌﺎدﻟﺔ  اﻟ   ﺢ ﻧ  غ دﻻﻟﺔ اﻟ    ق 
  . ﻌ ﺎت اﻟﻌ ﺎرة ﻣ   ٌم  ﻌ ﻬﺎ إﻟﻰ دﻻﻟﺔ  ﻠ  ؛ أ ﺔدﻻﻟﺔ ﺣ ﻓ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  = اﻟ    ق 
ﻟﻠﻐ  ﺔ، اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ    ﻌﻠ  ﻣ  اﻟﻌ ﺎرة ااﻟ    ق اﻟ   ﺢ ﻫ   ﯾ  ﺢ ﻣ  اﻟ ﻌﺎدﻟﺔ أﻋﻼﻩ أن 
ﻧﻪ أن ﺑ  ﺎ أ، وﻫ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ        إﻟﻰ اﻟ ﻫ  أوﻻ، وﻗ  ﺳ   و     د اﻟﻌﻠ  ﺑ  ﺎم اﻟﻠﻐﺔ
 اﻟ  اوﻟ    ﻪ ﺗﻌ    ﺗ اﻟ ﻲ   ﻔﺎت اﻟ ﻌ أﺣ  وﻣ   ،اﻟ    و  ،   ﻞ دﻻﻻﺗﻲ اﻟ  ﺎ ﻘﺔ
 ، أ ﻋ   اﻟ ﻫﺎب ﺧﻼف ﻟﻌ ﺎرة اﻟ    ﺗﻌ   ،ﻟﻪ ﺗ  را واﺿ ﺎوﺗﻌ ﻲ ﻟﻪ  ،ﻟﻠ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ
اﻟ   ﻧﺔ ﻣ  ﻣﻔ داﺗﻪ  ،اﻟ  اد  ﻌ ﺎرة اﻟ   ﺻ ﻐ ﻪ ":ﻓﻘ  ﻋ ﻓﻪ  ﺎﻵﺗﻲ، اﻟ    ق اﻟ   ﺢ
  ﺎ  ﻔﻬ  ﻣ  ﻋ ﺎرة اﻟ   اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﯾ  ﺎدر ﻓﻬ ﻪ ﻣ  ﺻ ﻐ ﻪ، و   ن ﻫ   واﻟ  اد. ﻪوﺟ ﻠ
ﻪ ﻣ  ﺻ ﻐﺔ اﻟ  ، واﻟ   ﺳ   ﻟ  ﺎﻧﻪ اﻟ ﻘ  د ﻣ  ﺳ ﺎﻗﻪ، ﻓ  ﻰ  ﺎن اﻟ ﻌ ﻰ  ﺎﻫ ا ﻓﻬ  ُ
، ﯾ  ﺢ اﻟ ﻌ ﻰ 2".وﺗﻘ   ﻩ،  ﺎن ﻣ ﻟ ل ﻋ ﺎرة اﻟ   و  ﻠ  ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ ﻟﻠ  
 :     ﻫ ا اﻟ ﻌ     ﺄﻣ    اﺛ   
 .اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻣ   م -
 .ﺳ ﺎق ورود اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ -
ﻧ رد ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻟﻘ ﻟﻪ  ،اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ أو ،اﻟ   ﺢ ﺢ اﻟ    ق   ﺿوﻟ  










َوَأَﺣﻞﱠ  ﱠ  ُاْﻟ َ َْﻊ  :" ﻘ ل ،[ 572:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] { َوأ
                                                           
 4002،  1اﻟ    ة، ﻟ   ﺎ،   –ﷴ ﷴ ﯾ ﻧ  ﻋﻠﻲ، ﻣﻘ ﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠ ﻲ اﻟ ﻻﻟﺔ واﻟ  ﺎ  ، دار اﻟ  ﺎب اﻟ  ﯾ ة : ﯾ    -  1
 .14م، ص 
  .441،دت، ص8، دار اﻟﻘﻠ ،  ﻣ   ﺔ اﻟ ﻋ ة ،ﻠ  أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪﻋ ﻋ   اﻟ ﻫﺎب ﺧﻼف، 2




."َأ ْ َأنﱠ  ﱠَ َأَﺣﻞﱠ اْﻟ َ َْﻊ َوَﺣ ﱠ َم َﻧ ًْﻋﺎ ِﻣ ْ َأْﻧ َاِﻋِﻪ، َوُﻫ َ اْﻟ َ ُْﻊ اْﻟ ُ ْ َ ُِﻞ َﻋَﻠﻰ اﻟ ِّ  َﺎ ؛َوَﺣ ﱠ َم اﻟ ِّ ﺎ
؛ 1
أﻧ اع اﻟ  ﻊ، ﻣﺎﻋ ا اﻟ  ﻊ اﻟ    ﻞ  ﻊﻓﻘ  ذ   اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻶ ﺔ، وﻫﻲ ﺣﻞ ﺟ  
ﻋﻠﻰ  ،ﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻶ ﺔ ﺑ    ﻒ دﻻﻟ ﻲ اﻟ  ﺎ ﻘﺔ، واﻟ    ﻋﻠﻰ اﻟ  ﺎ، و     أن ﻧ  غ اﻟ ﻻ
  :اﻟ    اﻵﺗﻲ
  ﻣ  ﺳ رة اﻟ ﻘ ة        572ﺗ ﻠ ﻞ اﻵ ﺔ                        
  ﺣ ﻣﺔ اﻟ  ﺎ+ ﺣﻞ اﻟ  ﻊ=  اﻵ ﺔﻣ   ق                   
  اﻟ    دﻻﻟﺔ اﻟ  ﺎ ﻘﺔ                                           دﻻﻟﺔ  
   اﻵ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ ﻣﺔ ر ﺎ اﻟﻔ ﻞدﻻﻟﺔ                                ﺣ ﻣﺔ+ اﻟ  ﻊ ﺣﻞ   
  ﻣ  أﻧ اع اﻟ  ﺎﻧ ع  أوﺟ ءاﻟﻔ ﻞ  ﻷن ر ﺎ          ﻛﻞ أﻧ اع اﻟ  ﺎ                        
  .دﻻﻟﺔ آ ﺔ اﻟ  ﺎ: 33ﻣ    رﻗ  
اﻵ ﺔ ﻣ  ﻔﺎدة ﻣ  ﻣ   م اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ     ق ﻟاﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ  ﻓﻲ اﻟ  ﺎل اﻟ ﺎﺑ  ﻧﻼﺣ  أن
   .أﺧ   ﻟﻠ ﺻ ل إﻟﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د ذاﺗﻬﺎ، دون اﻟ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗ اﺋ 
  :وﻣ ﺎﻓ ﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ   ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  ،اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ وﺿﻌﺎ-5
ﻏ    ،ﺗ ﺎﻓﺊ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ وﺿﻌﺎ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ   ، واﻟ ﻔ    ، دﻻﻟ ﻲ اﻟ    ق   
ﻓ  ﺎ  ﺄﺗﻲ ﺑ ﺎن ﻟﻬ ﻩ اﻷﻗ ﺎم،  اﻟ   ﺢ، واﻟ ﻔﻬ م ﺑ  ﻋ ﻪ؛ ﻣﻔﻬ م اﻟ  اﻓﻘﺔ، وﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ،
  .ﻣﻊ اﻟ    ﻞ ﻟﻬﺎ ﻣ  اﻟ  وﻧﺔ
 ﻌ ﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔ  ، ﻻ وﺿﻌﺎ ،ﺎ دل ﻋﻠ ﻪ اﻟﻠﻔ  اﻟ  اﻣﺎﻫ  ﻣ :اﻟ    ق ﻏ   اﻟ   ﺢ-1-5
وﻗ     ن ﻏ    ،وﻫ ا اﻟ ﻌ ﻰ اﻟﻼزم ﻟﻠﻔ  ﻗ     ن ﻣﻘ  دا ،ﻋﻠﻰ ﺣ         اﻻﻟ  ام
                                                           
  .933، ص1ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ، ج -  1




 - اﻹﺷﺎرة –اﻻﻗ  ﺎء: ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ م ﻋ ﻓ ﺎ، أو ﻋﻘﻠ ﺎ، و   ﻞ دﻻﻻتوﻫ  اﻟ  ،ﻣﻘ  د ﻟﻠ   ﻠ 
 :ﻓ  ﺎ ﯾﻠﻲ ﺑ ﺎن ﻟ ﻟ  اﻹ  ﺎء،
  :دﻻﻟﺔ اﻻﻗ  ﺎء-1-1- 5
ذﻟ   "؛اﻟ ﻲ ﻻ    ح ﺑﻬﺎ اﻟ  ﺎب ﻟﻐ  ﺎ ،ﺔﺗ  رج دﻻﻟﺔ اﻻﻗ  ﺎء ﺿ   اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت اﻟ       
أﻧﻪ ﺗ ﺟ  ﻗ ﺎ ﺎ ﻻ  ﻘﻊ اﻟ ﻌ    ﻋ ﻬﺎ ﺗﻌ   ا ﻣ ﺎﺷ ا، وﻟ        اﺳ   ﺎﺟﻬﺎ ﻣ  ﻗ ﺎ ﺎ أﺧ   
ﺗ   ﻪ ﻟﻬ  ﻟﻐ ﻬ  ﻣ  ﺟﻬﺔ، و ﻞ  و       أ  اف اﻟ  ﺎب ﻣﺎ ،1"ﻗ  ﻋ   ﻋ ﻬﺎ ﺗﻌ   ا ﺳﻠ  ﺎ
ﻓﻔﻲ  "وذﻟ  ﻟ  ﻘ   اﻟ  ﺎح ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ  اﺻﻞ؛  ،اﻟ ﻠﻔ ﺎت اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ واﻟ ﻘﺎﻓ ﺔ ﻣ  ﺟﻬﺔ أﺧ   
ﺗ  ﻞ . وﻣ ﻔ  ﻋﻠ ﻬﺎ ﺑ  ﻬ  ،واﻓ  اﺿﺎت ﻣﻌ  ف ﺑﻬﺎ ،ﻛﻞ ﺗ اﺻﻞ ﯾ  ﻠ  اﻟ   ﺎء ﻣ  ﻣﻌ  ﺎت
ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ  اﺻﻞ، وﻫﻲ  حاﻟ  ﺎﻟ  ﻘ    ،ﻫ ﻩ اﻻﻓ  اﺿﺎت اﻟ ﻠﻔ ﺔ اﻟ  اﺻﻠ ﺔ اﻟ  ور ﺔ
ﻓ  ﺎ  ﺄﺗﻲ ﺗﻔ  ﻞ اﻟﻘ ل ﻓﻲ دﻻﻟﺔ  ، ﻧ ﺎول2"واﻟ  ﻰ اﻟ      ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻣ   اة ﺿ   اﻟ  ﺎﻗﺎت
  .و  ﻔ ﺔ اﺳ   ﺎر اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻟﻬﺎ، ﻣ  ز   اﻟ ﻌ  اﻟ  اوﻟﻲ ﻟﻬﺎ  ،اﻻﻗ  ﺎء ﻋ   اﻷﺻ ﻟ   
  :اﻻﻗ  ﺎء ﻣﻌ ﻓﺎ دﻻﻟﺔ ﻘ ل اﻟ   ﺎﻧﻲ   
 ِإَذا َﺗ َﻗﱠَﻒ اﻟ ِّ  ْق ُ: َدَﻻَﻟُﺔ اِﻻْﻗ ِ َﺎء ِ "
َ
َأِو اﻟ ﱠ  ِْﻋ ﱠُﺔ َﻋَﻠ ِْﻪ، َﻣَﻊ   ن  ،َأِو اﻟ ِّ  ﱠ ُﺔ اْﻟَﻌْﻘِﻠ ﱠﺔ ُ ،ِﻫﻲ
ﺗ    اﻟ ﻘ  د ﻣ ﻬﺎ  ،وﻗ  ﻋ ﻓﻬﺎ ﻏ  ﻩ ﻣ  اﻷﺻ ﻟ    ﺑ ﻌ  ﻔﺎت ﺷ ﻰ، 3".ذﻟ  ﻣﻘ  دا ﻟﻠ   ﻠ 
  :   ﻞ أﻛ   وﺿ ﺣﺎ، ﻣ  ذﻟ 
ﯾ  ﻗﻒ ﻋﻠ ﻪ ﺻ ق  ،ﻔ  ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﻰ ﻻزم ﻣﻘ  د ﻟﻠ   ﻠ ﻠدﻻﻟﺔ اﻻﻗ  ﺎء ﻫﻲ دﻻﻟﺔ اﻟ"-
   .4" أو اﻟ  ﻋ ﺔ ، أو ﺻ  ﻪ اﻟﻌﻘﻠ ﺔ، اﻟ ﻼم
                                                           
، دار 0002ﻓﺎن دا  ، اﻟ   واﻟ  ﺎق اﺳ ﻘ ﺎء اﻟ    ﻓﻲ اﻟ  ﺎب اﻟ ﻻﻟﻲ واﻟ  اوﻟﻲ، ﺗ ﺟ ﺔ ﻋ   اﻟﻘﺎدر ﻗ   ﻲ، د ،  -  1
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 .ﻟﻠ   ﻠ اﻻﻗ  ﺎء ﻣﻘ  د  ﺔوﻫ  أن اﻟ ﻌ ﻰ اﻟﻼزم اﻟ ﻘ ر ﻓﻲ دﻻﻟ ،ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﻌ    ﻗ   ﻣﻬ 
دﻻﻟﺔ اﻻﻗ  ﺎء ﻫﻲ اﻗ  ﺎء ﻣﻌ ﻰ ﻏ   اﻟ    ق  ﻪ؛ ﯾ  ﻗﻒ ﻋﻠ ﻪ اﻟ   ﯾ ، ﻻ ﺗ      " -
  . 1" اﻟﻠﻔ 
، وﻫ  ﻣ  و  اﻟﻠﻐ  ﺔء ﻫﻲ ﻣﻌ ﻰ ﻻزم  ﻟﻠﻌ ﺎرة ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﻌ      ﻬ  أن دﻻﻟﺔ اﻻﻗ  ﺎ  
وﻟ    ﻘ    ﺎﻟ  ﺔ ﻫ ﺎ ﺻ ﺔ اﻟ      ﻟﻐ  ﺎ، ﺑﻞ اﻟ ﻘ  د ، ﻟﻠﻘ ل    ﺔ اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ
، أو ﺷ ﻋﺎ ، أ  ﻋ م ﻣ ﺎﻗ  ﻪ ﻟﻠﻌﻘﻞ، أو ﺻ  ﻪ ﻋﻘﻼﺧ    ﻪأأ  ﺻ ﺔ ﻣﺎ ؛ ﺻ ق ﺻﺎﺣ ﻪ
   .ﻟ   ﻫﻪ ﻋ  ذﻟ  ؛ﻋ م ﺗ  ﯾ  اﻟ ﺎرع أ 
 ،ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠ      اﻟﻠﻐ    ﻓﻬﻲ ،إن وﺟ ت ﻓﻲ ﺗ     ﻟﻐ   ﻣﺎ أن دﻻﻟﺔ اﻻﻗ  ﺎء وواﺿﺢ 
    اﻷﺻ ﻟ  ن ﻋ  ﺳ   ﻫ ا اﻟﻠ وم ﻓ ﺟ وا  ،وﻟ ﺎ  ﺎن اﻷﻣ    ﻟ  ،وﻻ ﺗ ﻔ  ﻋ ﻪ   ﺎل
  :أﺳ ﺎ ﻪ ﺛﻼﺛﺔ
 .ﻟ  ﺔ اﻟ ﻼم :اﻷولاﻟ     -
 .ﻟ   ﻪ اﻟﻌﻘﻠ ﺔ :اﻟ ﺎﻧﻲاﻟ     -
 .ﻟ   ﻪ اﻟ  ﻋ ﺔ :اﻟ ﺎﻟ اﻟ     -
  :2اﻷﺳ ﺎبﻓ  ﺎ ﯾﻠﻲ ﺑ ﺎن ﻟﻬ ﻩ و 
   :ﻣﺎ ﯾ     ﻋﻠ ﻪ ﺻ ق اﻟ ﻼم -أ
 ﻣ   ا   
ً
واﻷﻣ   ﻟ  ﻗﻒ ﺻ ﺔ اﻟ ﻼم ﻋﻠ ﻪ، ،ﻣ اﻓﻘﺎ ﻟﻠ      اﻟﻠﻐ    ، ﻘ ر اﻷﺻ ﻟ  ن ﻣﻌ ﻰ
، وﻋﻠﻰ ﻫ ا ﻓﺈن أو اﻟ   ﯾ  ،اﻟ ﻲ ﯾ ﺧﻠﻬﺎ اﻟ   ﯾ  اﻷﺧ ﺎر ﻫﻲ" ﻷن ،ﻫ ﺎ ﻣ ﻌﻠ   ﺎﻷﺧ ﺎر
                                                           
، 5991،  1،  ﻣ   ﺔ ﻧ ار ﻣ  ﻔﻰ اﻟ ﺎز ،ﻧﻔﺎﺋ  اﻷﺻ ل ﻓﻲ ﺷ ح اﻟ    ل ،ﺷﻬﺎب اﻟ ﯾ  أﺣ   ﺑ  إدر   اﻟﻘ اﻓﻲ -  1
  .9881، ص4ج
 ،ﻣ   ﺔ اﻟ ﺷ  ،اﻟ ﺎﻣﻊ ﻟ  ﺎﺋﻞ أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ وﺗ   ﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ  ﻫ  اﻟ اﺟﺢ ،ﻋ   اﻟ     ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  ﷴ اﻟ  ﻠﺔ :ﯾ    -  2
  . 392ص  ،م 0002 ،1  ،اﻟ  ﻠ ﺔ اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌ د ﺔ ،اﻟ  ﺎض




وﺟ  ﺣ     أن ﻧﻘ ر ﻓﻲ اﻟ ﻼم ، ﺧ    ﺎﻫ ﻩ اﻟ  ب، وﻫ  ﺻﺎدر ﻣ   ﻻ    ب ﻛﺎن ﻫ ﺎك
ﺣ ﻰ    ن  ﻪ اﻟ    ﺻﺎدﻗﺎ، وذﻟ  ﺗ   ﻬﺎ ﻟﻠ   ﻠ  ﻋ  اﻟ  ب، وﺻ ﻧﺎ ﻟ ﻼﻣﻪ ﻋ   ﻣﻌ ﻰ،
  . ، ﻫ ا ﻓﻲ ﺧ ﺎب اﻟ   اﻹﻫ ﺎل
ﻟ ﻌ ﻰ، ﻻﺑ  وأن      ﻓﻲ اﻟ ﻼم ﻫ ا ا ،، ﻓﺈﻧﻪ واﻟ ﺎﻟﺔ ﻫ ﻩأﻣﺎ ﻓﻲ ﺧ ﺎ ﺎت اﻟ ﺎرع   
وﻻ  ،1"، ﻓ ﻼم اﻟ ﺎرع أوﻟﻰ وأﺟ ر ﻷﻧﻪ إذا وﺟ  ذﻟ  ﻓﻲ  ﻼم اﻟ    ،ﻟ   ق اﻟ  ﺎب
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺎ ﺗﻌ ﻘ  أﻧﻪ  :وﻧ ﻬﺎ ،ﻟ ﻌﺎون ﻣ ﻠ ﺔ اﻟ  ﻒاﻗ  وﺿﻊ ﺿ   ﻣ  أ    ﻔﻰ أن ﻏ ا  
اﻟ  ﺎ َ  ﻗ  وﺿﻊ ﻓﻲ  أنﻓﺈذا اﻓ  ﺿ ﺎ  ،ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺎﻻ ﺗ    ﻊ اﻟ  ﻫ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺻ ﻗﻪﻛ ب، و 
  اﻟ ﻌ ﻰ ﻋﻠ ﻪ أن ﯾ    ﻋ  ﻓﺈن ،ﻣ  داﺋ ة اﻟ  بوأﺧ ج ﻣ ﺎ ِ ﻪ  ،ﺣ  ﺎﻧﻪ ﻫ ﻩ اﻟ  ﻠ ﺔ
  .وذﻟ  ﺗ ﻘ ﻘﺎ ﻟﻬ ﻩ اﻟ  ﻠ ﺔ ؛اﻟ     ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ
   :ﻣﺎ ﯾ     ﻋﻠ ﻪ ﺻ ﺔ اﻟ ﻼم ﺷ ﻋﺎ - ب
أ  أن اﻟ ﻼم  ؛ﻟ    ﺢ ﻣﻌ ﺎﻫﺎ ﺷ ﻋﺎ ، ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻘ ر اﻷﺻ ﻟ  ن ﻣﻌ ﻰ ﻣ   ا ﻣ اﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌ 
 ﻓﻲ أﻣ ﻠ ﻪوﻣ   اﻟ  ع،وﻟ   اﻷﺧ    ﻌ ﺎﻩ اﻟ ﺎﻫ   ﻔ ﻲ إﻟﻰ ﺗ  ﯾ   ،ﺻ  ﺢ ﻣ  ﺟﻬﺔ اﻟﻠﻐﺔ
















: ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء]{ ُ ّ َِ ۡ  
ﻣ  ﺟ  ﻊ  واﻷﺧ ات ،واﻟ  ﺎت ،اﻷﻣﻬﺎت ﻣ ﺎﻟ ﺔﺗ      :ﻲاﻟ  ﻓ ﺔ ﻫ اﻵ ﺔ  ﻻﻟﺔﻟﻓﺎ؛ [32
ﻣ ر اﻟ ﻲ اﻷﻏ  ﻫﺎ ﻣ   وﻻ ،وﻻ ز ﺎرة ،وﻻ ﺻﻠﺔ ،وﻻ إﺣ ﺎن ﻟﻬ  ،؛ ﻓﻼ رؤ ﺔواﻟ ﺎﻻت ،اﻟ ﺟ ﻩ
ﯾ  ﻣﻌ ﻰ ﻣ    ﻟ   ﻘ     ﻟ  وﺟ  ﺗﻘﻠﻓ اﻟ  ع، ورﺗ  ﻋﻠ ﻬﺎ اﻷﺟ  اﻟﻌ   ؛ إﻟ ﻬﺎﺣ   
و  ﺎﺗ    ،أو ﻧ ﺎح أﻣﻬﺎﺗ   ،ﺣ ﻣ  ﻋﻠ    زواج: ﻓ ﺄن اﻟ ﻘ ﯾ  ،...اﻟ  ﺎح/اﻟ واج: وﻫ  ،اﻟ ﻼم
  . 1وأﺧ اﺗ   
                                                           
م اﻟﻘ  ،  ﻠ ﺔ اﻟ   ﻌﺔ أﺟﺎﻣﻌﺔ  ، ﻣ     رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ    ،وﻋ  م اﻟ ﻘ  ﻰ  ﺎءدﻻﻟﺔ اﻻﻗ  أﺣ   ﷴ ﻣ   د، -  1
  .783، ص 1ج ،0991 اﻟ  ﻠ ﺔ اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌ د ﺔ، ،ﺔواﻟ راﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣ 




ﻓﻘ  أﻓﺎد ﺗﻔ     ؛"ِﻧ َﺎُﺣُﻬ ﱠ : َأ  ْ ؛ُﺣ ِّ َﻣ ْ َﻋَﻠ ْ ُ ْ ُأﻣﱠﻬﺎُﺗ ُ  ْ":َﻗ ُْﻟﻪ ُ ":اﻵ ﺔاﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣﻔ  ا   ﻘ ل
 .وﻫ  ﻣﻌ ﻰ ﻣ    ﻣﻘ ر ﻟ  ﯾ    ﻓﻲ اﻵ ﺔ ،اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺣ   اﻟ  ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ  ﺎح ﻓﻘ 
   :ﯾ     ﻋﻠ ﻪ ﺻ ﺔ اﻟ ﻼم ﻋﻘﻼ ﻣﺎ -ج
واﻟ ﻘ  د ﻫ ﺎ  ،ﻋﻘﻼ ﻟ    ﺢ ﻣﻌ ﺎﻫﺎ ،ﻣﻌ ﻰ ﻣ   ا ﻣ اﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻘ ر اﻷﺻ ﻟ  ن   
ﻣ  اﻟ     ﻌﻞ اﻟ  ﺎ   اﻷوﻫ   ،ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺔ ﻗ ﺎ ﻟ  ﻣ ﻌ ر ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ   ﻓﻲأن اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ
وﻣﻘ   ﺎت اﻟ     ، ﺈزاء اﻟ    ﻋ  ﻣ  ج ﯾ ﻔﻲ ﻋ ﻪ ﻫ ا اﻟ  ﺎدم ﺑ   دﻻﻟﺔ اﻟﻌ ﺎرة اﻟ  ﻓ ﺔ































 ﻠ  إﺧ ة  ":  ﻓ ﺔ ﻟﻶ ﺔ ﻫﻲاﻟ  ﻟ ﻻﻟﺔﻓﺎ ؛[28:ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ] { أ
 ،إﻟﻰ ذات اﻟﻘ  ﺔ اﻟ ﻲ  ﺎﻧ ا ﻓ ﻬﺎ أن ﯾ  ﺟﻪ  ﺎﻟ  ال ،ﯾ ﺳﻒ ﻣ  أﺑ ﻬ   ﻌﻘ ب ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم
، وﻟ   ﻣ  وﺻ ﺔ دﻋ اﻫ  ﻓﻲ ﺳ ﻗﺔ أﺧ ﻬ  ،ﺻ ﻗﻬ ﻹﺛ ﺎت  ،وﻋ   اﻟﻌ   اﻟ ﻲ أﻗ ﻠ ا ﻓ ﻬﺎ
وﺗﻠ   ،، وﻫ ﻩ، واﻟﻌ   ﻧ ع ﻣ  اﻟ وابوﺟ ران ،ﺔوأﺑ   ،اﻟ ﻌﻠ م أن اﻟﻘ  ﺔ ﻋ ﺎرة ﻋ  أرض
، و  ﺎﺋﻬﺎ ،ﻬﺎﺄرﺿ  ،اﻟﻘ  ﺔإﻟﻰ   ال ﺗ ﺟ ﻪ اﻟﻓﻼ  ﻌﻘﻞ  ؛  ﻊ ﻗ   ﺗ ﺟ ﻪ اﻟ  ال إﻟ ﻬﺎ ﻋﻘﻼ  
، واﻟ      ﻣ  اﻟ   ول ،ﻘ  ﻲ اﻟ  ابوﻣﺎ ذﻟ  إﻻ ﻷن اﻟ  ال   ،وﻻ ﺳ ال اﻟﻌ   ذاﺗﻬﺎ
ﻓ   ن اﻟﻌ ﺎرة  ﻷﻧﻬﺎ ﻟ    ﻣ  أﻫﻞ اﻟ  ﺎن واﻟ    ، ؛واﻟﻌ   ﻻ ﯾ   ر ﻣ ﻬ ﺎ اﻹﺟﺎ ﺔ ،ﺔواﻟﻘ  
وﻟ ﻟ  ﻟ م ﺗﻘ ﯾ  ﻣﻌ ﻰ زاﺋ  ، (2)"ﯾ  ﻩ اﻟ ﺎرع اﻟ     ﻋ ﻪ ﺑﻬ ا اﻟ ﻌ ﻰ ﺿ  ﺎ ﻣ  اﻟﻌ   اﻟ  
اﻟ   ﺎﻧﻲ وأﺳﺄل أﻫﻞ اﻟﻘ  ﺔ، وﻗ  ﻓ    : ﺢ ﻣﻌ ﻰ اﻵ ﺔﻟ  ،أﻫﻞ وﻫ  ﻟﻔ   ،ﻋﻠﻰ ﻧ  اﻵ ﺔ
ُﻗ ُﻟ ا ِﻷَِﺑ  ُ ُ اْﺳَﺄِل : َوْﺳ َِﻞ اْﻟَﻘ ْ  ََﺔ اﻟﱠ ِﻲ  ُ ﱠﺎ ِﻓ ﻬﺎ َﻫ َا ِﻣ ْ َﺗ َﺎِم َﻗ ِْل  َ ِ  ِِﻫ ْ َﻟُﻬ ْ، َأ  ْ ": ﻘ ﻟﻪ اﻵ ﺔ
َ َﻗ ْ  ٌَﺔ ِﻣ ْ : اﺳﺄل أﻫﻞ اﻟﻘ  ﺔ َوِﻗ ﻞ َ: ِﻣ ْ َ، َواْﻟ ُ َاُد أﻫﻠﻬﺎ، أ : اْﻟَﻘ ْ  ََﺔ اﻟﱠ ِﻲ  ُ ﱠﺎ ِﻓ َﻬﺎ، َأ  ْ
ِﻫﻲ
َواْﺳَﺄِل اْﻟَﻘ ْ  ََﺔ َﻧْﻔ ََﻬﺎ َو ِْن  َﺎَﻧ ْ َﺟ َﺎًدا َﻓِﺈﻧﱠ َ : اْﻟ َْﻌ َﻰ: َواْﻣ َﺎُروا ِﻣ َْﻬﺎ َوِﻗ ﻞ َ ،ُﻟ ا ِﻓ َﻬﺎُﻗ َ  ِﻣ ْ َ َﻧ  َ
                                                           
، ﻗ   اﻟ   ﻌﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ    ،  ﻠ ﺔ اﻟ راﺳﺎت اﻟﻌﻠ ﺎﻣ     ، ﺷ ﺎت، دﻻﻟﺔ اﻻﻗ  ﺎء  ﻔﻰ ﺳﻌ   رﻣ ﺎن ﻣ – (2)
 .  19م، ص3002ﻹﺳﻼﻣ ﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ  ﺎح اﻟ    ﺔ، ﻓﻠ    ، ا




،  َ ﱠُ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ َﺳ ُ ْ ُِﻘَﻬﺎ َﻓ ُ ِ  ُ  َ
ِﺳ  َ َ ْﻪ َِوِﻣ ﱠﺎ ُﯾ َ ِّ ُ َﻫ َا َأﻧﱠُﻪ َﻗﺎَل  ،َﻧ ِﻲﱡ  ﱠِ
َﻛﻠِّ ْ ِﻫ ْ ًا : َﻻ  َ ُ ز ُ :1
اْﺳَﺄِل اْﻟِﻌ  َ اﻟﱠ ِﻲ َأْﻗ َْﻠ َﺎ ِﻓ َﻬﺎ، : َوُﻗ ُﻟ ا ِﻷَِﺑ  ُ  ُ: َوَأْﻧ َ ُﺗ ِ  ُ ُﻏَﻼَم ِﻫ ْ ٍ َواْﻟِﻌ  َ اﻟﱠ ِﻲ َأْﻗ َْﻠ ﺎ ِﻓ ﻬﺎ َأ  ْ
 ﺎِدُﻗ َن ِﻓ  َﺎ ُﻗْﻠ َﺎ، َﺟﺎُءوا ِﺑَﻬ ِِﻩ َأْﺻ َﺎَﺑَﻬﺎ َو َﺎُﻧ ا َﻗ ًْﻣﺎ َﻣْﻌ ُوِﻓ  َ ِﻣ ْ ِﺟ  َاِن  َْﻌُﻘ َب َو ِﻧﱠﺎ ﻟ َ: َأ  ْ
 َِﺔ ِﻓﻲ اْﻟ ُ َْﻠِﺔ ُﻣ َ ﱠ  ًَة َﻫ َا اﻟ ﱠْﺄِﻛ  َ، ِﻷَنﱠ َﻣﺎ َﻗ ْ َﺗَﻘ ﱠ َم ِﻣ ُْﻬ ْ َﻣَﻊ َأِﺑ ِﻬ ْ  َْﻌُﻘ َب ُﯾ ِﺟ ُ  َ َﺎَل اﻟ  ِّ
".َﺧ َ ِِﻫ ْ َﻫ َا ِﻋ ْ َ اﻟ ﱠ ﺎِﻣﻊ ِ
  2
و ن ﺟ ز اﻟ ﻻﻟﺔ  ،اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ     ﻟ   ﻘ   اﻟ ﻼم ر اﻟ ﻼﺣ  ﻫ ﺎ أن اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  ﻗ  
، إذ ﻻ     ﻌ  أن ﯾ    ﷲ وﻫ  ﺟﺎﻧ  اﻟ ﻌ  ة ،اﻟ  ﻓ ﺔ ﺑ ﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﻰ آﺧ  ﻏ   ﻋﻘﻠﻲ
  :ﻟ  ﻠ ﻪ و    ﻩ   ﻘ ﻘﺔ اﻷﻣ ، ﻧ  ﻞ ﻟ  ﺟ ﻪ اﻟ   ﺎﻧﻲ  ﺎﻟ     اﻵﺗﻲ ،   ﻪاﻟ  ﺎد ﻟ
     .(ﺻ ﺔ اﻟ ﻼم ﻋﻘﻼ :اﻟ اﻋﻲ )  اﺳﺄل أﻫﻞ اﻟﻘ  ﺔ   اﺳﺄل اﻟﻘ  ﺔ 
     .(ﺻ ﺔ اﻟ ﻼم ﻋﻘﻼ :اﻟ اﻋﻲ ) اﺳﺄل أﺻ ﺎب اﻟﻌ   ل اﻟﻌ                        اﺳﺄ
ﯾ ﺷ  ﻋﻠﻰ  ، وﻫ  ﻣﺎﻏ   ﻟﻐ  ﺔ، أﻧﻬﺎ  ﻠﻬﺎ  ﻪ ﻋ  أﺳ ﺎب ﺗﻘ ﯾ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ    ﻧﻼﺣ وﻣﺎ 
اﻟ     أن، ﻏ   اﻟ ﻘﺎﻣﻲ/اﻟ  ار   اﻻﺳ ﻠ ام، وﻣﻊ   ﻧﻬﺎ ﻟ    ﻣ  ﻗ  ﻞ  ﻌ ﻫﺎ اﻟ  اوﻟﻲ
  ﺎ ﻣ    ﺎﻋ  ﺎرﻫ ﺎ دﻻﻟ    ﻣ  ﻠ ﻣ   ، ،واﻻﻗ  ﺎء ،اﻟ    ﻓﻲ اﻟ      ﻐﻔﻞ اﻟ  اوﻟﻲ ﻟ  
  .ﺑ ﺎ ﺳﺎ ﻘﺎ
  :اﻵﺗﻲ    ﻧ     ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋ  أﺳ ﺎب ﺗﻘ ﯾ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ     ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻻﻗ  ﺎء ﻓﻲ اﻟ 
  
  
                                                           
أﺑ      ﻋ  و ﺑ  ﻋ  ﺎن ﺑ  ﻗ   ، اﻟ ﻠﻘ  ﺳ    ﻪ، ﻣ ﻟﻰ ﺑ ﻲ اﻟ ﺎرث ﺑ   ﻌ ، وﻗ ﻞ آل اﻟ   ﻊ ﺑ  ز ﺎد اﻟ ﺎرﺛﻲ؛  -  1
أﺑ  اﻟﻌ ﺎس ﺷ   اﻟ ﯾ  أﺣ   ﺑ  ﷴ ﺑ  إﺑ اﻫ   ﺑ  أﺑﻲ     اﺑ  ﺧﻠ ﺎن : ﻛﺎن أﻋﻠ  اﻟ  ﻘ ﻣ   واﻟ  ﺄﺧ     ﺎﻟ   ، ﯾ   
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  .ﺗ     ﻟﻐ   ﺻ  ﺢ ﻟﻐ  ﺎ
  .ﻧﻪ ﻏ   ﺻ  ﺢ أ  ﻬ  ﻟﻠ    ﻊ  
  ﻫﻲ ﻗ اﺋ  ﺗ اوﻟ ﺔ  ﺻ ق ﺻﺎﺣ  اﻟ ﻼم -اﻟﻌﻘﻞ-اﻟ  ع: أﺳ ﺎب ﻋ م اﻟ  ﺔ
  
  . ﺗﻘ ﯾ  ﻣﻌ ﻰ ﻣ    زاﺋ  ﻋ  اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ
  .اﻻﻗ  ﺎءأﺳ ﺎب ﺗﻘ ﯾ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ     ﻓﻲ دﻻﻟﺔ : 43رﻗ      ﻣ
اﻟ     ﻓﺈﻧﻪ ﻣ  ، واﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار   ،  ﺎء اﻷﺻ ﻟﻲﺑ   اﻻﻗوﻓﻲ ﺳ ﺎق اﻟ  ﯾ  ﻋ  اﻟﻔ ق  
  :اﻵﺗﻲاﻟ  ول  اﻟﻔ وق ﺑ  ﻬ ﺎ ﻓﻲ ﺗ ﻠ ﺔ
  أوﺟﻪ اﻻﺧ ﻼف  أوﺟﻪ اﻟ  ﻪ
اﻟ ﻌ ﻰ ﻏ    - 
ﻣ  ﻔﺎد ﻣ  ﻣ   م 
 .اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ
  .اﻟ ﻌ ﻰ ﻣ    - 
  اﻟ  اوﻟﻲ اﻻﺳ ﻠ ام  اﻻﻗ  ﺎء اﻷﺻ ﻟﻲ
اﻟ ﻌ ﻰ ﻻزم ﻓﻲ اﻻﻗ  ﺎء  - 
 .(ﻻﺑ  ﻣ  ﺗﻘ ﯾ ﻩ ) اﻷﺻ ﻟﻲ
ﺑ ﻐ   ﯾ ﻐ   ﻻ  ﻗﺎر،اﻟ ﻌ ﻰ  - 
 .و اﻟ ﻘﺎﻣ ﺔ ،اﻟﻠﻐ  ﺔ تاﻟ  ﺎﻗﺎ
 .اﻻﺳ ﻠ ام ﻋ ﻓﻲ أو ﻣ  ﻘﻲ - 
  
ﻏ   ﻻزم ﻓﻲ اﻟ ﻌ ﻰ  - 
ﻗ  ) اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  اوﻟﻲ 
   ن اﻟ  اد اﻟ ﻌ ﻰ 
 .(اﻟ  ﻓﻲ دون ﻏ  ﻩ 
اﻟ ﻌ ﻰ ﻣ ﻐ   ﺑ ﻐ    - 
 .اﻟ  ﺎق
  .اﻻﺳ ﻠ ام ﺣ ار   - 
  
  : دﻻﻟﺔ اﻹ  ﺎء -2-1-5
  ﺎ     ﻌﻰ اﻟ اﻻﻗ  ﺎء ﻣ  ﺟﻬﺔ   ﻧﻬﺎ ﻣﻌ ﻰ ﻟﻐ  ﺎ،ﺗ  ﻠﻒ دﻻﻟﺔ اﻹ  ﺎء ﻋ  دﻻﻟﺔ    
















ﻋﻠﻰ اﻟ  ﺎ   أن  وﻟ ﻟ  ﻓﺈن ؛ﺧ   ﻏ   ﻟﻐ  ﺔوﺗ      أﻣ را أ ،؛ ﺑﻞ ﺗ  ﻲ ﻋﻠ ﻬﺎاﻟﻠﻐ  ﺔ
وﺣ ﻰ ﻧﻠ  ﻣﺎ ﯾ ﻫﻠﻪ ﻟﻔﻬ  وﺗﻔ    اﻟ  ﺎب اﻟﻠﻐ  ، وﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ  ،   ﻠ  ﻣ  اﻟ ﻠ ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ
وﻧ    اﻻﺷ ﻐﺎل اﻟ  اوﻟﻲ ﻟﻬﺎ، ﻧ رد ﻟﻬﺎ ﺟ ﻠﺔ ﻣ  ﺗﻌ  ﻔﺎت اﻷﺻ ﻟ   ،  ،أﻛ   ﺑ ﻻﻟﺔ اﻹ  ﺎء
  .ﻣﻊ إﯾ اد ﺗ   ﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋ   اﻟ   ﺎﻧﻲ
  : ﻌ ف اﻷﺻ ﻟ  ن ﻫ ﻩ اﻟ ﻻﻟﺔ ﺑ ﻌ  ﻔﺎت ﻋ ة ﻣ ﻬﺎ
  .1"، ﻟ ﺎن ذ  ﻩ ﻋ  ﺎﻫﻲ أن  ﻘ  ن اﻟ    ﺑ ﺻﻒ، ﻫ ا اﻟ ﺻﻒ إذا ﻟ      ﻋﻠﺔ "-
 و ﯾ ل ﻋﻠﻰ ،ﻟﻔ  ورد ﻓﻲ اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ ﺗ  ﻔﺎد ﻣ  اﻹ  ﺎء دﻻﻟﺔﯾ  ﺢ ﻣ  اﻟ ﻌ    أن  
ﻟ ﻟ        اﻟﻠﻔ  اﻟ   أﻓﺎد ﻣﻌ ﻰ و  ﺑﻬﺎ، ﻣ ﻌﻠ اﻟ     ﻔﻬ  اﻟ    ﻊ أن و  ،وﺻﻒ
اﻟﻠﻐ  ، ﻟ ﻟ  ذ  ﻩ اﻟ   ﻠ  ﻟ  ﻣﺊ ﻟﻠ    ﻊ أن اﻟ ﺻﻒ ﻓﻲ اﻟ      اﻟ ﺻﻒ أﻫ  ﺔ     ة 
اﻟ  ﻋ ﺔ أن اﻟ ﺎرع  اﻟ  ﻠ ﺔوﺟ  ﺎ ﻋﻠﻰ  وأن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ  ﻪ،  اﻟ    ر ﻣ ﺎﺳ  ﻟ ﻌ ﻞ اﻟ   ،
ﻓﺈن ﻫ ا اﻟ ﺻﻒ ﻟ  ﯾ    ﻋ  ﺎ، و ﺎﻟ ﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟ  ﺎ   أن   ﻌ   ،ﻣ  ﻩ ﻋ  اﻟﻌ  
وﻋﻠﺔ اﻟ   ، و ﻌ    ﺗ   ﻒ اﻟ  ﺎ   ﻟﻠ ﺻﻒ ﻟﻔﻬ   ،   اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ   اﻟ ﺻﻒاﻟ    ﻟ 
 ﻓﺎﺋ ة ﻻ و ﻣﺎ ،   ﻋﻠﻰ ﺗ ك اﻟ ﺟ اﻧ ﻪاﻟ  ﺎ   اﻟ   ﯾ   ﻓﻲ أﺣ   أاﻟ ﻼم إﻋ ﺎﻻ ﻟ   
  :اﻟ  ﺎ   ﺣﺎل ﻋﻼﺟﻪ ﻟ ﻻﻟﺔ اﻹ  ﺎء أﻣ    ﻣ ﻪ ﻓﻲ اﻟ ﻼم، وﻫ ﺎ ﯾ  ﻒ
ارﺗ ﺎ  اﻟ ﺻﻒ أن اﻟ ﺻﻒ ﻣ ﺗ    ﺎﻟﻠﻔ ، واﻟﻠﻔ  ﻣ ﺗ    ﺎﻟ   ، ﻓ ﻠ م ﻣ ﻪ  ﻋﻠ ﻪ -
  .ﺗﻌ  ﺔﻋﻼﻗﺔ ﻫ ﺎ  اﻟﻌﻼﻗﺔو  ﺎﻟ    
ﻧﻪ ﻋﻠﺔ ﻟﻠ    اﻟ    ر أﻓ ﻠ م ﻣ ﻪ ،  ﺎ أو ﻟﻐ ا أن اﻟ ﺻﻒ ﻟ  ﯾ   ﻩ اﻟ  ﺎ   ﻋ ﻋﻠ ﻪ -
 .ﻓﻲ اﻟ      اﻟﻠﻐ   
 :اﻵﺗﻲوﻟ  ﺿ ﺢ اﻷﻣ  أﻛ   ﻧ  ق اﻟ  ﺎل  
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  .اﻟ ﺎﺟﺢ ﻓﺄﻛ ﻣﻪ  -
  
اﻟ ﺎﺟﺢ                                        : ﻫ   اﻟﻠﻔ  اﻟ    ر اﻟ  ﺗ    ﺎﻟ      إﻛ ام اﻟ ﺎﺟﺢ:اﻟ   
    ﺎحاﻟ : اﻟﻠﻔ  ﻫ  اﻟ ﺻﻒ اﻟ ﻌﻠ م ﻣ                                                 
  . وﻫ  اﻟ ﺻﻒ اﻟ   ﻟ  ﯾ   ﻩ اﻟ   ﻠ  ﻋ  ﺎ                                              
  .ﺗ ﻠ ﻞ ﻣ ﺎل اﻟ ﺎﺟﺢ ﻓﺄﻛ ﻣﻪ: 53ﻣ    رﻗ 














































































  ِﺎْﻣ ِ َﺎِل : َﯾ ﱠ ِ  ﱠَ  َ َْﻌْﻞ َﻟُﻪ َﻣ ْ َﺟًﺎ َأ  ْ َوَﻣ  ْ "[:2:ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق] { 
َﻣ ْ َﯾ ﱠ ِ َﻋ َاَب  ﱠ ِ
 َﻟُﻪ َأَواِﻣ ِِﻩ َواْﺟ ِ َﺎِب َﻧ َاِﻫ ِﻪ َواْﻟ ُُﻗ ِف َﻋَﻠﻰ ُﺣ ُوِدِﻩ اﻟﱠ ِﻲ َﺣ ﱠ َﻫﺎ ِﻟِﻌ َﺎِدِﻩ َوَﻋ َِم ُﻣ َﺎَوَزِﺗَﻬﺎ  َ َْﻌﻞ ْ
ِﻣ ْ َوْﺟٍﻪ َﻻ  َ ْ ُ ُ : اﻟ ﱠ  َاِﺋ ِ َواْﻟ ِ َ ِ َو َ ُْزْﻗُﻪ ِﻣ ْ َﺣ ْ ُ َﻻ  َ ْ َ ِ ُ َأ  َْﻣ ْ ًَﺟﺎ ِﻣ ﱠ ﺎ َوَﻗَﻊ ِﻓ ِﻪ ِﻣ َ 
  1".ِﺑ َﺎِﻟِﻪ َوَﻻ  َ ُ ُن ِﻓﻲ ِﺣ َﺎ ِﻪ ِ
    ح  ﺄن وﺻﻒ اﻟ ﻘ   ﻫ  ﺳ   ﺣ  ل اﻟ ﻐﻔ ة،ﻟ  أن اﻟ   ﺎﻧﻲ و ن ﻫ ﺎ اﻟ ﻼﺣ    
ﻗ ف   واﻟ ،واﺟ  ﺎب اﻟ  اﻫﻲ ،اﻣ  ﺎل اﻷواﻣ ﻏ   أﻧﻪ ﻧ ﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟ  ﺑ ﻌ    اﻟ ﻘ   اﻟ ﻲ ﻫﻲ 
ﻌﻠﻪ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺳ  ﺎ ﻐ   ﻟ ﺎ ﺟﻠوﻟ  ﻟ      ﻟﻬ ا اﻟ ﺻﻒ ﻗ  ﺔ ﻓﻲ اﻟ      اﻟ ،ﻋﻠﻰ ﺣ ودﻩ
 ِ  ﱠَ ِﺑ َ ِْك َﻣﺎ َﻻ َﯾ َْﺿﺎُﻩ  ُ َﻔِّ ْ :"  ﻘ ﻟﻪ ،ﻟ   ل اﻟ ﻐﻔ ة، وﻗ  ﻧ  ﻋﻠﻰ ذﻟ  ﺻ اﺣﺔ
َوَﻣ ْ َﯾ ﱠ
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 ُْﻌ ِِﻪ :  ََﻓَﻬﺎ، ِﻷَنﱠ اﻟ ﱠْﻘ َ  ِﻣ ْ َأْﺳ َﺎِب اْﻟ َْﻐِﻔ َِة ِﻟﻠ ﱡُﻧ ِب َو ُْﻌ ِ ْ َﻟُﻪ َأْﺟ ًا َأ  َْﻋ ُْﻪ َﺳ ِّ ﺎِﺗِﻪ اﻟﱠ ِﻲ اْﻗ  َ
  1".ِﻣ َ اْﻷَْﺟ ِ ِﻓﻲ اْﻵِﺧ َِة َأْﺟ ًا َﻋ ِ  ًﺎ َوُﻫ َ اْﻟ َ ﱠﺔ ُ
  :دﻻﻟﺔ اﻹﺷﺎرة-3-1-5
، وﻫﻲ واﺣ ة ﻣ  اﻟ ﻻﻻت اﻟ ﻲ دﻻﻟﺔ اﻹﺷﺎرةﻣ  اﻟ ﻻﻻت اﻟ ﻬ ﺔ اﻟ ﻲ و ﻔﻬﺎ اﻟ ﻔ  ون   
ن ﻫ ﻩ اﻟ ﻻﻟﺔ أواﻟ ﻼﺣ   .و ﻋ ﺎﻻ ﻟ ﻌﺎﻧ ﻬﺎ ،اﻷﺣ ﺎم ﺟ ﻌﺎ ﺑ   اﻟ   ص     ﺟ ن ﺑﻬﺎ 
ﻣﺎ ذ  ﻩ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋ    وﻣ ﺎل ذﻟ  ،ﺻﺎﻟ ﺔ ﻟﻔﻬ  ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﺎ ﺎت اﻟ    ﻋﺔ،    ﻌﻬﺎ وﺗ ﻠ ﻠﻬﺎ















َﻋَﻠﻰ اْﻷَِب اﻟﱠ ِ  ُﯾ َﻟ ُ َﻟُﻪ، : َوَﻋَﻠﻰ اْﻟ َ ُْﻟ ِد َﻟُﻪ ِرْزُﻗُﻬ ﱠ َو ِ ْ َُﺗُﻬ ﱠ َأ  ْ: إذ  ﻘ ل ،[332:اﻟﺒﻘﺮة
ِﻟْﻶ َﺎِء، َﻻ ِﻟْﻸُﻣﱠَﻬﺎِت، َوِﻟَﻬ َا َوَﻋَﻠﻰ اْﻟ َاِﻟ ِ، ِﻟﻠ ﱠ َﻻَﻟِﺔ َﻋَﻠﻰ َأنﱠ اْﻷَْوَﻻَد : َوآَﺛ َ َﻫ َا اﻟﻠﱠْﻔ َ ُدوَن َﻗ ِْﻟﻪ ِ
، إن ﻣﺎ  ﻔﻬ  ﻣ   2"ُﯾ ْ َ ُ َن ِإَﻟ ِْﻬ ْ ُدوَﻧُﻬ ﱠ ،  ََﺄﻧﱠُﻬ ﱠ ِإﻧﱠ َﺎ َوَﻟ َْن َﻟُﻬ ْ َﻓَﻘ ْ، ُذِﻛ َ َﻣْﻌ َﺎُﻩ ِﻓﻲ اْﻟ َ ﱠ ﺎف ِ
  ﺔ ﺗ ل ﻋﻠﻰ وﺟ ب اﻟ ﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ اﻟ ات،ﻵﻛﻼم اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻟ   ﻣ  دﻻﻟﺔ اﻵ ﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ؛ ﻓﺎ
وﻫ  أن اﻟ ﻟ  ﯾ    ﻟﻠ اﻟ   ،وأﻧﻬﺎ ﻣ  ﻣﻬﺎم اﻟ وج، أﻣﺎ ﻣﺎذ  ﻩ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓ ﻔﻬ م ﻣ  إﺷﺎرة اﻵ ﺔ
أن اﻟ ﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺑ ﻪ واﺟ ﺔ ﻋﻠ ﻪ دون : و   ﺗ  ﻋﻠﻰ ﻫ ﻩ اﻟ   ﺔ أﺷ ﺎء     ة، ﻣ ﻬﺎ ، اﻟ ةﻟدون ا
ﻟﻘ  اﺗ ﺢ ﻟ ﺎ أن اﻟ  ﺎ    .ﻏ  ﻩ، وﻣ ﻬﺎ أن اﻟ اﻟ  ﯾ   ف ﻓﻲ ﻣﺎل اﺑ ﻪ؛ ﻷﻧﻪ  ﺎﻟ  ﻠ ك ﻟﻪ
       ﻣ   ق اﻟﻌ ﺎرة أﺣ ﺎﻧﺎ ﻟ  ﻞ إﻟﻰ اﻟ ﻘ  د ﻣ ﻬﺎ، وﻟ  ﻪ ﻓﻲ  ﻌ  اﻟ  ﺎن ﯾﻠ ﺄ إﻟﻰ 
وﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻔ داﺗﻬﺎ ﻻ ﺗ ﻌﻒ  ،ﻣﻌ ﻓﺔ ﻗ اﻋ  اﻟﻠﻐﺔ" ذﻟ  أن ؛ﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔاﻟإﻋ ﺎل ﻣﺎ ﺗ ﺣﻲ  ﻪ 
   ﻓ ﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ      وﺣ ﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻬ  اﻟ ﻌ   ات اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ     ﻣﺔ؛ ﻷن اﻟ   ﻠ    ﻻ ﯾ ﻘ  ون 
ﺗ ﺎﻋ ﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬ   ،ﻣ  اﻷﺣ ﺎن، وﻫ  ﻣﺎ   ﻌﻞ اﻟ  ﺎ   ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋ اﻣﻞ ﻋ ﯾ ة أﺧ   
واﻻﺟ  ﺎﻋﻲ، وﺟ ﻠﺔ اﻻﺳ   ﺎﺟﺎت اﻟ ﻲ ﯾﻬ    إﻟ ﻬﺎ  ،ﺣ ﯾ  اﻟ   ﻠ ، ﻣ ﻞ اﻟ  ﺎق اﻟ ﻘﺎﻓﻲ
ﻟ ﻌ ﻰ ﻣ  ﻘ ﺎ، أو ﻋ ﻓ ﺎ، ﻋ       اﻟﻘ اﺋ ، وﻣ  ﻫ ﺎ ﯾ  ﻐﻲ اﻟ ﻔ    ﺑ   اﻟ ﻌ ﻰ اﻟﻠﻐ   وا
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ﻓﺎﻟ ﻌ ﻰ اﻟﻠﻐ   ﻫ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻔﻬ م ﻣ       اﻟﻠﻐﺔ وﺣ ﻫﺎ، واﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د ﻫ   ؛اﻟ ﻘ  د
ودﻻﻟﺔ اﻹﺷﺎرة ﻣ    ﻣ  ﻣ ﺎﺣ  ، 1"اﻟ  ﺎقاﻟ     ﻣﺔ ﻓﻲ  ﻞ ﻋ ﺎﺻ   اﻟﻘ ﻟﺔاﻟ ﻔﻬ م ﻣ  
وﻟ  ﺿ  ﻬﺎ ﻋ  ﻫ   اﻟ  ﻋ ﺔ، ﺎم اﻷﺣﻓﻲ اﺳ   ﺎ   اﻟ ﻲ       ﻫﺎ اﻟ ﻔ  ون  ،ﻋﻠ  اﻷﺻ ل
  .   ﺎﻧﻲ ﻟﻬﺎﻧ رد ﺗﻌ  ﻔﺎﺗﻬ  ﻟﻬﺎ، ﺛ  ﻧ      ﻔ ﺔ اﺳ   ﺎر اﻟ
  : ﻌ ف اﻷﺻ ﻟ  ن دﻻﻟﺔ اﻹﺷﺎرة ﺑ ﻌ  ﻔﺎت     ة ﻧ     ﻣ ﻬﺎ
، ﻟ  ﻪ ﻻزم ذاﺗﻲ وﻻ ﺗ ﻌﺎ ،ﺣ   ﻏ   ﻣﻘ  د ﻻ أﺻﺎﻟﺔأو  ،دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔ  ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﻰ" ﻫﻲ -1
  . 2" ﻣ ﺄﺧ  ﻟﻠ ﻌ ﻰ اﻟ   ﺳ   اﻟ   ﻣ  أﺟﻠﻪ
 ، وﻟ  ﻪ ﻻزموﻻ ﺗ ﻌﺎ ،ﻻ أﺻﺎﻟﺔ ،ﻘ  د ﻣ  ﺳ ﺎﻗﻪدﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔ  ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﻰ ﻏ   ﻣ" ﻫﻲ و -2
  . 3 "، وﻫ  ﻟ     ﺎﻫ  ﻣ   ﻞ وﺟﻪﻟﻠ ﻌ ﻰ اﻟ   ﺳ   اﻟ ﻼم ﻣ  أﺟﻠﻪ
  . 4 "دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔ  ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﻰ ﻻزم ﻏ   ﻣﻘ  د ﻟﻠ   ﻠ  " ﻫﻲ و -3
وﻻ  ،مﻻ ﯾ  ﻗﻒ ﻋﻠ ﻪ ﺻ ق اﻟ ﻼ ،ﻫﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔ  ﻋﻠﻰ ﻻزم ﻏ   ﻣﻘ  د ﻟﻠ   ﻠ " -4
  .إﺷﺎرة اﻟﻠﻔ  ، ﻻ ﻣ  اﻟﻠﻔ  ﻧﻔ ﻪ ﻓﺎﻟ    ﻗ  أﺧ  ﻣ ﺻ  ﻪ؛ 
ﻓ  ﺎ أن اﻟ   ﻠ  ﻗ   ﻔﻬ   ﺈﺷﺎرﺗﻪ وﺣ   ﻪ ﻓﻲ أﺛ ﺎء  ﻼﻣﻪ ﻣﺎ ﻻ ﯾ ل ﻋﻠ ﻪ ﻧﻔ  اﻟﻠﻔ  ﻓ   ﻰ  
  .5 "ﻓ  ﻟ  ﻗ  ﯾ  ﻊ اﻟﻠﻔ  ﻣﺎ ﻻ  ﻘ    ﻪ و   ﻰ ﻋﻠ ﻪ  ،إﺷﺎرة
  :اﻟ ﺎ ﻘﺔ أﻣ ر  ﻔﺎد ﻣ  اﻟ ﻌ  ﻔﺎت اﻟ    
                                                           
 .141اﻟ ﻌ ﻰ و ﻼل اﻟ ﻌ ﻰ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  -  1
  . 522ص ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ،ﺎﻫﺞ اﻷﺻ ﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻻﺟ ﻬﺎد  ﺎﻟ أ اﻟ   -  2
ﻛﻠ ﺔ       رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ    ،ﻣ ،  ق دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎ  ﻋﻠﻰ اﻷﺣ ﺎم اﻟ  ﻔ  ﻋﻠ ﻬﺎ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    ﺣ    ﻋﻠﻲ ﺟﻔ  ﻲ، -  3
  .05ص ،1891اﻟ ﻌ د ﺔ، ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ ﻠ  ﻋ   اﻟﻌ    اﻟ   ﻌﺔ واﻟ راﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣ ﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣ     ، اﻟﻘ اﺋ  وأﻫ   ﻬﺎ ﻓﻲ ﺑ ﺎن اﻟ  اد ﻣ  اﻟ  ﺎب ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    واﻟﻔﻘﻬﺎء  ﻧ ار ﻣﻌ وف ﷴ ﺟﺎن ﺑ    ، -  4
  .512، ص اﻟ ﻌ د ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘ   ،  ﻠ ﺔ اﻟ   ﻌﺔ د   راﻩ ،
  . 644، ص 6ج ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، اﻟ  ﺎﺋ ،إﺗ ﺎف ذو   -  5




 .دﻻﻟﺔ اﻹﺷﺎرة ﻏ   ﻣﻘ  د ﻟﻠ   ﻠ اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ  -
 .اﻟ ﻌ ﻰ ﻻزم ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻹﺷﺎرة -
  .وﻧ   ،   ﺎج إﻟﻰ    ﺑﻞ  واﺿ ﺎاﻟ ﻌ ﻰ ﻟ    -
َوَو    ۡ َ  }: ﻋ   ﺗﻔ    ﻗ ﻟﻪ ﻋ  وﺟﻞ وﻣ  اﻷﻣ ﻠﺔ اﻟ ﻲ و ﻒ ﻓ ﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣﺎ أوردﻩ  
ٰ ً   ۖ
َ
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َأﻧﱠَﻬﺎ َﺣ ََﻠ ُْﻪ َذاَت : َواْﻟ َْﻌ َﻰ" :[ 41:ﺳﻮرة ﻟﻘﲈن] {  َ َ 
ْﻬ ًا َوَﺣ ُْﻠُﻪ َوِﻓ ﺎُﻟُﻪ َﺛﻼُﺛ َن ﺷ َ: ُﺛ ﱠ َﺑ ﱠ َ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ ُﻣ ﱠ َة َﺣ ِْﻠِﻪ َوِﻓ َﺎِﻟِﻪ َﻓَﻘﺎل َ. ُﻛ ٍْﻩ َوَوَﺿَﻌ ُْﻪ َذاَت  ُ ْﻩ ٍ
 ُْﻔ َ َ َﻋ ُْﻪ، َوَﻗ ِ : ُﻣ ﱠ ُﺗُﻬ َﺎ َﻫ ِِﻩ اْﻟ ُ ﱠ ُة ِﻣ ْ ِﻋ ْ ِ اْﺑ ِ َاِء َﺣ ِْﻠِﻪ ِإَﻟﻰ َأْن  ُْﻔ ََﻞ ِﻣ َ اﻟ ﱠَﺿﺎِع، َأ  ْ: َأ  ْ
ُﻣ ﱠ َة اﻟ ﱠَﺿﺎِع : َأ  ْ اْﺳ ُ ِلﱠ ِﺑَﻬ ِِﻩ اْﻵ َِﺔ َﻋَﻠﻰ َأنﱠ َأَﻗﻞﱠ اْﻟ َ ِْﻞ ِﺳ ﱠُﺔ َأْﺷُﻬ ٍ ِﻷَنﱠ ُﻣ ﱠ َة اﻟ ﱠَﺿﺎِع َﺳ َ َﺎِن،
َﺣ َْﻟ ْ ِ  ﺎِﻣَﻠ ْ ِ ِﻟ َ ْ َأراَد َأْن ُﯾ ِ ﱠ اﻟ ﱠﺿﺎَﻋَﺔ  َﻓ ََﻛ َ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ ِﻓﻲ َﻫ ِِﻩ اْﻵ َِﺔ : اْﻟ َﺎِﻣِﻞ،  َ َﺎ ِﻓﻲ َﻗ ِْﻟﻪ ِ
َأنﱠ َﺣ ﱠ اْﻷُمِّ آَﻛ ُ ِﻣ ْ َﺣ ِّ  َوِﻓﻲ َﻫ ِِﻩ اْﻵ َِﺔ ِإَﺷﺎَرٌة ِإَﻟﻰ. َأَﻗﻞﱠ ُﻣ ﱠ ِة اْﻟ َ ِْﻞ، َوَأْﻛ َ َ ُﻣ ﱠ ِة اﻟ ﱠَﺿﺎع ِ
 ُ َﺎِر َْﻬﺎ  اْﻷَِب ِﻷَﻧﱠَﻬﺎ َﺣ ََﻠ ُْﻪ  ِ َ َﻘﱠٍﺔ َوَوَﺿَﻌ ُْﻪ  ِ َ َﻘﱠٍﺔ، َوَأْرَﺿَﻌ ُْﻪ َﻫ ِِﻩ اْﻟ ُ ﱠ َة ِﺑ ََﻌ ٍ َوَﻧ َ ٍ َوَﻟ  ْ
ٍء ِﻣ ْ َذِﻟ  َ
ْ
  1".اْﻷَُب ِﻓﻲ َﺷﻲ
ﺛ  ﺑ ﺎن   ﻔ ﺔ  ،اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟ ﻞ آ ﺔﻣ  ﺧﻼل ﺑ ﺎن      أن ﻧ ﺿﺢ  ﻼم اﻟ   ﺎﻧﻲ   
  :اﻟ ﻌ ﻰ ﺑ ﻻﻟﺔ اﻹﺷﺎرةاﺳ   ﺎ  
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اﻟ ﻟ ، ﻷن اﻟ  ﺎق ﯾ ل   ﻬ ر اﻟ  ﺔ ﻟﻠ اﻟ  ﻋﻠﻰ ":اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻶ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻲ -
،  ﺄﻧﻬﺎ ﻣ  ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﺎﻹﺣ ﺎن ﻟﻠ اﻟ ﯾ ، ﺛ  ﺑ   اﻟ    ﻓﻲ ﺟﺎﻧ  اﻷم، ﻓﻘ  أﻋﻠﻰ ذﻟ 
 ﻘﺔ اﻟ  ﻞ ﻟ  إﯾ اﻧﺎ  ﺄن ﻣ ،واﻟﻔ ﺎل ،ذ   اﻟ  ﻞ، ﺛ  اﻟ ﻟ    ﻫﺎ ﻋﻠﻰ   ﻩﺣ ﻠ  
 . 1 "، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻊ ﻣ ﻘﺎت اﻟ ﺿﺎع ﻣ   ة ﻫ ﻩ اﻟ  ةﺗﻘ    ﻋﻠﻰ زﻣ  ﻗﻠ ﻞ
 .ﻣ ة اﻟ ﺿﺎع ﻫﻲ أر ﻊ وﻋ  ون ﺷﻬ ا :اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻶ ﺔ اﻟ ﺎﻧ ﺔ ﻫﻲ -
، ﻧ  ﻞ ﻟ ﻟ   ﺎﻟ ﻌﺎدﻟﺔ  ﺳ ﺔ أﺷﻬ:   أن أﻗﻞ ﻣ ة ﻟﻠ  ﻞ ﻫﻲﯾ   ﻞ ﻟ ﺎ ﻣ  ﻣ   ع اﻵﯾ  
  :ﻟ ﺔﺎاﻟ 
  .ﻣ ة اﻟ  ﻞ= ﻣ ة اﻟﻔ ﺎل –ﻣ ة اﻟ  ﻞ واﻟﻔ ﻞ 
  .(أﻗﻞ ﻣ ة ﻟﻠ  ﻞ وﻫﻲ)أﺷﻬ  6= ﺷﻬ ا  42 –ﺷﻬ ا  03
 :اﻟ ﻔﻬ م-2-5
ﻋﻠﻰ ﺣ    دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔ  :"ن ﻋ ﻓ ﺎﻩ  ﺄﻧﻪ أاﻟ   ﺳ   و  ،ﻞ ﻟﻠ    ق ﺑﻔﻬ م ﻓﻲ ﻣ ﻗﻊ ﻣﻘﺎ ﻘﻊ اﻟ   
 ﻓﻲ ﺗﻌ    ، واﻟ   ﯾ   ﻞ ﻣ  اﻟ   2"، أو ﺗ   ﺎ  ﻪ ﻣ ﺎ ﻘﺔ ، وﻧ  ذ   ﻓﻲ اﻟ ﻼم
 ﺎﻟ ﻌ ﻰ   )ecirG luaP( ا  ﻏﻪ   اﻟ    ق، أن اﻟ    ق  ﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ     وﺗﻌ   ،اﻟ ﻔﻬ م
، وﻗ  ﻋ ف ﺔ اﻟ  ﻓ ﺔاﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ ﺗ  ج ﻋ  داﺋ ة اﻟ ﻻﻟ"  ﻞاﻟ ﻔﻬ م      اﻟ  ﻓﻲ، ﺑ   ﺎ ﯾ
 ؛، ﻓﻬ   ﻔ ق ﺑ   ﻧ ﻋ   أﺳﺎﺳ   ﻣ  اﻟ ﻌ ﻰواﻟ ﻔﻬ م ﻋ   ﻗ ا   ،ﺑ   اﻟ    ق  ﻫ ا اﻟ ﻔ   
اﻟ    ق واﻟ ﻔﻬ م و ﻘ    ﺎﻟ    ق أو اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﺿﻌﻲ ﻟﻠ  ﻠﺔ ﻣ   اﻫﺎ اﻟ ﻻﻟﻲ اﻟ      ﻞ 
، واﻟ ﻲ      واﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻌ   ﺔ اﻟ ﻲ ﺗ    ﻬﺎ اﻟ  ﻓ ﺔ واﻟ    ﺔ، ﻣ   ع اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘ اﻋ  ﺔ
، وﻗ  ﻋ  ﻗ ا    ﻞ ﻣﺎ    ج ﻋ  3 "ﻣ   ﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟ   ﺔ اﻟ ﺎرﺟ ﺔ اﻟ  ﺟ دة ﺧﺎرج اﻟ ﻫ 
وﻣ  اﻟ اﺿﺢ أن ﺗﻌ    اﻟ ﻔﻬ م ﻋ  ﻩ إﻧ ﺎ  ،(erutacilpmi)داﺧﻼ ﻓﻲ اﻟ ﻔﻬ م  ﺔﻫ ﻩ اﻟ   
                                                           
  .884، ص م 3991 ، 4  ، ﺑ  وت اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟ     اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟ   ص ﺗﻔ    ﺻﺎﻟﺢ، أدﯾ  ﷴ -  1
  .183، ص  6جﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ، إﺗ ﺎف ذو  اﻟ  ﺎﺋ     ح روﺿﺔ اﻟ ﺎ   -  2
  . 14ص  ﺳﺎﺑ ،ﻣ ﺟﻊ ، ﻘ ﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠ ﻲ اﻟ ﻻﻟﺔ واﻟ  ﺎ  ﻣ -  3




ﻫ  ﺗﻌ    ﺳﻠ ﻲ    ﻞ ﻣ   ﻋﺔ ﻏ   ﻣ  ﺎﻏ ﺔ ﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﻻ    ﻊ ﺑ  ﻬﺎ ﻏ     ﻧﻬﺎ ﻻ 
ﺑﻞ ﻫ  اﺳ ﻠ ام  ،اﻟ  ار    ﻞ أﻧ اﻋﻪ ﻻ ﻌ  ﻣ  اﻻﺳ ﻠ ام  اﻟ ﻔﻬ مو  1.ﺗ ﺧﻞ ﻓﻲ اﻟ    ق 
 ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ،  ﻔﻬ ﻪ  ﻞ ﻣ  ﻟﻪ ﻋﻠ  ﻷﻧﻪ ﻟ     ﺎﻟ ؛(ﺻ ﻼﺣﻲاﻋ ﻓﻲ  اﺳ ﻠ ام) وﺿﻌﻲ
ﺗ   ﻒ و  ،اﻟ      ﺎج إﻟﻰ ﺳﻠ ﻠﺔ إﺟ اءات ،اﻟ ﻘﺎﻣﻲ/ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار   ،ﺑﻠﻐ ﻪ
  .ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎﻗ ﺔ
ﻓ     ﺗ  رج ﺗ  اﻟ ﻲ  ،واﻟ ﻔﻬ م ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    ﻫ  اﻟ  ع اﻟ ا ﻊ ﻣ  أﻧ اع اﻟ ﻻﻻت 
  : ﻌ ﻓﻪ اﻷﺻ ﻟ  ن ﺑ ﻌ  ﻔﺎت ﻋ ة ﻧ     ﻣ ﻬﺎاﻟ  ﺎب وﻣﻔﻬ ﻣﻪ، و 
 .2" ﺎ دل ﻋﻠ ﻪ اﻟﻠﻔ  ﻻ ﻓﻲ ﻣ ﻞ اﻟ   ،  ﺄن    ن ﺣ  ﺎ  ﻐ   اﻟ    رﻣ" ﻫ   -1
 .3"اﻟ ﱡ ْ  ِ ُﻫ َ َﻣﺎ ُﻓِﻬ َ ِﻣ َ اﻟﻠﱠْﻔ ِ ِﻓﻲ َﻏ ْ ِ َﻣ َﻞ ِّ"  -2
، إذ ﻏ  ﻩ   ٌﻬ ِﻔ ْﻷﻧﻪ ﻣ ُوﺳ ﻲ ﻣﻔﻬ ﻣﺎ ﻻ . ﻫ  ﺑ ﺎن ﺣ   اﻟ    ت ﺑ ﻻﻟﺔ ﻟﻔ  اﻟ    ق  " -3
اﻟ    ق أ  ﺎ ﻣﻔﻬ م، ﺑﻞ ﻷﻧﻪ ﻣﻔﻬ م ﻣ  د ﻻ       إﻟﻰ ﻣ   ق، ﻓﻠ ﺎ ﻓﻬ  ﻣ  ﻏ   
  4."ﺗ   ﺢ  ﺎﻟ ﻌ    ﻋ ﻪ ﺳ ﻲ ﻣﻔﻬ ﻣﺎ
أو ﻣﻌ ﻰ ﻣ  ﻔﺎد ﻣ  اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ،  ،اﻟ اﺿﺢ ﻣ  اﻟ ﻌ  ﻔﺎت اﻟ ﺎ ﻘﺔ أن اﻟ ﻔﻬ م ﻫ  دﻻﻟﺔ  
ﻋ  اﻻﺳ ﻠ ام  ج وﻟ  ﻪ ﻣﻼزم ﻟﻠﻔ  ﻻ ﯾ ﻔ  ﻋ ﻪ، وﻟ ﻟ  ﺧ ،دون ﺗ   ﺢ ﻟﻔ ﻲ ﺑ ﻟ 
ﻟ  ﺎ  ، ﻓﻠ  ﻗﺎل إذ إن اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار       ﻧﻔ ﻪ ﻣ  ﻟ ن ا ؛اﻟ ﻘﺎﻣﻲ/اﻟ  ار  
؟ ﻓﺄﺟﺎب ﻟ  ﻓﻌﻠ  ذﻟ : ، ﻓ ﺄل اﻟ  ﺎ ِ ﻓ ﺎدر اﻟ    ﻊ إﻟﻰ ﻓ ﺢ اﻟ ﺎﻓ ة ،اﻟ   ﺣﺎر: ﻗﺎﺋﻞ
  أﻧ  ﻓﻔﻬ   ﻣ   ﻼﻣ واﻟ ﺎﻓ ة اﻟ ﻐﻠﻘﺔ ﺗ    اﻟﻐ ﻓﺔ ﺣ ارة، ،ﻷﻧ  ﻗﻠ  اﻟ   ﺣﺎر: اﻟ    ﻊ
ﺑ   ﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ ﻔﻬ م ﻟ  أرد ذﻟ ، :    اﻟ  ﺎ   أن  ﻘ لﻷﻣ ﺗ    ﻣ ﻲ أن أﻓ ﺢ اﻟ ﺎﻓ ة،
                                                           
  .14ﻧﻔ ﻪ، ص -  1
  .183، ص  6ج، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،    ح روﺿﺔ اﻟ ﺎ  إﺗ ﺎف ذو  اﻟ  ﺎﺋ   -  2
اﻟ      ،اﻹﺣ ﺎم ﻓﻲ أﺻ ل اﻷﺣ ﺎم ،أﺑ  اﻟ    ﺳ   اﻟ ﯾ  ﻋﻠﻲ ﺑ  أﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺑ  ﷴ ﺑ  ﺳﺎﻟ  اﻟ ﻌﻠ ﻲ اﻵﻣ   -  3
  .66ص ،3ج، دت د ، ،ﻟ  ﺎن ،اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑ  وت
  . 121، ص5، ج 4991 ،1،   دار اﻟ   ﻲ ،اﻟ    اﻟ     ﻓﻲ أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ ،ﷴ ﺑ  ﻋ   ﷲ ﺑ  ﺑﻬﺎدر اﻟ ر  ﻲ -  4




، دون ﻣ اﻋﺎة ﻣﻘﺎﺻ  اﻟ   ﻠ    ،ﯾ  ﺎدر اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻔﺎد ﻣ  اﻟ ﻔﻬ م إﻟﻰ اﻟ ﻫ  ﺗ ﺎدرا أوﻟ ﺎ
ﻓ ﻪ اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ   ﻲ اﻟ ﻌ  ، اﻟ   ﻻﺗ  ق اﻟ   ﻫ  ﻣ  ﻗ  ﻞ  ،و  ﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬ م اﻟ  اﻓﻘﺔ
ﺑﻞ ﯾ ﻘ م ﻋﻠ ﻪ  ؛ﻻ    ن ﻣ ﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠ ﻌ ﻰ اﻟ   ح  ﻪو  ،وﻻ ﯾ  ﻠ  ﺳ ﺎﻗﺎ ﺧﺎﺻﺎ ،  اﻟ  ﺎدﺛﺔﻗ اﻋ
  .أو اﻟ ﻠ ﻲ ،اﻟ  رﺟﻲ  ﺎﻻﺳ ﻠ اماﺻ ﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗ    ﻪ ﻋ   اﻟ  اوﻟ     وﻫ  ﻣﺎ ،1دﻻﻟ ﺎ
  :ﻔﻬ م ﻗ     وﻗ  ﻗ   اﻷﺻ ﻟ  ن اﻟ
 .ﻣﻔﻬ م اﻟ  اﻓﻘﺔ، وﻫ  اﻟ    ﻪ -
 2.اﻟ  ﺎبوﻫ  دﻟ ﻞ ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ،  -
   :ﻣﻔﻬ م اﻟ  اﻓﻘﺔ-1-2-5 
ﻫ  ﻓﻬ  ﺣ   ﻟﻠ    ت " :ﻧ رد ﺗﻌ    اﻷﺻ ﻟ    ﻟﻪ ،وﺗ ﻠ ﻠ ﻪ ﺗ اوﻟ ﺎ ،ﻟ  ﺎن ﻣﻔﻬ م اﻟ  اﻓﻘﺔ 
 ،ﻓﻬ  ﺗ     اﻟ   : ﻣ ﺎﻟﻪاﺷ  اﻛﻬ ﺎ ﻓﻲ اﻟ ﻌ ﻰ،       ،      اﻷوﻟﻰ ،ﻋ ﻪ ﻣ  اﻟ    ق  ﻪ
















، إن اﻟ   3"[ 32:ﺳﻮرةاﻹﴎاء] { 
ﻟﻠ ﻌ ﻰ  ﻣ   ا ،ﻣﻔﻬ م اﻟ  اﻓﻘﺔ ﻫ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﯾ  ﺎدر إﻟﻰ اﻟ ﻫ أن    ﻬ  ﻣ  اﻟ ﻌ   
اﻟ  ﻟ ل ﻋﻠ ﻪ  ﺎﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ؛ إذ    ن اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ ﻫ  اﻟ   ﻠ  ﻟ  ﺎء 
و    ﻪ  ﻓ   ﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﺎﺗﺞ ﻣﻔﻬ م ﻣ اﻓﻘﺔ أﻋﻠﻰ،ﺎ، ﺗﺄﺧ  ﻣ  ﻰ ﺗ ﺎﻋ   ،ﻣﻌﺎٍن أﺧ   
أو ﺗﺄﺧ  ﻣ  ﻰ ﻣ ﺎو ﺎ، ﻓ   ﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﺎﺗﺞ ﻣﻔﻬ م ﻣ اﻓﻘﺔ  اﻷﺻ ﻟ  ن ﻓ    اﻟ  ﺎب،
وﻗ  ﻋ ف اﻷﺻ ﻟ  ن اﻟ  ﻋ   اﻟ ﺎ ﻘ   ﻋﻠﻰ  و    ﻪ اﻷﺻ ﻟ  ن ﻟ   اﻟ  ﺎب، ،ﻣ ﺎو ٍ
  :اﻟ    اﻵﺗﻲ
                                                           
ﻣ    اﻟ  ﺎرة ﻟ    ﺔ ، أﻧ  ذﺟﺎاﻷ ﻌﺎد اﻟ  اوﻟ ﺔ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    ﻣ رﺳﺔ اﻟ  ﻒ اﻟ  ﯾ ﺔ  ﻠ   اﻟ   ﺎو ،ﻋﻓ ﺎء ذ ﺎب  -  1
  .881ص  ،6102، 1  ﻟ  ﺎن، ،تﺑ  و  اﻟﻔ   اﻹﺳﻼﻣﻲ،
  .183، ص 6، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، جإﺗ ﺎف ذو  اﻟ  ﺎﺋ     ح روﺿﺔ اﻟ ﺎ   :ﯾ    -  2
 .283، ص 6، جﻧﻔ ﻪ -  3




 ﺎﺳ  ﻘﺎق اﻟ     ،ﻓ ﻪ أوﻟﻰ ﻣ  اﻟ    ق ﻫ  ﻣﺎ    ن اﻟ    ت  ﻣﻔﻬ م اﻟ  اﻓﻘﺔ اﻷوﻟﻰ" - 
،   ﺎ ﻓﻲ اﻟ ﻬﻲ ﻋ  ﻪ أﻗ   ﻣ  اﻗ  ﺎﺋﻪ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟ    ق  ﺄن    ن اﻗ  ﺎء اﻟ  ﺎ  ﻟﻠ    ﻓ 
اﻟ ﺄﻓﻒ، ﻓﺈن اﻟ    ت ﻋ ﻪ وﻫ  اﻟ  ب أوﻟﻰ  ﺎﻟ  ﻣﺔ ﻣ  اﻟ ﺄﻓﻒ؛ ﻷن إﯾ اء اﻟ  ب أﺷ  
  ﻫ  ﻣﺎ    ن اﻟ    ت وﻣﻔﻬ م اﻟ  اﻓﻘﺔ اﻟ  ﺎو  ،واﻗ  ﺎء ﻟﻠ  ﻣﺔ ﻣ  إﯾ اء اﻟ ﺄﻓﻒ ،ﻣ ﺎﺳ ﺔ
ﻓ ﻪ ﻣ ﺎو ﺎ ﻟﻠ    ق ﻓﻲ اﺳ  ﻘﺎق اﻟ   ،  ﺄن    ن اﻗ  ﺎء اﻟ  ﺎ  ﻟﻠ    ﻓ ﻬ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ  اء، 
وﺗﻔ   ﻪ ﻋﻠﻰ  ،ﻛ ﺎ ﻓﻲ إﺣ اق ﻣﺎل اﻟ    ، وأﻛﻠﻪ  ﻠ ﺎ؛ ﻓﺈن اﻗ  ﺎء اﻟ  ﺎ ، وﻫ  إﻓ ﺎد اﻟ ﺎل
   :اﻟ  اﻓﻘﺔ  ﺎﻟ     اﻵﺗﻲ ﻧ  ﻞ ﻟ  ﻋﻲ ﻣﻔﻬ م ، و     أن 1"اﻟ     ﻟﻠ      ﻓ ﻬ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ  اء
  .(زاﺋ  ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟ    ق اﻟ  ﻓ ﺔ ﻣﻌ ﻰ) ﻣﻔﻬ م ﻣ اﻓﻘﺔ أﻋﻠﻰ                 
  ﻣ   ق 
  .( ﻰ ﻣ     ﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ    ق اﻟ  ﻓ ﺔﻣﻌ) ﻣﻔﻬ م ﻣ اﻓ  ﻣ ﺎو= ﻣﻔﻬ م اﻟ  اﻓﻘﺔ               
  أﻧ اع ﻣﻔﻬ م اﻟ  اﻓ : 63ﻣ    رﻗ 
  :ﻣ  اﻟ    ق ﻓﻲ اﻟ     اﻵﺗﻲ   ﺄﻧ اﻋﻪﻧ     ﻣ ﻗﻊ اﻟ ﻔﻬ م ﻛ ﺎ      أن 
  ﻣﻔﻬ م ﻣ اﻓﻘﺔ أﻋﻠﻰ                                            ﻣﻔﻬ م ﻣ ﺎﻟﻔﺔ أﻋﻠﻰ
  ﻣﻔﻬ م ﻣ اﻓﻘﺔ ﻣ ﺎو                                           ﻣﻔﻬ م ﻣ ﺎﻟﻔﺔ ﻣ ﺎو  
  ﻣ اﻓ  أدﻧﻰ                                            ﻣﻔﻬ م ﻣ ﺎﻟﻔﺔ أدﻧﻰ ﻣﻔﻬ م
  .ﻣ ﻗﻊ ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ ﻣ  اﻟ    ق : 73رﻗ      ﻣ
                                                           
ﻋ   اﻟ ﻫﺎب ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺎﻓﻲ اﻟ   ﻲ، رﻓﻊ اﻟ ﺎﺟ  ﻋ  ﻣ     اﺑ  اﻟ ﺎﺟ ، ﻋﺎﻟ  اﻟ   ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن،  -  1
  .694و  594م، ص  9991، 1 
اﻟ    ق  





















 اْﻟ ََﻟ ُ َﻋ ْ َأْن  َ َْﻬ َ ِﻣ ُْﻪ َﻣﺎ َﯾ ُلﱡ َﻋَﻠﻰ اﻟ ﱠ َ ﱡ  ِ  " :[32:ﺳﻮرةاﻹﴎاء] { 
َ
َﻓ ُِﻬﻲ
 َﻋ ْ َﺳﺎِﺋ ِ َﻣﺎ ُﯾ ِْذﯾِﻬ َﺎ  َِﻔ ْ َ  
ُ
اْﻟ ِ َﺎِب ِﻣ ْ َأَﺑ َ ِْﻪ َأِو اِﻻْﺳ ِ َْﻘﺎِل َﻟُﻬ َﺎ، َو َِﻬ َا اﻟ ﱠْﻬِﻲ  ُْﻔَﻬ ُ اﻟ ﱠْﻬﻲ
  1 ."ْﻷُُﺻ ل َِأْو ِﺑَﻠ ْ ِِﻪ  َ َﺎ ُﻫ َ ُﻣ ََﻘ ِّ ٌر ِﻓﻲ ا
وﻫ ا اﻟ ﻌ ﻰ ﻣ  ﻔﺎد ﻣ  ﻧﻔ   ،ﻫ  ﺗ     اﻟ ﺄﻓﻒ: اﻟ    ق  "أن ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ   ﺑ   اﻟ   ﺎﻧﻲ
، ﺑ   ﺎ ﺗ  ﻔﺎد ﻣﻌﺎن أﺧ   ﻣ  ﺧﺎرج اﻟ      ؛ أ  أن دﻻﻟ ﻪ دﻻﻟﺔ ﺣ ﻓ ﺔاﻟ      اﻟﻠﻐ   
   :وﻣ  ذﻟ  ،اﻟﻠﻐ   
ﻣ  اﻻﻋ  ﺎد ﻋﻠﻰ ، وﻫ ﻩ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﻣ  ﻔﺎدة وﻣﺎ  ﺎن ﻓﻲ ﻣﻌ ﺎﻫ ﺎ ،واﻟ  ب ،ﺗ     اﻟ  
 ﺗﺄﺧ ، و ﻼﺣ  ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎق أن اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻔﺎدة  ن ﻟ  ﯾ ل ﻋﻠ ﻬﺎ  ﻌ ﺎرﺗﻪ اﻟﻠﻐ  ﺔ، و اﻟﻠﻔ 
واﻟ   ﻊ  ،وﻫ  ﺑ ورﻩ أﻗﻞ درﺟﺔ ﻣ  اﻟ  ب ،ﻣ  ﻰ ﺗ ﺎﻋ  ﺎ؛ ﻓﺎﻟ ﺄﻓﻒ أﻗﻞ درﺟﺔ ﻣ  اﻟ   
أن        ﻓ ﺿﺔ ﻋ   اﻟ ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟ اﻟ ﯾ ، وﻫﻲ  ﻞ اﻷﻣ ر اﻟ ،ﯾ  ﻬ  ﻓﻲ ﺑ ﺗﻘﺔ واﺣ ة
  :ﻧ  ﻞ ﻟ ﻞ ﻣﺎ ﺳ    ﺎﻟ     اﻵﺗﻲ
     اﻟ  ب                              ﺗ     اﻟ ﺄﻓﻒ         
  ﻣ اﻓﻘﺔ         ﻣﻔﻬ م                اﻟ                                                            
  أﻋﻠﻰ            ﻣﻔﻬ م اﻟ  اﻓﻘﺔ                            اﻟ    ق                   
  .ﻣ  ﺳ رة اﻹﺳ اء 32اﻵ ﺔ  ﺗ ﻠ ﻞ: 83رﻗ  ﻣ    



























َوَﻟ ﱠﺎ َﻧَﻬﻰ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ َﻋ ْ َﻗ ِْﻞ اْﻷَْوَﻻِد اْﻟ ُ ْ َ ِْﻋﻲ ِﻹِ ْﻓ َﺎِء اﻟ ﱠ ِْﻞ  " :[23:ﺳﻮرة اﻹﴎاء] {  َ  ِ 
                                                           
  .062، ص 3، جﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  -  1




 َﻋ ِ اﻟ ِّ َﻧﺎ اْﻟ ُْﻔ ِﻲ ِإَﻟﻰ َذِﻟ َ ِﻟ َﺎ ِﻓ ِﻪ ِﻣ ِ اْﺧ َِﻼ ِ اْﻷَْﻧ َﺎِب َﻓَﻘﺎل َ
َ
َوﻻ َﺗْﻘَ  ُ ا اﻟ ِّﻧﻰ : َذَﻛ َ اﻟ ﱠْﻬﻲ
ْ ِء ِإَذا  َﺎَﻧ ْ َوِﻓﻲ اﻟ ﱠْﻬِﻲ َﻋ ْ ُﻗ ْ  َﺎِﻧِﻪ  ِ ُ  َ
 َﻋ ُْﻪ  ِﺎْﻷَْوَﻟﻰ، َﻓِﺈنﱠ اْﻟ َِﺳ َﻠَﺔ ِإَﻟﻰ اﻟ ﱠ ﻲ
ٌ
ﺎَﺷ َِة ُﻣَﻘ ﱠ َﻣﺎِﺗِﻪ َﻧْﻬﻲ
 ﻋ   ﺎﻧﻲ أن اﻟ ﻬﻲ    ﻬ  ﻣ   ﻼم اﻟ ، 1"َﺣ َاًﻣﺎ  َﺎَن اﻟ   ﺳﻞ إﻟ ﻪ ﺣ اﻣﺎ  ﻔ    اﻟ  ﺎب
ﻧﻬﻲ ﻋ ﻪ  ﺎﻷوﻟﻰ؛ وذﻟ  ﻷﻧﻪ أﺷ  درﺟﺔ وأﻋ   ﺟ ﻣﺎ، واوﺿﺢ أن  ،ﻰﻣ ﺎﺷ ة ﻣﻘ ﻣﺎت اﻟ ﻧ
   اﻟ ﻌ ﻰ ﻣ  ﻔﺎد وﻟ ،ﻰﯾ ل ﻋﻠﻰ اﻟ ﻬﻲ ﻋ  اﻟ ﻧ ﻻ( ﻣﻌ ﺎﻫﺎ اﻟ  ﻓﻲ )ﻣ   ق اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ 
  . ﻣ  ﻣﻔﻬ م اﻵ ﺔ
  :ﻧ ﻠﻞ  ﻼم اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲو     ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎق أن 
  (ﻓ    اﻟ  ﺎب = ﻣﻔﻬ م ﻣ اﻓﻘﺔ أﻋﻠﻰ ) ﻣﻔﻬ م اﻵ ﺔ =  ﻰاﻟ ﻬﻲ ﻋ  اﻟ ﻧ     
  .ﺗ رج اﻟ ﻌ ﻰ ﺻﻌ دا   
  .دﻻﻟﺔ ﺣ ﻓ ﺔ ﻟﻶ ﺔ (= ﻣﻘ ﻣﺎﺗﻪ)اﻟ ﻬﻲ ﻋ  ﻗ  ﺎن اﻟ ﻧﺎ     
  .ﻣ  ﺳ رة اﻹﺳ اء 23اﻵ ﺔ ﺗ ﻠ ﻞ : 93ﻣ    رﻗ  









































































































َﻣﺎ َﯾ ْ َِﻐﻲ ِﻟﻲ، َوَﻻ  َ ِﻞﱡ ِﻟﻲ َأْن ُأَﺑ ِّ َﻟُﻪ ِﻣ ْ :  َ ُ ُن ِﻟﻲ َأ  ْ ﻣﺎ :ﻗﺎل "[:51:ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ] { 
َﻟ ْ  َﺎَن َذِﻟ َ َﺟﺎِﺋ ًا، ِﺗْﻠَﻘﺎِء َﻧْﻔ ِﻲ َﻓ ََﻔﻰ َﻋ ْ َﻧْﻔ ِِﻪ َأَﺣ َ اْﻟِﻘ ْ َ ْ ِ، َوُﻫ َ اﻟ ﱠ ْ ِﯾُﻞ ِﻷَﻧﱠُﻪ اﻟﱠ ِ   ُ ْ ِ ُُﻪ 
: ، َوِﻗ ﻞ َ ِ َِﻼِف اْﻟِﻘ ْ ِ اْﻵَﺧ ِ َوُﻫ َ اْﻹِ ْﺗ َﺎُن  ُِﻘ ْآٍن آَﺧ َ، َﻓِﺈنﱠ َذِﻟ َ َﻟ ْ َ ِﻓﻲ ُوْﺳِﻌِﻪ، َوَﻻ  َْﻘ ُِر َﻋَﻠ ْﻪ ِ
                                                           
  562.، ص3،جﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  -  1




 َﻋَﻠﻰ َﻧْﻔِﻲ َأْﺻَﻌ ِِﻬ َﺎ ِإﻧﱠُﻪ ﺻّﻠﻰ ﷲ ﻋﻠ ﻪ َوَﺳﻠﱠ َ َﻧَﻔﻰ َﻋ ْ َﻧْﻔ ِِﻪ َأْﺳَﻬَﻞ اْﻟِﻘ ْ َ ْ ِ ِﻟ َ ُ َن َدِﻟ ًﻼ 
 1". ِﺎﻟ ﱠ ِ  ِ اْﻷَْوَﻟﻰ
ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻵ ﺔ ﯾ  ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ دﻻﻟﺔ ﻣﻔﻬ م اﻟ  اﻓﻘﺔ، ﻟ     أن اﻟ  ﻲ ﷺ ﻧﻔﻰ ﻋ  ﻧﻔ ﻪ  
اﻟﻘ رة ﻋﻠﻰ ﺗ  ﯾﻞ اﻟﻘ آن، ﻟ ﻔﻬ  اﻟ ﺎﻣﻊ أن اﻹﺗ ﺎن  ﻪ أﺻﺎﻟﺔ أوﻏﻞ ﻓﻲ اﻟﻌ   واﻟ ﻌ  ﺔ 
واﻻﺳ  ﺎﻟﺔ، ﻣﻊ أن ﻣ   ق اﻵ ﺔ ﻟ     ح  ﺎﻟﻌ   ﻋ  اﻹﺗ ﺎن  ﻘ آن ﺟ ﯾ ، إن اﻟ    ﻊ 
وﻟ ﻟ  إذا ﺳ ﻊ  ، ﻌﻠ   ﻘ  ﺎ أن اﻟ   ﯾﻞ ﻏ   اﻹﺗ ﺎن ،   ﻘ اﻋ ﻫﺎ و   ﺎ ،اﻟ    ﻌ ﻞ ﻟﻐ ﻪ
ن ﻧ  ﻞ أ،      اﻟﻌ   ﻋ  اﻹﺗ ﺎن  ﻘ آن ﺟ ﯾ  ﺳ     ﺞﻧﻪ ﻓﺈ  ﯾﻞ  اﻟ    ﺢ  ﺎﻟﻌ   ﻋ  اﻟ
  :ﻟ ﺎ ﺳ    ﺎﻟ     اﻵﺗﻲ
  (ﻣ     أﻋﻠﻰ )اﻹﺗ ﺎن اﻟﻌ   ﻋ                       (اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ) ﻣﻔﻬ م اﻵ ﺔ 
  درﺟﺔ اﻟﻌ   ﺗﺄﺧ  ﻣ  ﻰ ﺗ ﺎﻋ  ﺎ                                                   
  (ﻣ     أدﻧﻰ)اﻟﻌ   ﻋ  اﻟ   ﯾﻞ (                     اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ )ﻣ   ق اﻵ ﺔ  
 .ﻣ  ﺳ رة ﯾ ﻧ  51ﺗ ﻠ ﻞ اﻵ ﺔ :04ﻣ    رﻗ  







































َوَﺗ ْ ِ   ُ  ":[ 01:ﺳﻮرة اﳊﺠﺮات] {  
ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ  ﻘﻞ ، 2".َﻓ َْﻗُﻬ َﺎ  ِ َِ  ِ اْﻷَْوَﻟﻰاِﻻْﺛ َ ْ ِ  ِﺎﻟ ِّ ْﻛ ِ ِﻹِ ْﺛ َﺎِت ُوُﺟ ِب اْﻹِ ْﺻَﻼِح ِﻓ  َﺎ 
إﻟﻰ وﺟ ب اﻹﺻﻼح ﺑ   ﻣﺎﻛﺎن أﻛ   ﻣ  ذﻟ ،  ،اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ  وﺟ ب اﻹﺻﻼح ﺑ   اﺛ   
 :،      ﻟ  ﻠﻞ اﻵ ﺔ أن      ﺞ اﻟ ﻌ ﻰ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲاﻷوﻟﻰﻔﻬ م اﻟ  اﻓﻘﺔ  ﻣ  ﻌ  ﺎ  
                                                           
 .984، ص 2، جﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  -  1
  .47، ص  5، جﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ -  2




ﻓﻔ ﻪ ﻓﺎﺋ ة ﻟﻬ ﺎ وﻷﺳ   ﻬ ﺎ ﻣ ﻼ       اﻟ ﻻﻟﺔ  اﻹﺻﻼح ﺑ   اﺛ    ﺧ   ﻋ   ؛ -1
  .(ﻣﻌ ﻰ ﻣ  ح  ﻪ)اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻶ ﺔ 
دوﻟ   ، أوﻟﻰ وأﺟ ر؛ ﻓﻔ ﻪ ﻓﺎﺋ ة ﻟﻸﻣ ، واﻟ    ﻌﺎت            /ﻗ  ﻠ   /اﻹﺻﻼح ﺑ   ﻓ ﻗ    -2
 (.ﻣﻌ ﻰ ﻏ   ﻣ  ح  ﻪ/ ﻣﻔﻬ م اﻟ  اﻓﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ) دﻻﻟﺔ ﻣ     ﺔ 












































  :ﻗ ﻟﻪ :"[56:ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ] { 
َ
ِﻣ َ اﻟ ﱡ ُﺳِﻞ َﻟ ِ ْ : ِإَﻟ ْ َ َو َِﻟﻰ اﻟﱠ ِﯾ َ ِﻣ ْ َﻗ ِْﻠ َ َأ  ْ َوَﻟَﻘ ْ ُأوِﺣﻲ
، َأْﺷ َْﻛ َ َﻟ َ ْ َ َ ﱠ َﻋ َُﻠ َ َوَﻟ َ ُ َﻧ ﱠ ِﻣ َ اْﻟ ﺎِﺳِ  َ َﻫ َا اْﻟ ََﻼُم ِﻣ ْ  َﺎِب اﻟ ﱠْﻌ ِ  ِ ِﻟَﻐ ْ ِ اﻟ ﱡ ُﺳﻞ ِ
ْﻧ َاُر ِﻟْﻠِﻌ َﺎِد ِﻷَنﱠ  ﱠَ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ َﻗ ْ َﻋ َ َُﻬ ْ َﻋ ِ اﻟ ِّ  ْك ِ
، َوَوْﺟُﻪ ِإﯾ َاِدِﻩ َﻋَﻠﻰ َﻫ َا اْﻟ َْﺟِﻪ اﻟ ﱠ ْ ِﯾ ُ، َواْﻹِ
َﻓُﻬ َ ُﻣ ْ ِ ٌ : ِﻣ َ اﻟ ِّ  ِْك، ِﻷَﻧﱠُﻪ ِإَذا  َﺎَن ُﻣ ِﺟ ًﺎ ِﻹِ ْﺣ َﺎ ِ َﻋ َِﻞ اْﻷَْﻧ ِ َﺎِء َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻔ ِْض، َواﻟ ﱠْﻘ ِﯾ  ِ
 1". ِ اْﻷَْوَﻟﻰِﻟَﻌ َِﻞ َﻏ ْ ِِﻫ ْ ِﻣ ْ ُأَﻣ ِِﻬ ْ  ِ َ  ِ
ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ  ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬ م اﻷوﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ،       اﻟ  رج ﻟ  ﻞ إﻟﻰ ﻣﻌ ﻰ 
 ﺔ ﻟﻶ ﺔ، ﻧ  ق اﺳ   ﺎ  اﻟ   ﺎﻧﻲ   رة اﻟﻠﻐ ﺎوﻏ   ﻣ   ص ﻋﻠ ﻪ  ﺎﻟﻌ ،ﻣ      ﻣ  اﻵ ﺔ
  :   اﻵﺗﻲﻋﻠﻰ اﻟ 
 .اﻷﻧ  ﺎء أﻓ ﻞ اﻟ ﻠ  -
 .(ذﻟ ﻣﻊ ﻗ   ﺗ  ﻫ  ﻋ  ) اﻷﻧ  ﺎء ﻣ ﻬ  ن ﻋ  اﻟ  ك  -
 .(ﻊ ﻣﻼﺣ ﺔ اﺣ  ﺎل وﻗ ﻋﻬ  ﻓﻲ اﻟ  كﻣ)  ﻘ ﺔ اﻟ ﺎس أﻗﻞ ﻣ ﺗ ﺔ ﻣ  اﻷﻧ  ﺎء  -
  .ﺑ ﻘﺔ اﻟ ﺎس ﻣ ﻬ  ن ﻋ  اﻟ  ك ﻣ   ﺎب أوﻟﻰ : اﻟ    ﺔ -

























َواذ   ِإْذ ُﻗْﻠ ﺎ : َواْﻟَﻌﺎِﻣُﻞ ِﻓﻲ ِإْذ ﻣﻘ ّر، أ :" [611:ﺳﻮرة ﻃﻪ]{ إ ِ ۡ ِ َ  
                                                           
 .445، ص 4ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ، ج -  1




 ِﻟْﻠ َﻼِﺋ َِﺔ اْﺳ ُ ُوا ِﻵَدَم َوَﺗْﻌِﻠ  ُ اﻟ ِّ َﻛ ِ  ِﺎْﻟ َْﻗ ِ َﻣَﻊ َأنﱠ اْﻟ َْﻘ ُ َد ِذ ْ ُ َﻣﺎ ِﻓ ِﻪ ِﻣ َ اْﻟ َ َاِدث ِ
ْﻣ ُ ِﺑ ِ ْ ِ اْﻟ َْﻗ ِ  َﺎَن ِذ ْ ُ َﻣﺎ ِﻓ ِﻪ ِﻣ َ اْﻟ َ َاِدِث َﻻِزًﻣﺎ  ِ َِ  ِ ِﻟْﻠ ُ َﺎَﻟَﻐِﺔ ِﻷَﻧﱠُﻪ ِإَذا َوَﻗَﻊ اْﻷ َ
   1".اْﻷَْوَﻟﻰ
، ﻧ ﺿﺢ ذﻟ  اﻟ  ﻓ ﺔﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ  ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬ م اﻟ  اﻓﻘﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣ  ﻌ  ﺎ  ﻌﻼﻗﺔ 
  :ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ 
     .اﻟ ﻼﺋ ﺔ  ﺎﻟ   د ﻵدمﺟﻞ ﻧ  ﻪ ﺑ    اﻟ ﻗ  اﻟ   أﻣ  ﷲ ﻓ ﻪ  و أﻣ  ﷲ ﻋ  -
 .واﻟ ﺎدث اﻟ    ص ﻋﻠ ﻪ ﻫ ﺎ واﺣ 
  ﻓ ﺔ، ﻓﺎﻟ ﻣ  ذ   اﻟ ﻗ     ﻠ م ذ   ﻣﺎ ﻓ ﻪ ﻣ  ﺣ ادث ﻷن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ  ﻬ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ  -
 .ﻋﺎم وﺗﻘﻊ ﻓ ﻪ ﻋ ﯾ  اﻟ  ادث اﻟ   ا  ﺔ ﺑ ﻌ ﻬﺎ
اﻷﻣ  ﺑ     ﻞ اﻟ  ادث اﻟ  ﺗ  ﺔ  ﺄﻣ  اﻟ   د ﻵدم، و اﻟ اﻗﻌﺔ ﻓﻲ زﻣﺎن : اﻟ    ﺔ -
                        .ﺑ ﻟ اﻷﻣ  
  :ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ-2-2-5
ﻣ  ﺣ     ﻧﻪ  واﺣ  ﺔاﻟ  اﻓﻘ ﻣﻔﻬ م ﻘﻊ ﻓ ﻪ   ﻘﻊ ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻔ  اﻟ  ﻗﻊ اﻟ      
ﻧ   ﻌ  أن    ن ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ داﺧﻼ ﺗ   ﻣﻔﻬ م " وذﻟ  ﻣﺎ  ﻌﻠ ﺎ اﺳ ﻠ اﻣﺎ ﺣ ار ﺎ ﻣﻌ  ﺎ،
 ﻫ  ﻻ ذأﺑ ز ﺳ ﺎت اﻟ     ارﺗ ﺎ ﻪ    ﺎق ﺧﺎص؛ إ ﻷناﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار  اﻟ    ؛ 
    إﻟﻰ ﺑ  ﺔ ﻟﻐ  ﺔ ﻣ  دة ﻓﻲ ﺣ  ﻟﻪ؛ ﺑﻞ ﻫ  وﻟ   اﻟ  ﺎﻗﺎت اﻟ ﺎﺻﺔ اﻟ ﻲ ﯾ  ﺞ ﻓ ﻬﺎ   
وﺗ  ﻋﻪ،  ﻪت ﻣ ﻌ دة ﺑ ﻌ د اﻟ  ﺎق اﻟ   ﻌ ﻠﺔ ﻓ  اﻣﺎﻠﺳ ااﻟ  ﺎب؛ ﻟ ﻟ     ن ﻟﻠ  ﻠﺔ اﻟ اﺣ ة 
أن اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ     ﻋ    ،وﻣﺎ ﯾ    ﻓﻲ  ﻌ  ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ ﻋ  اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ    
ﺣ ﻰ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻘ ﻘﺔ  و ، 2."ﻓﻲ اﻟ ﻌ    اﻟﻌ  ﻲ اﻟ ﻠ  ﺢو أ ،ﻔ  ة اﻟ ﻌ   ﻟﻗ ا   ﻣ ﺎﺑ  
                                                           
 .064، ص  3ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ، ج -  1
 .191و091ص ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، أﻧ  ذﺟﺎاﻷ ﻌﺎد اﻟ  اوﻟ ﺔ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    ﻣ رﺳﺔ اﻟ  ﻒ اﻟ  ﯾ ﺔ  -  2




ﺟ ﻠﺔ ﻣ  ﺗﻌ  ﻔﺎت ﻧ رد ، و  ﻔ ﺔ اﺳ   ﺎر اﻟ ﻔ     ﻟﻬﺎ ،ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ   
  : اﻷﺻ ﻟ    ﻟ ﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ
  و   ﻰ دﻟ ﻞ  ،إن ﺧﺎﻟﻒ ﺣ   اﻟ    ت ﻋ ﻪ ﺣ   اﻟ    ق ﻓﻬ  ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ" -1
  .1"اﻟ  ﺎب 
وﻫ  أن ﯾ    اﻟ    ﻓﻲ اﻟ    ت ﻋ ﻪ : ﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ و   ﻰ ﺑ ﻟ ﻞ اﻟ  ﺎبﻣﻔ"  -2
  . ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺛ   ﻓﻲ اﻟ    ق 
، وﻧﻔ ﺎ ،ﻓﻲ اﻟ    إﺛ ﺎﺗﺎ ،ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ ﺣ      ن اﻟ    ت ﻋ ﻪ ﻣ ﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠ    ر: وﻗ ﻞ
  . 2"و   ﻰ دﻟ ﻞ اﻟ  ﺎب ،ﻓ     ﻟﻠ    ت ﻋ ﻪ ﻧﻘ   ﺣ   اﻟ    ق  ﻪ
    ﻣﻌ ﻰ ﻣ  ﻔﺎد ﻣ  اﻟ    ق  ﯾ  ﺢ ﻣ  اﻟ ﻌ  ﻔﺎت اﻟ ﺎ ﻘﺔ أن ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ ﻫ  
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺿ  ﺔ؛ ﻓﻠ  ﻗﺎل اﻷب  ،ﻣﻌ ﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻻﺳ ﻠ ام، وﻫ 
ﻟ ﺎن اﻟ   ﺎدر إﻟﻰ ذﻫ  اﻟ ﻟ  أن اﻟ  اﺟﻌﺔ  ،راﺟﻊ دروﺳ  ﺣ ﻰ اﻟ ﺎﻋﺔ اﻟ ﺎد ﺔ ﻋ  : ﻻﺑ ﻪ
  . ﻣ   ح ﺑﻬﺎد ﺔ ﻋ   ﻏ   ﺎاﻟ  ﻌ  اﻟ ﺎﻋﺔ 





                                                           
، م 4002، 1  ،ﻟ  ﺎن ،، ﺑ  وتأﺣ   ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺣ   اﻟﻌ اﻗﻲ، اﻟﻐ   اﻟﻬﺎﻣﻊ ﺷ ح ﺟ ﻊ اﻟ  اﻣﻊ، دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ -  1
  .221ص 
 2002، 1 س اﻟ     ﻓﻲ اﺻ ﻼﺣﺎت اﻷﺻ ﻟ   ، دار اﻟ اﺣ  ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ، اﻟ  ﺎض،  ، اﻟﻘﺎﻣﻣ   د ﺣﺎﻣ  ﻋ  ﺎن -  2
  .772م، ص 




   ﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺿ  ﺔ   
  ﺗ اﺟﻊ دروﺳ  ﻻ                                      ( ﻠ  ﻓﻌﻞ) راﺟﻊ دروﺳ  
:                       اﻟ ﻗ  اﻟ    ع اﻟ  اﺟﻌﺔ ﻓ ﻪ:                                       اﻟ ﻗ  اﻟ    ح  ﻪ
  ﺣ ﻰ اﻟ ﺎﻋﺔ اﻟ ﺎد ﺔ ﻋ                                          ﻌ  اﻟ ﺎﻋﺔ اﻟ ﺎد ﺔ ﻋ   
  .راﺟﻊ دروﺳ  ﺣ ﻰ اﻟ ﺎﻋﺔ اﻟ ﺎد ﺔ ﻋ  ﺗ ﻠ ﻞ اﻟ  ﺎل : 14ﻣ    رﻗ  























































































































































َﺣَﻠْﻠ  ُْ َﻓﺎْﺻ ﺎُدوا  َو ِذا: َﻗ ُْﻟﻪ ُ "[: 2:اﳌﺎﺋﺪة ﺳﻮرة] { وَٱ 
 اﻟ ﱠ  َ ِ َﻫ َا َﺗ ِْ ٌﺢ  ِ َﺎ َأَﻓﺎَدُﻩ َﻣْﻔُﻬ ُم َوَأْﻧ ُ ْ ُﺣ ٌُم َأ َﺎَح َﻟُﻬ ُ اﻟ ﱠ  ْ َ  َْﻌ َ َأْن َﺣ َ َُﻩ َﻋَﻠ ِْﻬ ْ ِﻟ ََوال ِ
  1".ِﻷَْﺟِﻠﻪ ِاﻟﱠ ِ  ُﺣ ِّ َم 
 ،ﻗ  أﻓ ز ﻣﻌ ﻰ ﺟ ﯾ ا ﻣﻘﺎ ﻼ ﻟ    ق اﻵ ﺔ ،اﻵ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻔﻬ م ﻓﻲ ﻠﻟاﻟ   ﺎﻧﻲ إن إﻋ ﺎل  
واﻟ    ﻞ ﻓﻲ ﺣ ﻣﺔ اﻟ   ؛ إذ    م ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎج اﻟ    ﺣﺎل   ﻧﻪ ﻣ  ﻣﺎ، ﻏ   أن اﻟ  ﻣﺔ 
ﺣﻞ اﻟ     ﻌ   ﺗ  ﻬﻲ     د اﻟ  ﻠﻞ ﻣ  اﻹﺣ ام، ﺛ  ﺟﺎءت اﻵ ﺔ اﻟ ﺎﻧ ﺔ ﻟ ﻔ   ﺑ ﻻﻟ ﻬﺎ اﻟ  ﻓ ﺔ
 .اﻟ  ﻠﻞ ﻣ  اﻹﺣ ام
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ِﻓﻲ ِﻧ َﺎِح اﻟﱠ  َﺎِﺋ ِ، َوُﻫ َ : َﻓِﺈْن َﻟ ْ َﺗ ُ ُﻧ ا َدَﺧْﻠ ُ ْ ِﺑِﻬ ﱠ َﻓﻼ ُﺟ ﺎَح َﻋَﻠ ْ ُ ْ َأ  ْ: َﻗ ُْﻟﻪ ُ:" [32:اﻟﻨﺴﺎء
".َﺗ ِْ ٌﺢ  ِ َﺎ َدلﱠ َﻋَﻠ ِْﻪ َﻣْﻔُﻬ ُم َﻣﺎ َﻗ َْﻠﻪ ُ
 1
اﻟﻘ   اﻷول :   ﻗ   اﻟ ﻼم ﻋﻠﻰ ﺣ   اﻟ واج  ﺎﻟ    ﺔ ﻗ    ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻵ ﺔ ﻧ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ























اﻟ   ﻔﺎد ﻣ  ﻫ ا اﻟ  ء ﺟ از اﻟ واج  ﻓﺈن ،[ 32:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء] { 
ﻟﻘ   او  وﻫ  ﻣﻌ ﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ ﻟﻬ ا اﻟ  ء، إذا ﻟ  ﯾ ﺧﻞ اﻟ وج  ﺄﻣﻬﺎ، ، ﺎﻟ    ﺔ





























دﻻﻟ ﻪ اﻟ  ﻓ ﺔ ﺗﻔ   ﺟ از ﻧ ﺎح اﻟ    ﺔ اﻟ ﻲ ﻟ   ؛ ﻓﺈن [ 32:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء] { ُ َ َح  
 .ﯾ ﺧﻞ  ﺄﻣﻬﺎ
  :     أن ﻧ  ﻞ ﻟ ﻟ   ﺎﻟ     اﻵﺗﻲ
  
    َﻓِﺈْن َﻟ ْ َﺗ ُ ُﻧ ا  :ﻣ  ﻔﺎد ﻣ  اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻶ ﺔ                                       
  َﻋَﻠ ْ ُ  َْدَﺧْﻠ ُ ْ ِﺑِﻬ ﱠ َﻓﻼ ُﺟ ﺎَح 
  ﺟ از ﻧ ﺎح اﻟ    ﺔ :اﻟ    
َوَر ﺎِﺋ ُ ُ ُ اﻟﻼﱠِﺗﻲ : ﻣ  ﻔﺎد ﻣ  دﻻﻟﺔ ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ                                          
  ُﺣ ُ ِر ُ ْ ِﻣ ْ ِﻧ ﺎِﺋ ُ ُ اﻟﻼﱠِﺗﻲ َدَﺧْﻠ ُ ْ ِﺑِﻬ ﱠ  ِﻓﻲ
  .ﻣ  ﺳ رة اﻟ  ﺎء 32ﺗ ﻠ ﻞ اﻵ ﺔ : 24ﻣ    رﻗ  
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َوَﻗ ِ اْﺳ َ َلﱠ ِﺑَﻬ ِِﻩ اْﻵ َِﺔ اْﻟَﻘﺎِﺋُﻠ َن  َِﺄنﱠ اْﻟ ُ ﱠ َﻻ  ُْﻘ َُﻞ  ":[871:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة]{  
، َوَأْﺻ َﺎ ُُﻪ، َواﻟ ﱠ ِْر ﱡ 1َوَذَﻫ َ َأُﺑ  َﺣ ِ َﻔﺔ َ.  ُ ُْﻬ ر ُ ِﺎْﻟَﻌ ْ ِ، َوُﻫ ُ اﻟ ْ
ِإَﻟﻰ  4َوَداُود ُ، 3، َواْﺑ ُ َأِﺑﻲ َﻟ َْﻠﻰ2
اْﻟُﻘ ْ ُ ِﻲﱡ َﻗﺎَل . َأﻧﱠُﻪ  ُْﻘ َُﻞ  ِﻪ ِ
َو ِِﻪ َﻗﺎَل َﺳِﻌ  ُ ْﺑ ُ اْﻟ ُ َ ﱠ ِ، . َوُرِو َ َذِﻟ َ َﻋ ْ َﻋِﻠﻲٍّ ، َواْﺑ ِ َﻣ ُْﻌ د ٍ :5

















َوَأَﺟﺎَب اْﻷَوﱠ ُﻟ َن َﻋ ْ َﻫ َا اِﻻْﺳ ِ َْﻻِل  َِﺄنﱠ " :ﺛ  ﻗﺎل  ، 6"[54:ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة] {ٱ   
ِإنﱠ : اﻟ ﱠْﻔ َ  ِﺎﻟ ﱠْﻔ ِ َوَﻗﺎُﻟ ا َأ ْ ًﺎ: اْﻟ ُ ﱡ  ِﺎْﻟ ُ ِّ َواْﻟَﻌ ْ ُ  ِﺎْﻟَﻌ ْ ِ ُﻣَﻔ ِّ  ٌ ِﻟَﻘ ِْﻟِﻪ َﺗَﻌﺎَﻟﻰ: َﻗ َْﻟُﻪ َﺗَﻌﺎَﻟﻰ
َوِﻣ ْ ُﺟ َْﻠِﺔ . َأنﱠ َذِﻟ َ ِﺣ َﺎ ٌَﺔ َﻋ ﱠﺎ ﺷ ﻋﻪ ِﻟ َ ِﻲ ِإْﺳ َاِﺋ َﻞ ِﻓﻲ اﻟ ﱠ َْراة ِ: َﻠ ِْﻬ ْ ِﻓ ﻬﺎ  ُِﻔ   َُو َ َ ْ ﺎ ﻋ َ: َﻗ َْﻟﻪ ُ
ﻰ  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ  َ
 ":، ﺛ  ﻗﺎل7"«اْﻟ ُ ِْﻠ ُ َن َﺗ َ َﺎَﻓُﺄ ِدَﻣﺎُؤُﻫ  ْ»: َﻣﺎ اﺳ  ل  ﻪ اﻵﺧ ون ﻗ ﻟﻪ َﺻﻠﱠ
                                                           
اﻟ  ﻘ ، أﺣ  اﻷﺋ ﺔ اﻷر ﻌﺔ ﻋ   إﻣﺎم اﻟ  ﻔ ﺔ، اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟ   ﻬ  : اﻟ ﻌ ﺎن ﺑ  ﺛﺎﺑ ، اﻟ   ﻲ  ﺎﻟ ﻻء، اﻟ  ﻓﻲ، أﺑ  ﺣ  ﻔﺔ -  1
  .63،ص8اﻷﻋﻼم ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،ج:ﯾ   .أﻫﻞ اﻟ  ﺔ
أﺑ  ﻋ   ﷲ ﺳﻔ ﺎن ﺑ  ﺳﻌ   ﺑ  ﻣ  وق ﺑ  ﺣ    ﺑ  راﻓﻊ ﺑ  ﻋ   ﷲ ﺑ  ﻣ ﻫ ﺔ ﺑ  أﺑﻲ ﻋ   ﷲ ﺑ  ﻣ ﻘ  ﺑ   :ﻟﻌﻠﻪ -  2
ﻧ   ﺑ  اﻟ    ﺑ  اﻟ ﺎرث ﺑ  ﺛﻌﻠ ﺔ ﺑ  ﻣﻠ ﺎن اﺑ  ﺛ ر ﺑ  ﻋ   ﻣ ﺎة ﺑ  أد ﺑ   ﺎ  ﺔ ﺑ  إﻟ ﺎس ﺑ  ﻣ   ﺑ  ﻧ ار ﺑ  ﻣﻌ  
، 2وﻓ ﺎت اﻷﻋ ﺎن، ﻣﻼﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج:، ﺑ     وﻏ  ﻩ ﻣ  اﻟﻌﻠ مﺑ  ﻋ ﻧﺎن، اﻟ  ر  اﻟ  ﻓﻲ؛  ﺎن إﻣﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﻋﻠ  اﻟ  ﯾ
 .683ص
ﺳ   أﻋﻼم اﻟ  ﻼء، : ﯾ   .اﺑ  أﺑﻲ ﻟ ﻠﻰ، اﻟﻌﻼﻣﺔ، اﻹﻣﺎم، ﻣﻔ ﻲ اﻟ  ﻓﺔ، وﻗﺎﺿ ﻬﺎ، أﺑ  ﻋ   اﻟ ﺣ   اﻷﻧ ﺎر ، اﻟ  ﻓﻲ -  3
 .013، ص6ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج
أﺻﻠﻪ ﻣ  . إﻣﺎم أﻫﻞ اﻟ  ﯾ  ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ: داودﺳﻠ  ﺎن ﺑ  اﻷﺷﻌ  ﺑ  إﺳ ﺎق ﺑ       اﻷزد  اﻟ    ﺎﻧﻲ، أﺑ   -  4
 .221، ص3اﻷﻋﻼم، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج: ﺟ آن،ﯾ   ( -اﻟ      )ﻟﻪ . رﺣﻞ رﺣﻠﺔ     ة وﺗ ﻓﻲ  ﺎﻟ   ة. ﺳ   ﺎن
ﺻﺎﻟﺢ . ﻣ    ﺎر اﻟ ﻔ    : ﷴ ﺑ  أﺣ   ﺑ  أﺑﻲ     ﺑ  َﻓ ٌح اﻷﻧ ﺎر  اﻟ  رﺟﻲ اﻷﻧ ﻟ ﻲ، أﺑ  ﻋ   ﷲ، اﻟﻘ   ﻲ -  5
" ﻣ     ﻪ . وﺗ ﻓﻲ ﻓ ﻬﺎ( ﻓﻲ ﺷ ﺎﻟﻲ أﺳ   ،     )رﺣﻞ إﻟﻰ اﻟ  ق واﺳ ﻘ      ﺔ اﺑ  ﺧ    . ﻣ  أﻫﻞ ﻗ   ﺔ. ﻣ ﻌ  
  .223، ص5ﺎﺑ ، جاﻷﻋﻼم، ﻣ ﺟﻊ ﺳ: ، ﯾ   "اﻟ ﺎﻣﻊ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻘ آن 
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 ،(اْﻟ ُ ﱡ  ِﺎْﻟ ُ ِّ َواْﻟَﻌ ْ ُ  ِﺎْﻟَﻌ ْ  ِ):ِإنﱠ َﻗ َْﻟُﻪ َﺗَﻌﺎَﻟﻰ: ُﻣ ْ ٌَﻞ َواْﻵ َُﺔ ُﻣ َ ِّ  ٌَﺔ، َوَﻟ ِ ﱠُﻪ  َُﻘﺎل َُو ُ َﺎُب َﻋ ُْﻪ  َِﺄﻧﱠُﻪ 
ﻰ َأنﱠ اْﻟ ُ ﱠ  َﻋﻠ َِإﻧﱠ َﺎ َأَﻓﺎَد  ِ َ ْ ُ ِﻗِﻪ َأنﱠ اْﻟ ُ ﱠ  ُْﻘ َُﻞ  ِﺎْﻟ ُ ِّ ، َواْﻟَﻌ ْ َ  ُْﻘ َُﻞ  ِﺎْﻟَﻌ ْ ِ، َوَﻟ ْ َ ِﻓ ِﻪ َﻣﺎ َﯾ ُلﱡ 
ُﻫ َﺎ، َوَﻣ ْ َﻟ ْ َﻻ  ُْﻘ َُﻞ  ِﺎْﻟَﻌ ْ ِ ِإﻻﱠ  ِﺎْﻋ ِ َﺎِر اْﻟ َْﻔُﻬ ِم، َﻓ َ ْ َأَﺧ َ  ِ ِ ِْﻞ َﻫ َا اْﻟ َْﻔُﻬ ِم َﻟ َِﻣُﻪ اْﻟَﻘ ُْل  ِِﻪ 
".ا ُﻣ َ ﱠ ٌر ِﻓﻲ ِﻋْﻠ ِ اْﻷُُﺻ ل ِ َْﺄُﺧ ْ  ِ ِ ِْﻞ َﻫ َا اْﻟ َْﻔُﻬ ِم َﻟ ْ َﯾْﻠ َْﻣُﻪ اْﻟَﻘ ُْل  ِِﻪ ُﻫ َﺎ، َواْﻟ َ ْ ُ ِﻓﻲ َﻫ  َ
  .1
واﻟ ﻲ ُﻣﻔﺎدﻫﺎ أن  ،ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﻧ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  ﻋ   إﻟﻰ إﻋ ﺎل اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻶ ﺔ
  واﻟﻌ    ﺎﻟﻌ  ،  وﻟ   اﻹﺷ ﺎل اﻟ   وح ﻫ  ﻫﻞ  ﻘ ﻞ  ﺎﻟ    ﺎﻟﻌ   أم ﻻ؟ ،اﻟ    ﻘ ﻞ  ﺎﻟ  
اﻻﺣ  ﺎﻻت، ﻣ ﺟﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺧ   ﺎﻟ ﻔﻬ م ﻣ   ﻘ م اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺟ ﻠﺔ ﻣ   ،ﺟ ا ﺎ ﻋ  ﻫ ا اﻟ  ال
ﻋ ﻣﻪ، واﻟ ﻔﻬ م   ﺎ ﻫ  ﻣﻌﻠ م ﺳﻠﻔﺎ، دﻻﻟﺔ ﻟ  ﯾ ل ﻋﻠ ﻬﺎ اﻟ        ﻣﻪ، ﺑﻞ ﻫ  دﻻﻟﺔ 
اﺳ    ﻬﺎ اﻟ    ﻊ ﻣ  اﻟ ﻠﻔ   اﻟﻠﻐ  ، وﻟ ﻟ  ﻓﺈن اﻟ    ﻌ    ﺎﻟ ﻔﻬ م و    ل  ﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ 














أﻓﺎد   ﻔﻬ ﻣﻪ أﻧﻪ ﻻ  ﻘ ﻞ ﺣ   ﻌ   ، أﻣﺎ اﻟ ﯾ  ﻟ   ﺄﺧ وا  ﺎﻟ ﻔﻬ م وﻟ   ﻌ  وا  ﻪ، ، [871:اﻟﺒﻘﺮة
 :وﻫﻲ ،ﻓﺈﻧﻬ  ﻗ  ﻗ ﻣ ا أدﻟﺔ أﺧ   ﻓﻲ ﺟ از ﻗ ﻞ اﻟﻌ    ﺎﻟ  
















دﻻﻟﺔ           [ 54:ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة] { 
 .اﻟ  ﻓ ﺔ أن اﻟ ﻔ   ﺎﻟ ﻔ   ﻐ  اﻟ    ﻋ    ن ﺻﺎﺣ ﻬﺎ ﺣ ا أم ﻋ  ا اﻵ ﺔ
ﻰ  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ  َ -
أ  ﺗ  ﺎو  دﻣﺎؤﻫ  ﻓﻲ       «اْﻟ ُ ِْﻠ ُ َن َﺗ َ َﺎَﻓُﺄ ِدَﻣﺎُؤُﻫ  ْ»: ﻗ ﻟﻪ َﺻﻠﱠ
 .واﻟﻌ   ،اﻟﻘ ﺎص ﻓﻼ ﻓ ق ﺑ   اﻟ  
 إﻻ إﻋ ﺎل ﻟ   أ اﻻﺳ ﻠ ام ﻫ  ، ﻣﺎ  رﺟﺢ أن اﻟ   ﻻ  ﻘ ﻞ  ﺎﻟﻌ  إن اﻷﺧ   ﺎﻟ ﻔﻬ م ﻋ   ﻣ 
اﻟ  اوﻟﻲ، وﻫ  ﺗﺄﻛ   ﻣ ﻬ  ﻋﻠﻰ أن اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻔﺎد ﻣ  اﻵ ﺔ ﺑ ﻻﻟﺔ  ﻓﻲ اﻟ     اﻟ ﺿﻌﻲ
  .وﻟ  ﻟ  ﺗ ل ﻋﻠ ﻪ اﻵ ﺔ ﺑﻠﻔ ﻬﺎ ،اﻟ ﻔﻬ م، ﻣﻘ  د ﻣ  ﺟﻬﺔ اﻟ ﺎرع اﻟ    
 ﻓﻼ ﺗﻌ و   ﻧﻬﺎ ﻧ  ﺻﺎ  ،اﻟ    ﻘ ﻞ  ﺎﻟﻌ   نﺄ اﻟ ﻲ ﻗ ﻣﻬﺎ اﻟ  ف اﻵﺧ  ﻟﻠﻘ ل  ﺔأﻣﺎ اﻷدﻟ
  .، ﺗ   ﻞ اﻟ ﻌ     ﻣﻌﺎ ﻓ ﺎءت دﻻﻟﺔ اﻟ ﻔﻬ م ﻟ   د اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د ﻣ  اﻵ ﺔﻣ  ﻠﺔ
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  :     أن ﻧ  ﻞ ﻟﻬ ا اﻟ ﺎﻫ   ﺎﻟ     اﻵﺗﻲ
 
  اﻟ    ﺎﻟ   واﻟﻌ    ﺎﻟﻌ                                  
  
  
  اﻟ ﻌ ﻰ اﻷول                                اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﺎﻧﻲ          
   ﻻ  ﻘ ﻞ ﺣ   ﻌ                                  ﻘ ﻞ اﻟ    ﺎﻟﻌ         
       
  اﻵﻟ ﺔ                                 اﻵﻟ ﺔ                     
  
   ﺎﻟ ﻔﻬ م                              ﻋ م اﻋ  ﺎر اﻟ ﻔﻬ م ﻣ  اﻵ ﺔ اﺳ  ﻻل         
  اﺳ  ﻻل ﺑ   ص أﺧ   (                             اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ )        
  .ﻣ  ﺳ رة اﻟ ﻘ ة 871ﺗ ﻠ ﻞ اﻵ ﺔ : 34ﻣ    رﻗ 















  ُ ۡ  ُ ٌُم ۗ 
َ













































ِ   َ اْﻷَْﻧَﻌﺎِم  ِﺎْﻹِ ِﺑِﻞ َوَﻋَﻠﻰ اْﻟَﻘ ِْل اْﻷَوﱠ ِل أَْﻋ ِﻲ َﺗ  ْ:"[1:ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة] {  
ﺎِس، َﺑْﻞ َواْﻟ ََﻘ ِ َواْﻟَﻐ َ ِ َﺗ ُ ُن اْﻹِ َﺿﺎَﻓُﺔ َﺑ َﺎِﻧ ﱠٌﺔ، َو َْﻠ َ ُ ِﺑَﻬﺎ َﻣﺎ  َ ِﻞﱡ ِﻣ ﱠﺎ ُﻫ َ َﺧﺎِرٌج َﻋ َْﻬﺎ  ِﺎْﻟِﻘ  َ



























 " : ﱠ  ُﻋﻠ ﻪ َوَﺳﻠﱠ  َ ، َوَﻗ ِْﻟِﻪ َﺻﻠﱠﻰ[541:ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم] {  َ  ِ ٖ  َ ۡ َ ُ ُ ٓۥ إ ِ




 ِ َْﻔُﻬ ِﻣِﻪ َﻋَﻠﻰ َأنﱠ َﻣﺎ َﻋ َاُﻩ َﺣَﻼٌل، َﻓِﺈﻧﱠُﻪ َﯾ ُلﱡ ، " َ ْ ُُم  ُﻞﱡ ِذ  َﻧﺎٍب ِﻣ َ اﻟ ﱠ  ُِﻊ َوِﻣ َْﻠ ٍ ِﻣ َ اﻟ ﱠ ْ  ِ
".َو َ َِﻟ َ َﺳﺎِﺋ ُ اﻟ ﱡ ُ ِص اْﻟ َﺎﺻﱠ ِﺔ ِﺑ َ ٍْع  َ َﺎ ِﻓﻲ  ُ ُ ِ اﻟ ﱡ  ﱠِﺔ اْﻟ ُ َﻬﱠ  َة ِ
 1
ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ ،  ﻔ ﻞ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﺻ ﺎف اﻷﻧﻌﺎم اﻟ ﻲ أﺣﻠﻬﺎ ﷲ ﻋ  و ﺟﻞ ﻟﻌ ﺎدﻩ،   
 َ ْ ُُم  ُﻞﱡ ِذ  َﻧﺎٍب ِﻣ َ اﻟ ﱠ  ُِﻊ » :ﷲ ﷺ وﻫ  ﻗ ﻟﻪ ﷺ وﻓﻲ ﻣﻌ ض ﺣ ﯾ ﻪ ﯾ ﻘﻞ ﺣ ﯾ ﺎ ﻟ ﺳ ل 
ﺗ     أﻛﻞ  ﻞ ذ  ﻧﺎب ﻣ  : و    أن اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻠ  ﯾ  ﻫﻲ . «َوِﻣ َْﻠ ٍ ِﻣ َ اﻟ ﱠ ْ  ِ
ﻟ   ر، اﻟ  ﻊ،  ﺎﻟ ﺋﺎب، واﻟ ﻼب، واﻟ   ر، واﻷﺳ د، وﻣﺎ ﺷﺎ ﻪ، و  ﻟ   ﻞ ذ  ﻣ ﻠ  ﻣ  ا
اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻟﻠ  ﯾ  اﻟ      إﻟﻰﺛ  اﻧ ﻘﻞ  ر، واﻟ  أة، واﻟ ﻘ ر، و ﻣﺎ ﺷﺎ ﻪ، ﻛﺎﻟ  
إﻻ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓ ﻪ ﻧ  ﺧﺎص    م  ﻓﺈﻧﻪ   ﻞ أﻛﻠﻪ، فوﻫﻲ أن ﻣﺎﻋ ا ﻫ ﻩ اﻷﺻ ﺎ ،اﻟ    
   .أﻛﻠﻪ
  :     أن ﻧ  ﻞ ﻟﻠ  ﯾ   ﺎﻵﺗﻲ
  اﻟ    ﻣ  و ﻞ ذ  ﻣ ﻠ  اﻟ  ﻊ ﻣ  ﻧﺎب ذ  ﻛﻞ    م               
  
  
  :         ِﺣﻞ( دﻻﻟﺔ اﻟ ﻔﻬ م)أﻓﺎد ﺑ ﻻﻟ ﻪ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ                    :أﻓﺎد ﺑ ﻻﻟ ﻪ اﻟ  ﻓ ﺔ ﺗ    
  ﺿﺄن/ﻏ  / ﻘ : ذوات اﻷر ﻊ                  ...ﻧ  /ﻛﻠ /أﺳ  : ذوات اﻷﻧ ﺎب 
  ﺣ ﺎم /دﺟﺎج: ﺗ ﻠ  ﻣ ﺎﻟ  ﺣﻞ اﻟ   ر اﻟ ﻲ ﻻ           ...ﻧ  /ﺣ أة /ﺻﻘ : ذوات اﻟ  ﺎﻟ 
 َ ْ ُُم  ُﻞﱡ ِذ  َﻧﺎٍب ِﻣ َ اﻟ ﱠ  ُِﻊ َوِﻣ َْﻠ ٍ ِﻣ َ  :ﺗ ﻠ ﻞ اﻟ  ﯾ  اﻟ     اﻟ     :44رﻗ ﻣ    
  .اﻟ ﱠ ْ  ِ
  :أﻧ اع ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ -3-2-5
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ﻓﻲ اﻟﻠﻘ ، واﻟ ﻔﺔ،  ،ﺣ  ﻩ اﻟﻘﺎﺋﻠ ن  ﻪ  ﺎﻻﺳ ﻘ اء "، وﻗ ﻋ ﯾ ة ﻗ ﺎم ﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ أﻟ 
، ﻧﻘﻒ ﻓ  ﺎ 1"واﻟ   ، واﻟﻐﺎ ﺔ، واﻻﺳ   ﺎء، واﻟ  ل، واﻟﻌ د، و ﻧ ﺎ، واﻟ   ، وﻗ ان اﻟﻌ ﻒ
و    ﯾ   ذﻟ  ﻧ    ﻋﻠﻰ أن  ،ﻧ اﻋﻪ اﻟ ﻲ و ﻔﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻩأ ﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ  ﻌ  
  :ﻫ ﺎ ،اﻟ  ﺎ   ﺣﺎل إﻋ ﺎﻟﻪ ﻟﻬ ﻩ اﻷﻧ اع  ﻘ م ﺑ    ﻒ أﻣ    اﺛ   
 واﻟ ﻌ  ، واﻟ  ف، اﻟ  ت، :اﻟﻠﻐ  ﺔاﻟﻠﻐ  ﺔ، ﻣ  ﻠﺔ ﻓﻲ ﺗ   ﻪ ﻣ  اﻟ     ﺎت  اﻟ ﻠ ﺎت -
  .واﻟ ﻻﻟﺔ واﻟ   ،
وﻣ ﺎﻧ ﺔ  ،اﻻﻗ  ﺎد اﻟﻠﻐ        أاﻟ  ﻌﻠ   ﺎوﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﻬ ،ﻟﻠﻘ اﻋ  اﻟ  ﺎ   ﺔإﻋ ﺎﻟﻪ  -
 ﻼﻣﻪ  وﻻ     ،اﻟﻠﻐ  ؛ ﻓﺎﻟ   ﻠ  ﻓﻲ ذﻫ  اﻟ    ﻊ ﻻ ﻘ ل  ﻼﻣﺎ  ﻼ ﻓﺎﺋ ة اﻟﻬ ر
 .   ن ﻗﺎﺻ ا ﻟﻬﺎ ﻣﻘ  ات ﻟﻐ  ﺔ دون أن
 .ﺗ   ﻔﻪ ﻟ   ﻞ اﻟﻘ اﺋ  ﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ -
ﻣﻠﻔ    ﻷ  ّ  ﺣﺎل ﻣﻌﺎﻟ  ﻪ اﻷدوات اﻟ ﻲ    ﻌ   ﺑﻬﺎ اﻟ  ﺎ  َ ﻧ  ق اﻟ     اﻵﺗﻲ ﻟ  ﺎن
   :ﻟﻐ   
  ﻣﻠ ﺎت ﻟﻐ  ﺔ
                      ﻗ اﺋ  ﻏ   ﻟﻐ  ﺔ  
  ﻗ اﻋ  ﺗ ﺎ   ﺔ
  .أدوات ﺗ ﻠ ﻞ اﻟ ﻠﻔ   اﻟﻠﻐ   :54ﻣ    رﻗ 
  :اﻟ  وﻧﺔﻓ  ﺎ ﯾﻠﻲ  ﻌ  أﻧ اع ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ اﻟ اردة ﻓﻲ 
                                                           
دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ،  ،6002، 1  ،ﻓ  ل اﻟ  اﺋﻊ ﻓﻲ أﺻ ل اﻟ  اﺋﻊ ،ﷴ ﺑ  ﺣ  ة ﺑ  ﷴ، ﺷ   اﻟ ﯾ  اﻟﻔ ﺎر   -  1
 . 012،ص2،جﻟ  ﺎن،ﺑ  وت 
 اﺳ   ﺎج ﺣ   ﻣ  اﻵ ﺔ




ﻣﺎ ﯾ  ﻗﻒ ﻋﻠ ﻪ اﻟ   و ، وﻻ    ن : اﻟ    ﻓﻲ اﺻ ﻼح اﻟ   ﻠ   " و :ﻣﻔﻬ م اﻟ   -أ
إن أو : ﻣﺎ دﺧﻞ ﻋﻠ ﻪ أﺣ  اﻟ  ﻓ  : اﺻ ﻼح اﻟ  ﺎة وﻓﻲ .داﺧﻼ ﻓﻲ اﻟ   و ، وﻻ ﻣ ﺛ ا ﻓ ﻪ
  1"إذا أو ﻣﺎ  ﻘ م ﻣﻘﺎﻣﻬ ﺎ
 ، وﻻﻪاﻟ ﻌ ﻰ اﻟ    ﻌﻠ       ﻣﺎ ﯾ  ﻬﻲ اﻟ     ﺎﻧ ﻬﺎﺋ ﻫ وﻋﻠﻰ ﻫ ا ﻓﺈن ﻣﻔﻬ م اﻟ      
و ﻋ ﺎل  ،   ن ذ  ﻩ زاﺋ ا، و   ن ﻋﻠﻰ ﻣ ﻠﻘﻲ اﻟ  ﺎب اﺳ   ﺎج ذﻟ  ﺑ    ﻒ ﻣﻠ ﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐ  ﺔ
أو اﻟ ﻘ وء  ﺎﺳ   ﺎر  ،ﻓﺎﻟ ﻠ ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ ﺗ  ﺢ ﻟﻠ  ﺎ   ﺗ ﻠ ﻞ اﻟ ﻼم اﻟ    ع؛ ﻣ  أ اﻟ  ﺎ  
ﻋﻠﻰ ﻋ م اﻟﻬ ر اﻟﻠﻐ     ﺎ  اﻟ     ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ، وﻣ  أ اﻟ ﻌﺎون اﻟ   ﯾ   ﻓﻲ أﺣ  ﻣ ﺎدﺋﻪ
   ﺗﻘ م
















































ٍء ِﻣ َ اْﻟ َْﻬ ِ :  ِ ْ َ، َأ  ِ َﻓِﺈن ْ:" [4:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء]
ْ
اﻟ ِّ َﺎُء َﻟ ُ ْ َأﯾﱡَﻬﺎ اْﻷَْزَواُج َأِو اْﻷَْوِﻟ َﺎُء َﻋ ْ َﺷﻲ
َﻋَﻠﻰ َأنﱠ اْﻟ ُْﻌ َ َ َ ِﻓﻲ َﺗ ِْﻠ ِﻞ َذِﻟ َ ِﻣ ُْﻬ ﱠ َﻟُﻬ ْ ِإﻧﱠ َﺎ ُﻫ َ :  ِ ْ َ َدِﻟ ﻞ ٌ :َﻫ ِ  ًﺎ َﻣ ِ  ًﺎ َوِﻓﻲ َﻗ ِْﻟﻪ َِﻓ ُُﻠ ُﻩ 
ا ِﺈذ َ ِ  َُﺔ اﻟ ﱠْﻔ ِ، َﻻ ُﻣ َ ﱠ َد َﻣﺎ  َ ْ ُُر ِﻣ َْﻬﺎ ِﻣ َ اْﻷَْﻟَﻔﺎ ِ اﻟﱠ ِﻲ َﻻ َﯾ َ َﻘﱠ ُ َﻣَﻌَﻬﺎ  ِ  َُﺔ اﻟ ﱠْﻔ ِ، ﻓ َ
ﻔﱠ َ ْ  ََﻬ َ ِﻣ َْﻬﺎ َﻣﺎ َﯾ ُلﱡ َﻋَﻠﻰ َﻋ َِم  ِ  َِﺔ َﻧْﻔ َِﻬﺎ َﻟ ْ  َ ِﻞﱠ ِﻟﻠ ﱠ ْوِج َوَﻻ ِﻟْﻠ َِﻟﻲِّ ، َو ِْن  َﺎَﻧ ْ َﻗ ْ َﺗﻠ َ
ﻓﻌﻠﻰ ﻫ ا إذا واﻓﻘ  ﻋﻠﻰ إﻋ ﺎء ﺷ ﺊ ﻣ  اﻟ ﻬ  ﺣ ﺟﺎ ﻣ  ، 2". ِﺎْﻟِﻬ َِﺔ َأِو اﻟ ﱠ ِْر َأْو َﻧ ْ ِِﻫ َﺎ
ﻣ  اﻟ وج، وﻫ ا إﻋ ﺎل ﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ ﻔﻬ م؛ ﻓﺈن  أو ﻏ  ﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ   ز أﻛﻞ اﻟ ﻬ  ،أو زوﺟﻬﺎ ،أﺑ ﻬﺎ
، وأﻓﺎد ﺗﻌﻠ   اﻟ         ﺑﻞ ﻫ  ﻗ   وﺟﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ ،    اﻟ ﻔ  ﻟ  ﯾ    ﻋ  ﺎ
و    اﻟ ﻔ ، إن اﻟ  ﺎ   اﻟ      ﻠ  رﺻ  ا ﻟﻐ  ﺎ  ﺎﻓ ﺎ ﻻ    ﺻﻌ  ﺔ ﻓﻲ ر    ،اﻟ ﺿﻰ
  .ﻣ  ﻣﻬ  اﻟ وﺟﺔاﻟ ﺿﻰ    از اﻷﻛﻞ ﺷ   
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 ﻣﻔﻬ مأ  أﻧﻪ ؛ 1"وﻏﺎ ﺔ اﻟ ﻲء آﺧ ﻩ ،أو ﺣ ﻰ ،ﻫ  ﻣ  اﻟ    ﺑـ إﻟﻰ"و :ﻣﻔﻬ م اﻟﻐﺎ ﺔ- ب
أو اﻟ  ﺎﻧ ﺔ،  ،اﻟ ﻲ ﺗﻔ   اﻟﻐﺎ ﺔ اﻟ ﻣﺎﻧ ﺔ ،أو ﺣ ﻰ ،إﻟﻰ: وﻫﻲ ، ﻌﻠ  ﻓ ﻪ اﻟ      ﻠ ﺔ ﻣﻔﻬ ﺔ
ﺗﻔ  ﻩ ﻟ ﻻﻟﺔ ﻟﻠ ﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وا ،  ﻒ رﺻ  ﻩ اﻟ ﻌ  ﻲﺗ  واﻟ ﻼﺣ  ﻫ ﺎ أن اﻟ  ﺎ      د 
ﺗ   ﻒ  ، وﻣ  أﻣ ﻠﺔ  ﺎ   ﺔاﻟﻘ اﻋ   ﺎﻟإﻟﻰ و ﺣ ﻰ،   ﺎ أن ﻋﻠ ﻪ ر   ﺗﻠ  اﻟ ﻻﻟﺔ : ﻛﻠ  ﺎ




























 َوْﺿُﻌُﻬ ﱠ ِﻟْﻠ َ ْﻞ ِ: َأ  ْ :" [6:ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق] { 
َ
َوَﻻ . ِإَﻟﻰ َﻏﺎ ٍَﺔ ِﻫﻲ
."ِﺧَﻼَف َﺑ ْ َ اْﻟُﻌَﻠ َﺎِء ِﻓﻲ ُوُﺟ ِب اﻟ ﱠَﻔَﻘِﺔ َواﻟ ﱡ  ْ َﻰ ِﻟْﻠ َﺎِﻣِﻞ اْﻟ ُ َﻠﱠَﻘﺔ ِ
  2
وﻫ  وﺟ ب اﻹﻧﻔﺎق  ،ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻵ ﺔ اﺳ     اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺣ  ﺎ ﻣ  اﻵ ﺔ ﺑ ﻻﻟﺔ ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ  
ﻋﻠﻰ اﻟ  ﻠﻘﺔ ﻣﺎداﻣ  ﺣﺎﻣﻼ، ﻓﺈذا وﺿﻌ  ﺣ ﻠﻬﺎ اﻧ ﻬﻰ وﺟ ب اﻹﻧﻔﺎق، وﻣﺎ  ﻼﺣ  ﻫ ﺎ أن 
  .وﺗﻌﻠ ﻘﻬﺎ      اﻟ ﺿﻊ  ،، ﻗ  أﻓﺎدت اﻟ   ﯾ  اﻟ ﻣ ﻲ ﻟ  ة اﻹﻧﻔﺎقﺣ ﻰﻟﻔ ﺔ 




















































































































































































َوﻻ َﺗ ِْﻠُﻘ ا ُرُؤَﺳ ُ ْ َﺣ ﱠﻰ َﯾ ُْﻠَﻎ اْﻟَﻬ ْ ُ َﻣ ِﻠﱠُﻪ : وﻗ ﻟﻪ"  :[691:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] {  
 ِ ُﻣ ْ َ ٍ، َو َِﻟ ِْﻪ َذَﻫ َ َﺟ ٌْﻊ ِﻣ ْ أَْﻫِﻞ ُﻫ َ ِﺧ َﺎٌب ِﻟ َ ِ ِﻊ اْﻷُﻣﱠ ِﺔ ِﻣ ْ َﻏ ْ ِ َﻓ ٍْق َﺑ ْ َ ُﻣ ْ َ ٍ َوَﻏ  ْ
َﻻ َﺗ ِﻠﱡ ا ِﻣ َ اْﻹِ ْﺣ َاِم َﺣ ﱠﻰ : َوَذَﻫ َ ْ  َﺎِﺋَﻔٌﺔ ِإَﻟﻰ َأﻧﱠُﻪ ِﺧ َﺎٌب ِﻟْﻠ ُ ْ َِ  َ َﺧﺎﺻﱠ ًﺔ، َأ  ْ - اْﻟِﻌْﻠ  ِ
".ﻠﱠُﻪ، َوُﻫ َ اْﻟ َ ِْﺿُﻊ اﻟﱠ ِ   َ ِﻞﱡ ِﻓ ِﻪ َذ ْ ُﻪ َُﺗْﻌَﻠ ُ ا َأنﱠ اْﻟَﻬ ْ َ اﻟﱠ ِ   ََﻌ ْ ُ ُ ُﻩ ِإَﻟﻰ اْﻟ َ َِم َﻗ ْ َﺑَﻠَﻎ َﻣ  ِ
  3
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 اﻟﻬ  ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  اﺳ     اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺣ  ﺎ ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻟ  ﻠﻞ ﻣ  اﻹﺣ ام ﻣ     ﺑ ﺻ ل 
ﺣ ﻰ ﯾ ﻠﻎ اﻟﻬ   ﻣ ﻠﻪ، وﻣﺎ  ﻼﺣ  ﻫ ﺎ : ودﻟ ﻞ ذﻟ  ﻗ ﻟﻪ ﻋ وﺟﻞ إﻟﻰ اﻟ  ﻞ اﻟ   د ﺷ ﻋﺎ،
ﻋ  اﻟ ﻣ ،   ﺎ أن اﻟ  ﺎ َ   ﻔﻬ  أن اﻹﺣ ام أن ﺣ ﻰ ﻗ  دﻟ  ﻋﻠﻰ اﻟ  ﺎن  ﻐ  اﻟ    
  . ﺎق ﻣﺎﻟ    ﻞ اﻟﻬ   إﻟﻰ ﻣ ﺎﻧﻪ، وﻫ ا اﻟﻔﻬ  ﻫ  اﻟ    اﻟ   ﻔﺎد  ﺈﻋ ﺎل ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ 

































































































































































































ُﺛ ﱠ َأِﺗ ﱡ ا اﻟ ِّ  ﺎَم ِإَﻟﻰ اﻟﻠﱠ ِْﻞ ِﻓ ِﻪ : َﻗ ُْﻟﻪ ُ ": [781:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة]  {   ِس  
 اﻟﻠﱠ ُْﻞ، َﻓِﻌ ْ َ ِإْﻗ َﺎِل اﻟﻠﱠ ِْﻞ ِﻣ َ اْﻟ َ ْ ِِق، َو ِْد َﺎِر اﻟ ﱠَﻬﺎِر ِﻣ َ  اﻟ ﱠ ِْ ُﺢ  َِﺄنﱠ 
َ
ِﻟﻠ ﱠ  ِْم َﻏﺎ ًَﺔ ِﻫﻲ
".اْﻟ َْﻐ ِِب،  ُْﻔ ِ ُ اﻟ ﱠ ﺎِﺋ ُ َو َ ِﻞﱡ َﻟُﻪ اْﻷَْﻛُﻞ َواﻟ ﱡ  ُْب َوَﻏ ْ ُُﻫ َﺎ
 1
ﻋ  ﻩ اﻟ  م، وﻫ  دﺧ ل ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﺗﻔ    ﻠ ﺔ إﻟﻰ ﺗ  ﯾ  اﻟ ﻗ  اﻟ ﻣ ﻲ اﻟ   ﯾ  ﻬﻲ 
اﻟﻠ ﻞ؛ وﻋﻠﻰ ﻫ ا  ﻔﻬ  اﻟ  ﺎ   أن ﻣﺎﺣ م ﻋﻠ ﻪ      اﻟ  م ﯾ  ﻬﻲ ﻋ   دﺧ ل اﻟﻠ ﻞ، وﻫ ا 
  .اﻟ   د ﺑ ﻣ  أﻓﺎدﺗﻪ  ﻠ ﺔ إﻟﻰ ،اﻟﻔﻬ  إﻋ ﺎل ﻣ ﻪ ﻟ ﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ
ﺗﻌﻠ   اﻟ     ﻌ د ﻣ   ص، ﻓﺈﻧﻪ ﯾ ل ﻋﻠﻰ اﻧ ﻔﺎء اﻟ    ﻓ  ﺎ ﻋ ا  "وﻫ  :ﻣﻔﻬ م اﻟﻌ د-ج






























































ِإْن " : [ 08:ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ] {   ِ
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 ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ ِﻟْﻠ ُ َﺎِﻓِﻘ  َ  ،َﻟُﻬ ْ َﺳ ِْﻌ  َ َﻣ ﱠًة َﻓَﻠ ْ  َْﻐِﻔ َ  ﱠُ َﻟُﻬ  َْﺗ ْ َْﻐِﻔ ْ 
َوِﻓ ِﻪ َﺑ َﺎٌن ِﻟَﻌ َِم اْﻟ َْﻐِﻔ َِة ِﻣ َ  ﱠ ِ
ﻰ  ﱠُ ﻋﻠ ﻪ َوَﺳﻠﱠ َ ِﻣ َ اِﻻْﺳ ِْﻐَﻔﺎِر َﻟُﻬ ْ، َوَﻟ ْ َ اْﻟ ُ َاُد ِﻣ ْ َﻫ َا َأﻧﱠُﻪ 
َﻟ ْ َزاَد َﻋَﻠﻰ َو ِْن َأْﻛ َ َ اﻟ ﱠ ِﻲﱡ َﺻﻠﱠ
اْﻟ ُ َﺎَﻟَﻐُﺔ ِﻓﻲ َﻋ َِم :  ُ ًﻻ  َ َﺎ ِﻓﻲ َﺳﺎِﺋ ِ َﻣَﻔﺎِﻫ  ِ اْﻷَْﻋ َاِد، َﺑِﻞ اْﻟ ُ َاُد ِﺑَﻬ َااﻟ ﱠ  ِْﻌ  َ َﻟ َﺎَن َذِﻟ َ َﻣﻘ ْ
َأﻧﱠُﻪ : َﻓَﻘ ْ  َﺎَﻧ ِ اْﻟَﻌ َُب ُﺗ ْ ِ  َذِﻟ َ َﻣ ْ َ  اْﻟ َ َِﻞ ِﻓﻲ  ََﻼِﻣَﻬﺎ ِﻋ ْ َ ِإَراَدِة اﻟ ﱠ ْ ِ  ِ، َواْﻟ َْﻌ َﻰ. اْﻟَﻘ ُ ل ِ
َوَﻗ ْ َذَﻫ َ  َْﻌ ُ .  َﻟُﻬ ْ َو ِِن اْﺳ َْﻐَﻔ َْت َﻟُﻬ ُ اْﺳ ُْﻐَﻔﺎًرا  َﺎِﻟًﻐﺎ ِﻓﻲ اْﻟ َ ْ َِة َﻏﺎ ََﺔ اْﻟ ُ َﺎِﻟﻎ َِﻟ ْ  َْﻐِﻔ َ  ﱠ ُ
  1."اْﻟُﻔَﻘَﻬﺎِء ِإَﻟﻰ َأنﱠ اﻟ ﱠْﻘ ِ  َ ِﺑَﻬ َا اْﻟَﻌ َِد اْﻟ َ ْ ُ ِص  ُِﻔ  ُ َﻗ ُ َل اﻟ ِّ  َﺎَدِة َﻋَﻠ ْﻪ ِ
ﺎﻧﻲ ﻗ  أﻟﻐﻰ اﻟﻌ ﻞ   ﻔﻬ م اﻟﻌ د اﺳ  ﺎدا إﻟﻰ ﻋ ف اﻟﻌ ب اﻟﻠﻐ  ، ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎل ﻧ   اﻟ    
وﻻ دﻻﻟﺔ ﻟﻪ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟ  ﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻋ م ﻗ  ل اﻻﺳ ﻐﻔﺎر  ،ﻓﺎﻟﻌ د ﻓﻲ اﻵ ﺔ ﻻﻣﻔﻬ م ﻟﻪ
ﻟﻠ      ، ﻏ   أن اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻧﻘﻞ ﻗ ﻻ ﻟ ﻌ  اﻟﻔﻘﻬﺎء ُﻣﻔﺎدﻩ أن  اﻟ ﻘ    ﺑﻬ ا اﻟﻌ د  ﻔ   ﻗ  ل 
ﻟ ﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺎرورات  اﺷ  : ﻓﻠ  ﻗﺎل اﻷب ﻻﺑ ﻪ  ،ﻣ ﻬ  ﻟ ﻔﻬ م اﻟﻌ د؛ وذﻟ  إﻋ ﺎﻻ اﻟ  ﺎدة ﻋﻠ ﻪ
ﻟﻔﻬ  اﻟ ﻟ  أن اﻟ  ﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟ  اﻟﻌ د ﻏ   ﻣ   ﺣﺔ، و   ن ﻓﻲ إﻣ ﺎن اﻟ اﻟ  ﻣﻌﺎﻗ ﺔ  ،ﻣﺎء
  .اﻟ ﻟ  إﻋ ﺎﻻ ﻣ ﻪ ﻟ ﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ
ﻣﺎ ﻗﺎم إﻻ ز  ، : أﻗ اﻫﺎ ﺗﻘ    اﻟ ﻔﻲ ﻋﻠﻰ إﻻ ﻧ   وﻫﻲ: اﻷوﻟﻰ: وﻟﻪ ﺻ ﻎ" :ﻣﻔﻬ م اﻟ   -د
وﻣ  أﻣ ﻠﺔ ﺗ   ﻒ  2"ﻻ ﺻﻼة إﻻ   ﻬ ر: ﯾ ل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﻘ ﺎم ﻋ  ﻏ  ﻩ، و ﺛ ﺎﺗﻪ ﻟﻪ، وﻧ  





















  ِ ِ    َوٱ 
ِ َوٱ  ِۡ ٱ   
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ِإﻧﱠ َﺎ اﻟ ﱠ  َﻗﺎُت ِﻟْﻠُﻔَﻘ اِء : َﻗ ُْﻟﻪ ُ :"﴾  [ 06:ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ] {  
 َ ِﻓﻲ ِﻗ ْ َِﺔ اﻟ ﱠ  ََﻗﺎِت َﺑ ﱠ َ  ﱠُ َﻟُﻬ ْ َﻣ ْ َِﻓﻬ ََﻟ ﱠﺎ َﻟ َ َ 
ﻰ  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ
ﺎ اْﻟ ُ َﺎِﻓُﻘ َن َرُﺳ ُل  ﱠِ َﺻﻠﱠ
ِﺟ ْ ُ : َدْﻓًﻌﺎ ﻟ ﻌ ﻬ  وﻗ ﻌﺎ ﻟ ﻐ ﻬ ، و ِﻧﱠ َﺎ ِﻣ ْ ِﺻ َِﻎ اْﻟَﻘ ْ ِ، َوَﺗْﻌ ِ  ُ اﻟ ﱠ  ََﻗﺎِت ِﻟْﻠ ِ ْ ِ، َأ  ْ
َ َﻟُﻬ ْ َﻻ ِﻟَﻐ ْ ِِﻫ  َْﻫ ِِﻩ اﻟ ﱠ  ََﻗﺎ
  .ِت َﻣْﻘ ُ ٌر َﻋَﻠﻰ َﻫ ِِﻩ اْﻷَْﺻ َﺎِف اﻟ    رة ﻻ ﺗ ﺎوزﻫﺎ، َﺑْﻞ ِﻫﻲ
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َﻫْﻞ  َ ِ ُ َﺗْﻘ ِ  ُ اﻟ ﱠ  ََﻗﺎِت َﻋَﻠﻰ َﻫ ِِﻩ اْﻷَْﺻ َﺎِف اﻟ ﱠ َﺎِﻧ َِﺔ، َأْو  َ ُ ُز  ،َوَﻗ ِ اْﺧ ََﻠَﻒ أَْﻫُﻞ اْﻟِﻌْﻠ  ِ
ْﻌ ِ َﻋَﻠﻰ َﺣ َ ِ َﻣﺎ َﯾ َاُﻩ اْﻹِ َﻣﺎُم َأْو َﺻﺎِﺣ ُ اﻟ ﱠ  ََﻗِﺔ؟ َﻓ ََﻫ َ ِإَﻟﻰ َﺻ ُْﻓَﻬﺎ ِإَﻟﻰ اْﻟ َْﻌ ِ ُدوَن اْﻟ  َ
، َو ِِﻪ َﻗﺎَل ُﻋ َ ُ َﻣﺎِﻟ ٌ َوَأُﺑ  َﺣ ِ َﻔﺔ َاْﻷَوﱠ ِل اﻟ ﱠ ﺎِﻓِﻌﻲﱡ َوَﺟ َﺎَﻋٌﺔ ِﻣ ْ أَْﻫِﻞ اْﻟِﻌْﻠ ِ، َوَذَﻫ َ ِإَﻟﻰ اﻟ ﱠﺎِﻧﻲ 
َﻗﺎَل اْﺑ ُ َﺟِ  ٍ َوُﻫ َ َﻗ ُْل . َﻌﺎِﻟ َِﺔ َوَﺳِﻌ  ُ ْﺑ ُ ﺟ    وﻣ   ن اﺑ  ِﻣْﻬ َان ََوُﺣ َ َْﻔُﺔ َواْﺑ ُ َﻋ ﱠﺎٍس َوَأُﺑ  اﻟ ْ
اْﺣ َﺞﱠ اْﻷَوﱠ ُﻟ َن  ِ َﺎ ِﻓﻲ اْﻵ َِﺔ ﻣ  اﻟﻘ   و   ﯾ  ز ﺎد اﺑ  اﻟ  ث اﻟ ﱡ  َاِﺋﻲِّ : َﻋﺎﻣﱠِﺔ أَْﻫِﻞ اْﻟِﻌْﻠ  ِ
ﻰ  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ َ َﻓ َﺎ َْﻌ ُُﻪ، َﻓَﺄَﺗﻰ َرُﺟٌﻞ َﻓَﻘﺎل َ َأَﺗ ْ  ُ: ِﻋ ْ َ َأِﺑﻲ َداُوَد َواﻟ ﱠ اَرُﻗ ْ ِﻲِّ َﻗﺎل َ
: اﻟ ﱠ ِﻲﱠ َﺻﻠﱠ
ِإنﱠ  ﱠَ َﻟ ْ َﯾ َْض  ِ ُ ْ ِ َﻧ ِﻲٍّ وﻻ ﻏ  ﻩ ﻣ  اﻟ ﱠ  ََﻗﺎِت َﺣ ﱠﻰ َﺣ َ َ : أَْﻋ ِ ِﻲ ِﻣ َ اﻟ  ﻗﺔ، ﻓﻘﺎﻟﻪ َﻟﻪ ُ
 َِﺄنﱠ َﻣﺎ : َوَأَﺟﺎَب اْﻵَﺧ ُون َ.  ُ ْ َ ِﻣ ْ ِﺗْﻠ َ اْﻷَْﺟ َاِء أَْﻋ َ ْ ُ  َ ِﻓ َﻬﺎ ُﻫ َ َﻓ َ ﱠأََﻫﺎ َﺛ َﺎِﻧ ََﺔ َأْﺻ َﺎٍف، َﻓِﺈن ْ
"ِﻓﻲ اْﻵ َِﺔ ِﻣ َ اْﻟَﻘ ْ ِ ِإﻧﱠ َﺎ ُﻫ َ ِﻟ َ َﺎِن اﻟ ﱠ  ِْف َواْﻟ َ ْ ِِف، َﻻ ِﻟ ُُﺟ ِب اْﺳ ِ َﻌﺎِب اْﻷَْﺻ َﺎف ِ
  1
اﻟ    ﻘ   ﻟﻠ  ﺎة ﻓﻲ اﻷﺻ ﺎف ﯾ ﺎﻗ  اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎل، اﺳ  ﻻل اﻟﻘﺎﺋﻠ        
إﻧ ﺎ، وواﺿﺢ أن اﻟ ﻻﻟﺔ : وﺣ  ﻬ  ﻓﻲ ذﻟ  أداة اﻟﻘ   ،اﻟ  ﺎﻧ ﺔ اﻟ    ص ﻋﻠ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻵ ﺔ
ﻓﻌﻠﻰ ﻫ ا    ن ﺗ ﺟ ﻪ اﻟ  اد ﻣ  اﻵ ﺔ ﻧ   اﻟﻘ ل  ﺎﻟﻘ  ، اﻟ ﻌ   ﺔ ﻹﻧ ﺎ ﺗ ﻌﻒ ﻓﻲ ﺗ ﺟ ﻪ 
  :اﻻﺳ  ﻻل   ﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ 
 .اﻷﺻ ﺎف اﻟ    ﻘﺔ ﻟﻠ  ﺎة ﻫﻲ اﻷﺻ ﺎف اﻟ  ﺎﻧ ﺔ اﻟ    رة=  ﺔ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻶ -
 .ﻣ  ﺛ ﺎﻧ ﺔ ﻛ  أوز ﺎدة ﻋ د اﻷﺻ ﺎف إﻟﻰ  ،ﯾ د اﺣ  ﺎل اﻟ  ﺳﻊ -
  .اﻟ  ﺎوزةﻣﻔ  ة ﻟﻠ    وﻋ م  إﻧ ﺎ : اﻟ    وﺗ د أداة اﻟﻘ    -
اﻷﺻ ﺎف اﻟ    ﻘﺔ ﻟﻠ  ﺎة ﻫﻲ اﻷﺻ ﺎف اﻟ  ﺎﻧ ﺔ  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ل اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ إﻟﻰﺗ   -
 .ﻓﻘ اﻟ    ص ﻋﻠ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻵ ﺔ 
ﺻ ﺎف اﻟ  ﺎﻧ ﺔ ﻻ   ز إﻋ ﺎء اﻟ  ﺎة ﻟﻐ   اﻷ= اﻟ    اﻟ       ﺑ ﻻﻟﺔ ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ  -
  .اﻟ    رة ﻓﻲ اﻵ ﺔ
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ﻓﻲ ﺳﺎﺋ ﺔ اﻟﻐ   : "ﺗﻌﻠ  اﻟ    ﻋﻠﻰ اﻟ ات  ﺄﺣ  اﻷوﺻﺎف، ﻧ  "ﻫ  :ﻣﻔﻬ م اﻟ ﻔﺔ- ه
































ْﺑ ُ ُﺣ َ ْ ٍ، َواْﺑ ُ َﺟِ  ٍ، َواْﺑ ُ  َﻋ ْ  ُ َوَأْﺧ َج َ:" [52:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء] { ِّ   
َﻣ ْ َﻻ  َ ِ ْ ِﻣ ْ ُ ْ ِﻏ ًﻰ َأْن : َوَﻣ ْ َﻟ ْ  َ ْ َ ِْﻊ ِﻣ ْ ُ ْ  َ ًْﻻ  َْﻌ ِﻲ :اْﻟ ُ ْ ِِر، َواْﻟ َ َْﻬِﻘﻲﱡ َﻋ ْ ُﻣ َﺎِﻫ  ٍ
َﻣﺎِء َﺧ ْ ٌ : َﯾ ْ َِﺢ اْﻟ ُ ْ َ  ﺎِت  َْﻌ ِﻲ
اْﻟ َ َاِﺋ َ، َﻓْﻠ َ ْ ِِﺢ اْﻷََﻣَﺔ اْﻟ ُ ِْﻣ ََﺔ َوَأْن َﺗ ْ  ِ ُوا َﻋ ْ ِﻧ َﺎِح اْﻹِ
ِﻣ ﱠﺎ َوﺳﱠ َﻊ  ﱠُ  ِِﻪ َﻋَﻠﻰ َﻫ ِِﻩ : َأِﺑﻲ َﺷ ْ ََﺔ، َواْﺑ ُ اْﻟ ُ ْ ِِر َﻋ ُْﻪ َﻗﺎل َ َوَأْﺧ ََج اْﺑ  ُ. َﻟ ُ ْ َوُﻫ َ َﺣَﻼل ٌ
وأﺧ ج ﻋ   اﻟ زاق، وﺳﻌ   اﺑ  . اْﻷُﻣﱠِﺔ ِﻧ َﺎُح اْﻷََﻣِﺔ اﻟ ﱠ ْ َاِﻧ ﱠِﺔ َواْﻟ َُﻬ ِد ﱠِﺔ َو ِْن  َﺎَن ُﻣ ِﺳ ًا
َﻻ  َ ُْﻠُﺢ ِﻧ َﺎُح ِإَﻣﺎِء أَْﻫِﻞ اْﻟ ِ َﺎِب، ِﻷَنﱠ  ﱠَ : ﻲﱡ َﻋ ُْﻪ َﻗﺎل ََﻣ ْ ُ ٍر، َواْﺑ ُ َأِﺑﻲ َﺷ ْ ََﺔ، َواْﻟ َ َْﻬﻘ ِ
  2".ِﻣ ْ َﻓ َ ﺎِﺗ ُ ُ اْﻟ ُ ِْﻣ ﺎت ِ:  َُﻘ ل ُ
ﺗ ﺟﻪ دﻻﻟﺔ اﻵ ﺔ  ،اﻟ   ﻔﺎد   ﻔﺔ ﻣ   رة ﻓﻲ اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ ﻌﻠ  اﻟ   
  :وﺗﻘ  ﻫﺎ؛ ﻓﺎﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻶ ﺔ ﻫﻲ
 .ﺣﺎل ﻟ      ﻊ اﻟ ﺟﻞ اﻟ واج    ة اج ﻣ  اﻷﻣﺔ ﻓﻲاﻟ و  ﺟ از -
 .اﻹ  ﺎن: ﻸﻣﺔ وﻫ ﻗ   ﻫ ا اﻟ واج  ﻘ   ﻣ  ﻔﺎد ﻣ  وﺻﻒ ﻟ -
  .ﯾ  ﺞ ﻋ  ﻫ ا أن اﻷﻣﺔ     أن ﺗ  ن ﻣ ﻣ ﺔ -
ﺟ از اﻟ واج  ﺎﻷﻣﺔ ﻏ    ﻋ م: وﻋ ﻠﻪ    ن اﻟ    اﻟ   ﻔﺎد ﺑ ﻻﻟﺔ ﻣﻔﻬ م اﻟ  ﺎﻟﻔﺔ ﻫ  -
  .اﻟ  ﻣ ﺔ
  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔ ﻞ
  :ﺎﺋﺞ اﻟ ﻫ ا اﻟﻔ ﻞ إﻟﻰ ﺟ ﻠﺔ ﻣ  ﻧﻬﺎ ﺔ ﻧ ﻞ ﻓﻲ 
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 ،ﻋﻠ  اﻷﺻ لﺑ    ﻒ دﻗ   ﻟ  ﺎﺣ   - و  ﺎﺻﺔ اﻟ   ﺎﻧﻲ –ﺗ    ﻋﻠ ﺎء اﻟ ﻔ     -
 .و  ﺎﺻﺔ ﻣ ﺎﺣ  اﻟ ﻻﻟﺔ
واﻟ ﻔ  ون ﺗﻔ  ﻘﺎ دﻗ ﻘﺎ ﺑ   اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ ﺿﻌﻲ، واﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار   ،ﻓ ق اﻷﺻ ﻟ  ن  -
 ﻬ ت ﻧ ﺎﺋ ﻬﺎ وأﻣ ﺗﻪ  ﺈﻣ ﺎﻧﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ  ، ت اﻟ رس اﻟ ﻔ     أﺛ ْ ،ﺿﺎ  ﺔووﺿﻌ ا ﻟﻪ ﻗ اﻋ  
 .   ﺔ ﻣ  ﻧ  ص اﻟﻘ آن اﻟ     واﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ،واﺿ ﺔ ﻓﻲ دﻗﺔ اﻷﺣ ﺎم
ﻣ    اﻟ ﻻﻟﺔ  اﻟ   ﺢ، ﻓﻲ ﻣ ﺎﺣ  اﻟ    ق  ،واﻟ ﻔ     ،ﻗﺎﺑﻞ اﻟ    ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    -
، اﻟ      اﻟ ﻌ  ﻲ، اﻟ     ﻲ:    ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔاﻟ ﻲ ﺗ  ﻔﺎد ﻣ  اﻟ    ﻓﻲ اﻟ   ،اﻟ  ﻓ ﺔ
  .اﻟ ﻻﻟﻲ و ،اﻟ  ﺗﻲ
 ،واﻟ ﻔ     ،ﻋ   اﻷﺻ ﻟ     ﻋ ﻪ اﻟ ﻔﻬ م ﺑو  ﻣ  ﻠﺢ اﻟ    ق ﻏ   اﻟ   ﺢ،ﻗﺎﺑﻞ  -
 .ﻣ  ﻠﺢ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ وﺿﻌﺎ
ﻓﻲ ﻣ   ﻲ  واﺳ    ﻫﺎ اﻟ ﻔ  ون  ،     اﻟﻘ ل إن اﻟﻘ اﻋ  اﻟ ﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻷﺻ ﻟ  ن  -





وآﻟ ﺎت  ،اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﺣ ار ﺎ ﻓﻲ   ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ : اﻟﻔ ﻞ اﻟ ا ﻊ
  .اﺳ   ﺎ ﻬﺎ
 . ﺗﺄﺻ ﻞ  ﺎﻫ ة اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار  : اﻟ     اﻷول -
  .اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻓﻲ ﻣ ﺎﺣ  اﻟ  ﺎن :اﻟ     اﻟ ﺎﻧﻲ -
اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻟﻠ   ، واﻹﻧ ﺎء ﻓﻲ   ﺎب ﻓ ﺢ : اﻟ     اﻟ ﺎﻟ  -
  .اﻟﻘ ﯾ 
 




  :ﺗ ﻬ   
ﻟ ﻲ ُﻋ ﻲ اﻟ  اوﻟ  ن ﺑ  ﺎن  ﺎﻫ ة اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ     اﻟ  اوﻟﻲ ﻣ  أﺑ ز اﻟ  اﻫ  ا 
، ﻣ  ﺧﻼل ﺗ  ﯾ  اﻷدوات اﻟ ﻲ    ﻌ   ﺑﻬﺎ اﻷﺳ  اﻟ ﻲ ﻗﺎﻣ  ﻋﻠ ﻬﺎﺗ  ﯾ  و  ،ﻛ ﻔ ﺔ اﺷ ﻐﺎﻟﻬﺎ
رﺟﺎء اﻟ ﺻ ل إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﺎب،  ،اﻟ  ﺎب، و  ا ﺟ ﻠﺔ اﻹﺟ اءات اﻟ ﻲ  ﻘ م ﺑﻬﺎﻣ ول 
اﻟ ﺻ ل   ﺣﺎول اﻟ ﻔ  ون ﻣ  ﺟﻬ ﻬ ﻓﻘ  ؛ةﻟ      اﻟ ﻔ  ون    ﺄ  ﻋ  دراﺳﺔ ﻫ ﻩ اﻟ ﺎﻫ  و 
اﻟ ﻲ ﻻ ﺗ ﻌﻒ اﻟﻌ ﺎرة  ،إﻟﻰ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﺎﻫ ة ﻟﻠ   اﻟﻘ آﻧﻲ، و  ا اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ دﻻﻻت اﻟ  
درج اﻟ   ﻐﻠ ن  ﻌﻠ م اﻟﻘ آن ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻠﻐ  ﺔ وﺣ ﻫﺎ ﻓﻲ ﺗ ﻠ  ﻬﺎ، ﻣ  ﻌ     أ  ﺎ  ﺄداوت ﻣ  دة
   .اﻟ  ﻔ  ﻋﻠ ﻬﺎ ﺑ  ﻬ ﺣ د اﻟ ﻔ  ون ﻷﻧﻔ ﻬ  ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻹﺟ اءات  ﺎذ  ﻫﺎ ﻓﻲ ﻣ  ﻔﺎﺗﻬ ،   
 ،اﻷدواتوﻟ ﺎ  ﺎن اﻷﻣ    ﻟ  ﺟﺎء ﻫ ا اﻟﻔ ﻞ ﻟ   د ﺷ  ﺎ ﻣ  ذﻟ ، ﺑ ﺻ   ﺎﻓﺔ 
  . ﺎﻟﻔﺔ اﻟ   ، وﺗ  ﯾ  ﻣ ﺎل اﺷ ﻐﺎﻟﻬﺎ اﻟ  اوﻟﻲاﻟواﻹﺟ اءات 
  . اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار    ﺎﻫ ةﺗﺄﺻ ﻞ : اﻟ     اﻷول
    :ﻓﻲ اﻟ     اﻟﻐ  ﻲ ﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار  ا -1
 وﻗ  ﺟّﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫ  ﻬﺎ ﺑ راﺳﺔ اﻟ ﻌ ﻰ ﻋ   اﻟﻐ     ، ﺑ راﺳﺔ " اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار  " ﺎﻫ ة ﺗ ﺗ    
دﻋﺎ إﻟﻰ إﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﺳ ﺔ   وذﻟ  ﻓﻲ ﻣ ﺎﺿ ات ،"ﻏ ا  "اﻟﻔ ﻠ  ف اﻹﻧ ﻠ    
    ، ﻓﻲ        ﻞ 5791، وﻗ    ﻌ  أﺟ اء ﻣ    ة ﻣ  ﻫ ﻩ اﻟ  ﺎﺿ ات ﻋﺎم 5791
 8791ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  أن ﻧ  ت ﺗﻠ  اﻟ  ﺎﺿ ات  ، ﺛ  ﻣﺎ ﻟ  راﻟ     واﻟ  ا :ﻋ  ان
  1.1891و
اﻟ ﺎس أﺛ ﺎء اﻟ  ار ﻗ  أن " ﻣ  أ ُﻣﻔﺎدﻩاﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار  ﻋ   ﻏ ا  ، ﻋﻠﻰ  ﻗ  ﺔوﺗ       
 ﻘ ﻟ ن ﻣﺎ  ﻘ  ون، وﻗ   ﻘ  ون أﻛ   ﻣ ﺎ  ﻘ ﻟ ن، وﻗ   ﻘ  ون ﻋ   ﻣﺎ  ﻘ ﻟ ن، ﻓ ﻌﻞ 
 si tahw)، وﻣﺎ  ﻘ   (  dias si tahw) ﻛﻞ ﻫ ﻪ إ  ﺎح اﻻﺧ ﻼف ﺑ   ﻣﺎ  ﻘﺎل
، (sailan ecaf) واﻟﻌ ﺎرات،  ﻘ  ﻬﺎ اﻟﻠﻔ  ﺔ ،، ﻓ ﺎ  ﻘﺎل ﻫ  ﻣﺎ ﺗﻌ  ﻪ اﻟ ﻠ ﺎت( tnaem
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ﻋﻠﻰ ﻧ   ﻏ   ﻣ ﺎﺷ ، اﻋ  ﺎدا ﻋﻠﻰ أن  ،وﻣﺎ  ُﻘ   ﻫ  ﻣﺎ ﯾ    اﻟ   ﻠ  أن ﯾ ﻠﻐﻪ اﻟ ﺎﻣﻊ
ووﺳﺎﺋﻞ  ،  ﺎ ﯾ ﺎح ﻟﻪ ﻣ  أﻋ اف اﻻﺳ ﻌ ﺎل ،اﻟ ﺎﻣﻊ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أن   ﻞ إﻟﻰ ﻣ اد اﻟ   ﻠ 
 ،(gninaem ticilpxe)  ﻣﻌ ﻰ ﺻ  ﺢﺑ   ﻣﺎ    ﻠﻪ اﻟﻘ ل ﻣاﻻﺳ  ﻻل، ﻓﺄراد أن  ﻘ   َﻣْﻌ  ا 
  .1" (gninaem ticilpxeni)ﻣ    وﻣﺎ    ﻠﻪ ﻣ  ﻣﻌ ﻰ 
اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ    ﻘ  ﻩ اﻟ  ﺎ ِ  ﻣ   ﻼﻣﻪ ﻗ     ن  ﺎﻫ ا، ﯾ  و ﺟﻠ ﺎ ﻣ  ﺗ  ر ﻏ ا  ، أن  
أو ﻣ   ا، ﻣ  ﺎﺟﺎ ﻟ  ﻠ  ﻪ إﻟﻰ  ،، وﻗ     ن ﺧﻔ ﺎﻓﻘ  ﻣﻌﻠ ﻣﺎ ﻣ  ﺻ ﻐﺔ اﻟ  ﺎب اﻟﻠﻐ  ﺔ
  .اﻟﻘ اﻋ  اﻟ   ﻘ ﺔإﻋ ﺎل اﻷﺻ ل اﻟ  ﺎ   ﺔ، و 
أو ﻟ وم ﺷﻲء ﻋ        ،ﻋ ﻞ اﻟ ﻌ ﻰ "  ﺎ  ﻲ ﺑﻬ ا اﻻﻋ  ﺎر، ﻣﺎ ﻫ  إﻻإن اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ 
وﻻ    ن ﺟ ءا ﻣ ﺎ  ،و  ﺣﻲ  ﻪ و ﻘ  ﺣﻪ ،ﻗﻞ إﻧﻪ ﺷﻲء  ﻌ  ﻪ اﻟ   ﻠ  أو، آﺧ ﻗ ل ﺷﻲء 
وﺿﻊ ﻏ ا   ﺗﻘ   ﺎ ﻟﻠﻌ ﺎرات اﻟﻠﻐ  ﺔ،  ﻘ م ﻋﻠﻰ ، وﺗ ﻌﺎ ﻟ ﻟ  2"ﺗﻌ  ﻪ اﻟ  ﻠﺔ    رة ﺣ ﻓ ﺔ
اﻟ ﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑ   ﻧ ﻋ   ﻣ  أﻧ اع اﻟ ﻌ ﻰ، وذﻟ  ﺑ ﻘ    اﻟ   ﻟﺔ اﻟ ﻻﻟ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎن 
  . 3وﻣﻌﺎن ﺿ   ﺔ  ،ﺻ   ﺔ
  اﻟ    ﺔ؟اﻟ ﻌﺎﻧﻲ و  ﻓ ﺎ اﻟ ﻘ  د  ﺎﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﺔ
   :اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﺔ -2
ﻫ ﻩ  وﺗ  ﺎجﻫﻲ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﻓ ﺔ، اﻟ ﻲ       ﻬﺎ اﻟ    ﻊ،     د إﻋ ﺎل ﻣﻌ ﻓ ﻪ ﺑﻠﻐ ﻪ، 
ﻌﻠ ٍ  ﺎﻟﻘ اﻋ  اﻟ    ﺔ، واﻟ  ﻓ ﺔ، واﻟ ﻌ   ﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟ   اﺻِﻞ ﺑﻬﺎ، وﺗ     ﻫ ﻩ اﻟاﻟ ﻌﺎﻧﻲ إﻟﻰ 
( اﻟ  ﻓ ﺔ واﻟ    ﺔ)   ﻞ ﻣ   ع اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘ اﻋ  ﺔ اﻟ   اﻟ      اﻟ ﻻﻟﻲ" ﺿ  اﻟﻘ اﻋ  
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اﻟ ﻲ ﺗ    ﻬﺎ، واﻟ ﻲ      ﻣ   ﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟ   ﺔ اﻟ ﺎرﺟ ﺔ اﻟ  ﺟ دة  ،واﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻌ   ﺔ
 .1"ﺧﺎرج اﻟ ﻫ 
ﻣ   ع اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘ اﻋ  ﺔ، واﻟ ﻌ   ﺔ اﻟ ﻲ " اﻟ  ﻓﻲ إذا ﻫ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ    ُﻔﻬ  ﻣ  ﻰاﻟ ﻌ 
ﺗ    ﻬﺎ اﻟ  ﻠﺔ، وﻻ    ﺎج اﺳ   ﺎ ﻪ إﻟﻰ اﺳ  ﻻﻻت ﻣ  ﻘ ﺔ، وﻻ اﻋ  ﺎٍد ﻋﻠﻰ أﺻ ل 
   ﻞ ﻣ  ﺗوﻗ ة إﻧ ﺎز ﺔ ﺣ ﻓ ﺔ،  ،، وﺗ   ن اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻣ  ﻣ     ﻗ    2" ﺗ ﺎ   ﺔ 
  :اﻵﺗ ﺔاﻟ ﻌﺎدﻟﺔ  ﻓﻲ ذﻟ  ﻣﺎ      ﺻ ﻏﻪ و ﻣ   ﻋﻬ ﺎ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻠ      اﻟﻠﻐ  ، 
  .ﻗ ة إﻧ ﺎز ﺔ ﺣ ﻓ ﺔ +  ﻣ     ﻗ    = اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟ      ﻟﻐ   
اﻟ ﻘ  د ﻣ  اﻟ      اﻟﻘ    واﻟﻘ ة اﻹﻧ ﺎز ﺔ،   ﺎ " ﻣ ﻌ د ﺻ  او  "وﻗ  ﺑ   اﻟ ﺎﺣ  
  :ﯾﻠﻲ
ﻓﻲ  ﻣ   م  ﻌ ﻬﺎ إﻟﻰ  ﻌ  ،وﻫ  ﻣ   ع ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻔ دات اﻟ  ﻠﺔ :اﻟ      اﻟﻘ     -أ "
  . ﻋﻼﻗﺔ إﺳ ﺎد
 .وﻫﻲ اﻟﻘ ة اﻟ ﻻﻟ ﺔ اﻟ  ﺷ  ﻟﻬﺎ  ﺄدوات ﺗ  ﻎ اﻟ  ﻠﺔ    ﻐﺔ :اﻟﻘ ة اﻹﻧ ﺎز ﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ - ب
 .3"واﻟ ﻔﻲواﻹﺛ ﺎت  واﻟ  اء،، ﻛﺎﻻﺳ ﻔﻬﺎم، واﻷﻣ ، واﻟ ﻬﻲ، واﻟ     : أﺳﻠ   ﺔ ﻣﺎ 
  :أن ﻧ  ﻞ ﻟﻠ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ  ﺎﻟ  ﺎل اﻵﺗﻲ     
  ﻫﻞ ﺗ ﺎول اﻟ ﻟ  اﻟ ﻌﺎم؟
ﻫﻲ دﻻﻟﺔ  ﻠ ﺎت اﻟ  ﻠﺔ اﻟ ﻌ   ﺔ ﻣ   ٌم  ﻌ ﻬﺎ إﻟﻰ  ﻌ ، و  ﺎف  ،ﻓ ﻻﻟﺔ ﻫ ﻩ اﻟﻌ ﺎرة
  .ﻓﺄﻋ ﺎﻫﺎ ﻣﻌ ﻰ اﻻﺳ ﻔﻬﺎم .ﻟﺔ اﻻﺳ ﻔﻬﺎم اﻟ   ﺻ ﱠر اﻟ  ﻠﺔإﻟ ﻬﺎ دﻻ
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  .1(اﻟ ﻌﺎم+ اﻟ ﻔﻞ+ ﺗ ﺎول(+ )ﻫﻞ)  
  :اﻟ    ﺔ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ-3
ﻫﻲ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ ﻻ ﺗ ﻔﻲ اﻟ ﻌ ﻓُﺔ  ﻘ اﻋ  اﻟﻠﻐﺔ ﻟ   ﯾ ﻫﺎ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣ  ﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋ ﺎل   
ﻗ اﻋ  اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻌﺎﻧﻲ  "ﻣﻌ ﻓﺔ اﻟ ﺎﻣﻊ ﺑـ ذﻟ  أن اﻟ  ث اﻟ ﻼﻣﻲ؛ راﻓ اﻟ  ﺎق اﻟﻌﺎم اﻟ   
ﻣﻔ داﺗﻬﺎ ﻻ ﺗ ﻌﻒ وﺣ ﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻬ  اﻟ ﻌ   ات اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ     ﻣﺔ؛ ﻷن اﻟ   ﻠ    ﻻ ﯾ ﻘ  ون 
ﻓﻲ      ﻣ  اﻷﺣ ﺎن، وﻫ  ﻣﺎ   ﻌﻞ اﻟ  ﺎ   ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋ اﻣﻞ   ﺎﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﻓ ﺔ
واﻻﺟ  ﺎﻋﻲ، وﺟ ﻠﺔ  ،ﺗ ﺎﻋ ﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬ  ﺣ ﯾ  اﻟ   ﻠ ، ﻣ ﻞ اﻟ  ﺎق اﻟ ﻘﺎﻓﻲ ،ﻋ ﯾ ة أﺧ   
أو ﻋ ﻓ ﺎ ﻋ       اﻟﻘ اﺋ ، وﻣ  ﻫ ﺎ ﯾ  ﻐﻲ اﻟ ﻔ     ،اﻻﺳ   ﺎﺟﺎت اﻟ ﻲ ﯾﻬ    إﻟ ﻬﺎ ﻣ  ﻘ ﺎ
واﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د، ﻓﺎﻟ ﻌ ﻰ اﻟﻠﻐ   ﻫ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻔﻬ م ﻣ       اﻟﻠﻐﺔ  ،ﺑ   اﻟ ﻌ ﻰ اﻟﻠﻐ   
، 2"وﺣ ﻫﺎ، واﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د ﻫ  اﻟ ﻔﻬ م ﻣ  اﻟﻘ ﻟﺔ اﻟ     ﻣﺔ ﻓﻲ  ﻞ ﻋ ﺎﺻ  اﻟ  ﺎق 
   :ﻗ  ﺎناﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﺔ و 
ﻼزم اﻟ  ﻠﺔ ﻣﻼزﻣﺔ وﺗ ،وﻫﻲ اﻟ ﻻﻻت اﻟ ﻲ ﺗ ﺗ    ﺎﻟ  ﻠﺔ ارﺗ ﺎ ﺎ أﺻ ﻼ :ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋ ﻓ ﺔ-أ"
   .اﻻﻗ  ﺎء، ﻣ ﻞ ﻣﻌ ﻰ ﻣﻘﺎم ﻣﻌ  ﻓﻲ 
اﻟ ﻲ ﺗ  ﻟ    ﻘﺎ ﻟﻠ ﻘﺎﻣﺎت اﻟ ﻲ ﺗ    ﻓ ﻬﺎ اﻟ  ﻠﺔ ﻣ ﻞ اﻟ ﻻﻟﺔ وﻫﻲ  :ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺣ ار ﺔ- ب
  .3"اﻻﺳ ﻠ اﻣ ﺔ
وﻗ  وﺿﻊ ﻏ ا   ﻣﺎ ﺳ ﺎﻩ     أ اﻟ ﻌﺎون ﻟ  ﺟ ﻪ اﻵﻟ ﺔ اﻟ ﻲ ﯾ  ﻘﻞ ﺑﻬﺎ اﻟ ﻌ ﻰ ﻣ  اﻟ  ﻓ ﺔ إﻟﻰ 
أو ﺧ ﻗﻬﺎ إﻟﻰ ﺗ ﻟ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ  ،اﻟ  ﺎب ﯾ د  اﻟ  اﻣﻬﺎ اﻻﺳ ﻠ ام،  ﺎﻋ  ﺎد ﺟ ﻠﺔ ﻣ  ﻗ اﻋ 
  .واﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ،اﻟ  ﻓ ﺔ
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  :ﻣ  أ اﻟ ﻌﺎون -1-3
ﻓﻲ ﺳﻌ ﻪ ﻟ ﺿﻊ ﺿ ا   ﺗ  د اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ م، وﺿﻊ ﻏ ا   ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻟﻘ اﻋ ، ﺳ ﺎﻫﺎ   
اﻟﻠﻐ  ﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗ   ﻘ ﻟﺔ ﻟﻠ، ﯾ  ﺢ اﻻﻟ  ام  ﻪ، اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ "ﻣ  أ اﻟ ﻌﺎون "
ﺧ ق إﺣ   ﻗ اﻋ  ﻫ ا اﻟ   أ، ﻓﺈن اﻟ ﺎﻣﻊ ﯾ  ﺟﻪ إﻟﻰ اﻟ    ﻋ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ؛ ﻷن 
اﻟ  ﺎ ِ  ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻟ ﺎﻟﺔ    ن ﻗ  ﺧ ق ﻣ  أ اﻟ ﻌﺎون ﻋ  ا، ﻗﺎﺻ ا ﺑ ﻟ  ﻣﻌﺎن ﻏ   ﺣ ﻓ ﺔ، 
  .ﯾ    ﻣ  اﻟ ﺎﻣﻊ اﻟ ﻗ ف ﻋﻠ ﻬﺎ 
  :ﻗ اﻋ  ﻣ  أ اﻟ ﻌﺎون -1-1-3 
ﺗ  ﻞ ﻣ  أ اﻟ ﻌﺎون، وﺗ ﺟﻪ اﻟ ﻻﻟﺔ ﻧ   اﻟ ﻌ ﻰ  أو ﻣ ﻠ ﺎت، ﻌﺔ ﻗ اﻋ وﺿﻊ ﻏ ا   أر  
أو أﻛ   ﻣ  ﻫ ﻩ ، اﻟ  ﻓﻲ ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗ  اﻻﻟ  ام ﺑﻬﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟ  ﺗ   م ﻗﺎﻋ ة
  :"ﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ م، وﻫ ﻩ اﻟﻘ اﻋ  ﻫﻲاﻟﻘ اﻋ ، ﻓﺈن اﻟ ﻻﻟﺔ ﺗ  ج إﻟﻰ ا
اﻹﺧ ﺎر اﻟ       أن ﺗﻠ  م  ﻪ اﻟ  ﺎدرة (ﻛ  ﺔ)ﺗ   َﻗ ْر ( étitnauQ ) ﻣ ﻠ ﺔ اﻟَﻘ ْر-1
  :اﻟ ﻼﻣ ﺔ وﺗ ﻔ ع إﻟﻰ ﻣﻘ ﻟ   
 .اﺟﻌﻞ ﻣ ﺎر    ﺗﻔ   اﻟﻘ ر اﻟ  ﻠ ب ﻣ  اﻹﺧ ﺎر    - أ
 .ﻣ ﻠ بﻻ ﺗ ﻌﻞ ﻣ ﺎر    ﺗﻔ   أﻛ   ﻣ ﺎ ﻫ    - ب
وﻧ ﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺎ ﺗﻌ ﻘ  أﻧﻪ  ﺎذب، و ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺎﻻ ﺗ    ﻊ : )étilauQ( ﻣ ﻠ ﺔ اﻟ  ﻒ-2
  .اﻟ  ﻫ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺻ ﻗﻪ
وﻫﻲ ﻋ ﺎرة ﻋ  ﻗﺎﻋ ة واﺣ ة ﻟ    ﻣ ﺎر    : )ecnenitreP (اﻟ ﻼءﻣﺔﻣ  أ  ﻣ ﻠ ﺔ-3
  .ﻣﻼﺋ ﺔ
وﺗ ﻔ ع إﻟﻰ ﺛﻼث  ،اﻟ ﻲ ﺗ   ﻋﻠﻰ اﻟ ﺿ ح ﻓﻲ اﻟ ﻼم:  )noitaleR ( اﻟ ﻪ ﻣ  أ ﻣ ﻠ ﺔ-4
  :ﻗ اﻋ  ﻓ ﻋ ﺔ




 .اﺑ ﻌ  ﻋ  اﻟﻠ   -
 .َﺗ َ ﱠ اﻹ  ﺎز -
"َﺗ َ ﱠ اﻟ  ﺗ    -
 .1
   ﺎ ﺔ اﻵﻟ ﺔ اﻟ ﻲ ﺗ    ﻣ  اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ اﻟ ﻻﻟﺔ ﻫﻲ  ،ﻏ ا  ﻫ ﻩ اﻟﻘ اﻋ  اﻟ ﻲ وﺿﻌﻬﺎ إن  
ﻣ ﻰ ﺑ ا ﻣ  أﺣ ﻫ ﺎ  ﺎﻫ  " أو اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻋ   اﻟ   ﺎ    ، و، اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻠ      اﻟﻠﻐ   
وﺟ  ﻋﻠﻰ اﻵﺧ  أن    ف  ﻼم ﻣ ﺎورﻩ ﻋ   ﺎﻫ  ﻣﻌ ﺎﻩ ، اﻹﺧﻼل ﺑﻬ ﻩ اﻟﻘﺎﻋ ة أو ﺗﻠ 
 وف إﻟ ﻪ    ﻞ       اﻻﺳ  ﻻل ﻣ  وﻫ ا اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ، إﻟﻰ ﻣﻌ ﻰ ﺧﻔﻲ  ﻘ   ﻪ اﻟ ﻘﺎم
 ﻣ  ﻠ ﻣﺎ ﻣ  ﺣ ﯾ ﻪ  ﻫ ﺎ ﻘ  د واﻟ، 2"وﻣ  اﻟﻘ اﺋـ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﺎﻫ  
ً
أن اﻟ   ﻠ  إذا أراد ﻣﻌ ﻰ
ﺢ ذﻟ   ﺎﻟ ﻌﺎدﻟﺔ   ﺿﺗ     و أو أﻛ   ﻣ  ﻗ اﻋ  ﻣ  أ اﻟ ﻌﺎون،  ،ﻓﺈن ﻋﻠ ﻪ أن    ق ﻗﺎﻋ ة
   :اﻵﺗ ﺔ 
  .( ﻘ اﻋ ﻩ اﻷر ﻌﺔ )   أ اﻟ ﻌﺎون اﺣ  ام ﻣ+  ﻛﻼم= ﻣﻌ ﻰ ﺣ ﻓﻲ  -
 .(ﻗﺎﻋ ة واﺣ ة أو أﻛ  ) ﺧ ق ﻟ   أ اﻟ ﻌﺎون +  ﻛﻼم= ﻣﻌ ﻰ ﺿ  ﻲ -
اﻟ  وج إﻟﻰ دﻻﻻت ﻣ  ﻠ ﻣﺔ ﻟﻠ ﻼم  إﻟﻰﻋ م اﺣ  ام ﻗ اﻋ  ﻣ  أ اﻟ ﻌﺎون  ﯾ د وﻟ  ﺎن   ﻒ   
  .ﻧ ﺎﺋ   راﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺧ  ﺎر: ﻧﻘ م اﻟ  ﺎل اﻵﺗﻲ
اﻟﻌ ﺎرة ﻟ ﺎﻟ  ﺗ  ﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎ  ﺿﻌ ﻔﺔ، ﻓﺈن ﺧ ق  ﻋ   ﻗ ﺎم أﺳ ﺎذ ﻣﺎدة ﻣﺎ ﺑ  ﺟ ﻪ ﻫ ﻩ
 -اﻟﻠ م - اﻟ    ﺦ :ﻗﺎﻋ ة اﻟ  ﻒ ﺗ د   ﺎﻟ    ﻊ إﻟﻰ اﻟ    ﻋ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  اد وﻫ 
 .واﻟ   ﻠ  ﺻﺎدق ﻋ   ﻣ   ﻌﻪ ،ﻟﻠ اﻗﻊﻷن اﻟﻌ ﺎرة اﻟ  ﻓ ﺔ ﻣ ﺎﻓ ﺔ  إﻟﺦ؛... اﻟ ﻘ  ﻊ-اﻻﺳ ﻬ اء
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 .64و 54ص، 1102
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  :1ﻣ  دات وﺧ ﺎﺋ  اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار   -4
ﺟ ﻠﺔ  اﻟ  ﺎ  ﻲ، وﺿﻊ  ﻌ  اﻟ ﺎﺣ   /اﻟ  ﯾ  ﻋ  ﺧ ﺎﺋ  اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار  ﻓﻲ ﺳ ﺎق 
  :ﻋ  ﻏ  ﻩ ﻣ  اﻻﺳ ﻠ اﻣﺎتاﻟ  ﺎﺋ  اﻟ ﻲ      ﺑﻬﺎ ﻣ  
 .  ﻼف اﻟ   ﻘﻲ ﻓﻬ  ﺣ  ﻲ وﺿ ور   ،اﻻﺳ ﻠ ام اﻟﻠﻐ   اﺣ  ﺎﻟﻲ اﺳ  ﻻﻟﻲ -
 ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ   ﻘﻲ، واﻟ ﻘ  د أن ﻠ ام اﻟﻠﻐ        ﻧﻔ ﻪ و ﻟﻐﺎؤﻩ، اﻻﺳ -
ﻟ  أﻗ   ﻣﺎ : و  ﻔ ﻪ  ﻌ ﺎرة ﻣ  ﻣ ﻞ ،اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻔﻬ م ﻣ  اﻟ  ﺎ َ ، ﻗ  ﯾﻠﻐ ﻪ اﻟ   ﻠ 
 .ﻓﻬ  َﻪ ﻣ   ﻼﻣﻲ
و ﺎﻟ    ﻓﻲ اﻟ     اﻟ ﻼﻏﻲ واﻷﺻ ﻟﻲ واﺳ   ﺎر اﻟ رس اﻟ ﻔ     ﻟ ﻔ زاﺗﻬ ﺎ، ﻓﺈن اﻟ  ﺎﺣ  
ﻓ  ﺎ ، ﺗ ﻠ    ﻔ     واﻟ ﻼﻏ    واﻷﺻ ﻟ   اﻟ  ﺎﺑﻬﺔ ﻟ ﺎﻫ ة اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار  ﻋ   اﻟ
  : ﺄﺗﻲ
 .واﻟ ﻌ   اﻟ  ﺎز واﻟ  ﺎ ﺔ واﻻﺳ ﻌﺎرة  :ﻣ ﺎﺣ  اﻟ  ﺎن ﻣ  ﻠﺔ ﻓﻲ -
 ،اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻟﻠﻌ ﺎرات اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ    ﺔ اﻟ ﻌﺎﻧﻲﻣ  ﻠﺔ ﻓﻲ : واﻹﻧ ﺎء ،   ﻟﻣ ﺎﺣ  ا -
 .واﻻﺳ ﻔﻬﺎم ،واﻟ ﻬﻲ ،واﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻟﻸﻣ 
ﻧ      ﺎ  ﻣ ول اﻟ  ﻘ د ،وﻟ ﺎ  ﺎن ﺧ وج اﻟ ﻼم إﻟﻰ ﻣﻌﺎن ﻣ  ﻠ ﻣﺔ ﻣﻔ ﻘ ا إﻟﻰ دﻟ ﻞ
ﺑ   ا   ﻔ ﺔ ﺗ  ل اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﻗ  اﻷﺻ ل و  ،واﻟ ﻼﻏﺔ ،اﻟ   ﻋﻠ ﺎء ﻓﺈن اﻟ ﻘ  د، اﻟ ﻌ ﻰ 
ﺑ    ﻒ اﻟﻘ   ﺔ اﻟ اﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟ ، وﻟ ﻟ  ﺷﻐﻠ  اﻟﻘ اﺋ  ﺣ  ا ﻫﺎﻣﺎ  ،اﻟ  ﻓ ﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎن ﻣ  ﻠ ﻣﺔ
ﺑﻞ  ﺎدروا إﻟﻰ ، وﻟ   ﻐﻔﻞ اﻟ ﻔ  ون ﻫ ﻩ اﻷداة اﻷﺻ ﻟ ﺔو  ،واﻟ ﻼﻏ ﺔ ،اﻟ    ﺔﻣ  اﻟ  ﺎﺣ  
اﻟ   ﺎﻧﻲ، وﻫ  ﻣﺎ ﺳ  ﻠ ﻪ  ﻬ وﻣ  اﻟ ﻌ ﻰ، ، و ﻟﻰ ﺗ   ﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﺳ   ﺎ اﻟﻌ ﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺳ  ﻫ 
  .وأﻗ ﺎﻣﻬﺎ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    ، ﻌ  اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ ﺗﻌ    اﻟﻘ   ﺔﻻﺣﻘﺎ 
  :اﻟﻘ   ﺔ أداة إﺟ اﺋ ﺔ ﻟ  ﻒ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ م -5
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 ،اﻟﻠﻐ  ﺔﻋﻠﻰ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻟﻠﻌ ﺎرات  ﺑ ور ﺣﺎﺳ  ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻗ ف "اﻟﻘ   ﺔ"ﺗ  ﻠﻊ  
وﺗﻌ  اﻟﻘ   ﺔ اﻟ   ﺄ اﻟ         ﻋﻠ ﻪ ﻣ ول اﻟ  ﺎب، ﻟ  ﻋﻲ أن اﻟ ﻘ  د  ﻌ ﺎرة ﻣﺎ ﻟ   
ﺷ ﻐﺎل اﻻو ﯾ   ﻞ  ﺑﻞ ﻫ  ﻣﻌ ﻰ آﺧ  ﻣﻔﻬ م ﻣ  اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ،اﻟﻠﻐ   اﻟ  ﻓﻲ  ﺎﻣﻌ ﺎﻫ
  ﻓﻲ اﻋ  ﺎرﻫﺎ ﻣﻌ ﻟﻠﻘ   ﺔ اﻟ  اوﻟﻲ
ً
وﻫ ا  ،ﯾ  ﻒ ﻓﻲ أﺛ ﺎء ﻋ ﻠ ﺔ اﺳ   ﺎ  اﻟ ﻌ ﻰ ،ﺳ ﺎﻗ ﺎ ﻰ
 "اﻟ ﻬ      ﻌﻠ م اﻟ  اﺻﻞ اﻟﻠﻐ  ؛ ﻟﻠ ﺎﻧ   اأوﺳﺎ  ﻋ ف ﻓﻲ  اﻟ   ﻰ ﻫ  اﻟ  ﺟﻪ اﻟ  
ﯾ ﻣ ﺎ، واﻟ ﻲ ﺗ  ﻞ ﺣ  ا     ا ﻓﻲ اﻟ  اﺻﻞ اﻟﻠﻐ   ﺗ  ك  ﻧ  ﻌ ﻠﻬﺎﻓـﺎﻟ ﻠﻔ ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ ﻲ 
ﺋ ﺔ ﻹﻧ ﺎء ﻼﻟ ا ﺑ   ﻞ اﻟ  ﻓ ﺔ ﺢﺗ  ﻫﻲ اﻟ ﻲ  ﺔإن اﻟ  وف اﻟ    .    ا ﻟﻠ  ﻓ ﺔ ﻫﺎﻣ ﺎ 
ﺗ     داﺋ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫ  ﺿ ور  ﻟﻔﻬ ﻬﺎ، ﻓﻬ ﺎك  ن اﻟ  ﻞ اﻟ ﻠﻔ  ﺔ ﻻأاﻟ ﻠﻔ ﺎت، ذﻟ  
ﻋ   اﻷﺻ ﻟ      ﺔﻋ  دور اﻟﻘ   ﻧ   ﻩ ﻫ ﺎ  أﺣ   ﻣﺎوﻣ   ،1"ﺟﺎﻧ       ﻣﻠ ﻘ  ﻣ  اﻟ  ﺎق
اْﻟ ُ َاِد َﺗَﻘ ﱡ َم اْﻟ َْﻌ َِﻓِﺔ ِﺑ َْﺿِﻊ اﻟﻠﱡَﻐِﺔ اﻟﱠ ِﻲ َو َ ُ ُن  َِ  ُ َﻓْﻬ ِ  :"،  ﻘ لﻋ  دورﻫﺎ 2اﻟﻐ اﻟﻲذ  ﻩ  ﻣﺎ
  .ِﺑَﻬﺎ اْﻟ ُ َﺎ َ َﺔ ُ
 َاُد ِﻣ ُْﻪ ُﺛ ﱠ إْن  َﺎَن َﻧ   ﺎ َﻻ  ُ ْ َ َُﻞ  ََﻔﻰ َﻣْﻌ َِﻓُﺔ اﻟﻠﱡَﻐِﺔ، َو ِْن َﺗ َ ﱠ َق إَﻟ ِْﻪ اِﻻْﺣ ِ َﺎُل َﻓَﻼ  ُْﻌ َُف اْﻟ  ُ








َواْﻟ َ ﱡ ُﻫ َ اْﻟُﻌ ْ ُ َو ِﻣﱠﺎ إَﺣﺎَﻟٌﺔ َﻋَﻠﻰ َدِﻟ ِﻞ اْﻟَﻌْﻘِﻞ  ََﻘ ِْﻟِﻪ [ 141:ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم] {  ََۡم  َ َ
 ُٰۢ   ِ َ ِ  ِِۚۦ وَٱ     َ َُٰٰت   َ }   :َﺗَﻌﺎَﻟﻰ
 
َﻗْﻠ ُ »: - َﻋَﻠ ِْﻪ اﻟ ﱠ َﻼُم  - َوَﻗ ِْﻟِﻪ  [76:ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ] { ۡ  ِ
َو ِﻣﱠﺎ َﻗ َاِﺋ ُ َأْﺣ َاٍل ِﻣ ْ إَﺷﺎَراٍت َوُرُﻣ ٍز َوَﺣ ََﻛﺎٍت . « اْﻟ ُ ِْﻣ ِ َﺑ ْ َ ُأْﺻ َُﻌ ْ ِ ِﻣ ْ َأَﺻﺎ ِِﻊ اﻟ ﱠْﺣ َ  ِ
"َﺗ ْ َ اْﻟ َ ْ ِ َواﻟ ﱠ ْ ِ  ِ  َ ْ َ ﱡ ِﺑ َْرِﻛَﻬﺎ اْﻟ ُ َﺎِﻫ ُ َﻟَﻬﺎَوَﺳ َاِﺑ َ َوَﻟ َاِﺣ َ َﻻ َﺗ ُْﺧُﻞ 
  .3
                                                           
 .144ص  ،ﯾ ﺳﻒ اﻟ   ﺎو ، اﻹﺷﺎر ﺎت ﻣﻘﺎر ﺔ ﺗ اوﻟ ﺔ، ﺿ     ﺎب اﻟ  اوﻟ ﺎت ﻋﻠ  اﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻠﻐﺔ -  1
 ﺎن إﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻠ  اﻟﻔﻘﻪ ﻣ ﻫ ﺎ وﺧﻼﻓﺎ وﻓﻲ أﺻ ل  اﻟ ﻌ وف  ﺎﻟﻐ اﻟﻲ اﻟﻔﻘ ﻪ اﻟ ﺎﻓﻌﻲﷴ ﺑ  ﷴ أﺑ  ﺣﺎﻣ  اﻟ  ﺳﻲ  -  2
دار اﻟﻔ   ﻟﻠ  ﺎﻋﺔ واﻟ     ،ﺗﺎر ﺦ دﻣ   أﺑ  اﻟﻘﺎﺳ  ﻋﻠﻲ ﺑ  اﻟ    ﺑ  ﻫ ﺔ ﷲ اﻟ ﻌ وف  ﺎﺑ  ﻋ ﺎﻛ ، اﻟ  ﺎﻧﺎت واﻟﻔﻘﻪ،
 .002ص ،55ﺞﻣ، 5991د ،  ،واﻟ  ز ﻊ
، 1 ، دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ ﷴ ﻋ   اﻟ ﻼم ﻋ   اﻟ ﺎﻓﻲ،: ، اﻟ    ﻔﻰ، ﺗ ﻘ  ﺎﻣ  ﷴ ﺑ  ﷴ اﻟﻐ اﻟﻲ اﻟ  ﺳﻲأﺑ  ﺣ -  3
 .581م، ص3991




ﻣ ﻪ ﻣ ﺗ    ﻌ ة  اﻟ ﻘ  دوﺗ  ﯾ   ،أن ﻓﻬ  اﻟ ﻼم ،ﻟﻘ  ﺑ   اﻟﻐ اﻟﻲ ﻣ  ﺧﻼل اﻟ   اﻟ ﺎﺑ  
  :وﻫﻲ ،ﺷ و 
واﻟ     ،  ،واﻟ  ف ﺟ  ﻌﺎ، اﻟ  ت، ﺎاﻟ ﻌ ﻓﺔ  ﺎﻟﻠﻐﺔ، و      ذﻟ  اﻟﻌﻠ        ﺎﺗﻬ -
 .واﻟ ﻻﻟﺔ
 .وﻫﻲ اﻷﻣ ر اﻟ ﻲ  ﻌ ف اﻟﻌﻘﻞ ﺻ ﻗﻬﺎ أو   ﺑﻬﺎ: دﻟ ﻞ اﻟﻌﻘﻞ -
ﻻﺗ ﺧﻞ واﻟﻠ اﺣ ، وﻫ ﻩ   ﺎ ذ   اﻟﻐ اﻟﻲ  ،واﻟ  اﺑ  ،واﻟ   ﺎت ،واﻟ ﻣ ز ،اﻹﺷﺎرات -
 .، ﻓﻬﻲ     ة  ﺟ اأو اﻟ    ،ﺗ   اﻟ   
وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ     اﻟﻠ ﺎﻧﻲ اﻟ  اﺛﻲ ﻣ  ﻟ ن  ،و  ﺎن أﻧ اﻋﻬﺎ ،اﻟﻘ   ﺔ ﺗ اﺗ  ﺗﻌ    وﻗ 
  :وﻓ  ﺎ ﯾﻠﻲ ﺑ ﺎن ﻟ ﻟ   ﻠﻪ .واﻷﺻ ﻟ    ،واﻟ ﻌ      ،واﻟ ﻼﻏ    ،اﻟ      
  :اﻟﻘ   ﺔﺗﻌ     -1-5
  :ﺗﻌ  ﻔ   ﻧ اﻫ ﺎ  ﻔ ﻠ   ﺑ ﺿﻊ ﺗ  ر ﺻ  ﺢ ﻋ ﻬﺎ ﻧ     ﻣ ﻬﺎ، ﺗﻌ  ﻔﺎت     ةﻟﻠﻘ   ﺔ 
ﻓﻌ ﻠﺔ   ﻌ ﻰ اﻟ ﻔﺎﻋﻠﺔ، ﻣﺄﺧ ذ ﻣ  اﻟ ﻘﺎرﻧﺔ، وﻓﻲ : اﻟﻘ   ﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ":1اﻟ     اﻟ  ﺟﺎﻧﻲ -
  2".اﻻﺻ ﻼح، أﻣ       إﻟﻰ اﻟ  ﻠ ب
 َﻣﺎ ُﯾ ﺿﺢ َﻋ  اﻟ ُ َاد: اْﻟَﻘ ِ  َﺔ" -
َ
اﻟ ﱠ ال ﻋﻰ  ،َﻻ  ِﺎْﻟ َْﺿِﻊ ُﺗ َْﺧ  ﻣ  َﻻﺣ  اْﻟ ََﻼم ،ِﻫﻲ
  3"َأو ﺳﺎ ﻘﻪ ،ُﺧ ُ ص اْﻟ َْﻘ ُ د
                                                           
ﻣ  أوﻻد ﷴ ﺑ  ز   اﻟ اﻋﻲ، وﻟ  ﺳ ﺔ  اﻟ ﻌ وف  ﺎﻟ    اﻟ     اﻟ  ﺟﺎﻧﻲ اﻟ    ﻋﻠﻲ ﺑ  ﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ، ﻋﺎﻟ  اﻟ  ق، - 1
اﻟ ﺎج اﻟ  ﻠﻞ ﻣ  ﺟ اﻫ  ﻣﺂﺛ  اﻟ  از اﻵﺧ   اﻟﻘ  ﺟﻲ، ﷴ ﺻ ﯾ  ﺧﺎن :ﯾ    ،  ﺎن ﻋﻼﻣﺔ ﻣ ﻬ ًرا ﻓﻲ اﻵﻓﺎق،047
 693.، ص  1، ج7002، 1  ،وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟ  ون اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻗ   ،واﻷول
م، 3891 ،1 ، ﻟ  ﺎن، دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ ﺑ  وت ،  ﺎب اﻟ ﻌ  ﻔﺎت،  ﺑ  ﻋﻠﻲ اﻟ    اﻟ     اﻟ  ﺟﺎﻧﻲﻋﻠﻲ ﺑ  ﷴ -  2
  .471ص 
: اﻟ ﻘﺎء اﻟ  ﻔﻲ، اﻟ ﻠ ﺎت ﻣﻌ   ﻓﻲ اﻟ   ﻠ ﺎت واﻟﻔ وق اﻟﻠﻐ  ﺔ، ت اﻟﻘ   ﻲ اﻟ ﻔ   أﺑ أﯾ ب ﺑ  ﻣ ﺳﻰ اﻟ    ﻲ  -  3
  .437دت، ص د ، ، ﺑ  وت،ﻣ ﺳ ﺔ اﻟ ﺳﺎﻟﺔ ﻋ ﻧﺎن درو   و ﷴ اﻟ    ،




   1".اﻟ  ﺎب ﻟ    ﻪﻫﻲ ﻣﺎ   ﺎﺣ  : "اﻟﻘ   ﺔ -
، أو ﻟ  ﺎن أن اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ ﻘﻲ ﻏ    ﻩ اﻟ   ﻠ  ﻟ ﻌ    اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ادﻫﻲ ﻣﺎ ﯾ  "اﻟﻘ   ﺔ   -
  . 2"ﻣ اد
ﯾ   ون إﻟﻰ اﻟﻘ اﺋ  " واﻷﺻ ل ،واﻟ ﻼﻏﺔ ،ﻋﻠ ﺎء اﻟ    أن ﺔاﻟ ﺎ ﻘ ﺎتﯾ     ﻟ ﺎ ﻣ  اﻟ ﻌ  ﻔ 
أﺷ ﺎء ﻣ ﻔ ﺔ ﻋ ﻪ، أ  أﻧﻬ    ﻌﻠ ن ﻣﺎ ﺗ ل ﻋﻠ ﻪ اﻟ  ﻐﺔ ﻓﻲ  ﻧﻬﺎأاﻟ ﻼ  ﺔ ﻟﻠ  ﺎب ﻋﻠﻰ 
 ﻌ ﻞ ﻋﻠﻰ إﺧ اج اﻟ  ﻐﺔ  واﻟﻘ اﺋ  ﺷﻲ أﺟ  ﻲأﺻﻠﻬﺎ اﻟ ﺿﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻹ ﻼق ﻫ  اﻷﺻﻞ، 
أن  واﻷﻣ  اﻟ ﺎﻧﻲ، 3"ﻋ  وﺿﻌﻬﺎ ﻣ  اﻟﻌ  م إﻟﻰ اﻟ   ص ﻣ ﻼ، أو ﻣ  اﻟ ﻘ ﻘﺔ إﻟﻰ اﻟ  ﺎز
ﻊ اﻟ ﻼم ﻣﻊ  اﻟﻘ   ﺔ ﻫﻲ  ﻼم ﻣ   ر إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟ    ق اﻟﻠﻐ   ذاﺗﻪ، أو ﻫﻲ ﻧ  آﺧ    
ﯾﻠﻒ ﺎ ﻛﻞ ﻣ ﺎﻻﺳ ﻔﺎدة ﻣ ﻣﻠ م   ﻣ ول اﻟ  ﺎبإن ، ﻣ ﻞ اﻟ  ﻠ ﻞ ﻟﻠ ﺻ ل إﻟﻰ ﻣ اد اﻟ   ﻠ 
    ﻗ  ﻩ اﻟ  ﺎ  ،ت ﺗ ل  ﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟاو ﺷﺎر  ،تﺎراوأﻣ ،ذاﺗﻪ ﻣ  ﻣﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎب
   :4أﻗ ﺎﻣﺎ ﻋ ﯾ ة ﻧ  ﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ    ﺎت اﻵﺗ ﺔاﻷﺻ ﻟ  ن اﻟﻘ   ﺔ  ﻗ  وﻗ  
    ﺎﻋ  ﺎر ذاﺗﻬﺎاﻟﻘ   ﺔ 
   
  ﻗ   ﺔ ﺣ  ﺔ   ﻗ   ﺔ ﻋﻘﻠ ﺔ                   ﻗ   ﺔ ﻋﺎد ﺔ               ﻗ   ﺔ ﺷ ﻋ ﺔ 
  اﻟ   واﻟ  ﺎﻫ ة: اﻟ   ر    اﻟﻌﻘﻞ: اﻟﻌ ف واﻟﻌﺎدة   اﻟ   ر:اﻟ   ر    اﻟ  ع: اﻟ   ر
  .أﻗ ﺎم اﻟﻘ   ﺔ  ﺎﻋ  ﺎر ذاﺗﻬﺎ: 64 رﻗ  ﻣ   
  
                                                           
1
 . 43، ص ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ دراﺳﺔ أﺻ ﻟ ﺔ ﺗ   ﻘ ﺔ اﻟﻘ اﺋ  وأﻫ   ﻬﺎ ﻓﻲ ﺑ ﺎن اﻟ  اد ﻣ  اﻟ  ﺎب ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    واﻟﻔﻘﻬﺎء - 
 .792م، ص 8891، 1،  اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، دار اﻟﻔ  ، دﻣ   وﻫ ﺔ اﻟ ﺣ ﻠﻲ، أﺻ ل -  2
 .84ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص ، اﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار  ﻓﻲ اﻟ  اول اﻟﻠ ﺎﻧﻲ -  3
  .43، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص دراﺳﺔ أﺻ ﻟ ﺔ ﺗ   ﻘ ﺔ     واﻟﻔﻘﻬﺎءاﻟﻘ اﺋ  وأﻫ   ﻬﺎ ﻓﻲ ﺑ ﺎن اﻟ  اد ﻣ  اﻟ  ﺎب ﻋ   اﻷﺻ ﻟ -  4




   اﻟ ﻼمأو  ﺎﻋ  ﺎر إﺿﺎﻓ ﻬﺎ إﻟﻰ اﻟ   ﻠ  اﻟﻘ   ﺔ 
     
  ﻗ   ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻗ   ﺔ ﻟﻔ  ﺔ      
  .اﻟ ﻼم اﻟ   ﻠ  أوأﻗ ﺎم اﻟﻘ   ﺔ  ﺎﻋ  ﺎر إﺿﺎﻓ ﻬﺎ إﻟﻰ : 74ﻣ    رﻗ  
  اﻟ  ﺎبﻓﻲ   ﺎﻋ  ﺎر دورﻫﺎ ﺔ اﻟﻘ  
      
 ﻗ   ﺔ ﺻﺎرﻓﺔ                ﻗ   ﺔ ﻣ   ة ﻗ   ﺔ ﻣ ﺟ ﺔ       ﻗ   ﺔ داﻟﺔ          
  أﻗ ﺎم اﻟﻘ   ﺔ  ﺎﻋ  ﺎر دورﻫﺎ: 84ﻣ    رﻗ  
 ،أو اﻟ   ﻠ  ،اﻟﻘ   ﺔ  ﺎﻋ  ﺎر إﺿﺎﻓ ﻬﺎ إﻟﻰ اﻟ ﻼم: ﻣﺎ  ﻌ   ﺎ ﻣ  ﻫ ﻩ اﻟ ﻘ   ﺎت ﻗ  ﺎن 
واﻟﻘ   ﺔ اﻟ ﺎرﻓﺔ؛ ذﻟ  أن اﻟ  ث اﻟ ﻼﻣﻲ ﻣ  ﻞ ﻣ  ﻋ ﺎﺻ  ﯾ ور ﻋﻠ ﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻟ  ﺎ  ، 
وﻣ    ﺎﺗﻪ اﻟﻠﻐ  ﺔ، واﻷﻣﺎرات اﻟ ﻲ ﯾ   ﻬﺎ اﻟ   ﻠ  ﻟ  ﺟﻪ  ،اﻟ   ﻠ  وأﺣ اﻟﻪ، واﻟ ﻼم :وﻫﻲ
  .، وﺗ  ﻓﻪ ﻋ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﺎدر أول اﻷﻣ اﻟ  ﺎب ﻧ   ﻣﻌ ﻰ ﻣ  د
 :اﻟ ﻼم أو اﻟ   ﻠ اﻟﻘ   ﺔ  ﺎﻋ  ﺎر إﺿﺎﻓ ﻬﺎ إﻟﻰ -2-5
وﻫﻲ ﻋ ﺎرة ﻋ  ﺟ ﻠﺔ  ،، ﻗ   ﺔ ﻣ  ﻠﺔ  ﻪإﻟﻰ اﻟ ﻼم ﻗ    ﻬﺎ ﺗ ﻘ   اﻟﻘ   ﺔ ﻣ  ﺣ   إﺿﺎﻓ   
أﻛ م  :ﻟ ﻌ ﻰ ﻣﺎ، ﻓ    ﻣ  دﻻﻟ ﻪ، ﻣ ﺎل ذﻟ  ﻟ  ﻗﺎل رﺟﻞ ﻣﺎ اﻟ ﻼم اﻷول اﻟ ﻔ    ﻌ ﺗ د 
إﻛ ام  :ﻫ  ﻣ  ﺷ   اﻟ ﻼم اﻷول ﻣﺎ  ﻔﻬ ﻪ ﻣ ول اﻟ  ﺎب؛ ﻓﺈن ﺎاﻟ   ف ﺟ  ﻌﺎ، إﻻ ﻋﻠ 
اﻟ    اﻟ ﺎﻧﻲ  ﺟ  ﻊ اﻟ   ف، و ﻔﻬ  ﻣ  ﺷ  ﻩ اﻟ ﺎﻧﻲ اﺳ   ﺎء ﻋﻠﻲ ﻣ  ﻓﻌﻞ اﻹﻛ ام، و ﻌ   
وزﻣﺎن  ،ﺳ ﺎقﻓﻲ ﺑ   ﺎ اﻟﻘ   ﺔ اﻟ  ﻔ ﻠﺔ ﻋ  اﻟ ﻼم، ﻫﻲ  ﻼم ﻗ ﻞ ﻗ   ﺔ ﻟﻐ  ﺔ ﻣ  ﻠﺔ، 
 ذﻟ  و     ﻣﻌﺎ ﻟ  ﻞ إﻟﻰ ﻣﻘ  د اﻟ   ﻠ ، ﻣ  ﻠﻔ  ، وﻟ   ﻣ ول اﻟ  ﺎب  ﻌ ﻞ اﻟ ﻌ    




ﻓﻘ  ﻋ ﻓ ا اﻟﻘ   ﺔ اﻟ   ﻠﺔ ؛ واﻟ  ﻔ ﻠﺔ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    ،اﻟﻘ   ﺔ ﺑ  ﻋ ﻬﺎ اﻟ   ﻠﺔ ﺗﻌ   










































































 ﻰ، ﯾ ل ﻋﻠ[ 3:ﺳﻮرة اﻟﻌﴫ] { َءا َ ُ ا
ﺑ   ﺎ ﻋ ﻓ ا اﻟﻘ   ﺔ اﻟ  ﻔ ﻠﺔ  ، وﻫﻲ ﻗ   ﺔ ﻟﻔ  ﺔ ﻣ  ﻠﺔ،2اﺳ   ﺎء اﻟ  ﻣ    ﻣ  اﻟ   ان
أو ﺟ ﺋ ﺎ، واﻟ  اد  ،اﻟ  ﻌﻠ   ﻪ  ﻠ ﺎ ﻛﻼم ﺗﺎم اﻟ ﻌ ﻰ   ﻔ دﻩ، ﻣ ﻔ ﻞ ﻋ  اﻟ ﻟ ﻞ: "  ﺄﻧﻬﺎ
 ﺎﻻﻧﻔ ﺎل اﻟ ﻠﻲ أن ﺗ  ن اﻟﻘ   ﺔ آ ﺔ أﺧ   ﻓﻲ ﺳ رة أﺧ  ، أو ﻓﻲ ﻣ ﺿﻊ آﺧ  ﻣ  ﻧﻔ  
 ،3"اﻟ  رة       ﻔ ﻞ ﺑ  ﻬ ﺎ و    اﻟ ﻟ ﻞ ﻓﺎﺻﻞ، أو ﺗ  ن ﺳ ﺔ ﻟﻠ  ﻲ ﷺ ﺗ ﻌﻠ   ﺎﻟ ﻟ ﻞ 
اﻟ   ﻣﺎت، ﻣ ﻞ  اﻟ  ﺎء؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟ  ﺗ    ﺟ  ﻊاﻵ ﺔ اﻟ اردة ﻓﻲ اﻟ   ﻣﺎت ﻣ   وﻣ  أﻣ ﻠ ﻬﺎ
 4.ﻫ  اﻟ  ﺔ اﻟ    ﺔ اﻟ   ﻔﺔ ،ﺧ آ، وﻋ  ﻬﺎ، وﻗ  اﺳ ﻔ   اﻟ      ﻣ  ﻧ  اﻟ  ﻊ ﺑ   اﻟ وﺟﺔ
 :اﻟﻘ   ﺔ اﻟ ﺎرﻓﺔ - 3-5
، وﻣﻔﺎد اﻟ ﻌ    أن 5"اﻟ ﻲ ﺗﻔ   ﻋ م إرادة  ﺎﻫ  اﻟﻠﻔ   "ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    ﻫﻲاﻟﻘ   ﺔ اﻟ ﺎرﻓﺔ  
ن اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ أ ﻣ ﻪ        ،ﯾ  ﻓ  ﻟ  ول اﻟ  ﺎب ،و دﻟ ﻞأ ،اﻟﻘ   ﺔ اﻟ ﺎرﻓﺔ، ﻫﻲ أﻣﺎرة
 اﻟ  ﺎ ِ ، و  ﻟ نﻏ   ﻣﻘ  د ﻣ  (  ﺎﻫ  اﻟﻠﻔ )ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ
ً
ﻗ  ﺗ  ن ﻫ ﻩ اﻟﻘ   ﺔ ﻣﻌ ﻰ
 ﺣ  ﺎ   ﻌﺎﺑ   اﻟ ﺟﻪ، وﻏ  ﻫﺎﻣﻌ ﻓ ﺎ، أو ﺧﻠﻔ ﺔ اﺟ  ﺎﻋ ﺔ، أو ﻣ
ً
  .ﻌ ﻰ
                                                           
 .56ﻓﻲ اﻟ  ﺎب ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    دراﺳﺔ أﺻ ﻟ ﺔ ﺗ   ﻘ ﺔ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص اﻟﻘ اﺋ  وأﻫ   ﻬﺎ ﻓﻲ ﺑ ﺎن اﻟ  اد  -  1
  .23اﻟﻘ   ﺔ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    وأﺛ ﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻬ  اﻟ   ص، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  -  2
 .23اﻟﻘ   ﺔ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    وأﺛ ﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻬ  اﻟ   ص، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص  -  3
 .115، ص1ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ، ج: ﯾ    -  4
 .28اﻟ  اد ﻣ  اﻟ  ﺎب ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    واﻟﻔﻘﻬﺎء دراﺳﺔ أﺻ ﻟ ﺔ ﺗ   ﻘ ﺔ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ص اﻟﻘ اﺋ  وأﻫ   ﻬﺎ ﻓﻲ ﺑ ﺎن  -  5




 ﻟﻲ ﻋ   ﻋﻼج  ﺎﻫ ة اﻟ ﻌﺎﻧﻲ واﻷﺻ ،ﺣ  ا     ا ﻓﻲ اﻟﻔ   اﻟ ﻼﻏﻲ" اﻟﻘ   ﺔ"وﻗ  ﺷﻐﻠ  
: ﻣ  ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟ  اﻫ  اﻟ  ﺎﻧ ﺔ ﺳ ﻘﻒ ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ، وﻫ  ﻣﺎ
  .ﻧ ﺎءﻹوا ،اﻟ    ﺎو  ا ﻣ    ،واﻟ ﻌ    ،واﻻﺳ ﻌﺎرة ،اﻟ  ﺎ ﺔ
  .ﻣ ﺎﺣ  اﻟ  ﺎناﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻓﻲ :اﻟ     اﻟ ﺎﻧﻲ
ﺗ ﻠ ﺔ آﻟ ﺔ ﺧ وج اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﻓ ﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎن ﻼﻟﻬﺎ ﺧ      ﻣ  ﺟ  ةﯾ ﻓ  ﻋﻠ  اﻟ  ﺎن ﻣﺎدة   
واﻟ  وف اﻟ    ﺔ  ﺎﻟ  ﺎب، ﻓ    ﻋﻠﻰ اﻟ   ﻠ  ،ﻣﻘ   اﻟ   ﻠ  إﻋ ﺎل ، ﺗ  ﺞ ﻋ  ﻣ  ﻠ ﻣﺔ
ﺣ    ،أن    ﺎر ﻣ  أﺳﺎﻟ   اﻟ  ﺎن ﻣﺎ ﯾ ﺎﺳ  اﻟ ﻓﺎء   ﻘ  ﻩ، وﺿ ﺣﺎ أو ﺧﻔﺎء" ﺗ ﻌﺎ ﻟ ﻟ 
ﻓ    اﻟ ﺎﺟﺔ  ،ﻣﺎ ﯾ ﺎﺳ  اﻟ ﻘﺎم ﻘ   ﻪ اﻟ ﻘﺎم،      ﻗ  ر اﻟ ﻘ ﻘﺔ ﻋ  إﻓﻬﺎم اﻟ  اد إﻓﻬﺎ ﻣﺎ
إﻟﻰ اﺳ ﻌ ﺎل اﻷﻟﻔﺎ  ﻓﻲ ﻏ   ﻣﻌﺎﻧ ﻬﺎ اﻟ ﺿﻌ ﺔ، ﻟ  ن اﻟ  ﺎ ﻘﺔ ﻟ ﻘ  ﻰ اﻟ ﺎل ﻻ ﺗ  ﻘ  إﻻ 
أو  ،اﻵ ﺎت ﻋﻠﻰ اﻟ  ﺎز ﻣ  ﻣﻌﺎﻧﻲﻛ     ﺣ ﻞ، وﻗ  درج اﻟ ﻔ  ون ﻋﻠﻰ 1"ﺑﻬ ﻩ اﻷﺳﺎﻟ  
 ،اﻟ ﻼﻏﻲ ﺳ  ﻣﻔ زات اﻟ ر  ﻣ وﻣﺎﺷﺎ ﻪ، ﻣ  ﻔ  ﯾ  ﻓﻲ ذﻟ   ،أو اﻻﺳ ﻌﺎرة ،اﻟ  ﺎ ﺔ
  .وﺳ  ﺎول ﻓﻲ ﻣﺎ  ﺄﺗﻲ ﺗ  ﺎن  ﻞ ذﻟ ، ﻣﻊ ﺗ ﻠ ﻠﻪ ﺗ ﻠ ﻼ ﺗ اوﻟ ﺎ واﻷﺻ ﻟﻲ،
  :اﻟ  ﺎز -1
اﻟ  اوﻟﻲ اﻟ ﻌ  ﺗ  را ﺟ  ا ﻋ   ،واﻷﺻ ﻟ    ،ﻋ   اﻟ ﻼﻏ    واﻟ  ﺎز ، ﻘ م ﺗﻌ    اﻟ ﻘ ﻘﺔ 
ﻰ      آﻟ ﺔ ﺧ وج اﻟ ﻌﻧﻟ  ﻠ  إﻟﻰ أﻫ  اﻟﻔ وق، و ﺗﻌ  ﻔﺎ ﻟﻬ ﺎ  ﻧﻘ م ﻓ  ﺎ  ﺄﺗﻲ ،ﻟﻠ  ﺎز
  .اﻟ  ﺎز ،    ﻞ ﻋﻠﻰ ﻘ ﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﻌ ﻰ ﻣ  ﻠ ماﻟ  ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟ
: َوِﻗ َﻞ ِﻓﻲ َﺣ ِّ اْﻟ َِﻘ َﻘﺔ ِ ":واﻟ  ﺎز إذ  ﻘ ل ،ﻟﻠ ﻘ ﻘﺔاﻟ   ﺎﻧﻲ  ﻌ  ﻔﺎت ﺗﻌ    اﻟﻣ  ﻧ       
  .ِإﻧﱠَﻬﺎ َﻣﺎ ُأِﻓ  َ ِﺑَﻬﺎ َﻣﺎ ُوِﺿَﻌ ْ َﻟُﻪ ِﻓﻲ َأْﺻِﻞ اِﻻْﺻ َِﻼِح اﻟﱠ ِ  َوَﻗَﻊ اﻟ ﱠ َﺎ ُ ُ  ِﻪ ِ
                                                           
 .865ص  اﻟ ﻘ ﻻت اﻟ ﻼﻏ ﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎﻣ ﺔ ﺑ اﻏ ﺎﺗ ﺔ، ﺿ     ﺎب اﻟ  اوﻟ ﺎت ﻋﻠ  اﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻠﻐﺔ، ﻣ ﺎل اﻟ  ﺎر،-  1




ِإﻧﱠَﻬﺎ  ُﻞﱡ  َِﻠ ٍَﺔ ُأِر  َ ِﺑَﻬﺎ َﻋ ْ ُ َﻣﺎ ُوِﺿَﻌ ْ َﻟُﻪ ِﻓﻲ َوْﺿِﻊ َواِﺿٍﻊ، َوْﺿًﻌﺎ َﻻ  َ ْ َ ِ ُ : َوِﻗ َﻞ ِﻓﻲ َﺣ ِّ َﻫﺎ
  1".ِﻓ ِﻪ ِإَﻟﻰ َﻏ ْ ِﻩ ِ
َﻏ ْ ِ َﻣﺎ ُوِﺿَﻊ َﻟُﻪ ِﻟَﻌَﻼَﻗٍﺔ َﻣَﻊ  َﻓُﻬ َ اﻟﻠﱠْﻔ ُ اْﻟ ُ ْ َْﻌ َُﻞ ِﻓﻲ: اْﻟ َ َﺎز َُوَأﻣﱠﺎ :" وﻋ ف اﻟ  ﺎز  ﻘ ﻟﻪ
واﻟ ﻌ ﻰ  ،اﻟ  ﻓﻲ ﻰ اﻟ ﻌوﻓ  ﻫ ا اﻟ ﻌ    ﻋ  ﺛ ﺎﺋ ﺔ  واﻟ  ﺎز ،ﺗ  ج اﻟ ﻘ ﻘﺔ ، ﻻ2."َﻗ ِ  َﺔ ٍ
ﺑ   ﺎ  ﻘﺎﺑﻞ اﻟ  ﺎز اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ م، واﻟ ﻼﺣ  ﻫ ﺎ  ،اﻟ   ﻠ م؛ ﻓﺎﻟ ﻘ ﻘﺔ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ
ﻋ    اﻟﻠ ﺎﻧﻲ وﻫ  اﻷﻣ  اﻟ   أﺻ ﺢ إﺣ   ﻣ ﻠ ﺎت اﻟ    ،اﻟﻘ   ﺔﻫ  اﺷ  ا  وﺟ د 
اﻟﻘ اﺋ  اﻟ ﻲ ﺟ   ﺿ  ﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻟ ﻼم ﻟ  ﺷ ﻩ إﻟﻰ   ؛ ذﻟ  أن اﻟ  ﺎ   ﻣﻠ م   ﻌ ﻓﺔاﻟ  اوﻟ   
  .3"     إﻟﻰ اﻟ  ﻠ ب "اﻟ ﻘ  د  ﺎﻋ  ﺎرﻫﺎ أﻣ ا
إن ﻋﻠﻰ ﻣ ول اﻟ  ﺎب أن     ق  ﻞ اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ، وﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻟ    ﺷ  ﺑﻬﺎ ﻓﻲ   
ﺗ   ﻞ ﻣ  ﻣ  ع أﺛ ﺎء  ﺗ ﻠ ﻞ اﻟ ﻠﻔ   اﻟﻠﻐ  ، ﻣ     ا ﻓﻲ اﻟ ﻗ  ﻧﻔ ﻪ ﻣﻠ ﺎﺗﻪ وﻗ راﺗﻪ اﻟ ﻲ 
واﻟﻘ رة ﻋﻠﻰ اﻻﺳ   ﺎ  ﻣ ﻼ ﻗ رات ﻓ   ﺔ،  ،؛ ﻓﺎﻟ  ﺎءاﻟﻘ رات اﻟ     ﺔو  ،اﻟﻘ رات اﻟﻔ   ﺔ
  .ﻫﻲ ﻗ رات ﻣ    ﺔ ﺎو      ﺎﺗﻬ ، ﺎﻟﻠﻐﺔ ذاﺗﻬﺎﺑ   ﺎ اﻟﻌﻠ  
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َوَﻋَﻠﻰ اﻟ ِّْﻌ َِﺔ،  َُﻘ ُﻟ َن  َ ْ َﯾ ٌ ِﻟﻲ ِﻋ ْ َ ُﻓَﻼٍن  [44:ﺳﻮرة ص] {و َ
                                                           
 36، ص 1ج ،ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ  ،إرﺷﺎد اﻟﻔ  ل إﻟﻲ ﺗ ﻘ   اﻟ   ﻣ  ﻋﻠ  اﻷﺻ ل -  1
  .36، ص  ﻪﻧﻔ -  2
 .471، ص1ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج اﻟ ﻌ  ﻔﺎت، -  3


















َأْو َﻋَﻠﻰ [ 37:ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان] {  
ﻰ  ﱠُ ﻋﻠ ﻪ َوَﺳﻠﱠ  َ اﻟ ﱠْﺄِﯾ  ِ،
َوُﺗ َْﻠ ُ َﻋَﻠﻰ « َﯾ ُ  ﱠ ِ َﻣَﻊ اْﻟَﻘﺎِﺿﻲ ِﺣ  َ  َْﻘ ِﻲ»: َوِﻣ ُْﻪ َﻗ ُْﻟُﻪ َﺻﻠﱠ
 َﻋَﻠﻰ  َِ  ِ اﻟ ﱠ ْ ِ ِﻞ  ََﻘ ِْﻟِﻪ َﺗَﻌﺎَﻟﻰ :"ﺛ  ﻗﺎل 1".َﻣَﻌﺎٍن ُأَﺧ  َ
َ
ﻻ َﺗ َْﻌْﻞ َﯾ ََك و َ: َوَﻫ ِِﻩ اْﻵ َُﺔ ِﻫﻲ
 ُوَن َﻣْﻐُﻠ َﻟًﺔ ِإﻟﻰ ُﻋ ُِﻘ َ َواْﻟَﻌ َُب ُﺗ َْﻠ ُ ُﻏﻞﱡ اْﻟ َ ِ َﻋَﻠﻰ اْﻟ ُ ِْﻞ َو َ ْ َُﻬﺎ َﻋَﻠﻰ اْﻟ ُ ِد َﻣ َﺎًزا، َوَﻻ ُﯾ ِ 
  : ﱠ ﺎِﻋ  ِاْﻟ َﺎِرَﺣَﺔ  َ َﺎ  َ ُِﻔ َن اْﻟ َ ِ َﻞ  َِﺄﻧﱠُﻪ َﺟْﻌ ُ اْﻷََﻧﺎِﻣِﻞ، َوَﻣْﻘ ُ ُض اْﻟ َّﻒِ ، وﻣ ﻪ ﻗ ﻟﻪ اﻟ
  َو ُﻞﱡ  َﺎٍب ِﻣ َ اْﻟ َ ْ َاِت َﻣْﻔ ُ ح ُ ...َﻛﺎَﻧ ْ ُﺧ َاَﺳﺎُن َأْرًﺿﺎ ِإْذ َﯾ ِ  ُ ِﺑَﻬﺎ 
    2  ََﺄﻧﱠ َﺎ َوْﺟُﻬُﻪ  ِﺎْﻟ َّﻞِ َﻣ ْ ُ ح ُ ...َﻓﺎْﺳ ُ ْ َِﻟ ْ  َْﻌ َُﻩ َﺟْﻌ ًا َأَﻧﺎِﻣُﻠُﻪ 
، َأنﱠ  ﱠَ  َ ِ ٌﻞ، َﻓَﺄَﺟﺎَب ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ َﻋَﻠ ِْﻬ ْ  َِﻘ ِْﻟﻪ ِ ِﻟَﻌﺎِﺋ  َُﻓ ُ َاُد اْﻟ َُﻬ ُد ُﻫ َﺎ، َﻋَﻠ ِْﻬ ْ 
ُﻏﻠﱠ ْ َأْﯾ ِﯾِﻬ ْ :  ﱠ ِ
َﯾ ُ  ﱠ ِ َﻣْﻐُﻠ َﻟٌﺔ َو َ ُ ُز َأْن : ُدَﻋﺎًء َﻋَﻠ ِْﻬ ْ  ِﺎْﻟ ُ ِْﻞ، َﻓ َ ُ ُن اْﻟ َ َاُب َﻋَﻠ ِْﻬ ْ ُﻣ َﺎ ًِﻘﺎ ِﻟ َﺎ َأَراُدوُﻩ  َِﻘ ِْﻟﻪ ِ
َأْﯾ ِﯾِﻬ ْ َﺣِﻘ َﻘًﺔ  ِﺎْﻷَْﺳ ِ ِﻓﻲ اﻟ ﱡ ْﻧ َﺎ َأْو  ِﺎْﻟَﻌ َاِب ِﻓﻲ اْﻵِﺧ َِة، َو َُﻘ ِّ  اْﻟ َْﻌ َﻰ اْﻷَوﱠ ُل َأنﱠ ُﯾ َاَد ُﻏﻞﱡ 
ﻻﱠ  َِة، إ ِاْﻟ ُ َْﻞ َﻗ ْ َﻟ َِم اْﻟ َُﻬ َد ُﻟ ُوَم اﻟ ِّ ّﻞِ ِﻟﻠ ﱠ  ْ ِ َﻓَﻼ َﺗ َ  َﯾُﻬ ِد ﺎ، َو ِْن  َﺎَن َﻣﺎُﻟُﻪ ِﻓﻲ َﻏﺎ َِﺔ اْﻟ َ  ْ
   3". ِﺎْﻟ ََﻘﺎِم ِﻟ ُ َﺎ ََﻘ ِِﻪ ِﻟ َﺎ َﻗ َْﻠﻪ ُ اْﻟ َ َﺎُز َأْوَﻓ  َُوُﻫ َ ِﻣ ْ َأ ْ َِﻞ َﺧْﻠ ِ  ﱠ ِ، َوَأ ْ ًﺎ 
  :وﻫﻲ  ،ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ رد اﻟ   ﺎﻧﻲ  ﻞ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﻠﺔ ﻟ ﻠ ﺔ ﯾ 
 .َوُﺧ ْ ِﺑ َ َِك ِﺿْﻐ ﺎ ً :ﻣ ﺎﻟﻪ ﻰ اﻟ ﺎرﺣﺔ اﻟ     ﻌ -
 . َُﻘ ُﻟ َن  َ ْ َﯾ ٌ ِﻟﻲ ِﻋ ْ َ ُﻓَﻼن ٍ :ﻣ ﺎﻟﻪاﻟ ﻌ ﺔ اﻟ     ﻌ ﻰ  -
  .ُﻗْﻞ ِإنﱠ اْﻟَﻔ َْﻞ ِﺑ َ ِ  ﱠ ِ: َﻗ ُْﻟُﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :اﻟ     ﻌ ﻰ اﻟﻘ رة ﻣ ﺎﻟﻪ -
ﻰ  ﱠُ ﻋﻠ ﻪ َوَﺳﻠﱠ  َ: اﻟ     ﻌ ﻰ اﻟ ﺄﯾ   ﻣ ﺎﻟﻪ -
َﯾ ُ  ﱠ ِ َﻣَﻊ اْﻟَﻘﺎِﺿﻲ ِﺣ  َ »: َﻗ ُْﻟُﻪ َﺻﻠﱠ
 « َْﻘ ِﻲ
                                                           
  .66، ص 2ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ،ج -  1
أﺑ  ﷴ ﻋ   ﷲ ﺑ  ﻣ ﻠ  ﺑ  ﻗ   ﺔ  :ﯾ    اﺑ  ﻗ   ﺔ ﻟﻠ ﺎﻋ  ﻧﻬﺎر ﺑ  ﺗ ﺳﻌﺔ، ﻧ  ﻬﺎوﻗ   ،ﻣ      اﻟ     اﻟ   ﺎن -  2
 .825، ص1ج ،ﻫـ3241 ،دار اﻟ  ﯾ ، اﻟﻘﺎﻫ ة ،اﻟ ﻌ  واﻟ ﻌ اء ،اﻟ ﯾ  ر  
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  ﻘ ﺔاﻟ   ﺗ  ﻠﻪ  ﻠ ﺔ ﯾ  ﻣﻌ   ﺎ ﻫ  اﻟ   اﻟ    ﺳﺔ اﻟ ﻌ وﻓﺔ، ﺑ   ﺎ  ﯾ  و ﺟﻠ ﺎ أن اﻟ ﻌ ﻰ
اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﻫﻲ ﻣﻌﺎن ﻣ ﺎز ﺔ، و  ﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣ ول اﻟ  ﺎب أن     اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﺎﺳ  ﻟﻶ ﺔ، 
، ﻓﻲ اﻵ ﺔ اﻟ ﺎ ﻘﺔ ﻣ   ﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟ   ﻘ   ﺔ ﺗ    اﺧ  ﺎرﻩ، ﻓ ﺎ ﻫ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﺎز  ﻟ ﻠ ﺔ ﯾ 
  وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘ   ﺔ اﻟ ﻲ ﺗ    ذﻟ  ؟
واﻟ  د، وﻗ    ﻪ اﻟ    ة ﻟ ﻟ  ﻫﻲ  ،اﻟ ﻌ ﺔ: ﻧﻲ ﻟ ﻠ ﺔ اﻟ   ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻵ ﺔ ﻣﻌ ﻰ   ﺎر اﻟ   ﺎ
اﻟ   وﺗ    اﻟ  ﻞ، وﺗ ﻠ       ﻏﻞوﺗ  ﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻐ ﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻌ ب ﺗ ﻠ   ،ﻗ   ﺔ اﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻌ ب
  .وﻣﻘ  ض اﻟ ﻒ ،ﺟﻌ  اﻷﻧﺎﻣﻞ: ﻣ  اﺳ ﻌ ﺎﻻت اﻟﻌ ب اﻟ  ﺎﺑﻬﺔو اﻟ  د، اﻟ   وﺗ    ﺑﻬﺎ 
  : ﻏﻞ اﻟ   ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ:ﻟﻌ ﺎرةﺻ غ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﺎﻓ ﺔ      
  .اﻟ ﻒﻣﻘ  ض = ﺟﻌ  اﻷﻧﺎﻣﻞ= ﻏﻞ اﻟ   
اﻟ ﻌﻬ د ﻣ  أﺳﺎﻟ   ،   ﺎ و ﻒ ﯾ    ﻣﺎ ذﻫ  إﻟ ﻪ   ﻼﻣﻪ   ﺎﻫ  ﺷﻌ  وﻗ  دﻋ  اﻟ   ﺎﻧﻲ   
  ﺎ أن اﻵ ﺔ ﻗ  اﺷ  ﻠ  ﻋﻠﻰ ﻗ   ﺔ  ﻟ  ﺟ ﺢ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ذﻫ  إﻟ ﻪ، اﻟﻌ ب ﻓﻲ اﺳ ﻌ ﺎﻻﺗﻬﺎ،
ﻗ ﻟﻪ ﻋ   ﻓﻲ   ﺗﺎنو  ﻔ ، اﻟ ارد ،ﻣ     ﺎن:  ﻠ  ﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ، وﻫﻲﻣ  ﻠﺔ، ﻟ  ﯾ   ﻫﺎ  ﻟﻔ  ﺔ











































ﻓﺎﻟ  ﺎق ﺳ ﺎق اﻹﻧﻔﺎق، ﯾ ﺎﺳ ﻪ أن ﺗ  ن  ﻠ ﺔ اﻟ     ﻌ ﻰ  ؛[ 46:ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة] { 
وﻫ  ﻣﻌ ﻰ أراد  ﻪ  ،واﻹﻣ ﺎك ،اﻟ  ﻞ: ﷲ ﻣﻐﻠ ﻟﺔ   ﻌ ﻰﺗ  ن ﻋ ﺎرة ﯾ  اﻟ ﻌ ﺔ واﻟ  د، و 
  .ﻣ  اﻟ ات اﻟﻌﻠ ﺔ اﻟ  ﻘ اﻟ ﻬ د 





















ﻗﺎَل  َﻼﱠ َﻓﺎْذَﻫ ﺎ  ِﺂ ﺎِﺗ ﺎ ِإﻧﱠﺎ َﻣَﻌ ُ ْ :" [ 51:ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء] {  




ِﻷَنﱠ اْﻟ ُ َﺎِﺣ ََﺔ ِﻣ ْ ِﺻَﻔﺎِت : وﻣﻌ   ُﻣ ََﻌﻠِّ ٌ  ِِﻪ، َوَﻻ  َ َْﻔﻰ َﻣﺎ ِﻓﻲ اْﻟ َِﻌ ﱠِﺔ ِﻣ َ اْﻟ َ َﺎز ِ .ُﻣ ْ َ ُِﻌ ن َ
  1". اْﻷَْﺟ َﺎِم، ﻓﺎﻟ  اد ﻣﻌ ﺔ اﻟ   ة واﻟ ﻌ ﻧﺔ
اﻟ ﻲ ﺗﻔ    ،"ﻣﻌ  " ﻰ اﻟ  ﻓﻲ ﻟﻠ ﻌ ﺔ اﻟ   ﻔﺎدة ﻣ   ﻠ ﺔ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ ﻔﻲ اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ ﻌ  
 
ً
ﻣﻌ   ﺎ اﻟ  ﺎﺣ ﺔ اﻟ   ﺔ، وﻫ ا أﻣ ٌ ﻣ   ﻊ ﻓﻲ ﺣ  اﻟ ات اﻟﻌﻠ ﺔ، وﻟ ﻟ  ﺗ    ﻟﻬﺎ ﻣﻌ ﻰ
وﻻ   ﻔﻰ أن ﻫ ا اﻟ ﻌ ﻰ ﻣ   ﻞ ﺳ ﺎﻗ ﺎ، ﻓﻘ ل ﺷ   ﻣﺎ  .اﻟ   ة و ،ﻣ ﺎز ﺎ ﻫ  اﻟ ﻌ ﻧﺔ
 ،وأﻧﺎ ﻣﻌ  ﺗ   ﻞ ﻣﻌ ﻰ اﻟ ﻌ ﺔ اﻟ   ﺔ، وﺗ   ﻞ ﻣﻌ ﻰ اﻟ ﻋ  ،ذﻫ  إﻟﻰ اﻟ  باﻵﺧ  
 ﺔ ﻋ ﻧ  ﻣﻘ  ح اﻟ ﻌ ﻌ    ؛واﻟ  ﺎﻋ ة  ﺎﻟ ﺎل ﻣ ﻼ، ﺧ  ﺻﺎ إذا ﺗ ﻓ  ﻣﻌ ﻰ ﺣ ﻲ آﺧ 
واﻟ ﻲ اﻋ     ،ﻟﻠ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ ﻓﻲ اﻵ ﺔ اﻟ ﺎ ﻘﺔ ﺔاﻟ ﺎرﻓ ﻘ   ﺔﻫ ﺎ أن اﻟ  ﻔﻰ  اﻟ  ب ﻣ ﻼ، وﻻ
 ﻣ ﺎﺣ ﺔ  ﻠﻘﻪﻟ  ﺎﺣ ﺎﻣ ﷲ ﻋ  وﺟﻞ إذ     ﻊ أن    ن  ﺔ؛ﻋﻘﻠ  ﻋﻠ ﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻫﻲ ﻗ   ﺔ
 .ﺣ  ﺔ   ﺎ ذ   اﻟ   ﺎﻧﻲ
اﻟ ﻌ ﻰ ﻋﻠﻰ اﻟ  ﺎز دون اﻟ ﻘ ﻘﺔ، ﻣﺎذ  ﻩ ﻋ   ﺗﻔ     ل ﻓ ﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲﺎوﻣ  اﻟ  اﻫ  اﻟ ﻲ أﺣ 
ِإذا َﺗ َﻔﱠ َ اﻟ  ﻔ   َواﻟ ﱡ  ْﺢ ِ": [81:ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ] { َوٱ     ۡ ِ إِذَا  َ َ    َ } :ﻗ ﻟﻪ ﻋ  وﺟﻞ
ِإْﻗ َﺎُﻟُﻪ ِﻷَﻧﱠُﻪ  ُْﻘ ُِﻞ ِﺑ ُوٍح َوَﻧ ِ  ٍ، َﻓ ََﻌَﻞ َذِﻟ َ : ُﺧ ُوُج اﻟ ﱠ ِ  ِ ِﻣ َ اْﻟ َ ِْف، َوَﺗ َﻔﱡ ُ اﻟ ﱡ  ْﺢ ِ: اْﻷَْﺻﻞ ِ
، ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ ﺿﺢ اﻟ   ﺎﻧﻲ أن اﻟ  اد ﺑ  ﻔ  اﻟ  ﺢ ﻫ  إﻗ ﺎﻟﻪ ﺑ     2".َﺗ َﻔﱡ ًﺎ َﻟُﻪ َﻣ َﺎًزا
اﻟ   ﻫ  ﺧ وج اﻟ ﻔ  ﻣ  اﻟ ﺋ   ، واﻟﻘ   ﺔ ﻫ ﺎ ﻋﻘﻠ ﺔ  ،د، وﻟ   اﻟ  اد اﻟ  ﻔ  اﻟ ﻘ ﻘﻲ ﺎر 
، وﻫ  أﻣ  ﻏ   ﻷن ذﻟ   ﻘ  ﻲ ﺗ     اﻟ  ﺢ ؛ﺛ ﺎت ﻓﻌﻞ اﻟ ﻓ   ﻟﻠ  ﺢإوﻫﻲ اﻣ  ﺎع 
 ﻩوﻫ  ﻣﺎ     ،ﺗ ﻔ  ﺎب ﻋ  ﺗ ﺟ ﻪ ﻣﻘ  ل ﻻﺳ ﻌ ﺎل  ﻠ ﺔ، وﻫ ﺎ  ﯾ    ﻣ ول اﻟ  ﻣﻌﻘ ل
، ، ﻓ ﺄﻧﻪ ﻫ ﺎ ﺷﺎ ﻪ ﺧ وج اﻟ ﻔ  ﻣ  اﻟ  ف ﺄﺗﻲ ﺑ      ﺎرد ﻓﻬ  ﻣ ﻲء اﻟ  ﺢ،ﻓﻲ   ﻔ ﺔ 
  :و ﻼﺣ  ﻫ ﺎ أن ﻣ ول اﻟ  ﺎب ﻗ  اﺳ ﻌﺎن    ﻠﺔ ﻣ  اﻟ ﻌ  ﺎت ﻫﻲ
 . اﻟ  ﻔ  ﻣ  ﺧ ﺎﺋ  اﻟ ﺎﺋ ﺎت اﻟ  ﺔ -
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 .ﺻﺎﺣ  اﻟ  ﺎب ﺻﺎدق -
 .اﻟ  ﺢ ﻻ ﯾ  ﻔ  ﺣﻘ ﻘﺔ ﻣ ﻞ اﻟ ﺎﺋ ﺎت اﻟ  ﺔ -
 .وﺗ    ﺣ ﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف أﺻﻞ اﻟ ﺿﻊ ،اﻟﻠﻐﺔ ﺗ  ﺢ  ﺎﻟ  ﺳﻊ ﻓﻲ دﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎ  -
ﯾ  ﺎ ﻪ اﻟ  ﺢ ﻣ  ﺣ   ﻣ   ﻪ ﺑ  ﺢ  ﺎرد ﻣﻊ ﺧ وج اﻟ ﻔ  ﻣ  اﻟ ﺋ    ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  -
 .اﻟ ﻓ  
 ،ﻛﻞ ﻫ ﻩ اﻟ ﻌ  ﺎت ﺗﻌ   ﻣ ول اﻟ  ﺎب ﻋﻠﻰ اﻟ ﺻ ل إﻟﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﺎز  ﻟ ﻠ ﺔ ﯾ  ﻔ 
 .اﻟ اردة ﻓﻲ اﻵ ﺔ
  :اﻟ  ﺎ ﺔ -2
وﻟ ن ﻣ  أﻟ ان اﻟ ﻌ   ، واﻟ    ﻓ ﻬﺎ ﻣ  ﻣ   ر ﻋﻠ   ،اﻟ  ﺎ ﺔ ﻓ  ﻣ  ﻓ  ن ﻋﻠ  اﻟ  ﺎن
ﻋ ﺎرة ﻟﻐ  ﺔ ﻣﺎ،  ﻧ ﻘﺎل ﻣﻌ ﻰاﻓﻲ آﻟ ﺔ  ﻫ      ،واﻟ  اوﻟ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﻠ ﺎﻧ ﺎت اﻟ  ﯾ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻘ د ﻓﻲ  ،ﻣﻌ  ﺔ و ﺟ اءات آﻟ ﺎت وﺗ اﻓﻘﻪ ،ﺗ   ﻩ ،ﻣ  ﻠ م ﺣ ﻓﻲ إﻟﻰ ﻣﻌ ﻰ آﺧ  ﻣ  ﻣﻌ ﻰ
   .ﻧﻬﺎ ﺔ اﻷﻣ  إﻟﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ    ﻘ  ﻩ اﻟ  ﺎ ِ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻌ  ﻔﻬﺎ ﻋ   اﻟ ﻼﻏ     أن ﻧﻘﻒ ، واﻹﺟ اءات،و     ﺑ ﺎ ﻗ ﻞ اﻟ  ﯾ  ﻋ  ﻫ ﻩ اﻵﻟ ﺎت
  .و  ﺎن ﺷﻲء  ﻣ  درﺳﻬ  ﻟﻬﺎ ،اﻟﻘ ﻣﺎء
  :ﺗﻌ  ﻔﻬﺎ -1-2
 ﻫﻬ ﺎ  ﺎﻟ  ﺎ ﺔ واﻟ  اد ُ " : ﻘ ﻟﻪ ،اﻟ  ﺎ ﺔ اﻹﻋ ﺎز دﻻﺋﻞ ﻛ ﺎ ﻪ ﻓﻲ اﻟ  ﺟﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﻫ  ﻋ    ﻌ ف
 وﻟ   اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻲ ﻟﻪ اﻟ  ﺿ ع  ﺎﻟﻠﻔ  ﯾ   ﻩ ﻓﻼ ،اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﻣ  ﻣﻌ ﻰ إﺛ ﺎت اﻟ   ﻠ  ﯾ    أن
 ذﻟ  ﻣ ﺎل ﻋﻠ ﻪ، دﻟ ﻼ و  ﻌﻠﻪ ،إﻟ ﻪ  ﻪ ِ ﻓ ُ ِﻣﻰء اﻟ ﺟ د ﻓﻲ وِردﻓﻪ ُ ،ﺗﺎﻟ ﻪ ﻫ  ﻣﻌ ﻰ إﻟﻰ   ِﻲء
  . 1"اﻟِﻘ    ﻛ     ﻌ  ن  اﻟﻘ ر، رﻣﺎد و      اﻟﻘﺎﻣﺔ،    ﻞ ﯾ   ون  اﻟ ّ ﺎد،    ﻞ ﻫ  :ﻗ ﻟﻬ 
                                                           
، 2991، 3  اﻟﻘﺎﻫ ة، ،ﻣ  ﻌﺔ اﻟ  ﻧﻲ اﻟ  ﺟﺎﻧﻲ، دﻻﺋﻞ اﻹﻋ ﺎزﻓﻲ ﻋﻠ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ، أﺑ      ﻋ   اﻟﻘﺎﻫ  ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺣ   -  1
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 إﻟﻰ اﻟ ّﻲء ﺑ    اﻟ    ﺢ ﺗ ك ﻫﻲ" :(ﻫـ626ت)اﻟﻌﻠ م ﻣﻔ ﺎح ﻛ ﺎ ﻪ ﻓﻲ اﻟ ّ ﺎﻛﻲ ﻋ ﻓﻬﺎو 
  1"اﻟ   وك إﻟﻰ اﻟ    ر ﻣ  ﻟ   ﻘﻞ ﻣﻠ وﻣﻪ ذ  
  ﻪ ُأر   ﻟﻔ  ٌ اﻟ  ﺎ ﺔ" : ﻘ ﻟﻪ ،(ﻫـ937ت) اﻹ  ﺎح ﻛ ﺎ ﻪ ﻓﻲ اﻟﻘ و  ﻲ اﻟ    ﻌ ﻓﻬﺎ  ﻛ ﺎ 
 وﻓﻼﻧﺔ ٌ اﻟﻘﺎﻣﺔ،    ﻞ أ  اﻟ ّ ﺎد    ﻞ ُﻓﻼن: ﻛﻘ ﻟ  ﺣ     ﻣﻌ ﺎﻩ إرادة ﺟ از ﻣﻊ ﻣﻌ ﺎﻩ ﻻزم ُ
  . 2"اﻟ ﻬ ّﺎت إﺻﻼح ﻓﻲ ﺑ ﻔ ﻬﺎ اﻟ ّﻌﻲ إﻟﻰ ﻣ  ﺎﺟﺔ ﻏ   ﻣ  وﻣﺔ، ُﻣ ّﻓﻬﺔ أ  اﻟ ﱡ  ﻰ، ﻧ وم
  :أﻣ ر ﻫ ﻩ اﻟ ﻌ  ﻔﺎتﻣ   ع ﻣﺎ ﯾ   ﻞ ﻟ ﺎ ﻣ  
 ﺛﺎن ٍ ﻰأن اﻟ  ﺎ ﺔ دﻟ ﻞ ﻋﻠ :اﻷول
ً
  .ﻋﻠﻰ اﻟ  ﺎ َ  اﻟ ﺻ ل إﻟ ﻪ ،ﻟﻠ  ﺎب ﻣﻌ ﻰ
 أن ﯾ    اﻟ   ﻠ  إﺛ ﺎت ﻣﻌ ﻰ       ﺗﻌ    ﻋ  ) أن اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﺎﻧﻲ ﻣﻘ  د ﻟﻠ   ﻠ  :اﻟ ﺎﻧﻲ
، وﻗ   وﻻ   ﻔﻰ أن اﻹرادة ﻗ   (ﺗﻌ    اﻟ  ﺎﻛﻲ       ﻣﻌ ﺎﻩ ﻻزم ُ  ﻪ ُأر   /اﻟﻘﺎﻫ  
  .اﻟ  ﺎ ِ  دﻟ ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  اد، وأداة ﻣ  أداوت اﻟ ﺻ ل إﻟ ﻪ
، (ﺗﻌ    اﻟﻘ و  ﻲ      ﻣﻌ ﺎﻩ إرادة ﺟ از)اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻣ   ﻞ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ ﻟﻠﻌ ﺎرة أن اﻟ ﻌ :اﻟ ﺎﻟ 
  .  ﻌ ﻰ أن ﻣ ول اﻟ  ﺎب      أن    ﻞ اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﺎﻫﺎ اﻟ ﻘ ﻘﻲ
إن ﻋﻠﻰ اﻟ  ﺎ   أن  ﻘﻒ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﺎﺋﻲ اﻟ ﻘ  د ﻣ  اﻟﻌ ﺎرة اﻟ    ﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ  ﺎ ﺔ 
 ارد ﻓﻲ ﻟا ﺗ ﺿ  ﻬﺎ  ﺎﻟ  ﺎل   ﻠﺔ ﻣ  اﻻﺳ  ﻻﻻت ﻓﻲ ﺷ ﻞ ﻣ  ﺎﻟ ﺎت اﺳ ﻠ اﻣ ﺔ،      
  .ﻓﻼن      اﻟ ﻣﺎد :وﻫ  ،ﺗﻌ    ﻋ   اﻟﻘﺎﻫ  اﻟ  ﺟﺎﻧﻲ
  :اﻟ  ﺎل ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ ﻫ ا درج اﻟ ﻼﻏ  ن ﻋﻠﻰ ﺗ ﻠ ﻞ
  .اﻟ   ف              ﻓﻼن ﻣ  ﺎف    ة    ﻛ  ة اﻟ ﻣﺎد       ة اﻟ  ﺦ       ة اﻵﻛﻠ  
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وﻟ   اﻟﻌ ﺎرة ذاﺗﻬﺎ ﺗﻘ م ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻟ ﻻﻻت اﻟ    ﻠﺔ، ﻏ   ﻣﻌ ﻰ اﻟ  ﺎﻓﺔ، ﻣﺎ   ﻌﻞ 
ﻋﻠ ﻪ اﻻﺳ ﻌﺎﻧﺔ اﻟ  ﺎ َ  أﻣﺎم ﻣ  ﻠﺔ اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻗ  ﻩ اﻟ   ﻠ ، وﻟ ﻟ  ﯾ ﻌ   
  .ﺋ  ﻏ   ﻟﻐ  ﺔ ﻟ  ﻘ   ذﻟ  ﻘ ا
ﯾ  ﻘﻞ اﻟ  ﺎ   ﻣ  ﺟ ﻠﺔ ﻣﻌﺎن ﻣ   ﺔ إﻟﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د    ﻒ اﻟ  ﺟﺎﻧﻲﯾ ﺿﺢ   
، وﻫ    ﻧﻪ ﻣ  ﺎﻓﺎ، وﻟ     ﻧﻪ واﻟ  اد ﻣﻠ م    ة اﻟ ﻣﺎد .ﻓﻼن      اﻟ ﻣﺎد: ﻗ ﻟ ﺎ" : ﻘ ل
ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ . ﻣ  اﻟ  ﺎﻋﺎت اﻟ ﺎر ﺔﻛ    اﻟ ﻣﺎد ﻣﻠ ﻣﺎ ﻟ  ﻧﻪ ﻣ  ﺎﻓﺎ، ﻟ  از أن    ن ذا ﺻ ﻌﺔ 
أو ﯾ م، ﯾ  ﻘﻞ إﻟﻰ  ،ﺑ اﺳ ﺔ ﺣ  ﻪ  ﺄن اﻟ        ة اﻟ ﻣﺎد ﻟ   ﻣ ﺎ    ح  ﻪ ﺷ  
ﻓ      وﻣﻌ وﺿﺎﺗﻬﺎ، ﻓ  ﻔﻲ واﺣ ا ﻣ ﻬﺎ  ﻌ  واﺣ  ﺣ ﻰ   ﻠﻊ ﻋﻠﻰ   ﻧﻪ ﻣ  ﺎﻓﺎ، ،ﻣﻠ وﻣﺎﺗﻬﺎ
  .1"؛ ﻟ  ﻧﻪ ﻣ ﺎ    ح  ﻪ ﻋ  ﻩ و ﻘ ﻠﻪ
ﯾ    ﻫ ا اﻟ  ﺿ ﺢ اﻵﻟ ﺔ اﻟ ﻲ  ﻘﻒ ﺑﻬﺎ اﻟ  ﺎ َ  ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د ﻣ  اﻟ ﻌ      
، ﻣ  ﻠﺔ اﻟ ﻲ ﯾ ل ﻋﻠ ﻪ اﻟ      اﻟﻠﻐ   اﻟ  ﺎﺋﻲ، ﻓﺎﻟ  ﺎ   أﻣﺎم ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    
ﺻ ﻌﺔ ﺗ   ﻋﻲ    ة إﺷﻌﺎل اﻟ ﺎر، أو أن ﻋ د   ﺎﻟ ﻼم ﻗ     ن ﺻﺎﺣ ذﻟ  ﻣ ﻼ أن اﻟ ﻌ ﻲ 
، ذﻟ  أن ﺳ ﺎق اﻟ  ح؛ واﻟ ﻠﻔ ﺔ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ ،اﻟ  ﺎق، ﻟ   اﻟ  ﺎ   ﯾ  ﻒ أﻓ اد ﻋﺎﺋﻠ ﻪ     
   ﻠ م  اﻟ  د،و  ،واﻟ ﻠﻔ ﺔ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ ﻋ  اﻟ   وح  ﺄﻧﻪ ﻣﻌ وف ﻋ   ﻣ ول اﻟ  ﺎب  ﺎﻟ  م
  .ﻣﺎ  ﻌ ﻲ أﻧﻪ ﻣ  ﺎف  ،ﺗ ﺟ ﻪ    ة اﻟ ﻣﺎد ﻋﻠﻰ أن اﻟ   وح      اﻟ  ﺦ ﻟ   ة اﻟ   ف
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       اﻟ ﻣﺎد                         
  ﻣﻌﺎﻧ ﻪ اﻟ    ﻠﺔ                       
       اﻟ  ﺦ           اﻟ  ﺦ ﻟ        ﺻﺎﺣ ﺔ ﺻ ﻌﺔ ﻣﺎ     
  ﻟ   ة اﻟ   ف       أﻓ اد ﻋﺎﺋﻠ ﻪ         ﺣ اد ﻣ ﻼ            
   واﻟ ﻠﻔ ﺔ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔاﻟ ﻌ ﻰ اﻟ اﺟﺢ  ﻘ   ﺔ اﻟ  ﺎق                                       
  ﺗ ﻠ ﻞ ﻋ ﺎرة ﻓﻼن      اﻟ ﻣﺎد: 94ﻣ    رﻗ 






















































ُﻧَﻘ ِّ   َ  ِِﻪ، : ﻗﺎَل َﺳ َ ُ ﱡ َﻋ ُ ََك  َِﺄِﺧ  َ َأ  ْ : "[53:ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ] { ٱ 
ﻩ َِﺷ ﱠ  ﱠُ : َﻓ َ ﱡ اْﻟَﻌ ُ ِ  ِ َﺎ ٌَﺔ َﻋ ِ اﻟ ﱠْﻘ ِ َِﺔ، َو َُﻘﺎُل ِﻓﻲ ُدَﻋﺎِء اْﻟ َ ْ  ِ
َﻓ ﱠ  ﱠُ : َﻋ ُ ََك، َوِﻓﻲ ِﺿ ِّ
وﻫﻲ  ،ﺷ  ﻋ   ﻣ ﺳﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم ﻷﺧ ﻪ: إن اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻶ ﺔ ﻫﻲ .1".ِﻓﻲ َﻋ ُ ِك َ
دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﻰ ﺣ ﻲ، إذ      ﻣ ﻼ أن      ﻫﺎرون ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم  ﻌ   أﺧ ﻪ ﻣ ﺳﻰ 
 ، ﺔ ﻣ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲوﻗ اﺋ  اﻟﻘ ﺔ ﺗ ﺟﻪ ﻣﻌ ﻰ اﻵ ،ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم ﻟ ﻘ  ﻪ، وﻟ   ﺳ ﺎق اﻵ ﺔ








































ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم    ﻰ ﻣ      ﻓ ﻋ ن وﻗ ﻣﻪ ﻣ  ﺟﻬﺔ، وﻣ  ﺗ    أن ﻣ ﺳﻰ ، [43:اﻟﻘﺼﺺ
ﺗﻘ  ﺔ ن  ﻘ  ﻪ ﺑﻬﺎرون ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم أ ﻋ  وﺟﻞ ر ﻪﻣ  ، ﻟ ﻟ   ﻠ  ﻣ  ﺟﻬﺔ أﺧ    ﺗ  ﯾ ﻬ  ﻟﻪ
ن أ، وﻗ  ذ   اﻟ ﻔ  ون أﻓ ﺢ ﻣ ﻪ؛ ﻷن ﻫﺎرون ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم واﻟ ﻋ  ﻟﻪ اﻟ   ةﻣ   ﺎب 
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،      ﺳ غ ﻣﺎﺗﻘ م ﻋﻠﻰ      ﻗ ﺔ اﻟ   ة ﻓﻲ ﺻﻐ ﻩ ،ﻣ ﺳﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم  ﺎﻧ   ﻪ ﻟ ﻐﺔ
  :اﻟ    اﻵﺗﻲ
  إﺟ اءات اﻟ ﺻ ل                                إﺟ اءات اﻟ ﺻ ل      
  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ مإﻟﻰ                             اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲإﻟﻰ      
  اﻟ  ﺎق   ﯾ    ﻣ ﺳﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم    ﻰ ﻣ  ﺗ -       اﻟﻠﻐ  ﺔ اﺳ   ﺎر اﻟ     ﺎت -
  اﻟ  فﺳ ﺎق           ﻓ ﻋ ن وﻗ ﻣﻪ، وﻣ     ﻬ             اﻟ      اﻟ     ﻲ           
  ﻣ  اﻷذ ﺔ          ﻣ ﺳﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم   ﻠ  ﻣ   -                 اﻟ      اﻟ ﻻﻟﻲ    
  و اﻟ   ﯾ            ر ﻪ ﺗﻘ   ﻪ  ﺄﺧ ﻪ ﻫﺎرون                          ﻌ  ﻲاﻟ      اﻟ   
  
  اﻟ ﻘ  ﺔ                               ﺷ  اﻟﻌ   ﺷ ا ﺣ  ﺎ   
  ﺳ رة اﻟﻘ   53ﺗ ﻠ ﻞ اﻵ ﺔ : 05ﻣ    رﻗ  





َﻣ ُْﻓ ٍع  َْﻌ َُﻬﺎ َﻓ َْق  َْﻌ ٍ، َأْو َﻣ ُْﻓ َﻋٍﺔ َﻋَﻠﻰ  :َوُﻓ ٍُش َﻣ ُْﻓ َﻋٍﺔ َأ  ْ :"[43:ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ] { 
ِإنﱠ اْﻟُﻔ َُش ُﻫ َﺎ  ِ َﺎ ٌَﺔ َﻋ ِ اﻟ ِّ َﺎِء اﻟﻠﱠ َاِﺗﻲ ِﻓﻲ اْﻟ َ ﱠِﺔ، َواْرِﺗَﻔﺎُﻋَﻬﺎ  َ ُْﻧَﻬﺎ َﻋَﻠﻰ : َوِﻗ ﻞ َ. اْﻷَِﺳ ﱠة ِ
 ﺎﻫ   ﻘ م اﻟ   ﺎﻧﻲ ، ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ1" َ ُْﻧَﻬﺎ ُﻣ َْﺗِﻔَﻌﺎِت اْﻷَْﻗ َاِر ِﻓﻲ اْﻟ ُ ْ ِ َواْﻟ َ َﺎل ِاْﻷََراِﺋ ِ، َأْو 
  : ﺔاﻵ ﻟ ﻠ ﺔ ﻓ ش ﻓﻲ  ﻣﻌ    
                                                           













ﻣ ﻓ ع  ، د  ﺎﻟﻔ ش اﻟ  ﻓ ﻋﺔ ﻓ ش ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘ ﻘﺔ ن اﻟ ﻘأ اﻷول ﻣﻌ ﻰ ﺣ ﻓﻲ ﻣﻔﺎدﻩ -
 . ﻌ ﻬﺎ ﻓ ق  ﻌ 
اﻟ  ﺎء اﻟﻠ اﺗﻲ ﻓﻲ  ﺎاﻟ  ﻓ ﻋﺔ ﻣﻌ ﺎﻫن اﻟﻔ ش أاﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﺎﻧﻲ ﻣﻌ ﻰ ﻣ  ﻠ م ﻣﻔﺎدﻩ  -
 :اﻟ  ﺔ،   ﺎ ذ   ﻟ ﻠ ﺔ ﻣ ﻓ ﻋﺔ ﻣﻌ    
 .وﻫ  ارﺗﻔﺎع ﻧ ﺎء اﻟ  ﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷراﺋ  ،اﻷول ﻣﻌ ﻰ ﺣ ﻓﻲ -
 .واﻟ  ﺎل ،وﻫ  ارﺗﻔﺎع اﻟﻘ ر ﻓﻲ اﻟ    ،اﻟ ﺎﻧﻲ ﻣﻌ ﻰ ﻣ  ﻠ م -
  ﻶ ﺔ؟ﻟﻫﻲ ﻣ  ﻏﺎت اﻷﺧ   ﺎﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ م  ﻣﺎ: واﻟ  ال اﻟ   وح ﻫ 
ذﻟ  أن ﷲ ﻋ  وﺟﻞ ﻗ  اﻣ   ﻋﻠﻰ ﻋ ﺎدﻩ   ﺗﻘ م اﻟ ﻠﻔ ﺔ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻵ ﺔ، ﺗﻔ   ا ﺟ  ا؛ 
 ﺎﻟ ﻌ   اﻟﻌ    ﻓﻲ اﻟ  ﺔ، وﻣ  ﺟ ﻠﺔ اﻟ ﻌ   أن     اﻟ ﺟﻞ زوﺟﻪ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟ  ﺔ ﯾ م اﻟﻘ ﺎﻣﺔ، 
 وﻣ ﻪ أ  ﺎ اﻻﻣ  ﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌ      ر اﻟﻌ  ،   ﺎ أن اﻟ  ﺎق ﺳ ﺎق اﻣ  ﺎن وﺗﻔ ﻞ، ﻓﺄﺗﺎح ذﻟ 
ﻟﻠ   ﺎﻧﻲ ﺗ ﺳ ﻊ دﻻﻟﺔ ﻓ ش إﻟﻰ ﻣﻌ ﻰ اﻟ  ﺎء، ﺛ  إن  ﻠ ﺔ ﻓ ش ﺗ   ﻞ دﻻﻟ ﺎ ﻣﻌ ﻰ اﻟ  ﺎء 
  .وﻟ ﻟ  ﺟ ز اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟﻘ ل  ﻪ
  :ﻫﻲ  ،ﺳ ﺎﻗ ﺔ ﻣﻌ  ﺎت أو وﻫ  ا ﻧ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  و ﻒ ﻋ ة ﻗ اﺋ 
 .ﺣ ر اﻟﻌ  + اﻟ ﺟﻞ    ن ﻣﻊ زوﺟﻪ ﯾ م اﻟﻘ ﺎﻣﺔ : اﻟ ﻠﻔ ﺔ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ -
 .ﺳ ﺎق اﻻﻣ  ﺎن واﻟ ﻔ ﻞ وﻫ  ،اﻟ  ﺎق -
 . ﻠ ﺔ ﻓ ش ﺗ   ﻞ دﻻﻟ ﺎ ﻣﻌ ﻰ  ﻠ ﺔ اﻟ  ﺎء ،اﻟ ﻌ   -
  :اﻻﺳ ﻌﺎرة -3
  إﻟﻰ و  ﻔ ﺔ وﺻ ل اﻟ  ﺎ  ،ف ﻋﻠﻰ آﻟ ﺔ اﺷ ﻐﺎل اﻻﺳ ﻌﺎرة  ﻫ  اﻟ ﻗﻫ ﺎ اﻟ    ﻌ   ﺎ   
، و    ﯾ   ذﻟ  ﻧﻘ م ﺗﻌ  ﻔﻬﺎ ﻋ   اﻟ ﻼﻏ   ، ﻟ ﻘﻒ ﻋﻠﻰ  ﻌ ﻫﺎ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   أرادﻩ اﻟ   ﻠ 
  .اﻟ  اوﻟﻲ




ﺳ ﻌﺎرة ﺗ  را ﺟ  ا ﻋ  اﻟ ﻌ  اﻟ  اوﻟﻲ ﻟﻬﺎ؛ إذ  ﻘ ل ﻓﻲ ﻟﻼ ﻘ م ﺗﻌ    ﻋ   اﻟﻘﺎﻫ  اﻟ  ﺟﺎﻧﻲ 
اﻋﻠ  أن اﻻﺳ ﻌﺎرة ﻓﻲ اﻟ  ﻠﺔ أن    ن ﻟﻔ  اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟ ﺿﻊ اﻟﻠﻐ   ﻣﻌ وﻓﺎ، ﺗ ل  ":ﺗﻌ  ﻔﻬﺎ
أو ﻏ   اﻟ ﺎﻋ  ﻓﻲ ﻏ   ذﻟ   ،اﻟ  اﻫ  ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺧ    ﻪ ﺣ   ُوﺿﻊ، ﺛ     ﻌ ﻠﻪ اﻟ ﺎﻋ 
  .1 "اﻷﺻﻞ، و ﯾ ﻘﻠﻪ إﻟ ﻪ ﻧﻘﻼ ﻏ   ﻻزم ﻓ   ن ﻫ ﺎك  ﺎﻟﻌﺎر ﺔ 
 اﺳ ﻌ ﻠ  أول اﻟ ﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻌ ﻰ ﻣ  د أو ﺟ ﻠﺔ ،ﯾ  ﺢ ﻣ  اﻟ ﻌ    أن اﻻﺳ ﻌﺎرة ﻫﻲ ﻟﻔ   
 "ﻫ ا اﻟ ﻘﻞ  ﺗﻌ    ﺔ ﻣﺎ،ﻧﻘﻞ ﻫ ا اﻻﺳ ﻌ ﺎل إﻟﻰ ﻣﻌ ﻰ ﺟ ﯾ  ﻟ ﺎﺟﺔ  ﻫ  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻌ  ﻲ، ﺛ 
ﯾ  ﻠﻰ ﻓﻲ اﻟ  ﺎﻓ ة اﻟ ﻻﻟ ﺔ، واﻟﻐ ا ﺔ اﻟ ﻲ ﺗ  ﺛﻬ ﺎ اﻻﺳ ﻌﺎرة ﻓﻲ ﺳ ﺎق اﻟ ﻼم، ﻣ ﺎ ﯾ ﻓﻊ 
إﻟﻰ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﺎﻧ ﺔ ﺣ ﻰ ﯾ  ﻘ   ،ﺎﻟ   ﻠ  إﻟﻰ اﻟ ﺄو ﻞ، واﻻﻧ ﻘﺎل ﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻷوﻟﻰ 
   . 2"اﻟ  اﺻﻞ
  :اﻟ  اوﻟﻲ ﻟﻼﺳ ﻌﺎرة لاﻻﺷ ﻐﺎ -1-3 
اﻟ ﻌ ﻓـﺔ اﻟﻠﻐ  ـﺔ، اﻟ ـﻲ  ﻋـ  إﻋ ـﺎل ﻣ  ﻟـ  ،ﺣ ﻓـﻲ ﻻزمﺗ  ﺎﯾ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﺳ ﻌﺎرة ﺑ   ﻣﻌ ﻰ  
ﻣـ  ﺟﻬـﺔ  اﻟﻠﻐ  ـﺔ واﻣ ﻼﻛ ـﺎ ﻟ ﻠ ـﺎت اﻟ  ﻠ ـﻞ ،إدراﻛ ﺎ  ﺎﻟ     ﺎت اﻟﻠﻐ  ـﺔ ﻣـ  ﺟﻬـﺔ  ﻒ ﻓ ﻬﺎ ﻧ
  :ﻣ  اﻟ  ﺎؤﻻت، ﻣ  ﻗ  ﻞ  ﺔﺟ ﻠﺛﺎﻧ ﺔ، وأﺧ   ﻣ ﻌﻠﻘﺔ    ﻌ   ﺳ ﺎﻗﻲ ﯾ ﻟ  ﻓﻲ ﻧﻔ  اﻟ  ﻠﻘﻲ 
 ﻣﺎﻫﻲ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻠ    ق اﻟﻠﻐ   ؟ -
   ؟ﺎ اﺳ ﻌﺎر ﻫﻞ   ﻠ  ﻫ ا اﻟ    ق اﻟﻠﻐ   ﻣﻌ ﻰ  -
  وﻣﺎﻫﻲ آﻟ ﺎت اﺷ ﻐﺎﻟﻬﺎ؟ اﻟ ﻲ ﺗ  ف اﻟ ﻼم ﻋ   ﺎﻫ ﻩ؟ اﻟﻘ اﺋ ﻣﺎﻫﻲ  -
ﻗ ـ   ﻲﻫ ،ﺗ  ﺟﻪ ﻧ   اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ ﻟﻬﺎ اﻟ  ﻠﻘﻲ ﻟﻠﻘ ل  ﺄن ﻋ ﺎرة ﻣﺎ ﻻ ﯾ  ﻔﻬﺎ ﻗ   ﺔﻫ  أ إن 
 وﻗـ  ﻣﻔﺎرﻗـﺎ ﻟﻠ ﻌ ـﻰ اﻟ  ﻓـﻲ،ﻞ اﻟﻌ ـﺎرة اﻟﻠﻐ  ـﺔ ﻣﻌ ـﻰ اﺳـ ﻌﺎر ﺎ  ُ  ـ دﻟـ ﻼ اﻟـ    ﻌ  ـ   اﻟ ـ  ﻠ ،
                                                           
ﻋ   اﻟ      :ت، أﺳ ار اﻟ ﻼﻏﺔ ﻓﻰ ﻋﻠ  اﻟ  ﺎن، أﺑ      ﻋ   اﻟﻘﺎﻫ  ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺣ   ﺑ  ﷴ اﻟﻔﺎرﺳﻲ اﻷﺻﻞ، اﻟ  ﺟﺎﻧﻲ -1
  .13ص  م 1002، 1  ،ﻫ  او ، دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ، ﺑ  وت
  .922ص  ،4002، د      41م  ،45ﻋ د ﻣ ﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت، روﻣﺎن ﺟﺎﻛ   ن،اﻻﺳ ﻌﺎرة ﻋ    ﻋ   اﻟﻌ    ﻟ    ق، -  2




اﻟ   ﻌﺔ اﻻﺳـ ﻌﺎر ﺔ ﻟ ﻠﻔـ   ﻣـﺎ ﺗﻌـ د إﻟـﻰ ﻗ ـ  ﺔ  "أن elraeS sregoR nhoJ() ﺳ رل ﺑ  
  ﻫـ ﻓﺎ ﻓـﻲ   ﻠ،    ﻞ ﻗ   اﻟ ـ1" اﻟ  ﻟﻒ واﺧ  ﺎرﻩ، وﻟ   إﻟﻰ أﺳ ﺎب داﺧﻠ ﺔ ﻟﻠ   ﺔ اﻟ  ﺳ ﻋ ﺔ
اﻟــ   أﺛ  ــﻪ ﻟﻠ   ــ ق  ،ﻟﻠ ﻌ ــﻰ اﻻﺳــ ﻌﺎر   اﻟ ــ ﻟ ﻞﺣــ  ذاﺗــﻪ ﯾــ وم اﻟ  ﻠﻘــﻲ إﺛ ﺎﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻌــ ض 
اﻟ  ﻠﻘـﻲ اﻟ ﻌ ـﻰ اﻻﺳـ ﻌﺎر   ﺎﻓﻌﺎﻟﺔ ﯾ  ـ  ﺑﻬـ إﺟ اﺋ ﺔ اﻟﻠﻐ  ،   ﺎ أﻧﻪ    ﻞ ﻣ  ﺟﻬﺔ أﺧ   أداة 
   .اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ ﯾﻠﻐﻲ وأ ، ﻪﻔﻲ   و  ،ﻟﻠ    ق اﻟﻠﻐ   
  ﻒ   ﻞ اﻟ  ﻠﻘﻲ إﻟـﻰ اﻟ ﻌ ـﻰ اﻻﺳـ ﻌﺎر  ؟ و ﻌ ـﺎرة  :  ُ  ح إﺷ ﺎل إﺟ اﺋﻲ ﯾ   ﻞ ﻓﻲ  وﻫ ﺎ 
  اﻹﺟ اءات اﻟ ﻲ ﯾ  ﻌﻬﺎ اﻟ  ﻠﻘﻲ ﻟﻠ ﺻ ل إﻟﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻻﺳ ﻌﺎر  ؟ﻣﺎﻫﻲ : أﺧ   
ﺟ ا ـﺎ ﻋـ  ﻫـ ا اﻹﺷـ ﺎل؛ ﻓﻘـ  وﺿـﻊ ﻗـ ا    (ecirG)ﻏـ ا    ﻘـ م ﻣ ـ أ اﻟ ﻌـﺎون اﻟـ   وﺿـﻌﻪ 
ﻫـ ا اﻟ  ــ أ ﻟ  ﻟ ــ  ﺧ ـﺎب ﻣ ـﺎﻟﻲ ﻧـﺎﺟﺢ، ﺗ  ـ م ﻓ ـﻪ ﺗﻠـ  اﻟﻘ اﻋـ  اﻟ  ﺎﺑ ـﺔ، و ـ د  اﻻﻟ ـ ام ﺑﻬــﺎ 
 ــــ  ﻟﻓ ــــﺔ ﻟﻠﻌ ــــﺎرات اﻟﻠﻐــــ   ﻫــــﻲ اﻟ ﻘ ــــ دة، اﻟ ﻌــــﺎﻧﻲ اﻟ      ــــﺔ ﻣ  ــــﻠﻬﺎ اﻟ ــــ م  ــــﺄن ﻧإﻟــــﻰ 
ﻧﻰ اﻟ  ﻓ ــﺔ ﻟﻠﻌ ــﺎرات اﻟﻠﻐ  ــﺔ ﺎذﻟــ ؛ ﻓ   ــ ا ﻣــﺎ ﻧ ــ  اﻟ ﻌــ ﺧــﻼف اﻻﺳــ ﻌ ﺎﻻت اﻟﻠﻐ  ــﺔ اﻟ  ﻣ ــﺔ،
. ور  ـﺎرز ﻓـﻲ ﺗ ﻠ  ﻬـﺎدﺗ ﻼﺷﻰ أو ﺗ ول ﻟ   ك ﻣ ﺎﻧﻬﺎ ﻟ ﻌﺎن ﻣ  ﻠ ﻣﺔ،   ـ ن ﻟﻠﻘـ اﺋ  اﻟ ـ ﺎﻗ ﺔ 
 ـ  ﻟﻠﻘ اﻋــ  اﻟ  ﺎﺑ ـﺔ اﻟ  ـ  ﺔ ﻓـﻲ ﻣ ــ أ ر ِ، وﻗــ  أ ُﻹ ـﺎراوﻻﺗ ـ ج اﻟ ﻌـﺎﻧﻲ اﻻﺳـ ﻌﺎر ﺔ ﻋـ  ﻫــ ا 
ﺗ ـ ل ﻣ  ﻟـﺔ اﻟ ـ ا   اﻟ ـﻲ ﺗ ـ   ﻟ ـﻞ ﻣ ﺎ  ـﺔ إﻓـﺎدة ﺗ ﻠـﻎ اﻟﻐﺎ ـﺔ ﻓـﻲ اﻟ ﺿـ ح، " اﻟ ﻌـﺎون أن 
و  ــ ن  ،2"ﺣﻘ ﻘ ــﺔ و ،اﻟ ﻌــﺎﻧﻲ اﻟ ــﻲ ﯾ  ﺎﻗﻠﻬــﺎ اﻟ ــ  ﻠ  واﻟ  ﺎ ــ  ﻣﻌــﺎﻧﻲ ﺻــ   ﺔ ن    ــ  ﺗ ــ  
واﺣـ ة ﻓـﻲ  ـﻞ  ﺔاﻟﻘ اﻋ ،      ﯾـ د  ذﻟـ  إﻟـﻰ ﻧ   ـ ﺎم ﺑﻬ ﻩ اﻟﻫ ا اﻟ ﺿ ح ﻧﺎﺗ ﺎ ﻋ  اﻻﻟ  ام 
اﻟ   اﺻـﻞ  ـﻪ  ﻘ  ـ ﻪ ﻧ ـﺎم اﻟﻠﻐـﺔ  ُﻣﻔﺎدﻫـﺎ أن إﺟـ اء اﻟ ـﻼم ﻋﻠـﻰ  ـﺎﻫ ﻩ، وﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ،اﻟ  ﺎ ﺎت
 ن ﻣـﺎ   ـﻬ   ـﻪ واﻗـﻊ اﻻﺳـ ﻌ ﺎﻻت اﻟﻠﻐ  ـﺔ ﻻأﻫ  اﻟ ﻘ  د ﻣـ  ﻋ ﻠ ـﺔ اﻟ  ﺎ ـ ، ﻏ ـ   ،ﻩوﺣ 
 ﻠﻬـــﺎ أو  ﻌ ـــﻬﺎ ﻓـــﻲ أﺛ ـــﺎء ﻋ ﻠ ـــﺔ  اﻟﻘ اﻋـــ ﯾ  ـــ  ﻫـــ ا اﻟ ـــ ح داﺋ ـــﺎ؛ ﻓ   ـــ ا ﻣـــﺎ ﯾـــ   ﺧـــ ق ﻫـــ ﻩ 
                                                           
 4002 ،2،  اﻟ  ﺎ  اﻟ     اﻟ ﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌ  ﻲ، ﺳﻌ   ﺑ    اد،: اﻟ ﺄو ﻞ ﺑ   اﻟ    ﺎﺋ ﺎت واﻟ ﻔ    ﺔ، ﺗ ﺟ ﺔ أﻣ    ﺗ  إ   ، -  1
 . 951ص
  .932ص اﻟ ار اﻟ   ﺎء، ،8991، 1اﻟ     اﻟ ﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌ  ﻲ،   أو اﻟ   ﺛ  اﻟﻌﻘﻠﻲ،اﻟﻠ ﺎن واﻟ   ان   ﻪ ﻋ   اﻟ ﺣ ﺎن، -  2




، ﻫ  اﻟ   د ﻻﻧ ﻘﺎل اﻟ ﻌ ـﻰ (ﺧ ق ﻗ اﻋ  اﻟ  ﺎب)وﻋﻠ ﻪ    ن ﻣﻌ ﺎر اﻟ  ق  ،اﻟﻠﻐ    اﻟ  اﺻﻞ
  :ن ﻧ  غ اﻟ ﻌ ﻰ اﻻﺳ ﻌﺎر  ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲأاﻟ  ﻓﻲ إﻟﻰ ﻣﻌ ﻰ ﻣ  ﻠ م،      
  .(ﻗﺎﻋ ة أو أﻛ  ) ﻣ   ﻗﺔ  ﻗ اﻋ  ﺧ ﺎﺑ ﺔ +  ﻣﻌ ﻰ ﺣ ﻓﻲ=  ﻣﻌ ﻰ اﺳ ﻌﺎر  



































ﺳﻮرة ] { َرّبِ إ ِ
اْﻧ ِ َﺎُر ُﺷَﻌﺎِع اﻟ ﱠﺎِر، َﻓ َ ﱠَﻪ  ِِﻪ اْﻧ ِ َﺎَر َﺑ َﺎِض َﺷَﻌ ِ اﻟ ﱠْأِس : ِﻓﻲ اْﻷَْﺻﻞ ِ َواِﻻْﺷ َِﻌﺎل ُ :"[4:ﻣﺮﻳﻢ
 ُ َ ﱠَﻪ  ِِﻪ ِﻓﻲ َﺳ َاِدِﻩ  ِ َﺎِﻣِﻊ اْﻟ َ َﺎِض َواْﻹِ َﻧﺎَرِة، ُﺛ ﱠ َأْﺧ ََﺟُﻪ َﻣ ْ ََج اِﻻْﺳ َِﻌﺎَرِة  ِﺎْﻟ ِ َﺎ َِﺔ،  َِﺄْن َﺣ ََف اﻟ ْ
 َُﻘﺎُل ِﻟﻠ ﱠ  ْ ِ ِإَذا : َﻗﺎَل اﻟ ﱠﺟﱠ ﺎج ُ.  ِﻪ، َوَﻫ ِِﻩ اِﻻْﺳ َِﻌﺎَرُة ِﻣ ْ َأْﺑ َِع اِﻻْﺳ َِﻌﺎَراِت َوَأْﺣ َ َِﻬﺎَوَأَداَة اﻟ ﱠ ْ  ِ
  :َﻛ ُ َ ِﺟ  ا ﻗ  اﺷ ﻌﻞ رأس ﻓﻼن، وأﻧ   ﻟﻠ   
  2."1َﻓﺎْﺷ ََﻌﻞ َ ُﺳﻠِّ َ اﻟ ﱠ  ْ ُ َﻋَﻠ ْﻪ ِ.. .َواِﺿ ًﺎَرْأِﺳﻲ َأْﻣ َﻰ    ْإن َﺗ  َ
اﺷ ﻌﺎل : وﻫﻲ ،اﻟ  ﺎب ﻣ  اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻠ    ق اﻟﻠﻐ    ﻣ ولﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ  أ   
ﻛ ﺎ ذ    ،ﻟﻠ ﺎر اﻟ ﻌ  ﻲ ﻬﺔ اﻻﺳ ﻌ ﺎلﺟوﻟ ﺎ  ﺎن اﻻﺷ ﻌﺎل ﻣﻼزﻣﺎ ﻣ  ، اﻟ أس ﺷ  ﺎ
 ﻪ، ﻓﺈن إﺷ ﺎﻻ    ﺣ "اْﻧ ِ َﺎُر ُﺷَﻌﺎِع اﻟ ﱠﺎر ِ: ِﻓﻲ اْﻷَْﺻﻞ ِ َواِﻻْﺷ َِﻌﺎل ُ ":   ﺎﻧﻲ ذﻟ   ﻘ ﻟﻪﻟا
  ؟ ﻟﻔ  اﻻﺷ ﻌﺎل ﻫ ﺎﻟ ﺎذا اﺳ ﻌ ﻞ : ﻫ اﻟ  ﻠﻘﻲ 
  :اﻹﺟ اءات اﻵﺗ ﺔ ﻫ ﻩ اﻵ ﺔ وﻓ ﻧﻔ  ض ﻫ ﺎ أن ﻣ ول اﻟ  ﺎب ﯾ    ﻓﻲ 
  :اﻟ ﻘ ﻣﺎت
 .اﻻﺷ ﻌﺎل ﻣ  ﺧ ﺎﺋ  اﻟ ﺎر -
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 .ﻟﻔ  اﻻﺷ ﻌﺎل أﺿ ﻒ إﻟﻰ اﻟ أس -
 .ﻣﻌ وف ﻋ   ﻣ ول اﻟ  ﺎب  ا اﻷﻣ وﻫ ،ﺻﺎدق   ﺎب اﻟﻘ آﻧﻲاﻟ -
ﻣ ول ﻋ   ﻣﻌ وف  ا أﻣ  وﻫ ، ﻌ   ﻋ  اﻟﻐ  ضﺧ ﺎب ﺗﻌ       ﺎب اﻟﻘ آﻧﻲاﻟ -
 . اﻟ  ﺎب
  :اﻟﻠ ازم
 .اﺣ  اق اﻟ أس  ﺎﻟ ﺎر -
  :اﻻﻋ  اض ﻋﻠﻰ اﻟﻠ ازم
 .(ﺧﻠﻔ ﺔ ﻣﻌ ﻓ ﺔ)اﻟ أس ﻟ      ق  ﺎﻟ ﺎر ﺣﻘ ﻘﺔ  -
  :اﻟ  ﺟ ﻪ
، وﻫ  اﻧ  ﺎر اﻟ    ﻓﻲ ﻟ  ﯾ د اﺷ ﻌﺎل اﻟ أس ﺣﻘ ﻘﺔ، ﺑﻞ أراد ﺷ  ﺎ آﺧ   ﺎرع اﻟ    اﻟ -
  .اﻟ أس
 :اﻹﺟ اءات -
ﻫﻲ اﻟ  ﺎﺑﻬﺔ ﺑ   ﺳ ﻋﺔ اﻧ ﺎر  اﻟ  رةﺗ ﺟ ﻪ اﻟ ﻌ ﻰ ﻧ   اﻧ  ﺎر اﻟ    ﻓﻲ اﻟ أس؛ و    
ﺑ   ﺑ ﺎض اﻟ ﺎر  واﻟﻘ   ﺔ ﻫﻲ اﻟ  ﺎﺑﻬﺔ ،وﺳ ﻋﺔ اﻧ  ﺎر اﻟ    ﻓﻲ اﻟ أس ،ﻬ   ﻟاﻟ ﺎر ﻓﻲ ا
  .و  ﺎض اﻟ   
وﻣ ﺎ    ر اﻟ    ﻪ ﻋﻠ ﻪ أن اﻟﻌ ﻠ ﺎت اﻻﺳ  ﻻﻟ ﺔ اﻟ ﻲ ﯾ  ﻟﻰ ﻣ ول اﻟ  ﺎب اﻟﻘ ﺎم ﺑﻬﺎ    
اﻟﻘﺎﺋ    ﻌ   " ؛ و اﻣ ﺔ   ﻌ ﻰ أﻧﻬﺎ ﺗ   ﻓﻲ آن واﺣ وﻣ  ،ﻠﺔاﺧ   ﺻ ل إﻟﻰ ﻫ ﻩ اﻟ    ﺔ ﻣﻟﻠ
واﻟ  ﺎد  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ  ار، ﻋﻠﻰ  ﻔﺎﯾ ﻪ اﻟﻠ ﺎﻧ ﺔ، واﻟ ﻘﺎم،  -أ  اﻟ  ﺎ   - ﻌ ﻠ ﺔ اﻻﺳ  ﻻل
  .، ﻟ  ﻞ إﻟﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د 1"واﻟﻘ اﻋ  اﻟ  ﺎﺑ ﺔ
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َأَذاَق أَْﻫَﻠَﻬﺎ : َﻓَﺄذاَﻗَﻬﺎ  ﱠُ َأ  ْ:"  [ 211:ﻞﺳﻮرة اﻟﻨﺤ] { ٱ 
 َذِﻟ َ ِﻟ َﺎًﺳﺎ ِﻷَﻧﱠُﻪ  َ َْﻬ ُ  ِِﻪ َﻋَﻠ ِْﻬ ْ ِﻣ َ اْﻟُﻬ َاِل َوُﺷ ُ  َِﺔ اﻟﻠﱠ ِْن 
َ
َوُﺳ ِء ِﻟ ﺎَس اْﻟ ُ ِع َواْﻟ َ ِْف ُﺳ ِّﻲ
َﻋَﻠ ِْﻪ اْﻹِ َذاَﻗُﺔ، َوَأْﺻُﻠَﻬﺎ اﻟ ﱠْوُق  ِﺎْﻟَﻔ ِ، ُﺛ ﱠ اْﻟ َﺎِل َﻣﺎ ُﻫ َ  َﺎﻟﻠِّ َﺎِس، َﻓﺎْﺳ ُِﻌ  َ َﻟُﻪ اْﺳ ُُﻪ َوُأوِﻗَﻊ 
ِإْدَراُك : اْﺳ ُِﻌ  َْت ِﻟ ُ َْﻠ ِ اِﻻﺗِّ َﺎِل َﻣَﻊ ِإْﻧ َﺎِﺋَﻬﺎ  ِ ِ ﱠ ِة اْﻹِ َﺻﺎ َِﺔ ِﻟ َﺎ ِﻓ َﻬﺎ ِﻣ ِ اْﺟ ِ َﺎِع اْﻹِ ْدَراَﻛ ْ  ِ
َﻫْﻞ : اﻟ ِّ ْﻧ ِﯾ َ َﻗﺎَل ِﻻْﺑ ِ اْﻷَْﻋ َاِﺑﻲِّ ِإَﻣﺎِم اﻟﻠﱡَﻐِﺔ َواْﻷََدب ُِرِو َ َأنﱠ اْﺑ َ اﻟ ﱠاَوْﻧ ِ ِّ . اﻟﻠﱠ ْ ِ، َواﻟ ﱠْوق ِ
 ِ
ّ
َأَﻣﺎ َﻻ  َْﺄَس َأﯾﱡَﻬﺎ اﻟ ﱠ ْ َﺎُس، َﻫ ْ َأنﱠ ُﻣ َ ﱠ  ًا َﻣﺎ  َﺎَن َﻧ ِ ﺎ، : ُﯾ َاُق اﻟﻠِّ َﺎُس؟ َﻓَﻘﺎَل َﻟُﻪ اْﺑ ُ اْﻷَْﻋ َاِﺑﻲ
َﻓ َ َﺎَﻫﺎ  ﱠُ ِﻟ َﺎَس اْﻟ ُ ِع َأْو َﻓَﺄَذاَﻗَﻬﺎ  ﱠُ : اْﻵ َِﺔ  َِﺄنﱠ اْﻟ ُ َﺎِﺳ َ َأْن  َُﻘﺎل ََﻛَﺄﻧﱠُﻪ  ََﻌ َ ِﻓﻲ  َﻛﺎَن َﻋَ  ِ ﺎ
 ِ
ّ
َوَﻗ ْ َأَﺟﺎَب ُﻋَﻠ َﺎُء اْﻟ َ َﺎِن َأنﱠ َﻫ َا ِﻣ ْ َﺗ ِْ  ِ :" ، ﺛ  ﻗﺎل 1". َْﻌ َ اْﻟ ُ ِع، َﻓ َدﱠ َﻋَﻠ ِْﻪ اْﺑ ُ اْﻷَْﻋ َاِﺑﻲ
 اْﻹِ ْﻧ َﺎَن ِﻣ ْ  َْﻌ ِ اْﻟ َ َاِدِث  َﺎْﻟ ُ ِع َواْﻟ َ ِْف  َوَذِﻟ َ َأﻧﱠُﻪ اْﺳ ََﻌﺎَر اﻟﻠِّ َﺎَس ِﻟ َﺎ، اِﻻْﺳ َِﻌﺎَرة ِ
َ
َﻏ ِﻲ
اْﻟ ُ ُع  ِﻻْﺷ ِ َﺎِﻟِﻪ َﻋَﻠ ِْﻪ اْﺷ ِ َﺎَل اﻟﻠِّ َﺎِس َﻋَﻠﻰ اﻟﻼﱠ  ِ ِ، ُﺛ ﱠ ُذِﻛ َ اْﻟ َْﺻُﻒ ُﻣَﻼِﺋ ًﺎ ِﻟْﻠ ُ ْ ََﻌﺎِر َﻟُﻪ َوُﻫ  َ
: ُف، ِﻷَنﱠ ِإ َْﻼَق اﻟ ﱠْوِق َﻋَﻠﻰ ِإْدَراِك اْﻟ ُ ِع َواْﻟ َ ِْف َﺟ َ  ِﻋ ْ َُﻫ ْ َﻣ ْ َ  اْﻟ َِﻘ َﻘِﺔ، َﻓ َُﻘ ُﻟ ن ََواْﻟ َ  ْ
َذاَق ُﻓَﻼٌن اْﻟ ُ َْس َواﻟ ﱡ  ﱠ َوَأَذاَﻗُﻪ َﻏ ْ ُُﻩ، َﻓ َﺎَﻧ ِ اِﻻْﺳ َِﻌﺎَرُة ﻣ  ّدة، وﻟ  ﻗﺎل ﻓ  ﺎﻫﺎ  ﺎﻧ  
ُﺢ اِﻻْﺳ َِﻌﺎَرِة َو ِْن  َﺎَن ُﻣ ْ َ ْ َ ًﺎ ِﻣ ْ ِﺟَﻬِﺔ اْﻟ ُ َﺎَﻟَﻐِﺔ، ِإﻻﱠ َأنﱠ ِﻟﻠ ﱠ ِْ  ِ َوَﺗ ِْﺷ : وﻗ ﻞ. ﻣ ﺷ ﺔ
 َﺟﺎِﻧ ُ اْﻟ ُ ْ ََﻌﺎِر َﻟُﻪ، َﻓﺎْزَداَد اْﻟ ََﻼُم ُوُﺿ ًﺣﺎ، َوِﻗ ﻞ َ
َ
ِإنﱠ َأْﺻَﻞ : َﺗ ِْﺟ  ًﺎ ِﻣ ْ َﺣ ْ ُ ِإﻧﱠُﻪ ُروِﻋﻲ
  : ْ ََﻌﺎُر َﻓ ُ َﺿُﻊ َﻣ ِْﺿَﻊ اﻟ ﱠَﻌ ﱡ ِف َواِﻻْﺧ ِ َﺎِر، َوِﻣ ْ َذِﻟ َ َﻗ ُْل اﻟ ﱠ ﺎِﻋ  ِاﻟ ﱠْوِق  ِﺎْﻟَﻔ ِ، ُﺛ ﱠ َﻗ ْ   ُ
  .3" 2َﻋ ُْﺑَﻬﺎ َوَﻋ َاُﺑَﻬﺎ َوِﺳ  َ ِإَﻟ ْ َﺎ.. . َِﻌ ْ َُﻬﺎَوَﻣ ْ َﯾ ُِق اﻟ ﱡ ْﻧ َﺎ َﻓِﺈّﻧِﻲ 
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 ﻊ أن أن ﺣ ﻞ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ﺎﻫ ﻫﺎ ﻏ   ﻣ ﻌ  ، ﻓ ﻰﻋﻠاﻟ   ﺎﻧﻲ   ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ  
 نأ، إﻻ ﻟﻸﻣ ر اﻟ    ﺳﺔ دون اﻷﻣ ر اﻟ ﻌ   ﺔإﻧ ﺎ ﻫ  واﻟﻠ ﺎس ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟ ﺿﻊ  ،اﻟ وق 
وذ   ﺗ ﻌﺎ ﻟ ﻟ  أن  ﻣ ول اﻟ  ﺎب ﯾ ﺟﻪ دﻻﻟﺔ اﻵ ﺔ ﻧ   اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ م دون اﻟ  ﻓﻲ،
ﺷ   ﺔ  و ،الﻬ  اﻟ  ف، ﻫ  ﺷ ة اﻟ و ،ﻓﺄذاﻗﻬﺎ ﷲ ﻟ ﺎس اﻟ  ع: اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ م ﻟﻌ ﺎرة 
  ،وﺳ ء اﻟ ﺎل، وﻗ  أﺣﺎ   ﺑﻬ  ﺗﻠ  اﻷﻣ ر إﺣﺎ ﺔ ﺗﺎﻣﺔ   ﺎ      اﻟﻠ ﺎس   ﺎﺣ ﻪ ،اﻟﻠ ن 
واﻟ ﺎﻣﻊ ﺑ   اﻟ ﻌ     ﻫ  اﻟ  ﺎﺑﻬﺔ ﺑ   إﺣﺎ ﺔ اﻟﻠ ﺎس   ﺎﺣ ﻪ، و ﺣﺎ ﺔ ﺗﻠ  اﻷﻣ ر ﺑﻬ ، 
وﺗ     ﺷ ة اﻹﺣﺎ ﺔ  ﺎﻟ  وق ﻓ ﺄﻧﻬ  ﺗ وﻗ ا ﺗﻠ  اﻷﻣ ر   ﺎ ﯾ  وق اﻟ ﻌﺎم، وﻫ  أﺑﻠﻎ ﻓﻲ 
ﻌ ﻰ، وﻫ ا اﻟ  ﻠ ﻞ ﻫ  ﻣﺎ درج اﻟ ﻼﻏ  ن ﻋﻠﻰ ذ  ﻩ ﻋ   ﺗ ﻠ ﻞ وﺗ     اﻟ  ،اﻟ     
َﺣِﻘ َﻘ َُﻬﺎ : َواْﻹِ َذاَﻗﺔ ُ :" ﻘ ل اﻟ ﺎﻫ  اﺑ  ﻋﺎﺷ ر. اﻻﺳ ﻌﺎرة اﻟ اردة ﻓﻲ اﻵ ﺔ ﺗ ﻠ ﻼ  ﻼﻏ ﺎ
 ُﻣ ْ ََﻌﺎَرٌة ُﻫ َﺎ َوِﻓﻲ َﻣ َاِﺿَﻊ ِﻣ َ اْﻟُﻘ ْآِن . ِإْﺣ َﺎُس اﻟﻠِّ َﺎِن  َِﺄْﺣ َاِل اﻟ ﱡُﻌ م ِ
َ
ِإَﻟﻰ ِإْﺣ َﺎِس اْﻷََﻟ ِ َوِﻫﻲ











ُء :  َﺎُس َواﻟﻠ ِّ .ِﻓﻲ ُﺳ َرِة اْﻟُﻌُﻘ د ِ [59:ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة] {  
ْ
َﺣِﻘ َﻘ ُُﻪ اﻟ ﱠ ﻲ
َو َِﺿﺎَﻓ ُُﻪ ِإَﻟﻰ اْﻟ ُ ِع َواْﻟ َ ِْف َﻗ ِ  ٌَﺔ َﻋَﻠﻰ َأﻧﱠُﻪ ُﻣ ْ ََﻌﺎٌر ِإَﻟﻰ َﻣﺎ  ُْﻐ َﻰ ِﻣ ْ َﺣﺎَﻟِﺔ . اﻟﱠ ِ  ُﯾْﻠ َ ُ 












َوَﻟ ﱠﺎ  َﺎَن اﻟﻠِّ َﺎُس ُﻣ ْ ََﻌﺎًرا :" وﻗﺎل أ  ﺎ  1". ِ َﺎِﻣِﻊ اْﻹِ َﺣﺎ َِﺔ َواْﻟ َُﻼَزَﻣﺔ ِ [ 781:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة]
 ْ َِﻘ ﱞ ِﻓﻲ ِﻹِ َﺣﺎ َِﺔ َﻣﺎ َﻏ ِ َُﻬ ْ ِﻣ َ اْﻟ ُ ِع َواْﻟ َ ِْف َوُﻣَﻼَزَﻣ ِِﻪ ُأِر  َ ِإَﻓﺎَدُة َأنﱠ َذِﻟ َ ُﻣ َ َ ِّ ٌ ِﻣ ُْﻬ ْ َوﻣ ُ
ِﻓﻲ اﻟﻠِّ َﺎِن َواْﻟ َْﻠ ِ َو ُ َ ﱡ ِﻓﻲ اْﻟ َ ِْف ِإْدَراِﻛِﻬ ِ اْﺳ ِْﻘ َاَر اﻟ ﱠَﻌﺎِم ِﻓﻲ اْﻟ َ ْ ِ ِإْذ ُﯾ َاُق 
 2"َﻓﺎْﺳ ُِﻌ  َ َﻟُﻪ ِﻓْﻌُﻞ اْﻹِ َذاَﻗِﺔ َﺗ ِْﻠ  ًﺎ َوَﺟ ًْﻌﺎ َﺑ ْ َ اﻟ ﱠَﻌﺎِم َواﻟﻠِّ َﺎس ِ.َواْﻷَْﻣَﻌﺎء ِ
وﻟ ﺔ اﻟ    ة اذ   اﻟ     ﻣ  اﻟﻘ اﺋ  اﻟ   ،ﻟﻬ ا اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ م اﻟ   ﺎﻧﻲ وﻓﻲ ﻣﻌ ض ﺳ ق  
  :وﻫﻲ ﻟ ﺎ ذﻫ  إﻟ ﻪ،
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، وﻫ ﺎ   ﻬ  دور ﻣﻘ ﻟﺔ اﻟ  ﻒ؛ ﻓﺎﻟ  ﺎ    اﻋ  ﺎد اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺻ ق اﻟ  ﺎ  ِ -
واﻹﺑﻬﺎم اﻟ ﺎﺷﺊ ﻋ  اﻟ  ﺎدم  ،ﺻﺎدق ﻋ   ﻣ ول اﻟ  ﺎب، وﻫ ا    ﻠ م أن اﻟﻐ  ض
ﺑ   اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ ﻌ   ﺔ ﻟﻠﻔ ﺔ أذاق و    اﺳ ﻌ ﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻵ ﺔ ﻟ   ﻣ ادا ﻣ  ﻗ ﻞ 
ﻣ ول اﻟ  ﺎب ﻋ  ﻣﻌ ﻰ ﺗﻘ ﻠﻪ اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ ، وﻫ ﺎ ﯾ    (ﻣﻘ ﻟﺔ اﻟ  ﻐﺔ) اﻟ  ﺎ ِ 
  .ﻓﻲ أﺣ  اﺣ  ﺎﻻﺗﻬﺎ
اﺑ   رد، وﻗ  ذ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻟ ﻟ  وﺗ ﺳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻐ ﻬﺎ ،اﻻﺳ  ﻻل  ﺎﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻌ ب -
أذاﻗﻬﺎ ﷲ : ﻓﻲ ﻋ ﺎرة اﻷﻋ اﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﺑ  اﻟ واﻧ   اﻟ    ﻌ  ﻓﻲ اﻻﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻘ آﻧﻲ
 ﻋ  ﻲ، وﻻﺷ  أن  ﻼﻣﻪ ﺟﺎٍر ﻋﻠﻰ ﻧ ﺎم واﻟ  ف،    ن اﻟ ﺳ ل ﷺ ،ﻟ ﺎس اﻟ  ع
إﻟ ﻪ،   ﺎ زﻋ   وﻟ  ﯾ حاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ، وذﻟ  ﻋﻠﻰ ﻓ ض أن اﻟ  ﻲ ﷴ ﷺ ﻟ   ﺑ  ﻲ، 
اﺑ  اﻟ واﻧ  ، واﻟ  ﺔ ﻫ ﺎ ﻋﻘﻠ ﺔ؛ إذ ﯾﻠ م ﻣ  اﻻﻋ  اف  ﺄن  ﻼم اﻟ ﺳ ل ﷺ ﺟﺎر 
اﺳ ﻌ ﺎﻟﻪ ﻟﻠﻌ ﺎرة ﺻ  ﺢ،  ﻐ  اﻟ    ﻋ  اﻟ ﻌ ﻰ ﻋﻠﻰ ﻧ ﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ، أن 
، ﻫ ا ﻣ  ﺟﻬﺔ، وﻣ  ﺟﻬﺔ أﺧ   ﻓﺈن اﻟﻌ ب ﺗ     ﻠ ﺔ  "أذاق" اﻟ ﻌ  ﻲ ﻟ ﻠ ﺔ 
ذاق ﻓﻼن اﻟ  س : ﻓﻲ ذﻟ  وﻣ   ﻼﻣﻬ  ،أذاق ﻣﻊ ﻏ   اﻟ    س ﻣ    اﻟ ﻘ ﻘﺔ
 .وأذاﻗﺔ ﻏ  ﻩ ،واﻟ  
 :  ﻗ ل اﻟ ﺎﻋ اﺳ ﻌ ﺎل اﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ    ﻘ   ﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻ ﺔ اﻻﺳ ﻌ ﺎل، وذﻟ -
  1ﺎَوِﺳ  َ ِإَﻟ ْ َﺎ َﻋ ُْﺑَﻬﺎ َوَﻋ َاُﺑﻬ َ ... َِﻌ ْ َُﻬﺎَوَﻣ ْ َﯾ ُِق اﻟ ﱡ ْﻧ َﺎ َﻓِﺈّﻧِﻲ 
 ﺻ ﻓﻪو  إﻟﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د، ل  ﻟﻠ ﺻﻟﻘ  و ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ   ﻞ ﻣﺎ أﻣ  ﻪ 
   .إﻟﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ م ،ﻋ  اﻟ ﺎﻫ 
  :اﻟ ﻌ    -4
، وﻫﻲ ﺛ ﺎﺋ ﺔ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ    اﻟ ﺎﻧﻲ اﻟ  اوﻟﻲ اﻟ ﻘ رة ﻓﻲ   ج اﻟ ﻌ    ﻋ  اﻟ  ﺎﺋ ﺔ  ﻻ 
  رج ﻓﻲ زﻣ ة اﻟ  ﺎﺣ  اﻟ ﻼﻏ ﺔ اﻟ ﻲ درج ﻣﺑﻬ ا اﻻﻋ  ﺎر  واﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ م، وﻫ  ،اﻟ  ﻓﻲ
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 ،واﻻﺳ ﻌﺎرة واﻟ  ﺎز ،اﻟ  ﺎ ﺔ ﻋ  ﻣ ﺎﺣ اﻟ ﻌ     وﻟ      ﻠﻒﻋﻠﻰ دراﺳ ﻬﺎ، اﻟ ﻼﻏ  ن 
واﻹﺟ اءات اﻟ ﻲ ﺗ    ﺧ وج اﻟ ﻌﺎﻧﻲ  ،وﺟ ﻠﺔ اﻵﻟ ﺎت ﻣ  ﺣ     ﻔ ﺔ اﻻﺳ  ﻻل ﻋﻠ ﻪ،
    :اﻵﺗ ﺔ ﺿ ﺢ ذﻟ  ﻧ  ح اﻷﺳ ﻠﺔ  وﻟ ﻣ  ﻠ ﻣﺔ، ﻣﻌﺎﻧﻲاﻟ  ﻓ ﺔ إﻟﻰ 
  اﻟ اﻋﻲ إﻟﻰ اﻟ ﻌ   ؟ ﻣﺎ -
  ﻛ ﻒ   ﻞ اﻟ  ﻠﻘﻲ إﻟﻰ ﺗ   ﺞ اﻟ ﻼم ﻣ  ج اﻟ ﻌ   ؟ -
   ﻷدوات اﻟ ﻌ  ﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟ  ؟ا ﻣﺎ -
، وﻧﻌ ج اﺷ ﻐﺎﻟﻪ اﻟ  اوﻟﻲوﻧ     ،ﻋﻠﻰ ذﻟ   ﻠﻪ، ﻧ  ق ﺗﻌ    اﻟ ﻌ    ﻋ   اﻟ ﻼﻏ    ﺟ ا ﺎ
  .ﻋﻠﻰ ﺗ ﻠ ﻞ  ﻌ  اﻷﻣ ﻠﺔ اﻟ اردة ﻓﻲ اﻟ  وﻧﺔ
   :ﻟﻠ ﻌ    اﻻﺷ ﻐﺎل اﻟ  اوﻟﻲ -1-4
ﻓﻬ  اﻟﻠﻔ  اﻟ ال ﻋﻠﻰ اﻟ ﻲء ﻣ  : وأﻣﺎ اﻟ ﻌ    ":ﻓ ﻘ ل اﻟ ﻌ     ﻌ ف اﺑ  اﻷﺛ     
وﻣﻌ وﻓﻪ  ،واﻟ  ﺎز ، ﻓﺈﻧ  إذا ﻗﻠ  ﻟ   ﺗ  ﻗﻊ ﺻﻠ ﻪ ،اﻟ ﻘ ﻘﻲ ﺎﻟ ﺿﻊ ﻻ  ،     اﻟ ﻔﻬ م
وﻟ   ﻓﻲ ﯾ   ﺷﻲء، وأﻧﺎ ﻋ  ﺎن واﻟ  د ﻗ  آذاﻧﻲ، ﻓﺈن ﻫ ا ،  ﷲ إﻧﻲ ﻟ   ﺎج:  ﻐ    ﻠ 
وأﺷ ﺎﻫﻪ ﺗﻌ     ﺎﻟ ﻠ ، وﻟ   ﻫ ا اﻟﻠﻔ  ﻣ ﺿ ﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟ ﻠ ، ﻻ ﺣﻘ ﻘﺔ وﻻ ﻣ ﺎزا، 
  ﺧﻼل اﻟ ﻌ    أن اﻟ ﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟ ﻌ    ﻟ    ، ﯾ  ﺢ ﻣ1"إﻧ ﺎ دل ﻋﻠ ﻪ ﻣ       اﻟ ﻔﻬ م
ﺑ   ﺎ ﺗ  ﻔﺎد ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﺎز  ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣ  ﻗ  ﻞ دﻻﻟﺔ اﻟ ﻔﻬ م؛ ،ﻣ  ﻔﺎدة ﻣ  اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ
 ﻘﻒ  نأوﻟ ﻟ     ن ﻋﻠﻰ ﻣ ول اﻟ  ﺎب  واﻟ  ﺎ ﺔ ﻣ  وﺟ د ﻟﻔ  ﯾ ل ﻋﻠ ﻬﺎ، ،واﻻﺳ ﻌﺎرة
وﻣﻌ ﻓ ﻪ  ﺎﻟ   ﻠ   ،ﺳ ﺎق اﻟ ﺎل، ﻣ  ﻔﺎ ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻹﺟ اءات  ﺈﺗ ﺎع  د ﻘاﻟ   ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ ﻰ
  : اﻵﺗﻲ  ﺎل اﻟ ارد ﻓﻲ اﻟ ﻌ    ﻋﻠﻰ اﻟ    ﻧ  ﻗﻬﺎ ﻟ  ﻠ ﻞ اﻟ  وﻏ  ﻫﺎ ﻣ  ﻗ اﺋ  اﻷﺣ ال،
  :اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﻓ ﺔ
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  . ﷲ إﻧﻲ ﻟ   ﺎج، وﻟ   ﻓﻲ ﯾ   ﺷ ﺊ          ﺗ   ﺢ  ﺎﻻﺣ  ﺎج دون  ﻠ  اﻟ  ﺎﻋ ة
  . ﻌ م اﻣ ﻼك ﻟ ﺎس  ﻘ ﻪ ﻣ  اﻟ  د  اﻟ   ﻠأﻧﺎ ﻋ  ﺎن واﻟ  د ﻗ  آذاﻧﻲ           ﺗ   ﺢ 
  :اﻻﺣ  ﺎﻻت
، أو ﻷ  ﻏ ض آﺧ  ﻏ    ﻘ ل اﻟ   ﻠ  ﻫ ا اﻟ ﻼم ﺗ ﻠ ﺔ ﻟ ﻔ ﻪ: اﻻﺣ  ﺎل اﻷول -
 .اﻟ  ﺎﻋ ة ﻠ  
، و    ﻩ ﻋﻠ  ﻣ ول اﻟ  ﺎب   ﺎل  ﻘ ل ﻫ ا اﻟ ﻼم  ﻠ ﺎ ﻟﻠ  ﺎﻋ ة: اﻻﺣ  ﺎل اﻟ ﺎﻧﻲ -
 .اﻟ   ﻠ 
  :اﻻﻋ  اض ﻋﻠﻰ اﻻﺣ  ﺎل اﻟ ﺎﻧﻲ
 ؟ﯾﻠ ﺄ اﻟ   ﻠ  إﻟﻰ اﻟ ﻌ   ﻟ ﺎذا  -
  :اﻟ  ﺟ ﻪ
، ﯾ   ﻩ ﻋﻠ  ﻣ ول اﻟ  ﺎب    ﺎء اﻟ ﺟﻞ       ﯾﻠ ﺄ اﻟ   ﻠ  إﻟﻰ اﻟ ﻌ    ﺣ ﺎًء ﻣ  اﻟ  ال -
 (.ﻣﻌ ﻓ ﺔﻗ   ﺔ ) 
  :اﻟ    ﺔ
  .اﻟ   ﻠ    ﻠ  اﻟ  ﺎﻋ ة -













  ِّ ۡ ُ  ُِ  َِر   ِِۦ َوذ ِ
ٞ










[ 2:ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف] { إ ِ
َﻻ َﺗ ُ ﱠ ِﻓﻲ َأﻧﱠُﻪ : اﻟ ﱠ  ﱡ ، ِﻷَنﱠ اﻟ ﱠ ﺎكﱠ َﺿ ِّ ُ اﻟ ﱠ  ِْر، َأ  ْ: اْﻟ َ َُج ُﻫ َﺎ: َوَﻗﺎَل ُﻣ َﺎِﻫ ٌ َوَﻗ َﺎَدة ُ:"
 ْ ِ  ﱠ ِ، َوَﻋَﻠﻰ َﻫ َا    ن اﻟ ﻬﻲ ﻟﻪ ﺻّﻠﻰ ﷲ ﻋﻠ ﻪ َوَﺳﻠﱠ َ ِﻣ ْ  َﺎِب اﻟ ﱠْﻌِ  ِ، َواْﻟ ُ َاُد ُﻣ َ ﱠ ٌل ِﻣ ْ ﻋ ِ




"َﻻ  َ ُ ﱠ َأَﺣ ٌ ِﻣ ُْﻬ ْ ِﻓﻲ َذِﻟ  َ: ُأﻣﱠ ُُﻪ، َأ  ْ
، ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎل ﺗ  ﻠﻰ آﻟ ﺔ اﺷ ﻐﺎل اﻟ ﻌ    ﻋﻠﻰ 1
  :اﻟ    اﻵﺗﻲ
  (.ﺣ ج)اﻟ ﻬﻲ ﻋ  اﻟ   اﻟ   ﻔﺎد ﻣ  ﻟﻔ ﺔ  -
ﻣﺔ اﻟ  ﻲ أﻟ  ﻪ  ﻣ ﺟﻪ ﺣﻘ ﻘﺔ إﻟﻰ  ،ﻪ إﻟﻰ اﻟ  ﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ  ﻋﻠ ﻪ وﺳﻠ  ﻟﻔ ﺎاﻟ ﻬﻲ ﻣ ﺟ -
  .ﷺ
أن    ن ﺷﺎﻛﺎ ﻓﻲ دﯾ  ﷲ ﻋ  وﺟﻞ؛ وﻟ ﻟ   ،ﻻ ﯾ   ر ﻓﻲ ﺣ  اﻟ  ﻲ ﷺ:دﻟ ﻞ اﻟ  ﺟ ﻪ
  .   ﻞ اﻟ ﻬﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ   
اﻻﺷ ﻐﺎل اﻟ  اوﻟﻲ ﻟﻠ ﻌ   ، ﻣﺎذ  ﻩ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋ   ﺗﻔ    وﻣ  اﻟ  اﻫ  اﻟ ﻲ   ﻬ  ﻓ ﻬﺎ   
























































































    َۡ َ َ    ِ ۡ َ
ءِ ٱ  ِّ  َِٰط 
ٓ



















































































































 َﻐﻰ  َْﻌ ُ  ﺎ َﻋﻠﻰ  َْﻌ ٍ :َوَﻗ ُْﻟﻪ ُ :"[42- 12:ﺳﻮرة ص]{   
ُﻫ َ َﻋَﻠﻰ َﺳ ِ ِﻞ اْﻟَﻔ ِْض َواﻟ ﱠْﻘ ِﯾ ِ، َوَﻋَﻠﻰ َﺳ ِ ِﻞ اﻟ ﱠْﻌِ  ِ ِﻷَنﱠ ِﻣ َ اْﻟ َْﻌُﻠ ِم َأنﱠ اْﻟ ََﻠ َ ْ ِ َﻻ 
َوَﻗﺎَل َﻣﺎ َﻗﺎَل َﻋِﻠ َ ِﻋ ْ َ َذِﻟ َ َأﻧﱠُﻪ اْﻟ ُ َاُد،  ِإَﻟ ْﻪ ِِﻋ ْ َ َأْن َﺗ َﺎَﺻ َﺎ َأﻧﱠُﻪ : َواْﻟ َْﻌ َﻰ :"ﺛ  ﻗﺎل 2". َﯾ ِْﻐ َﺎن ِ
اْﻟ َاِﺣ ِ ﱡ َﻗﺎَل . َوَأنﱠ َﻣْﻘ ُ َدُﻫ َﺎ اﻟ ﱠْﻌ ِ  ُ  ِِﻪ َو ِ َﺎِﺣ ِِﻪ اﻟﱠ ِ  َأَراَد َأْن َﯾ ْ َِل َﻟُﻪ َﻋ ِ اْﻣ ََأِﺗﻪ ِ
َﻗﺎَل  :3
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َﻧ َ َ َأَﺣ ُُﻫ َﺎ ِإَﻟﻰ َﺻﺎِﺣ ِِﻪ َﻓ َ ِ َ، َﻓِﻌ ْ َ َذِﻟ َ َﻋِﻠ َ َداُوُد  ِ َﺎ َﻓَﻠ ﱠﺎ َﻗ َﻰ َﺑ ْ َُﻬ َﺎ َداُوُد : اْﻟ َُﻔ ِّ  ُون َ
ل  وﻗ  اﺳ  ،ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ    اﻟ   ﺎﻧﻲ أن  ﻼم اﻟ ﻠ    ﻣ   ل ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ     1."َأَراَدﻩ ُ
  :ﻫ ا ﺑ ﺎﻧﻬﺎ ﺋ ،ﻟﻘ اا و   ﻠﺔ ﻣ  اﻟ ﻘ ﻣﺎت واﻟ ﻌ  ﺎت   ﻟ ﻟ
ﻗ   ﺔ اﻟﻌﻘﻞ : ﻗ  ﺎن ﻫ ﺎ  اﺋ ، واﻟﻘ  ﻧ   اﻟ ﻌ    واﻟ   ﻣﺔ ،ﻣﻌ ﻰ اﻟ ﻐﻲ ﺗ ﺟ ﻪ -
ﻷﻧﻪ  ؛   ب و  أن ﯾ ﻐﻲ أﻠ َاﻟﻌﻘﻠ ﺔ ﻓﻼ ﯾ   ر ﻓﻲ اﻟ  َ أﻣﺎ ،وﻗ   ﺔ ﻋ ف اﻟ ﺎرع
 ﻓﻔﻲ ﻋ ف اﻟ  ع أن اﻟ ﻼﺋ ﺔ ﻻ  ﻣ ﻠ ق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟ   ﻌﺔ اﻟ    ﺔ، وأﻣﺎ اﻟﻌ ﻓ ﺔ
ﻓﺎﻟ  ﻌﺎرف ﻋﻠ ﻪ ﻋ    ﻓﻲ ﻋ ف اﻟ ﺎسواﻟ ﻐﻲ ﻣﻌ  ﺔ، وأﻣﺎ  ، ﻌ  ن ﷲ ﻣ ﻠﻘﺎ
اﻷول : دﻻﻟﺔ اﻟ ﻼم ﻧ   أﻣ    وﻟ ﻟ  ﺗ ﺟﻬ  ،وﻻ ﺗ ﻠ  ،ﺗ ﻐﻲ أن اﻟ ﻼﺋ ﺔ ﻻ اﻟ   ﻊ
  ﻛأو  ﻐﻰ  ﻌ  ﺎ ﻋﻠﻰ  ﻌ ، وﻗ  أ ،ﺎ ﺻ ﺎﻧ ﺎ ﺗ أواﻟ ﻘ ﯾ ؛ أ  ﻫ   ،اﻟﻔ ض
" َﻛ َْﻒ  َ ُ ُز َأْن  َُﻘ َل اْﻟ ََﻠ َﺎن ِ: َﻓِﺈْن ِﻗ ﻞ َ ": ﻘ ل ،     ﻫ ا اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻩاﻟ
ﻓﺎﻟ  اب . َوَذِﻟ َ  َ ٌِب َواْﻟ ََﻼِﺋ َُﺔ ﻋ  ﻣ ﻠﻪ ﻣ  ﻫ ن " َﺧ ْ َﺎِن  ََﻐﻰ  َْﻌ ُ  َﺎ َﻋَﻠﻰ  َْﻌ  ٍ
 ََﺄﻧﱠ َﺎ َﺧ ْ َﺎِن  ََﻐﻰ  َْﻌ ُ  َﺎ َﻋَﻠﻰ  ﻗ رﻧﺎ: ﻓﻲ اﻟ ﻼم ﻣ  ﺗﻘ ﯾ ، ﻓ ﺄﻧﻬ ﺎ ﻗﺎﻻ ﻻﺑ أﻧﻪ 
، أ  أن اﻟ ﻼم ﻣ ﺟﻪ إﻟﻰ ﻧ ﻲ اﻟ ﻌ   :ﻫ اﻟ ﺎﻧﻲ واﻷﻣ   ،2"ْﺣ ُ ْ َﺑ ْ َ َﺎ  ِﺎْﻟ َ  ِّ َْﻌ ٍ َﻓﺎ
 . ﻪ ﻣﻊ اﻟ ﺟﻞﻣﷲ داود ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم ﺗ   ﻬﺎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺧ   
  أﺣ  اﻟ ﻠ   ؛ ﻓﻘ  ﻗﺎلاﻟ   ﻣﺔ ﺑ   اﻟ ﻠ    و    داود ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم ﻓﻲﺑﻬﺔ ﺎاﻟ   -









































ﺣ ﻞ ﻟﻔ   وﻗ  ﺟ ز اﻟ   ﺎﻧﻲ ،  [32:ﺳﻮرة ص] { أ
 اْﻷُْﻧ َﻰ ِﻣ َ اﻟ ﱠ ْﺄِن، َوَﻗ ْ  َُﻘﺎُل ِﻟ َْﻘ ِ  ":،  ﻘ لاﻟ ﻌ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﻰ اﻟ  أة 
َ
َواﻟ ﱠْﻌ َُﺔ ِﻫﻲ
َ َﻧْﻌ ٌَﺔ واِﺣ ٌَة َﻗﺎَل اْﻟ َاِﺣ ِ ﱡ اْﻟ َﺣ ْ
اْﻟ ََﻘ َُة اْﻟ َْﺣ ِ ﱠُﺔ، َواْﻟَﻌ َُب ُﺗ َ ِّﻲ : اﻟ ﱠْﻌ َﺔ ُ:  ِ َﻧْﻌ ٌَﺔ َوِﻟﻲ
وواﺿﺢ أن اﻟﻘ   ﺔ ﻫ ﺎ ﻗ   ﺔ  ،3".َﻋ ِ اْﻟ َ َْأِة ِﺑَﻬﺎ، َوُﺗ َ ُِّﻪ اﻟ ِّ َﺎَء  ِﺎﻟ َِّﻌﺎِج ِﻣ َ اْﻟ ََﻘ  ِ
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ﻧﻪ اﻟ ﻌ ﻰ  ﺎﻟ ﻼم، وأن  ﻼم اﻟ ﻠ    ﺧ ج أﻟ ﻟ  ﻓﻬ  داود ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم ﻣﻌ   ﺔ، 
ِإنﱠ :" َوَﻋَﻠﻰ َذِﻟ َ  ُ ْ َُﻞ َﻗ ُْﻟُﻬ َﺎ": ﻘ ل اﻟ      ،ﺟﻪ أ  ﺎ  ﻣ  ج اﻟ ﻌ    ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ
 َاُد ِإﯾ َاُدُﻩ َﻋَﻠﻰ ِﻷَنﱠ َذِﻟ َ َو ِْن  َﺎَن  ِ ُ َرِة اْﻟ َ َ ِ َﻓﺎْﻟ  ُ" َﻫ َا َأِﺧﻲ َﻟُﻪ ِﺗ ٌْﻊ َوِﺗ ُْﻌ َن َﻧْﻌ َﺔ ً
". َِ  ِ اﻟ ﱠْﻘ ِﯾ ِ ِﻟ ُ َ ﱠَﻪ َداُوُد َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ﻓﻌﻞ،  ﷲ أﻋﻠ 
أ  أن  ﻼﻣﻬ ﺎ    ﻞ ﻋﻠﻰ  1
، ﻧﻪ اﻟ ﻘ  د  ﺎﻟ ﻼمأوﻋﻠﻰ اﻟ ﻌ    أ  ﺎ، ﻟ ﻔﻬ  داود ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم  ،اﻟﻔ ض واﻟ ﻘ ﯾ 
َأﻧﱠُﻪ ِﻋ ْ َ َأْن َﺗ َﺎَﺻ َﺎ ِإَﻟ ِْﻪ َوَﻗﺎَل َﻣﺎ َﻗﺎَل َﻋِﻠ َ : َواْﻟ َْﻌ َﻰ :"وﻫ  ﻣﺎ ذ  ﻩ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺳﺎ ﻘﺎ
 ِ ِﻋ ْ َ َذِﻟ َ َأﻧﱠُﻪ اْﻟ ُ َاُد، َوَأنﱠ َﻣْﻘ ُ َدُﻫ َﺎ اﻟ ﱠْﻌ ِ  ُ  ِِﻪ َو ِ َﺎِﺣ ِِﻪ اﻟﱠ ِ  َأَراَد َأْن َﯾ ْ َِل َﻟُﻪ ﻋ َ
ﻋ  ﻩ ﺑ ﻠ  اﻟ ﻼ  ﺎت ﺣ ﺛ  ﻟ ﻌﻠ  أﻧﻪ  ﻓﻘ  ﺑ   اﻟ   ﺎﻧﻲ أن ﺧ  ﻣﺔ اﻟ ﻠ    ".اْﻣ ََأِﺗﻪ ِ
، وﻣ ﺎ    ر اﻟ    ﻪ ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎق أن     ا ﻣ  اﻟﻌﻠ ﺎء ﻗ  اﻟ ﻘ  د ﻣ  اﻟ ﻼم
ذﻫ  ا إﻟﻰ ﺣ ﻞ ﻟﻔ  اﻟ ﻌ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘ ﻘ ﻪ، وأن اﻟ ﻧ  اﻟ ﺎﺻﻞ ﻣ  ﻧ ﻲ ﷲ داود ﻋﻠ ﻪ 
د ﻋﻠ ﻪ وﻫ ا اﻟ ﻧ  اﻟ   ﺻ ر ﻣ  داو :" اﻟ ﻼم ﻏ   ﻣﻌ وف، ﻓﻲ ذﻟ   ﻘ ل اﻟ ﻌ  
اﻟ ﻼم، ﻟ  ﯾ   ﻩ ﷲ ﻟﻌ م اﻟ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذ  ﻩ، ﻓﺎﻟ ﻌ ض ﻟﻪ ﻣ   ﺎب اﻟ  ﻠﻒ، و ﻧ ﺎ 
و ﻧﺎﺑ ﻪ، وأﻧﻪ ارﺗﻔﻊ ﻣ ﻠﻪ، ﻓ ﺎن  ﻌ   ،اﻟﻔﺎﺋ ة ﻣﺎ ﻗ ﻪ ﷲ ﻋﻠ  ﺎ ﻣ  ﻟ ﻔﻪ  ﻪ وﺗ   ﻪ
وأﻣﺎ ":اﻟ ﻔﺎ ﺑ ﻌ    ﺣﻘ ق اﻟ   ﻔﻰوﻣ ﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ   ﺎب  ،2."اﻟ   ﺔ أﺣ   ﻣ ﻪ ﻗ ﻠﻬﺎ
ﻓﻼ     أن ﯾﻠ ﻔ  إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳ  ﻩ ﻓ ﻪ اﻷﺧ ﺎر  ن ﻋ  أﻫﻞ  ،اﻟ ﻼمﻗ ﺔ داود ﻋﻠ ﻪ 
 ،ﻣ  ذﻟ وﻏ  وا وﻧﻘﻠﻪ  ﻌ  اﻟ ﻔ     وﻟ  ﯾ   ﷲ ﻋﻠﻰ ﺷﺊ  ،اﻟ  ﺎب اﻟ ﯾ  ﺑ ﻟ ا
إﻟﻰ ( و   داود أﻧ ﺎ ﻓ  ﺎﻩ):واﻟ   ﻧ  ﷲ ﻋﻠ ﻪ ﻗ ﻟﻪ ،وﻻ ورد ﻓﻲ ﺣ ﯾ  ﺻ  ﺢ
  ﻧﺎﻩ وأواب ﻗﺎل ﻗ ﺎدة ﻣ  ﻊ  ﻓ  ﺎﻩ اﺧ وﻗ ﻟﻪ ﻓﻲ أواب ﻓ ﻌ ﻰ ، (وﺣ   ﻣﺂب: )ﻗ ﻟﻪ
ِإنﱠ ﻫ ا َأِﺧﻲ َﻟُﻪ ِﺗ ٌْﻊ َوِﺗ ُْﻌ َن :"، وﻗ  ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟ ﻔ    اﻟ    3"وﻫ ا اﻟ ﻔ    أوﻟﻰ
 َﻧْﻌ ٌَﺔ واِﺣ ٌَة، َﻓﻘﺎل َ
َ
َأْﻛِﻔْﻠ ِ ﻬﺎ، َوَﻋ ﱠِﻧﻲ ِﻓﻲ اْﻟ ِ ﺎِب أ  إن ﻫ ا أخ ﻟﻲ ﻓﻲ : َﻧْﻌ ًَﺔ، َوِﻟﻲ
ﻣﻠ   ﻬﺎ وﻏﻠ  ﻲ : ، وأﻣﻠ  ﺷﺎة واﺣ ة، ﻓﻘﺎلاﻟ ﯾ  واﻹﻧ ﺎﻧ ﺔ،   ﻠ  ﺗ ﻌﺎ وﺗ ﻌ   ﺷﺎة
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ﻫﻲ اﻷﻧ ﻰ : واﻟ ﻌ ﺔ. ﻓﻲ اﻟ  ﺎﺻ ﺔ واﻟ  ال واﻟ  ﺔ، ﻓﺄﺗﻰ    ﺞ ﻟ  أﺳ  ﻊ ردﻫﺎ
  .ﻧﻌ ﺔ: ﻣ  اﻟ ﺄن، وﻗ   ﻘﺎل ﻟ ﻘ  اﻟ ﺣ 
أ  ﻗﺎل داود اﻟ ﺎﻛ   ،َﻟَﻘ ْ  ََﻠ َ َ  ِ ُ اِل َﻧْﻌ َ ِ َ ِإﻟﻰ ِﻧﻌﺎِﺟﻪ ِ: ﻗﺎل َ :ﻓ    داود ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم  ﻘ ﻟﻪ
  .ﻟﻘ   ﻠ   ﺑﻬ ا اﻟ ﻠ ، و  ﻊ ﻋﻠ  :  ﻌ  إﻗ ار اﻟ  ﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ  ﺎﻟ ﻋ   
َﻟَﻘ ْ  ََﻠ َ َ ﻷﻧﻪ ﻗﺎل ذﻟ  ﻗ ﻞ أن ﯾ    ، ﻓ   ﺎ  ﺎن ﺻﺎﺣ  : إن ﺧ   ﺔ داود ﻫﻲ ﻗ ﻟﻪ: و ﻘﺎل
وﻫﻲ  ،ﻪﻓﻘ  اﺗ ﺢ ﻣ  ﻫ ا اﻟ ﻼم ﺣ ﻞ ﻟﻔ  اﻟ ﻌ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘ ﻘ  1".اﻟ ﻌ ﺔ اﻟ اﺣ ة ﻫ  اﻟ ﺎﻟ 
 .  ان اﻟ ﻌ وفاﻟ 
ﻗ   ﺔ ﺣ  ﺔ ُﻣ َﺎَﻫ ة، وﻫﻲ ﺿ   أﺣ  اﻟ ﻠ    ﻋ   ﻧ  ﻩ ﺟﻬﺔ ﺻﺎﺣ ﻪ؛ ﻓﻬ ا  -
اﻟ ﻌ ﻰ ﻣ  ﻪ ﻧ   أﻣ   نأ، و ن اﻟ ﻠ    ﻟ  ﺎ ﺟﺎدﯾ  ﻓﻲ اﻟ   ﻣﺔأاﻟ   ف  ﻔﻬ  ﻣ ﻪ 
   .ﻧﻪ ﻣ  ﻗ  ﻞ اﻟ ﻌ     ﻪ و  ﺎﺣ ﻪأوﻫ  ﻣﺎ ﻓﻬ ﻪ داود ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم  ،آﺧ 
  : اﻟ ﻬ   -5
اﻟ  ﺎ   إﻟﻰ  وﻓ ﻪ  ﻌ   ، ﺎﻫ ة ﻣ  اﻟ  اﻫ  اﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟ ﻲ ﺗ   ﻬﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﻟ    ﺔ اﻟ ﻬ    
ﯾ وﻟﻬﺎ اﻟ  ﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺳ ﺎﻗﺎت ﻣﻌ  ﺔ،  إ ﻼق ﻋ ﺎرات ﻟﻐ  ﺔ ﺗ  ﻞ ﻣﻌﺎن ﺣ ﻓ ﺔ، ﺳ ﻋﺎن ﻣﺎ
ﻣﻠ ﺎت اﻟ  ﻠﻘﻲ اﻟﻠﻐ  ﺔ، ﺳ ﺎق اﻟ  ث، : ﻣ  ﻠﺔ ﻓﻲ واﻟ ﻌ  ﺎتﺑ    ﻒ ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻷدوات 
اﻟ   ﻣ  و  ،واﻟ ﻬ   ،ﻣﻌ ﻰ اﻻزدراءﺗ  ﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﺎن ﺟ ﯾ ة    ﻞ، ﻟو ﻋ ﺎل ﻣ  أ اﻟ ﻌﺎون 
إﺣ   آﻟ ﺎت اﻻﺳ  اﺗ  ﺔ اﻟ ﻠ    ﺔ، وﻫ ا    ﻠ م ﻗ  ا ﻏ   ﻣﺎ ﯾ ل " ﻟﻘ  ﺔ، ﻓﺎﻟ ﻬ   إذا ﻫ ا
ﻋﻠ ﻪ اﻟ  ﺎب   ﻌ ﺎﻩ اﻟ  ﻓﻲ ﻓﻘ ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣ  ﻠﺢ ﻋﻠ ﺎء اﻟ  ﺎن ﻋ ﺎرة ﻋ  إﺧ اج اﻟ ﻼم 
وﻣ ﺎ ﯾ      ﻪ اﻟ ﻬ   أن اﻟ ﻌ ﻰ ﻓ ﻪ  ﻘﺎﺑﻞ  ،2"  ﻋﻠﻰ ﺿ  ﻣﻘ  ﻰ اﻟ ﺎل اﺳ ﻬ اء  ﺎﻟ  ﺎ
اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺿ  ﺔ    ﻞ داﺋ  وﻣ    ؛ ﻓﻼ      ﻟﻠ  ﺎ   أن      ﺞ ﻣ  ﺳ ﺎق 
 ،(rebrepS )ﺳ     ، وﻗ  ﺣﺎول  ﻞ ﻣ    ﺎد ﻟﻠ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲاﻟاﻟ ﻬ   ﻏ   اﻟ ﻌ ﻰ 
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ﻟ ﺎذا ﺗ  ﻌ ﻞ : ﻬ    ﺎﻹﺟﺎ ﺔ ﻋ  أﺳ ﻠﺔ ﻣ  ﻗ  ﻞأن  ﻌﺎﻟ ﺎ  ﺎﻫ ة اﻟ  " (nosliW )ووﻟ  ن 
   .1"؟اﻟ  ﺎد ﺗ ﺎﻣﺎ ﻰ اﻟ ﻌاﻟ ﻠﻔ  ﺎت اﻟ ﻬ   ﺔ؟ وﻟ ﺎذا ﯾ  ﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟ  
وﻣﻼﻣﺢ اﻟ ﺟﻪ ﺗ  ﻠﻊ  ، ة اﻟ  ت ﻣ  ﻣ ﻞ ﻧ ﺔن اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎﻗ أوﻣ ﺎ    ر اﻟ    ﻪ ﻋﻠ ﻪ 
ﻗ  ﺗ   ﻋﻲ اﻻﺳ ﻌﺎﻧﺔ ﺑ ﻌ  اﻟﻌﻼﻣﺎت  ؛ ﻓﺂﻟ ﺔ اﻟ ﻬ  2ﺗ  ﯾ  دﻻﻟﺔ اﻟ ﻬ  ﻓﻌﺎل ﻓﻲ  رو ﺑ 
   ﻐ ﻲ ﻋ   إﻧ ﺎج ﺧ ﺎ ﻪ، ﻋ ﺎ ﯾ ﺿﺢ ﻗ  ﻩ اﻟ ﻬ  ﻲ، ﺧﺎﺻﺔ  ﻟ  ﺿﺢ ﻗ   اﻟ  ﺳﻞ، إذ ﻻ
ﻣ ﻬﺎ اﻟ  ﺷ ات . ﻣ ﺷ ات     ة ﺗﻌ  ﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌ    اﻟﻘ   ﺗﻬ   ﺎ كﻟ ﻔﻬﻲ؛ ﻓﻬ ﺎاﻓﻲ اﻟ  ﺎب 
ﺎﺣ ﺔ اﻷﺧ  ، اﻟ  ﺗ ﺔ؛ أ  اﻟ  ﻐ   ﻓﻲ اﻟ  ﺎب اﻟ    ق؛ إذ  ﻌ    ﻣ  اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟ  
ﺣ  ﺔ اﻟ    أو ﻏ  ة  وﻟ  ﻪ ﻟ   اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟ ﺣ  ة، ﻓﻬ ﺎك  ﻌ  اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟ  ﺎﺣ ﺔ ﻣ 
 :ﻋ ﺎرة ﻣ ﻞإن  ،3"ج اﻟ  ﺎبﺎ   إﻧ ﻋﻣ ﻬﺎ اﺳ ﻌ ﺎل اﻟ  ﺎﻟﻐﺔ و ، ساﻟﻌ  ، أو إ  ﺎءة اﻟ أ
  ، ﺗ ﻬ  ﻓ ﻬﺎ ﻧ  ة اﻟ  ت ﻣ ﺎﻟﻔﺔ ﻬﻋ  ﻣﺎ ﺗﻘﺎل ﻓﻲ ﺳ ﺎق اﻟ  .ﻧ ﺎﺋ   ﻓﻲ اﻻﻣ  ﺎن  ﺎﻫ ة
ن ﺗﻘﺎﺳ   اﻟ ﺟﻪ أﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗ  ت اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎرة،   ﺎ  ﺗ ﺎﻣﺎ ﻟﻠ ﺿﻊ اﻟ  
































































َأَﺻَﻠ َاُﺗ َ َﺗْﺄُﻣ َُك َأْن َﻧْﻔَﻌَﻞ : َﻣْﻌ َﺎﻩ ُ":، [78:ﺳﻮرة ﻫﻮد] {  
ُﻔ ُﻩ َﻧ ْ ُ ِﻓﻲ َأْﻣ َاِﻟ َﺎ َﻣﺎ َﺗ َﺎُؤُﻩ َأْﻧ َ َوَﻧ َُع َﻣﺎ َﻧ َﺎُؤُﻩ َﻧ ْ ُ َوَﻣﺎ  َ ْ ِ   ِِﻪ اﻟ ﱠ َاِﺿﻲ َﺑ ْ َ َﺎ ُﺛ ﱠ َوَﺻ 
َﻋَﻠﻰ  َِ َﻘِﺔ اﻟ ﱠَﻬ ﱡ ِ  ِِﻪ، ِﻷَﻧﱠُﻬ ْ  َْﻌ َِﻘ ُوَن َأﻧﱠُﻪ  ِإﻧﱠ َ َﻷَْﻧ َ اْﻟ َِﻠ  ُ اﻟ ﱠ ِﺷ   ُ: ِﺑ َْﺻَﻔ ْ ِ َﻋ ِ  َ ْ ِ َﻓَﻘﺎُﻟ ا
َأنﱠ : َﻋَﻠﻰ ِﺧَﻼِﻓِﻬ َﺎ، َأْو ُﯾ ِ  ُوَن ِإﻧﱠ َ َﻷَْﻧ َ اﻟ ﻠ   اﻟ ﺷ   ﻋ   َﻧْﻔ ِ َ َوِﻓﻲ اْﻋ َِﻘﺎِدَك، َوَﻣْﻌ َﺎُﻫ  ْ
ِإﻧﱠُﻬ ْ َﻗﺎُﻟ ا : َﺗْﻌ َِﻘ ُُﻩ ِﻓﻲ َﻧْﻔ ِ َ ِﻣ َ اْﻟ ِْﻠ ِ َواﻟ ﱡ ْﺷ ِ َوِﻗ ﻞ ََﻫ َا اﻟﱠ ِ  َﻧَﻬ ْ َ َﺎ َﻋ ُْﻪ َوَأَﻣ َْﺗ َﺎ  ِِﻪ  ُ َﺎِﻟُﻒ َﻣﺎ
 ِﻣ ُْﻪ 
َ
َﻟُﻬ ْ  ِ َﺎ َذِﻟ َ َﻻ َﻋَﻠﻰ  َِ َﻘِﺔ اِﻻْﺳ ِْﻬ َاِء َﺑْﻞ ُﻫ َ ِﻋ ْ َُﻫ ْ  َ َِﻟ َ، َوَأْﻧ َ ُوا َﻋَﻠ ِْﻪ اْﻷَْﻣ َ َواﻟ ﱠْﻬﻲ
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." َِﻘﺎِدِﻫ  ْ ُ َﺎِﻟُﻒ اْﻟ ِْﻠ َ َواﻟ ﱡ ْﺷ َ ِﻓﻲ اﻋ ْ
ﻧ  ﻷإﻧ  :  ﺔ ﺗ  ﻘﻞ دﻻﻟﺔ اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔﻓﻔﻲ ﻫ ﻩ اﻵ ؛1
اﻟ ﻔﺎر، ﻣ  اﻟ ﻻﻟﺔ ﻣ    ف  ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم اﻟ ﻲ ُوﺻﻒ ﺑﻬﺎ ﻧ ﻲ ﷲ ﺷﻌ   ،اﻟ ﻠ   اﻟ ﺷ  
ﺗ  ﻞ ﻣ  ﻠ ﻣﺔ اﺗ ﺎف ﻧ ﻲ ﷲ ﺷﻌ    ﺎﻟ ﻠ  واﻟ ﺷﺎد، إﻟﻰ دﻻﻟﺔ أﺧ   : وﻫﻲ ،اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻬﺎ
 ﻰ اﻟ  ﯾ  ﻗ  ﻣ     اﺣﻞ ن اﺳ   ﺎج ﻫ ﻩ اﻟ ﻌأ، وﻻ ﺷ  ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم  ﻲ ﷲ ﺑﻣﻌ ﻰ اﻟ ﻬ   
  :ﻗ ﻞ اﻟ ﺻ ل إﻟ ﻪ، ﻧ  ق ﻫ ﻩ اﻟ  اﺣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ
 .ﻣ  دﻋ ة ﻧ ﻲ ﷲ ﺷﻌ  اﺳ ﻐ اب اﻟ ﻔﺎر  -
 .ﺻﻒ ﻧ ﻲ ﷲ ﺷﻌ    ﺄﻧﻪ ﺣﻠ   رﺷ  و  -
وﺟ د ﻗ   ﺔ ﺻﺎرﻓﺔ ﻟﻠ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ، وﻫﻲ اﻋ ﻘﺎدﻫ  أن ﻧ ﻲ ﷲ ﺷﻌ   ﻋﻠﻰ ﻏ   ذﻟ   -
إﻟﻰ  ﻰ اﻟ  ﻓﻲ اﻟ ﻌﻷﻧ  اﻟ ﻠ   اﻟ ﺷ   ﻋ    إﻧ: ﻓ   ن ﻗ   ﺔ اﻟ ﻌ ﻘ  ﺻﺎرﻓﺔ ﻟﻘ ﻟﻬ  
 .اﻟ ﻬ  : اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ م وﻫ  

















اْﻟ ُ ﺎِﻓِﻘ  َ  َِﺄنﱠ َﻟُﻬ ْ َﻋ ا ًﺎ َأِﻟ  ًﺎ ِإ َْﻼُق  َ ِّ  ِ : َﻗ ُْﻟﻪ ُ" [:831:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء] {  
"َﺗ ِْﻘ ُﻘﻪ ُ اْﻟ ِ َﺎَرِة َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ ُﻫ َ َﺷ ﱞ َﺧﺎِﻟ ٌ َﻟُﻬ ْ َﺗَﻬ ﱡ ٌ ِﺑِﻬ ْ، َوَﻗ ْ َﻣ ﱠ 
، ﺑ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫ ا 2
و     أن ﻧﻔ   وﺻ ﻟﻪ إل ﻫ ا  ،اﻟ ﻬ   وﻫ ﺗ     اﻟ  ﺎﻓﻘ    ﺎﻟﻌ اب اﻷﻟ    ﻣﻌ ﻰ اﻟ ﺎﻫ  
  :اﻟ ﻌ ﻰ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻟ ﺎﻟﻲ
  :اﻟ ﻘ ﻣﺎت
وﻗ  أورد ﻟﻪ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺿﺎ  ﺎ  ،أو ﺳﺎر ، ﻘ  ﻲ اﻹﺧ ﺎر      ﻣﻔ ح: ﻓﻌﻞ اﻟ      -

























َﻣَﻊ َﺣﺎَﻟِﺔ اْﻟ ِ َ ِ َواْﻟَﻬ َِم َﻓ ِ َ ُﺗ َ ِّ  ُوَن اْﺳ ِْﻔَﻬﺎُم َﺗَﻌ ﱡ  ٍ،  ََﺄﻧﱠُﻪ َﻋ ِ َ ِﻣ ْ : َأ  ْ ": [35:اﳊﺠﺮ
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َدُة  َِﺄﻧﱠُﻪ َﻻ ُﯾ َﻟ ُ ِﻟ َ ْ َﺑَﻠَﻎ ُﺣ ُ ِل اْﻟ ََﻟ ِ َﻟُﻪ َﻣَﻊ َﻣﺎ َﻗ ْ َﺻﺎَر ِإَﻟ ِْﻪ ِﻣ َ اْﻟَﻬ َِم اﻟﱠ ِ  َﺟ َِت اْﻟَﻌﺎ
ٍء ُﺗ َ ِّ  ُوَن، َﻓِﺈنﱠ اْﻟ ِ َﺎَرَة  ِ َﺎ َﻻ  َ ُ ُن َﻋﺎَدًة َﻻ َﺗ ِﺢﱡ : ِإَﻟ ِْﻪ، َواْﻟ َْﻌ َﻰ
ْ
 1".َﻓ َِﺄ ِّ َﺷﻲ
ﻛ ﺎ ذﻫ  إﻟ ﻪ  ،اﻟ ﻌ ﺎد واﻟ       ﻪ ﺧﻼف ،اﻟﻌ اب اﻷﻟ  : ﻣﺎ ُ    ﻪ اﻟ  ﺎﻓﻘ ن ﻫ  -
 .اﻟ   ﺎﻧﻲ
 .اﻷﻟ   ﺷ  ﻣ   اﻟﻌ اب -
 .أﺣ ا ﻔ ح ُ  ُ ﻻاﻟ    -
  :ﻟ ازم ﻫ ﻩ اﻟ ﻘ ﻣﺎت
  .اﻟﻌ اب اﻷﻟ   ≠ﻟﻔ  اﻟ  ﺎرة : اﻟ ﻗ ع ﻓﻲ اﻟ  ﺎﻗ  -
 .ﻛ ب ﻫ ا اﻟ  ﯾ  -
  :ﺗﻔ    اﻟﻠ ازم
 .وﺟﻞﷲ ﻋ  و   ،ﻷﻧﻪ ﺻﺎدر ﻋ        ﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ اﻟ  ب:اﻟ  ﯾ  ﻟ      ﺎ -
 .اﻟ  ﺎﻗ ﻧﻔﻲ اﻟ  ب           ﻠ م             ﻧﻔﻲ  -
  :اﻹﺟ اء
 .ﺿ ورة اﻟ    ﻋ  ﺗ   ﺞ ﻟﻠﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ -
  :اﻻﺣ  ﺎﻻت
 .ﻋﻠﻰ اﻟ ﻬ   ﻔ ﻠاﻟﺣ ﻞ  -
  :اﻟ  ﻟ ﻞ ﻋﻠﻰ ﻫ ا اﻻﺣ  ﺎل
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اﻟ ﻬ    ﺎﻟ  ﺎﻓﻘ   ز ﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌ اب ﺗ ﺟ ﻪ ﻣﻌ ﻰ اﻵ ﺔ ﻧ   اﻟ ﻬ   ﻣ ﺎﺳ  ﺟ ا؛ ﻷن  -
 .ﻰ اﻟﻌ اب اﻟ  ﻲ اﻟ    ر ﻓﻲ اﻵ ﺔإﺿﺎﻓﺔ إﻟ ،اﻟ ﻔ ﻲ
  :ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ   ﺎب ﻓﻲ واﻹﻧ ﺎء  ،   اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻟﻠاﻟ ﻌﺎﻧﻲ : اﻟ     اﻟ ﺎﻟ 
ﻟ ﻲ ﻋﺞ ﺑﻬﺎ اﻟ رس وﻫﻲ ﻣ  اﻟ  ﺎﺣ  ا واﻹﻧ ﺎء، ،    ا    ﺎﺣ  اﻟ    ن   ﻔُﻞ اﻟ ﻔ  و   
و  ﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ،ﺔاﻟ  ﯾ  ﺔﻛ ﺎ  ُ   ﻟﻬﺎ أن ﺗ  ن ﺣﺎﺿ ة ﻓﻲ اﻟ  ﺎرﺳﺎت اﻟﻠ ﺎﻧ  ،اﻟ ﻼﻏﻲ اﻟﻘ   
وﻣ  ﺛ   ،اﻟ   ﺣﺎول ﺗ ﺻ ﻒ اﻟ ﺎﻫ ة ﻓﻲ اﻟ  ﺎج اﻟ  اﺛﻲ اﻟ رس اﻟﻠ ﺎﻧﻲ اﻟﻌ  ﻲ اﻟ  ﯾ 
واﻟ ﻻﻻت  ،و  ﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣ ﺎﺣ  اﻟ ﻻﻻت اﻟ  ﻓ ﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧ ﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻔ زات اﻟ رس اﻟ  اوﻟﻲ
وذﻟ  ﺑ    ﻒ اﻟﻠﻐﺔ  ،ﻋ  اﻷﻏ اض اﻟ   ﻠﻔﺔﻟ ﺎﺷ ﺔ ﻋ  اﻟ ﺎﺟﺔ اﻟ ﺎﺳﺔ ﻟﻠ ﻌ    اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ا
اﻟﻌ ﻠ ﺔ اﻟ  اﺻﻠ ﺔ ﺗ ﻌﺎ ﻟ ﻟ   أ  اف ﻓﻲ ﺳ ﺎﻗﺎت ﻣ  ﻠﻔﺔ ﺗ  ﻊ ﻣﻘﺎﺻ  اﻟ   ﻠ   ، و   ن 
؛ ذﻟ  أداًء و ﺗ ﻠ ﻼ و اﻟ ﻘﺎﻣﻲ ،ﻠﻐ   ﻓﻲ ﺷﻘ ﻪ اﻟ  ﻟﻺﻟ ﺎم   ﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻠ   ﺎﻟ  ﺎب ﻣ    
ﻓﻬ  اﻟ ﻌ   ات اﻟﻠﻐ  ﺔ وﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻔ داﺗﻬﺎ ﻻ ﺗ ﻌﻒ وﺣ ﻫﺎ ﻓﻲ  ،ﻣﻌ ﻓﺔ ﻗ اﻋ  اﻟﻠﻐﺔ "أن
، وﻫ  ﻣﺎ   ﻌﻞ اﻷﺣ ﺎن   ﻓ ﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ      ﻣ  ؛ ﻷن اﻟ   ﻠ    ﻻ ﯾ ﻘ  ون اﻟ     ﻣﺔ
ﻣ ﻞ اﻟ  ﺎق  اﻟ  ﺎ   ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋ اﻣﻞ ﻋ ﯾ ة أﺧ   ﺗ ﺎﻋ ﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬ  ﺣ ﯾ  اﻟ   ﻠ ،
أو ﻋ ﻓ ﺎ ﻋ        ،ﻣ  ﻘ ﺎاﻻﺳ   ﺎﺟﺎت اﻟ ﻲ ﯾﻬ    إﻟ ﻬﺎ  واﻻﺟ  ﺎﻋﻲ، وﺟ ﻠﺔ ،اﻟ ﻘﺎﻓﻲ
اﻟﻠﻐ   ﻫ  ، ﻓﺎﻟ ﻌ ﻰ واﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د ،اﻟﻠﻐ    ، وﻣ  ﻫ ﺎ ﯾ  ﻐﻲ اﻟ ﻔ    ﺑ   اﻟ ﻌ ﻰاﻟﻘ اﺋ 
اﻟ     ﻣﺔ  اﻟﻘ ﻟﺔ، واﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د ﻫ  اﻟ ﻔﻬ م ﻣ  ﻌ ﻰ اﻟ ﻔﻬ م ﻣ       اﻟﻠﻐﺔ وﺣ ﻫﺎاﻟ 
ﺷ ﻰ ﻓﻲ ، وﻣ  اﻟ   ﻌﻲ أن ﺗ ﺟ  ﻫ ﻩ اﻟ     ﺎت ﻣ  اﻟ ﻌ ﻰ 1"اﻟ  ﺎقﻓﻲ  ﻞ ﻋ ﺎﺻ  
اﻟ ﻲ ﺗ ﺎغ إﻣﺎ ﻓﻲ ﺷ ﻞ  ،وذﻟ   ﺎﻟ    إﻟﻰ ﺗ  ع اﻟ ﺎﺟﺎت اﻟ    ﺔ ،أﻧ اع اﻻﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻠﻐ   
ﻠ ﻣﺔ ﺗ ﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﻌ   ﻬﺎ ﻣﻌﺎن ﻣ   ﻓﻲ ﺷ ﻞو ﻣﺎ  ،ﻫ ة ﻻ ﺗ  ﺎج إﻟﻰ  ُﻠﻔﺔ ﻟﻔﻬ ﻬﺎﻣﻌﺎن  ﺎ
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 ﺄﺧ   وﻗ  ﺗﻘ ر ﻋ   ﻣ ﻠ  ﻣ  اﻹﻓ ﺎح اﻟ  ﺎﺷ  ﻋ  ﻣ ادﻩ، ، ﻣ  ذﻟ  ﺗ  ج اﻟ  أﺳ ﺎب ﻋ ة
و ﻧ ﺎء وﻫ  ﺗ ﻊ ﻓﻲ ذﻟ  ﻟ ﺎ اﺳ ﻘ  ﻓﻲ اﻟ رس اﻟ ﻼﻏﻲ  ،ﺧ  : اﻟ ﻼﻏ    أن اﻟ ﻼم ﻗ  ﺎن
وﻗ  وﺿ   ﻣﻌﺎﻟ ﻬﺎ ﻓﻲ  - اﻟ  ﺎﺣ  اﻟ ﻼﻏ ﺔ "و  ﺎﺻﺔ ﻋ   اﻟ  ﺎﻛﻲ اﻟ   رﺗ  ،   اﻟﻘ
وأ ﻠ  ﻋﻠ ﻪ ﻋﻠ   ﻓ  ﻊ ﻣﺎ ﺗﻌﻠ  ﻣ ﻬﺎ  ﺈﯾ اد اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ اﺣ     ق ﻣ  ﻠﻔﺔ، -دراﺳﺎت ﻣ  ﺳ ﻘﻪ
ﺛ  ﺟﻌﻞ  .وأ ﻠ  ﻋﻠ ﻪ ﻋﻠ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ وﻣﺎ ﺗﻌﻠ  ﻣ ﻬﺎ    ﺎ ﻘﺔ اﻟ ﻼم ﻟ ﻘ  ﻰ اﻟ ﺎل، ،اﻟ  ﺎن
وﻏ   ﺧﺎف أن اﻟ رس  ،1"و  ﻟ  اﻧﻔ ﻠ  ﻣ ﺎﺣ  اﻟ ﻼﻏﺔ   ﺎ ﻘ  ،اﻟ   ﻊ ﺗﺎ ﻌﺎ ﻟﻠﻌﻠ    اﻟ
وﻫ ﻩ     اﻟ ﻔ     ﺧ   ﻣﺎ ﯾ  ﺊ  ،وﻣ ﺎرﺳﺔ ،اﻟ ﻔ     ﻗ  َﺣِﻔَﻞ     ا  ﺎﻟ رس اﻟ ﻼﻏﻲ ﺗ    ا
وﻟ ﺎ  ﺎن اﻷﻣ    ﻟ  وﺟ  اﻟ    ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻟ  ﺎﺣ  ﻋ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ  ﺣ    ،ذﻟ  ﻋ 
ذﻟ  أن اﻵﻟ ﺎت  ؛اﻟ رس اﻟ  اوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎبﻩ وﻗ ﺎس ذﻟ  إﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﻼﱠ  ،واﻟ  ﻠ ﻞ ،اﻟ   ر ُ
   ﻔﺎ  ﻔ ا  ﻞ ﻣﺎ أﺗ ﺢ ﻟﻬ  ﺗو ﻓﻘ   اﻟ ﻲ ﻋ ﻞ ﺑﻬﺎ اﻟ ﻔ  ون ﻻﺳ   ﺎ  اﻟ ﻌ ﻰ ﺗ اوﻟ ﺔ ﺻ ﻓﺔ،
ﻷﺳﻠ ب  ﻘﻊ ﻋ  ﻣﺎ ﯾ   ﺗ ﺎوز دﻻﻟﺔ ا" آﻟ ﺔ اﻟ    ﻞ اﻟ ﻻﻟﻲ اﻟ  " وﺧﺎﺻﺔ ﻋ   ﺗ   ﻔﻬ  ، ﺎﻫ ا
ﻓ ﻪ؛ ﻷن ﻷﺳﺎﻟ   اﻟﻠﻐﺔ دﻻﻟﺔ ﻣﻘﺎﻣ ﺔ ﯾ ل ﺑﻬﺎ اﻷﺳﻠ ب ﻋﻠﻰ ﺷ و  ﯾ    ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘﺎم اﻟ   
 ﻌ  ﻬﺎ ﯾ  ﻐﻲ أن ﺗ  ﻘ  ﻓﻲ اﻟ ﻘﺎم اﻟ    ﻘﺎل ﻓ ﻪ اﻷﺳﻠ ب، ﻗ  ﯾ  ﻞ  ﻌ  ﻫ ﻩ اﻟ  و  
وﻣ  ﺛ  ﻓﺈن اﻛ  ﺎف ﻫ ا اﻟ    ﻣ  ...  ﻌﻼﻗ ﻬﺎ    ﺿ ع اﻟ  ﺎ و  ﺎﻟ   ﻠ  أو  ﺎﻟ  ﺎ  ، أ
وﻣ  ﺛ  ﻓﺈن ﻣﻬ   ﺎ ، 2"ﺗ ﻠ ﻞ اﻟ  ﺎق اﻟ ﺎرﺟﻲ ﻟﻠ  ﺎباﻟ    ﻞ اﻟ ﻻﻟﻲ ﻻ ﯾ ﺄﺗﻰ دون 
واﻟ  ﻎ  ،ﻟﻠ  ﻎ اﻟ    ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎرات اﻟ   ل اﻟ ﻻﻟﻲ ﺗ     ﺗ ﻌﺎ ﻟ ﻟ  ﻓﻲ اﻟ ﻗ ف
ﻣ  ﻟ ن ﻣ ول  وﺗ اﻓﻘﻪ ،ﻫ ا اﻟ   ل   اﻹﻧ ﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ اﻟ  وﻧﺔ، و  ﺎن اﻵﻟ ﺎت اﻟ ﻲ ﺗ  
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ﻣ  ﺎ  واﻷﺻ ﻟ   ، وﻣﺎ ﺗ ﻟ  ﻋ ﻬ ،اﻟ ﻼﻏ    ﻋ  واﻹﻧ ﺎء  ،ﻣ   ﻲ اﻟ   إن اﻟ ﺎ   ﻓﻲ 
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن  " ﻣﻌﺎن ﺳ ﺎﻗ ﺔ،  ﻘﻒ ﻋﻠﻰ      ﻣ  اﻟ ﻻﻻت ﻟﻠ  ﻐﺔ اﻟ اﺣ ة؛
 اﻟ   ﻠ واﻷدوات اﻟ ﻲ    ﻌ ﻠﻬﺎ  ،ﻏ  ﻫﺎ ﻣ  اﻟﻠﻐﺎت اﻟ   ﻌ ﺔ، ﺗ   ﻞ ﻋﻠﻰ  ﺎﺋﻔﺔ ﻣ  اﻟ  ﻎ
 ،واﻹﺧ ﺎر ،واﻟ   ﻲ ،اﻟ ﻲ ﯾ    ﺗ    ﻬﺎ  ﻼﻣﻪ  ﺎﻻﺳ ﻔﻬﺎم ،ﻟﻠ ﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ة اﻹﻧ ﺎز ﺔ
وﻫﻲ اﻟ  ﺎﺣ  اﻟ ﻲ ﺳ ﻘﻒ ﻋﻠﻰ  ﻌ   ،1"واﻟ  ﺟﻲ ،واﻟ ﻠ  ،واﻹﺛ ﺎت ،واﻟ ﻔﻲ ،واﻟ ﻘ   
 ،اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ ﺗ ول إﻟ ﻬﺎ اﻟ  ﻎ اﻟ    ﺔو  ،ﻣ  ﺧﻼل ﺗ ﻠ ﺔ اﻟ ﻻﻻت ،ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ  وﻧﺔﺟﻧ ﺎذ
 ﯾ   د داﺧﻞ اﻟ  ﺎب إﻻ ﻣ  ﺧﻼل ﻣﻌ ﻰ اﻟ ﻠ ﺔ ﻻ"  ﻌ ﻧﺔ اﻟﻘ اﺋ ؛ ذﻟ  أن ،ﻧ ﺎﺋ ﺔﻹوا
ﻣ  دات، ﻟﻌﻞ ﻣ  أﺑ زﻫﺎ اﻟﻘ   ﺔ، واﻟ  ﻔ   ﻟﻠ  اث اﻟﻌ  ﻲ ﯾ رك أن رواد اﻟ ﻔ    اﻟﻠﻐ   
اﻟﻌ  ﻲ ﻟ   ﻐﻔﻠ ا اﻟ  ﺔ ﻋ  دور اﻟﻘ   ﺔ ﻓﻲ إﺑ از اﻟ ﻌ ﻰ وﺗ ﻠ  ﻪ، واﻫ  ﺎﻣﻬ  ﺑﻬﺎ ﻧﺎ ﻊ ﻋ  
، وﺳ  ورة ﺗ اﺻﻠ ﺔ ﻣﻬ ﺔ ﻓﻲ    ﻬﺎ اﻟﻌﻠ  ﺔ ﺑ ﺻﻔﻬﺎ ﻋ   ا ﺧ ﺎﺑ ﺎ ﻧ   ﺎإدراك ﺗﺎم ﻟﻘ
ﻣ ﺎﺣ  اﻟ     ﺿ   ﻋﻠﻰوﻣ  أﺑ ز اﻟ   ص اﻟ اﻟﺔ  2."اﻟ    ﻣﺔ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ واﻟ  ﻠ ﻐ ﺔ  ﻌﺎﻣﺔ
اْﻟ ََﻼُم اْﻟ َاِﺣ ُ  َ ْ َِﻠُﻒ َﻓْﻬ ُُﻪ  ِ َ َ ِ َﺣﺎَﻟ ْ ِ، َو ِ َ َ ِ :"ﻗ ل اﻟ ﺎ  ﻲ ﺿ  ﺎ دﻗ ﻘﺎ، واﻹﻧ ﺎء
 ْ ِ ٍﺦ ُﻣ َﺎ َ َ ْ ِ، َو ِ َ َ ِ َﻏ ْ ِ َذِﻟ َ؛  َﺎِﻻْﺳ ِْﻔَﻬﺎِم، َﻟْﻔ ُُﻪ َواِﺣ ٌ، َو َ ُْﺧُﻠُﻪ َﻣَﻌﺎٍن ُأَﺧ ُ ِﻣ ْ َﺗْﻘ ِ  ٍ َوﺗ َ
َﻠﻰ َﻣْﻌ َﺎَﻫﺎ َو َﺎْﻷَْﻣ ِ َﯾ ُْﺧُﻠُﻪ َﻣْﻌ َﻰ اْﻹِ  َﺎَﺣِﺔ َواﻟ ﱠْﻬ ِﯾ ِ َواﻟ ﱠْﻌ ِ  ِ َوَأْﺷ َﺎِﻫَﻬﺎ َوَﻻ َﯾ ُلﱡ ﻋ َ ،َوَﻏ ْ ِ َذِﻟ  َ
 اْﻷُُﻣ ُر اْﻟ َﺎِرَﺟُﺔ، َوُﻋ ْ َُﺗَﻬﺎ ُﻣْﻘ َ َ  َﺎُت اْﻷَْﺣ َاِل، َوَﻟ ْ َ  ُﻞﱡ َﺣﺎٍل ُﯾ َْﻘُﻞ َوَﻻ  ُﻞﱡ 
 َﻗ ِ  ٍَﺔ اْﻟ ُ َاِد ِإﻻﱠ
َﻓْﻬ ُ اْﻟ ََﻼِم ُﺟ َْﻠًﺔ، َأْو  َﺗْﻘ َ ُِن ِﺑ َْﻔ ِ اْﻟ ََﻼِم اْﻟ َ ُْﻘ ِل، َو َِذا َﻓﺎَت َﻧْﻘُﻞ  َْﻌ ِ اْﻟَﻘ َاِﺋ ِ اﻟ ﱠ اﻟﱠِﺔ؛ َﻓﺎت َ
ٍء ِﻣ ْﻪ ُ
ْ
ﻋﻠﻰ  لأ  اﻟ ﻲ ﺗ  ؛، ﻓﻘ  أ ﺎن اﻟ   ﻋ  ﻓﻬ  دﻗ   ﻟ ﻔﻬ م اﻟﻘ اﺋ  اﻟ اﻟﺔ3."َﻓْﻬ ُ َﺷﻲ
وﻏ  ﻫﺎ ﻣ  اﻟ  ﺎﺣ ، وﻫ  ﻣﺎﺳ ﻘﻒ  ،واﻟ ﻬﻲ ،واﻷﻣ  ،واﻻﺳ ﻔﻬﺎم ،اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻟﻠ   
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  :ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ   ﺎب ﻓﻲ  اﻟ    ﻬﺎ ﻟاﻟ   ﻠ ﺔ اﻟ ﻲ    ج إ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ -2
  ﻬ  اﻟ اﻗﻊ    ﻗﻬﺎ أو اﻟ    ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟ ﺿﻊ ﻣﻔ   ﻟ ﻘ    ﻣﻌﻠ ﻣﺔ أو ﻣﻌ ﻓﺔ ﺟ ﯾ ة،  
اﻟ    ﺔ،  واﻟ  ب ﻟ      اﻟﻌ ﺎرات ،وﻗ  درج اﻟ ﻼﻏ  ن ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﻌ ﺎر اﻟ  قﻛ ﺑﻬﺎ،  
وﻋﻠﻰ  ،1"أو اﻟ   ﯾ  واﻟ   ﯾ  ،واﻟ  ب ،اﻟ    ﻫ  اﻟ ﻼم اﻟ    ﻞ ﻟﻠ  ق :" ﻘ ل اﻟ  ﺎﻛﻲ
، ﻧ ل اﻟ   : ﻣﺎ   ﻬ   ﻪ اﻟ اﻗﻊ، ﻓﻘ ﻟ ﺎ  ﺎﻫ ا ﺗ  ن اﻟﻌ ﺎرة اﻟ    ﺔ ﺻﺎدﻗﺔ إن واﻓ  ﻣﻌ ﺎﻫ
اﻟ اﻗﻊ   ﺎن وﺗ  ن  ﺎذ ﺔ إن ،ﺗ  ن ﻋ ﺎرة ﺻﺎدﻗﺔ إن ﻋﻠ  ﻧ ول اﻟ    ﻓﻲ زﻣ  ﻣ ﻰ
      أن ﻌ ﺎر، وﻻ، ﻏ   أن اﻟ     ﻣ  اﻟﻌ ﺎرات اﻟ    ﺔ ﻻ ﺗ  ﻊ ﻟﻬ ا اﻟ   ﻼف ذﻟ 
ات اﻹﺧ ﺎر ﺔ ﻫﻲ أﻧ   أوﺳ    أن ﺗ  ن اﻟ   ﻔﺔ اﻟ ﺣ  ة ﻟﻠﻌ ﺎر " ﺗ ﺻﻒ    ق أو   ب، وﻗ 
و ﻣﺎ  ﺎذ ﺎ، وأ ﻠ  ﻋﻠ ﻪ  ،وﺻﻔﺎ    ن إﻣﺎ ﺻﺎدﻗﺎ ،(sriaffafo etats)وﺻﻒ ﺣﺎل اﻟ ﻗﺎﺋﻊ
 وﻣ ﻰ ﯾ    أن   ﺎﻧ  ﻫ ﻩ اﻟﻌ ﺎرات اﻟ ﺻﻔ ﺔ ،  yacllaf evitpircsidاﻟ ﻐﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺻﻔ ﺔ 
ﻧ ﻋﺎ آﺧ  ﻣ  اﻟﻌ ﺎرات ﻗ  ﯾ  ﺎ ﻪ ﻓﻲ اﻟ      ﻣﻊ اﻟﻌ ﺎرات اﻟ ﺻﻔ ﺔ، ﻟ  ﻪ ﻻ   ﻒ ﺷ  ﺎ ﻓﻲ 
ﺑﻞ ﯾ ﻬ    ﻬ ﺔ اﻟ ﻌ    ﻋ  أﻏ اض أﺧ    2"واﻟ  ب ،وﻻ     ﻞ اﻟ  ق ،اﻟ اﻗﻊ اﻟ ﺎرﺟﻲ
 ،ﻏ   اﻹ ﻼغ، و   ﺳﻞ اﻟ  ﺎ   ﻟ  ﻘ   ذﻟ     ﻠﺔ ﻣ  اﻟ ﻌ  ﺎت،    ﺎق اﻟ  ث اﻟ ﻼﻣﻲ
وﻗ   اﻟ  ﺎ   ﻣ  ﺣ ﯾ ﻪ، ﻧ رد ﻓ  ﺎ ﯾﻠﻲ ﺟ ﻠﺔ ﻣ  ﺗﻠ  اﻷﻏ اض اﻟ ﻲ  ، ﺔواﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ     
   .، ﻣﻊ ﺗ ﻠ ﻠﻬﺎ ﺗ ﻠ ﻼ ﺗ اوﻟ ﺎ3   ج إﻟ ﻬﺎ اﻟ    ﻓﻲ اﻟ  وﻧﺔ
  :اﻟ      -1-2
وﻗ  ﻋ ﻓﻪ  اﻟ     ، :ﻌ ﺎرة اﻟ    ﺔﻟﻠ ﺗ  ﺎوز اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲاﻟ ﻲ  اﻟ   ﻠ ﻣﺔاﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﻣ    
 ﺎﻓﺎﺳ  أﻣﺎ : وﺗﻘ  ﻊ َوَأن َﺗﻘ ل َﻟﻪ ُ ،اﺳ ﻘ ﺎﻟﻪ  ِ َﺎ    ﻩ ﻣ  ذم ّ: اﻟ      " :ﻣ      ﻘ ﻟﻪ  اﻟ
                                                           
  .461، ص 1ﻣﻔ ﺎح اﻟﻌﻠ م، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج -  1
 .26و 16ص ، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،اﻟ ﻌﺎﺻ  ﺟ ﯾ ة ﻓﻲ اﻟ رس اﻟﻠﻐ    قﻣ   د أﺣ   ﻧ ﻠﺔ، آﻓﺎ -  2
ﺗﻔ     اﻟ ﻼﻏﺔ اﻟﻘ آﻧ ﺔ ﻓﻲ: ﺿ   رﺳﺎﻟ ﻪ  ﻣ   د ﺳﻠ  ﺎن أﺣ   ﻣ  ﺢاﻋ   ﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟ  ﻋﻠﻰ ﻣﺎوﺿﻌﻪ اﻟ ﺎﺣ   -  3
ﻛﻠ ﺔ اﻵداب، ﻗ   اﻟﻠﻐ  اﻟﻌ   ﺔ، اﻟ ﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ،  ﷴ ﺷﻌ ﺎن ﻋﻠ ان،: إ ﻣ     رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ    ،( ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  )اﻟ   ﺎﻧﻲ
   .7002ﻏ ة،




ِﻷَﻧﱠَﻬﺎ  ﻠ ﺎ وﺿﻌ  ُأﻧ ﻰ اْﺳ ْﻘ ﻠ  َزوﺟَﻬﺎ   ﻣ  : اﺗﱠَﻘ ْ  أﻣﺎ اﺳ     َوِﻣ ْﻪ ﻗ ﻞ ﻟْﻠ َ َْأة اﻟ ﻌﻘﺎب
، وﻫ  ا 2."اﻟﻐﻠ ﺔ  ﺎﻟ  ﺔ واﻹﻟ ام واﻹﺳ ﺎت: اﻟ      :" ، وﻗﺎل ﻓﻲ دﺳ  ر اﻟﻌﻠ ﺎء 1"    وﻩ
و ﻓ ﺎﻣﻪ  ﺎﻟ  ﺔ، و  ﻟ  ﺗﻘ  ﻌﻪ وذﻣﻪ ﻋﻠﻰ  ،ﻧ   أن اﻟ  اد ﻣ  اﻟ      إﻧ ﺎ ﻫ  ﻏﻠ ﺔ اﻟ ﺎﻣﻊ



































َﻗﺎَل : َﻓَﻌَﻠُﻪ  َ ِ  ُُﻫ ْ َﻫ َا َأ  ْ َﺑﻞ ْﻗﺎَل  :"[36:ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء] {  
 ِ  َﺗ ََﻛُﻪ وﻟ  ِإْﺑ َاِﻫ  ُ ُﻣِﻘ  ًﺎ ِﻟْﻠ ُ ﱠ ِﺔ َﻋَﻠ ِْﻬ ْ، ُﻣ َ ِّ  ًﺎ َﻟُﻬ ْ، َﺑْﻞ َﻓَﻌَﻠُﻪ  َ ِ  ُُﻫ ْ َﻫ َا، ُﻣ ِ  ًا ِإَﻟﻰ اﻟ ﱠ  َ ِ اﻟﱠ 
 ْ ِ ُُﻪ اﻟ ﱡ ْ َ َو َْﻘ ُِر َﻋَﻠﻰ اْﻟ ََﻼِم َو َْﻔَﻬ ُ َﻣﺎ ِإْن  َﺎُﻧ ا ِﻣ ﱠ ْ   ُ:     ﻩ َﻓ ْ َُﻠ ُﻫ ْ ِإْن  ﺎُﻧ ا َﯾ ْ ُِﻘ َن َأ  ْ
 ﻘﺎل ﻟﻪ ﻓ     ﻋ ﻪ   ﺎ   ﺎ ﻘﻪ، أراد ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼة واﻟ ﻼم أن ﯾ  ّ  ﻟﻬ  أن ﻣ  ﻻ ﯾ  ﻠ  وﻻ 
". ﻌﻠ  ﻟ          ﻟﻠﻌ ﺎدة، َوَﻻ  َ ِﺢﱡ ِﻓﻲ اْﻟَﻌْﻘِﻞ َأْن  ُ َْﻠ َ َﻋَﻠ ِْﻪ َأﻧﱠُﻪ ِإَﻟﻪ ٌ
 اﻟ ارد    إن اﻟ، 3
وﻟ   ﻘ  ﺑ       ،ﻷن اﻟ    اﻟ     ﻟ   ﻔﻌﻞ ذﻟ ؛ ﻟﻠ اﻗﻊ فﻣ ﺎ" ﺑﻞ ﻓﻌﻠﻪ     ﻫ :" ﻓﻲ ﻗ ﻟﻪ 
واﻟ ﻌﺎﻧﻲ  ،اﻟ  ﻓ ﺔ ﻧﻰﺎوﻋﻠ ﻪ ﺗ  ن اﻟ ﻌ ﻻ ﻗ رة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷ ﺊ، ، ﻘ ﺔ اﻷﺻ ﺎم، ﻓﻬ  ﺟ ﺎد
  :اﻵﺗﻲ  اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ   
 .     اﻷﺻ ﺎم ﻫ  اﻟ   ﺣ    ﻘ ﺔ اﻷﺻ ﺎم :اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ -
–اﻟ ﻘ  ﻊ ) أراد إﺑ اﻫ   ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم  ﻘ ﻟﻪ اﻟ ﺎﻟﻒ اﻟ    اﻟ ﻬ    ﻘ ﻣﻪ:اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ م -
 .(اﻹﻓ ﺎم  ﺎﻟ  ﺔ
ﻣ   ﻋﺔ ﻣ  اﻟ ﻌ  ﺎت       ﻋﻠ ﻬﺎ ﻟﻠ ﺻ ل إﻟﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ ﻘ  د ﻣ ول اﻟ  ﺎب إن أﻣﺎم 
  :وﻫﻲ
                                                           
 ﻟ  ﺎن، ،اﻟ ﻌ ﻓﺔ دار ،اﻟﻔﺎﺋ  ﻓﻲ ﻏ    اﻟ  ﯾ  واﻷﺛ  ،أﺣ  ، اﻟ ﻣ     ﺟﺎر ﷲأﺑ  اﻟﻘﺎﺳ  ﻣ   د ﺑ  ﻋ  و ﺑ   -  1
 .521ص  ،1جدت،  ،2 
، دار 1،  دﺳ  ر اﻟﻌﻠ ﺎء أو ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠ م ﻓﻲ اﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﻔ  ن  ،اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋ   اﻟ  ﻲ ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺳ ل اﻷﺣ   ﻧ      -  2
 .581، ص 1م ، ج0002اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن، 
 .984،ص3،جاﻟﻘ ﯾ ﻓ ﺢ  -  3





 .، ﺧ   ﻣ ﺎف ﻟﻠ اﻗﻊ"ﺑﻞ ﻓﻌﻠﻪ     ﻫ :" ﻗ ل إﺑ اﻫ   ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم -
ﻗ   ﺔ .)إﺑ اﻫ   ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم ﻟ    ﺎذ ﺎ، ﻓﻬ  ﻧ ﻲ ﻣ  أﻧ  ﺎء ﷲ واﻷﻧ  ﺎء ﻣﻌ  ﻣ ن  -
 .(ﻣﻌ ﻓ ﺔ
  :اﻟﻔ ﺿ ﺎت
 .إﺑ اﻫ   ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم ﻗﺎل ﻫ ا اﻟ ﻼم  ﻼ ﻏﺎ ﺔ -
 .وﻏﺎ ﺔ  فإﺑ اﻫ   ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم ﻗﺎل ﻫ ا ﻟﻬ -
  :ﻣ ﺎﻗ ﺔ اﻟﻔ ﺿ ﺎت
  . ﻼ ﻓﺎﺋ ةﻘ ل  ﻼﻣﺎ  ﻧ ﻲ ﷲ ﻻ : اﻟﻔ ﺿ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣ   ﻌ ة، اﻟ ﻟ ﻞ
  .اﻟﻔ ﺿ ﺔ اﻟ ﺎﻧ ﺔ ﻧ ﻲ ﷲ ﻗﺎل ﻫ ا اﻟ ﻼم ﻟﻐﺎ ﺔ ﻣ  دة
  :اﻹﺟ اء
ﻟ ﺎ  ﺎن إﺑ اﻫ   ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم ﻣﻌ وﻓﺎ :  ﻘ م ﻣ ول اﻟ  ﺎب ﺑ  ﻠ ﻞ ﻫ ا اﻟ    ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ
ﻫ  ﻣ  ﻗﺎم ﺑ     ﻬﺎ، وﻟ  ﻪ أﻧ   ذﻟ  وﻋﻠ   ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺷ ﻋ   ﻗ ﻣﻪ  ﺄﻧﻪ ﻻ ﻌ   اﻷﺻ ﺎم
ﺎم،  ﺎﻟ ﺎ ﻣ  ﻗ ﻣﻪ أن ﯾ ﺟﻌ ا  ﺎﻟ  ال إﻟ ﻪ ﻟ  ﺄﻟ ﻩ ﻋ  اﻟﻔﺎﻋﻞ، و ﻧ ﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ       اﻷﺻ 
 ن    ن إﻟﻪ ًأوﻻ  ،ذﻟ  ﻟ     ﻟﻬ  أن اﻟﻌﺎﺟ  ﻋ  اﻟ    اﻟ   ﻻ  ﻠ  ﻋﻠ ﺎ ﻻ       أن  ﻌ  
ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼة واﻟ ﻼم أن ﯾ  ّ  ﻟﻬ  أن ﻣ  ﻻ ﯾ  ﻠ  وﻻ  أراد:"ﻪ ﻘ ﻟوﻗ  ﻋ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋ  ذﻟ  
" َ ِﺢﱡ ِﻓﻲ اْﻟَﻌْﻘِﻞ َأْن  ُ َْﻠ َ َﻋَﻠ ِْﻪ َأﻧﱠُﻪ ِإَﻟﻪ ٌ ﻌﻠ  ﻟ          ﻟﻠﻌ ﺎدة، َوَﻻ 
وﻫ ا اﻟ ﻼم ﻣ   ل  ،1
ﻫﻲ ﻧﻔ ﻬﺎ اﻟ     ، ﻓ ﻔﻬ  اﻟ  ﺎ   ﻣ  ذﻟ   اﻟ ﻌﺎﻧﻲوﻫ ﻩ  واﻹﻟ ام ،واﻟ ﻘ  ﻊ ،ﻋﻠﻰ اﻹﻓ ﺎم
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اﻟ    ﺧ ج ﻣ  ج اﻟ     ، وﻣﺎ  ﻼﺣ  ﻫ ﺎ أن ﺛ ﺔ ﻋ ة ﻗ اﺋ  و ﻔﻬﺎ ﻣ ول اﻟ  ﺎب أن 
  :وﻫﻲ
 .إﺑ اﻫ   ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم ﻻ    ب وﻻ  ﻌ   اﻷﺻ ﺎم(: ﺧﻠﻔ ﺔ ﻣﻌ ﻓ ﺔ)ﻗ   ﺔ ﻣﻌ ﻓ ﺔ -
 .اﻟ  ﺎدات ﻻ ﺗﻌﻘﻞ وﻻ ﺗ  ﻊ وﻻ ﺗﻌﻠ  ﺷ  ﺎ: ﻗ   ﺔ ﻋﻘﻠ ﺔ -
  :إ ﻬﺎر اﻟ  ﻒ -2-2
ﺧ وج اﻟ    إﻟﻰ ﻣﻌ ﻰ ﻣ  ﻠ م ﻏ   ﻣﺎ ﺗﻔ  ﻩ اﻟﻌ ﺎرة اﻟﻠﻐ  ﺔ، ﻣﺎذ  ﻩ إ ﻬﺎر  وﻣ  ﺷ اﻫ      



































 ُ ْ َ َ ﱡ ِﻟْﻠ َ ِْء َأْن  َ ْ ََﻊ ِﻓﻲ : اْﻟُﻌَﻠ َﺎء ُ َﻗﺎل َ "[:4:ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ] { أ
َوَﻫ َ اْﻟَﻌ ْ ُ : ُدَﻋﺎِﺋِﻪ َﺑ ْ َ اْﻟ ُ ُ ِع، َوِذ ْ ِ ِﻧَﻌ ِ  ﱠ ِ َﻋَﻠ ِْﻪ  َ َﺎ َﻓَﻌَﻞ َزَﻛ ِ ﱠﺎ َﻫﺎُﻫ َﺎ، َﻓِﺈنﱠ ِﻓﻲ َﻗ ِْﻟﻪ ِ
ﻟﱡِﻞ َو ِ َْﻬﺎِر اﻟ ﱠ ْﻌِﻒ َواْﻟُﻘ ُ ِر َﻋ ْ َﻧ ِْﻞ َﻣ َﺎِﻟ ِِﻪ، ِﻣ ِّﻲ َواْﺷ ََﻌَﻞ اﻟ ﱠْأُس َﺷ ْ ًﺎ َﻏﺎ ََﺔ اْﻟ ُ ُ ِع َواﻟ ﱠ  َ
رب إﻧﻲ وﻫ  اﻟﻌ   ﻣ ﻲ، : ﺎﻫ  ﺗ  ﺟﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﻌ ﺎرة اﻟ    ﺔ، ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ 1"َو ُُﻠ ِغ َﻣﺂِر ِﻪ ِ
إ ﻬﺎر اﻟ ﻌﻒ، وﻟ   ﻣ  د اﻹﺧ ﺎر   ﺎﻟﺔ ز   ﺎء ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم،  ، ﻧ   ﻌﻞ اﻟ أس ﺷ  ﺎواﺷ
  :ﻫﻲ ،اﻟﻘ اﺋ وﻟﻠ ﺻ ل إﻟﻰ ذﻟ  ﯾ  ﻌ   ﻣ ول اﻟ  ﺎب      ﻋﺔ ﻣ  
 .، وﻓ ﻪ       أن   ﻬ  اﻟ اﻋﻲ ﺿﻌﻔﻪﺎﻟ  ﺎق ﺳ ﺎق اﻟ ﻋﺎءﻓ :اﻟ  ﺎقﻗ   ﺔ  -
























     .[4:ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ] { َو 
وﻫﻲ     ز   ﺎء ﻋﻠ ﻪ اﻟ ﻼم، ﻓ ﺄﻧﻪ أراد أن ﯾ    أن     ﻓﻲ اﻟ  ، : ﻗ   ﺔ ﻣﻌ ﻓ ﺔ  -
  . ﻟ   ﻌ وﻟ  ﯾ زق اﻟ
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  :اﻷﻣ  -3-2
اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ اﻟ      ﻌ ﻧﺔ اﻟﻘ اﺋ  اﻷﻣ ، وﻗ  ﻣ ﻞ ﻟﻪ  اﻟ   ﺎﻧﻲ  ﻘ ﻟﻪ ﻣ      






























































































ﺳﻮرة ] {  ِ  ٌ َو 
ِﻟ َ ََ  ﱠ ْ َ، َﻗ َ َ  :َأ  ْ: ِﻓﻲ َﻣْﻌ َﻰ اْﻷَْﻣ  ِ ﻫ  ﺧ  : اﻻﻧ  ﺎر، ﻗ ﻞ: واﻟ    " :   [822:اﻟﺒﻘﺮة
 ِ.  ِِﺈْﺧ َاِﺟِﻪ ُﻣ ْ ََج اْﻟ َ َ ِ َﺗْﺄِﻛ  َ ُوُﻗ ِﻋِﻪ، َوَزاَدُﻩ َﺗْﺄِﻛ  ًا ُوُﻗ ُﻋُﻪ ﺧ   ِﻟْﻠ ُ ْ َ َأ ِ
ّ
 َوَﻫ َا :َﻗﺎَل اْﺑ ُ اْﻟَﻌَ  ِﻲ
َﻘٌﺔ َﻻ َﺗ ََ  ﱠ ُ َﻓَﻠ ْ َ َذِﻟ َ ِﻣ َ اﻟ ﱠ 
 ِْع،  َﺎ ٌِﻞ، َو ِﻧﱠ َﺎ ُﻫ َ َﺧ َ ٌ َﻋ ْ ُﺣ ْ ِ اﻟ ﱠ  ِْع، َﻓِﺈْن ُوِﺟ َْت ُﻣ َﻠﱠ
، ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ ﺟﻪ 1".ُﻣ ْ ِ ِﻩ ِ َوَﻻ َﯾْﻠ َُم ِﻣ ْ َذِﻟ َ ُوُﻗ ُع َﺧ َ ِ  ﱠ ِ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ َﻋَﻠﻰ ِﺧَﻼف ِ
  :وﻗ  ﺣﻠﻞ اﻟ ﺎﻫ  ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ ،ﻋ ة ﻗ اﺋ    ﻌ ﻧﺔﻧ   دﻻﻟﺔ اﻷﻣ   اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ   
وﻗ ع : واﻟ  ﻠﻘﺎت ﯾ       ﺄﻧﻔ ﻬ ، ﻋ ﺎرة ﺧ   ﺔ دﻻﻟ ﻬﺎ اﻟ  ﻓ ﺔ: وﺟﻞﻗ ﻟﻪ ﻋ   -
ﻛ ﺎ ﻓﻲ  اﻟ ﻲ ﺗ ﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟ   ة (أل) ؛ ﻷن دﻻﻟﺔاﻟ  ﻠﻘﺎت ﻞ اﻟ     ﻣ    ف 
، و ﻘ   اﻟ      ﺎ ﻗﺎل اﻷﺻ ﻟ  ن ﺳ ﻐ اق ﺣ   دﻻﻻﺗﻬﺎ اإ، ﺗﻔ   ﻓﻲ ﻟﻔ ﺔ اﻟ  ﻠﻘﺎت
اﻷﺻ ﻟ  ن  ﺎﺳ ﻐ اف اﻟ    ﺷ  ل اﻟ    ﻟ   ﻊ اﻷﻓ اد اﻟ ﯾ   ﻘﻌ ن ﺗ   ﻣ  ﻰ 























دون  ،اﻟ ﺳﻞﻫ ﺎ ﺗ  ﻞ ﺟ  ﻊ  اﻟ ﺳ ل ﺔ  ﻔﻓﻠ، [ 82:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء] { ٱ
  2.اﺳ   ﺎء
 
                                                           
 .962ص ،1ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ،ج -  1
دار اﻟ  ﺎب  ،ﻋ   اﻟﻌ    ﺑ  أﺣ   ﺑ  ﷴ، ﻋﻼء اﻟ ﯾ  اﻟ  ﺎر  اﻟ  ﻔﻲ،   ﻒ اﻷﺳ ار ﺷ ح أﺻ ل اﻟ  دو   :ﯾ    -  2
 ،ﻓ  ح اﻟﻐ   ﻓﻲ اﻟ  ﻒ ﻋ  ﻗ ﺎع اﻟ    ،ﺷ ف اﻟ ﯾ  اﻟ     ﺑ  ﻋ   ﷲ اﻟ   ﻲ :، و2، ص41ج دت، د ، اﻹﺳﻼﻣﻲ،
  .427، ص1،ج3102، 1دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌ   ﺔ اﻟ    ة،   ،ﺟﺎﺋ ة دﺑﻲ اﻟ وﻟ ﺔ ﻟﻠﻘ آن اﻟ    




 ل اﻟﻘ 1اﺑ  اﻟﻌ  ﻲ، وﻟ ﻟ  رد اﻟﻌﻘﻞ ﯾ د ذﻟ  إذ      أن ﺗ ﺟ  ﻣ ﻠﻘﺔ ﻏ   ﻣ    ﺔ -
اﺑ   وﻗ  رد ﺑ ﻟ  ، ﺄن اﻟ    ﻫ ﺎ ﺧ ج ﻣ  ج ﺗﺄﻛ   اﻻﻣ  ﺎل ﻣ   ﻞ اﻟ  ﺎء ﻓﻲ اﻟ اﻗﻊ
ﻓ ﺎ ﻣﻌ ﻰ اﻹﺧ ﺎر : ﻓﺈن ﻗﻠ  :"    ﻘ ل ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻵ ﺔاﻟ اﻟﻌ  ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻣ     
وﻟ      اﻟ  ﻠﻘﺎت، : وأﺻﻞ اﻟ ﻼم. ﻫ  ﺧ   ﻓﻲ ﻣﻌ ﻰ اﻷﻣ : ﻋ ﻬ   ﺎﻟ    ؟ ﻗﻠ 
و ﺧ اج اﻷﻣ  ﻓﻲ ﺻ رة اﻟ    ﺗﺄﻛ   ﻟﻸﻣ ، و ﺷﻌﺎر  ﺄﻧﻪ ﻣ ﺎ     أن ﯾ ﻠﻘﻰ 
 2 ". ﺎﻟ  ﺎرﻋﺔ إﻟﻰ اﻣ  ﺎﻟﻪ، ﻓ ﺄﻧﻬ  اﻣ  ﻠ  اﻷﻣ   ﺎﻟ    ، ﻓﻬ       ﻋ ﻪ ﻣ ﺟ دا ً
ﻲ رد ﺑﻬﺎ اﺑ  اﻟﻌ  ﻲ اﻟﻘ ل  ﺄن إﯾ اد اﻷﻣ  ﻓﻲ ﺻ ﻐﺔ اﻟ    اﻟﻐ ض ﻣ ﻪ اﻟ واﻟﻘ   ﺔ 
 .واﻟ  ﺎﻫ ة وﻗ   ﺔ اﻟﻌﻘﻞ ،  ﺔ اﻟ    ﻫﻲ ﻗ ،ﺗ     اﻻﻣ  ﺎل اﻟ ﺎم ﻟﻸﻣ 
ﯾ      إﻟﻰ اﻟ  ﺎرع : ﻣ  اﻟ  ﺎرعوﺗ  ﻘﻞ اﻟ  ﻐﺔ  ،   ﻫ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣ    ﻞ اﻟ  -
أن ﺧ ﺎب اﻟ  ع ﺻﺎدق، واﻟ ﻻﻟﺔ  اﻟ  ﺟ ﻪودﻟ ﻞ ﻫ ا  .اﻟ ﻘ ون  ﻼم اﻷﻣ  ﻟ      
اﻟ  ﻓ ﺔ ﻟﻶ ﺔ ﻣ ﺎﻓ ﺔ ﻟﻠ اﻗﻊ؛ ﻓ   ﻞ ﻣ ول اﻟ  ﺎب دﻻﻟﺔ اﻵ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣ ، وﻫ  ﺣ   
 .اﻟ  ع؛ أ  اﻷﻣ   ﺎﻟ    
 ﺗﻔ    ﻗ ﻟﻪ ﻋ ﻣ  اﻷﻣ ﻠﺔ اﻟ ﻲ ﺗ ﻠﻞ  ﺎﻟ  ﻔ ﺔ ﻧﻔ ﻬﺎ ﻣﺎذ  ﻩ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋ   و 




























؛ 3".ُﻫ َ َﺧ َ ٌ ِﻓﻲ َﻣْﻌ َﻰ اْﻷَْﻣ ِ ِﻟﻠ ﱠ َﻻَﻟِﺔ َﻋَﻠﻰ َﺗ َﻘﱡ ِ َﻣ ْ ُ ِﻧﻪ ِ: ُﯾ ِْﺿْﻌ َ ِﻗ ﻞ َ: َﻗ ُْﻟﻪ ُ :"[332:اﻟﺒﻘﺮة
 .اﻷﻣ : وﻫﻲ  ،إﻟﻰ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ،ﻓﻘ  ﺧ ج اﻟ    ﻫ ﺎ وﻫ  ﯾ ﺿﻌ  ﻣ  دﻻﻟ ﻪ اﻟ  ﻓ ﺔ
  :اﻟ ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ اﻟ      ﻌ ﻧﺔ اﻟﻘ اﺋ  ﻓﻲ اﻟ     اﻵﺗﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻧ     اﻟ ﻌﺎﻧﻲ
  
                                                           
اﻷﻧ ﻟ ﻲ، اﻹﺷ  ﻠﻲ، ﷴ ﺑ  ﻋ   ﷲ، اﺑ  اﻟﻌ  ﻲ  اﻹﻣﺎم، اﻟﻌﻼﻣﺔ، اﻟ ﺎﻓ ، اﻟﻘﺎﺿﻲ، أﺑ      ﷴ ﺑ  ﻋ   ﷲ ﺑ  -  1
 . 891، ص  02ﺳ   أﻋﻼم اﻟ  ﻼء، ج: ﯾ   .اﻟ ﺎﻟ ﻲ، ﺻﺎﺣ  اﻟ  ﺎﻧ ﻒ
دار اﻟ  ﺎب اﻟﻌ  ﻲ ،  ،أﺑ  اﻟﻘﺎﺳ  ﻣ   د ﺑ  ﻋ  و ﺑ  أﺣ  ، اﻟ ﻣ     ﺟﺎر ﷲ ،اﻟ  ﺎف ﻋ  ﺣﻘﺎﺋ  ﻏ اﻣ  اﻟ    ﻞ -  2
 . 962، ص1ه،ج 7041، 3   ﺑ  وت،
 .182، ص1،جﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  -  3






  اﻟ ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ اﻟ      ﻌ ﻧﺔ اﻟﻘ اﺋ  اﻟ   ﻠ ﻣﺔ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ
  
  اﻟ  ﻘ   واﻹﻧ ﺎر   اﻟ       إ ﻬﺎر اﻟ ﻌﻒ     اﻟ ﻬ ﯾ     اﻷﻣ       اﻟ ﻬﻲ       اﻟ     
  .اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻟﻸﻣ :15ﻣ    رﻗ  
  :اﻟ ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ اﻹﻧ ﺎء اﻟ   ﻠ ﻣﺔ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ -3
وﻣﺎ ﺗ  ج إﻟ ﻪ أﻧ اﻋﻪ ﻣ  دﻻﻻت ﻣ  ﻠ م،  ،أ ﻬ  اﻟ ﻔ  ون اﻫ  ﺎﻣﺎ  ﺎﻟﻐﺎ    ﺎﺣ  اﻹﻧ ﺎء 
اﻫ   ﻠﺔ ﻣ  اﻟﻌ ﻠ ﺎت اﻻﺳ  ﻻﻟ ﺔ، وﻗ   ﺎﺗ ﺎع ﺳﻠ  ، اﻟ   ﻠ  ﻧﺎ ﻌﺔ ﻣ  اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻ  
 وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾ ﻌﻠ  ﺑ ﻻﻟﺔ ﺻ ﻐ ﻲ اﻷﻣ  واﻟ ﻬﻲ،    ﺎﺣ  اﻹﻧ ﺎء ﻋ   اﻟ ﻼﻏ   ، "اﻟ ﻔ  ون 
، وﻫ  ﻓﻲ ذﻟ  اﻷﺣ ال وﻣﺎ   ﻔﻬ ﺎ ﻣ  ﻗ اﺋ  ، ﺎﻋ  ﺎر اﻟ  ﺎقوﻣﺎ    ﺟﺎن إﻟ ﻪ ﻣ  ﻣﻌﺎن 
إﻟﻰ اﻟﻘ ل ﻓ  ﺎ    ج إﻟ ﻪ ، ﻓ   وا واﻟ ﻬﻲ ،أﺻﻞ دﻻﻟﺔ اﻟ ﺿﻊ ﻓﻲ اﻷﻣ   ﻌ ن إﻟﻰ ﺗ ﻘ   
، وﺗﻘ    أن ﻫ ﻩ اﻟ ﻻﻻت راﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻟ  ﺎق اﻟ     ﻲ دون دﻻﻻت ﺗﺎ ﻌﺔواﻟ ﻬﻲ ﻣ   ،اﻷﻣ 
وﻫ  ﻓﻲ ﻫ ا      ون ﻓﻲ أﺻ ﻟﻬ  ﻣ  اﻟ رس اﻟ ﻼﻏﻲ، وﻣﺎ    ث ﻓﻲ دﻻﻟﺔ  ،دﻻﻟﺔ اﻟ  ﻐﺔ
ﻟﻠ ﻗ ف ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎﻧﺎت ﻹﻫ ﻩ ا اﻟ ﻔ  ون و ﻒ  وﻗ ، 1".اﻟ  ﻐﺔ ﻣ  ز ﺎدات ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟ ﺿﻊ
 اﻷﺧﻼقو  ،اﻟ ﻌﺎﻣﻼت، واﻟﻔ ﺎﺋﻞو  ،واﻟﻌ ﺎدات ، ﺎﻟﻌﻘﺎﺋ  ؛ة ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵ ﺎت ﻓﻲ أﺑ اب ﻋ ﯾ
و  ﺎﺻﺔ  ،اﻹﻧ ﺎءﻣ ﺎﺣ  ن أ     واﻟ    ﻊ ﻟﻌ ﻠ ﺎت اﻟ  ﻠ ﻞ اﻟﻠﻐ   ﻟ   اﻟ ﻔ    ، وﻏ  ﻫﺎ
   ﯾ ل ﻋﻠﻰ اﻟ، وﻫ  اﻷﻣ  ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺎت اﻟ  ﻠ ﻞ اﻟﻠﻐ    اﺣ  ا      ﺗ ﻐﻞ واﻟ ﻬﻲ،  ،اﻷﻣ 
ﻣﻼزﻣﺔ  ،واﻹﻧ ﺎء ،ﻫ ﻩ اﻟ  ﺎﺣ ؛ وذﻟ   ﺎﻟ    إﻟﻰ أن ﺛ ﺎﺋ ﺔ اﻟ    إدراك ﺗﺎم ﻷﻫ  ﺔ
                                                           
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ    ﻣ     ، ﻷﺻ ﻟ    وﺻﻠ ﻬﺎ  ﺎﻟ  ﻬﺞ اﻟ ﻼﻏﻲﺑ   ﻣ  ﻲ اﻟ  ﻌ د  ،ﺳ ﻞ اﻻﺳ   ﺎ  ﻋ   اﻣ ﺎل  -  1
 .701و601ص، ﻫـ 2241ﺔ أم اﻟﻘ   ،  ﻠ ﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ، اﻟ  ﻠ ﺔ اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌ د ﺔ، ﺟﺎﻣﻌ




 ،ﻟﻼﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻠﻐ   ﻓﻲ  ﻞ اﻟﻠﻐﺎت؛ ﻓﺎﻟ   ﻠ       اﻟ ﻘ    اﻟ   ﻘﻲ إﻣﺎ ﻣ    ﻋ  ﺷﻲء
وﻗ  ﻧ   اﻷﺻ ﻟ  ن إﻟﻰ  .وﻧ اء ،واﺳ ﻔﻬﺎم ،وﻧﻬﻲ ،أﻣ  وﺗ   اﻟ ﻠ  ،و ﻣﺎ  ﺎﻟ  ﻟ ﻲء
  : ﺎﻋ  ﺎر    ﻣ ﺎﺣ  اﻹﻧ ﺎء
 .(اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ )  ﻟﻠ  ﻐﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔاﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   دة  -
  ﻌ ﻧﺔ ﻫ ﻩ اﻟ  ﻎ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ )ﻟﻠ  ﻐﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔاﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ  -
      (.اﻟﻘ اﺋ 
  : وﻣﻌﺎﻧ ﻪ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ اﻷﻣ  -1-3
ﯾ  ﻰء ﻋ  ﺻ ﻐﺔ ﺗ   ﻋﻰ اﻟﻔﻌﻞ، أو ﻗ ل "اﻷﻣ  ﻓﻲ اﻟ  وﻧﺔ اﻟ ﻼﻏ ﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻌ ف   
أﻧﻪ  ،ﻟﻸﻣ  2، وﻣﺎ      ﺗﻌ    اﻟﻌﻠ   1"اﺳ  ﻋﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﻣ  ﺟﻬﺔ اﻟﻐ   ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﺳ ﻌﻼء
ﻓﻌﻞ  :اﻟ ﯾ  ﺣ  وﻩ ﻓﻲ أر ﻌﺔ ﺻ ﻎ ﻫﻲ ،ﻟ   ﻌ  ﺻ ﻐﺎ ﻣ  دة   ﺎ ﻓﻌﻞ  ﻘ ﺔ اﻟ ﻼﻏ   
، 3اﻟ   ر اﻟ ﺎﺋ  ﻋ  ﻓﻌﻞ اﻷﻣ و  ،واﺳ  ﻓﻌﻞ اﻷﻣ  ،و اﻟ  ﺎرع اﻟ ﻘ ون  ﻼم اﻷﻣ  ،اﻷﻣ 
 :"وﻗ  ﻋﻠﻞ ذﻟ   ﻘ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ اﻟ  ﻐﺔ ﻓﻲ ﺳ ﺎق ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟ اﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ ﻰ اﻷﻣ ،ﺑﻞ ﺟﻌﻞ 
ﻛ ﺎ  ﻘ ﻟﻪ اﻟ   ﻠ  ن « وﻟ ﻔﻌﻞ»، « اﻓﻌﻞ»، وﻟ  ﻧﻘﻞ « ﺻ ﻐﺔ ﺗ   ﻋﻰ، أو ﻗ ل ﯾ  ﻰء»ﻓﻘ ﻟ ﺎ 
، واﻟ    ﺔ، اﻟﻔﺎرﺳ ﺔواﻷﺻ ﻟ  ن ﻟ  ﺧﻞ ﺟ  ﻊ اﻷﻗ ال اﻟ اﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳ  ﻋﺎء اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻰ ﻧ   
،  ﻔ   ﻫ ا  4"«وﻟ ﻔﻌﻞ»، « اﻓﻌﻞ»داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳ  ﻋﺎء ﻣ  ﻏ   ﺻ ﻐﺔ واﻟ وﻣ ﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ  ﻠﻬﺎ 
اﻟ  ﺿ ﺢ أن ﺗ  ﯾ  اﻟ  ﻎ اﻟ اﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣ  ﻓﻲ أر ﻊ ﺻ ﻎ ﻏ   ﺻ  ﺢ، ﺑﻞ  ﻞ ﻟﻔ ﺔ 
                                                           
، 3ج، 3241، 1  ﺑ  وت، ، ، اﻟ    ﺔ اﻟﻌ   ﺔاﻟ  از ﻷﺳ ار اﻟ ﻼﻏﺔ وﻋﻠ م ﺣﻘﺎﺋ  اﻹﻋ ﺎز  ﻲ ﺑ  ﺣ  ة اﻟﻌﻠ  ،  -  1
 .551ص 
 :   ﯾ .ﻣ  أﻛﺎﺑ  أﺋ ﺔ اﻟ    ﺔ وﻋﻠ ﺎﺋﻬ  ﻓﻲ اﻟ   :    ﻰ ﺑ  ﺣ  ة ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  إﺑ اﻫ  ، اﻟ    ﻲ اﻟﻌﻠ  ّ اﻟ ﺎﻟ ﻲ -  2
 .341، ص 8اﻷﻋﻼم، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج
 ص، 1ج ،6002، 1 اﻟ ﻼﻏ ﺔ، اﻟ ار اﻟﻌ   ﺔ ﻟﻠ  ﺳ ﻋﺎت، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن، أﺣ   ﻣ ﻠ ب، ﻣﻌ   اﻟ   ﻠ ﺎت : ﯾ    -  3
 .413 و311
 .551ص ﺳﺎﺑ ،، ﻣ ﺟﻊ اﻟ  از ﻷﺳ ار اﻟ ﻼﻏﺔ وﻋﻠ م ﺣﻘﺎﺋ  اﻹﻋ ﺎز -  4




ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﻌ   ،  ا      اﻓﻬﻲ ﻣ  ﺻ ﻐﻪ، وﻟﻌﻞ ﻟﻠ ﻌ  اﻻﺳ ﻌ ﺎﻟﻲ ﺣ  ر  أﻓﺎدت ﻣﻌ ﻰ اﻷﻣ ،
ﻓﺎﻟ ﻌ    ﻋ   اﻟﻌﻠ   ﻫ  اﻻﺳ ﻌ ﺎل، وﻣ ﺎ ﯾ    ذﻟ  ﻫ  ﺧ وج  ﻌ  اﻟ  ﻎ اﻟ    ﺔ إﻟﻰ 
، وﻗ  ﻧ ﻪ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ اﻟ ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ اﻟ    ﻲﺎﻧاﻟ ﻌ  ﺎ وﺿ  ﺎﻩ ﺳﺎ ﻘﺎ ﻓﻲ  ،دﻻﻟﺔ اﻷﻣ 
ﺗ    إﻟ ﻪ اﻟ ﻻﻟﺔ  ﺗ     ﻓﻘ  ﻓﻲ ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﻣ  ﻻ واﻷﺻ ﻟ  ن ﻋﻠﻰ أن ، ﻼﻏ  ن ﻟا
  ﻘ ل  ار ﺎ،ﺣﺔ ﻟ  ﻐﺔ اﻷﻣ ، ﺑﻞ ﻗ  ﺗ  ﺎوز ذﻟ  ﻧ   ﻣﻌﺎن أﺧ   ﻣ  ﻠ ﻣﺔ    اﻟ ﻌ
  اﻟ ﻘﺎم ﺳوﻗ  ﺗ  ﻌ ﻞ ﺻ ﻐﺔ اﻷﻣ  ﻟﻐ  ﻩ، أ  ﻟﻐ    ﻠ  اﻟﻔﻌﻞ اﺳ ﻌﻼًء ﻣ ﺎ ﯾ ﺎ:" اﻟ ﻔ ﺎزاﻧﻲ
أو ﺗ  ن ﻟ ﻠ ﻪ، ﻟ   ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳ  ﻞ  ،أﺻﻼ ﻞاﻟﻔﻌ     اﻟﻘ اﺋ ، وذﻟ   ﺄن ﻻﺗ  ن ﻟ ﻠ  
  ﻒ ﻣ ول اﻟ  ﺎب ﻟﻠﻘ اﺋ    ﯾ   ف إﻟ ﻪ اﻷﻣ  ﻣ  ﻟ  ﻋ  ﺗاﻟ    ﻰ ﻓﺎﻟ ﻌ ،1"اﻻﺳ ﻌﻼء
  :دور اﻟﻘ   ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ      ﺻ غ  ،اﻟ  اﻓﻘﺔ ﻟﻪ
    .ﻣﻌ ﻰ ﻣ  ﻠ م= اﺳ  ﻻل ﻣ  ﻟ ن اﻟ  ﻠﻘﻲ(+ﺣﺎﻟ ﺔ+ﻣﻘﺎﻟ ﺔ) ﻗ   ﺔ+ﻋ ﺎرة ﻟﻐ  ﺔ 
ﺣ  ﺔ اﻟﻘ ﺎم  ﺎﻟﻔﻌﻞ، أو  وﻣﻌ ﺎﻫﺎ، اﻹ ﺎﺣﺔ  ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ اﻷﻣ اﻟﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ و   












 :"[ 2:ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة] {  ذ
َﺣَﻠْﻠ ُ ْ َﻓﺎْﺻ ﺎُدوا َﻫ َا َﺗ ِْ ٌﺢ  ِ َﺎ َأَﻓﺎَدُﻩ َﻣْﻔُﻬ ُم َوَأْﻧ ُ ْ ُﺣ ٌُم َأ َﺎَح َﻟُﻬ ُ اﻟ ﱠ  ْ َ  َْﻌ َ َأْن  َو ِذا: َﻗ ُْﻟﻪ ُ
".َﺣ َ َُﻩ َﻋَﻠ ِْﻬ ْ ِﻟ ََواِل اﻟ ﱠ  َ ِ اﻟﱠ ِ  ُﺣ ِّ َم ِﻷَْﺟِﻠِﻪ، َوُﻫ َ اْﻹِ ْﺣ َام ُ
، ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ ﺟﻪ اﻟ   ﺎﻧﻲ  2
أن ﺻ ﻐ ﻬﺎ ﺻ ﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣ ، وﻗ  و ﻒ ﻓﻲ ذﻟ  ﺣﺔ ﻣﻊ ﻧ   دﻻﻟﺔ اﻹ ﺎﻛﻠ ﺔ ﻓﺎﺻ ﺎدوا 
ج اﻟ ﺎ نأاﻷﻣ   ﻌ  اﻟ ﻬﻲ  ﻔ   اﻹ ﺎﺣﺔ؛ ﻓ  ﺎ ﻫ  ﻣﻌﻠ م  :وﻫﻲﻣﻌ وﻓﺔ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ     ﻗﺎﻋ ة
ﻛﺎن ﻧﻬﻲ ﻋ ﻪ، وﻣ   ، ﻓﺈذا ﺗ ﻠﻞ ﻣ  اﻹﺣ ام ﺣﻞ ﻟﻪ ﻣﺎﻣ ﻬﻲ ﻋ  اﻟ    ﻓﻲ أﺛ ﺎء إﺣ اﻣﻪ
دون  اﻹ ﺎﺣﺔﺗ ﺟ ﻪ اﻟ ﻌ ﻰ ﻧ    ﻲﺗ ﻌﻒ ﻓ اﻷﺻ ﻟ ﺔ وﺣ ﻫﺎ ﻻذﻟ  اﻟ   ، وﻟ   اﻟﻘﺎﻋ ة 
ن اﻷﺻ ﻟ    ﻗ  اﺧ ﻠﻔ ا ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻷﻣ   ﻌ  اﻟ ﻬﻲ، وﻗ  ذ   أاﻟ ﺟ ب، واﻟ ﻟ ﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟ  
وﻗ ﻟﻪ  ": ﻘ ل ،ﻣﺎ  ﻌ  ﺗ    ﻪ أﻣ    ﺎ  ﺎن ﻋﻠ ﻪ ﻗ ﻞ اﻟ        ﻲءاﺑ       أن اﻷﻣ  
                                                           
 .524ص ، دت،3  دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن، ﺳﻌ  اﻟ ﯾ  اﻟ ﻔ ﺎزاﻧﻲ، اﻟ   ل ﺷ ح ﺗﻠ    ﻣﻔ ﺎح اﻟﻌﻠ م، -  1
 .8، ص2،جﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  -  2




َأ ْ ِإَذا َﻓ َْﻏ ُ ْ ِﻣ ْ ِإْﺣ َاِﻣ ُ ْ َوَأْﺣَﻠْﻠ ُ ْ ِﻣ ُْﻪ َﻓَﻘ ْ َأ َ ْ َﺎ َﻟ ُ ْ َﻣﺎ  َﺎَن َو ِذا َﺣَﻠْﻠ ُ ْ َﻓﺎْﺻ ﺎُدوا : ﺗﻌﺎﻟﻰ
ُﻣ َ ﱠ ًﻣﺎ َﻋَﻠ ْ ُ ْ ِﻓﻲ َﺣﺎِل اْﻹِ ْﺣ َاِم ِﻣ َ اﻟ ﱠ  ْ ِ َوَﻫ َا َأُﻣ ٌ  َْﻌ َ اْﻟ َ ْ ِ َواﻟ ﱠ  ِ ُﺢ اﻟﱠ ِ  ﯾ    ﻋﻠﻰ 
ﻰ َﻣﺎ  َﺎَن َﻋَﻠ ِْﻪ َﻗ َْﻞ اﻟ ﱠْﻬِﻲ، َﻓِﺈْن  َﺎَن َواِﺟ ًﺎ َردﱠ ُﻩ َواِﺟ ًﺎ َو ِْن  َﺎَن ُﻣ ْ َ َ ﺎ اﻟ   ، َأﻧﱠُﻪ ُﯾ َدﱡ اْﻟ ُ ْ ُ ِإﻟ َ
ﺎَل َﻓ ُ ْ َ َ ﱞ َأْو ُﻣ َﺎًﺣﺎ َﻓ ُ َﺎٌح، َوَﻣ ْ َﻗﺎَل ِإﻧﱠُﻪ َﻋَﻠﻰ اْﻟ ُُﺟ ِب ُﯾ ْ ََﻘ ُ َﻋَﻠ ِْﻪ  ِﺂ َﺎٍت  َ ِ  ٍَة، َوَﻣ ْ ﻗ َ
َﯾ ُدﱡ ﻋﻠ ﻪ آ ﺎت أﺧ  ، َواﻟﱠ ِ  َﯾ ْ َ ِ ُ اْﻷَِدﻟﱠَﺔ  ُﻠﱠَﻬﺎ َﻫ َا اﻟﱠ ِ  َذَﻛ َْﻧﺎُﻩ،  َ َﺎ اْﺧ َﺎَرُﻩ ِإﻧﱠُﻪ ِﻟْﻺِ َﺎَﺣِﺔ 
". َْﻌ ُ ُﻋَﻠ َﺎِء اْﻷُُﺻ ِل،  َ ﱠُ أَْﻋَﻠ  ُ
 1
 ،ﻣ ﻬ  أﺻ ﺎب اﻟ  ﺎﺋﻊ ﻣ  ﻠﻔ ن اﻟ ﺞ  ﻓﺎﻟ ﺎس ﻗ ﻞ؛  ﻬ  اﻟ اﻗﻊ ﻣﺎ  ﯾ  اﻓ  ﻫ ا اﻟ ﻼم ﻣﻊ 
 ر أن اﻟ ﺎس  ﻠﻬ  ﻣﺄﻣ رون  ﺎﻟ   ، ﺛ  وﻣ ﻬ  ﻣ  اﻣ ﻬ  اﻟ   ، وﻻ ﯾ   ،وﻣ ﻬ  اﻟﻔﻼﺣ ن 
َو َِﻬ َا  :ﺑ  ك اﻟ   ، وﻓﻲ ﺗﻘ    ﻫ ﻩ اﻟﻘﺎﻋ ة  ﻘ ل اﻟ  ﻘ  ﻲ  ﺄﺛ  ن إﻧﻪ ﻟ  ﯾ ﻘﻞ ﻗ  أن اﻟ ﺎس 
ْ ِء  َْﻌ َ َﺗ ِْ  ِِﻪ َﯾ ُلﱡ َﺗْﻌَﻠ ُ َأنﱠ اﻟ ﱠ ِْﻘ  َ اﻟﱠ ِ  َدلﱠ َﻋَﻠ ِْﻪ اِﻻْﺳ ِْﻘ َاُء اﻟ ﱠﺎمﱡ ِﻓﻲ اﻟ ْ
ُﻘ ْآِن َأنﱠ اْﻷَْﻣ َ  ِﺎﻟ ﱠ ﻲ
َن َﻋَﻠﻰ ُرُﺟ ِﻋِﻪ ِإَﻟﻰ َﻣﺎ  َﺎَن َﻋَﻠ ِْﻪ َﻗ َْﻞ اﻟ ﱠ ِْ  ِ ِﻣ ْ ِإ َﺎَﺣٍﺔ َأْو ُوُﺟ ٍب، َﻓﺎﻟ ﱠ  ْ ُ َﻗ َْﻞ اْﻹِ ْﺣ َاِم  َﺎ
َو َِذا َﺣَﻠْﻠ ُ ْ َﻓﺎْﺻ َﺎُدوا، َﻓ َ ِْﺟُﻊ ِﻟ َﺎ  َﺎَن : َﻼِل  َِﻘ ِْﻟﻪ َِﺟﺎِﺋ ًا َﻓ ُ َِﻊ ِﻟْﻺِْﺣ َاِم، ُﺛ ﱠ ُأِﻣ َ  ِِﻪ  َْﻌ َ اْﻹِ ﺣ ْ
     أن ﻧ  ق اﻟﻘ اﺋ  اﻟ   ﻔﺔ ﻣ  ﻟ ن ﻣ ول اﻟ  ﺎب ، 2".َﻋَﻠ ِْﻪ َﻗ َْﻞ اﻟ ﱠ ِْ  ِ، َوُﻫ َ اْﻟ َ َاز ُ
  : ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ ،مﺣ ﻰ   ﻞ إﻟﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ  
 . ﻌ  ﺗ    ﻪ  ﻔ   ﻣﺎ  ﺎن ﻋﻠ ﻪ ﻗ ﻞ اﻟ       ﺎﻟ ﻲءاﻷﻣ  : اﻟﻘﺎﻋ  اﻷﺻ ﻟ ﺔ -
 .واﻟ ﻬ  ،ﻣ  ﻠﻔ ا اﻟ  ﺎﺋﻊاﻟ ﺎس : ﻗ   ﺔ اﻟ   واﻟ  ﺎﻫ ة -
 .ﻟ  ﯾ ﻘﻞ ﻗ  أن ﻋﻘ  ﺔ ﻧ ﻟ    ﺎج  ﻌ  ﺗ ﻠﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻟ  ﯾ ﺎﺷ  اﻟ   : ﻗ   ﺔ ﻣﻌ ﻓ ﺔ -
                                                           
ﻫـ ،  9141،  1  وت،ﻟ  ﺎن،  ﺑدار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ، ، ﺗﻔ    اﻟﻘ آن اﻟﻌ    ، أﺑ  اﻟﻔ اء إﺳ ﺎﻋ ﻞ ﺑ  ﻋ   ﺑ        -  1
 .9ص 3ج
 
دار اﻟﻔ    ،ن ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟﻘ آن  ﺎﻟﻘ آنﺎ، أﺿ اء اﻟ  ﷴ اﻷﻣ   ﺑ  ﷴ اﻟ   ﺎر ﺑ  ﻋ   اﻟﻘﺎدر اﻟ   ﻲ اﻟ  ﻘ  ﻲ -  2
 .723ص  ،1ج، 5991د ،  ﻟ  ﺎن، ،ﺑ  وت ،ﻟﻠ  ﺎﻋﺔ و اﻟ    و اﻟ  ز ﻊ




ن ﺻ ﻐﺔ اﻷﻣ  ﻗ  ﺧ ﺟ  ﻋ  أﺻﻞ ﺄﻛﻞ ﻫ ﻩ اﻟﻘ اﺋ  ﺗ ﻓﻊ    ول اﻟ  ﺎب إﻟﻰ اﻟﻘ ل  
  .اﻹ ﺎﺣﺔدﻻﻟﺔ ﻣ  ﻠ ﻣﺔ ﻫﻲ وﻫ  اﻟ ﺟ ب ﻧ    ،اﻟ ﺿﻊ
 ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ اﻷﻣ  اﻟ ﻋﺎء، وﻣ  ﺷ اﻫ ﻩ ﻣﺎ ذ  ﻩ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋ   ﺗﻔ    اﻟﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ و    


































































َﻗﺎَﻣِﺔ َﻋَﻠ ِْﻪ اﻟ ﱠ َﻼُم ِﻓﻲ ِإ َْﻬﺎِر اْﻟ ُْﻌ ِ َاِت َو  ِ َﻟ ﱠﺎ  َﺎَﻟَﻎ ُﻣ َﺳﻰ:"[88:ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ] { ٱ 
، وﻟ      ﻟ ﻟ  ﺗﺄﺛ   ﻓﻲ ﻣ  ُأْرِﺳَﻞ ِإَﻟ ِْﻬ ْ َدَﻋﺎ َﻋَﻠ ِْﻬ ْ  َْﻌ َ َأْن َﺑ ﱠ َ َﺳ َ َ تاﻟ    ﺎاْﻟ ُ َِﺞ 
اﻟ ﱡ َﻋﺎُء َﻋَﻠ ِْﻬ ْ  َِﺄْن  َ ْ َ َ : َواْﻟ َْﻌ َﻰ:" وﻗﺎل" ِإْﺻ َاِرِﻫ ْ َﻋَﻠﻰ اْﻟ ُْﻔ ِ، َوَﺗ َ ﱡ  ِِﻬ ْ  ِﺎْﻟ ُ ُ ِد َواْﻟِﻌ َﺎد ِ
" ﱠُ َأْﻣ َاَﻟُﻬ ْ َو ُْﻬِﻠ ََﻬﺎ
  .1
اﻟ اردة ﻋﻠﻰ ﺻ ﻐﺔ ( ا   )ﺗ  ل ﺻ ﻐﺔ دﻻﻟﺔ ﻟﻔ ﺔ  ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ    ﻬ  اﻟ   ﺎﻧﻲ 
ﻧ ﺿ ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ     وﻫ  ﻣﺎ ،، ﻟﻘ   ﺔ ﺳ ﺎﻗ ﺔواﻟ ﻲ ﺗﻔ   اﻷﻣ ، إﻟﻰ ﻣﻌ ﻰ اﻟ ﻋﺎء ،(اﻓﻌﻞ)
  :اﻵﺗﻲ
  .ا   : ﻟﻔ ﺔ اﻟ ﺎﻫ   -
  .اﻓﻌﻞ:  ﺻ ﻐ ﻪ -
 .اﻷﻣ : دﻻﻟ ﻪ اﻟ  ﻓ ﺔ -
 .اﻟ ﻋﺎءاﻟ  ﺎق ﺳ ﺎق : دﻻﻟ ﻪ اﻟ  ﺎﻗ ﺔ -
وﻫ  ﻫ ﺎ ﻣ  اﻷدﻧﻰ  ،ﻣ  اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷدﻧﻰ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟ ﺿﻊ اﻷﻣ ﺟﻬﺔ : اﻟﻘ   ﺔ -
ﻷن اﻟ  ﺎب ﻣ ﺟﻪ إﻟﻰ ﷲ ﻋ  وﺟﻞ، ﻓ ﺎﺳ  ذﻟ  أن    ن اﻷﻣ  ﻫ ﺎ  ،إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ
  .  ﻌ ﻰ اﻟ ﻋﺎء
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، وﻣ  اﻟ  اﻫ  اﻟ ﻲ ﻣ ﻞ ﺑﻬﺎ اﻟ     ﻌ ﻧﺔ اﻟﻘ اﺋ   اﻷﻣ ﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ و   



































َﻗِﻠ ًﻼ َوْﻟ َ ْ ُ ا  َ ِ  ًا  َﻓْﻠ َ ْ َ ُ ا: َﻗ ُْﻟﻪ ُ"[:28:ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ] { َء ۢ   َِ   
َﻓ َ َ ْ َ ُ َن َﻗِﻠ ًﻼ َو َ ْ ُ َن  َ ِ  ًا، َو ِﻧﱠ َﺎ ِﺟﻲَء ِﺑِﻬ َﺎ : َﻫ َاِن اْﻷَْﻣ َاِن َﻣْﻌ َﺎُﻫ َﺎ اْﻟ َ َ ُ، َواْﻟ َْﻌ َﻰ
ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﺗ  ﻘﻞ ﺻ ﻐﺔ  "َﻋَﻠﻰ َﻟْﻔ ِ اْﻷَْﻣ ِ ِﻟﻠ ﱠ َﻻَﻟِﺔ َﻋَﻠﻰ َأنﱠ َذِﻟ َ َأْﻣ ٌ َﻣ ْ ُ ٌم َﻻ  َ ُ ُن َﻏ ْ ُﻩ ُ
ﻻم اﻷﻣ ، ﻣ  دﻻﻟ ﻬﺎ اﻟ  ﻓ ﺔ وﻫﻲ وﺟ ب اﻟ     و ،اﻟﻔﻌﻞ اﻟ  ﺎرع: اﻷﻣ  اﻟ   ﻧﺔ ﻣ 
  : ﻩ اﻟﻘ اﺋ  ﻫﻲ، وﻫ  ﻠ ﻣﺔ ﻧﺎﺗ ﺔ ﻋ  إﻋ ﺎل ﻋ ة ﻗ اﺋ إﻟﻰ دﻻﻟﺔ ﻣ ،واﻟ  ﺎء     ا ،ﻗﻠ ﻼ
ﻋ    ﻷنﻓﻬ       ن ﻗﻠ ﻼ  ،اﻟ  ﺎق ﺳ ﺎق اﻹﺧ ﺎر ﻋ  ﺣﺎل اﻟ ﻔﺎر ﻓﻲ اﻟ ﻧ ﺎ -
   ﺎﻛ ﺎ ﻣ  ﻫ ل ﻣﺎ    ، ﻟﻲ ﻓﻲ ﻋ اب ﺟﻬ ز اﻹﻧ ﺎن ﻗﻠ ﻞ ﺟ ا  ﺎﻟ   ﺔ إﻟﻰ ﻣ  ﺛﻪ اﻷ
َﻓْﻠ َ ْ َ ُ ا َﻓ ِِﺣ  َ َﻗِﻠ ًﻼ ِﻓﻲ َﻫ ِِﻩ اﻟ ﱡ ْﻧ َﺎ اْﻟَﻔﺎِﻧ َِﺔ  ِ َْﻘَﻌ ِِﻫ ْ ِﺧَﻼَف َرُﺳ ِل  ﱠ ِ  ": ﻘ ل اﻟ     
 ْ ُ َن  َ ِ ًﻼ ِﻓﻲ َﺟَﻬ ﱠ َ َﻣ َﺎَن َﺿ ِ ِِﻬ ُ اْﻟَﻘِﻠ ِﻞ ِﻓﻲ  َﺎَﻋِﺔ َر ِِّﻬ ْ، َﻓِﺈﻧﱠُﻬ ْ َﺳ  ََوَﻟْﻬ ِِﻫ ْ َﻋ ْ 
 1"اﻟ ﱡ ْﻧ َﺎ
ن اﻟ  ﺎء ﻧﺎﺗﺞ ﻋ  اﻟﻌ اب أﺟ اًء   ﺎ  ﺎﻧ ا      ن، ﺗ ل ﻋﻠﻰ  :ﻫﻲو  اﻟﻘ ﻧ ﺔ اﻟﻠﻐ  ﺔ -
، وﻣﻌﻠ م أن ﻋ اب اﻟ ﻔﺎر ﻓﻲ ﺟﻬ   أﺑ  ؛ وﻟ ﻟ     ن   ﺎؤﻫ  أﺑ  ﺎ   ﻟ ، اﻟ  ﯾ 
ﻣ ﺗ    ﻌ   اﻹﻧ ﺎن ﻓ ﻬﺎ، ﻓﻬ  ﻗﻠ ﻞ ﻣ ﻠﻪ ﻣ ﻞ زﻣ  اﻟ  ﺎة ﺑ   ﺎ اﻟ    ﻓﻲ اﻟ ﻧ ﺎ 
 .اﻟ ﻧ ﺎ
 أنوﻻ ﺷ   ،اﻟ    ﻣ  اﻟ        ﺎن ﻧ   ﺔ اﻟ  ﻠﻒ ﻋ  رﺳ ل ﷲ، وﻫ  ﻣﻌ  ﺔ -
 اﻟ ﻘ  د ﻣ  ﷲ ﻋ  وﺟﻞ ﻻ  ﺄﻣ    ﻌ  ﺔ؛ ﻓﻠ ﻟ  ﺗ ل  ﻞ اﻟﻘ اﺋ  اﻟ ﺎ ﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن
 .ﻓﻌﻞ اﻟ  ﺎء ﻓﻲ اﻵﺧ ة اﻷﻣ  ﻫ ﺎ ﻫ  اﻹﺧ ﺎر ﻋ  ﻓﻌﻞ اﻟ    ﻓﻲ اﻟ ﻧ ﺎ، وﻋ  
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اﻟ ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ اﻷﻣ  اﻟ   واﻟ  ﻏ   ﻓﻲ اﻻﺳ   ار واﻻزد ﺎد ﻣ  ﺷﻲء ﻣﺎ،  اﻟ ﻌﺎﻧﻲوﻣ  









































 [ 7:ﺳﻮرة اﳊﺪﻳﺪ] { َءا َ ُ ا
َﺻ ِّ ُﻗ ا  ِﺎﻟ ﱠ ِْﺣ  ِ َو ِ ِ ﱠ ِﺔ اﻟ ِّ َﺳﺎَﻟِﺔ، َوَﻫ َا ِﺧ َﺎٌب ِﻟ ُﻔﱠﺎِر اْﻟَﻌ َِب، : آِﻣ ُ ا  ِﺎ ﱠ ِ َوَرُﺳ ِﻟِﻪ َأ  ْ :َﻗ ُْﻟﻪ ُ":
ُر  ِﺎْﻹِ   َﺎِن ِﻓﻲ َﺣ ِّ اْﻟ ُ ِْﻠ ِ  َ اِﻻْﺳ ِ ْ َاَو َ ُ ُز َأْن  َ ُ َن ِﺧ َﺎ ًﺎ ِﻟْﻠ َ ِ ِﻊ، َو َ ُ ُن اْﻟ ُ َاُد  ِﺎْﻷَْﻣ ِ 
     ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ         اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ  ﺻ ﻐﺔ اﻷﻣ  دﻻﻟ   ،  1".َﻋَﻠ ِْﻪ، َأِو اِﻻْزِد َﺎُد ِﻣ ْﻪ ُ
  :اﻟﻔ ﺔ اﻟ ﻲ وﺟﻪ إﻟ ﻬﺎ اﻷﻣ 
وﻫ  اﻷﻣ  ﺑ       ،   ﻞ ﻋﻠﻰ  ﺎﻫ ﻩ ﻓﺈن اﻷﻣ  ،اﻟ ﻔﺎرﻓﺈذا  ﺎﻧ  اﻟ ﻬﺔ ﻫﻲ  -
ﻓﺎﻟ ﻔﺎر ﻣﻌ وﻓ ن  ﻋﻘﻠ ﺔ،اﻟﻘ   ﺔ ﻫ ﺎ اﻟ ﺳﺎﻟﺔ، و واﻹ  ﺎن    ﺔ  ،اﻟ  ﺣ     ﺗﻌﺎﻟﻰ
 .ﺎﻻﺳ  ادة ﻣ  ﺷﻲء ﻟ    ﻠ  ا أﺻﻠﻪ ﺎﻟ  ك  ﺎ  ﻋ  وﺟﻞ، وﻻ ُﯾ َ  ر أن  ﺄﻣ وا  
أﻣﺎ إذا  ﺎﻧ  اﻟﻔ ﺔ اﻟ ﻌ  ﺔ ﻫﻲ اﻟ  ﻠ  ن؛ ﻓﺈن اﻷﻣ  ﻻ    ﻞ ﻋﻠﻰ  ﺎﻫ ﻩ؛ ﻷﻧﻬ   -
واﻟ  ﻏ   ﻓﻲ  ،اﻟ  ﺣﻘﻘ ا أﺻﻞ اﻟ  ﺣ  ، وﺻ ﻗ ا  ﺎﻟ ﺳﺎﻟﺔ، وﻟ ﻟ     ﻞ اﻷﻣ  ﻋﻠﻰ 
  ﻌ ﻰاﻟﻠ ﺻ ل إﻟﻰ ﻫ ا ، وﻟواﻟ   ﯾ   ﺎﻟ ﺳﺎﻟﺔ ،ﻣ  اﻹ  ﺎن  ار واﻻﺳ  ادةاﻻﺳ  
 : ﻌ ﻞ ﻣ ول اﻟ  ﺎب ﻗ اﺋ  ﻋ ة ﻫﻲ
   ﻗ ا  ﺎﻟ ﺳﺎﻟﺔ؛ أن ﻻ ﯾ   ر أن   ﻠ  ﻣ  اﻟ  ﻠ    أن ﯾ ﻣ  ا  ﺎ  و :  ﺔ ﻋﻘﻠ ﺔﻗ   -
 .ﯾ  ﻘ  دوﻧﻬ ﺎ اﺑ  اء ً ﻷن وﺻﻒ اﻹﺳﻼم ﻻ
آ ﺎت : وﻫ ﻩ اﻟ ﻌ ﻓﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣ  ﻧ  ص أﺧ   ) اﻹ  ﺎن ﯾ    و  ﻘ :   ﺔ ﻣﻌ ﻓ ﺔﻗ -
، واﻻﺳ   ار ﻣ  اﻟ    اﻻﺳ  ادةواﻟ  ﻘ ر ﻓﻲ ﺷ  ﻌﺔ اﻹﺳﻼم  اﻟ   ﻋﻠﻰ  ،(وأﺣﺎدﯾ 
  .ﻋﻠ ﻪ
  :وﻣﻌﺎﻧ ﻪ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ اﻻﺳ ﻔﻬﺎم -2-3
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  ﻣ  و    ﻟ ﺎﺋﻞ،ااﻻﺳ ﻔﻬﺎم ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟ ﺿﻊ ﻫ   ﻠ  ﻣﻌﻠ ﻣﺔ أو ﺧ  ، ﻏ   ﻣﻌﻠ م ﻟ   
واﻟ     ةاﻟﻬ   : اﻻﺳ ﻔﻬﺎم:" وﻗ  ﻗﺎﻟ ا ﻓﻲ ﺗﻌ  ﻔﻪ إﻗﺎﻣﺔ ﺻ رة ذﻫ  ﺔ ﻋ ﻪ، ﻋ ﻪﺧﻼل اﻹﺟﺎ ﺔ 
واﻟﻔﻬ   ﻌ ﻲ ﺣ  ل ﺻ رة . واﻟ  ﻠ ب ﻫ  اﻟﻔﻬ  ، ﻠ ﺔﻟاﻟ ﻠ  ﻓﻲ ﻫ ﻩ ا ﺎء ﺗﻔ   ﻣﻌ ﻰ اﻟو 
ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ، وﻫ ا ﻫ  اﻟ   ﻗﺎﻟﻪ اﻟ ﻼﻏ  ن ﻓﻲ ﺗﻌ     اﻟ  اِد ﻓﻬ ﻪ ﻓﻲ اﻟ ﻔ  و ﻗﺎﻣﺔ ﻫ ﺄﺗﻪ
، ﻏ   أن اﻟ ﻼﻏ    ﻗ  ﺟﻌﻠ ا ﻟ ﻘﺎﻣﺎت 1"ﻓﻲ اﻟ ﻫ  اﻟ ﻲءرة ﺣ  ل ﺻ    اﻻﺳ ﻔﻬﺎم ﻓﻬ   ﻠ
ورود اﻻﺳ ﻔﻬﺎم دورا رﺋ  ﺎ ﻓﻲ ﺗ ﺟ ﻪ ﻣﻌ ﻰ اﻻﺳ ﻔﻬﺎم ﻧ   ﻣﻌﺎن أﺧ   ﻏ   اﻟ ﻠ ، وﻣ  
، واﻟ  ﻌﻠ   ﺎﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ    ج اﻟ    ﻓ ﻪ    د اﻟ ﻲ ﺗ  اﻓ  ﻣﻊ ﻣﺎ ﻧ   اﻟ ﻌ  ﻔﺎت اﻟ ﻬ ﺔ
 ﻠ  اﻟﻔﻬ ، وﻗ     ج ﻋ  ﻫ   :"إذ  ﻘ ل ،اﻟ   ﻲ ﺗﻌ   إﻟ ﻬﺎ اﻻﺳ ﻔﻬﺎم ﻣ  ﻣﻌﺎن ﻣ  ﻠ ﻣﺔ، 
ﻣﺎ  ﻔﺎرق اﻟ ﻻﻟﺔ  ﻔ   أن اﻻﺳ ﻔﻬﺎم     ا  أو ﻏ  ﻩ ،؛ ﻓﻘ ﻟﻪ ﻟ ﻘ    2"أو ﻏ  ﻩ ،ذﻟ  ﻟ ﻘ   
، وﺗ ﻘ  ﻟﻪ ﺗ  ﻋﺎ أﺳﻠ   ﺎ  ﻌ ﻰ أﻛ   أﺛ  ﻓﻲ ﺗ  ﻊ ﻗ   اﻟ   ﻠ   اﻷﺻﻠ ﺔ إﻟﻰ دﻻﻻت ﻣﻘﺎﻣ ﺔ
ﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﺎاﻟ  وﻧﺔ ﯾ  ز اﻟ ﻌاﻟ  ﺎ َ ، وﺳ ﻘ م ﻓ  ﺎ  ﺄﺗﻲ ﺗ ﻠ ﻼ ﻟ ﻌ  اﻟ  اﻫ  ﻓﻲ 
  .ﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗ ﺎ   ﺔ ﻣ  ﻠﻔﺔﻓ ﻟﻼﺳ ﻔﻬﺎم
  :اﻟ ﻔﻲ -1-2-3



















































































































































































 ۡ َو ُِ َ ِّ  َ  َ   ِ  
ُ
 ":[451:ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان]{  ُ ُور ِ
                                                           
 .302، ص7891، 2  ﻣ   ﺔ وﻫ ﺔ، ﻣ  ،، دﻻﻻت اﻟ      دراﺳﺔ  ﻼﻏ ﺔ ﷴ ﷴ أﺑ  ﻣ ﺳﻰ، -  1
اﻟ    ﺔ  ﻋ وس اﻷﻓ اح ﻓﻲ ﺷ ح ﺗﻠ    ﻋﻠ م اﻟ ﻔ ﺎح، ،أﺣ   ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺎﻓﻲ، أﺑ  ﺣﺎﻣ ، ﺑﻬﺎء اﻟ ﯾ  اﻟ   ﻲ -  2
 .324، ص1ج  ،م3002، 1  ، ﻟ  ﺎن،ﺑ  وتﻟﻠ  ﺎﻋﺔ واﻟ   ، اﻟﻌ   ﺔ 




ﻰ  ﱠُ ﻋ َ-ِﻟ َُﺳ ِل  ﱠ ِ   َُﻘ ُﻟ ن َ: َأ  ْ
ٍء َأ  ْ:  -َﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ  ََﺻﻠﱠ
ْ
َﻫْﻞ َﻟ َﺎ : َﻫْﻞ َﻟ ﺎ ِﻣ َ اْﻷَْﻣ ِ ِﻣ ْ َﺷﻲ
ٌء ِﻣ َ اْﻷَْﻣ  ِ: اْﻟ َ ْ ُ، َأ  ْ: ِﻣ ْ َأْﻣ ِ  ﱠ ِ َﻧ ِ   ٌ، َوَﻫ َا اِﻻْﺳ ِْﻔَﻬﺎُم َﻣْﻌ َﺎﻩ ُ
ْ
َوُﻫ َ اﻟ ﱠ ْ ُ . َﻣﺎ َﻟ َﺎ َﺷﻲ
ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﺑ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺗ  ل دﻻة اﻻﺳ ﻔﻬﺎم اﻟ ارد ﻓﻲ  ،1"َواِﻻْﺳ ِ َْﻬﺎُر َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻌ ُو ِّ
وذم  ،؛ ﻓﺎﻟ  ﺎق ﺳ ﺎق ﺗ   ﺦوﻗ  دل ﺳ ﺎق اﻷ ﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟ  ،وﻫ  اﻟ ﻔﻲ ،اﻵ ﺔ ﻧ   اﻟ   
، وﻫ ا ﺣﺎل اﻟ  ﺎﻓﻘ   اﻟ   ددﯾ ، واﻟ ﯾ      ن  ﺎ     اﻟ ﺎﻫﻠ ﺔ اﻵ ﺔ ﻗ  ﺑ   ﻟﻠ  ﺎﻓﻘ  ، و 




























،   ﺎ أن اﻵ ﺔ ﺗ ل ﻋﻠﻰ ﻗ   ﺔ ﻟﻔ  ﺔ ﻣ  ﻠﺔوﻫﻲ  ،[451:ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان] { ٱ 
 ُ ْ ِ ُوَن :  ُ ُْﻔ َن ِﻓﻲ َأْﻧُﻔ ِِﻬ ْ َأ  ْ: َوَﻗ ُْﻟﻪ ُ:"اﻟ   ﺎﻧﻲ، إذ  ﻘ لﻧﻔﺎﻗﻬ  ، وﻫ  اﻷﻣ  اﻟ   ﺑ  ﻪ 
   .2"ُﯾ ْ ُوَن َﻟ َ َذِﻟ َ، َﺑْﻞ  َ َْﺄُﻟ َﻧ َ ُﺳ َاَل اْﻟ ُ ْ َ ِْﺷ ِﯾ  َِﻓﻲ َأْﻧُﻔ ِِﻬ ُ اﻟ َِّﻔﺎَق َوَﻻ 
  :اﻟ ﻘ    -2-2-3
ﻘ ﻟﻪ ﻟ   ﺎﻧﻲ  ﯾ  ﺟﻪ اﻻﺳ ﻔﻬﺎم   ﻌ ﻧﺔ اﻟﻘ اﺋ  اﻟ ﻘ   ، وﻗ  ﻣ ﻞ ﻟﻪ ﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ    













































 َِﺄْﻋَﻠ َ  َأَﻟ ْ َ  ﱠ ُ: َﻗ ُْﻟﻪ ُ:"اﻵ ﺔ  ﻘ ل ﻓﻲ ﺗﻔ    ،[35:ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم] {   ِ
َأنﱠ َﻣ ِْﺟَﻊ اِﻻْﺳ ِ َْﻘﺎِق ِﻟ َِﻌ ِ  ﱠ ِ ُﺳ ْ َﺎَﻧُﻪ ُﻫ َ اﻟ ﱡ  ْ ُ، : َواْﻟ َْﻌ َﻰ.  ِﺎﻟ ﱠ ﺎِﻛ ِ  َ َﻫ َا اِﻻْﺳ ِْﻔَﻬﺎُم ِﻟﻠ ﱠْﻘ ِ   ِ
اﻟ ﺎﻫ   ﻓﻲ ﻫ ا، 3".اْﻟَﻔ ْﻞ ََوُﻫ َ أَْﻋَﻠ ُ  ِﺎﻟ ﱠ ﺎِﻛ ِ  َ َﻟُﻪ، َﻓ َﺎ  َﺎُﻟ ُ ْ َﺗْﻌ َ ُِﺿ َن  ِﺎْﻟ َْﻬِﻞ َوُﺗ ْ ِ ُوَن 
ﻓ  ول ، ﻣ  ﻌ  ﺎ   ﻌ  ﺎت ﺳ ﺎﻗ ﺔ     ة؛ اﻟ ﻘ   ﯾ ﺟﻪ اﻟ   ﺎﻧﻲ دﻻﻟﺔ اﻻﺳ ﻔﻬﺎم ﻧ   
وﻣ   ﻔ ، وﻫ ﺎ  ﻌﻠ   ،،   ﺎ ﻓﻲ ذﻟ  ﻣ  ﺷ  ﺷﻲءاﻟ  ﺎب  ﻌﻠ  أن ﷲ ﻋ  وﺟﻞ  ﻌﻠ   ﻞ 
ﻠﻰ  ﺎﻫ ﻫﺎ ﻏ   ﻣ   ﺔ، واﻟﻘ   ﺔ ﻫ ﺎ ﻋﻘ  ﺔ؛ إذ ﯾﻠ م ﻣ  إﺟ اء ﻋأن إﺟ اء دﻻﻟﺔ اﻻﺳ ﻔﻬﺎم 
 ﻔ   ا ﻌﻠ ﻪ، وﻫ  ﻻ ﺷﻲءاﻟ  ﻓ ﺔ أن ﷲ ﻋ  وﺟﻞ   ﻠ  ﻣﻌ ﻓﺔ  دﻻﻟ ﻪاﻻﺳ ﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ 
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وﻣ  ذﻟ   ،ﺷﻲءن    ن اﻟ ب ﻣ  ﻔﺎ   ﻔﺎت اﻟ  ﺎل ﻓﻲ  ﻞ أ، ﻓﻘ   ﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﺗ ﺟ  ﻣ  
 ،1ﺑ   ﺎن ق ، وﻏ   ﻣﻠ     ق   ﻬﻞ ف  ﺄن ﻋﻠ ﻪ أزﻟﻲ ﻏ   ﻣ ﻪ اﻟ  ﺻﻧاﻟﻌﻠ ، ﻓﻬ  ﺳ  ﺎ
  ﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺻ ف اﻻﺳ ﻔﻬﺎم ﻋ   ﺎﻫ ﻩ؛ ﻓ     ﻣ  ﺗﻛ ﺎ أن اﻟ ﻠﻔ ﺔ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ ﻟ  ول اﻟ  ﺎب 





















































































ﻣﺎ  وﻣ  اﻟ  ﺔ ،[ 21:ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق] { ٱ 
ﷲ أﻋﻠ    ﺎ  ﺎﻧ ا : اﻟ  ﻲ ﷺ ﻋ  أوﻻد اﻟ      ، ﻓﻘﺎل ﺳ ﻞ":ﻗﺎلﻋ  اﺑ  ﻋ ﺎس  ورد
ﻣ  ﻔﺎ ﻣﺎ  ،اﻟ ﻘ   ، و ﻋ ﺎﻻ ﻟ ﻟ   ﻠﻪ ﯾ ﺟﻪ ﻣ ول اﻟ  ﺎب ﻣﻌ ﻰ اﻻﺳ ﻔﻬﺎم ﻧ   2"ﻋﺎﻣﻠ  
ﷲ ﻋ  وﺟﻞ اﺑ ﻠﻰ ﻋ ﺎدﻩ  نأﺳ  ، وﻣ  ﻌ  ﺎ  ﺎﻟﻘ   ﺔ اﻟ  ﺎﻗ ﺔ؛ ﻓﺎﻟ  ﺎق ﺳ ﺎق اﻻﺑ ﻼء   ﻌ ﻰ 
 ﻲوﻓ ،وﻣ   ﻔ  ﺣ ﻣﻪ ﻣ ﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻟ ﻌ ﺔ  ﺎﻟ ﻌ ﺔ ﻟ ﻌﻠ  ﻣ       ﻣ     ﻔ ، ﻓ   ﺷ   زاد ﻟﻪ
  .اﻟ    ﯾ    اﻟ ﻌ ﺔ: ﺳﻼﻣ ﺔ ﻣﻔﺎدﻩﻫ ا ﺗﻘ    ﻷﺻﻞ ﻣ  أﺻ ل اﻟ   ﻌﺔ اﻹ
  :اﻹﻧ ﺎر -3-2-3


































































ﺳﻮرة آل ] {   ۗو ََ َ ۡ ِي ٱ 
َﻛ َْﻒ : أَْﻋﻘﺎ ِ ُ ْ َأ  َْأَﻓِﺈْن ﻣﺎَت َأْو ُﻗ َِﻞ اْﻧَﻘَﻠ ْ ُ ْ َﻋﻠﻰ  :ُﺛ ﱠ َأْﻧ َ َ  ﱠُ َﻋَﻠ ِْﻬ ْ  َِﻘ ِْﻟﻪ ِ :"[441:ﻋﻤﺮان
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َو َ َ َ ﱠ  ُ َأْﺗ َﺎُﻋُﻬ ْ ِﺑ ِﯾ ِِﻬ ْ،  ِإَذا َﻣﺎَت َأْو ُﻗ َِﻞ َﻣَﻊ ِﻋْﻠ ِ ُ ْ َأنﱠ اﻟ ﺳﻞ ﺗ ﻠ ،ِدﯾ َُﻪ  َﺗ َْﺗ ﱡ وَن َوَﺗ ْ ُُﻛ ن َ
  1".َﻗ ْﻞ ٍَو ِْن ُﻓِﻘ ُوا  ِ َ ٍْت َأْو 
 ،، ﻓ ﻊ أن اﻟ  ﻐﺔ وارد    ﻐﺔ اﻻﺳ ﻔﻬﺎمرﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﺗ  ﺟﻪ دﻻﻟﺔ اﻻﺳ ﻔﻬﺎم ﻧ   اﻹﻧ ﺎ
ﻪ ﻣ  أﺧ ﺎر، ﺗ    ﺳ ﺎق اﻵ ﺔ وﻣﺎ اﻟﻬ  ة   ﺎ ذ   اﻟ  ﺎة ﻫﻲ ﻫ  ة اﻹﻧ ﺎر،   ﺎ أن إﻻ أن
؛ ﻓﻘ  ذ   اﻟ ﻔ  ون ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻵ ﺔ أن اﻟ   ﺎن    ف دﻻﻟ ﻬﺎ اﻟ  ﻓ ﺔ ﻧ   دﻻﻟﺔ ﻣ  ﻠ ﻣﺔ
ﻬ  ﻟ    ﺎن ﻗ ﻞ ﻟ ﻌ   ﻬ   ﺄﯾ ﯾ ﺎ إﻧ: ﻓﻘﺎل ﻗ م" ﻗ  ﺻﺎح ﯾ م ُأﺣ  أن اﻟ  ﻲ ﷺ ﻗ  ﻗ ﻞ، 
، ﻓﻠ ﻟ  ﻧ ﻟ  اﻵ ﺔ ﻣ   ة 2"ﻟﻌ ﺎﺋ ﻧﺎ و ﺧ اﻧ ﺎ، وﻟ   ﺎن ﷴ ﺣ ًﺎ ﻟ  ﻧﻬ م، ﻓ  ﺧ  ا ﻓﻲ اﻟﻔ ار
 ﻧ اعأﺣ  أوﻫ  : ، واﻟﻌ ﺎبواﻟ ﻘ  ﺢ ،ﻣﻌ ﻰ اﻟ    ﺦ و   ﻞ ﻫ ا اﻹﻧ ﺎر ﻋﻠ ﻬ  ﺻ  ﻌﻬ ،
َﻓ َْﻘ َ ِﻲ َأن َﻣﺎ َواﻟ ﱠﺎِﻟ  اْﻹِ ْﻧ َﺎر اﻟ     ﻲ  :"اﻻﺳ ﻔﻬﺎم اﻹﻧ ﺎر ،  ﻘ ل اﺑ  ﻫ ﺎم ﻓﻲ ﺗﻌ  ﻔﻪ






  ، [59:ﺳﻮرة اﻟﺼﺎﻓﺎت] {  


















































     .[02:ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء] {  ُ ۡ 
  :َوَﻗ ل اﻟﻌ ﺎج
  3واﻟ ﻫ   ﺎﻹﻧ ﺎن دوار   ...أ   ﺎ َوَأﻧ  ﻗ     
ﺛ  ﻗﺎل ": ﻘ ل ﺗﻔ   ﻩ ﻟﻶ ﺔ، وﻗ  ذ   اﻟ     ﻫ ا اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ 4"َأ  أﺗ  ب َوَأﻧ  ﺷ ﺦ  َ ِ  
إن ﷴا : ﻬ  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ﺎن ﻣ ﻬ  ﻣ  اﻟﻬﻠﻊ واﻟ  ع ﺣ   ﻗ ﻞ ﻟﻬ   ﺄﺣ ﺎ ﻟﻣﻌﺎﺗ ﻷﺻ ﺎب ﷴ 
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 ﻌ  ﷲ ﷴا  ﺎﻟ ﻋﺎء   ﻌ ﻲ ارﺗ دﺗ  ﻋ  دﯾ    اﻟ   ،[441:ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان] { أ
إﻟ ﻪ، ورﺟﻌ   ﻋ ﻪ  ﻔﺎرا  ﺎ   ﻌ  اﻹ  ﺎن  ﻪ، و ﻌ  ﻣﺎ ﻗ  وﺿ   ﻟ   ﺻ ﺔ ﻣﺎ دﻋﺎﻛ  ﷴ 
ﻋﻠﻰ اﻟ     اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﺎ ﻘﺔﻧ ﻠﻲ ن أ،      1"ﻛ   ﻪ ﻣ  ﻋ   ر ﻪ إﻟ ﻪ، وﺣﻘ ﻘﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء
  :اﻵﺗﻲ
  َأَﻓِﺈْن َﻣﺎَت َأْو ُﻗ َِﻞ اْﻧَﻘَﻠ ْ ُ ْ َﻋَﻠﻰ أَْﻋَﻘﺎ ِ ُ  ْ
  
  ﻣﻌ ﻰ ﺣ ﻓﻲ                                         ﻣﻌ ﻰ ﻣ  ﻠ م     
  اﻹﻧ ﺎر                                        ﻠ  ﻋﻠ  ﺷ ﺊ ﻣ ﻬ ل
  اﻟﻌ ﺎب اﻟ ﻘ  ﺢ                                                       
  .ﻣ  ﺳ رة آل ﻋ  ان 441ﺗ ﻠ ﻞ اﻵ ﺔ  :25رﻗ  ﻣ    
  :واﻟ      اﻟ ﻌ    -4-2-3
 ﻣ ﻠ ﻪ ﻣﺎذ  ﻩ اﻟ   ﺎﻧﻲأواﻟ     ، وﻣ   ،وﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ اﻻﺳ ﻔﻬﺎم اﻟ ﻌ   
















َﻫْﻞ : َﻗ ُْﻟﻪ ُ ":[ 1:ﺳﻮرة اﻟﻐﺎﺷﻴﺔ] {  
َﻗ ْ : َﻫْﻞ ُﻫ َﺎ  ِ َْﻌ َﻰ َﻗ ْ، َو ِِﻪ َﻗﺎَل ُﻗ ْ ٌُب، َأ  ْ: َأﺗﺎَك َﺣ ِﯾ ُ اْﻟﻐﺎِﺷ َِﺔ َﻗﺎَل َﺟ َﺎَﻋٌﺔ ِﻣ َ اْﻟ َُﻔ ِّ ِ   َ
 اْﻟِﻘ َﺎَﻣُﺔ ِﻷَﻧﱠَﻬﺎ َﺗْﻐ َﻰ اْﻟ ََﻼِﺋ َ  َِﺄْﻫ َاِﻟَﻬﺎ
َ
نﱠ  ََﻘﺎَء إ ِ: َوِﻗ ﻞ َ. َﺟﺎَءَك  َﺎ ُﻣ َ ﱠ ُ َﺣ ِﯾ ُ اْﻟَﻐﺎِﺷ َِﺔ، َوِﻫﻲ
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ﺎِﻋِﻪ َﻫْﻞ ُﻫ َﺎ َﻋَﻠﻰ َﻣْﻌ َﺎَﻫﺎ اِﻻْﺳ ِْﻔَﻬﺎِﻣﻲِّ اْﻟ ُ َ َ ِّ  ِ ِﻟﻠ ﱠْﻌ ِ  ِ ِﻣ ﱠﺎ ِﻓﻲ َﺧ َ ِِﻩ، َواﻟ ﱠ ْ ِ  ِ ِإَﻟﻰ اْﺳ ِ  َ
  1".َأْوَﻟﻰ
ﺣ ﻓﻲ ، وﻣ  ﻠ م؛ أﻣﺎ : ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ    اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻟﻼﺳ ﻔﻬﺎم اﻟ ارد ﻓﻲ اﻵ ﺔ ﻣﻌ     
وﺗ    اﻟﻌ ﺎرة  ،ﺑ   اﻟ  وف، ﻓ   ن ﻫﻞ   ﻌ ﻰ ﻗ  ﻞاﻟﻌ ﻓﻲ  بو اﻟ  ﺎ اﻟ  ﻓﻲ  ﺈﻋ ﺎل  ﺎﻫ ة
  :اﻟ    اﻵﺗﻲ  ﻰاﻟﻠﻐ  ﺔ ﻋﻠ
 .   ﺎءك ﺣ ﯾ  اﻟﻐﺎﺷ ﺔ          ﺟ ﻠﺔ ﺧ   ﺔ ﻣ   ة    ف ﺗ  ﺟﻗ   -
وﻟ    ،ﻫﻞ ﺟﺎءك ﺣ ﯾ  اﻟﻐﺎﺷ ﺔ         إ ﻘﺎء اﻟ  ﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ وﻫ  اﻻﺳ ﻔﻬﺎم -
، ﻷن ذﻟ  ﻣ   ﻊ ﻓﻲ ﺣ  ﷲ ﻋ  وﺟﻞ ؛ﻌﻠ اﻟ  ﻟ   اﻻﺳ ﻔﻬﺎم اﻟ      ﻣﻌ ﻰ  ﻠ
ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺳ  ﻞ اﻻﺳ ﻔﻬﺎم اﻟ      ﻣﻌ ﻰ اﻟ ﻌ    ﻣ  ﺣ ﯾ  اﻟﻐﺎﺷ ﺔ، واﻟ      إﻟﻰ 
 ﺷﻲءﻋ  وﺟﻞ ﻋﻠ   ﻋﻠﻰ ﷲ ﻔﻰ   نأواﻟﻘ   ﺔ ﻫ ﺎ ﻋﻘ  ﺔ إذ     ﻊ  .ﺧ ﺎرﻫﺎأاﺳ  ﺎع 
  .ﻣﺎ
  :اﻟ ﻬﻲ وﻣﻌﺎﻧ ﻪ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ -4
ﻟﻪ  2زاﻧﻲﺎﺗﻌ    اﻟ ﻔ  ، وﻣ  ﺗﻌﺎر ﻔﻪاﻟ    ﺔ ﺗ    اﻟﻠﻐﺎتاﻟ ﻬﻲ أﺣ  اﻷﺳﺎﻟ   اﻹﻧ ﺎﺋ ﺔ اﻟ ﻲ 
" ﻻ"وﻟﻪ ﺣ ف واﺣ ، وﻫ   ":4ﻲو  اﻟﻘ   و ﻘ ل ،3" ﻫ   ﻠ  اﻟ ﻒ ﻋ  اﻟﻔﻌﻞ اﺳ ﻌﻼء ً:" 
وﻫ   ﺎﻷﻣ  ﻓﻲ اﻻﺳ ﻌﻼء وﻗ     ﻌ ﻞ ﻓﻲ ﻏ    ﻠ   .ﻻ ﺗﻔﻌﻞ: اﻟ ﺎزﻣﺔ ﻓﻲ ﻧ   ﻗ ﻟ 
                                                           
1
  .525، ص5،جﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  - 
وﻟ  ﺑ ﻔ ﺎزان ﻣ   ﻼد ﺧ اﺳﺎن . ﻣ  أﺋ ﺔ اﻟﻌ   ﺔ واﻟ  ﺎن واﻟ    : ﻣ ﻌ د ﺑ  ﻋ   ﺑ  ﻋ   ﷲ اﻟ ﻔ ﺎزاﻧﻲ، ﺳﻌ  اﻟ ﯾ  -  2
ﻣ     ﻪ ﺗﻬ ﯾ  اﻟ     . ﻛﺎﻧ  ﻓﻲ ﻟ ﺎﻧﻪ ﻟ  ﺔ. وأﻗﺎم    ﺧ ، وأ ﻌ ﻩ ﺗ   رﻟ   إﻟﻰ ﺳ  ﻗ  ، ﻓ  ﻓﻲ ﻓ ﻬﺎ، ودﻓ  ﻓﻲ ﺳ ﺧ 
  .912، ص7ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، جاﻷﻋﻼم، : ، ﯾ   ﻓﻲ اﻟ ﻼﻏﺔاﻟ   ل و 
   724ص  ،ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ﺷ ح ﺗﻠ    ﻣﻔ ﺎح اﻟﻌﻠ م،  اﻟ   ل -  3
4
، اﻟ ﻌ وف       دﻣ   ﷴ ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺣ   ﺑ  ﻋ  ، أﺑ  اﻟ ﻌﺎﻟﻲ، - 
ّ
ﻣ  أﺣﻔﺎد أﺑﻲ . ﺟﻼل اﻟ ﯾ  اﻟﻘ و  ﻲ اﻟ ﺎﻓﻌﻲ
 
ّ
 .291، ص6اﻷﻋﻼم ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،ج: ﯾ    .أﺻﻠﻪ ﻣ  ﻗ و  ، وﻣ ﻟ ﻩ  ﺎﻟ  ﺻﻞ. ﻗﺎض، ﻣ  أد ﺎء اﻟﻔﻘﻬﺎء: دﻟﻒ اﻟﻌ ﻠﻲ




    ﻣ  ﺗﻌ    ، ﯾ 1".ﻻ ﺗ   ﻞ أﻣ   : أﻣ كﻛﻘ ﻟ  ﻟﻌ   ﻻ     ﻞ : ﻛﺎﻟ ﻬ ﯾ  اﻟ ﻒ أو اﻟ  ك،
  :ﻫﻲ ﺟ اﻧ  ةﻣ ﺎﻓﺊ ﻟﻸﻣ  ﻓﻲ ﻋ أﻧﻪ ﻠ ﻬﻲ اﻟﻘ و  ﻲ ﻟو  ،زاﻧﻲﺎاﻟ ﻔ 
 .ﻛﻼﻫ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﺳ ﻌﻼء: اﻟ ﻬﺔ -
ﻓ ﻼﻫ ﺎ ﻣ     ﻣﻌ ﻰ  ،واﻟ ﻬﻲ  ﻠ  اﻟ ﻒ ،اﻷﻣ   ﻠ  اﻟﻔﻌﻞ: اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ -
 .اﻟ ﻠ 
، ﻓﺎﻟ ﻬﻲ اﻟ ارد ﻓﻲ ﻣ  ﻠ ﻣﺔ   ﻌ ﻧﺔ اﻟﻘ اﺋ ﻛﻼﻫ ﺎ    ج إﻟﻰ ﻣﻌﺎن : اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ -
 ﻻﺗ   ﻞ أﻣ  ، ﻗ  ﺧ ج ﻣ   ﻠ  اﻟ ﻒ ﻋ  اﻣ  ﺎل أﻣ  اﻟ   ، إﻟﻰ اﻟ ﻬ ﯾ : اﻟ  ﺎل
 :  ﻌ ﻧﺔ اﻟﻘ اﺋ  اﻟ ﺎﻟ ﺔ اﻷﻣ ، وذﻟ  اﻣ  ﺎل ﺎﻟﻌﻘ  ﺔ ﻟﻌ م 
 .ﯾ   ر أن   ﻠ  اﻟ    ﻣ  اﻟﻌ   ﻋ م اﻣ  ﺎل أواﻣ ﻩ ﻻ:ﻗ   ﺔ ﻋﻘﻠ ﺔ -
 .اﻟﻌ   ﻋ ﻰ أﻣ ﻩ نأ؛ أ  ﻩﻋ م اﻣ  ﺎل اﻟﻌ   ﻷﻣ  ﻋﻠﻰ  وﻗﻒاﻟ    : ﻗ   ﺔ ﻣﻌ ﻓ ﺔ -
 .وﻫ  أﻣ  ﻣﻌ وف ﺑ  ﻬ  ،اﻟﻌ        ﻠ ن أواﻣ  ﻣ    ﻠ ﻬ :  ﺔ ﻋ ﻓ ﺔﻗ   -
وﻧ  ة اﻟ  ت  ، ﻼﻣﺢ اﻟﻐ  ﻓ ؛ﺣﺎل اﻟ   ﻠ  ﯾ ل ﻋﻠﻰ ﻏ  ﻪ اﻟ  ﯾ : ﻗ   ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ -
 . ﺷ  ﻋﻠﻰ ذﻟ ﺗ
  .اﻟ ﻬ ﯾ  و ،ﻗ  ﻗ    ﺎﻟ ﻬﻲ اﻟ ﻋ  ﻛﻞ ﻫ ﻩ اﻟﻘ اﺋ  ﺗ د     ول اﻟ  ﺎب إﻟﻰ أن اﻟ    ث  
  :ﻣ ﻬﺎ ﺳ  ﻠﻞ ﻓ  ﺎ ﯾﻠﻲ ﻧ ﺎذج ﻣ  اﻟ  وﻧﺔ، ﻧ ﻬ  ﺧ وج اﻟ ﻬﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﺎن ﻣ  ﻠ ﻣﺔ
  :اﻟ ﻬ   -1-4
؛ إذ ﺗ  ﺎﻫ  ﻋﻠﻰ ذﻟ  ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻟ ﻬ   :ﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ اﻟ ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ اﻟ ﻬﻲ 
ﻋ   ﺣ ﻞ دﻻﻟﺔ اﻟ ﻠﻔ   ﻋﻠﻰ اﻟ ﻬ  ، وﻣ  أﻣ ﻠ ﻪ  اﻟ ﻌ  ﺎت، ﺗ د     ول اﻟ  ﺎب إﻟﻰ






























َﻓَﻼ َﺗ ُْﻠ ُ ا ُﺣ ُ َرُﻩ َﻗ َْﻞ َذِﻟ َ : َﻧَﻬﺎُﻫ ْ َﻋ ِ اْﺳ ِْﻌ َﺎِﻟِﻪ، َأ  ْ :"[1:ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ] {   ُ
                                                           
  .88، ص 3ج دت، ،3  ﺟﻼل اﻟ ﯾ  اﻟﻘ و  ﻲ، اﻹ  ﺎح ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟ ﻼﻏﺔ، دار اﻟ  ﻞ، ﺑ  وت، -  1




اﻟﻠﱠُﻬ ﱠ ِإْن  ﺎَن :  ﱠ ِ  َ َﺎ َﻗﺎَل اﻟ ﱠ ْ ُ ْﺑ ُ اْﻟ َﺎِرث ِاْﻟ َْﻗ ِ، َوَﻗ ْ  َﺎَن اْﻟ ُ ْ ِ ُ َن  َ ْ َْﻌ ُِﻠ َن َﻋ َاَب 
َﻗ َُب َأْﻣ ُ  ﱠ ِ َﻓَﻼ َﺗ ْ َْﻌ ُِﻠ ُﻩ، َوَﻗ ْ  َﺎَن  :َواْﻟ َْﻌ َﻰ اْﻵ ََﺔ،« 5»َﻫ َا ُﻫ َ اْﻟ َ ﱠ ِﻣ ْ ِﻋ ْ َِك 
اْﺳ ِْﻌ َﺎُﻟُﻬ ْ َﻟُﻪ َﻋَﻠﻰ  َِ َﻘِﺔ اِﻻْﺳ ِْﻬ َاِء ﻣ  دون اﺳ ﻌ ﺎل ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘ ﻘﺔ، َوِﻓﻲ َﻧْﻬ ِِﻬ ْ َﻋ ِ 
ﻣ  دﻻﻟﺔ أﺻﻞ اﻟ ﺿﻊ وﻫﻲ    ج دﻻﻟﺔ اﻟ ﻬﻲﺗﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ،  1"اِﻻْﺳ ِْﻌ َﺎِل َﺗَﻬ ﱡ ٌ ِﺑِﻬ  ْ
  ﺔ ﻫ ا اﻟ  ﻞ ﻫﻲ ﺳ ﺎق اﻵ ﺔ؛ ﻓﻘ  اﺳ ﻌ ﻞ اﻟ ﻔﺎر ﻋ اب ﷲ ﻗاﻟ ﻬ  ، و  ﻧ   ،اﻟ  ك ﻠ  
  .؛ وﻟ ﻟ  ﻗ  ﻞ ﺗﻬ  ﻬ  ﺑ ﻬ   ﻣ ﻠﻪوﻣ ﻬ      ﺎﻟ  ﻲ ﷺ ،ﻋ  و ﺟﻞ ﻣ  ﻬ ﺋ  
  :اﻟ      -2-4


































َﻟُﻬ ْ َوَﻗ ًْﻌﺎ ِﻷَ ْ َﺎِﻋِﻬ ْ ِإﻧﱠ ﺎ    ًﺎ   ِﺗ َ َُﻘﺎُل َﻟُﻬ ْ َﻫ َا اْﻟَﻘ ُْل ِﻋ ْ َ ِإْدَﺧﺎِﻟِﻬ ُ اﻟ ﱠﺎَر : َأ  ْ :"[7:اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ
َﻓ َ َْﻣ ِ ٍ َﻻ َﯾ َْﻔُﻊ اﻟﱠ ِﯾ َ  ََﻠ ُ ا : ُﺗ ْ َْوَن َﻣﺎ  ُ ْ ُ ْ َﺗْﻌ َُﻠ َن ِﻣ َ اْﻷَْﻋ َﺎِل ِﻓﻲ اﻟ ﱡ ْﻧ َﺎ، َوِﻣ ُْﻞ َﻫ َا َﻗ ُْﻟﻪ ُ
ﻲ اﻟ اردة ﻓﻲ اﻵ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗ       ﻞ دﻻﻟﺔ اﻟ ﻬﺗﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ   ،2"َﻣْﻌ َِرُﺗُﻬ ْ َوﻻ ُﻫ ْ  ُ ْ َْﻌ َ ُ َن 
ﻓﺈﻧﻪ ﻟ   ﻘ ﻞ ﻣ ﻬ ، واﻟﻘ اﺋ   ،اﻟ ﻔﺎر ﻣ  اﻟ ﺣ ﺔ، وأﻧﻬ  ﻣﻬ ﺎ اﻋ  روا ﻋ ﺎ  ﺎن ﻣ ﻬ  ﻓﻲ اﻟ ﻧ ﺎ
  :   ﻌ   ﺑﻬﺎ ﻣ ول اﻟ  ﺎب ﻫﻲ ﻟ ﻲا
ن اﻟﻌ اب إﻧ ﺎ ﻫ  أإﻧ ﺎ      ﺗ  ون ﻣﺎﻛ    ﺗﻌﻠ  ن؛ أ  : ﻗ ﻧ ﺔ ﻟﻐ  ﺔ ﻣ  ﻠﺔ، وﻫﻲ -
ِإﻧﱠ َﺎ ُﺗ َﺎُﺑ َن اْﻟ َ َْم، :  َُﻘﺎَل َﻟُﻬ  ْ "اﻻﻋ  ار اﻟ  م،  ﻘ ل اﻟ     ﺟ اء أﻋ ﺎﻟﻬ ، ﻓﻼ ﯾ ﻔﻊ 
ا َوَذِﻟ َ َﯾ ُْم اْﻟِﻘ َﺎَﻣِﺔ، َوُﺗْﻌ َ َْن َﺟ َاَء أَْﻋ َﺎِﻟ ُ ُ اﻟﱠ ِﻲ  ُ ْ ُ ْ ِﻓﻲ اﻟ ﱡ ْﻧ َﺎ َﺗْﻌ َُﻠ َن، َﻓَﻼ َﺗ ُْﻠ ُ  
 3".اْﻟ ََﻌﺎِذﯾ َ ِﻣ َْﻬﺎ
                                                           
 .671، ص3،جﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  -  1
 .203،ص5ﻓ ﺢ  اﻟﻘ ﯾ ،ج -  2
  .501، ص32ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ،ج، ﺟﺎﻣﻊ اﻟ  ﺎن ﻋ  ﺗﺄو ﻞ آ  اﻟﻘ آن -  3




وﺗ  ﯾ   ﺎﻟ ﺳﻞ  ،اﻟ ﻔﺎر ﻣﻌ وﻓﺔ ﻣ   ﻌ  ﻓﻲ اﻟ ﯾ  لﻋ ﺎأ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن  :ﻗ   ﺔ ﻣﻌ ﻓ ﺔ -
وﻣ ﺎر ﺔ   ورﺳ ﻟﻪ وﻏ  ﻫﺎ،  ﻞ ﻫ ﻩ اﻷﻋ ﺎل ﺟﺎءت ﻋﻘ  ﺎﺗﻬﺎ ﻣﻔ ﻠﺔ ﻓﻲ ﻣ اﺿﻊ 
، وأﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺄﺑ   ﯾ م اﻟﻘ ﺎﻣﺔ؛ ﻓﺎﻋ  ارﻫ  ﯾ ﻣﻬﺎ ﻻ ﻣﻌ ﻰ اﻟ  ﺔ و ،ﻛ   ة ﻣ  اﻟﻘ آن
  .ﻟﻪ
  :اﻹﻧ ار واﻟ   ﯾ  -3-4
وﻣ ﺎﻟﻪ ﻋ   اﻟ   ﺎﻧﻲ  ،اﻹﻧ ار واﻟ   ﯾ  :اﻟ ﻬﻲ   ﻌ ﻧﺔ اﻟﻘ اﺋ ﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ 



















َأنﱠ َﻫ َا َذْﻧ ٌ : ، َأ  َْوأَْﻋ َ ُ َﺗ ْ ِﯾ  ٍ ِإْﻧ َار ٍَأْﺑَﻠُﻎ  َﻓﻼ َﺗ ُْﻔ ْ : َﻗ ِْﻟِﻬ َﺎ َوِﻓﻲ"[:201:ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة] { 
 ﺎﻫ  ﯾ ﺟﻪ ، ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ1" َ ُ ُن َﻣ ْ َﻓَﻌَﻠُﻪ  َﺎِﻓ ًا َﻓَﻼ َﺗ ُْﻔ ْ، َوِﻓ ِﻪ َدِﻟ ٌﻞ َﻋَﻠﻰ َأنﱠ َﺗَﻌﻠﱡ َ اﻟ ِّ  ْ ِ  ُْﻔ  ٌ
 ﻓﻼ: وﻫﻲ  ﻠ ﺔ ،واﻟ   ﯾ ، ﻣ  ﻔﺎ ﻗ   ﺔ ﻟﻐ  ﺔ ﻣ  ﻠﺔ ،ﻌ ﻰ اﻟ ﻬﻲ، ﻧ   اﻹﻧ اراﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ
وﻟ ﻟ     ﻞ ﻣ ول  ؛ﺗ  ﻞ دﻻﻟﺔ اﻻﺑ ﻼءﻓ  ﺔ : ﻠ ﺔ  ﺎ أن  ﻣ  ور، ﻓﺎﻟ ﻔ  ﻫ  أﻋ    ؛ﺗ ﻔ 
  .اﻟ  ﺎب اﻟ ﻼم ﻋﻠﻰ اﻟ   ﯾ  اﻟ  ﯾ 
  :اﻟ  اء وﻣﻌﺎﻧ ﻪ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ -5
أﺳﻠ ب ﻣ  أﺳﺎﻟ   اﻹﻧ ﺎء اﻟ ﻠ ﻲ، وﻫ  ﺗ ﺟ ﻪ اﻟ ﻋ ة :"  ﻌ ف اﻟ  اء ﻋ   اﻟ ﻼﻏ     ﺄﻧﻪ 
 " ﺎ"    ﻠ ، أو ﻫ   ﻠ  اﻹﻗ ﺎل  ﺎﻟ  فاﻟ وﺳ ﺎع ﻣﺎ ﯾ   ﻩ ﻟﻺﺻﻐﺎء،وﺗ   ﻬﻪ إﻟﻰ اﻟ  ﺎ   
أو ﺟ ﺎد أو ﺣ  ان  ،واﻟ  ﻌ   ﻋ   اﻟ  اء ﺗ ﺟ ﻪ اﻟ ﻠ  إﻟﻰ ﺷ   ﻣﺎ ،2"أو إﺣ   أﺧ اﺗﻬﺎ
اﻟ ﻲ ﻣ ار إدراﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ،اﻷﻧ اع إﻟﻰ اﻷﻣ ر اﻟ ﻌ   ﺔ ﻩﺷﺎ ﻪ، ور  ﺎ ﻓﺎرق اﻟ  ﺎد  ﻫ  وﻣﺎ
وﻏ  ﻫﺎ ﻣ   ،ﻊأو اﻟ  ﺟ ،اﻟﻌﻘﻞ، وﺗ  ن ﻫ ﻩ اﻟ ﻔﺎرﻗﺔ ﻟ اع ﻣ  اﻟ واﻋﻲ  ﺈ ﻬﺎر اﻟ    
  :ﻓ  ﺎ ﯾﻠﻲ ﺑ ﺎن ﻟ ﻌ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ اﻟ  اء .ﺣ ال اﻟ ﻲ ﺗﻌ    اﻟ ﻔ اﻷ
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  :اﻟ     -1-5
، وﻫ  ﻣﻌ ﻰ ﻣ ﺎﯾ  ﺗ ﺎﻣﺎ ﻟ ﺎﻫ  ﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ ﯾ ﺷ  إﻟ ﻬﺎ اﻟ  ﺎق ﻓﻲ اﻟ  اء ﻣﻌ ﻰ اﻟ    
وﻗ   ،ﻷﻣ  ﯾ   ﻣ  ﺊ اﻟ  ﺎب أﻧﻪ ﻣﻬ  ﻟﻺﺻﻐﺎء ودﻋ ﺗﻪ ،ﺗ   ﻪ اﻟ  ﺎ  اﻟ  اء اﻟ   ﻫ  
ﻫ  اﻟ    ، وﻣ   ،ﻋﻘﻠﻲ ،اﻧ ﻘﻞ ﻫ ﺎ اﻟ ﻌ ﻰ ﻣ  ﻧ اء اﻟ    س إﻟﻰ ﻧ اء ﻣﻌ ﻰ ذﻫ ﻲ




































































َﻫ َا َﺟ َاُب ِإَذا َﺟﺎَءْﺗُﻬ ْ،  َﺣ ْ َﺗ َﺎﻗﺎُﻟ ا  ﺎ  :"[13:ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم] {  
. َأْوَﻗُﻌ ا اﻟ ِّ َاَء َﻋَﻠﻰ اْﻟ َ ْ َِة، َوَﻟ ْ َ ْ  ِ ُ َﺎَد  ِﻓﻲ اْﻟ َِﻘ َﻘِﺔ، ِﻟ َ ُلﱠ َذِﻟ َ َﻋَﻠﻰ  َ ْ َِة َﺗ َ ﱡ  ِِﻫ  ْ
 َﺎ : ﻲ َﻫ َا اﻟ ِّ َاِء َوَأْﻣ َﺎِﻟِﻪ  ََﻘ ِْﻟِﻬ  ْﻓ ِ 1ِﺳ  َ َ ْﻪ ِ َﺎ َﺣ ْ ََﺗ َﺎ اْﺣ ُ ِ  َﻓَﻬ َا َأَواُﻧ ِ،  َ َا َﻗﺎَل : َواْﻟ َْﻌ َﻰ
".ِﻟْﻠَﻌ َ ِ، َو َﺎ ِﻟﻠ ﱠُﺟﻞ ِ
ﻰ ﻧ   ﻠﻟﻠ  اء ﻋ م  اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠﻟ ﺎﻫ  اﺑ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫ ا ،  2
  :ﻧ  ﻗﻪ  ﺎﻵﺗﻲ
 .اﻟ ﻔﺎر ﯾ ﻋ ن اﻟ   ة ﻟﻠ   ر ﺣ  را ﺣ  ﺎ: اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ -
 .اﻟ     ﻧ اء اﻟ   ة ﻋﻠﻰ ﺳ  ﻞ: اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ م -
آﻟ ﺔ ﺧ وج اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ  ﻓﻲ إﻟﻰ اﻟ ﻌ ﻰ اﻟ   ﻠ م ﻧ  ق ﺳﻠ ﻠﺔ اﻹﺟ اءات اﻟ ﻲ  ﻘ م وﻟ  ﺿ ﺢ 
  :ﻣ ول اﻟ  ﺎب ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲﺑﻬﺎ 
  :اﻟ ﻘ ﻣﺎت
 .إﻟﻰ أﻣ  ﺣ ﻲ اﻟ ﺿﻊ ﯾ  ﺟﻪﻓﻲ أﺻﻞ  اﻟ  اء -
                                                           
وﻟ  ﻓﻲ . إﻣﺎم اﻟ  ﺎة، وأول ﻣ      ﻋﻠ  اﻟ   : ﻋ  و ﺑ  ﻋ  ﺎن ﺑ  ﻗ    اﻟ ﺎرﺛﻲ  ﺎﻟ ﻻء، أﺑ     ، اﻟ ﻠﻘ  ﺳ    ﻪ -  1
ﻓﻲ اﻟ   ، ﻟ     ﻊ " ﻛ ﺎب ﺳ    ﻪ" وﺻ ﻒ   ﺎ ﻪ اﻟ   ﻰ  .إﺣ   ﻗ   ﺷ  از، وﻗ م اﻟ   ة، ﻓﻠ م اﻟ ﻠ ﻞ ﺑ  أﺣ   ﻓﻔﺎﻗﻪ
  .18، ص5اﻷﻋﻼم، ﻣ ﺟﻊ ﺳﺎﺑ ، ج: ﯾ    .ﻗ ﻠﻪ وﻻ  ﻌ ﻩ ﻣ ﻠﻪ
 .621،ص2ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ،ج -  2




 .اﻟ  اء ﻫ ﺎ ﺗ ﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻌ ﻰ ﻋﻘﻠﻲ ﻫ  اﻟ   ة -
  :اﻟ    ﺔ
 .اﻟ  اء، ﻣﻊ اﺳ ﻌ ﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟ ﺎﻫ  ﺗﻌﺎرض أﺻﻞ اﻟ ﺿﻊ ﻓﻲ -
 :اﻹﺟ اء
ﻣ  ﻟﺔ اﻟ  ﺎد  اﻟ    س ﻣ ﺎﻟﻐﺔ ﻣ ﻪ ﻓﻲ اﻟ    ، وﺗﻌ   ا ﻣ ﻪ  اﻟ   اﻟ  ﺎد  أﻧ ل   -
  .ﻋ  ﺷ ة اﻟ  م
    :اﻹﻧ ﺎر -2-5
ﻋ   ﻣﺎ ذ  ﻩ  ﻋ   اﻟ   ﺎﻧﻲوﻣ  أﻣ ﻠ ﻪ  ،اﻹﻧ ﺎر :ﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ اﻟ  اء   
































ﺳﻮرة ] {    
ﻘﺎُﻟ ا ُﻣ ْ ِ ِ  َ ِﻟ َِﻟ َ  َﺎ َﻣْ  َ ُ ُﻧ ا أَْﻫَﻞ َﺑ ْ ٍ َﺻﺎِﻟ ِ  َ ﻓَﻣَﻌَﻬﺎ َﺣ ُِﻧ ا، َو َﺎ َﻓَﻠ ﱠﺎ َرَأُوا اْﻟ ََﻟ  َ:"  [ 72:ﻣﺮﻳﻢ
"اْﻟَﻔ ِ ﱡ اْﻟَﻌ ِ  ُ اﻟ ﱠﺎِدر ُ: َﺷ ْ ًﺎ َﻓ ِ  ﺎ َﻗﺎَل َأُﺑ  ُﻋ َ ْ َة َ َﻓَﻌْﻠ  ِ: َﻟَﻘ ْ ِﺟ ْ ِ َأ  ْ
، ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﺳﺎﻫ  1
ﻓﻲ ﺗ ﺟ ﻪ اﻟ ﻌ ﻰ ﻧ   دﻻﻟﺔ اﻹﻧ ﺎر؛ ﻓﺎﻟ ﻌ وف ﻋﻠﻰ آل  ،ﺳ ﺎق اﻟ ﻌ  ، واﻟ ﻠﻔ ﺔ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ
ﺳﺎﻫ   اﻟ ﻻﻟﺔ  وﻗ  .ﻋ  ان أﻧﻬ  ﺑ   ﺷ ف، وﻋﻔﺔ، وأﻧﻬ  أ ﻌ  ﻣﺎ    ﻧ ن ﻋ  اﻟﻔﺎﺣ ﺔ
ن اﻟﻌ   أاﻟﻌ    اﻟ ﺎدر، وﻻﺷ  : ﻫﻲ  ﻓ ﻠ ﺔ اﻟﻔ   ﻓﻲ اﻟ ﻌﺎﺟ ؛اﻟ ﻌ   ﺔ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺟ ﻪ
    ﻌ  ﻫ ا  واﻟ  رة ﻫﻲ  ﺎﻋ  ﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﺑ   آل ﻋ  ان، وﻟ    ﺎﻋ  ﺎر اﻟﻔﻌﻞ ذاﺗﻪ؛ إذ ﻻ
  .اﻟ   ﻊ ﻣ  ﻏ   ﺑ   آل ﻋ  ان
  :اﻟ ﻬ   -3-5
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ﻋ   ﺗﻔ     ﻟ ، وﻗ  أورد ﻟﻪ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺷﺎﻫ ا، وذاﻟ ﻬ  ﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ ﻲ    ج إﻟ ﻬﺎ اﻟ  اء 






























 [ 6:ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ] { َو 
ﻰ  ﱠُ  -َﻗﺎَل  ُﻔﱠﺎُر َﻣ ﱠَﺔ ُﻣ َﺎ ِ ِ  َ ِﻟ َُﺳ ِل  ﱠ ِ : َوﻗﺎُﻟ ا  َﺎ َأﯾﱡَﻬﺎ اﻟﱠ ِ  ُﻧ َِّل َﻋَﻠ ِْﻪ اﻟ ِّ ْﻛ ُ َأ  ْ:"
َﺻﻠﱠ
َأَﺷ ﱠ ِﻓﻲ اْﻟ َاِﻗِﻊ  َوُﻣ ََﻬ ِّ  ِ  َ  ِِﻪ َﺣ ْ ُ َأْﺛ َ ُ ا َﻟُﻪ ِإْﻧ َاَل اﻟ ِّ ْﻛ ِ َﻋَﻠ ِْﻪ، َﻣَﻊ ِإْﻧ َﺎِرِﻫ ْ ِﻟ َِﻟ  َ - َﻋَﻠ ِْﻪ َوَﺳﻠﱠ  َ
ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ ﺎﻫ  ﯾ ﺟﻪ اﻟ   ﺎﻧﻲ دﻻﻟﺔ اﻟ  اء ﻧ   اﻟ ﻬ  ،  ،1".َوَﻧْﻔ ِِﻬ ْ َﻟُﻪ َأْﺑَﻠَﻎ َﻧْﻔﻲ ٍ ِإْﻧ َﺎر ٍ
ﻣ  ﻌ  ﺎ  ﻘ   ﺔ ﻣﻌ ﻓ ﺔ ﻣ   ة ﻟ ﺎ  ﻘ ل، و     أن ﻧ    اﺳ  ﻻل اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟ  ﻋﻠﻰ 
  :اﻟ    اﻵﺗﻲ
  اﻟ ﺣﻲﻷن ؛ ﺗ  ﻞ ﻣﻌ ﻰ إﺛ ﺎت اﻟ   ة ﻟ     ﷺ ،أﯾﻬﺎ اﻟ   ﻧ ل ﻋﻠ ﻪ اﻟ     ﺎ: ﻋ ﺎرة -
 .ﻧ ﻲ ُﯾ  ل إﻻ ﻋﻠﻰ ﻻ
و ﺎﻟ ﺎﻟﻲ ﻋ م  ،  ﺎﻟ   ن ﷺﺗ  ﻞ دﻻﻟﺔ ﺣ ﻓ ﺔ ُﻣﻔﺎدﻫﺎ رﻣﻲ اﻟ  ﻲ  :    ن ﻟإﻧ   ةﻋ ﺎر  -
 . ﺔ ﻟﻬ ﻩ اﻟﻌ ﺎرةﻠﻠ ازم اﻟﻌﻘاﻟأو ﻏ  ﻫﺎ ﻣ   ،أو اﻟ ﻌ ﻓﺔ ،اﻟﻌﻘﻞ
  :اﻟ    ﺔ
 .ﻌﺎرض ﺷ   اﻵ ﺔ اﻷول ﻣﻊ ﺷ   اﻵ ﺔ اﻟ ﺎﻧﻲ؛ إذ     ﻊ إﺛ ﺎت اﻟ   ة ﻟ    ن ﺗ -
  :اﻹﺟ اء
 .ﺗ ﺟ ﻪ اﻟ ﻻﻟﺔ ﻧ   اﻟ ﻬ   -
  :اﻟ ﻟ ﻞ
 .ﻋ ﻪ اﻟ   ةﻧﻔ   و ،اﻟ ﻔﺎر   ﺑ ا اﻟ  ﻲ أﺷ  اﻟ  ب: اﻟﻘ   ﺔ اﻟ ﻌ ﻓ ﺔ -
   .    ن وﻫﻲ ﻗ ﻟﻬ  ﻟﻠ  ﻲ ﷺ إﻧ  ﻟ: اﻟﻘ   ﺔ اﻟﻠﻔ  ﺔ اﻟ   ﻠﺔ -
  :ﺧﻼﺻﺔ -
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  :ﻫﻲو ﺔ اﻟﻔ ﻞ إﻟﻰ ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻟ  ﺎﺋﺞ، ﻧ ﻠ  ﻓﻲ ﻧﻬﺎ 
واﻟ ﻌﺎﻧﻲ  ،اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﻓ ﺔ اﺗ ﻊ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﺟ ﻠﺔ ﻣ  اﻹﺟ اءات ﻓﻲ أﺛ ﺎء دراﺳﺔ -
 .ﻣ  ﻔﺎ ﻓﻲ ذﻟ  ﻣﻌ ﻓ ﻪ اﻟ ﻼﻏ ﺔ، واﻷﺻ ﻟ ﺔ ،اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ  ﺎب اﻟﻘ آﻧﻲ
آ ﺎت اﻟ    ﻓﻲ ﻣ ﺎﺣ  اﻟ  ﺎن  ﻬ ت ﻗ رة اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳ   ﺎ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﻣ   -
 ،اﻟ    ﺔ، وﻗ  و ﻒ ﻟ  ﻘ   ذﻟ  ﻣﻌ ﻓ ﻪ  ﺎﺳ   ﺎر  ﻞ اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ    ﺔ ،اﻟ    
  .واﻷﺻ ﻟ ﺔ ،واﻟ ﻼﻏ ﺔ
 ،اﻟ   ﻠﺔ ﺑ   اﻟﻘ اﺋ  اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻲ،ﻟﻘ آﻧاﺗ  ﻋ  اﻟﻘ اﺋ  اﻟ ﻲ وﺟﻬ  اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ اﻟ  ﺎب  -
 .وﻣﺎ ﺷﺎ ﻪ ،واﻟﻘ اﺋ  اﻟﻌﻘ  ﺔ ،  ﻔ ﻠﺔاﻟﻠﻐ  ﺔ اﻟﻘ اﺋ  اﻟو 
إﻟﻰ اﻟﻌ ﯾ  ﻣ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ﻠ ﻣﺔ ﻟﻠ   ، واﻹﻧ ﺎء، وﻗ  ﻗ م  ﻞ ﺗ ﺻﻞ اﻟ   ﺎﻧﻲ  -









ﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  و ﻒ ﻣ   ﻋﺔ ﻣ  اﻵﻟ ﺎت    اﻟ   ﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻓ ﺿ ﺔ ﻣ ُ ﻓﻲ ﺧ ﺎم اﻟ
ﻣ    ﻋﺔ  وﻏ   اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻹﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻣ  اﻟ   ص اﻟﻘ آﻧ ﺔ اﻟ   ﻔﺔ، ﻧ ﻞ إﻟﻰ ﻣ ،اﻟﻠﻐ  ﺔ
  : ﻧ  ﻏﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ    اﻵﺗﻲ ،اﻟ  ﺎﺋﺞ
أدرك اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻷﻫ  ﺔ اﻟ ﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠ     ﻣ  اﻷدوات اﻟ ﻲ    ﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻠ  اﻟ ﻔ   ،  - 
ﻒ  ﺄﻧﻪ ﺻﻓﻲ إ ﺎر ﺗ ﺎﻣﻠﻲ،      أن ﯾ   ،واﻟ ﻲ ﺗ  ﻐﻞ وﻓ  آﻟ ﺎت ﻣ    ﺔ ودﻗ ﻘﺔ
 .ﻣ   ﻣﺔ ﻓﻬ  ﻣ    ﺔ، وﻣ  ﺎﺳﻘﺔ
واﻟ ﻌﺎرف، واﻟ  و ، اﻟ ﻲ     أن  ﻞ اﻟﻌﻠ م، ﺎب ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  اﻟ    ﻓﻲ     ﻬ  ﻣ  - 
 و ،ﻣ ﺟ دة ﻋ   اﻟ   ﺎﻧﻲ، وﻫ  ﻣﺎ ﯾ ل ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ ﻣﻌﺎرﻓﻪ، اﻟﻠﻐ  ﺔ ﻓﻲ اﻟ ﻔ  ﺗ اﻓ ﻫﺎ 
اﻷﺻ ﻟ ﺔ، و اﻟ ﺎر   ﺔ، و  ل أ  ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ   ﺗ   ﻪ ﻣ  ﻋﻠ م اﻟ  ﯾ  واﻟ   ،   ﺎ 
ت ﻗ رﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗ ﻠ ﻞ، وﻣ ﺎﻗ ﺔ اﻟ ﻌ  ﺎ ، ﻬ ت ﻣ  ﺧﻼل ﺗ ﻠ ﻼﺗﻪ ﻟﻠ   ص اﻟﻘ آﻧ ﺔ
 . ﻓ ة ﻟ  ﻪاﻟ  
ﻣ   ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﺳ   ﺎ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﺔﻠﻐ  اﻟﻏ   و  ،ﺔﻠﻐ  اﻟ اﻟ ﻌ  ﺎت   ﻞ اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻋ   - 
ﻛﻞ ﻣﺎﺗﻌﻠ  ﺑ  ﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ، اﻟ    ث  ﺗﻔ   ﻩو ﻒ ﻓﻲ ﺣ   ، آ  اﻟﻘ آن اﻟ    
 ،اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ  ﺎﻗ ﺔ اﻟ ﺎرﺟ ﺔواﻟ ﻼﻏﺔ، ﻓﻲ ﺣ   و ﻒ ، ﻓﻲ     اﻟ   ، واﻟ ﻌﺎﺟ 
واﻟﻘ    ،اﻟ   ﻋﻠ  اﻟ  ﯾ ، و اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ، و وﻋﻠ   ﻣ ﻞ أﺳ ﺎب اﻟ  ول،
اﻟﻌﻠ  ﺑ  ﺎم اﻟﻌ   ﺔ، وﺗ  ع ﻣﻌﺎرف  ، وﻗ  ﺷ ﻞ اﻟ    ع اﻟ ﻠ    ﻣ ﻏ  ﻫﺎو اﻟ ﺎر   ﺔ، 
آﻟ ﺔ اﺷ ﻐﻠ  ﻓﻲ اﻧ  ﺎم     ، وﺣﻘﻘ  اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻ رة اﻟﻌﻠ م اﻟ  از ﺔ، ﺷ ﻞ 
 .ﻟ   اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻏﺎ ﺔ اﻟ ﻗ ف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻ  اﻟ  ﺎب اﻟ  ﻋﻲ
ﻣ  ﺟﻬ ﻲ اﻟ     ، واﻟ  ﺎرﺳﺔ إﻟ ﺎﻣﺎ     ا  اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋ  اﻟ  ﺎرﺳﺔ اﻟ ﻔ    ﺔ أ ﻬ ت  - 
 ﺎﻷدوات اﻟ ﻲ    ﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻔ   ، وﻟ   ﻘﻒ اﻷﻣ  ﻋ   اﻟ    ﻒ؛ ﺑﻞ 
 ﻓ    ا ﻣﺎ ﯾ    اﻟ   ﺎﻧﻲ اﻟ  اﻫ  اﻟ    ﺔ، ﺗﻌ اﻩ إﻟﻰ ﻣ ﺎﻗ ﺔ ﺗﻠ  اﻷدوات، وﻧﻘ ﻫﺎ؛





 ﻓﻲ ﺻ رة ﻣ ﺎﺣ  اﻟ ﻌ  ، ،اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ رﺗﻪ اﻟ    ة ﻋﻠﻰ اﻟ  ﻠ ﻞ اﻟﻠﻐ      ﱠ ﺑ َ - 
 ،واﻟ   ، واﺳ  ﺎع ﺑ ﻗﺔ     ة أن    ر اﻟ ﻼف ﻓﻲ اﻟ  ﺎﺋﻞ اﻟ    ﺔ ،واﻟ  ف
وﻗ   ﻬ  ﻣ  ﺧﻼل ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ  واﻟ  ﻓ ﺔ،   ﺎ أ ﺎن ﻋ  ﺗ   ﻪ ﻣ  ﻋﻠ م اﻟﻠﻐﺔ،
اﻟ    ﻒ اﻟ    ﻟﻬ ﻩ اﻟ  ﺎﺣ ؛ ﻓﻘ   ﺎن ﻟﻠ  ﻐﺔ اﻟ  ﻓ ﺔ اﻟ ور اﻟ     ﻓﻲ اﺧ ﻼف 
ﻣ  ﺧﻼل  ،أﻣﺎ اﻟ    ﻓﻘ   ﺎن ﺣ  رﻩ ﻗ  ﺎﻬﺎ، ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵ ﺎت، ﺗ ﻌﺎ ﻻﺧ ﻼف دﻻﻻﺗ
ﻗ  و  اﻵ ﺔ اﻟ اﺣ ة     ا ﻣ  اﻟ ﻻﻻت واﻟ ﻌﺎﻧﻲ،   ﺎﻫ ة اﻟ   ع اﻹﻋ اﺑﻲ اﻟ ﻲ أﻋ 
ﺟﻌﻞ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻣ  اﻟ    آﻟ ﺔ ﻟ  ﻟ   اﻟ ﻌﺎﻧﻲ، ﻣ  ﺧﻼل ﻣ ﺎﻗ ﺔ  ﻞ اﻟ ﺟ ﻩ اﻟ    ﺔ 
وﻗ   ﺎن ﻟﻠ ﻻﻟﺔ اﻟ ﻌ   ﺔ ﺣ  رﻫﺎ، وأﺛ ﻫﺎ ﻓﻲ  اﻟ    ﻠﺔ، ﻟ   ﻲ ﻋﻠ ﻬﺎ ﻣﻌﺎن     ة،
ﻓ     ﻣ  اﻵ ﺎت ﺗ ﻗﻒ ﻓﻬ  ﻣﻌﺎﻧ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬ   ﻌ   ﻠ ﺎﺗﻬﺎ، وﻫ   ؛ﺗ ﺟ ﻪ اﻟ ﻌ ﻰ
 .اﻟ ﻲ أﺣﺎل ﻋﻠ ﻬﺎ اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔ   ﻩ ،ﻐ  ﺔاﻵﻣ  اﻟ   وﻓ ﺗﻪ اﻟ ﻌﺎﺟ  اﻟﻠ
، واﻟ ﻲ اﺳ   ت ﺷ ﻋ  ﻬﺎ ﻣ  اﻧﻔ ﺎح اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﻠﺔ ﻟﻶ ﺔ اﻟ اﺣ ة أورد اﻟ   ﺎﻧﻲ  ﻞ - 
وﻟ   اﻻﺟ ﻬﺎدات      ، ﻟ ﻩاﻟ   اﻟﻘ آﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﻌ دة، ﻏ   أن اﻷﻣ  ﻋ  
وﺣ دت  ،اﻟ ﻌ ﻰاﺳ   ﺎ  ﺑﻞ  ﺎن ﻣ   ﻣﺎ    ا       ة وﺟﻬ  ﻣ ﺎرات  اﻟ    ﺔ،
وﻗ  ﻋ ﻞ اﻟ   ﺎﻧﻲ     أ إﻋ ﺎل اﻟ ﻌﺎﻧﻲ  ،أﻫ اﻓﻪ، و     ﻣ ﺎدرﻩ اﻟ ﻲ ﺑ ﻰ ﻋﻠ ﻬﺎ
 .ﻛﻠﻬﺎ، إذا ﻟ  ﺗ ﻌﺎرض ﺗﻠ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻊ  ﻌ ﻬﺎ
ءات ﻣ  ﻋ ة اوﻗﺎم ﺑ  ﺟ ﻪ اﻟﻘ   ،و ﻒ اﻟ   ﺎﻧﻲ اﺧ ﻼف اﻟﻘ اءات ﻓﻲ اﻵ ﺔ اﻟ اﺣ ة - 
وﻗ  اﺳ  ﺎع ﺑ  اﻋﺔ  ،اﻟ اﺣ ة ، وﻧ ع ﻓﻲ ذﻟ  ﻟ   ز  ﻞ اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ﻠﺔ ﻟﻶ ﺔوﺟ ﻩ
و    وﺟﻪ  ،ﻧ   ﺎ ﻬﺎﺟ َ ﱠ اﻟﻘ اءات،   ﺎ ﺧ َ ﻟ ﻌ دﺗ ﻌﺎ  اﻵ ﺔ اﻟ اﺣ ة ﻛ   ة أن ﯾ ﺟﻪ ﻣﻌﺎﻧﻲ
، وﻗ  ﺟﻌﻞ ﻣ  اﺧ ﻼف اﻟﻘ اءات ﻣ ردا ﺑ ﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟ     ﻣ  اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ  ﻞ ﺗ   ﺞ
 .اﻷﺣ ﺎم ﻓﻲ ﻣ ﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘ  ة، واﻷﺣ ﺎم اﻟﻔﻘﻬ ﺔ
 ﺔ ﻓﻲ وﻗ  ﺑﻠﻐ  اﻷﺑ ﺎت اﻟ ﻌ ،ﻧﺔو ﻛﺎن ﻟﻠ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ   اﻟ   ر اﻟ     ﻓﻲ اﻟ   - 





ﺟﻬﺔ أﺧ   ﻣ    ، و     ﻣ وﺗ ﻟ  ﻩ ،   ﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ   ﻓﻲ إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ
  .اﻟ  از ﺔ ﺔ ﺎﻟ ﻌ  ﺎت اﻟﻠﻐ   اﻩ اﻟ ﻔ  ون ﺑاﻻﻫ  ﺎم اﻟ   أ
ﺗﻔ  ﻘﺎ دﻗ ﻘﺎ ﺑ   اﻻﺳ ﻠ ام     ﺎﻧﻲ ﻣ  ﺧﻼل ﺗ   ﻘﺎﺗﻪ ﻟ ﻔ زات اﻟ رس اﻷﺻ ﻟﻲاﻟ ﻓ ق  - 
 ،اﻟ ﻘﺎﻣﻲ/، واﻻﺳ ﻠ ام اﻟ  ار  ﯾ ﻐ   ﺑ ﻐ   اﻟ  ﺎﻗﺎت واﻟ ﻘﺎﻣﺎت اﻟ   ﻻ ،اﻟ ﺿﻌﻲ
و      ﺑ ﻐ   اﻟ ﻌﺎﻧﻲ  وﻣﻘﺎﺻ  اﻟ   ﻠ   ، ،اﻟ      ﻊ ﻻﻋ  ﺎرات ﻣﻘﺎم اﻟ  اﺻﻞ
  ﻒ ﻓﻲو ﻗ  و  ،ﻗ  ﺗ   ﻞ ﻋ ة ﻣﻌﺎن ﻓﻲ ﺳ ﺎﻗﺎت ﻣ  ﻠﻔﺔ ةاﻟ ﻘ  دة؛ ﻓﻌ ﺎرة واﺣ 
ﻗ اﻋ  ﺿﺎ  ﺔ، أْﺛ ت اﻟ رس اﻟ ﻔ     وأﻣ ﺗﻪ  ﺈﻣ ﺎﻧﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ  ﻬ ت   ﯾ  اﻟ  ﻋ  ﻫ
 ،   ﺎواﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ      ﺔ ﻣ  ﻧ  ص اﻟﻘ آن اﻟ     ،ﻧ ﺎﺋ ﻬﺎ واﺿ ﺔ ﻓﻲ دﻗﺔ اﻷﺣ ﺎم
واﻟ ﻔﻬ م، وﻗ  اﺗ ﺢ ﻣ  ﺧﻼل اﻟ    أن  ،ﻣ ﺎﺣ  اﻟ    ق ﻲ اﻟ   ﺎﻧاﺳ     
 :اﻟ     ﺎت اﻟﻠﻐ  ﺔ ﺗ   ﻒاﻟ ﻲ ﺗ  ﻔﺎد ﻣ   ، ﻻﻟﺔ اﻟ  ﻓ ﺔاﻟ    ق ﻣ ﺎﻓﺊ ﻟﻠ
 ،اﻟ ﻻﻟﻲاﻟ      ، و اﻟ     ﻲاﻟ      و  ،اﻟ  ﺗﻲ، و اﻟ      اﻟ ﻌ  ﻲاﻟ      
ﻣ ﻬﺎ اﻟ  ﺎﺣ   ،ﻲ ﻣ ﺎﺣ      ة ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲﻓﻣ    اﻟ ﻔﻬ م ﻋ ﻟﺞ ﺑ   ﺎ 
إن اﻟﻘ اﻋ  ، وﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎق ﻓﺈﻧﻪ ﻣ  اﻟ     اﻟﻘ ل واﻟ  ﺎﺣ  اﻷﺻ ﻟ ﺔ ،اﻟ ﻼﻏ ﺔ
ﺗ ﺳ   ،واﻟ ﻔﻬ م ،اﻟ ﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻷﺻ ﻟ  ن واﺳ    ﻫﺎ اﻟ ﻔ  ون ﻓﻲ ﻣ   ﻲ اﻟ    ق 
ﻟﻘ اﻋ  ﻓﻬ  ﻣ    ﺔ،    ﻞ ﻣ   ﻋﻬﺎ ﻣ   ﻣﺔ ﻣ  ﺎﻣﻠﺔ ﺗ  ﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺟ  ﻊ أﻧ اع 
اﻟ  ﺎب أن ﻫ ﻩ اﻟﻘ اﻋ  ﻧ ﺄت أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻔﻬ   اﻟﻌﻠ ﻣﻊ  اﻟ  ﺎ ﺎت ﻏ   اﻟ  ﻋ ﺔ،
   .اﻟ   ﻩ ﻋ  اﻟ ﻘ  واﻟ ﻠﻞ ،اﻟ  ﻋﻲ
ﻓﻲ ﻣ ﺎﺣ  اﻟ  ﺎن  ﻬ ت ﻗ رة اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳ   ﺎ  اﻟ ﻌﺎﻧﻲ ﻣ  آ ﺎت اﻟ     - 
 ﺎن اﺷ ﻐﺎل آﻟ ﺎت إﻧ ﺎج اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ ﻫ ﻩ اﻟ      ﺎﺳ   ﺎر  ﻞ اﻟ ﻌ  ﺎت اﻟ    ﺔ، وﻗ  
 ﺣ  ؛ دﻗ ﻘﺎ ﺗ   ﻔﻪ ﻟﻠ  اﻫ  اﻟ ﻼﻏ ﺔ ﻛﺎن و ،اﻟ ﻼﻏ ﺔﻣﻌ ﻓ ﻪ اﻟ  ﺎﺣ  ﻣ   ﺎ ﻋﻠﻰ 
وﻗ   ر   ﻋﻠﻰ اﻟ ﺎﻧ  اﻹﺟ اﺋﻲ ﻟﻬ ﻩ اﻟ  اﻫ ، ﻟ       ﻔ ﺔ ﺗ ﺟ ﻪ ﻣﻌ ﻰ اﻵ ﺎت،
 ﻞ آﻟ ﺎت ﺧ وج اﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ  ﻓ ﺔ إﻟﻰ  ،واﻻﺳ ﻌﺎرة ،واﻟ  ﺎ ﺔ ،أ ﻬ  ﻓﻲ ﻣ ﺎﺣ  اﻟ  ﺎز





     اﻟﻘ ل إن اﻟ   ﺎﻧﻲ ﻗ  أﻛ  ﻣ  ﺧﻼل ﻣ ﺎرﺳ ﻪ اﻟ ﻔ    ﺔ ﻋﻠﻰ ﺿ ورة إﻋ ﺎل  - 
ﻗ اﺋ  ﻟﻐ  ﺔ، وأﺧ   ﻏ   : اﻟﻘ اﺋ  ﻓﻲ ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻔ   ، وﻗ  اﻧﻘ    ﻫ ﻩ اﻟﻘ اﺋ  ﻗ    
وﻓﻲ ﻫ ا اﻟ   ﺎر ﺗ ﻬ   ،واﻹﻧ ﺎء ،ﻣ ﺎﺣ  اﻟ    ﻟﻐ  ﺔ،  ﻬ  ﺗ   ﻔﻬﺎ ﺟﻠ ﺎ ﻓﻲ 
 ،ﺔاﻟ     ﻟﻠ  ﻎاﻟ ﻌﺎﻧﻲ اﻟ    ة اﻟ   ﯾ  ﺟ  ﻋﻠ ﻪ أن  ﻘﻒ ﻋﻠﻰ  ،  اﻟ ﻔﻛﻔﺎءة 
وﻓﻲ ﻫ ا اﻟ  ﺎق واﻟ  اء،  ،واﻟ ﻬﻲ ،إﻟ ﻬﺎ اﻷﻣ   ج  اﻟ ﻲ  اﻟ    ة اﻟ ﻌﺎﻧﻲو  ﻟ  
 ن      أ ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ، وﻓﻲ ﻏ  ﻩ ﻣ  اﻟ ﻔﺎﺳ  ﻓﻲ  اﻟﻘ اﺋ  إﻋ ﺎل   ﻬ  ﺟﻠ ﺎ أن
اﻟ  ﺎج اﻟﻌ  ﻲ ﻓﻲ وﻗ ة اﻟ  ح  ،    ﺔ  ﻟ ﺎﻧ ﺔ ﻋ   ﺔ ﺗﻌ    ﻋﻠﻰ ﺻﻼ ﺔﻟ ﻬ   
 .  ﯾ وﺗ   ﻓ  ﻣ  اﻟ     اﻟﻠ ﺎﻧﻲ اﻟ ،اﻟ  روث
أن     ا ﻣ  ﻣ ﺎﺣ  اﻟ  ﺎب اﻟ ﻔ    ، ﻣﺎزاﻟ  ﻋﻠﻰ وﻻ   ﻌ ﻲ ﻓﻲ اﻷﺧ   إﻻ أن أؤ   
ﻧ ﺎ ﻋ   ﺎ ﻟ  ﻠ ﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎر  اﻟﻌ  ﻲ ﻣ  ﺟﻬﺔ، و ﻘ ﻣﻬﺎ ﻣ  وﻋﺎ ﻟ ﺎ ،   ا، ﺗ     ﻣ  ﯾﻠﺞ ﻋ اﻟ ﻬﺎ
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، د 2ﻓﻠ ﻔﺔ اﻟ ﻼﻏﺔ ﺑ   اﻟ ﻘ  ﺔ واﻟ   ر، ﻣ  ﺄة ﻣﻌﺎرف، اﻹﺳ   ر ﺔ ، ﻣ   ،    -95
 .ت
 .(ه998أﺑ  ﻋ   ﷲ اﻟ     ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ   ﻠ ﺔ ت) ﺟ اﺟﻲاﻟ 
اﻟ  ﻠ ﺔ  -ﻣ   ﺔ اﻟ ﺷ  ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ، اﻟ  ﺎض  ،اﻟ َِّﻘﺎِب َﻋ  ﺗ ِﻘ ﺢ اﻟ ّﻬﺎب َِرْﻓُﻊ   -06
   .4002،  1،  اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌ د ﺔ
 . ﺣ  ﻧﻲ ﺑ ﻣ ﻘﺎشاﻟ 
اﻟ  ﺎء اﻟ  اوﻟﻲ ﻟﻠ  ﺎرﺳﺔ اﻟ ﻔ    ﺔ، ﻗ اءة ﻓﻲ إﻣ ﺎﻧﺎت اﻟ  ﻘ ، ﻣ ﻠﺔ ﺟ ﻞ اﻟ راﺳﺎت    -16
  . ، ﻟ  ﺎن5102، ﻓ ﻔ   5اﻷدﺑ ﺔ واﻟﻔ   ﺔ، اﻟﻌ د 
 .اﻟ ﻠ ﻲ ردة 
  .ه8141، 1دﻻﻟﺔ اﻟ  ﺎق، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘ  ،  ﻠ ﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ ،    -26
 .(ه595أﺑ  اﻟ ﻟ   ﷴ ﺑ  أﺣ   ﺑ  رﺷ  ت ) رﺷ  اﻟ ﻔ  اﺑ   
 –دار اﻟﻐ ب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑ  وت  ،اﻟ  ور  ﻓﻲ أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ أو ﻣ     اﻟ    ﻔﻰ  -36
  .4991،  1،  ﻟ  ﺎن
 .رﻣ ﺎن ﻋ   اﻟ  اب 
 .9991، 6اﻟﻌ   ﺔ، ﻣ   ﺔ اﻟ ﺎﻧ ﻲ ،اﻟﻘﺎﻫ ة، ﻓ  ل ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ   -46





دﻻﻟﺔ اﻻﻗ  ﺎء، ﻣ     رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ    ،  ﻠ ﺔ اﻟ راﺳﺎت اﻟﻌﻠ ﺎ، ﻗ   اﻟ   ﻌﺔ   -56
 م  3002اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ  ﺎح اﻟ    ﺔ، ﻓﻠ    ، 
 .(ه628 وﻟﻲ اﻟ ﯾ  أﺣ   ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺣ  )زرﻋﺔ اﻟﻌ اﻗﻲأﺑ   
،  1ﺷ ح ﺟ ﻊ اﻟ  اﻣﻊ، دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن،   اﻟﻐ   اﻟﻬﺎﻣﻊ  -66
   .م  4002
أﺑ  ﻋ   ﷲ ﷴ ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺎﻗﻲ ﺑ  ﯾ ﺳﻒ ﺑ  أﺣ   ﺑ  ﺷﻬﺎب اﻟ ﯾ  ﺑ  ) رﻗﺎﻧﻲ اﻟ 
 .(ه2211ﷴ ت
 . ﻣ ﺎﻫﻞ اﻟﻌ ﻓﺎن ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آن ، دار اﻟﻔ  ، د ، دت  -76
  .(ه497ﺑ ر اﻟ ﯾ  ﺑ  ﷴ ﺑ  ﻋ   ﷲ ت) ر  ﻲاﻟ 
  .  4991، 1،  دار اﻟ   ﻲ ،اﻟ    اﻟ     ﻓﻲ أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ -86
  ال. 7591، 1،  دار اﻟ ﻌ ﻓﺔ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎناﻟ  ﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آن،  -96
 .(ه6901ﺧ   اﻟ ﯾ  ﺑ  ﻣ   د اﻟ ﻣ ﻘﻲ ت)  ر ﻠﻲ اﻟ 
 .  م 2002، 51اﻷﻋﻼم، دار اﻟﻌﻠ  ﻟﻠ ﻼﯾ  ،     -07
 ( ه835ﻘﺎﺳ  ﺟﺎر ﷲ  ﻣ   د ﺑ  ﻋ  و ﺑ  أﺣ   اﻟ  ارزﻣﻲ تأﺑ  اﻟ)  ﻣ     اﻟ 
 7041،  3  دار اﻟ  ﺎب اﻟﻌ  ﻲ ، ﺑ  وت، ، ،اﻟ  ﺎف ﻋ  ﺣﻘﺎﺋ  ﻏ اﻣ  اﻟ    ﻞ -17
 . ه
  . م 8991، 1دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن،   أﺳﺎس اﻟ ﻼﻏﺔ، -27
 . ، دت2دار اﻟ ﻌ ﻓﺔ ﻟ  ﺎن،   ،اﻟﻔﺎﺋ  ﻓﻲ ﻏ    اﻟ  ﯾ  واﻷﺛ  -37
 .(ه177ﺗﺎج اﻟ ﯾ  ﻋ   اﻟ ﻫﺎب ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺎﻓﻲ ت  )   ﻲاﻟ 
   . م 5991اﻹﺑﻬﺎج ﻓﻲ ﺷ ح اﻟ  ﻬﺎج، دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ، ﺑ  وت   -47
 9991،  1رﻓﻊ اﻟ ﺎﺟ  ﻋ  ﻣ     اﺑ  اﻟ ﺎﺟ ، ﻋﺎﻟ  اﻟ   ، ﺑ  وت ، ﻟ  ﺎن،   -57





   ، ﻟﻠ  ﺎﻋﺔ واﻟاﻟ    ﺔ اﻟﻌ   ﺔ  ﻋ وس اﻷﻓ اح ﻓﻲ ﺷ ح ﺗﻠ    ﻋﻠ م اﻟ ﻔ ﺎح، -67
 الم  3002، 1ﺑ  وت ، ﻟ  ﺎن، 
 .(ه613أﺑ      ﷴ ﺑ  ﺳﻬﻞ اﻟ     اﻟ ﻐ اد  ت)اﻟ  اجاﺑ   
  .اﻷﺻ ل ﻓﻲ اﻟ   ، ﻣ ﺳ ﺔ اﻟ ﺳﺎﻟﺔ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن، د ، دت  -77
 .(ه626أﺑ   ﻌﻘ ب ﯾ ﺳﻒ ﺑ  أﺑﻲ     ﺑ  ﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ اﻟ  ارزﻣﻲ ت)  ﺎﻛﻲ اﻟ 
   . م 7891، 2ﻟ  ﺎن،    ﺑ  وت ،دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ،  ﻣﻔ ﺎح اﻟﻌﻠ م،  -87
ﺑ  أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳ  ﺑ  ﺣ    اﻟﻌ    ﺑ  ﻋ   اﻟ ﻼمﻋ   أﺑ  ﷴ ﻋ  اﻟ ﯾ  )  ﱡ َﻠ ﻲاﻟ 
 .(ه066 اﻟ ﺎﻓﻌ 
   .7891، 1اﻹﻣﺎم ﻓﻲ ﺑ ﺎن أدﻟﺔ اﻷﺣ ﺎم، دار اﻟ  ﺎﺋ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن،    -97
 .ﺳﻠ  ﺎن ﺑ  ﻋﻠﻲ 
اﻟ  ﺎﻫ  اﻟ  ﻓ ﺔ وأﺛ ﻫﺎ ﻓﻲ ﺑ ﺎن ﻣﻘﺎﺻ  اﻟ    ﻞ، ﻣ ﻠﺔ اﻟ   ث واﻟ راﺳﺎت اﻟﻘ آﻧ ﺔ،   -08
ﻣ  ﻊ اﻟ ﻠ  ﻓﻬ  ﻟ  ﺎﻋﺔ اﻟ   ﻒ اﻟ    ، اﻟ  ﯾ ﺔ اﻟ   رة، اﻟﻌ د اﻟ ﺎﻣ ، اﻟ  ﺔ 
 . 9002اﻟ ا ﻌﺔ،
 .ﺳ  ﺢ ﻋ   اﻟ ﻫﺎب اﻟ     
اﻟ ﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﺷ ون، ﺑ  وت ﻟ  ﺎن،    أﻫ  ﺔ اﻟ ﻘﺎﺻ  ﻓﻲ اﻟ   ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻣ ﺳ ﺔ  -18
  .8002، 1
 .(ه119ﺟﻼل اﻟ ﯾ  ﻋ   اﻟ ﺣ ﺎن ﺑ  أ      ت )    ﻲاﻟ 
  . م 4791، ﻣ  ، د ، اﻟﻬ  ﺔ اﻟ    ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ  ﺎب اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آن -28
أﺑ  ﻗ   ﺔ ﻧ   ﷴ اﻟﻔﺎر ﺎﺑﻲ، دار    ﺔ، : ﺗ ر   اﻟ او  ﻓﻲ ﺷ ح ﺗﻘ    اﻟ  او ، ت -38
 . د  ، دت
  ال. 4002، 1ﻓﻲ أﺳ ﺎب اﻟ  ﯾ  ، دار اﻟ ﻌ ﻓﺔ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن،  اﻟﻠ ﻊ  -48
 .(ه443أﺑ  ﻋﻠﻲ أﺣ   ﺑ  ﷴ ﺑ  إﺳ ﺎق ت ) ﺎﺷﻲ اﻟ 





 .(ه097أﺑ  إﺳ ﺎق إﺑ اﻫ   ﺑ  ﻣ ﺳﻰ اﻟﻠ  ﻲ اﻟﻐ ﻧﺎ ﻲ )  ﺎ  ﻲاﻟ 
ﺗ ﻘ   ﻋ   ﷲ دراز، دار اﻟﻔ   اﻟﻌ  ﻲ، ﺑ  وت،  ،اﻟ  اﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺻ ل اﻟ   ﻌﺔ  -68
 .     م 5891، 3ﻟ  ﺎن،  
أﺑ ﻋ   ﷲ ﷴ ﺑ  ادر   ﺑ  اﻟﻌ ﺎس ﺑ  ﻋ  ﺎن ﺑ  ﺷﺎﻓﻊ اﻟﻬﺎﺷ ﻲ    ) ﺎﻓﻌﻲاﻟ 
 .(ه402ت  اﻟﻘ ﺷﻲ اﻟ  ﻠ ﻲ
 . دﯾ ان اﻹﻣﺎم اﻟ ﺎﻓﻌﻲ، دار اﻷرﻗ  ﺑ  أﺑﻲ اﻷرﻗ ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن، د ، دت  -78
 .(ه0521ﻋﻠﻲ ﺑ  ﷴ  ﷴ ﺑ )   ﺎﻧﻲ اﻟ 
   .9991،   ،دار اﻟ  ﺎب اﻟﻌ  ﻲإرﺷﺎد اﻟﻔ  ل إﻟﻰ ﺗ ﻘ   اﻟ   ﻣ  ﻋﻠ  اﻷﺻ ل،  -88
  .اﻟ  ر اﻟ ﺎﻟﻊ    ﺎﺳ  اﻟﻘ ن اﻟ ﺎ ﻊ، دار اﻟ ﻌ ﻓﺔ ، ﺑ  وت، د ، دت -98
ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ  اﻟ ﺎﻣﻊ ﺑ   ﻓ ﻲ اﻟ وا ﺔ ﻣ  ﻋﻠ  اﻟ ﻔ   ، دار اﻟ ﻠ  اﻟ   ، ﺑ  وت،  -09
  ال .ه4141،  1ﻟ  ﺎن،  
أﺑ  اﻟ    ﷴ ﺻ ﯾ  ﺧﺎن ﺑ  ﺣ   ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  ﻟ ﻒ ﷲ )ﺣ   ﺧﺎن ﺻ ﯾ  
 .(ه7031اﻟ    ﻲ اﻟ  ﺎر  اﻟِﻘ ﱠ ﺟﻲ ت 
وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟ  ون  ،اﻟ ﺎج اﻟ  ﻠﻞ ﻣ  ﺟ اﻫ  ﻣﺂﺛ  اﻟ  از اﻵﺧ  واﻷول -19
 . 7002، 1،  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻗ  
 .5891،  1، دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ، ﺑ  وت، اﻟ  ﺔ ﻓﻲ ذ   اﻟ  ﺎح اﻟ  ﺔ -29
 .ﺻﻼح إﺳ ﺎﻋ ﻞ 
ﻧ   ﺔ اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ ﻓﻠ ﻔﺔ ﺑ ل ﻏ ا  ، اﻟ ار اﻟ    ﺔ اﻟ ﻌ د ﺔ ﻟﻠ  ﺎﻋﺔ واﻟ   ، د ،  -39
  .5002
 .(ه346أﺑ  ﻋ  و ﻋ  ﺎن ﺑ  اﻟ ﻔ ﻲ ت ) اﻟ ﻼحاﺑ   
  . 2002،  1  ﺔ، ﺑ  وت ، ﻟ  ﺎن ،   ﻣﻌ ﻓﺔ أﻧ اع ﻋﻠ  اﻟ  ﯾ ، دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  -49





رﺳﺎﻟﺔ اﻵداب ﻓﻲ ﻋﻠ  آداب اﻟ    واﻟ  ﺎ  ة، دار اﻟ ﺎﻫ  ﺔ ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ،  -59
  .2102، 1اﻟ    ، 
ﻣﻔ ﺎح اﻟ ﻌﺎدة وﻣ  ﺎح اﻟ  ﺎدة ﻓﻲ ﻣ ﺿ ﻋﺎت اﻟﻌﻠ م، دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ، ﺑ  وت،  -69
 .م5891 ،1ﻟ  ﺎن، 
 . ﺎﻫ  ﺑ  أﺣ   اﻟ  اﺋ   اﻟ ﻣ ﻘﻲ 
 .5991، 1اﻟ    ﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﺳ ر ﺎ،    ، ﻣ   ﺔﺗ ﺟ ﻪ اﻟ    إﻟﻰ أﺻ ل اﻷﺛ   -79
 .(ه013أﺑ  ﺣﻌﻔ ﷴ ﺑ  ﺟ    ت )     اﻟ 
، دار ﻫ   ﻟﻠ  ﺎﻋﺔ واﻟ    واﻟ  ز ﻊ واﻹﻋﻼن ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟ  ﺎن ﻋ  ﺗﺄو ﻞ آ  اﻟﻘ آن  -89
 . 1002، 1 
 .(أﺑ  ﻋ  و ﺑ  ﺳﻔ ﺎن ﺑ  ﺳﻌ  اﻟ     اﻟ اﺋﻠﻲ)  َ ََﻓﺔ ﺑ  اﻟَﻌ ْ  
، 3دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ،   ﷴ ﻣﻬ   ﻧﺎﺻ  اﻟ ﯾ ،:   ﻓﺔ ﺑ  اﻟﻌ   ت دﯾ ان  -99
 .2002
 . ﻪ ﻋ   اﻟ ﺣ ﺎن 
، 1اﻟ     اﻟ ﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌ  ﻲ، اﻟ ار اﻟ   ﺎء،   اﻟﻠ ﺎن واﻟ   ان أو اﻟ   ﺛ  اﻟﻌﻘﻠﻲ  -001
  .8991
  -101
اﻟ ﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌ  ﻲ، اﻟ ار اﻟ   ﺎء،  ﻓﻲ أﺻ ل اﻟ  ار وﺗ  ﯾ  ﻋﻠ  اﻟ ﻼم، اﻟ     -201
 .0002، 2اﻟ ﻐ ب،  
 .(ه347ﺷ ف اﻟ ﯾ  اﻟ     ﺑ  ﻋ   ﷲ ت)   ﻲ اﻟ 
، دﺑﻲ، ﺟﺎﺋ ة دﺑﻲ اﻟ وﻟ ﺔ ﻟﻠﻘ آن اﻟ     ،ﻓ  ح اﻟﻐ   ﻓﻲ اﻟ  ﻒ ﻋ  ﻗ ﺎع اﻟ     -301
   .3102، 1اﻹﻣﺎرات اﻟﻌ   ﺔ اﻟ    ة،  





ﻓﻘﻪ اﻟ ﺎر ﺦ ﻓﻲ ﺿ ء أزﻣﺔ اﻟ      اﻟ  ﺎر ﺔ، دار اﻟ   ة ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ، اﻟﻘﺎﻫ ة،   -401
  .4991، 1 
 .ﻋ   اﻟ ﺣ ﺎن ﺑ  ﻣﻌﺎﺿﺔ اﻟ ﻬ    
أﻫ   ﻪ وأﺛ ﻩ وﻣ ﺎﻫﺞ اﻟ ﻔ     ﻓﻲ : اﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ   ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟﻘ آن اﻟ      -501
 .1341، 1اﻻﺳ  ﻬﺎد  ﻪ، ﻣ   ﺔ دار اﻟ  ﻬﺎج، اﻟ  ﺎض اﻟ ﻌ د ﺔ،  
 .ﺣ   ﺑ  ﻧﺎﺻ  ﺑ  ﻋ   ﷲ اﻟ ﻌ  ﻋ   اﻟ   
  .0002، 1،  ﻣ ﺳ ﺔ اﻟ ﺳﺎﻟﺔ ،ﺗ     اﻟ     اﻟ ﺣ   ﻓﻲ ﺗﻔ     ﻼم اﻟ  ﺎن  -601
 .ﻋ   اﻟ زاق ﺣ    أﺣ   
اﻟ  ﻲ واﻟ  ﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘ آن اﻟ    ، دار اﺑ  ﻋﻔﺎن ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ، اﻟﻘﺎﻫ ة ، ﻣ  ،   -701
  . 9991،  1 
 .ﻋ   اﻟﻌ    ﺑ  ﷴ اﻟﻌ    
 1341، 1ﺗﻌﺎرض دﻻﻻت اﻷﻟﻔﺎ  واﻟ  ﺟ ﺢ ﺑ  ﻬﺎ، ﻣ   ﺔ دار اﻟ  ﻬﺎج، اﻟ ﻌ د ﺔ،   -801
 .
 .ﻋ   اﻟﻌ    ﻟ    ق 
  .4002، د      41،م 45روﻣﺎن ﺟﺎﻛ   ن،ﻣ ﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت،ﻋ داﻻﺳ ﻌﺎرة ﻋ     -901
 .ﻋ   اﻟ     اﻟ  ﻠﺔ 
إﺗ ﺎف ذو  اﻟ  ﺎﺋ     ح روﺿﺔ اﻟ ﺎ  ، دار اﻟﻌﺎﺻ ﺔ ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ، اﻟ  ﻠ ﺔ   -011
 . م6991، 1اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌ د ﺔ، 
ﻣ   ﺔ اﻟ ﺷ ، اﻟ  ﺎض،  ،اﻟ ﺎﻣﻊ ﻟ  ﺎﺋﻞ أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ وﺗ   ﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ  ﻫ  اﻟ اﺟﺢ -111
  .م 0002 ،1  ،اﻟ  ﻠ ﺔ اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌ د ﺔ
  .9991،  1  ، اﻟ  ﺎض،  اﻟ ﻬ ب ﻓﻲ أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ اﻟ ﻘﺎرن، ﻣ   ﺔ اﻟ ﺷ -211
 .ﻋ   ﷲ أﺑ  اﻟ ﻌ د ﺑ ر 





 .ﻋ   ﷲ ﺑ ﺔ 
  .م 9991، 1أﻣﺎﻟﻲ اﻟ ﻻﻻت وﻣ ﺎﻟﻲ اﻻﺧ ﻼﻓﺎت، دار اﺑ   ﺣ م،    -411
 .ﻋ   اﻟﻬﺎد  ﺑ   ﺎﻓ  اﻟ ﻬ    
اﺳ  اﺗ   ﺎت اﻟ  ﺎب ﻣﻘﺎر ﺔ ﻟﻐ  ﺔ ﺗ اوﻟ ﺔ، دار اﻟ  ﺎب اﻟ    ة، ﺑ ﻐﺎز ، ﻟ   ﺎ،   -511
  . 4002، 1 
 .ﻋ   اﻟ ﻫﺎب ﺧﻼف 
، ﻣ  ﻌﺔ اﻟ  ﻧﻲ، اﻟ  ﺳ ﺔ اﻟ ﻌ د ﺔ ﻋﻠ  أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ وﺧﻼﺻﺔ ﺗﺎر ﺦ اﻟ    ﻊ  -611
 .    ، د 
 .ﻋ  ﻞ ﺟﺎﺳ  اﻟ   ﻲ 
، 2  ق اﺳ   ﺎ  اﻷﺣ ﺎم ﻣ  اﻟﻘ آن، ﻣ ﺳ ﺔ اﻟ     ﻟﻠ ﻘ م اﻟﻌﻠ ﻲ، اﻟ    ، ،    -711
  .7991
 .ﻋ ﻓﺎن ﻋ   اﻟ     
  .7691، 1دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻔ ق واﻟﻌﻘﺎﺋ  اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻣ  ﻌﺔ اﻹرﺷﺎد،  ﻐ اد،    -811
 .(175أﺑ  اﻟﻘﺎﺳ  ﻋﻠﻲ ﺑ  اﻟ    ﺑ  ﻫ ﺔ ﷲ ت ) ﻋ ﺎﻛ اﺑ  
  . 5991، د ، دار اﻟﻔ   ﻟﻠ  ﺎﻋﺔ واﻟ    واﻟ  ز ﻊ، ﺗﺎر ﺦ دﻣ    -911
ﺷﻬﺎب اﻟ ﯾ  أﺑ  اﻟﻔ ﻞ أﺣ   ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  ﷴ ﺑ  ﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ ﺑ  ) ﻌ ﻘﻼﻧﻲ اﻟ 
  .(ه258أﺣ   ﺑ  ﺣ  
أ ﺎد، ﻣ ﻠ  داﺋ ة اﻟ ﻌﺎرف اﻟﻌ  ﺎﻧ ﺔ ﺣ  ر  ،اﻟ رر اﻟ ﺎﻣ ﺔ ﻓﻲ أﻋ ﺎن اﻟ ﺎﺋﺔ اﻟ ﺎﻣ ﺔ -021
   .م2791، 2اﻟﻬ  ،  
 . 2002، 1اﻟﻌ ﺎب ﻓﻲ ﻣﻌ ﻓﺔ اﻷﺳ ﺎب، دار اﺑ  ﺣ م، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن،   -121
، دﻣ  ، ﻲ ﻣ  ﻠﺢ أﻫﻞ اﻷﺛ ، ﻣ  ﻌﺔ اﻟ  ﺎحﻧ ﻫﺔ اﻟ    ﻓﻲ ﺗ ﺿ ﺢ ﻧ  ﺔ اﻟﻔ   ﻓ -221
  .0002،  3  





،  1اﻟﻌ   ﺔ ،ﺑ  وت، ، اﻟ    ﺔ اﻟ  از ﻷﺳ ار اﻟ ﻼﻏﺔ وﻋﻠ م ﺣﻘﺎﺋ  اﻹﻋ ﺎز  -321
 . 3241
 .ﻋﻠﻲ ﷴ ﻏﺎﻟ  اﻟ  ﻼﻓﻲ 
اﻟ ﺎﻫ  اﻟ ﻌ   ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ، ﻣ ﻠﺔ اﻟ راﺳﺎت اﻻﺟ  ﺎﻋ ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻ ﻌﺎء   -421
 .6991اﻟ   ، اﻟﻌ د اﻷول، ﺟﺎﻧﻔﻲ، 
 .ﻋﻠﻲ ﻣ   د ﺣ ﻲ اﻟ  اف 
، 1 ﻓﻲ اﻟ  اﻏ ﺎﺗ ﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧ ﺎز ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌﺎﺻ ة، ﻣ   ﺔ اﻵداب، اﻟﻘﺎﻫ ة،   -521
 .م0102
 .(ه505أﺑ  ﺣﺎﻣ  ﷴ ﺑ  ﷴ اﻟ  ﺳﻲ )ﻐ اﻟﻲاﻟ 
 . م3991، 1ﷴ ﻋ   اﻟ ﻼم ﻋ   اﻟ ﺎﻓﻲ، دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ،  : ت اﻟ    ﻔﻰ،  -621
  .ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻟ ﺎﻣ اﺋﻲ 
 .0002، 1اﻟ  ﻠﺔ اﻟﻌ   ﺔ واﻟ ﻌ ﻰ، دار اﺑ  ﺣ م، ﺑ  وت ﻟ  ﺎن،    -721
، 2ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺑ  ﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ، دار ﻋ ﺎر ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ، ﻋ ﺎن، اﻷردن،   -821
 . 7002
 .م 0002، 1ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟ   ، دار اﻟﻔ   ﻟﻠ  ﺎﻋﺔ واﻟ    واﻟ  ز ﻊ ، اﻷردن،   -921
 .ﻓﺎن دا   
اﻟ   واﻟ  ﺎق اﺳ ﻘ ﺎء اﻟ    ﻓﻲ اﻟ  ﺎب اﻟ ﻻﻟﻲ واﻟ  اوﻟﻲ، ﺗ ﺟ ﺔ ﻋ   اﻟﻘﺎدر   -031
 .0002  ق، اﻟ ار اﻟ   ﺎء، اﻟ ﻐ ب،، د ، ﻗ   ﻲ، دار أﻓ  ﻘ ﺎ اﻟ
 .ﻓ  ﻲ اﻟ ر  ﻲ 
،  3اﻟ  ﺎﻫﺞ اﻷﺻ ﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻻﺟ ﻬﺎد  ﺎﻟ أ  ، ﻣ ﺳ ﺔ اﻟ ﺳﺎﻟﺔ  ﻧﺎﺷ ون، ﺑ  وت ،   -131
  .م 3102





اﻷ ﻌﺎد اﻟ  اوﻟ ﺔ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    ﻣ رﺳﺔ اﻟ  ﻒ اﻟ  ﯾ ﺔ أﻧ  ذﺟﺎ، ﻣ    اﻟ  ﺎرة   -231
  .6102، 1، ﻟ  ﺎن،  ت، ﺑ  و ﻟ    ﺔ اﻟﻔ   اﻹﺳﻼﻣﻲ
 .(ه538ﷴ ﺑ  ﺣ  ة ﺑ  ﷴ ﺷ   اﻟ ﯾ  ت)ﻔ ﺎر  اﻟ 
، 1،  دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ، ﺑ  وت ، ﻟ  ﺎن، ﻓ  ل اﻟ  اﺋﻊ ﻓﻲ أﺻ ل اﻟ  اﺋﻊ  -331
  .6002
 .ﻓﻬ  ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺣ ﺎن ﺑ  ﺳﻠ  ﺎن اﻟ وﻣﻲ 
 .5002، 41دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آن، ﻣ   ﺔ اﻟ ﻠ  ﻓﻬ  اﻟ    ﺔ، اﻟ ﻌ د ﺔ،   -431
 .(ه445أﺑ  اﻟﻔ ﻞ ﺑ  ﻣ ﺳﻰ اﻟ    ﻲ ت)ﻘﺎﺿﻲ ﻋ ﺎضاﻟ 
  .8891،د ،اﻟ ﻔﺎ ﺑ ﻌ    ﺣﻘ ق اﻟ   ﻔﻰ، دار اﻟﻔ   اﻟ  ﺎﻋﺔ واﻟ    واﻟ  ز ﻊ  -531
 .(ه382أﺑ  ﷴ ﻋ   ﷲ ﺑ  ﻣ ﻠ  اﻟ ﯾ  ر  ت )ﻗ   ﺔاﺑ   
 .  3241د ، ، دار اﻟ  ﯾ ، اﻟﻘﺎﻫ ة ،اﻟ ﻌ  واﻟ ﻌ اء  -631
 .ﻗ  ﺎن ﻋ   اﻟ ﺣ ﺎن اﻟ ور   
  .8102، 1ﺗﺄو ﻞ اﻟ   اﻟ  ﻋﻲ،   ﺎب ﻧﺎﺷ ون، ﺑ  ت، ﻟ  ﺎن،    -731
 (ه486ﺷﻬﺎب اﻟ ﯾ  أﺣ   ﺑ  إدر   ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺣ ﺎن ت)ﻘ اﻓﻲاﻟ 
 . ، ﻋﺎﻟ  اﻟ   ، د ، دتاﻟﻔ وق    -831
  . 5991،  1،  ﻣ   ﺔ ﻧ ار ﻣ  ﻔﻰ اﻟ ﺎز ،ﻧﻔﺎﺋ  اﻷﺻ ل ﻓﻲ ﺷ ح اﻟ    ل -931
  .(ه937   ﺑ  ﻋ   ت أﺑ  اﻟ ﻌﺎﻟﻲ ﺟﻼل اﻟ ﯾ  ﷴ ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺣ)ﻘ و  ﻲ اﻟ 
  .، دت3دار اﻟ  ﻞ ، ﺑ  وت،   اﻹ  ﺎح ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟ ﻼﻏﺔ، -041
أﺑ  اﻟﻔ اء ﻋ ﺎد اﻟ ﯾ  إﺳ ﺎﻋ ﻞ ﺑ  ﻋ   ﺑ       اﻟﻘ ﺷﻲ اﻟ     ﺛ  )     اﺑ   
 .(ه477ت اﻟ ﻣ ﻘﻲ
  .ﻫـ  9141،  1ﺑ  وت،ﻟ  ﺎن،  دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ، ، ﺗﻔ    اﻟﻘ آن اﻟﻌ     -141





، 1ﻧ   ﺔ اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ اﻟ راﺳﺎت اﻟ    ﺔ، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ، ﻋ ﺎن،    -241
 .6002
 .(ه4901أﺑ  اﻟ ﻘﺎء أﯾ ب ﺑ  ﻣ ﺳﻰ اﻟ    ﻲ ت) ﻔ   اﻟ 
ﻋ ﻧﺎن درو   و ﷴ : اﻟ ﻠ ﺎت ﻣﻌ   ﻓﻲ اﻟ   ﻠ ﺎت واﻟﻔ وق اﻟﻠﻐ  ﺔ، ت - 341
  . اﻟ    ، ﻣ ﺳ ﺔ اﻟ ﺳﺎﻟﺔ، ﺑ  وت، د ، دت
 .(ه14ت  َﻟ ِ   ﺑ  ر  ﻌﺔ ﺑ  ﻣﺎﻟ  اﻟﻌﺎﻣ    أﺑ  ﻋﻘ ﻞ)َﻟ ِ   ﺑ  ر  ﻌﺔ 
 .م 4002 ،1،  دار اﻟ ﻌ ﻓﺔ ،دﯾ ان ﻟ    ﺑ  ر  ﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣ     -441
 .(ه054أﺑ  اﻟ    ﷴ ﺑ  ﻋﻠﻲ اﻟ     )  ﺎورد اﻟ 
 . اﻟ ﻌ    ﻓﻲ أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ، دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن، د ، دت  -541
 .ﷴ أدﯾ  ﺻﺎﻟﺢ 
  .م 3991، 4ﺗﻔ    اﻟ   ص ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟ     اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑ  وت ،    -641
 .ﷴ اﻷﻣ   اﻟ  ﻘ  ﻲ 
  .ه 6241، 1آداب اﻟ    واﻟ  ﺎ  ة، دار ﻋﺎﻟ  اﻟﻔ اﺋ ، ﻣ ﺔ اﻟ   ﻣﺔ،   -741
، دار اﻟﻔ   ﻟﻠ  ﺎﻋﺔ و اﻟ    و اﻟ  ز ﻊ، أﺿ اء اﻟ    ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟﻘ آن  ﺎﻟﻘ آن -841
  .5991ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن، د ، 
 . 1002، 5ﻣ   ة ﻓﻲ أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ، ﻣ   ﺔ اﻟﻌﻠ م واﻟ   ،اﻟ  ﯾ ﺔ اﻟ   رة،  -941
 .ﷴ اﻟ    ﺣ    اﻟ ﻫ ﻲ 
 .اﻟ ﻔ    واﻟ ﻔ  ون، ﻣ   ﺔ وﻫ ﺔ، د ، دت  -051
 .ﷴ اﻟ ﺎﻫ  ﺑ  ﻋﺎﺷ ر 
 .م4891ﺗﻔ    اﻟ      واﻟ     ، اﻟ ار اﻟ  ﻧ  ﺔ ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ، ﺗ ﻧ ، د  ،   -151
 .ﺑ  إﺑ اﻫ   ﺑ  ﺻﺎﻟﺢ أ ﺎ اﻟ  ﻞ ﷴ 
أﺛ  اﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ ﺎر   ﺔ ﻟ   اﺑ       ﻓﻲ   ﺎ ﻪ اﻟ ﻔ   ، ﻣ ﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ام اﻟﻘ     -251





 .ﷴ ﺑ  أﺣ   ﺟﻬﻼن 
ﻓﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﻘ اءة و إﺷ ﺎﻟ ﺔ ﺗﻌ د اﻟ ﻌ ﻰ ﻓﻲ اﻟ   اﻟﻘ آﻧﻲ، دار ﺻﻔ ﺎت ﻟﻠ راﺳﺎت   -351
  .8002، 1واﻟ   ، ﺳ ر ﺔ ، دﻣ  ،  
 .ﷴ ﺑ  ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌ      
ﺷ ح اﻟﻘ اﻋ  اﻟ  ﻠﻰ ﻓﻲ ﺻﻔﺎت ﷲ وأﺳ ﺎﺋﻪ اﻟ   ﻰ، دار اﻟ      ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ،   -451
  .5002، 1 
 .ﷴ ﺧ ﺎﺑﻲ 
  .م1991،  1ﻟ ﺎﻧ ﺎت اﻟ  ، اﻟ     اﻟﻌ  ﻲ اﻟ ﻘﺎﻓﻲ ، ﺑ  وت،    -551
 .ﷴ رأﻓ  ﺳﻌ   
، 1أﺳ ﺎب ورود اﻟ  ﯾ  ﺗ ﻠ ﻞ وﺗﺄﺳ  ، وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟ  ون اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻗ ،    -651
  .ه 4141
 .ﷴ ﻋ   اﻟ ﺎﺳ  ﻋ   
 1اﻟ   واﻟ  ﺎب ﻗ اءة ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آن، ﻣ   ﺔ اﻵداب، اﻟﻘﺎﻫ ة ، ﻣ  ،    -751
 .م9002،
 .ﷴ ﻋﻠﻲ اﻟ ﺎﺑ ﻧﻲ 
  .، دت3اﻟ   ﺎن ﻓﻲ ﻋﻠ م اﻟﻘ آن، دار إﺣ ﺎن ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ،    -851
 .ﷴ ﷴ أﺑ  ﻣ ﺳﻰ 
 .7891، 2دﻻﻻت اﻟ      دراﺳﺔ  ﻼﻏ ﺔ ﻣ   ﺔ وﻫ ﺔ، ﻣ  ،    -951
 .ﷴ ﷴ ﯾ ﻧ  ﻋﻠﻲ 
اﻟ ﻌ ﻰ و ﻼل اﻟ ﻌ ﻰ أﻧ  ﺔ اﻟ ﻻﻟﺔ اﻟﻌ   ﺔ، دار اﻟ  ار اﻹﺳﻼم، ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن،   -061
 . 7002، 2 






 .ﻣ   د أﺣ   ﻧ ﻠﺔ 
آﻓﺎق ﺟ ﯾ ة ﻓﻲ اﻟ    اﻟﻠﻐ   اﻟ ﻌﺎﺻ ، دار اﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ ﺎﻣﻌ ﺔ، اﻹﺳ   ر ﺔ، د ،   -261
 .م 2002
 .ﻣ   د ﺑ  ﷴ ﺑ  ﻣ  ﻔﻰ ﺑ  ﻋ   اﻟﻠ  ﻒ اﻟ   ﺎو   
،  1،اﻟ    ﺔ اﻟ ﺎﻣﻠﺔ، ﻣ  ، اﻟ  ح اﻟ     ﻟ      اﻷﺻ ل ﻣ  ﻋﻠ  اﻷﺻ ل  -361
  .1102
 .ﻣ   د ﺣﺎﻣ  ﻋ  ﺎن 
اﻟﻘﺎﻣ س اﻟ     ﻓﻲ اﺻ ﻼﺣﺎت اﻷﺻ ﻟ   ، دار اﻟ اﺣ  ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ ، اﻟ  ﺎض ،   -461
  .م  2002، 1 
 .ﻣ   د ﺳﻠ  ﺎن أﺣ   ﻣ  ﺢ 
ﷴ : ﻣ     رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ    ، إ( ﻓ ﺢ اﻟﻘ ﯾ ) اﻟ ﻼﻏﺔ اﻟﻘ آﻧ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻔ    اﻟ   ﺎﻧﻲ  -561
 .7002 ة، ﺷﻌ ﺎن ﻋﻠ ان،  ﻠ ﺔ اﻵداب، ﻗ   اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ، اﻟ ﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ، ﻏ
 .ﻣ   د ﺳﻠ  ﺎن  ﺎﻗ ت 
 ﺎﻫ ة اﻟ    ﻞ ﻓﻲ اﻟ  ﻎ اﻟ  ﻓ ﺔ، دار اﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ ﺎﻣﻌ ﺔ، اﻹﺳ   ر ﺔ، د ،   -661
 .5891
 .ﻣ  ﺎر درﻗﺎو   
اﻵﻟ ﺎت اﻟ  اوﻟ ﺔ ﻟ  ﻠ ﻞ اﻟ  ﺎب ﻣ  وﺟﻬ ﻲ ﻧ   اﻷﺻ ﻟ    واﻟ  اوﻟ    اﻟ   ﺛ  ،   -761
ﻗ اءة اﻟ  اث اﻷدﺑﻲ واﻟﻠﻐ   ﻓﻲ اﻟ راﺳﺎت : ﺿ   أﻋ ﺎل اﻟ  وة اﻟ وﻟ ﺔ اﻟ ﺎﻧ ﺔ
 .4102اﻟ  ﯾ ﺔ،ﻛﻠ ﺔ اﻵداب، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ ﻠ  ﺳﻌ د، اﻟﻌﺎم 
ﻧ   ﺔ اﻟ  ﺎق ﺑ   :   ﺎب، ﺿ   (اﻟﻘ   ﺔ) ﻣ  ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻔ   اﻟ  ﺎﻗﻲ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ     -861
  .5102، 1اﻟ  ﺻ ﻒ واﻟ ﺄﺻ ﻞ واﻹﺟ اء، ﻣ   رات اﻻﺧ ﻼف، اﻟ  اﺋ ،  
 .ﻣ ﺎﻋ  ﺑ  ﻧﺎﺻ  ﺑ  ﺳﻠ  ﺎن اﻟ  ﺎر 





 .ﻣ ﻌ د ﺻ  او   
ﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟ ﻼﻣ ﺔ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺿ ء اﻟﻠ ﺎﻧ ﺎت اﻟ  اوﻟ ﺔ، ﻣ   -071
  .، اﻟ  ﻠ  اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ،اﻟ  اﺋ 01اﻟﻌ   ﺔ، اﻟﻌ د 
  .5002،  1اﻟ  اوﻟ ﺔ ﻋ   اﻟﻌﻠ ﺎء اﻟﻌ ب، دار اﻟ ﻠ ﻌﺔ، ﺑ  وت،   -171
ﻓﻲ اﻟ ﻬﺎز اﻟ ﻔﺎﻫ  ﻲ ﻟﻠ رس اﻟ  اوﻟﻲ اﻟ ﻌﺎﺻ ، ﺿ     ﺎب اﻟ  اوﻟ ﺎت ﻋﻠ   -271
 .اﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻠﻐﺔ
 .(ه162اﻟ   ﺎﺑ ر  تأﺑ  اﻟ     ﺑ  اﻟ  ﺎج أﺑ  اﻟ    اﻟﻘ     ) ﻣ ﻠ   
ﷴ : اﻟ     اﻟ   ﺢ اﻟ      ﺑ ﻘﻞ اﻟﻌ ل ﻋ  اﻟﻌ ل إﻟﻰ رﺳ ل ﷲ ﷺ، اﻟ  ﻘ   -371
  .ﻓ اد ﻋ   اﻟ ﺎﻗﻲ، دار إﺣ ﺎء اﻟ  اث اﻟﻌ  ﻲ ، ﺑ  وت، د ، دت
 .ﻣ  ﻔﻰ ﺻﺎدق اﻟ ﻓﺎﻋﻲ 
 .،دت1ﺗﺎر ﺦ آداب اﻟﻌ ب، ﻣ   ﺔ اﻹ  ﺎن، اﻟ    رة، اﻟﻘﺎﻫ ة،   -471
 .اﻟ  ﺎرﻣ ﺎل  
اﻟ ﻘ ﻻت اﻟ ﻼﻏ ﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎﻣ ﺔ ﺑ اﻏ ﺎﺗ ﺔ، ﺿ     ﺎب اﻟ  اوﻟ ﺎت ﻋﻠ  اﺳ ﻌ ﺎل   -571
 .اﻟﻠﻐﺔ
 .ﻣ ﺎل ﺑ   ﻣ  ﻲ اﻟ  ﻌ د  
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟ    ، ﻣ     ﺳ ﻞ اﻻﺳ   ﺎ  ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    وﺻﻠ ﻬﺎ  ﺎﻟ  ﻬﺞ اﻟ ﻼﻏﻲ ،  -671
 .ﻫـ  2241ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘ   ،  ﻠ ﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ   ﺔ ، اﻟ  ﻠ ﺔ اﻟﻌ   ﺔ اﻟ ﻌ د ﺔ ، 
 .(ه117أﺑ  ﺟ ﺎل اﻟ ﯾ  ﷴ ﺑ  ﻣ  م اﻹﻓ  ﻘﻲ اﻟ     ت )ﻣ   راﺑ   
 . ه4141،  3، ﺑ  وت،   دار ﺻﺎدرﻟ ﺎن اﻟﻌ ب،   -771
 .ﻣ ﺳﻰ ﺑ  ﻣ  ﻔﻰ اﻟﻌ   ات 
 2002،  1دﻻﻟﺔ ﺗ اﻛ   اﻟ  ﻞ ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    ، اﻷواﺋﻞ ﻟﻠ    واﻟ  ز ﻊ، دﻣ  ،    -871





ﺗﻘﻲ اﻟ ﯾ  أﺑ  اﻟ ﻘﺎء ﷴ ﺑ  أﺣ   ﺑ  ﻋ   اﻟﻌ    ﺑ  ﻋﻠﻲ )  ﺎر اﻟ   ﻠﻲ اﺑ  اﻟ 
 .(ه297اﻟﻔ  ﺣﻲ ت 
  .7991،  2،اﻟ  ﺎض،  ﻣ   ﺔ اﻟﻌ   ﺎن ،ﺷ ح اﻟ     اﻟ      -971
 .ﻧ ار ﻣﻌ وف ﷴ ﺟﺎن ﺑ    
ﻣ     رﺳﺎﻟﺔ ، اﻟﻘ اﺋ  وأﻫ   ﻬﺎ ﻓﻲ ﺑ ﺎن اﻟ  اد ﻣ  اﻟ  ﺎب ﻋ   اﻷﺻ ﻟ    واﻟﻔﻘﻬﺎء -081
  . اﻟ ﻌ د ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘ   ،  ﻠ ﺔ اﻟ   ﻌﺔد   راﻩ، 
 .(ه303 أﺑ  ﻋ   اﻟ ﺣ   أﺣ   ﺑ  ﺷﻌ   ﺑ  ﻋﻠﻲ اﻟ  اﺳﺎﻧﻲ)  ﺎﺋﻲ اﻟ
 1002، 1ﺣ   ﻋ   اﻟ  ﻌ  ﺳﻠ ﻲ، ﻣ ﺳ ﺔ اﻟ ﺳﺎﻟﺔ ، ﺑ  وت،  : ﺳ   اﻟ  ﺎﺋﻲ، ت  -181
   .
 .ﻧ  ﻒ ﷴ 
م  0102،د   ، اﻟ ﻐ ب، دار أﻓ  ﻘ ﺎ اﻟ  ق ، اﻟ  ار وﺧ ﺎﺋ  اﻟ ﻔﺎﻋﻞ اﻟ  اﺻﻠﻲ  -281
 .
 .ﻧﻌ ﺎن ﺟﻐ   
 . 1002، 1  ق اﻟ  ﻒ ﻋ  ﻣﻘﺎﺻ  اﻟ  ع ، دار اﻟ ﻔﺎﺋ ، اﻷردن،   -381
 .(اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋ   اﻟ  ﻲ ﺑ  ﻋ   اﻟ ﺳ ل اﻷﺣ  )ﻧ     
، دار اﻟ    اﻟﻌﻠ  ﺔ، 1،  دﺳ  ر اﻟﻌﻠ ﺎء أو ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠ م ﻓﻲ اﺻ ﻼﺣﺎت اﻟﻔ  ن   -481
 .م 0002ﺑ  وت، ﻟ  ﺎن، 
 .(ه676اﻟ  اﻣﻲ أﺑ  ز   ﺎ ﻣ  ﻲ اﻟ ﯾ     ﻰ ﺑ  ﺷ ف)  و  اﻟ 
  .ه 2931، 2،  دار إﺣ ﺎء اﻟ  اث اﻟﻌ  ﻲ ، ﺑ  وت ﺷ ح اﻟ  و  ﻋﻠﻰ ﻣ ﻠ ، -581
 .(ه167ﺟ ﺎل اﻟ ﯾ  أﺑ  ﷴ ﻋ  ﷲ ﺑ  ﯾ ﺳﻒ اﻷﻧ ﺎر  ت) ﻫ ﺎم ﺑ  ا 
 . 5891،  6ﻣﻐ ﻲ اﻟﻠ    ﻋ      اﻷﻋﺎر  ، دار اﻟﻔ   دﻣ  ،    -681
 .م 8891، 1أﺻ ل اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ، دار اﻟﻔ  ، دﻣ  ،   وﻫ ﺔ اﻟ ﺣ ﻠﻲ ، -781





اﻟ ﻔ    اﻟ     ﻓﻲ اﻟﻌﻘ  ة واﻟ   ﻌﺔ اﻟ  ﻬﺞ، دار اﻟﻔ   اﻟ ﻌﺎﺻ ، دﻣ  ، ﺳ ر ﺎ،   -881
  .8141، 2 
 .  ﻲ  ﻌ    
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻠﻐ   ﺑ   اﻟﻔﻠ ﻔﺔ واﻟ   ، ﺿ     ﺎب اﻟ  اوﻟ ﺎت ﻋﻠ  اﺳ ﻌ ﺎل اﻟﻠﻐﺔ، إﻋ اد   -981
 .1102، 1وﺗﻘ    ﺣﺎﻓ  إﺳ ﺎﻋ ﻞ ﻋﻠ  ،ﻋﺎﻟ  اﻟ  ﺎب اﻟ  ﯾ ، اﻷردن،  
 .  ﻲ رﻣ ﺎن 
اﻟﻘ اءة ﻓﻲ اﻟ  ﺎب اﻷﺻ ﻟﻲ اﻹﺳ  اﺗ   ﺔ واﻹﺟ اء، ﻋﺎﻟ  اﻟ  ﺎب اﻟ  ﯾ ، اﻷردن،  - 091
  . ﻫﺎوﻣﺎ  ﻌ 901م، ص  7002، 1  
 .ﯾ ﺳﻒ اﻟ   ﺎو   
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   مو ﺗﺔﺳار ﻟا ﻩ ﻫ ﻒ ﻛ،      ﺗوﺔ  ﻐﻠﻟا تﺎ ﻟﻵا ﻞ ، ﺔ  ﻐﻠﻟا   ﻏو،     ﻔﺗ ﻲﻓ ﺔﻔ   ﻟا
  ﻌ ﻟﺎ  ؛ﺔﻐﻠﻟا  ﺣﺎ ﻣ  ﻣ      ﻰﻠﻋ عز  ﺗ ﻲ ﻟاو ،ﻲﻧﺎ   ﻟا، ف  ﻟاو، ،   ﻟاو                                                 
ﻟا م ﻠﻋ  ﻣ ﺎﻫ  ﻏو ،ﻪﻘﻔﻟا ل ﺻأ  ﻠﻋو ،نﺎ  ﻟا  ﻠﻋ  ﺣﺎ ﻣ ا  و  ﻔ ،  ف ﻬﺗوﺎ  أ  ﻰﻟإ
  ﺗ   تﺎ ﻟﻵا ﻩ ﻫ لﺎﻐ ﺷا ﺔ ﻔ   ،و  سر ﻟا تاز ﻔﻣ رﺎ   ﺳﺎ   ﻟذ ﻞ و ،ﺎﻬﻠ ﻋ لﺎ ﻣ
ﻲﻟوا  ﻟا.   
Summary: 
This study aims to discover and improve all linguistic and non 
linguistic mechanisms implemented in ElChawkani explanation that is 
deffussed on several language researches as lexicon and syntax and 
morphology. As also the research of rhetoric and the science of 
doctrine’s originality other of an interpreters’ scinences and to show 
how these mechanisms function and the field they deal with by 
exploiting the results of the lesson of pragmatics.  
  
  
  
 
